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B É  ■ F'EZE TÉS.
A  Magyar Könyv - Háznak ezen 
hetedik Szakafzfza-is arra tart: hogy 
az elég mefzfzire vitt Tudósíttáfok- 
hoz tartozandó gyűjteményem job- 
ban-jobban meg-érdemellye a’haza- 
nyelvű Könyv-tár nevet. Nem ; 
mintha ezen foglalat egyéb’ ki adott 
Iráfimmal-együtt vétetvén-is már job­
bára ki-végzené a’ fel-tett fzándékot; 
mert ahoz mi fok kivántafsék, ki­
ki láttya; ’s még nintsen ollyan fém 
Ladvocat, fém Mór éri, kit bövít- 
teni új tzikkelyekkel, és folytatni 
ne lehefsen; hanem,, hogy a’ ki-tett
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titulusnak az igyekezet bővebben 
meg-felellyen; a’ Regi jeles Épüle­
teknek , ’s az Anya Sz. Egyház Tör­
ténetinek ki-adáfok-után-is. Azon 
fzándékhoz képeit, ím’ a’ ki-botsá- 
tott ízeméllyes, Történetes Iráfim’ 
bővéttéséhez tartozandó munkám* 
Vll-dik Szakafzfza, melly a’ Némelly 
Nevezetes Emberekről irt Könyv­
ház Réfzeinek III-dik Betű-rendiből 
áll, ’s a’ fzeméllyekre mutató, Táb: 
Iája e’ következendő.
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N É M E L  L  Y
N E V E Z E T E S EM BEREKRŐL.
H A R M A D IK  BETŰ'- R E N D .
A .
A A R O N . B ifztrai A aron Péter. O láh  
E g y h áz i R en d tartáfu , Fogarifi K átholikus 
P ü fp ö k , E rdélyben . T an u lt m ind Foga- 
ra fo n , m ind R o m áb an , a ’ P ro p aganda  ne­
vű K ollegiom ban, N agyon d itsé rte tik P ap ­
h o z , Püfpökhöz illendő tudom án n y á , és 
élete. N y á ján ak  a ’ fzorongatáfok idejé- 
ben-való v igafztalására a ’ Sz. írá sb ó l leve­
le t kéfzített, és azt o láhu l, és deákul k i­
ad ta  B alásfalván ; a’ hol m ind P üípöki 
H áz  , m ind Sz. Bafilius rendű M onoftor 
v a g y o n , 1761-ben; m erő O láh nyelven  
pedig, 1766-ban L elk i tan íttáít erefztett- 
k i. H. Nov.mem.
Á G O S T O N . Szent Agofton Püfpök- 
nek  új Iráfi. Ezen Egjd iázi förendü T a -  
n íttónak  hathatófsan oktató  fok féle Iráfit 
•ízám láltam -elé  az A. Sz. E gy h áz  T örténe-
A
t ib e n , urunk négy fzázad ik  efztendejé tá ­
ján. A zólta  új Iráíi tál á lta ttak-fel. Denis 9 
néhai P .Je fu ita , azután a’ T sá fz á r iK irá ly i 
B étsi K önyvháznak  ö rizo je , fzent Á gos­
tonnak  nyom tatásban  még ki nem  ad o tt 
Iráfira  ak ad o ttn em  régen az udvari K önyv­
házban . A zokat azonnal le- i r á , fzüksé- 
ges jegyézéfekkel m eg -v ilág o s íttá , ’s k i- 
a d á ,  ilty  titulus a la tt! „ S. Auguítini H ip - 
ponenfis E pifcopi íerm ones in editi adm ix- 
tis quibusdam  dubiis, “ in föl. '20 4- á rkas.
A L O IS IU S  K O  , és JA N G  IS T V Á N . 
E zen  érdem es S zem élly ek , Jefus T árfasá- 
gának  fiatal tanuló nevendéki (Scholafiici) 
é le teknek  19-dik e fz tende jében , Pek in- 
b ö l P árisb a  v ite ttek -á lta l. A ’ B öltselke- 
défen - k ívül elöb’ utób’ m eg-tanulták  a* 
D e á k , ’s F ran tz ia  nye lveke t. E zek  vo ltá ­
n a k  az első kezelöji a’T sinai T ö rtén e tek ­
rő l , tu d o m á n y o k ró l. fzokáfok ró l, k i-ad o tt, 
és fok fzakafzra  terjedő K önyveknek. M ár 
N ém etre  fo rd ítta tnak . M em oires concer- 
nan ts 1’ h iíto ire , les fciences , les arts etc  
des Chinois par dés M ifsionaires de P ek in . 
A  Paris chez N yon. 1776. A ’ fzakafzok- 
n ak  folytatóji A m iot, Cibot. &c. H afonló 
tudósíttás fog la lta tik  ezen M kházban  L . 
M . a ’ MailLa név-alatt.
A R ID É U S . E z t ,  és a’ hozzá  fog la l­
ta to tt S zém éllyeket m éltó  a’ Sz. írá s-b é li 
T ö rtén e te k ’ k ed v ek é rt em legetni. N ag y  
Sándornak  véghez-vitt k a tona  dolgai nag y  
nevüek* E n n ek  az A tty a  F ilep  v o lt  F i-
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E M B E R E K R Ő L a
lep n ek  term éfzeti fia Aridéus. E z t válofz- 
tá k  a ’ M atzedónia-béliek  nagy  Sándor hol- 
ta -u tá n  K irá ly n ak ; ’s F ilep  nevet ad ának  
néki. E nnek  a ’ F ilepnek  n e v é rő l, ’s ide­
jé rő l fzám lálta tnak  a ’ F ilep  nevű efzten- 
dók. cera Philippi. An. M undi 3631. O lym ­
piad . 114 =  C X IV . an. 1. Ez-elŐtt kitentz 
=  9 efztendövel, nagy  S án d o r, 27r«/?meg- 
vévén sl1 Z íidókra rohan t ( T z i r u s ,  Kám - 
b is e s , Hífiafpes nevű D á r íu s , E fzter. Efz- 
te r ,  Longim anus nevű A rtakfzerkfzes ide- 
jek-után V. T . 672-ben) de Jádáui F ő  
P ap n ak  istenes em berkedéfe m eg-tartóz- 
ta tta  a ’ győzödelm es K irá ly t a? k á rtev és­
tő l : a Jerufálem i T em plom ban  , oda v e­
zettetvén a’P a p o k tó l, Á ldozato t te tt ;  ha l­
l á ,  hogy  D ániel P ró fé ta  m eg-jövendelte 
Perfiai gyözödelm it ; S anaballetnck  Sa- 
m aria i G arizim i T em plom ába  hivattatván*, 
el nem  ment. — A R ID É U S-után  fok v o lt 
a ’ háborgás a** G ö rö g ség -k ö zö tt; míg vég­
tére  V. T . 3693-ban an n y ira  m eg-egyez- 
tek  a’ nagy  S án d o riak , hogy  bírja Ptole- 
méus E gy ip tu fi, A íiát Antlgonus, T rá tz íá t 
Lifzímakus , Káfzfzánder M a tzed o n iá t, m íg 
Sándor, n agy  Sándor fia a rra  váló nem  
le fz \ E zt  3694-ben K áfzfzánder, annak  
R ok ízána  nevű annyával egyegyü tt titkon  
meg-ölte.
Antígonus vette-fel a’ Sándoriak -közt 
Jeg-elöfzör-is a’ K irály i nevet. Demeter ne­
vű fiát R hódus fzigetének e l-rab lására  iga- 
z íttá . D e L ifzím akus , K áfzfzánder, és
A  2
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főképpen  Ptoleméus onnét az t e l-v e rték , 
A zért sl R hódiufak Sót e r , üdvözíttö  ne­
vet ru h áz tak  P to lem éu sra , és fe l-á llitták  
az t a ’ nevezetes o fz lopo t, m elly  a ’ N ap  
ofzlopának neveztetett ( Colofsus Rhodius) 
V . T .3700-dik  efztendejében. (T e fsé k  a ’ 
Ilég i Jeles É pületekbe te k én ten i)  17 efz- 
tendö-m úlva V. T . 3713 ban ( Aerae P h i­
lip p i 37 ) Epirufi P irrhus M atzedónia  Ki- 
rá liy á v á  lett. — A ’ Gállufok V. T . 3726- 
d ikban  Brennus vezérsége-alatt Görög Or- 
go t pufztítták. * ) — A z -a la tt  a ’ Szeléukus 
és Antíokhus nevű B abilóniai és S iria i Ki­
rá ly o k  nagy  h ad ak a t in d íto ttak ; valam in t 
a z  Egyiptufi K irályok-is , a ’ Ptolemcus ne- 
vüek. — T udn iillik  Szeléukus nagy Sán­
dornak  néhai hadi tá rfa  el-kezdvén a’ Sze- 
leu tz ida  nevű idő-rendet ceram Selcucída- 
rum V. T . 3693-ban , öt efztendö m úlva 
JKirályi titulufi ve tt-fe l; 3704-ben S iriában  
S ze leu tz iá t, és A ntiokh iát építte. — M á r 
a k k o r Ptoleméus L á g i, avagy  Lágüs fia , 
V . T . 3681-ditöl-fogva az E gyíp tufiak’ Ki* 
rá lly o k  volt. E z-is  a’ nagy  S ándor nagy  
em berei-közü l-való  volt, V. T . 3684-ben 
fzáz  ezer — 100,000 Zlidót hajto tt rab ság ra  
E g y ip tu sb a . Sok ofztato tt Tziréne, és Li­
bia T a rto m án y ira . D em etriu ít, avagy  D e ­
m e te rt, A ntígonus’ fiát Gáza táján m eg-
*) A’ GALLUSOK’ költözéséről, és garáz­
dálkodásáról tefsék vifzfza — nézni a’ Mkháznak 
2§S dik könyvéb« §, V. $. VI,
e m b e r e k r ő l . s
v e rte ; e ttő l azután noha m eg-gyozete tt, 
az  Egyiptufi K irály i tituluít V. T .3698-ban 
m agára  ruházta, m ellyel addig  noha E g y ip - 
tus U ra v o it, nem  élt. V. T .3 7 2 1 -b en , 
az  O lim piai 124 =  fzázhuízon negyed ik  
efztendö foglalatnak fo lyásako r a ’ L ág i 
Ptolem éus f ia , Filadelphus nevű P T O L E - 
M É U S , uralkodni kezdvén a tty a  ho lta- 
u tán , A lekfzandria  V árosában  azt a ’ ro p ­
p an t K ö n y v h áza t, m ellynek  kezdeté t az  
A tty a  v e te tte , hé t fzáz ezer =  700000 da­
rab  könyvekkel m eg-gazdagította. •) P há- 
ros =  Fárus to rn y á t építette  Gniduh Só- 
ítratus - áltál. V . T . 3727-dikében, ho lo tt 
a ’ Zfidóknak p á rty o k a t fo g ta , Eleázártól 
Zíidó T o lm átso k a t k é rt hogy  azok ra  a ’ 
fzent könyvek  G örögre-való fo rd íttásá t 
bízza. H at ha t kü ldetett m indenik  Zfidó 
nem zetből. E zek  azok a’ nevezetes 70 —  
7 2 = L X X  T o lm átsok  vagy  ford ittók  ( a ’ *)
*) GELLIUS Nocf. Attic. L. 6. c. 17. p. 259. 
Bipoat. Libros Atheais difciplinarum liberaliuru 
publice ad legendum praebendos primus pofuiflfe 
dicitur Pififtratus tyrannus : deinceps ítudiofiuR 
accuratiusque ipíi Athenienfes auxerunt: fed illám 
omnem poflea Librorum copiam Xerxes Athena- 
rura potitus — abítulit in Perfas. •  Seleucus 
Nicanor referendos Athenas curavit. Ingens po 
ftea numerus librorum in jEgvpto a Ptolemaeis 
Regibus vei conquiíitus vei confectus e ít , ad mil- 
lia ferme voluminura feptingenta. Séd ea omnia, 
bello prioré Alexandrino — a militibus forte au- 
xiliariis incenfa funt.
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72 röv id  kerekefséggel 70-nnek m ondat­
ta tn a k ) . *)
A  P to lem éufok , a ’ F iládelfus nevü- 
u tán  ; P tol. F iló p a to r ; Ptol. Epífanes ; 
JPtol. F ilo m éto r; P tol. F iskon ; Ptol. L á- 
tu ru s ; P toi. A lexander: I. II. I l l - d ik ; P tol. 
A u lé tes; Ptol. D iénes. ( Ki Pom pejuít m eg­
ölető , és Julius Caefar-által a ' vizbe-fójta- 
to t t )  V ilág T erem tésének  3974-d ikében , 
K leo p átra  vefzte-után, k i-fo g y tak ; E g y ip - 
tus R om ai T a rto m án n y á  le tt; a’ G örög 
orfzág lásnak  300-dik efztendejében, a ’ 187 
o lim piásnak  2-dikában , Ü dvözíttonk  fzü- 
le tése-elo tt 26 dikban =  hufzonhatodikban. 
— Míg a’ P tolem éurok’ orfzágláfa ta rto tt, 
A fiában a ’ S ze leukus, A n tio k u s, D em e­
te r  nevű K irá lyok  orfzáglottak . I. A ntíó- 
k u s , I . Szeléukus fia V . T . 3724-ben a ' 
G áílufokat meg rontván , Sóter nevet nye- 
re  — üdvözíttö *) *) II-dik A ntiokus , az el-
*) TERTULLIANUS. Apologetici p. 17. 18- 
Rig. „Hebraeum eloquium=; S. Scriptura “ ne no- 
titia vacaret, hoc quoque Ptolemaeo a Judaeis 
fubfcriptum e il, feptuaginta & duobux Interpretin 
bus indultis, quos Menedemus quoque philofo- 
phus, providentiae vindex de fententiae commu- 
nione fiiTpexit —n — Hódié apud ferapeum £ locum 
ferapidis Templo vicinum} Ptolemaei bibliothecae 
cum ipfis Hebraicis literis exhibentur. ,
Antiokus Srftevnek idejében élt ÁRIU9 Spár­
tai Király , k i : I. Onias nevű fó Paphoz ira 1, 
Machab. c. 12. Ezen Sóternek valamellyik efzten- 
dejében, hat ezer Zíidó” fzáz hufzezer Galatátvagy 
Gálluft Iften fegítségével le * vágott 2, MA- 
CHa B. 8, v. 20,
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so  H a, a’ M iléfziufoktól a zé rt n yere  Theos 
n e v e t , re tten tő  h iz e lk e d é fse l; m ert őket 
T im ark u s’ tiránnufságátó l m eg-fzabadítot- 
ta . A ’ III-d ik  av ag y  a’ n a g y , Magnus ne­
vű. A ntíokus V* T . 3781-dikétői fogva , Sí­
ridnak fok vároíit el-foglalta , H an n ib á l ide­
jeko r a ’ R om aiak-ellen  h ad a t tám afz to tt, 
L . Scipiótól 3814 dik tá ján  m eg-gyozetett. 
U tán n a  IV -d ik  Szeleukus o rfz á g lo tt; ezu- 
tán-pedig  IV -d ik , av ag y  Epífanes nevű An» 
tíokus , n a g y  A ntíokus fia. V. T . 3829-dh 
kében  kezdvén  kegyetlenkedő  U raság á ­
hoz. A z elő tte  orfzágló I V - d ik ,  v ag y  
Filópator nevű S ze leukus, S im ontól inge- 
re lte tv é n , ’s küld  vén Heliodórufl, a ’ Jeru- 
sálem i T em plom ot k in tsétő l m e g -a k a rá  
fo fz ta n i; de H eliodórus m eg-oítoroztatott. 
A z E pífanes nevű A otíokus pedig a ’ fő 
P a p i m éltóságát előfzor n ag y  fum m a pén­
zen Jáfonnak a d á , azután M en e láu sn ak ; 
ez  k i-ig az ítta to tt, ’s Lifim akusé le tt az a ’ 
felséges P ap i h ivatal. Ez ho lo tt a ’ izen- 
tséges kintset e l-lo p o g a tta , a ’ Zfidóktól 
Jki-végeztetett, A ntíokus M eneiáuít vifzfza- 
á llí t tá ;  A ntiókus Jerufalem re ro h a n v á n , 
negyven  ezer Zfidót m eg-ö lt; fz in t an n y it 
e l-fogo tt, és él-adott^ az a ra n y  ed én y e ­
k e t ,  és a’ fzentséges k in tse t e l- fo g la lá ;  
h ogy  pedig a ’ Zfidók m arad ék á t k i-v ág ja , 
A pollóm ul! küldé e llenek ; az  őket fzom- 
b a t napon el-tapodá. A ntiókus a* T e m ­
p lom ba Jup iter bá lv án n y á t á llíttá  ; Mójfes 
tö rv én n y é t meg - tiltá  : E leázárt és a’ hét
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M ákkábéus A tyafiakat k ik  a ’ T ö rv é n y ­
tő l el nem  akarának  á llan i, kegyetlenü l 
m eg-ölé. — Az líten M átathiáfi, és annak 
fiait ( k ik  A fzfzarnonéufok, av ag y  M ak- 
kábéufok  vo ltának  ) á llíttá  az e l-n y o m a ­
to tt Zíidó-nép fegítségere. — JVlatathiá9- 
n a k  holta-után Judás M ak k ab éu s, M atá- 
tiá sn ak  a ’ fia V. T . 38*8-ban , urunk fzü- 
letéfe e lő tt 162 e fz ten d ö v e l, fejedelem m é 
té te tv én , h a t ezerrel a ’ Zfidók’ ellenségire 
ro h an t; A pollóm ul!, N ik á n o rt, G o rg iá ít, 
L illáit m eg-győzte : V . T . 3840* a ’ T e m ­
p lom ot k i-tifztíttá  , az Id u m é u fo k a t, és 
A m m onítákat m eg-verte. A ltzim uít vifz- 
fza-verte : a ’ R om aiakkal frigyet k ö tö tt 
(  3842 ) erőfsen hadakozván , m eg-halt. — 
H e ly é b e , a’ vezérségre J O N A T H Á S (Ju­
da  te ftvére) következett. V. T . 3843-ban. 
B ákhidesnek  táb o ráb ó l ezeret le -ö lt.E gyéb ’ 
n ag y  tö tte iközt az-is nevezetes, hogy  a* 
R o m a iak k a l, és a ’ Spárta-bé\iekke\ kö tö tt 
fr ig y e t m eg-újjíto tta. JVIinekutánna a’ 
há laada tlan  T rífó tó i ravafzfzággal m eg­
fo g a to tt, ’s fiaival-együtt m eg-öletett vol­
n a ,  V. T. 3861-ben Simon (Jona thás telt- 
v é re )  lett a ’ fő Igazgató. Sim on-is meg-új- 
jíto tta  a ’ R o m a ia k k a l, és a’ Spárta-b éli ék­
kel kö tö tt frigyet. Sión v á rá t v ifzfza-nyer- 
te. Doch váráb an  Ptolem éuítól m eg-Ö le-
*) Egy idejii volt ^ onathás , és a* ki két első 
JDmetev közt 3854-*°! fogva ortzáglott I. Alexander 
Báiás, és Ptolemáus Filométor, ki 5859-ig orfzáglott.
9te tt;  V .T . 3869. U runk fzületéfe-elott 131 
cfztendővel János Simon fia, a tty án ak  g y il­
k o sá t Ptolem éuft Ju d eáb ó lk i-v e rte ; fő P ap ­
p á ,  és Fejedelem m é lett. A ntiokus nevű 
S ideteísel, avagy  I. A ntiokus Soter-után- 
való V I-dik A n tío k u fsa l, k i ö té t, fokáig 
m eg -fzá lv án  Jerusálem et , igen z a k la tá , 
m eg-békiilt, sőt vele el-m ent a ’ Pártufok- 
ellen , az H irkánufokat m eg-gyozte : azért 
Hirkánus - Jánosnak nevezte te tt : A zoktól 
m eg-jövén Garißrnot le-rontá : az  Jduméu- 
fokat m eg-győzte: a ’ R om aiakkal frigyet 
kötött. V. T . 3895-ben S am ariá t meg-fzá- 
Iá , ’s ké t f iá -á lta l m eg-vette, le ronto tta. 
H írkánusnak  ho lta-u tán  1, A rifztobú íus, 
Hirkánus fia V. T . 389S ban K irály i titu- 
luft vett-fel. És így Szedet ziás}k\rá\y-után. 
első v o lt, a ’ ki ezzel a ’ titulufsal élt. E z 
a ’ gonofz , hogy  bátorságosban u ra lk o d ­
j é k , a n n y á t, és teftvérét meg-ölte. U tán- 
n a  Jannéus Sándor 3899-diktol-fogva vifel- 
te  a’ fő hatalm at. L áturus nevű Ptolem é- 
uftól meg - g y ö z e te tt: othon való háború­
ban hat efztendeig forgo tt: ötven ezerZ íi- 
d ó t le -ö lt: nyó ltz  fzáz fő E m bert fel-akafz- 
to tt:  nyom orultu l k i-halt. — víiekfzándrct 
Jannéus özvegye le tt a ’ Fejedelem  afz- 
fzony 3926-ban. A nnya  ho lta  után Hirká­
nus orfzáglott 3935-diktol - fogva. E zt a’ 
teftvére, II-dik A riíztóbúlus m eg -gyözte ; 
de a ’ fő pap ság a  néki m eg-m aradott. V . 
T . 3941-ben  U runk fziiletéfe-előtt , 59. 
Pompsjus M ag n u s , avagy  a ’ nagy nevű, Je-
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rufalemtt e l-foglalta; H irkánuft a’ fő Pap­
ságban m eg-erösíte tte ; de Ju d eá t adó-alá 
v e te t te ,  és Sírta T arto m án n y áh o z  foglal­
ta . I l  d ik  A rifztobúlufi f ia s tó i, leán y o stó l 
R o m áb a  a’ gyözödeim i bé - m enetelre  
( trium fufra ) el-vitte. H anem  Sándor =  A le­
x an d er ezen A rifztobúlus fia az-uton t i t­
kon  ki-lopván m ag á t, haza  illan to tt , a* 
Zfidóságat fe l-zavarta  , G abiniustól S iria i 
P rokoníú itó l ( a l - P o lg á r  m efiertö l) m eg­
veretett. Antígonus II-dik A rifztobúlusnak  
máfik fia V. T . 3964-ben Judéát a’ Pártu - 
fek fegítségével el-foglalta. D e ezt a’ R o ­
m ai T a n á ts  a’ Közönség ellenségének len­
ni k irh ird e té ; Heródefi pedig , k i R om ába  
fo ly am o d o tt, Judéa K irá lly av á  tette. E zen  
Idum eai H eródes teh á t =  Heródes Idumceus 
V . T .39 6 7 -b en  a ’ R om aiak tó l feg ítte tvén , 
Jerusá lem et el-foglalta. M árk  A ntal An- 
tígonuít le -v á g a tta , az idegen H e ró d es , 
alienigena, K irá lly á  lett. V. T . 3970-diké- 
ben, hogy  a ’ M akhabéufok nem zetségét k i­
ir tsa  , A rifztobúlufi, tulajdon sógorát a* 
vizbe fo jto tta , négy  efztendövel utób’ H ir- 
kánufi, azután M a r iá m n é t, tu lajdon h á ­
zas t á r s á t , tulajdon fiait , S ándort , és 
A rifztobúlufi m eg-ölte. H allván  a ’ M águ- 
foktól az új Zíidó k irá ly n ak  B eth lehem i 
fzü le tésé t, V. T . 4000-ben m eg-paran tso - 
l á , hog y  a ’ ké t efztendősöknél fiatalab* 
B ethlehem i k isdedek  meg ölettefsenek. *)
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‘) V. Chronol. celeberr. Katona,
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A U R IF A B E R  M ihály  fzáz Szebenyi 
P lébánus E rd é ly  orfzágban. M iferendet 
Íra to tt T eodorikus-álta l. 1393-ban, m elly  
m eg-vagyon ugyan ottan egéfz eddig. Ez 
a ’ tituluí'sa (H o r. nor. mem. p. 202.) Inci* 
p it L iber fpecialis M iítarum , qui pertine t 
ad  F ra te rn ita te m p e r Cibinium , quem com - 
p ilav it D om inus M ichael P lebanus in par- 
vo horreo ad honorem  D ei om nipo ten tis , 
e t beatse gloriofae V irginis Marisé. Anno 
D om ini M C C C X C III. com pletus V II. Kai, 
N ovem br. A ’ T eodoríkus nevű író  tulaj* 
dón nevét ezen verfekbe fz o ríto tta :
N om en fcriptoris fi tu cognofcere quseris,
The. tib i fit p rim o , odo m ed io , Rikcje 
fecundo.
M ás titkos olvasáfsal járó  verfei e’ követ* 
kezendök.
Sk m blfffckstk  tx n c rfsp k c fx x ln frb  xpk .
F lc tf  gfnx p lp rb  c rxkfk  xxm  sfm pfr 
bdpra .
A, titok  abban á ll , hogy  a’ Confonans-he­
ly e t t ,  az előtte-való vocális o lvaítafsék , 
péld. okáért a’ k confonans-elött-vaió vo- 
calis az i ;  a ’ b-elott az a , az f-elött az e> 
sl p-elo tt o. az x előtt az u. =
Si m ale fecifti, tunc refpice vu lnera  
Chrifii.
F le c te g en u , p lo ra , Crucifixum Temper 
adóra.
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B a J T A I  A N T A L .  A ’ k eg y es  I í - 
k ó lák  fzerzetes R endéből E rd é ly  O rfzági 
Püfpök. If jan tá b a n , a’ R om ai tanu lásbó l 
m eg-fo rdú lván , és H ollánd ia  , ’s B erlin- 
fe lé , M ag y ar h azá jába  v ifz fz a -u ta z v á n , 
a lig , hogy  az H ollándufoktól ítátus fze- 
k retárius h iy a ta lra ; B erlinben ped ig  mi- 
nifteri T ifztségre  le -n e m  ta rtó z ta tta to k , 
F r id rik  K irá ly n ak , k ito l ebédre-is h iv a t­
ta to k  , m agát ki - n y ila tk o z ta tta , hog y  Ö 
Piáriíta. Felele a ’ K irá ly : Sem  fzerzetes- 
lé te , fém K átholikus valláfa nem  akadék . 
Non obítat vei fua R elig io  , vei C atholica 
füles. Peíten F ilósófiát tan íto tt. M időn 
1740-ben a ’ Budai K irá ly i V árnak  , o t t , a* 
hol S igm ond, és M átyás K irá ly n ak  a’ T ö ­
rök  rontás-után palo ta  m aradvány i lá tta t­
ta k , fundam entom a vettetne , Bajtai m on- 
dá azt a ’ fokfzor ith o n -is , a’ külfö ldön-is 
k i-nyom tatta to tt O rátzió t. Jófefet ( ofztán 
T sá fz á r t , K irá ly t) ő ok ta tá  a’ M ag y a r H i- 
fióriára. —> Püfpökségéből haza  - u tazv án  
Pofon-felé, fel-vévén a ’fzen tség ek e t, m eg­
holt A radon , 15. J á n u á riu sb a n , 1773-ban. 
E z e ’.et jeles tu la jd o n iv a l, és könyveivel- 
együtt bővebben em lítti T . . P . Horányi 
É lek .
B A R TÓ K  litván . E fztergam i K áno­
n o k , S zelep tsény i G yörgynek  V ikáriufsa.
e m b e r e k r ő l , lg
Benyitzki P éternek  ritm ufit m eg-egyenget~ 
v e k i-a d á  N. Szom batban 1664-ben. A ’ Sze- 
lep tsény i É nekes k ö n yvét p ed ig , avagy  a" 
C áncionálét ugyan ottan. 1664-ben.
B A R T N Y IP Á L  Jáfzberényi. J. T árs . 
fzerzetefse. T a n íto tt m ind a ’ T em p lo m ­
b a n , m ind az Iskolában . Az O láh  Pii- 
fpöknek Theologufsa-;is volt. 1719-ben 
m últ-ki a’ v ilágból. A jta to fságra  vezérlő  
eg ynéhány  M ag y ar K önyveket i r t , és 
n y o m ta tta to tt; a’ többi-közt a’ fzent írá s  
fum m áját. „ Com pendium  Biblicum  Clau- 
diopoli. 1695. O láh  katekéfiít. 1= L elk i ta* 
n íttáít. Albse Juliae. V. Nov. M em.
B A R N A  Já n o s , G y ő r várm egy i V i­
lág i P ap b ó l Jefuitává lé v é n , eg ynéhány  
k ö n y v e t erefztett - ki M a g y a ru l, D eákul. 
(N o v . M em .) 1731 - ben halt-m eg Szath- 
m áro tt.
P. B A Y E R  FA R K A S. J. T . S zerze­
teibe* A m erikában  H ith itdető . „  H errn  P. 
W olfgang  B ay e rs , ehem aligen G laubens 
P red igers der Gefellfch. JESV . Reife nach  
P e ru , von ihm  felbit befchrieben. “ Murr. 
G yülem ényiben . Tom . 3. Im ’ a ’ fummája.
É n  B ay er F a rk a s , E lö ljáró im  enge- 
delm ével I lle n i, és fe lebaráti fzeretettő l 
in d ítta tv án , 1749-ben , F eb ruár. 1 4 -d ik  
n a p ján , életem nek 2 8 -d ik  efztendejében 
(m é g  P apság ra  fel nem  lévén fzenteltet- 
v e )  útnak in d ú ltam , ízérzetem nek  három  
egyéb  fzem éllyeivel- együtt. B ám bergá- 
ban el-butsúztanj fztileim töl, atyám fiáitól.
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ÜNorimberg , ’s Augsburg felé u tazv án ,R aj­
n a  táji m ás J. T . tá rfokkal m eg-fzaporod- 
tam . 28-dik F ebruáriusban  el-hagytam  ezen  
fzép v á ra k , kilentz tárfom  lé v é n , ’s eg y ­
n éh án y  nap-m úlva a’ V eilheim  nevű vá­
rosbó l fzem lélém  a ’ T iró liíi fzörnyü ma- 
gafságú h eg y ek e t, m ellyeknek  te te jek  fel­
iü l ha liad ják  a ’ fellegeket. In fp ru k o t, Bo- 
z e n t, R overódo t el-hagyván  , B restz iába  
érkeztünk . I tt  M ártziusban  Q uirin í K ár- 
d inális Püfpök nékem  , ’s a’ tárfa im nak a* 
Jefuita h ázb a  frifs fzollö gerezdeket kü l­
d ö t t : m ásnap elé - á llo ttunk  üdvözlésére ; 
’s m inekutánna fzép K önyvházá t m eg-te- 
k é n g e ttü k v o ln a , hofzfzas befzélgetés-után 
á ld á s á tv e t tü k , ’s el-butsúztunk. M ájlan d , 
P á v ia , G enua vo lt további u tazáfinkban 
ta rtózkodó  helyünk .
Május 28-kik napján G enua’ k i-kotö  
p a rty án  hajóra ültünk. A bban  14 á g y ú , 
12 m ázsás négy  vasm atska vo lt: hé t ezer 
m ázfa p o rtéká já  lé v én , eg y éb ’ ufra-való 
e leség en , ’s ötven egy em bereken-kivüb 
A ’ hajós K ap itán y  A ngliai fzem élly  tudós 
vo lt a’ tengeri hajózásra  nézve : em bersé­
g es, de nyakas fzabadfzavu a’ vallásban . 
M in o rk á t, P o rsm ahon t, m eg -h a lla d án k : 
el-m entünk a’ Pitiuli F orm on téra  fziget- 
m e lle tt, m ellyben  em ber nem lak ik  a’ fok 
k igyó-m iatt. — A’ fzelekkel való fok ve- 
fzödtég-után lá ttak  m ár az A frikai B árba- 
r iá n a k , ’s egyéb helységeket m agunk-után 
hag y án k . 2 dik Júliusban F u erg eró lán ak
*4
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ki-kö tő  p a r t já n  m eg-fzá llánk , azután a* 
V árb a  m entünk. O tt a’ V ári T em plom ­
b an  a ’ P ap o k  fzent M isét fzolgáltak* A r 
K ap itán y n á l pénzünkért helyefen ebéde l­
tünk . 4-dik Júliusban C eutáig , ’s G ibrál- 
tá rig  h a jó z tu n k ; m ind a’ kettőnek  tekén- 
te tével m agunkat vigafztalván, T z e u ta  
(C e u ta )  a’ S panyo lokhoz ta rtozandó  * n o ­
h a  A frikának  F ez  nevű O rfzágában fek- 
fzik . L ak ik  o ttan  S panyo l Püfpök-is. Gib- 
rá ltá r  V ára  a ’ S panyol parton  az Anglu- 
fok-é. 5-dik Júliusban a ’ G ibráltári ízük  
tengerbe hajóztunk. A z A frikai p a rto n  
tsudáltunk  azom ban a ’ M arói O rfzági fzép 
ép ü le teke t; és v igadozó várókat. L á ttu k  
a ’ F ezzi T an g e r városát-is. E l-h a g y v á n  
T a n g e r t ,  ’s M arokkó fokát , m agunkat a ’ 
n ag y  O tzeánusban találtuk . 6-ban K ádik- 
Tzot el-értük a ’ S p anyo lságnak  Sevilia O r­
fzágában. K ereskedő erős V áros. A 1 N é­
m et b o lto foko tt egéfz egy’ hofzfzu uttfzát- 
lak n ak . E g y edü l a’ T seh  üvegekkel, és 
az  A ugsburgi rézbe n y om ta to tt k ép ek k e l 
k e re sk eg n ek , m é g -is  pedig igen jövedel- 
m efsen. O nnét Puerto de S. M aria  nevű 
fzép városba  m en tünk , ’s az ott lakó Je- 
fuita tá rsa ink tó l kedvefsen fogadtattunk. 
A zután  G ránádában  fo ly tattam  tanúlá- 
fomat.
U runk 1750-ben, 11-dik O któberben  
ism ét hajóra ü ltem , ’s a ’ N apnyugati In . 
d iába utaztam  K ártágéna - felé. V oltunk  
Jefuiták  34-én ; k é t 'D om in ikánus: n y o ltz
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k e re sk e d ő , az egéfz hajózó fereg 96 Sze- 
m éllybő l állott. — T eneriffa  m ellett ha­
józtunk. Piko nevű hegye fzép időben 
hatvan  ó rá n y ira , avagy  S panyol 60 m ért- 
fö ld n y ire  lá ttz ik  : 7-dik N ovem berben  el- 
ve íztettük  S zem ein k -e lő l a ’ K ánáriai fzi- 
geteket mind. ig-dik N ovem berben  lá t­
tunk  repülő h a lak a t ( expocetas vo litans 
L in n .) 3-d ik  X berben  X avérius fzent F e- 
ren tz ’ innepit ülíö ttük énekes fzent M ife 
Á ld o za tty áv a l , m ellye t a’ hajófok fzép  
r e n d e lh á r o m f z o r  k i-lö tt puskákkal di- 
tsö ítettek . 7-dik D etzem berben  forgó fzél- 
fo rm át képzelő  hofzfzu forgó felhőt lá t­
tunk  , m elly  a’ tengerből a ’ fellegekig ért 
( T y p h o n ,  W affer S au le ) A z a ’tem érdek  
fzélefségü forgó felhő a’ tenger fzinérol 
n ag y  zúgó zörgéfsei fok v izet fo d ro tt-fe l 
az  ég-felé. H ogy  a* hajó bele ne akadjon, 
az  ágyúkból nag y  golyóbifok sü ttetnek  
közibe. A kkor a ’ felső réfz az a lsó tó l el- 
fzak ad , ’s a’ felsőbe# feihő-fzakadás m ód­
já ra  esővíz o m lik - le , m inek előtte a’ h a ­
jó  oda érjen. Mi azt nem e lő ttü n k , ha- 
a e m  jobról m ellettünk egy  ágyú lővésny i- 
re  lá ttu k , ’s el hagytuk.
10-dik X berben  láttúk  m ár az A n til­
lá i Szigeteket D om in ikó t, és M ártin ik ó t, 
m ellyeknek  fzük köz tsatornáin  által-ha- 
józtunk ofztán fzerentséfen. 13-dik X b e r­
ben K Á R T A G É N  A táján a ’ ha jó ’ o ltá rá ­
nál egy  P ap  el-kezdé a’ Salve R eg in a t, 
egyebek  azt végig é n e k lé k ; 14 ágyuk ki-
süttettek,
m6
Süttettek* a’ T e  D eum  laudam us el-m on- 
dato  tt. A zután egyikünk a’ m áfikunkat m eg­
ö le lte , ’s örvendezénk egym ásnak fzeren-r 
tsés el-érkezésünkön. 16-dik X berben fó­
k ák tó l m eg-lá tag a tta ttu n k . A zután ki- 
fzállván j afc földet m eg-tsókoltuk. 17-ben 
a ’ Jeíu ita  házban fzeretettel fogad tattunk  
Kartagéna városában  , fzokás-fzerént a ’ vá­
ros fö T ifz ty én é l és a’ Püfpöknél udvaro l­
tunk ; kik-is m ásnap m inket tulajdon haj­
lékunkban  m eg-lá tagattak .
Kártdgéna a’ Santa Fe nevű Audien- 
tz  iában , avagy  az új Gránáda O rfzágban 
leg-föbb rendű város. A’ v á rosnak  egye­
nes hofzfzu uttfzái vannak . A ’ h ázak a t a* 
m i ille ti, ném ellyek  kőből , n ém elly ek  
fábó l építtettek . A z ab lakok  nem üve­
gen , hanem  gyóltson  erefztik-által a ’ vi­
lágát. A zokon a* vas ro ftélynak  hafznát 
nem  lehet venn i: m ert a’ sóos tengeri le­
vegő m inden t, a’ mi vasból v ag y o n , rö ­
v id  idő-alatt m eg-em éfzt, ’s hafzontalan- 
ná  tefz. A ’ P ü fp ö k -fz é k ü  T em plom on- 
k iv ü l két P lébán ia  vagyon , négy  férfi, 
k é t A p á tz a , egy Jefuítaház az Ifpitályo* 
kon-kivül. A ’ k ikötő  p a rt A m erikai m in­
den egyéb ’ a’ féle partokon-fellő l leg-felefc- 
té b ’ lá tagatta tik  : a’ lakofok a’ kereskedés- 
á ltá l g a zd a g o d n a k ; nevezet-fzerént pedig  
a ’ g y ö n g y ö k k e l, m ellyek  M argarita  fzi- 
g e téb o l, ’s közzel-lévő egyéb  fzigetekből 
K ártágénába hordatnak  : ott k i-fefz ítte t- 
n e k , á lta l - liggattatnak. Itten  zö ld  nyár
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vag y o n  egéfz efztendőt-ájtal : a’ levegő 
m eleg , és nedves, az em berek  nap éltig 
iz z a d n a k , ha lav án y o k  : az afzfzonyók’ , 
u jja ik , n y a k o k , fö lö k , k arok  tündökle- 
nek  a’ fok aranyos gyöngyöktő l. I lly lá tt-  
fzatos ékefséggel ihnep napokon m eg-rak- 
já k  az ő M ór fzó lg á iló ika t-is , m ellyek- 
közü l négy vágy  hat m indenkor az utt- 
íkán az afzfzonya - után jár. D oh án y o z  
itt  m ind fé rfi, m ind a fz fzü n y ; ’s m inden 
rendű  e m b e r ; A ’ fzent M isék Vegvel ö t 
ó rak o r k e z d ő d n é k , m eU yeken m inden fő 
R en d ek  m eg-jelennek. H a áz em ber oi­
ly  an kor le-néz a’ kárból, úgy tündöklik  m in­
den afzfzonyfuleja’ fok ragyogó g y ö n g y tő l, 
m intha m indenütt láng villogna. — T udó- 
SÍtíás a d a tik  óik tán  a'z ebédi fzo kásró l, 
m ad arak ró l , ’s tö b ’ a’ féliról* i751-ben 19 
Jánuáriusban  P ortobellö  felé indúltunk h a ­
jón , ’s m áshap 'el-is értünk. — Panomákóz. 
é rk e z v é n , 13 F eb rű á riu sb an , ki-fzállánk* 
és öfz v é re k e n , azután kotsin  a ’ Jefú iták  
P án am a  várói! házáb a  jutánk. A ’ T e m ­
plom ban e!-m órtdátott a’ Te D e u m ‘ L e ­
h ű tik  P ánam a váró fa.
O nnét P eru  O rfzága-felé hajóztunk a’ 
békefséges, v ag y  Zur tengeren. 1. A pri- 
iiaben az ^Equator =  E g y a rán y íttó  kari- 
k a -a la tt v a lá n k ; 3-dikban láttuk m ár a’ Qui- 
tó i hegyeket. Quito P erunak  T a rto m án ­
nyá. 12-ben a ’ fzélfogyta-m iatt egy  azon 
he lyen  vefztég á t lv a la a ’ hajónk. T ib u ron  
nevű egy n ag y  h a l fzüntelen  a’ hajónk-
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m ellett ta r tó z k o d o tt: m eg -p a ran tso lá  a ’ 
K a p itán y , hogy  fogjuk meg. A’ halat te­
h á t kö té lre  kötö tt hufsal addig tsalogatta  
a ’ hajós legény közeleb’ a ’ ha jó h o z, míg 
m ás egy kötél a’ n y ak áb a  nem  ve tte te tt és 
fzóríttato tt. H olo tt pedig a’ ha l egy  hiz­
la lt ökörnél n agyob’ és testefseb’ v o lt, 
m inden em bernek a’ kötélbe ke lle tt ka- 
p a íz k o d n i: hogy a ’ hajóba huzhafsák. A ’ 
, K ap itány  a rró l az h e ly rő l, a-’hová  vonni, 
’s fektetn i kell v a la  az h a la t , m indent fél­
re  ra k a to tt; egy  pin tzetok  véletlenül nem  
m efzfzire m arad t azon h e ly tő l; egyfzer a’ 
T ib o ro n  a ’ fa rkával h ad a rázv án , a’ pin- 
tze to k ra  úgy tsapo tt, hogy  noha tö lgyfá­
ból volt kéí’z ítv e , ’s k é t vafas p án tta l fzo- 
r ítv a , hatvan  darabnál töbre tö re te tt a ’ fa r­
k á tó l m inden p a la tzk o k k a l-e g y ü tt , mel- 
lyekben  rosóli volt. K etté vágato tt a ’ feje, 
a ’ hafa fe l-n y ítta to tt, abban eleven tizen­
k é t kis tib u ró n itta lá ltak  , egy ik  15, 16 fon­
to t ü tö t t : A zokat a’ fzakátsok  azonnalfel- 
b o n ták ; ételre e l-k é fz ítték : igen jo izüek 
vo ltak . Az öreg T ibu ron  a’ vízbe vette­
te tt. — 13-dik A prilisben Sz. Ilona heg y ­
fokánál új eledelt fzerzénk a’ ha jónkba.— 
23-dik A prilisben  G ajakv il nevezetes v i­
zéhez érkeztünk , a’ m ellynél hafonló ne­
vű város fekfzik. A ’ h a d i, és kereskedő 
nag y  ha jó k , m ellyek a’ Z ur tengeren já r­
nak  , ezen helyen  kéfzíttetnek. N oha az 
F g y a ra n y íttó  L inea-a latt v a lá n k , úgy fáz­
tu n k , hogy té li ru h á t kellenék  m agunkra 
vennünk. B 2
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E l-érvén  M ájus elején Payta  k i-kö tá  
p a r ty  á t ,  a’ fzárazra  h ág tu n k , hogy  L im a- 
felé utazzunk. 7-dik M ájusban öfzvérekre  
ra k o d tu n k : Piurába P ay tá tó l ig  ó rá n y ira  
fekvő városba é rkeztünk  : P a y tá b an  el 
P lébanián-k ívül ném elly  kápolnák-is v an ­
n a k , 7s azon-kivül el rabvá ltó  A ty á k  Ka- 
lafirom a. P iu rában  egy  a’ P lébán ia . A* 
P lébánusnak  9 v ag y  10 ezer ta llé r a’ jö v e­
delm e. A ’ n ie lly  P lébán ia  2 vagy  3 ezere t 
hoz-bé , tseké lynek  ta rta tik . ( D e  láfsuk 
Edert el d rág aság ró l.) A ’ ra b -v á ltó k , és 
B eth lehem íták  itten  kalaítrom ofok. A ’ vá- 
ro s  közepü p ia tz ra  a’ faluíi Indufok adni 
és v en n i-v a ló t ho rdanaak . V agyon itten  
K irály i k in tses, tö rv én y  fzo lg a ló , és egyéb  
T ifzt. (M in d  fpanyo l b ir to k )  M indenütt 
jó l fogadtattunk. 30 , v ag y  40 em ber volt 
a ’ K irá ly i kin ts őrző  T ifz t a fztalánál ve­
lü n k , ’s m inden nap fok váró  fi em ber gyü- 
lekezett-öfzve az ebédlő palo ta-elő tt*  h ó g y  
az E urópai lelk i a ty á k a t láfsák. Sokfzor 
k i-sé tá ltam  a ’ pam ukfa kis erdőbe el vá­
ro sn a k , ’s egy  víznek ftielly ékére. A ’pa- 
m ukfán  függő gyüm ölts tojás nagyságú . 
M ik o r é r e t t , k é t három felé n y íl ik , a ’ pa- 
m uk benne hófejérségü. (de m ás fzinü-is.) 
E zen  pam ukból a ’ P eruv ia i A ízfzonyok  
g yönyörű  n y a k ra v a ló k a t, és kefzkenöket 
kéfzíttenek. 25-dik M ájusban Sechúra ne­
vű nagy  falu felé u taztunk  öfzvéreken . 
Indufok la k já k , különös o lly  n y e lv e l él­
nek  , m elly  az egéfz P eru  O rfzágban  m á-
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futt nem találkozik  ; de egyetem ben Spa- 
nyolú l-is befzéllenek : g y ö n y ö rű  T em p lo ­
m ot ép íte ttek  m agoknak. A ’ P léb án u s, 
h am ar hogy  Sechurába  é rk e z tü n k , küld. 
v a la  a’ fzállásunkra fok fzép fejér K enye­
re t  , 12 ty ú k o t, k é t b á rá n y t ,  tojáft, gyü- 
m öltsö t bőven ; m elly  a jándékát fzemél- 
lyünk-fzerént m eg-köfzöntük. 29-dik M á­
jusban hat ó rako r eftve a ’ S E C H U R A I 
pufztának  erefzked tünk , fo ly tatván  mefz- 
fzebnyire  a’ mi utazáfunkat. A z a’ pufz- 
ta  a ’ Peruviai tengeri partokon leg -nagyob’, 
’s az utazók fzám áraleg -terhefseb’ , és leg- 
vefzedelm efseb’. H oízfzában 4 0 , kerü le­
tében 100 ó rány iná l terjed teb’ : m ind m e­
rő  fo lyó hom okból áll. A ’ fzél, m elly  it­
ten  ö rökké erofsen fű , körül-frelül nagy" 
v ö lg y ek e t, és hegyeket á llítt-e léa ’ hom ok 
fu a ta k b ó l; m ellyék-közt ha az em ber el- 
bódúl , m int N ém et orfzágban a’ forgó 
fzéllel járó  hó - hullás-közt , öfzvérivek  
együtt e l-tem ető d h etik . E zen  pufztában 
fém fa , fém gyep  ; hanem  im itt am ott egy- 
kis kóró. A zzal fegíttenek m agokon az 
u tazók  a ’ főzésben. K utak , fo lyóvizek  
nintsenek. E nni és inni-valót m a g á n a k , 
és m arhá inák  fzám ára az u tazónak kell 
m agával hordozni fzam ár-háton. M ada­
ra t  nem lá tn i; ha  tsak k ö z e leb ’ nem kerü l 
az  em ber a ’ ten gerhez , annál inkák ’ m^s 
á lla to t fém ; a’ ízéi a’ hom okot fzem közt 
hord ton  ho rd ja , és k e v e r i; a’ m iatt m er­
re  ta rtson  az o tt nem  forgott u ta z ó , nem
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tudja. A zom ban tanúit K alauzok vannak , 
az utazó társaságban el-rendelve m inde- 
m k tsoport közé. E zek  Szüntelen kurjo- 
gatitak főképpen éjSzakának idején , az t 
k é rd ezv én : m ind együtt vagyunk*e ? nem 
m arad t e el-valaki közülünk ? A z éjjeli 
nyugovásra  Senki Se v e tk ő z ik -le , hanem  
a ’ hom okra hengeredik . A z o lly  gyenge 
keverés , hogy  továb’-is e l-fzunnyadna ra j­
ta a’ fá rad t u tazó , ha  fel-nem vernék m ár 
éjfélkor az út fo ly ta tá sra . E g y  nap , ’s 
k é t éjSzaka u taztunk ezen p u fz táb an ; h ar­
m ad  nap  v irrad ó ra  lá ttunk  ism ét zö ldelló  
füvekkel ’s gyüm öltsökkel kedveskedő e r­
d ő k e t, vö lgyeket. H ét ó ra  tájban reggel 
azon  h e ly rő l, a’ m ellyhez ta r tá n k , eg y ­
n éh án y  lovas Indus érkezek  élőnkbe a’ 
P lébánuító l k ü lde tvén , a ’ k i jövete lünket 
im m ár tudta. N yó ltz  óra tájban Morrope 
nevű falu tskába ju tá n k , a ’ hoí egy  Jefui- 
ta  frá te r, ki tizenkét ó rán y ira  fekvő egy  
m ajo rra  vifelt gondo t, jól m eg-vendégelt 
bennünket a ’ P rovinciális p a ran tso la tty á - 
ból. A z aSztal felett ném elly  Indus h á r­
fá t pengete tt, m ellym ulika  fzerfzám  ezen 
T a rto m án y b an  o lly  gyönyörűen  v e re tik  , 
hogy  N ém et orSzágban hafonlóról nem  
em lékezem . Még az nap  öt ó ra  tá jban  
Lambayeque felé fe l-kerekedtünk. A zM o - 
roppétő l k é tó rá n y ira  fekfzik. L a k ja  m ind 
fp an y o l, m ind Indus. I tt  a ’ P lébánus.tel- 
ly es  betsülettel ta rto tt bennünket. E zen  
falu táján o lly  m agas hegyek  fek fzenek ,
hogy  azok  a ’ T iró lisi hegyeknél fokkal 
m agafsabbak. Szint ezen tájon fok a’ vad 
difznó , m ellyek-közt m indeniknek lyukas 
há táb ó l büdös genyetség  fz iv á rk o z ik ; ki- 
fzokás v ág n i, m ihely t le-ejtetik a* fertvé- 
ly e s , hog y  a ’ vad hi/s enni való légyen» 
Igen jó izü : ( e z  a ’ diíznó fa jza ttsak  Amer­
ik á b a n  lakik . A z Indufoknál a’ nevei-k - 
quira , az Anglus h,ajófoknái Pepary , a* 
M ekfzikó - bélieknél Quauthlcu CoymatL 
Sus T a jácu  L in .) Két nap m úlva M oofefu 
nevű faluba utaztunk. O tt- is  az em lített 
frá te r tartott-el, bennünket a’ PlébánusnáL 
M ás nap  új egy  Peruv iai pufzíába é rk ez ­
tünk . Az-is igen hom okos ; de nem  ta rt 
az  hofzfza 14 ó rán á l továb1; a’ kerülete  
alig ha  40 órányi. M ind i t te n , mind egyéb 
he lyeken  fo.k régi Indus tem etőket, em be­
r i  tsontokat;, és k ap o n y ák a t lá ttu n k , a ’ 
dom bokon. Sokfzor fzem léltünk a ’ heg y e­
ken  jpagas; fa ia k a t, m eilyek  g y ak ran  ö t 
v ag y  h a t ó rány i hofzrzaságúak vo ltak . 
A zok-m egett az Indufok  m agokat az  Ő el* 
lenségeik-ellen védelm ezték. T u d v a  van­
nak  a ’ régi háborúk. E l-töltvén egy  éjtza- 
Jcát a ’ hom ok ágyon , m ás nap fzent Péter­
re érkeztünk. O tt az Indufok P lébánufsa 
fzent Agofion fzerzete-béli. Ezen A ty á k  
házában  ki-nyugodtuk m agunkat. O nnét 
el-m envén , Paytan  nevű Indus falu t é r­
tünk. I tt  egy régi Indiai várt fzem léltünk, 
’s vettük-éfzre nagy  álm élkodáfsal, hogy  
ezen orfzágnak régi lakofi-is tu d tak  derék
B 4
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v aro k a t építteni. M ásnap Chiklinbe m en­
tünk. E z  a ' helység egy  S panyo l vérből 
fzakad t gazdag Indus G rófnak a ’ jóízága , 
*ki m inket a’ i  rukfzillói P. R ek to rra l egy  
fe rtá ly  ó rány ira  v á rt a ’ h e ly ség -e lő tt, és 
kedveisen fogadott ; k é t napig lan  pedig 
tulajdon házában Úri m ódon e l - t a r to t t :  
Sok ezen a1 tájon a’ külöm bféle vad ga­
lam b , ’s egyéb’ to llas állat.
H etedik  Júniusban Trukfzilló v á ro sá ­
ba  é rk ez tü n k ; ’s a* Jefuita házban  meg- 
fzállo ttunk . S zép  közép  fzerü V á ro s : v a ­
gyon ki kötő p a rty a  , ’s a’ kereskedők tő l 
sűrűén m eg-látogattatik . Kis L im ának  hi- 
va tta tik . V agyon  Püfpöke : jó izü gyü- 
m öltsökkel bővelkedik . ( L e - ira tta tik  a* 
fok féle g y ü m ö lts , és annak  tu la jd o n a) 
15-dik Júniusban a’ Szan ta  nevű folyó vi­
z e t értiik-el. E zen  a’ vizen hofzfzu láb a  
Chimbodórus nevű ló -h á to k o n  ü lv é n , gá- 
z o ltu n k -á lta l: egy Indus e lő re  lovag lo tt 
k a lau zu l: hogy  az örvényes zörgőn utat 
im itafson : mi egym ás-után követtük őtet. 
Jófzágunk , podjáfzunk ta lp ra  , v ag y  tú- 
to ly ra  egyengettetett. Az a’ ta lp  rendes 
ta iá lm ányu . Kern állo tt az fzálokból, v ag y  
defzkákbó l, hanem olvasó m ódjára hofz- 
fzu erős kötelekbe eg y m ás-m e llé  fűzö tt 
fo k tő k b ő l: fzéllyén hofzfzán el-fért együnk  
m áfunk. E zen  tu to ly t az  Indufok kö té len  
és ufzva h ú z tá k : a ’ kötélnek egy ik  vége 
a’ talpra^ a’ máfik a* n y ak o k ra  volt eg y en ­
getve : vo ltak  m ás ufzó Indu lok  a ’ ta lp n ak
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m ind utánna , mind környülö tte  korm ány- 
he l> e t t , és egyéb íegítség kedvéért. II- 
h, en talpon kei! mind em bernek mind pod- 
já lznak  ezen vizen á íta l-té te tn i, m időn né- 
m eily  hónapokban a1 viz igen m eg-árad , 
es m eízfzire k i-önt a’ p a r ty á n -k iv ü l. A ’ 
túlsó p a rtra  é rk ezv én , a ’ fzán ta  fa luban  
a* P lébánushoz fzállánk. V olt ott egy  Je- 
fuita P á te r. Itt az Indulok bennünket a’ 
teiiger parti haláfzattal m ulattak . M ég­
ha liadvan eg y néhány  fa lu t, B aranka  v i­
zén á lta l-m e n tü n k , Gauvába jutánk. O tt 
tö b ’ S p anyo l lakik m intsem  Indus. — Be- 
fzéd indíttatik  a ’ tzukor n e v e lé s rő l; a’ vett 
M ór e m b e rek rő l, T em plom i , H á z i ,  ’s 
egyéb  foglalatofságokról. — M ind itten  , 
m ind  m áfutt fok a’ rizs. — G u aráb ó l, Gua~ 
kába tarto ttunk . E zen  Jeíu ita  majorban, 
a’ Peruviai Jefu iták tó i fzeretettel fogad tat­
tu n k , hafonló betsü lete t, és k ed v esk ed és  
tapafzta ltunk  L im ában.
Lima V árosába ötödik  Júliusban fris- 
fen egéfségefen b é -k ö ltö z tü n k : ö rvendez­
tünk egym ás-közt K őnyvezvén öröm ünk­
b e , illy  hoízfzas útnak fzerentsés végén. 
M ásnap  ezen orfzági fzokás és kötelefség- 
fzerént udvaroltunk a ’ V ice K irá ly , és az 
É rlek  előtt. M indenik kegyefen fogadott 
bennünket. — L im a vize teli van rákka l. 
—  L e-iratik  L im a városának  ízépsége , g az­
d ag ság a , T em p lo m i, S zerzetefi, v ilág i, 
.E g y h á z i ,fő , és egyeb’F e je i, jó s á g a ,rc iz -  
fzasága hofzízafan.
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17^2-dik efztendő. — Peruban 18 efe­
lett de íg la k v á n , ezeket tapafzta ltam  , úgy­
m o n d : H árom  a ' T arto m án n y á . 1. Quito.
2. Lima. 3. Charchás, v agy  Pláta* M inde- 
n ik  ap rob ’ m egyékre vagyon  azon-kivűl 
ofztva. M ind a ’ L im ai Vice K irá ly tó l 
( avagy  a ’ S panyo l K irá ly n ak  H e ly ta r tó ­
já tó l)  függenek az Ő fő T ifz te ik k e l egye* 
tem ben. B ővelkedik  Peru pam ukkg.1 iiá<Jr 
m ézze l, g abonával, o lajjal, d e ié k  b ő rrák  
jobnál job’ gyüm öltsel. D e a’ leg-n ag y  o b ’ 
g azd ag ság , m ellyel a ’ S pan y o lo k  itten  b ír­
n a k ,  a ra n y b ó l, ezü ítbo i, fm aragdbó l, e le ­
ven k én eső b ö l, ’s tö b ’ a ’ feliből áll. A ’ 
K erefztyén  K átholikus va llás jo b b á ra  tsak  
azon helyeken  tü n d ö k lik , m e lly e k e t a z ­
e lő tt az Inka Fejedelm ek  b írtak . — L e -ira -
tik  az u tazás a lkalm atlansága . __ L im á r
tói 20, v ag y  30 ó rá n y ira  az h eg y ek -k ö z t 
o lly  tó lagok  ta lá lta tn ak  , m e lly ek  egéfz 
efztendot-által fagyva vannak . O nnét L i­
m ába  m indennap ho rda tik  jég , n é g y -n é g y  
ó rá n y ira  v á lto z ta to tt ö fzvéreken . A zu tán  
font fzám ra áru lta tik . *)
E z  a’ jé g g e l-v a ló  kereskedés L im ai 
n é m elly  E m berek tő l ki vagyon  á rén d á l- 
v a . A z árénda b é -h o z  a’ K irá ly i k in ts- 
tá rn a k  efztendot-által nyó ltzvan  ezer ke-
*) BUDÁN Május havában 1794 ben , holott 
«ryenpe volt a* múlt té l, ’s kevés jeget lehetett 
t^akaríttani, a’ kiknél még-is találtatott; a* jégnek 
f c n t t y á t  25 =  hufzonÖt g a ra fo n  adtak-el.)
\
m eny ta llé rt; ’s így  a’ Spanyol jövedelem  
nem  tsak  a ran y b ó l á l l ,  és ezüíiböl, h a ­
nem  m ég a’ jég’ árábó l forduló pénzböl-is. 
— Jauxa nevű falut m eg-látagattam  , ’s a’ 
K irá ly i fizető T ifztnél három  napig  ven- 
dégeltettem . S zép , m efzfze-terjedö , bo- 
term ö hely . Soha fe tapafzta lt föld-indu- 
láfi; ( L im a ellenben hányfzo r!) A zért oda 
k ívánkozo tt a’ lakásra  a’ L im ai H e ly tartó  
K irá ly ; de heába. K örül-belűl fok az In ­
dusfalu. E g y ik  a’ m áfiktól alig van  fél 
ó rány ira . M indeniknek fzép a ’ T em p lo ­
ma. Jauxábó i öfzvér-háton G uam ánga vá­
rosba u taztam ; ’s az útközben pénzért a* 
falukon m indent bé-fzerezhetvén. O t nap 
m úlva G uam angát el - értem . Ezen tájon 
fok az a ra n y , ezüfi, és ré z b án y a . L a k ik  
ott Püfpök , és Ig azg a tó , Gubernátor : T e m ­
p lom okkal , fzerzetes h á zo k k a l, ’s m ás 
épü letekkel je le sk e d ik : nintsen fa lla l be­
kerítve  , ’s ez a’ fzokás m eg-vagyon jo b b á ­
ra  ezen orfzágban. V idékében fok a ’ ga­
b o n a , gyüm ölts , m ézes n á d , ’s a’ t* E zen  
városban  nyoltz  napiglan kelle tt ta rtó z ­
kodnom  ; míg az Indus K alauzim  elé-jöt- 
tek. M ert, míg az U rnap i 8 nap  el nem  
fo ly t, S panyo lt vagy  Indult fogadni pén­
zé rt fém lehetett. A kkor bikavefztö já- 
ték-is ad a to tt, ’s azzal 9 em ber v e íze tt-e l. 
T ilta to tt eröfsen R o m áb ó l; de végtére ho ­
lo tt fenki fém e n g ed e , el tö retett. A ’ b i­
kajáték  után fzáz Indusnál töb’ az ö néhai 
öltözetében m eg-jelent a ’ p iatzon . E zek
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egy  néhai Inka K irá ly  öltözetű Indult vár­
iakon , m int a ’ féle K irá ly i fzéken h o rd o ­
zó n ak ; ’s a ’ G ubernátor ab lak a -a lá  vitte- 
nek. A ’ G ubernátor k i-nézett. A ’ f e l r u ­
h á zo tt Inka fzép egy  befzédet ta rto tt e lő t­
t e , ’s m eg-köfzönte néki a ’ fzép m u la tsá ­
g a i ,  m ellyel e’ napokban  Ötét ( az I n k á t)  
ta rtan i m éltóztatta. — A z innepek  - u tán 
őfzvéreken a ’ P eruv ia i pofia m arh á in  ú t­
nak  eredtünk. A ’ P eruv ia i pofiát L im á ­
ban  lakó  egy  G ró f egéfz P eru  O rfzág fzá- 
m ára  m integy  áren d áb a  ki-béllölve ta r ty  a ; 
rs azé rt a ’ S panyol K irá lynak  m inden efz- 
tendöben fzáz ezer kem én y  ta llé rt tefz-le. 
M eg.halladván egy n éh án y  h e ly ség e t, ’s ti­
zenké t nap-után  eg y  nagy  P ach ach aca  ne- 
,v ü  Jefuita tzukros m a jo rt, a’ hol egy  gaz­
da  P á te rtő l eg y  hónapig  kedvefsen ta r ta t­
tu n k ; M olym olye  nevű m ás egy  , azon 
ízérze thez  tartozandó  tzukros m ajorba é r­
keztünk. A zután  Pam pás v izé t kö te lek ­
bő l fonyato tt h idon m envén-által m eg-hal- 
lad tu k . R ázk ó d ik  az o llyan  h id  m ind a1 
b ö ltső , engem  azon eg y  Indus k a ro n  fog­
v a  vezetett.
V égtére  Cuzco, av ag y  Cozko v á ro sá ­
nak  tá já t el-értük. Sok helyeken  á llan ak  
m ég itten  a ’ Peruv iai hajdani K irá lyoknak  
p a lo tá ji , m ellyek  tsodálkozásra  b am ítty ák  
a’ ízem et. T ud n iillik  azon n ag y  épü le­
tekben a ’ jól k i-íim ított nagy  term és kö­
vek  m éfz-nélkül o lly  erőfsen fekfzik-m eg 
egy m áit, hogy  a ’ P eruv ia i rég i ép ítto  me-
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fíerségen az E u ró p a iak  m éltán  álm élkod- 
nak . Szem léltetnek  a ’ dom bokon fok he­
ly ek en  úri tem etök-is. A ’ nevek Guaca. 
A zokban  a ’ nem es vérű  Iudufok fekfzenek 
(  vagy-is ü ln ek .) A zon  tem etők  négy fzeg- 
re  á llíto tt, ’s m eíterségefen öfzve-rakato tt 
k övekbő l állanak . M indenik  o ldal hofz- 
fza három  négy  r é f n i ; m agafságok három , 
sőt hat-is : feliül m eg-vannak kövekkel la- 
pofsan  terítve. N apkelet-felü l a jtó tska  v a ­
g y o n  n y itv a , a* ho l a’ ho ltt Indus ülve 
lá tta tik . Jo b b á ra  ezen tem etőket a’ fpa- 
n y o lo k  e l - h án n y ák  , réfzfzerént az a ra ­
n y é r t  ’s ezüfiért, fnelly  néha  ottan ta lá lta ­
to t t ,  réfz-fzerént ped ig  a’ gyönyörűen  S i­
m íto tt k ö v e k m ia tt , m ellyek  ofztán m ás 
épü letek re  fo rd ítta ttak . K ét három  nap  
m úlva m ag áb a  Cuzko váro sáb a  érkeztünk;, 
E z  a ’ P eruv ia i b án y a  v á ro fo k -k ö z t leg- 
nevezetefseb’. I tt  volt az-elő tt a ’ P eruv iai 
In k a  K irá ly o k n ak  u d v a ro k , a ’ hol a ' S pa­
n y o lok  k i-m ondhatatlan  fok a ra n y t és ezüs­
tö t ta lá ltak . Felső  és alsó K utzkóra ofz- 
la to tt , ’s a’ h egyek  - közö tt kellem etes 
vö lgyben  hofzfzafan k i-nyu lik . O ttan  fok  
fzép gyüm ölts terem  : n ag y  v á ro s , úri h á ­
zo k k al jelesked ik  : a ’ p o g án y ság n ak  fzem- 
re-való  fok féle m aradék iva l pom pás. V a ­
g y o n  P ü fp ö k e , k é t U n iv e rftá fsa , av ag y  
Isk o lák  m indenfége : az eg y g y ik  a’ v ilá­
gi P a p o k é , a’ m áfikra a’ Jefuitak vifeltek 
gondot. A ’ P iifpök és a ’ Jefuita  T em p lo m  
a ’ p ia tzon  a’ L im aiak a t feliül h a lla d já k ;
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sőt E u ró p ai m inden váróit ékesíthetnének, 
A ’ V áros K özepü piatz az Inka  K irályok  
idejében arany  lán tzai vala bé-környékez- 
ve kétfzerefsen : annak K ariká i o líy  nehe­
zek  v o lta k , hogy alig b írt egy egy K ari­
k a  em elésével egy egy Indus, A ’ S p a ­
nyo lok  e lé -jö v e te lek k o r ezen k in tse t a* 
fö ld -alá  tem etek az Indu lok ; ’s noha n ag y  
^vo lt m ár az ig y e k ez e t, fel nem  ta lá lta t­
ha to tt. A’ fö ld-alatt lévő b a rlan g o k , Kus- 
kó váro fa -a la tt nagy  Szám unk. Nem  is­
m érik  azokat a ’ S panyolok  , fok azokban  
a’ k in ts. N ints mód benne, hogy  a’ S p a ­
nyo loknak  a ’ lakofok az o llyan  kintset ki- 
n y ila tk o z ta fsák . (S z in t e’ felieket lehet 
olvasni a ’ M agyar K önyvháznak  9 0 -d ik  
k ö n y v é b e n , a’ 156-dik lev é llap o n ) A ’ jö- 
vedeim es bányahelyeket-is  titko llyák . Kus- 
kóban  külöm bféle P lé b á n iá k , és fzerzetes 
.h á z a k  vannak . A ’ T em p lo m , m ellyben  
az e lő tt a ’ nap  tifz te lte te tt, k i-tifz títta to tt 
az ő ts tin y a sá g ib ó l, ’s a’ Dom inikánufok* 
T em p lo m áv á  változtattato tt. A z In k ák  
u d v a rh e ly e k  Jefuita C olleg ium ; M ás Je- 
fuita h ázo k -is  vannak azon városban. Kutz- 
kó  tá ján  egy  nagy  hegyen  az Inka  F e je ­
d e lm e k ’ rég i v á ra  fzem léltetik. A zt m él­
tán  v ilág tsu d á ján ak  m ondhatni. F e le tte  
m ag afsak  azon várnak  fa la i, m ellyek  te ­
m é rd e k  n a g y , és m éfz-nélkül egym áít érő 
méfz k övékbő l ép ítte ttek . T a lá n  a ’ v ilá ­
gon m áfsa nintsen. E z t a’ régiséget a’ S p a ­
nyolok  vefzni h a d já k ; noha onnét az egéfz
3i
K utzkó varosát m inden tám adás-ellen vé­
delm ezn i lehetne : abból a ’ városnak  min- 
denik  uttfcáját, u d v a rá t, k e rté t fzem lélni 
lehet. E zen  v á r -a la t t  ké t n ag y  barlang  
vagypn  : C hincana a ’nevek. E gy ikbe  fzük 
egy  nyiláfon  le -e re fzk ed tem  , és á lm él- 
kod v a  láttam  mi nagy  pintze m ódra  ki 
vo ltak  a’ kö fz ik lák  vágva , egyengetve : 
köröskörü l fok a ’ kövekbe vágott pad. 
A zokon a ’ fo rró  m elegben m agát fok em- 
"bér hüfsétheti : feliül a ’ ny ilas  a ’ v ilágá t 
ereízti-bé a’ m aiikba nem  m ertem  le-erefz- 
'kednb
K litzk ó h o z , egynéhány  napi já rá sn y i­
ra  , a ’ m agas hegyek -közt egy  Indiai Ki­
r á ly  ta rtózkod ik  ^  k it a ’ Spanyolok  rebe l­
l is n e k : engedetlen tám adónak  nev ezn ek ; 
de ö m agát P eru ’ igaz rendű urának  mu- 
to g a tty a  le n n i; ’s hogy  Ő az hajdani Inka  
K irá lly o k tó le red e tt. A bból va ló -e ,nem -e?  
h a d já n ; de az igaz , hogy  egynéhány  efz- 
ten d ö k -e lo tt, m int nem es ifjú , K utzkó v á­
ro sá b a n , Sz. B orgiás F éren tzn ek  Jefuita 
C ollegium ában n ev e lte te tt; a ’ hol-is n ag y ­
ságos tulajdonságinak jeleivel d ifzeskede tt; 
noha öli e redeté t titkoíá. A ’ körü l belül 
lévő pogányokat ( M aran co ch as) m agá­
hoz hód íto tta  jo b b ára , k ik  néki engedel­
m eskednek. F elő -is, hogjr v a lah a , a ’ m int 
m á r k e zd é , az egéfz P eru t fel n e lá z ít ts a :  
ho lo tt úgy-is kevés rend-fzerü k a to n áv a l 
b írnak  ottan a’ Spanyolok. H atod ik  F e r­
d inand K irá ly n ak  (k i 1746-diktól. - fogva
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orFzáglott 3-dik K á ro ly -e lő tt) paran tso laí- 
ty áb ó l a ' L im ai H ely tartó  K irá ly  , D on 
Jófef Mando de Superunda* ahoz a’ tá m a ­
dó fő-höz két Jefuitát kü ldött * k ik  nékem  
( Bayernek ) az egéfz tö rténete t Fzájról Fzáj-* 
r a  el-befzéllék : hogy láFsák m it a k á r ,, m i­
re  kéfzul. A zok a’ Jefüifák m időn Tarmá­
ra é rkeztek  volna „• rrieily véghelyü erős­
ség i a* hói a’ vizentúl ezen Indiai F ejede­
lem nek  öfFzága kezdődik  m ondá a’ Jefui- 
ták n ak  a ’ T á rm á i Corregidor, Igazgató  : 
„  hog y  m agokat a ’ R pm ai P ápa  küldö tt 
em berinek  v a lly ák  : m ert ö tud ja , úgy 
m ond hogy  az A pu In k a ,  ( =  A pu U r)  
KereFztyén K áth o lik u s , és hogy k ö v e tk e ­
zendő képpen  őket m agához éreFzti. Szót 
fo g ad tak , a ’ vízhez é rk e zv é n , Indiai n y e l­
ven á lta l-F zó llo ttak , m ond v án : hogy  ők 
a ’ R om ai P á p a  nevében az A pu In k áv a l 
fzóllani ak arn ak  M ásnap idején jön a7 
válaFz, hog}7, bizváít jőjjenek-által a’ v i­
zen. M en n ek , ’s hát m ár tú l-lév én , lát- 
ty á k  m ind a ’ két-Felöl a ’ Fok In d u lt, k ik  
nyilaFsan á llv án , nékik  m a g o k -k ö z t utat 
e n g ed é n e k ; a ’ föld felé hajtván fegyve­
r e k e t ,  békeFség jeléül. Meg - ha lladváu  
oFztán egynéhány  falut , azon helységbe 
ju to tta k , a ’ hol az Inka Apu ta rtó zk o d o tt. 
S zállásra  v eze tte ttek , m ellyet az Apu né­
k ik  rende lt; és a’ nyugodalom  - után egy ­
n éhány  InaFok-által az Inka A puhozvezet- 
tettek. Az őket az ő tró n u sá b a n  ü lvén , 
kegyefen fogadta. A z egy ik  Je fu ita reá ja
tekéntvén..
tekéntvén , m eg-ism érte  a zo n n a l, h o g y  
fzint az , a1 k i az-előtt K utzkóban a’ Sz„ 
B orgiás nevű h á z b a n , m int K atzik  vérű  
nem es ifjú nevelte te tt; de Ő m agát az-erán t 
k i nem ny ila tkoztatta . A ’ Jelu ita  Ind ia i 
nyelven befzélle tt, ’s m o n d á : hogy  ok a? 
R om ai fzéktöl kü ldettek  a? végre , h o g y  
k i- tu d ak o z zá k , ha  azon tájokon az igaz 
h itet nem lehetne-e bé-vezetni i E rre  az t 
felelte az Jnca A pu : hogy ez ö néki m ár 
régi k ív án ság a , hogy az ö alatta-valóji az  
igaz H itre  taníttassanak : ho lo tt m ag a-is  
kerefztyén  K áth o lik u s; ’s hogy  Ő mofi egy ­
n éhány  efztendeje más egy fzerzetbéli P a ­
p o k a t ta rto tt a’ n ép én ek , k ik  azt a ’ m un­
k á t e l-kezdék ; de holott a rra  ak a rták  a’ 
népet be fzé llen i, hogy  néki fzót ne fogad­
janak  m int a’ féle re b e llisn ek , holott a ’ 
S panyo l K irá ly  ottan az U r ,  azon fzerze- 
tefeket az hegyeken-tú l igazíttá. D e a’ Je- 
fu iták-közül mofi m ár jö h e tn ek , a’ m en­
ny ien  fzükségefek. A z én parantso latom - 
r a ,  úgym ond to v á b b á : m ind fel válial- 
ly á k  a ’ K erefztyén közönséges H ite t ; de 
hog y  a ’ P á p a  adafsa - vifzfza a’ S p an y o ­
lo k k a l Ö nékie P eru t: m ert azt nem iga­
zán  b irják ; ’s a’ P ápá t m eg-tsalták , m ond­
ván  : hogy  nintsen fenki az In k a  m ara ­
dékból , k ihez Peru  tartozandó  lé g y e n : 
ho lo tt még négy  Inka verü  H ertzeg é l, ’s 
a ’ t. N yoltz  napo t tö ltö ttek  a’ Jefu iták  n á ­
la , ’s m indennap vele fokát befzéllettek. 
V ifzfza-jövet JLim ában, $z a lk irá ly n a k ,
C
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m it v ég ze ttek , m it nem  , írásban  b e -a d  
ták . Ki-is ezt a ' tudósíttáft azonnal M ád- 
r itb a  kü ldé ó-dik F erd inándhoz. *) A zon 
K irá ly  m e g -p a ra n tso lta , hogy  ezután fe 
Je fu iía , fe má? ízerzetes ahoz a ’ R ebellis­
hez  ne m ennyen. A z em lített ké t Jefuitá- 
v a l L im áb an  kilentz hónapig tárfolkod- 
tam . A zok azt b e ízé ilé k , hogy ízám talan  
Ind ufókra ta lá ltak  ; ’s nem tu d a tik , m eliy  
m efzfze terjedjen azon O rizág  tája. Kutz- 
kóból T itik a k a  nevű nagy  tó elejénél álló 
Puno nevű városba utaztam . A zt S p an y o ­
lok  és Indufok lak ják ; igen fzép a ’ P léb á ­
n ia  T em plom a , pom páfsak  a1 h á z a k , van 
ott S pan y o l nag y  T iíz t. —
A ugufztusnak 22-dik napján 1752-ben 
el értem  az t a ’ 3U L I nevű Peruvjai he ly ­
séget , m ellybe  M ifzfzióra ren d e lte ttem , 
frifsen , egéfségefsen. A ’ Páz helységi Pü- 
fpökhöZ ta rtozandp  , m elly  h e ly  oda negy­
ven órányi. A z orfzág u ttyán  á l l ,  és ig y  
fok benne P a ra k v á r i , és Peru i jövő-m enő. 
F  égy  a ’ T e m p lo m , és négy  a’ Jefuita M ifz- 
fziónárius b e n n e : az Indus nép t iz , vag y  
12 ezer. K örül — belül fzáz ó rán y ira  te r­
jed a ’ le lk e k re -v a ló  gondvifelés. — I tt fe 
g ab o n a , fe bor nem te rem ; de bőven hor- 
datik-bé. E g y n éh án y  ó rán y ira  tüzet oká­
dó hegy  lá tta tik . JU L I-m ellett a ’ Titica- 
ta  tó a’ világon l e g - nagyobnak  ta r ta tik ; 
inkáb* te n g e rn ek 4 m intsem  tónak  lá tta tha- 
tik  lenni. E bben a’ tóban  12 fz ige tnéltöb  
vagyon lte tte jekben  lak n ak , m elly ek ’ egyi-
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kének a’ neve Chucuito, a ’ m áfiknak Copa• 
cabana. Ezen fzigetekben lá ttam  az első 
lnca manco Capac épületének m aradván- 
n yá t. E zekben a ’ fz igetekben , ’s máfutt* 
is az  eke fokfzor a ran y  darab o k at fordít- 
f e l , m ellyek  a ’ régi lakofoktól áfattak-le. 
A z én időm ben (P . B áy e r fzóll itt- is )  az  
Inka’ Szigetében l ^ y  a ran y -táb la -k ép  vet- 
tetett-fel az ek év e l, m ellyen egy Indus a* 
kövön ülve fzem léltete tt’ : m efierségefsen 
vo lt ö n tv e , és gyönyörűen  ki-kéfzítve. A z 
Indus az t az Igazgatóhoz v itte , k i néki 
a zé rt fzáz kem ény  ta llé rt olvafott-le. Az 
a ’ kép et a’ L im ai a lk irá ly h o z , ez pedig  
M ádritba  küldé m agához a ’ K irályhoz, o t­
tan  a1 k in ts tá rb a  té tetett. Ezen táján  va- 
la  egynéhány  efztendök-elutt eg y  Igazga­
tó ( G ubernáto r) a ’ ki igen jó lelki ifm ére- 
re tü  v o lt ,  és kegyes az  Indulókhoz. A z­
zal a’ különös kegyelm efséggel an n y ira  
m agához vonta azoknak  fz iv e ik e t, h o g y  
m időn v a lam elly  Catzik (Indiai Indus T ifzt) 
afzfzonya m eg -g y e rm ek eze tt , K erefzta- 
ty á n ak  hivák. M inekutánna e l- fo ly t  ö t 
efztendeje az h iv a ta lly án ak , és ism ét S p a­
n y o l orfzágba kéfzü lt, tö p ren k ed e tt,h o g y  
im e az Ind ufókkal le tt fok jó akara t-u tán  
tsekély  gazdagsággal járul-vifzfza hazájá­
ba. A ’ K atzik  T ifz tek , a ’ K om ák tudni­
illik  v e tték -éfzre , ’s m ondák : ne busúl- 
ly o n : nem m égyen S panyol orfzágba vifz* 
fza o lly  ü refsen , a ’ m int véli. Szérezzen 
maga-mellé annyi hitelre méltó embersé*
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ges In d u lt, a* m ennyit a k a r ,  ’s hozZort 
m inden ik  m agával fok k ö te le t ; majd ok  
el-vezetik  éjfélkor oda , a’ hol elég a ran y  
h e v e r ;  ’s abból el-vihet ak árm en n y it ked­
v v é  fzerént. Szót fogad a ’ G u b ern á to r, 10* 
12 Indult m aga-m ellé fűz, várja  a ’ b iz ta ­
tókat. A ’ K átzikok 12 óra táján  éjjel elé- 
á lla n a k , b é -k ö tik  a’ G ubernátor fzem eit, 
e l-vezetik  fél-óráiglan tekervényes u takon  
egy o ily  h e ly r e , a’ hol ei-m ozdítván eg y ­
n éh án y  nagy  k ö v e t, föld - a latt-való  b a r­
langba v eze tik , o tt fe l-fed ezék  fzem eit, 
a r a n y  rak ásra  m u ta tta k , m elly  m in t a ’ 
tég la  egym ás-felett á llott. M ondák eg y e­
tem ben : fzeddjen- fel abból annyit, a’ m en­
n y it Indus tárfa i fe l-fzedhetnek , ’s el-bir- 
ha tnak . M eg lett. Ism ét bé-köték fzem eit, 
k i-vezeték  a’ b a r la n g b ó l, annak  fő lyu- 
k á ra  köveket hen g erg é ttek , el-vezeték h á­
záig  a ’ G u b e rn á to rt, és ott az a ra n y t a’ 
kezébe adák . A ’ G ubernátor ezen k in tse l 
h aza  érkezvén , m eg-vallá a ’ le tt dolgot. 
A ’ K irá ly  m eg-parantsolá az a lk irá ly n a k , 
h o g y  kerefsenek a’ h e ly re . M ind hafzon- 
tá lán . T a g a d á k  az Indufok a ’ meg - le tt 
dolgot. — í r  ezekután  Bayer a ’ Juli fzom- 
fzédságu mefierséges régi u tá k ró l , v á sá r­
ró l , a* Potofi bányáról* —
U runk  1766-dik efz tendejében , n ag y  
vo lt a ’ változás. T izen  négy efztendeig  
ta r to t t ,  úgym ond P. B ayer , a’ Juli táji 
fzolgálatom  az U r fzőllőjében : egéfségte- 
lenségem  - m ia tt Pázru kü ldettem . A ttó l
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h á ro m  ó rán y ira  fekfzik a ’ hóval te téze tt 
JlLimdnyi nevezetes arany-hegy . — A ’ Chi- 
quita —  Tsikvíta , M oxos , Baures nevű 
nem zetek ezen tájakon m ár a ’ K erefztyén- 
ségre tértek . ( Em legettem  ezen nem zete­
k e t a’ M kháznak  elebbi fzakafziban .)
A z em lített 1766-dik efztendőnek el- 
foly ta-után  a * m ik B ay erre l tö rtén te k , eb ­
ben állanak  rövideden. M időn Pázban vol­
n é k , úgy-m ond P. Bayer 1768-dik efzten- 
d ó b e n , jön 28-dik A ugufztusban a ’ K irá ­
ly i  fzom oru p a ra n tso la t: hogy  24 óra-ala tt 
m inden Jefuita k i-takarad jék  m indenik Spa­
n y o l T artom ánybó l. — A ’ házunk  bé-ke- 
r ít te te tt K atonákkal. K i-vezettettünk. A ’ 
F o  T i íz t ,  a’ n é p p e l-e g y ü tt , egy  közel­
iévé  dom big késért bennünket. KönyvezŐ 
ízem m el el-butsuztak tőlünk. A zután egy  
K ap itán y , és egynéhány  K atona Örizet- 
a la tt Oruro nevű helységbe tizenkét nap i 
já rá sn y ira  utaztunk , a’ hol az Augufzti* 
niánuíokhoz fzáilíttattunk. T o v áb b i uta- 
záfunk u tá n , m eg-fzaporodván tárfa inkal, 
L im ába hajóztunk. Jó l tarta ttunk . L im á­
b ó l, a ’ hová 400 Jefuita h o rd a to tt-ö fz v e , 
1769-ben, mi fzáz hatvan ketten  K ádikfz- 
felé v ite ttünk  hajón. A ’ hajós K ap itán y  
roPz’ em ber v o lt , rofzfzúl ta rto tt bennün­
k e t;  azért a’ K irá ly tó l meg-is büntettetett.
Peru t te h á t, és Chilit el-hagytuk. N em  
M agellánes n y ilá s á n , hanem  fe llyeb ’ a’ 
62-dik g rád its-a latt a ’ D éli té ríttő -fe lé , a* 
Cabo del fuégo  nyiláfon  á lta l keltünk  12-dik
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M ájusban. A ’ T e D e u m , és S alve  R eg i­
na énekeket e l-m ondánk, h á lá t adván az  
Iftennek. K ád ik fzó t, és a’ Sz. M ária  k i­
kö tő  p a r t j á t  e l-é rv én , a ' P . A ugufztiniá- 
nufokhoz fzállítta ttunk.
1770-ben el jőve M ádritbó l az  enge- 
delem  , hogy a’ 18 ném et Jefuiták N ém et 
orfzágba e l-m ehetnek . A z O fz ten d a-fe lé  
ta rtó  k ap itán y n ak  m indenikünkért 62 K e­
m én y  ta llé rt fizetett a ’ K ir á ly : hogy  m in­
k e t podjáfzunkal-együtt el-vigyen. A’ K a­
p itá n y  R oterdám i Cornells A ndrás hetstile- 
tefen  bán t velünk. O fiendába - való  é rke- 
zésünk-után  jőve a ’ hajóhoz a 'p o f ia  - m e- 
ite r , k i B am bergai v o lt, m aga h ázáh o z  
v e z e te tt:  onnét B ru g g e , azután Gent v á­
rosába  , ’s BrüfTzelbe érkeztünk. O tt egy- 
n eh án y fzo r ebédeltem  az A ngliai Jefuiták* 
novitz iá tus házában . B rufzízelből én po- 
ítán 1770-ben, M ájus havában  , B ám ber- 
g^ba érkeztem . — E z  a ’ fum m ája P. B a y e r  
Írásának .
B E L L Á K  M IN U S. B ellárm ínusnak e- 
g y é b ’ hathatófsan hafznos K ö n y v e i-k ö z t 
k i-n y o m ta tta ttak  Levelei-is. Mofi a ’ K as­
sai 1770-dik efztendöbéli nyom tatás v a ­
gyon előttem . M éltó Ijpgy az A n y a  Sz. 
E g y b á z  T ö rtén e tin ek  bovíttéfe ked v éért 
eg y n y éh án y a t em legefsek. Forgats Fe-
re n tz h ez , E fztergom i Érfekhez ( u tób’K ár- 
d in á lish o z) e’ képpen  ira  1607-ben . —-
M éltóságos és fő T ifztelendö  U r. —
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V alam int nagy keferüséggel ille tnek  
bennünket a ’ M agyar O rfzági E g y h ázak  
nyo m o rg áfi, m ellyeket a ’ fő Tifztjelendő 
. U rn ák  levelében le-irva fzem lélünk, fzin- 
te vifzfzontag a lly  nag y  v igafz talásra  ék  
lyefzti fzivünket az Illeni tifz te le tre , és a* 
leikek  idvöfségére terjedeít buzgóságod , 
m ellyet a’ Sz. E é lek  ielkedbe fel-gyúliafz- 
tott. É s valam in t am a’ nyom orúságok* 
e l-táv o z ta tá fa -v ég e tt a’ mi U runkat Ifie- 
iiiinket kérten -kérjük , úgy em e' nag y  aján­
dékának  m indennapi te tézéséért h á lák a t 
adunk, H ogy  pedig N agyságod m agát az 
én fegítségernm el b iz ta tty a  , az t kedves 
fzeretettel tse lek fz i, és az igaz bará tság ­
nak  törvénnyel fzerént. M eg-volt az  k ö z­
tünk néha napján , ’s rövid n a p -a la tt , re ­
m ény iem , a’ m éltóságnak nevekedéfe - á l­
ta l fzorofsabban fog öfzve köttetni. N agy­
ságod ezen Sz. d o lg o t; és az Ißen E g y ­
h ázáé rt fel-vállalt Páfztori fzorgalm at foly- 
tafsa e z u tá n - i s ;  a’ többire gondvifeléfe 
lefzTz az Iítennek , k in ek fzo lgái v ag y u n k ; 
gondja lefz’ a’ íö Papnak-is Ö Szentségé­
nek. É n  pedig el-nem m ulatom  az t az al- 
kalm atofságat , a ’ m ellyben fzolgálatom  
v a g y  fzükségesnek , vagy hafznosnak fog- 
lá ttatn i. E géfségedet, m elly  az Isten E g y ­
h á zá ra  fzükséges , m agának Ißen ö fzent 
Felségének ajánlyuk. — íra to tt R om ában , 
N ovem ber’ 30. napján 1607-ben.
M ás egy  L evele fzint azon F orgáts 
É r ie k h e z , m ár K árd iná lishoz , így  fzóll:
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„  F ranci fco Forgaczio C ardinal! Strígd- 
nienfi, “ M éltóságos fő T ifztelendo  U ram  ; 
[Nékem N agyságos U ra sá g o d , igen em ­
b erség es, fzivem -elott pedig igen kedves 
levelével U runk fzületésére (N a g y  K ará- 
tso n y ra )  boldog napokat óhajtott* É n  pe­
d ig , holo tt a z t a’ levelet akko r ve ttem , 
m időn m ár a’ nagy  böjti napok  bé-érkez- 
te k ,  k ívánok  N ag y ság o s ' Uram fzám ára  
boldog fzenvedéfi, és boldog fel-tám adáíi 
napokat. M ert tudom , hogy  N agyságos 
U ram  az H it’ e llen ség i-k ö zö tt fo ro g v án , 
és azokkal fzüntelen k ü fzk ő d v én , U runk 
jkinfzenvedésében réfzesü l; m e lly , k ív á ­
n o m , o lly  boldog lég y en , hogy  az é rk e­
ző  fe l-tám adásnak  ditsofségére K aput nyis- 
fon. És m inthogy a’ K erefztyén  közönség­
r e  terjedő terhes foglalatosságok meg nem  
enged ik ; hogy  fzem éllyednek k ívánatos 
je len-létében  réfzesüllyünk , nékem  azom- 
ban a ’ fzeretetnek kedves záloga a z , a' 
m it fzint ezen levélben hozzám  küldött. 
É llyen  , v irágozzon az én N agyságos U ram , 
és engem , a ’ m int fz e re t, fzerefsen. A* 
m innyájunk u rának  pedig az ö Sz. im ád- 
ságiban ajánllyon. N agyságodnak  tifzte- 
lendö k eze it tsókolván , fzolgálatom at fzi- 
vem ből ajánlom . R om ában  16. F eb ru ár. 
1614-ben.
Kinfzki Jánoshoz K olónia vá ro sáb a  íg y  
ira , ném elly  könyveinek  ki-nyom tatásá* 
ró l Bellárm ínus.
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N evezetes F é rf iú ! vettem  leveledet 
M ártziusnak  hatod ik  nap ján . A ’ K ö n y v , 
m ellynek  leveleit k é re d , m ár három  he­
t e ,  hogy k i-n y o m ta tta to tt, és itt R om á­
ban á rú ita to tt; azé rt hafzontatan  kü lde t­
nének  a’ K önyv’ levelei; főképpen holott 
A n tverp iába  P lántinusnak örököfihez el­
k ü ld e tte k , a* n y o m ta tá s-a la tt; ’s h ihető  , 
hogy m ár A ntverp iában  ism ét ki-nyom - 
ta tta to tt. A ’ mi a ’ C on tro v eríiák a t, (  Hit- 
védelm ező k ö n y v e im e t) illeti , igen ki- 
vánnám  , hogy  jól meg - egyengetett betű 
rak áfo k k al jönnének-elé ; a ’ m it alig re» 
m élhetek. M ert az E gyházi író k ró l, hoz­
zá  adván egy  kis K ró n ik á t, elég fogyaté­
k o s á n  jött itte n -k i; *s ugyan a’ ti K olónia 
váró itokban  k i-nyom tattattak  az én deák  
pred ikátzió im  , m ellyeket hajdan L ová- 
n iu m b an , Belgium ban m ondottam  ; de azok 
an n y ira  m eg-ron ta tták , és fzám talan he­
lyeken  an n y ira  m eg-ham ísítta ttak , hogy 
a z ,  a ’ ki a ’ be tü rakáít v e z é r li ,  igen tu­
d a tlannak  lá ttafsék  len n i, ’s helyes ítélet* 
nélkül fzükölködni. Igen fzégyenlem  azt 
a* k i-adáfi, valóban rofz fzolgálato t tefz- 
nek  a ’ K erefztyén közönségnek , ’s nagy 
vé tk e t követnek-el az o llyan  áruló könyv  
nyom tatók . M ert, ha  Ifaiás nagyon feddi 
azo k a t, k ik  vízzel kevertt bort á ru ln ak ; 
m ennél nagyob’ feddésre m éltók a z o k , a’ 
k ik  a’ tévelygéfekkel kevert iga ísága tá rú l- 
ly ák , A zom ban igen köfzönöm  uraságod- 
n a k , hogy hozzám ílly hajlandó fzivvei
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viTeltetik, és éh vifzfzontag k ív án o m , hog y  
az Ifién téged a ’ tie iddel-együ tt m innyá- 
jó k k a l ezen ide jű , ’s örök  boldogsággal 
áldyon-m eg. — R om ában  7. M ártzius- 
ban  ió 15.
Ferentzkez G rángánori P iifpökhöz ez 
a ’ le v e le : Fő N a g y sá g ú , és T ífztele tü  
U ram . N agon ö rü ltem , vévén fő T ifz te- 
lendo U raságodnak  lev e le it; m elly ek n ek  
egy ike  Julius h a v á b a n , máfika novem ber­
ben tav ai Íra to tt: m ert nékem  femmi fe le ­
hetett kedvefseb’ , m in tá z , hogy illy  nagy 
em bernek  b izonyságából é rtem , P. N obi­
lis R obertnek  á rta tlan ság á t, k it én m in­
denkor fzere ttem , és fzeretem  m int fia­
m a t;  m e rt elég az énnékem , hogy  femmit 
fém te tt a ’ fzerzetes e lőb járók  tanáttsok- 
n é lk ü l , és az igen jó , és te llyes tudom á­
n y a  É rtek n ek  enged e lm e-n é lk ü l , ki - is 
azon fze rze t-b é li, m ellybéli m ind a ’ k e t­
tő n k  , kellyen-é  pedig valam it m eg-jobbít- 
tan i abban  a’ m ódban , m elly  fzerént a ’ 
B rákhm án  nem zette l bánni fzü k ség es , Iá » 
tóm  , hogy  az még nem ny ilvánságos, ho­
lo tt a rró l kü iöm bozök az Ítéletek. Ö rö­
m eit hallo ttam  és lá ttam  P. M ik ló ít, a ' 
T s in a ia k  P ro k u rá to rá t, vele  fokfzor v a ­
g y o k ; rem énylem -is , hog y  á lta la  fok jó 
m enend végbe az Ifién’ ditsöfségére, m ind 
itt R om ában , m ind S panyo l orfzágban. 
Szivefsen kéren  fő tifzteletü  N agyságodat, 
h o g y  em lékezzék-m eg felőlem  az ő fzent 
im ádság iban : m in thogy  o lly fo k  féle kép-
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pen vagyunk  öfzve-kaptsolva nem tsak  a ’ 
íz é rz e t, hanem  a’Püfpökség-áltai-is. M ert, 
noha én az E jfekséget el h a g y tam , ho lo tt 
ő fzentsége nem ak art el e refzten i, hog y  
az E gyházom ba v ifz fza-m ennyek , én pe- 
dig hogy ott ne-lakjam  o d a -v a ló  Püfpök 
lévén , jó lelki ism érettel nem tselekedhet- 
tem ; m indazálta l itten  R om ában az O r d i ­
narius engedelm ével fokfzor vifzem -végbe 
a ’ Püfpőki fzo lgálato t; főképpen bérm ál» 
v a n , és fel-fzentelvén a ’ mi A ty án k fiá it; 
a 1 m int-is ezen K arátson innepiben P a p i 
m inden R endet fel-fogok adni a ’ m ieink- 
közül k e ttő n ek , k ik  hozzátok  , a’ ti tája­
to k ra  m enendenek. T efsék  tehát az Ifién* 
n e k , hogy  a’ m ennyei H azában-is együ tt 
legyünk fzent T am ás A pollóinak efedezé* 
tével. K inek fzent teltét a’ ti E g y h áza to k  
bírja. K ivánom  , hogy  nevem m el köfzön- 
tefsék tifztelendo P. C am pori János M á­
r ia ,  k inek  tifzta le ikérő l foha el-nem  fo­
gok feletkezni. R om ában. 22. X ber. l ö d ­
ben. — B ellárm inusiiak ezen k önyvbe fog- 
JaJt le-vele Jakabhoz Skótzia  K irá llyához  
Íratott. — Serenifsim e R ex. Felséges K irá ly !
D rudm ond D o k to r - á l ta l ,  k i Roma- 
ba j ö t t a ” Jubiléum  - m ia tt, vettem  Felsé- 
gednefTK egyefséggeltellyes L e v e lé t;D ru -  
m ond Ú rtól pedig értém  , m i derék elm é­
vel , ére tt í té le tte l , K irá ly i mi felséges ke- 
gyefséggel é k es ítté -fe l felségedet az U r 
Ifién. Azon kegyefségbeii réfzesülöknek 
lenni a ’ Romai Kátholikus Hitnek valló it-
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is  hallom  lelkem  nagy  öröm ével. M ind  
ezekre  nézve az a ’ rem énységem  , hogy 
F elséged  egyfzer fzivére fogja venni azt 
a ’ mi leg-fzükségefeb’ ; hogy ism érje-m eg 
tudn iillik  az igaz A nyafz. E g y h áza t. A z 
igaz H it, m elly  a ’ fz e re te t-á lta l m unkál­
k o d ik , téfzen m inket az örök életben ’s 
boldogságban réfzefekké. — Felséged  fzii- 
loji K áthoiikufok v o ltak , és a’ R óm ai A- 
nyafzen t E g y h áza t fzivefsen fze re tték ; a ’ 
nevelöji pedig azon R om ai E kiéíiátó l ide­
genek valának . A ’ fzülőjinekTe , vagy  a ’ 
nevelöjinok valláfa igazabb lég y en , k ö n ­
nyen  fogja érteni F e lség ed , na az  igaz 
E k léfiának  tsak  azon jeleit is fzorgalm ato- 
fan m eg-v isgállya , m ellyeket fzent Ago- 
kon  le-ra jzo l, a’ M ánikéus-elLen i i t  L ev é­
ben. íg y  fzóll o ttan  tu d n iill ik : fok az , a ’ 
m i engem  igazán  ’s igen m éltán ta rt az 
A nyafz. E g y h á z ’ kebelében. T a r t  a ’ nem ­
zetségek’ egyefsége: a ’ tsudákkal k ezd ő ­
dö tt m éltóság , m ellyet a’ rem énység  ne­
v e l, a ’ fzeretet g y a ra p ítt, a ’ régiség erő- 
s i t t : ta rt fzent P é te rn ek , k inek  a ’ fe l- tá -  
m adás-u tán  juhai legelését urunk aján lá  , 
iz ék é b e n , a ’ P üfpökóknek  máji napiglan- 
való  k ö ve tkezéfe : ta rt a’ K átholikus n é v , 
m e lly  nem  ok-nélkül o lly  fok eretnekség- 
k ö zö tt tu la jdona ennek az E gáháznak  , ’s 
a ’ t. —  R om ában Junius hav. 1600-ban.
Lipßushoz írv á n , jó fzivel fogadá a* jó 
ak ara to tt , m ellye l K árd inálifság ra  - való 
em eitetéfen ö rv en d e tt; de m eg-valiá, hogy
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abban  a’ m éltóságban fém m it íe tapafzta lt 
eg y eb e t a’ vefzedelm es fzorgalm atofságon- 
kívüf. Rom . 1599.
Jujius B aroniushoz, k i az ő m eg-téré- 
fe-előtt Julius K á/vínufnak neveztette t’, kit- 
re a’ M egterö R eform átus nevű K ö n y v b en , 
és az Aíz. E gy h áz  T örténe tiben  em leget­
tem  , m eg-vannak egynéhány  Levelei. A z 
egyikben így  fz ó ll : „ H ogy a ’ fzent L é lek ’ 
m alafz tya  a ’ fz iv e d e t, az ő hatalm as ere­
jével az igaz világofság’ n ézésé re , és fze- 
re lm ére fo rd íto tta  ; örülök-is fzivefsen, há- 
lák a t-is  adok a ’ világofság A tty án ak  tel- 
lyes tehetségem  - fzerént. H ogy pedig  e’ 
végre az én iráfom m al a k a rt az Iíteni 
gondvifelés é ln i ,  ö rü lö k , h idd-e l, a ’ gyü- 
m öltsön ; de az hiuságos ditsöfség fel-nem 
fú. ’s a ’ t. R om ában. 18- Január, 1601-ben.
N ém elly  Nevetlen Tudóshoz ez a ’ L e ­
v e le : N agyon tifztelendő ; ’s N ag y  tudo­
m ány  u D ek án y  U ram . V ettem  lev eled e t, 
és az hozzá függefztett Iráfi. A ’ levél aiá- 
zato fsággal, az írá s  nem közönséges böl- 
tsefséggel illatozik. N agy ezen m indenik 
tulajdonság különöfsen-is; de egyetem ben 
lévén , még nagyob’ és tündöklöb’. M ert 
jobbára  v ag y  fel-fú a ’ tu d o m án y , vagy 
tudatlan  az  alázatoíság. N ag y  h á lák a t 
adok  elöfzör az Ifiennek, hogy téged az 
ö a jandéka-á lta l illyenné te tt;  azután né- 
k e d -is , hogy nem tsak  m eg-ism érkedn i 
ak artá l velem , hanem  védelm ezni-is az 
Iráfom at. Olv^ítam  Iráfodat az  nap , m elly-
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ben hozzám  ho za to tt, és eg y  húzóm ban 
n ag y  k ívánsággal egéfzlen eí - olvaftam . 
T su d á ltam  , hogy az elm éd az enyim m el 
e g y a z o n  értelem be eg y g y ez te te tt, ’s nem 
k é te lk ed em , hogy m áfok-is m e g -e g y e z ­
tek  v o ln a , ha azon egyenelséggei ( hozzá  
téfzem ) ha azon tudom ány  béli erővel b ír­
ván , o lvaíták  volna iráfom at. M ert az  
irigység  fokfzor fe l-fo rg a tíy a  az e m b e rt, 
és g y ak ran  m e g -e fik , h o g y , a ’ kik má* 
funnan nem  nyerhe tnek  ditsöfséget, a z o ­
k a t rá g a lm a z v á n , k iknek  valam i k is h í­
rek  nevek vagyro n , kerefsék a ’ diisöfsé- 
get. A ’ mi azt a ’ kéréfedet ille ti, h o g y  
Iráfodat m eg-jobb íttsam , az éppen a n n y i, 
m in tha  a rra  k é rn é l, hogy  m agam  maga* 
m at egyengefsem -m eg. E g y  azon t m on­
d u n k , eg y azo n  értelem ben vágyjunk. H a ­
nem  é n rö v éd ed en , m indenkori fzokáfom - 
íz e ré n t; te fzé lyefsebben : én egyiigyüen 
i r o k ; te fok b iz o n y sá g o k , és okadáfok  
e lé -tev ésév e l fe l-feg y v erk ezv e  ültél az 
írásh o z. É lly  , és a ’ m int k ezde tté l fze- 
r e tn i , fzerefs ezután-is; ne kételked jél pe­
dig h o z z á d -v a ló  fze re te tem rö l, és nagy* 
betsültetéfedrol. K apuában 13. Jánuár. 
1604-ben.
M áfodik R udolf T sáfzárhoz e’ k éppen  
ir t B ellárm ínus. — F e lség es , G y ő zh ete t­
len T s á fz á r , fő kegyelm ű U ram . J a k a b , 
n ag y  B ritánn iának  K irá lly á  abban  a* 
K önyv b en , m elly e t m inapában F elséged­
n e k , és egyéb  K irá ly o k n ak ; ’s Fejedel-
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ősieknek bé-m utato tt, és em bere á lta l el-is 
k ü ld ö tt,  nem  tsak  fokát ir t a ’ közönséges 
K erefztyén H it-ellen a z ő  eretneksége’fzá- 
m á ra ; hanem  főképpen én e llen em , ’s az 
én Iráíim  - ellen önté-ki a ’ m é rg é t; fokát 
ham ifsan fogván reám  : hogy  T sáfzári F e l­
ség ed , ’s egyéb K erefztyén Fejedelm ek- 
elö tt engem  gyülölségbe ejtsen. A zért kén- 
telen voltam  v e le , hogy  m agam at védel­
m ezzem , ’s hogy  a ’ K irá ly  könyve elejbe' 
védelm et á llíttsak  Íro tt K önyvrálta l ; azt 
ped ig  leg elöfzör Felségednek  , azután 
eg y éb ’ közönséges ig az  hitü Fejedelm ek­
nek bé-m utafsam . R em én y iem , hogy  Fel­
séged ezt az én hivatalom  fzo lgá lattyát 
jóvá h a d ja ; fö-képpen holo tt azon igye­
k eztem , hogy leg-alázatofsabban felellyek . 
V egye teh á t Felséged  ezen ajándékot vi­
dám  te k é n te tte l; engem  az H ozzá kö te le­
ze tt leg-fzivefseb fzolgáihoz fzám lá lly o n , 
és a ’ K átholikus v a llá f i , a ’ m int m inden­
k o r tse lek ed te , védelm ezze ezután-is. R o ­
m ában. 20. N ovem b. 1609-ben.
Dulmenihez a“ Lovánium ban ta rto tt né­
hai P réd ik á tz ió in ak  k i-a d á sá ró l így  ir r 
( A ’ P réd ikátz ió im  tanúit k é t Jefuita P áter- 
á ltá l v isgáltafsanak-m eg K olón iában .) Igen 
k ívánom , hogy vagy  a ’ K öny v n y o m ta tó , 
v ag y  T isztelendő U raságod a ’ könyv  el­
ejére az o lvasóhoz fzóiló elöljáró befzédet 
függefzfze ; a ’ m ellyben b izonyíttsa  a z t ,  
hog y  ezen P red ik á tz ió k  L ovánium ban ta r .  
to ttak  m integy 40 efa tendők-elő tt; m időn
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m ég én fiatal v o ltam , és a ’ k i-a d á fo k ró l 
foha fe gondolkodtam ; sőt fe kezem  írá ­
sát , fe annak m áfsát m agam nál nem  ta r­
to ttam ; hanem  ( tudósíttafsék az olvasó ar- 
ról-is ) hogy  a ’ nálatok  ta lá lt p réd ik á tz ió - 
k a t a ’ köz jó kedvéért adjátok-ki. A ’ G rá - 
vius Ú rhoz küldö tt kérdéfeket öröm eit ol- 
vafom , ha  id e a d ja . É lly  nag y  tu d o m á­
nyi! U r , és az én öregségem et az Iítennél 
im ádság iddal fegítsd. R om ában  24- d ik  
A prilisben. 1610-ben.
G ró f Drugeth G yörgyhöz. M éltósá- 
gos G rófÚ r. F ő  T ifztelendö  P. Szen tgyör- 
gyi János nékem  N agyságodnak  levelét 
á lta l-ad ta , és befzéliette a’ K átholikus v a l­
lás eránt-való buzgóságát, m elly  nagyon  
lobog a’ fz iv ed b en : befzéllé n ag y  dolgai­
d a t ,  m ellyeket ezen fzent va llásért m él- 
tóságos U raságod fel-vállalt. A ’ m ellye- 
k é r t m in d , nagy  há lák a t adunk a ’ m i 
U runknak  M enünknek; meg-fem - is fzün- 
nünk ő Felségének ajánlani ílly  ájtatos fő 
em berekkel bővelkedne az az O rfzág , 
m elly  egyébként o lly  v irág zó , ’s boldog. 
B ízzék  abban N a g y sá g o d , hogy  dolgai­
nak  , ’s vefzedelm inek n ag y  jutálm i lefz- 
nek  az Ifien-elott. D e a ’ mi Ü runknak  az  
U r Jefusnak V ikáriusfa-is V -dik  Pál P á p a  
igen ö r ü l t , m időn ha llá  N ag y ság o d n ak  
nagy  é rd em it, és öröm eit meg engedte az­
o k a t, a ’ m iket N agyságod  nevében k é rt 
P . J á n o s ; és én az én fegíttöim  - á lta l igen 
öröm eit fel-vállaltam  a ’ fzo rgalm ato fságat,
h o g y
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hog y  dolgaid  v é g re - já r ja n a k , m entül ha- 
m aréb  lehetséges. É lly  N agyságos G ró f 
U r , és -Ifién fegítségével az Äfz. E g y h áz5 
ellenségi-ellen eröfsen h a rtz o lly , és bol* 
dogul győzedelm eskedjél. R om ában  15. 
M ájusban. 1617.
Schevvickavi G ilberthez J. T . Szerze- 
tefséhez. N agyon T ifztelendö  A ty a i M eg- 
botsáfs kedves A ty a  , há laada tlanságom - 
n ak  , hogy o lly  fokára hallafzto ttam  a* 
m eg-köfzönését hozzám  - való fzereteted- 
íiek  az a jándékó tskáért , vagy-is in k áb ’ a* 
leg -nagyob’ a ján d ék é rt, m ellyet hozzám  
küldeni tettfzett. M ert m időn abban  a’ 
g}^anuban vo lnék , hogy a ’ fzent H árom ­
ságról irt k ö n y v e id , fok a’ féle egyéb K öny­
vekhez hafonlók , a’ m ellyek  iskolai m ód- 
fze rén t, és így  fz ik k ad tan , tövéfelsen íra t­
tak  , terhes dolgaim  pedig nagy  fog la la - 
tofságba k e v e rn én ek , e l-hallafzto ttam  nem  
Tövid időre azoknak fzándék -fzerén t-va ló  
m eg-fontolását. É n azokat a ’ lépes m éz­
n é l é d esb ek n ek , és az a ran y n ál ’s g y ö n ­
gyöknél betsefsebbeknek ta lá ltam  lenni. 
A zért én mólt a z o k a t, m int valóban le lk i 
K önyveket ’s a ’ lélek fel - gyu llafz tasára  , 
em elésére , táp lá lásá fa  leg-alkalm atofsab- 
b ak a t igen gyakran  o lv a fo in , ’s m inek- 
u tánna m innyájokat el-olvafandom  , ism ét 
és ism ét, ha az Ifién életem et hofzfzas- 
sabnak  engedi lenn i, fel-tett fzán d ék o m , 
azo k a t v igyázva meg-fontolni-. A zért há­
lák a t adok az Ifiennek , a ’ k i téged illy
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der^k  K önyvek  írására  é b re fz te tt; és né- 
ked-is köfzönöm  , hogy ílly  édefséges é t­
k e k e t ,  m ellyek  fzám izének an n y ira  ked- 
v e fsek , küldeni akartá l. E lly  kedves A- 
ty ám  , és im ádkozni érettem  I íte n -e lő tt  
m eg-ne fzünnyél. Rom . 1 í-dik Jun. 1620.
A' G6ai Érfekhez. N agyságos Ú r ! V et­
tem  levelét fő tifztelendö N a g y sá g o d n ak , 
m ellye l igen feddetik  iVoá///,rR o b e rt; m in t­
h a  új tan ittá ít ak arn a  bé-vezetni ezen T a r ­
tom án y o k b a  ( a ’ m e lly ek b en , Ind iában  a* 
H ite t h ird e ti.)  És ugyan-is, h a  m innyá- 
ja n ,  a’ k ik  Ind iábó l hozzánk  Írn a k , eg y  
azon t m ondanának , igen érdem esnek Íté l­
ném  lenni a ’ vádolásra . D e vannak  Ke- 
zeim -közt m ás egyebeknek  nem  kevés fzá- 
m u le v e le ik , k ik  ellenkező t Íté ln ek , és 
m ód-nélkül d itsérik  ö té t, hogy  n ag y  d o ­
lo g g a l, és tanulással el-o lvaßa a ’ B rakm á- 
n o k ’ k ö n y v e ik e t, és hogy  a ’ m iket m áfok 
ham is vallás tzerem óniáinak  vélnek  len ­
n i ,  va lóban  a ’ N em efségnek tz e re m ó n iá i; 
és igy  hogy  nem  ak ad ék i az igaz va llás­
ra-való  té ré sn e k , m elly  vallás egyedül a ’ 
K erefztyén  közönséges vallás. Ú gy  va- 
gyon-e pedig , a ’ m int P. R obertus v é li, 
v ag y  nem  ? ’s P. R o b ert m eg-tsalatkozik-e, 
nem -e ? nem  hozzám  ta rtozandó  az Ítélet. 
H anem  az Apofioli iz é k , el - olvasván fó­
k á k n ak  lev e lek e t, m ellyek  ide k ü ld e ttek , 
’s hallván  bölts tanátsofinak  ta n á t s i t , k i­
fogja n y ila tk o z ta tn i, m elly  légyen  az igas- 
ság. É s h a  k á rhoz ta tn i fogja P . R obert-
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nek  íté le té t , m eg-fzün ik  a ’ B rákhm ánok- 
n ak  sl kerefztséghez-való e re fz te té fek ; h a  
ped ig  jóvá h a d ja , kö n n y eb ’ lefz a ’ B rákh- 
m ánok  meg-téréfek. A zom ban ezek  ju tá­
n ak  eízem be, hogy  Nagyságodnak^ tu d tá ­
r a  ad jam ; a’ k inek  Sz. im ádság iba m aga­
m a t alázatofsan ajánlom . R om ában  22* 
X berb . 1620.
Ferdinand1? tápokhoz  L ufzitán iába  fz in t 
azonról. — Igen tsu d á ltam , hogy  an n y i­
ra  fel-lobbant a’ G óai É rfek  P. N obilis- 
R obert-e llen  j noha ellenben egy  a’ G óai 
Inkvifzítorok-közül azt irta  h o zzám , h o g y  
P . Robert m eg-világosította az egéfz N a p ­
k e le te t: ho lo tt m agokból a’ B rákhm ánok  
könyveikbő l nyilvánságofan m eg-m utatta,. 
h o g y  azok a’ je lek  , m ellyeket b á lv án y  
fzerüeknek á llítt a ’ G óai É r ie k , m erő je­
lei a’ régi N em efségnek , és a ’ bá lványo­
záshoz fem m iképpen nem  tartozandók . —< 
R om ában  28. M ártz. 1621-ben.
E z e k e t, ’s B ellárm ínusnak egyéb  le ­
veleit Fuligáttus Jakab  Jefuita a d ta -k i, ’s 
A ltieri K árd inálisnak  ajanlá. K afsán 1780- 
ban nyom ta ttak -k i újjonnan.
B E R G L E R  li tv á n , E rd é ly i B rássó i 
nevezetes tudom ányu G ö rö g , és D eák  író , 
H om éruít-is d eák ra  ford íto tta . A ’ több i- 
k ö z t M aurokordátusnál lévén H avas all- 
föidön B ukerefiben; a’ Fejedelem ’ K önyv­
h ázáb an  fel-ta lá lta  T zefzaréa i Eufebius- 
n ak  m aradék  a* féle Irá fit, m ellyek  ad- 
d ig lan  k i nem n y o m ta tta ttak . (N ov . Men?'
D  2
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p. 406.) feüfébii Ccefarienfis Av^uvx Demon- 
/irationis Evangeliccs, five prooem ium , tria- 
que p rio ra  C apita , in editionibus operis 
illius Eufebiani Ccefarienfis an tea de íidera- 
t a ,  quae dein Fabric ius praemifit L ib ro  de 
fcriptoribus , qui veritatem  R eligionis Chri- 
ítianse adferuerun t, H am burgi anno 1725.
Bem ard Pál. N evezetes az o ltári fzent- 
ség v é d e k e z é s é re  m o n d o tt, ’s K afsán 
1735-dikben k i-nyom tatta to tt P réd ik á tz ió - 
ja -á lta l. M ás tu lajdonát vagy  titu lufsát 
nem  olvafom  az ernlitett P réd ik á tz ió n ak  
h o m lo k án , hanem  tsak  e z t :  Tudós, jfpo- 
Jioli buzgósággal tellyes Egyházi Személly: 
és hogy  azon el-m ondott befzéd felső Pu- 
ly a i BÜK A ndrás U rn ák , T ek én t. n. B or- 
fod várm egye ordinárius V ice - Ifpánnyá- 
n ak k ö ltség e-á lta l k i-ny o m ta tta to tt, az em ­
líte tt h e ly en , és efztendőben. — E z az a* 
P réd ikátz ío  , m ellybol a lkalm atofságot 
v e tt M eliánus a ’ réform ált fzentség’ p a iz - 
fos áru lására . A zt az a lkalm atofságat m a­
gának  M eliánusnak fzava-után íg y  jelen­
tem  a ’ paizs ellen irt m unkának  bé-vezetö 
L evelében  : „ M éltábbari nevezhette  vo l­
na  K önyvét M eliánus dárdának  , m intfem  
p a iz fn a k : m ert m ondton m ondja ugyan : 
hog y  ő Senkit fém ágrédiái\ hanem  tsak  
az ö H elvetziai vallását védelm ezi azok- 
e llen , k ik  U runk 1 7 2 1 -d ik , és 1735-dik  
efztendejében B E R N A R D  P á l , és egyéb 
n é v -a la tt  bizonyos P red ik á tz ió k a t erefz- 
te ttek -k i, az Ú r Jefus eleven Sz. T ek én ek
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az  O ltári Szentségben valóságos Jelen lé­
té rő l;  de kevés o tt, a ’ m i a ’ felelet nevet 
m eg érdem li: jo b b ára  aggrejfor m ódra vag- 
da lkozik . A z em lített paizs - ellen irt m un­
kánknak  ez a’ h o m lo k irá fa : „  Az O ltári 
fzentségről és Á ldozatró l a ’ R eform átufok 
paizfa-ellen h á rm a s 'K ö n y v . “  I rá  M. J. 
’s a ’ t. Pofonyban. L än d e re r M ih ály  be­
tűivel. 1775.
B A N Y A L Y U K A I T örökök . ( H a d i  
T ö r t  3. Szak. 1790-ben.) A ’ gyilkos ba- 
bonaságnak  új példáját ad ták  n em rég ib en  
a ’ T ö rö k ö k , a ’ B anyalyukai k i-dölt vár-^ 
fa lának  építtéfe a lkaím atofságával. A zon 
irtózta tó  vélekedésből tudniillik  , h o g y  
m ajd úgy győzhetetlen  fogna az  ő vá ro k  
len n i, k é t jobbágy  gyerm eket elevenen a* 
fal-közé r a k a t ta k : azom ban nagy  muzfi- 
k á t té te ttek  a ’ T z ig á n y o k k a l: hog y  a ’ m i­
a tt ne lehetne azon k é t á rta tlan o k ’ k iáltá- 
foka t hallani. Az egygy ik  gyerm eknek  at- 
ty a  a’ fzáva p a r ty án k e fe reg te , ’s pana- 
fzolta egy tőlünk-való em ber-elő tt fiának 
fzörnyü életét; egyízersm ind azt b izonyít- 
tá :  hogy  a ’ T örököknek  jo b b ára  m ajd 
m inden nevezetes épű lettyeik  e’ féle ifzö- 
n y íttó  á ldozatokba kerülnek.
B EH Á IM  M ártony. ( T efsék  a’ M k- 
h áz  39-dik K önyvébe v ifz fza -n ézn i.) B é­
káim M á rto n y , úgy te ttfz ik , ham ar Urunk* 
1430-dik efztendeje-után fzületett Norim - 
berga városában. A z attya-is M ártony  ne­
v ű , és T aná tsbé li Ú r v o lt; k i 1474-ben
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halt-m eg , és a ’ D om inikánufok T e m p lo ­
m áb a  tem e tte te tt; öttse B ehaim  F a rk as . 
A z  A tty á n ak  teftvére B ehaim  L én ard . E z t 
M árto n  24 efztendeig levelezte. L én á rd  
fia B eháim  M ihály  , m int T a n á tsb é li Úr. 
1511-ben h a lt-m e g . E nnél lako tt fok uta- 
x záíi-után Beháim M árto n , m időn 1491-ben, 
és 1492-ben N orim bergában  m ulatna. M i­
dőn ném ellyek  ( úgym int C ellarius Hifi. 
m edii aevi) B eháim  M árton t K rum lau-béli 
T sehfiunak  Í r já k , az onnét vehette  e re ­
detét ; m ert v ag y  az Ö régi E leji T se h  
“O rfzágból P ilsnei M egyéből fzak ad tak  
N o rim b e rg á b a ; v ag y  a z é r t, m ert m aga 
ifjan tában  kereskedés-végett T se h  orfzág- 
ban  tartózkodo tt. B eháim  M árton  nem  
vo lt fe M ü lle rn e k , vag y  R egiom ontánus- 
n ak  , fe B eroáldnak  tan ítvánnyá. L e n á r-  
dal ta rto tt lévelezéfeiböl , k i- ta n u lta m , 
úgym ond M u rr: hogy  az akkori N em efek  
fzokáfok-fzerént B eháim  M árton k e resk e ­
dő k a lm á í életű volt. S zaltzburgban  , Fol- 
k e lm á rk b an , E an d sh u tb an , V e len tzéb en , 
l íé m e ta lfő ld ö n , úgy te ttfzik  1431-ben Por- 
tug á lliáb a  vette  m agát. A k k o r V -d ik A l- 
fonfzus K irá ly k o d o tt; de azon 1481-ben 
A ugufztus’ 24 -d ik  napján m eg -h o lt. B e­
háim  M árton még 1479-ben po íz tó t árúit.
E zek n ek  el-befzélléfek-után azt jelen­
ti M urr\ hogy  az A zori Szigeteknek első 
fel-találoji a’ N orm ánnok v o lta k , m ár a ’
9-dik fzázadban. A ’ P ortugállu íbk  fe l-ta­
lá ltak  1418-ban a’ Porto San to , 1420-ban
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a ’ Madeira fzigeteket. L i Írja Murr azt a* 
fö ld i go lyóbifi-is , m e lly e t a’ N orim ber- 
ga iak  kérésére m aga Beháim  M árton ké- 
fz i te t t ; m aga tulajdon tapafzta lásábó l né- 
h u t t ; m áfutt P tolem eusnak , ’s egyebek­
nek  tudósíttáfokból, a’ k ü lfö ld i, ’s tengeri 
E ak o fo k ’ le -irásáva lfe l-ékesíte tt; m ag ára , 
a ’ pergam ennel bé-vont go lyób isra  Írván 
a ’ tudósíttáfokat. E zt a ’ golyóbift az em ­
líte tt városban  , a’ Beháim  fam íliának ár- 
k ivum ában (p ap íro s-ta rtó  k in tsh ázáb an ) 
hag y ta . A zt le-rajzolta M u rr , ’s a ’ tudú- 
síttáfokat le-irta belőle. E zen  oda irt tu­
dósíttáfokból é r ty ü k : hogy  II-d ik  János­
nak  P ortugállia i K irá lynak  hajóján B eháim  
M árton  egéfz a’ jó rem énység fokáig uta­
zott. p. 20.
A ’ mi em lékezetre  igen m éltó do log , 
és erre  a ’ g o lyób isra  B eháim  M ártontó l 
íra to tt ,  az az A ntillá i fzigetekről-való tu- 
dósíttás. A ’ golyóbis 1492-ben végezte- 
tett-el. Solche kunit und A pfel (pom um  
te rrae  =  glob, terraqv . ) ifi gepracticirt, und 
gem acht w ord en , nach Chrifii Geb. 1492, 
der dan durch den gedachten H errn  M ar­
tin Beháim . &c,
A z A ntillái S zige tek rő l-va ló  tudósít- 
tás a’ golyóbifon e z : ,, Infula A ntiiia , ge­
nant fepte írtadé. Als man zeit nachC hri- 
íti gepurt 734. Jo r , als ganz H ifpania vou 
den heiden aus A ffiica gew onnen w u rd t, 
do w urd t bew ont di obgefchriben Infula. 
A ntiiia  genant Septe ritade , von einem
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E rtzb ifcho f von Porto P o rtig a l, m it fechs 
anderen  Bifchoffen, und andern Chriften , 
m an  und fraw en  , dj zu fcliiff von H ifpa- 
n ia  d a r geilohen kom m en m it írem  vich 
h ab  und gut. anno 1414. iit ein fchiff aus 
H ifpan ia  ungefert darbei gew elt am  neg- 
íten. Ide Murr azt v e t i : lit eine der w ich- 
tigften Sachen au f diefem  globo. D ie  Por- 
tugefen kanten alfo dam als fchon den na- 
m en A ntillen. ( E z  a ’ tudósíttás m eg-vilá- 
gosíttya  a z t, a’ m it a1 M ag y ar K ö nyvház­
n a k  első K önyvében a ’ hét P üfpökrol Írva 
hagy tam . >
A z em lített golyóbifon k ívü l, még a ’ 
féle kettő  , r é g i , fö ldet áb ráza ló  golyóbis 
vagyon  a ’ N orim bergai várofi K ö nyvház­
ban. A z E bneri b ib lio thékában  pedig  mu- 
ta tta tik  pergam entra  ra jzo lta to tt egéfz föld 
tekén tete  , m ellye t R ibera , a ’ Spanyol K i­
rá ly n a k  világitója Cofmográfufsa 1529-ben 
irt. A ’ fejtéfe Spanyol. A z  új világ réfzeit 
az ótól V l-d ik  Sándor P áp án ak  ketté-vá- 
lafztáfa-fzerént ofztya-fel.
U runk 1485-ben II  dik Ján o s , B eháim  
M árto n y t Krifztus o rdó jának  vitézévé te t­
te. Zum R itte r desC hriílus ordens gefchla- 
gén. A z em lített K irá ly  gá llyá jával já rt 
B eh á im , m int világiró. F á y á lb a n , A zo ri 
fzigetben , m eg -h ázafo d o tt: ha lá la  1506-ra 
tétetik. F ay á lb ó l tudniillik  ezen efztendő- 
ben L ufzitán iába h a jó zo tt, a : hol 2 9 -d ik  
Júliusban , L ifzbonában  e l-é r te  a ’ h a lá l ;  
's  ott a* D om inikánufok T em p lo m áb an  te- 
m ettetett.
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E g y  u ttaj tudósítt M urr a’ régi fold- 
golyóbis le - író k ró l, és földi abrofzokról. 
Ki volt az első ílly  golyóbis tsinálója ? ta­
lán  A nakfzim ánder T h á iesn ek  tan ítván ­
n y á  ? Diogen. L aert. L. 2. Km SfxXxa:-
o*v)S Tspijxétfov vpuTog iypx-^ev. áXXx Hxi <r<pxtpav 
nxT£<rn£uX(TE. A ’ földnek és tengernek  fog- 
la la tty á t első volt a’ k i le - i r á ,  és golyobiít 
kéfzített. A ’ régi pén zek en , és iráfokon 
lá tta tik  m ár a féle. (P ittu re  d’ E rco lano  
T om . II. ) Poliortzétes , avagy  várgyöző  
Demeter a ’ világot ábrázaló-golyóbiít fző- 
ve hordozá a’ paláítyán . P L U T A R C H  
in D em etrio. sfoxr^x tb xoa-pa. Sifzifilinus 
azt befzélli Zho-után : hogy  D om itziánus 
T sáfzár azért ö lette-m egPom pofziánus ne­
vű M etziuft, m ert tulajdon fzobájában a* 
világ go lyób ifsá tirá -le  ; m intha a’ leg-fob’ 
ha ta lo m ra  asétozna. JO SU E 18. réfzében 
a ’ föld abrofzának valam i példája fel - ta- 
lá lta tik . Egyip tusban  Sefoßris, k itP .T o u 'r-  
nem ine F á ráó n ak  ta r t le n n i, úgy tettfzik, 
fö ld -ab ro fzo k a t tsináltato tt. Eufiath. ad  
D ionys. Periegetem . A rifz tá g o tá s , Mi- 
letufi Fejedelem  , egy táb lán  m eg-m u­
ta tta  K leom enesnek , L á tzedem ónia i Ki­
rá ly n a k  a’ várofokat Spártá tó l-fogva Su- 
sáig , Perfia’ fo városáig. H E R O D O S co- 
gor & ex tabula pictos edifcere mundos. 
P R O P E R T . L. 4. el. 3.
B R Á S IL IA I LAK O SO K . M U R R  ne­
vezetes G yülem énnyének 14-dik Szakafz- 
fzában , B ráfziliáról egy deák tudósítíás
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ta lá l ta ik . A ’ m iket arró l m ég m áfutt nem  
em legettem  , ezen tu d ó s ítá sb ó l ide  hely- 
heztetem .
L á tta m  úgym ond az í r ó ,  1753-ban  
eg y  nem zetséget, m elly  az ö erdei hazá já t 
nem  rég hag y ta-e l. A ’neve a* L ufzitánu- 
foknál Gámeíla, az  a z :  S a jtá r , vállu. A zon 
nép  fzem éllyei az a jakokba  fa-tséfzét ( faj- 
tá ro tskát, va llu tskát) fzerkezte tnek ; m ellv- 
néikiil fe nem  eh e tn ek , fe nem  iha tnak . 
M ihelyeít k i-vetetik  onnét a’ tséfze , rú tu l 
le függ az ajakok. Murr p. 254. in Scho- 
lio. Pofsideo veram  talem  effigiem ad n a ­
tu ralem  m agnitudinem  expreffum , depi- 
ctam que Brafili A n th ropophag i ex  iis, quos 
Luíitani G am ellas v o can t, ex dono R . P* 
Joannis N epom uceni e Com itibus de Slu- 
ha. L ásd  R A IL IN G  M. K ház V. Szakafz.
A ’ mi a ’ B ráfzilufoknak a* gonofz lel- 
kek ro l-való  vélekedéfeket ille ti, nem  egy- 
fzer ha llo ttam  , úgym ond az í r ó : hogy  a’ 
gonofz L e lk ek tő l fé ln e k ; és úgy te ttfz ik , 
valam i tifzteletet-is tefznek n é k ik , h o g y  
ne ártsanak . A ’ gonofz L é lek  közönséges 
neve nálok  Anhánga : különös nevek : Su~ 
rup á r i , Tagoaiba, Gurapira. E g y  M ifzfzió- 
n á riu s , k i ném elly  ideig  ná lak  az e rd ő k ­
ben m u la to tt, azt befzéllé : lá t ta m , hogy  
ezen erdei em berek  m indennap n ap k ele t­
k o r ,  és nap  nyugo tkor m élly  egy  verem - 
m elle tt tá n tz o lta k , és é n e k e lte k ; a' m iből 
vallásbéli valam i nem nek ná lak  lé te ié t ve­
zetik-k i ném ellyek . F élnek  sl bofzorká-
nyoktól-is. Nagyob* fzám u m indenik Brá- 
fzilus népnek , ha  annál v ad ab ’-is , vagyon  
E lö ljáró ja  Cazik név-alatt. A z ha lo tta le l- 
tem etik  ném elly p o d jáfzfzokat-is  ; fő k ép ­
pen azt a ’ h á ló t, a ’ m ellyben m eg-haltak. 
A ’ h a lo tta t , m ihely t k i-m ú lik , rengetik  a’ 
h á ló b an , ’s m ellette énekelve keferegnek. 
H a  az atyafiságból valaki e lé -jő , efztendo 
m ú lv a -is , azt az énekes jajgatáft ism éte­
lik . L ak n ak  az A p átzákon  - k ívül B rá- 
fzíliában , B enediktínufok : ezeknek Báhia 
városában  három  a ’ h á z o k ; hogy  a’ töb ­
b it elé ne fzám lállyam . Szin t azon váro s­
ban vagyon  az A ugufztiniánufoknak-is egy  
h á z a k : a ’ tz ipellos K árm elíták egéfz P ro- 
v in tz iá v a l, v ag y  T arto m án n y a l b írnak  ; 
a1 m ezét lábú K árm elitáknak  kettő  a’ h á ­
z a k ; vannak Turáni nevű K á rm e litá k -is . 
A ’ F rán tz iskánufoknak  kettő  a ’ P rov in tziá- 
jok  : vannak O rátórium iak . Pára v á ro sá ­
b a n , m időn 1756-ban a’ D om inikánufok 
R end ibő l volna a’ Püfpök ; tudniillik  De 
Bulhoens M ih á ly , azon R endbő l egy  tár- 
fat ta rto tt m agánál. A z em lített Püfpök 
az A m erikából k i-h a jta to tt J e fu itá k k a l, 
1760-ban h aza  jö tt , és L e irá b a n , az Ulifz- 
fzipói Pátriárkasághoz ta rtozandó  v á ro s­
ban h a lt-m eg . — A zo n -k ív ü l B ráfziliá- 
nak P á ra  nevű réfzében laknak  fzakálla t- 
lan K aputzinufok ; de a’ Frán tziskánufok’ 
G enerálifsától függenek. V annak  közön­
séges F rán tz isk án u fo k -is . Noláskufi de 
m ércédé rab -vá ltók ; K árm eliták .
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A ’ Caaéte Mifzfzió táján  nagyon  u ra l­
kod ik  a’ betegség. M ak ap áb a  1754-d ik  
efztendo tá já n , tsillag-nézéshez ta rtozan ­
dó do lgáért érkezvén P. Szentmártonyi Ig- 
n á tz  S. J .a ’ la k o fo k a tm a jd  m ind az ő P lé - 
bánusfokkal - együtt betegen ta lá lta . Szol- 
g á lo ttyok ra  ott m arad t ké t hónapig. A ’ 
m ió ita  m arhák  v ite ttek  k ö z ik b e , h a llo m , 
úgym ond az író  : egéfségefsebbek. A ’ P á ­
rá i ta rto m án y  városának  neve Belem  (B e­
tlehem ) m elly  nevét talán  azé rt n y e ré , 
m ert a ’ város fundam entom a K arátson tá ­
ján  , a1 Betlehem ben Ízületeit U r Jefus 
em lékezetére tétetett. Az-elÖtt Pára vo lt 
a1 helység neve, m elly  fzó a’ B ráfzilufok- 
nál tengert jelent. A z A m erikánufok  ot- 
hon-való nyelveken tsak .M a irin a k , az az, 
v á rosnak  hívják , közel-vagyon oda fzent 
Ján o s’ fzigete m áskép  M arajo , igen jó b e r­
ken y e  te rm o ;te li az erdeje a ’ fok ö k ö rre l;  
m eílyeknek  m indenike b illyeges: h o g y , h a  
a ’ határon  - kívül v e tem ed ik , m eg -ism ér- 
tefsék, A ’ k i a ’ m éfzárfzékre ök rö t a k a r 
fogni , lóháton a’ m arha-u tán  n y a rg a l, ’s 
a ’ hol é r i ,  k ö té l-kariká t vet a’ fz a rv a ira , 
és úgy fogja-még. ( Itt az olvasónk m eg­
em lékezhetik  a’ tzödör fo g ásró l.) A ’ 
P árá i , av ag y  Belemi ki-kötö-rév d itsérte- 
t i k : két-felö l kettő  a’ K astélyos vára . A z 
egy iknek  ifp itá lly a , a’ m áfiknak T e m p lo ­
m a v ag y o n : de kívül. V arga  volt az egy ik  
v á rn ak  építto-m eftere \ ny ilván  ultra  cre- 
p idam . — A z ezü ít- edény  fok ; de a ’ ru-
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hán az a ran y  és ezüft m eg-vagyoni tiltva. 
S e lyem m el, bárfonnyal tündoklenek. A ’ 
Yárofi ruha a’ nagyoknál bárfony ; de az 
e l-tart egéfz é letekben : m ert u tó n , falu­
h e ly e n , a’ hol jo b b á ra  la k n a k , tsekély  
az  ö ltözettyek  a’ L u fzitán u fo k n ak ; kik-is 
h a  efznek , nag y o b ’ hafznát vefzik az uj- 
ja ik n a k , m int fém a ’ v illának . ( L áttuk  a’ 
M kházban  ezt a ’ fzokáít m áfutt-is) B áhia  
városában  nem  tsézán , hanem  hallóban  
h o rd o z ta tty ák  m agokat. P á ráb an  a ’ Gu­
bernáto r gyalog  j á r t : előtte fzekerfzét h o r­
dozó két k á p lá r  ; utánna tiz vag y  tizen k é t 
haditifzt. A ’ Püfpök fényes g y a logh in tó ­
bán h o rd o z ta to tt: m ellette  k é t inas ; u tán­
na végtére az a’ K lerikus-is gyalog h in tó ­
b á n , a ’ k i a ’ hofzfzu ruhája végét h o rd o ­
zó. Szint ezen városban  az Afzfzoriysá- 
gok hálóban h o rdoz ta tnak  A m erikai, v ag y  
A frikai eg y p ár tsa tló íió l: h ogy  pedig az 
afzfzony igen m eg-ne rá z ó d jé k , négy  vagy  
h a t leányzó ja  közel já rv á n , ta rto g a tty a . 
A ’ T em plom ban  ezek tzifra  fzönyeget te- 
ríttenek  : a rra  az afzfzony le - ül. __ Flu­
men Januárit Jánuárius vize , nevezetés 
B ráfziliai város. A nnak körü lette  fok a’ 
v á r :  a ’ T á rfaság  Collegiom ából t iz e t ,  ’s 
tö b b e t- is  lehetett fzem lélni. D e azokró l 
a z t  fzokták m ondani a’ L u fz itán u fo k ; fok 
a ’ K alitka , kevés a’ m ad ár; a z a z :  fok a* 
v á r ,  kevés a1 katona. A’ boldog A fzfzony 
k ép e i-e lö tt, m ellyek  m eg-v ilágosítta tnak , 
efive énekelnek, Bcáfiliában, ’s Lufzitá^
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niában a’ várofokban fzokás-fzerént nap- 
nyugott-táján  a ’ L orétom i L itán ia  énekel­
te tik , ’s az  énekre azok fe le ln ek , k ik  el- 
len b en -á lta llak n ak . B rák áráb an  fzép ren d ­
ben járu lnak  az ájtatofságra a ’ Szűz A n y a  
kép #  ele jbe, m elly  a’ Jefu iták’ C ollegiom a 
to rn y án  látta to tt. A’ T em plom ok  fetétes- 
fek. E zen  hom ályofság-m iatt a ’ m i a z o k ­
ban d rá g á b , nehezen fzem léltetik. A ’h o l 
gazd ag ab b ak  a ’ T em p lo m o k , az  öreg o l­
tá r  a ’ fa lakkal-együ tt a ran n y al vagyon tei- 
lyefséggel be-tapafztva. A b lakok  egy ik - 
felő l fin tsenek ; v ag y  fából á llanak  ( úgy 
te ttfz ik  az t ak arja  je len ten i: fa ro íté ly b ö l) 
m e rt az üveg ritka. M időn a’ M atogrossói 
b á n y áb ó l P á rá b a  a ran y  p o r v ite tik  , az gyü- 
fzü ö v ek b e  ra k a tik ,’sa z z a lö v e d z ik -fe lm a ­
gokat egyéb  ru h a ra la t ta z  em berek  fe g y v e ­
res  em berek  késérik . M adeira  vizén h a józ­
n a k  hoífzu keskeny  hajókon: hogy a ’kőfzik - 
lák -k ö z t könnyebben  el-tsufzhafsanak. N é ­
h a  ki-is ke ll fz á lla n í, a ’ hajó t k i-h u z n i, ’s 
a ’ fzárazon addig v in n i, m íg az a lkalm as 
ha jó zásra  ism ét a’ vi«be nem  ta fz íth a tty ák . 
L á tta m  1 7 5 5 -b e n , hogy  tö b ’ hajó evez 
eg y ü tt az e llenség-m iatt: m ert körü l-belü l 
já r  a ’ M urás nevű ellenkező n é p , m e lly  
a ’ h a jó k ra  gyakran  n y ilak a t rö p ítt. A z 
illyen  m indenik  hajóban h arm in tz  az eve­
ző , ’s tö b ’-is , valam in t azon h a jó k b an -is , 
m ellyek  az  e rdők re  já rn ak  gyüm ölts  fze- 
désért. A’ k ik  a ’ hajó  órán ü ln e k , a ’ h a ­
józásban nagy m eíte rek : ezek  m u ta tly ák
az utat. E zek  éneket kezdenek  , *s a ’ töb ­
b i va iahány fzo r együ tt m eg-huzza az  eve­
z ő t , utánna énekel. Az evezők nem hoíz~ 
fzab b ak  öt tenyérny inél.
A z a’ nevetlen  í r ó , ki B ráfziliáró l ezen 
tudó síttá fo k k a l fzo lgá l, ád-elé leveleket- 
is ; a’ több i-közö tt a z t ,  m elly  P rág áb ó l 
a d a to t t ,  1785-ben, F eb ruáriu snak  19-dik 
napján . P. PrzkrilL K áro ly  h a lá lá ró l, k á r­
valló  ü ldőzéfekor , a’ Juliánul! töm lö tzben  
nyo m o rg o tt. 1773-ban a ’ H ra d é tz i , avagy  
K önigrátzi K ollegium  R e k to ra , azután a* 
Sem inárium  P refektufsa  volt. A z em lített 
várói! Püfpök igen k ed v e lle tte , k i érette  
líten i fzo lgá lato t te t t ,  és az életét le-irat- 
ta . 8-dik Jánuáriusban  a d ta - k i  a’ le lké t. 
G oában  T eo ló g iá t ta n íto t t , 7s ugyan azon 
városban  a ’ tö b b i-k ö zö tt m eg-irta a ’ K áná- 
ria i ny e lv re  ok ta tó  G rám m alikat-is. L e ­
ír ta  G óa v á ro sá t, k i-kötő  p a r ty á t , a ’ N ap­
k e le tiek  fzokáfit; a’ fzent Juliánul! töm ­
lö tzben  G örög G ram m atiká t kéfzített. Pel- 
zels B oem ifche, M aehrifche , und fchlefi- 
fche Schriftfíeller aus dem  o rden  der Je- 
fuiten. Prag. 1768.
B R U N O . A zA fz ta i fzent Püfpöknek 
B rúnónak k ö n y v e it ig y  h ird e ti a ’ R om ai 
n ap itá riró  Giornale Ecclefiafiico di Roma. 
T om . 4. p. 306. S. B R U N O N IS  Afíenfis 
E p ifcop i Signieníium , e t A bbatis  M ontis 
Cafsini opera  in duó T om os d ifiribu ta , 
a u c ta , et adnotationibus illu ítra ta , Regiae 
eelfitudini C aroli E m an u e lis , P edem ontíi
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Principis ect. D icata. Torrlus prim us don* 
tinens expoíitiones in Pentatenchum  , in 
lá b ru m  Jo b , in P fa lm os, et in C antica 
Canticorum  Romáé ex T y p o g rap h ia  Joan- 
nis Zem pel. — P. Bruno Bruni a ’ kegyes 
Isko lák ’ S zerzetefse, k i T urin i fzent M ák- 
fzimus m unkáit igen helyefen ki - a d á ,  
ki - bo tsáttá  fzent B rúnónak Signi Pü- 
fpöknek Iráíit-is. Sz. Bruno a’ i i -d ik  fzá- 
zadban  világosíttá  az ö fzentségével é stu - 
d o m ánnyával az A. Sz. E gyházat. ( A l t i ,  
P iem ont várofa. } O ttfzü le te tt fzent Bruno, 
A ’ Zsoltárok nála  első fo rd íttásbéiiek , és 
Ita lu s  nevüek, m ellyeket V. S. Pius enge- 
delm ébol moft-is énekli R om ai Sz. P é te r  
B aíiliká ja , és a’ M ediolánum i fzent E g y ­
ház. A ’ Sz. A ty án ak  ítilu fsa , ( iráfa m ód­
ja )  femmi bárbáriefel feni fek é ly es; h a ­
nem  hafonló m inden egyéb’ Sz. A ty á k é ­
hoz ; k iknek o lvasásában igen forgott va- 
la ; főképpen fzent A m brus, és fzent A go- 
íion k ö n y veiben ; a’ k ik tő l m e g -ta n u lta  ’s 
fel-vette a ’ m é ltó ság á t, édefséget, és ke- 
netetséget. A ’ Sz. írá s ’ fejtésében el-nem  
had ja  a’ betű - fz e rén t-v a ló  é rte lm e t; de 
tö b b e t forog a’ titkos értelem -m ellett m ég­
is. V H -dik  Sz. G ergely  ezen Sz. B rúnót 
va lafztá  a ’ R om ai G yűlésben a’ B erengá- 
rius-ellen-való vetekedésre. A rró l a’ G y ű ­
lésrő l és vetekedésről tudósíttás ad a tik  az 
A. Sz. E g y h áz  történetiben.
B R ISZSZEN U SO K  A’B ofnyaiak ,k ikhez  
a ’ M agyar O rfzági ú j-lakokban H o rv á to k
/eg y esü ltek ,
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e g y esü ltek , B osner, é sv a fse rk ró b o tn ev e t 
nyertek . Ezek ott la k n a k , a’ hol az elő tt 
a ’ Bifsenuíok v o lta k ; k ike t Pray DiíTert. 7. 
A n n á l, p. 169. egy azon néppé tefz a’ Pá- 
tsinatsit, vagy  Petseneg nép réfzévei. E zek  
M oldvát lak ták  , K azar nevű R o m án o k , 
és igy M agyar vérü eredetűek  vo ltak . Kü- 
löiubféle Fejedelm ektől, M ofon, T ifza , Ga- 
ra m , Zfitva, táján  lakó-helyeket n y e rtek  ; 
fokán közülök orfzágos n ag y  T ifztsége- 
ket-is vifeltek. ( 1192-ben M og, vagy  M ock 
P a la tín u s , Bátsi G róf; 1216-ban Och , ud­
vari , és Bifsén nevű G róf: 1339-ben Bifz- 
fzen G yörgy  H atvan t K áro ly  K irá ly tó l 
n y e r é )  A ’ K a to n á k -k ö z ö tt az első R en ­
dekben v itézked tek  Proculcáior h iva ta lla l. 
Bonfínius Őket gyors lo v a to k n a k ,‘bajfzos, 
fzakállos , hofzfzu ruhás v itézeknek  írja 
. lenni. Decad. 2. L. 4. E zek b ő l, úgym ond 
Lifzthi V efzp. Püfp. in m arg. Bonfin. éfzre 
v eh e tn i, hogy  a’ M agyarok  ruhá jának  az 
elő tt m ás form ája volt. M időn E u ró p á ­
b a  fzak ad tak , Afiai m ódra bokáig  ért a’ 
ru h á jo k ; a’ kurtíttá ít az E u ró p a iak  p é ld á­
jából fzerzék-bé. M időn az Ú r nép a ’ Pa- 
tz in ák at m e g -g y ő z te , úgym ond K onítán- 
tin , a ’ m eg-gyözött r é fz , m elly  m agát az 
U zok hatalm a-alá  b o ts á t tá , az 0 hofzfzu 
kön tösét térd ig  el-m ettfzette.
B L Á S K O V IT S  A n d rá s , néhai Jefui- 
ta ,  n ag y  tudom ányu P ap i fzem élly 1776- 
ban illy  K önyvet kéfzített a ’ S závai Pán- 




rö l. DiíFertation. P ars  I. occafione recen s  
eruti m arm oris ab A ndantonenfi Pannoniad 
SaviaeK epublica. Im pera to ri Trajan® D e- 
cio olim dedicati concinnata. Zagrabiae. 
1781. A  köre  m ettfzett írá s  e’köve tk ezen ­
dő. Im p. Ccef. C. M eísio Q uinto T ra jan o  
D ecio. P. F* Aug. P. M. R . Pot. Cos. IR . 
P .P . R efpubl. A ndant. D. D . Im p era to ri 
Caefari Cajo etc. P io , Felici , A ugufio , 
Pontifici M ax. Tribunitiae poteítatis. Con- 
fuli ite ru m , P a tri patriae, R efpublica A n- 
d an to m an a , D ica t, D onat. N agyon meg- 
d itsé rték  ezen K önyvet a ’ JLipíiai T u d ó ­
fo k , 1782-ben. A ’ ko a ’ föld-alatt ta lá l­
ta to tt 1758-ban* a" T em p lo m n ak  újjíttá- 
fakor. M in thogy  pedig Z áb rághoz  nem  
igen m efzfzire , ad  fecundum  a zag rab ia  
la p id e m , S ten ev e tzb en , m ásk ép ’ Sülied ne­
vű helységben ta lá lta to tt az em lített Ko , 
és í r á s ,  nag y  tudom ánnyal m eg-m utattya 
hofzfzafan az író  , a ’ régi u tazók’, és egyeb* 
író k  K ö n y v e ik b ő l, hogy  az A ndan ton ia  
nevű v á ro sn ak , és közönségnek Stenevetz 
h a tá rán  kelle tt fekünni. A zt a ’ R ég iek  
Dantoniának ; P tolem éus pedig  egy  betű 
á lta l tevésével Audantoniumnak nevezé. A ’ 
várofi A ttila  ro n to tta-e l; úgym ond. Stene­
vetzben töb* régi m arad v án y o k  vetödnek- 
elé az ásás-által. A ndantonnák  a lkalm a- 
to fságával le - ira t ik  Sz. Q u irín u sn a k , ki 
S zábáriában  fzenvedett, és fzent Irenéus- 
nak , Szerem i Püfpöknek m ártirom sága, 
a p 44. A ’ 2-dik K é n y b e n , v ag y  DiíTertá-
e m b e r e k r ő l . 6?
iz ió b a n , h o g y  m agányosnak  ne lá tta fsék  
lenni az A ndantonai k ö zö n ség , több ’ ííly  
R efpub likákat fz á m lá l-e lé  az í r ó ,  mel- 
ly e k a z  ő m ódja-fzerént o thonyos tö rvény- 
fzerént éltek a ’ R om ai T a n á tsn a k , vagy  
Im p erá to ro k n ak  engedelm ekbol. p. o. il- 
ly en  R efpublica volt a’ Pánorm ufi, a’ L á -  
v ik a i , ’s a” t. — A ’ 3-dik DiíTertatzió D e- 
tzius T sá fz á rró l, k i F ilep  T s.-u tán  U runk 
240-ben le tt T sáfzárrá . — L e - ira t ik  D e- 
tzius kegyetlen  üldözéfe ; ’s a’ t. n ag y  tu­
dom ánnyal. M eg-volt M ag y ar O rízágban- 
is a’ R efpub likáknak  nem élly  várofokban 
némelly tulajdona, p. o. Lötsén. O v ár azon 
jufsal b ir t ,  a ’ m int a’ petsét-nyom oján lé­
vő irás m utattya, „  Sigillum R eipub lic5s 
O várien fis .“
B O G D Á N . U hlán fő H adnagy  ( M. 
H irm . 1794. A pr. 18.) leg-nagyob’ efzköz 
vo lt azon öt á g y u k n a k , és ké t puskapo­
ros fzekereknek el - vételében , m ellyeket 
M ártzius 29-dik napján vefztett a’ F ran - 
tziaság. Ezen vitéz hazafi az em líte tt nap  
e lő tt harm itzad  m agával 14 F r a n tz iá k a t , 
}s eg ynéhány  fzekereket fogott-el. E gy en  
a ’ fzek erek -k ö zü l pénz volt , m ellybö l 
Koburg Hg go. a ran y t adato tt a’ R egé­
nyeknek  ; Bogdán H adnagynak  pedig m eg­
ígérte  , hogy el-nyereti vele a’ T erefia  
R endje Kis K erefztyét. ’s a ’t.
BRU CE. A ngliai utazó A bifzfzinában. 
F e l-ta lá lta  1770-ben az Egyiptufi nevezé- 
tes N ilus v izének  e red e té t; av ag y  azt a*
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k u ta t ,  m e llybő l ki-fakad* Jam es B ruce 
R eife nach Abyfsinien. — Mit k e llyen  er­
rő l a ’ ta lá lm án y ró l íté ln i, k i-tettfzik  itten 
( L . )  Lobo Írásából. —
A* m elíy  ku takbó l egy  kis dom bon 
e red  N ílu s, úgym ond B ru c e , az k e ttő :  
egy ik  nagyob* a ’ m áfiknál, ö rü ltem , ta p ­
so lta m , h ogy  a ’ m it o lly  fok efztendeig  
fokán  h eáb a  k e re s te k , én egy  B ritán ia i 
közönséges em ber hofzfzas u tazáfom -után 
fe l-ta lá ltam . Ittam  ab b ó l, 3-dik G y ö rg y ­
n e k , A ngliai K irá ly n a k , K atalin  Tsáfzár* 
n é n a k , és a ’ közép  tengeren viaskodó tá ­
b o rán ak  egéfségekért. N ílusnak  fő kutfor- 
rá fa  h á ro m  láb n y i az  á lta l-é rő jé n  eg y ik  
karim ájá tó l a’ m áfikig: tifzta  a’ v ize , nem  
g a z o s , nem  lá tn i, m in tha  fe l- fo r ra n a :  5- 
d ik  N o v em b erb en , 1770-ben k é t hüvelyk- 
n y ire  á llo tt a ’ karim áján  a ló l; femmi ne- 
v ek ed ésé t fém vettem -éfzre. E t t ő l , N ílus 
m áíik  fö rráfa  délrő l nyugat-felé tiz láb n y i- 
r a  vag y o n  el-távozva. 1— H o g y  az előb­
b ieket ne em líttstik , az u tóbb iak  - közü l 
ezek  kerefiek  N ílus eredetére  A bifzfziüá- 
b a n : Kozmás R em ete ; E l-já rt A kfzum ig , 
de N ílusnak e redeté t el-nem  érte. A ’ P o r- 
tu g á llu fo k -k ö zü l, k ik  A bifzfzinába já ru l­
t a k ,  fe K ov illán , fe L im ai R oderigo ,  fe 
G ám a K riftóf, fe M endez Alfonfz Nílus* 
e redeté t nem fzem lélték. Paez P é te r Jefui- 
ta  h ag y o tt k é t fzakafzu könyvet a ’ Mifsió- 
ró l. A zokból K erker, és m ás egy  Jefuita 
tudósíttáft erefztett-k i Nilus eredetérő l. É n
f  úgym ond Bruce ) levelek-fzerént el-olvas- 
tam  Paez P é te r irá fit, de Nílus eredeté ­
rő l fem m it íe ta lá ltam  benne. K irkernek  
jrásából-is éfzre lehet v e n n i, hogy  P aez  
P é te r  annál a’ fo rrásná l nem volt. (I sm é t 
Lobo írásába  tefsék te k é n te n i.) H ajiing 
P é te r L übeki P ro tefztáns M ifzízionárius 
el-ment A bifzfzinába, de nem tu d a t ik , m it 
talált-fel. N ílus az ö forráfa h e lyétő l egy  
m otsáron m egyen vég ig : G uttónak  lapos 
h e lyére  é rk ez ik ; hufz m érföldön által-es- 
v én , fok forráft és fo lyó v izet vefz m agá­
hoz. T zána-tón  által-efik , úgy hogj^ ízi­
nét meg - nem  v á lto z ta tty a ; fém a’ tóva l 
egybe nem  egyeledik. D a ra  T a rto m án - 
n y áb a  be-fo ly ; azután B egem ber , ésA m - 
h a ra -fe lé ; de attól hatvan  m értfö ldny ire  
távul lé v én , Gojám ta rto m án n y á t b é - ke- 
rítti. Itten  m é lly , és febes kezd le n n i; fok 
m ár ezen tájon benne a ’ Krokodilt. Gon- 
gas h a tá rit m ofsa, k é t fzáz  nyo ltzvan  láb- 
n y ira  le-om lik a ’ h e g y e k rő l: Sennár v á ­
rosába  Pzalad: öfzve-egyesül T a c a z z e , és 
A ítaborás v izéve l: b é -fz á ll B árb a rián ak , 
av ag y  D ongola orfzágának első városába  
K o rtib a : M ofchpba érkezik  : hetedfzer 
efik-le a’ h eg yek rő l Jan  A délnál : E gy ip - 
tufi I b r im , és D eir őrizet he lyekhez  é rk e­
zik  ; nyo ltzad fzo r hull a láb ’ ; ’s végtére 
E gyip tu ít á lta l-fu ttya.
M éltó é fz re -v en n i B rucének vifzfza- 
jöveteléröl-való  egynéhány  tudosíttáft ( N í­
lu sn ak , és D ongola orfzágának  tá ján ) As-
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fa  Nagga az éjfzaki Szélefségnek 30 és i$> 
a la tt fekfzik. M eg-m értem , ’s úgy ta lá l­
tam . N ovem bernek 14-dik táján reggel hét 
ó rak o r Alfa N aggát e l-hagyván  , egyene­
sen Kjfzak-felé utaztunk. H ufzon egy  m ér­
fö ldet m eg-halladván V aadi é sH aib o u b n á l 
egynéhány  A cacia  nevű fa-alá  hengered- 
tünk  (fo k  illyen  fát em leget Bruce a ’ mer^ 
re  járt. Nem  különös nemű k ö k én y fa  
volti-é? vag y  nem korona fa-e? R ob in ia  
Pfeudoacacia. ) I tt bennünket pom pás egy  
tekén tetnek  tá rg y a  félelm es á lm éikodáfsal 
m eg-töltött. L á ttu n k  im e egyfzerre n y u ­
gat felöl tem érdek  fok és m agas hom ok - 
ofzlopokat. A zok egym áshoz itt k özeleb ’ , 
am ott távulab  lé v é n , hol gyorfan  , hol 
m éltóságos lafsusággal forgónak : néha  fe­
lénk  ro h a n ta k , ’s m integy fen y eg e ttek , 
h o g y  majd majd el-tem etnek : po tyogo tt- 
is reán k  egy n éh án y  h o m o k fü rt; néha p e ­
dig Szemeink elöl e l-enyéfztek  ; ’s a ’ fe lh ő ­
k ig  kereked tek  : egykor a’ tsu ttsok  vált-e l 
az a lly o k tó l, m áskor félig fz a k a d t-e l  a’ 
hom ok-ofzlop , m intha az alfél a" feliéitő l 
ág y ú v al le tt volna e l-pattan tva. A ’ déli 
fzél vifzfza-voná Őket fe lén k , ’s az én lel­
kem ben ugyan o lly  félelm es indu la to t h a g y ­
ta k ,  hogy  az álm éikodáfsal egybe kev e­
redne. H eába fzalad tunk volna ; a ’ leg- 
gyorfab’ ló vag}r hajó ki nem Szabadítha­
to tt volna m inket ebből a’ vefzélyböl. 
Sánta voltam  , a’ tevék  k illeb ’ u g ro ttak , 
alig  tudtam  vifzfza vezetni ő k e t az álló
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helyekre. Jdris egy  tárfunk im ádkozott-is 
a ’ Felséges Ißenhez , babonáskodo tt-is : az 
Ifmael T ö rö k  fe d d e tte , és m integy m ás 
babonára  in tette , m o n d v án : hogy  tsak  a* 
pufztai A ráb ia-béliek  tudják babonával az 
hom ok - ofziopokat m eg -á llíttan i, E z  a*
Eufzta a’ Béni K oreifehnevü fze lédeb’ A ra ­okhoz ta rto zan d ó , k ik rő l az m ondatik  - 
hogy a1 K araván  tárfaságokat nem  bán- 
ty ák . E z  nap lafsan ballagtunk , láb a in k  
febefsek , és dagattak  vo ltak  : e l-k e d v e t­
leneden  az egéfz tárfaság  , az  Idriít ki-vé- 
vén. D éliéit négy  ó rak o r e l-enyefztek  az 
ijefztő hom ok-ofzlopok. É ltére vaadDimo- 
k é á ra  é rk ez tü n k , és o tt h á ltu n k ; m ásnap 
fe l-éb redvén , a’ hom ok - alól bújtunk - k i : 
m ert az éjjeli ízéi abba tem etett bennün­
ket. E z a ’ tö rténet még annál-is in k áb ’ e l­
k ed v etlen íte tt, ’s ijefzgetett bennünket, az 
em berek  m o rg o ttak , vizünk igen fo g y o tt: 
15-ben e i-hagytuk  Vaadi D im o k e á t; V aa- 
di del A nidra  érkeztünk. Ism ét elé-kerül- 
tek  a’ hom ok-ofzlopok , nem lá tta ttak  o lly  
n ag y o k n ak  lenn i, m int a“* tegnap iak  vol­
tak  \ de nag y o b ’ volt a’ fz á m a k , ’s fényes 
e rdők  g y an án t tűn tek  a ’ fzem eink elejbe. 
F e l-b o rzad o tt m inden em b er, Ítélet nap ­
já t vélték  elé jö ttnek  lenni. K érdém  Idriß , 
h a  illy e t lá to tté  m ár egynehányfzor ? Igen­
is ,  úgym ond; de foha fe re ttenetefseb’ á l­
lap o tb an  ; leg-főképpen pedig  m eg-ijedt a* 
levegőnek verhenyes te k é n te té tö l: m ert 
az a’ Simumnak ( a z  el-lankafztó  fzélnek )
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a’ jele. K érem , hogy  az em berek  elő tt a* 
Sim um ot ne em legefse: ne hogy  igen fel­
háb o ro d jan ak  az ijefzto v á rak o zás-m ia tt. 
D éliéit öt ó rak o r el-hagytuk Vaadi del Ane- 
d e t : az hom ok ofzlopok el-enyéfztek  : meg­
örü ltek  azon az em berek ; de az öröm  nem  
ta rto tt fokáig. Id ris engem ’s velem  eg y ü tt 
az em bereim et m eg-in te tte , h o g y , ha a ’ 
Simum é rk e z ik , efsenek azonnal artzájok- 
ra  , fzájpkat fzoríttsák  a’ földhöz , ’s a ’ 
m eddig tsak  lehetséges , levegő eget m a­
gokba ne erefzfzenek. H at órakor-m eg-ál- 
lo ttunk  egy kis k ö fz ik lánál, a ’ hom ok h á ­
tá n ,  fa , fü né lk ü l: tevéinknek  egéfz éj- 
fzaka  nem  volt m it eniiiek. E zen  he ly  n e ­
ve H as E l feah • a’ B ifehároknál pedig E l- 
mouth , az az , halál. A bból nem  jót jö­
vendöltünk. A zt 16-ban e l-h ag y tu k , egy - 
kévésé v igab’ volt a’ népünk. E g y fze rre , 
m időn i i  ó rakor a ’ Chigre kősziklának 
te tejét fzem iélgeínok , ’s oda íie tnénk , r e ­
m é lv én , hogy frifs vízzel m ajd jól lakunk, 
fe l-k iált Id ris : Simum ; tüítént b o rú llya tok - 
le. L á tta m , hogy  a' keleti dékfelo l jön 
egy  fe lhő , az o íly  fzinü v o l t ,  m int a ’ fzi- 
v á rv án y n ak  piros ré fz e , sürü nem v o lt, 
’s m int egy 12 Iábny ira  lá ttfza to tt a ’ föld 
fzinétol. A lig volt idom  a’ le -b o ru lá s ra , 
m ar-is m eg-tsapta az artzám at a’ m elege. 
F ekü ttünk  bo ru lva , m int a’ ho ltak  ; egy  
darab  idő-m úlva m ondá Idris : a ’ Simum el­
tak a ro d o tt, ’s valóban  a’ p irosform a gőz 
e l-tü n t; de lengedezett a’ vék o n y  levegő
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fu v a tty a , m elly  rekkenő fullarztó m ó d ra  
m eleg és forró volt. E rz é m , hogy  a ’ Si- 
m um nak va lam eily  réfzét bé-fz ív tam , ’s 
aíthm a nevű fulladékos n y a v a ly á t kap tam , 
m elly to l k é t efztendo m úlva fzabadúltam  
m eg - azután olafz orfzágban a’ Porettai 
fördöben , a’ ho l egynéhány  hónapig  ta r ­
tózkodtam . A z egéíz népem  tellyefséggel 
kedvetlenné le tt;  m ár tsak  futtogva befzél- 
ge ttek ; öfzve hívtam  o k é t, m eg-m utattam  
nék ik  az a r tz á m a t, m elly  an n y ira  fel-da- 
g a d o tt, hogy fzemeim alig lá ttfzanának- 
k i : lá tták  dag ad t febes, véres lá b a im a t, 
öfztönöztem  o k é t, hogy  m agokat e l -n e  
h a d já k : meg nem  h a ln ak  fzomjan , Chig- 
rében majd töm lőjöket ism ét vízzel meg- 
tö lty ü k  : m indeniknek egy tsétzétske v izet 
adattam . A zt b izo n y ítták , hogy  én m iat­
tam  töprenkednek  leg-felettéb : öfztönöz- 
tek , hogy  teveháton u ta z z a k ; de a rra  nem 
hajlottam  : m ert a ’ m ennyire  k ite lh e te tt, 
íajnállani kellett a’ tevéket. A ’ Simum ta r ­
to tt azután-is ; el-gyengített bennünkettel- 
lyefséggel; noha o lly  tscké ly  volt a’ Szel­
lő , hogy  a’ levelet fe ha jtaná  fel a“* föld­
ről : öt óra-elö tt e l-állo tt egéfzlen a’ Simum, 
’s éjfzakról frifs Szellő é rk e z e tt; de ham ar 
vége volt annak-is. A ccabába ju tánk  fél 
m értfö ldnyire  a ’ kuttó l : köves volt körü l 
be lü l: gy ep et éppen nem láttunk. T ev é in k  
a ’ hegyes köveken-való  já rásban  m eg-sán- 
tú ltak . Chigre, kis o llyan  v ö lg y , m elly e t 
kopafz  köfzik lák  környékeznek ., T iz  it-
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ten a’ k ú t: a ’ job’ izü viz a ’ felső K útba» 
ta lá lta to tt; de tifztátalan  v o lt: teli földi 
vizi rú t á llá to tsk á k k a l: m ikor ittu k , pa* 
m uk-rongyon kelle tt a’ fzánkba által-erefz- 
tenünk : hogy  a’ férgeket vele együttm eg- 
ne igyuk. A* köfzik la - felett fok fogo ly  
m ad ara t lá ttunk  , m ellyek talán  tsak  a' 
k u k a tzo k k a l éltek  : nem  lőttünk reá jok  : 
hogy  éfzre ne vegyenek  a’ vándorló A ra ­
bok. — T ev ék n ek  két portz ió t ad tu n k : 
m eg-förödtünk. A ’ viz hideg v o l t : m ert 
a ’ köfzik la’ á rn y ék a  a’napo t oda nem erefz-. 
té. E g y ebeknek  h afznált; de közülünk 
k e ttő , ki eléb’ ki-utób’ m eg-halt. — Ism ét 
hom ok - ofzlop, ism ét Simám , utób’ o lly  
nyom orúságba e ítem , úgym ond B ruce , 
hog y  g y ü jtem én y im e t, a z é r tz e k e t ,  köv e­
sült tak arm án y  im á t, ó rá im at, nézető ne­
gyedem et , lá tta tó  hoTzízú tsom et e l - k e l ­
le tt az utón vetnem , és h ag y n o m , B álbe- 
ki , és P álm irai rajzoláíim m al-együtt. A ’ 
tevéim  m ár tsak ötre o lvadtak . — E l-b e -  
fzélli végtére m ikép ’ érkeze tt fok nyom or- 
gáfi-után K áirba ; m ikép’ kerü ltek  - vifzfza 
e l-hagyo tt jó fz á g i: m ik ép ’ jutott M afzfzi- 
liába .
BÚZÁD. Sklavóniai Bán. 1 2 2 6 -b an ; 
e l-hagyván a’ világi fo rg an d ó ság a t, fzent 
D om onkos fzerzetébe vette-m agát. F e r r a ­
ri S igm ond , ki a’ M ag y ar D om in ikánu ­
sok T ö rtén e tit i rá - le , B uzágnak D o m in g  
kánus korában  irt ezen levelét e m lí t t i : Bú­
zád quondam  B an u s, nunc verő  ordinis
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prsedicatorum  F ra te r  m inim us, falutem  in 
S io n , e t glóriám  in Jerufaiem . — L iteras 
praefentes P rioris noítri íigillo ítuduimus 
roborare . Anno gratiae, 1233. D atum  apud 
P esth  X V I. Kalend. M ártii. M időn a ’ T a ­
tá ro k  1241-ben M agyar O rfzágat e l r a b o l­
n á k  , a ’ H áz E lö ljáró ja , P r io r ja , egyéb’ 
fzerzetes tá rfa ival - együtt fzaladni kezdő­
nek. Búzád (F ra te r ,  quondam  D u x )  k é r­
te ő k e t: hogy  0 a’ m eg-m aradandó Hivek* 
v igafztalására  othon m aradhafson ; azon- 
kevül-is, úgym ond: öreg em ber lé v én , ha  
a ’ T a tá ro k  meg-nem ö lnek-is , m a holnap  
m eg-halok. E n g ed tek : m eg-m aradt a’ Ka- 
laítrom ban. A ’ fzegényeket te h á t, és ügye 
fo g y o ttak a t, a’ k ik  el-nem tud tak  fzalad­
ni , békefséges tűrésre öfztönözé , ’s egéfz 
ad d ig , míg bé nem rohantak, a ’ T a tá ro k , 
a rtz ra  borulva im ád k o zv án , és könyvez- 
vén , kerefzt m ódra ki-terjefztvén k eze it, 
a’ T em p lo m b an , az o ltár-e lö tt fek ü d t, és 
íg y  a" gonofzoktól m eg-öletett. Prom is in 
oratione , et lacrym is in Ecclefia in m ó­
dúm crucis extenfus. W agn . Illuítr. F a- 
miiise. p. 9.
A R O L L .  *) 1788-dik efztendöben, 
azok  a’ N é p e k , m ellyek  a ’ N agy  B ritán-
*) Lásd Mkház. VI, Siakn^SchVpf'-' Baltimore ’s a’ t. 
p. *57• —
c.
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niátó l e l-fzakadtt A m erikai A ngliában  h a t 
nem zetnek n ev e-a la ttism erte tn ek , és A ká- 
d i á t , M arilandos , Peníilvánia n ag y  réfzét 
fo g la lly ák  m ag o k b an ; e l-hagy ták  a’ kü- 
löm bféle e re tnekségeket, m ellyek-u tán  az­
e lő tt já r ta k , és vifzfza - té rtek  a ’ k ö zönsé­
ges A. Sz. E gyházhoz  ; m ineku tánna  25-dik 
O któbertő l fogva öfzve —■ fzövetkeztek  
a r ra , hogy  vifzfza-térnek az A ttj^ok’ v a l­
lá sá ra . K i-v ég ze tték , hogy  a z -e rá n t  a d a ­
to tt jó tan átso t m eg -k ö fzö n ik  M ahotiéri 
Touneliernek , F ran tz ia  igen derék  JVliíz- 
fz ió n á riu sn ak , ’s eg yező  a k a ra tta l pro te- 
H áltak , tudom ányt te tte k , hog y  te llyes 
végezéfek és fzándékok az , hogy vifzfza- 
té rnek  az Apoftoli R om ai közönséges vagy  
K átholikus v a llá s ra , m elly  az 0 A ttyok* 
valláfa vo lt ; következés k ép p en  , hogy  
ők k ívánnak  egy  K átholikus P ü fp ö k ö t, k i 
a" h a t N em zetnek  P rim áfsa legyen. E l­
v é g ze k , h o g y  az Apofioli fzent S zékhez  
fo lyam odnak  , P rím ás - P iifpök k e ré fs e l , 
óhajtván fzerze te feket-is , nevezet - fzerént 
K ap u tz ín u fo k a t, hogy K lerufsa legyen a ’ 
Püfpöknek. — T iid o sítta tv án  ö Szentsége, 
és örvendezvén a ’ N em zet’ buzgóságan , 
1789-ben , 6-dik N ovem berben  k i-adott B ul­
láv a l fel -á llíttá  B áltim óre  V áro sáb an  az 
új P iifp ö k ség e t; oda engedvén m oß elö- 
fzö r az első Piifpök’ v á la fz tásá t a’ K átho­
likus E g y h áz iak n ak  , k ik  M árilán d b an  
v a lá n a k , és m agának  a ’ fzent fz é k n e k ta r t­
ván  a ’ v á la fz tá s íteg y éb ’ P ü fp ö k ö k n ek n em
76
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tsak  B á ltim ó re , hanem  egyéb’ vároli fzé- 
k e k re  n ézv e-is , m ellyek  fe l-á llíttan d ó k . 
A ’ váláfztó fzem éllyek  hufzon hatan  va- 
lán ak  , a ’ k ik tő l hufzon n ég y  vokfal Ca~ 
roll János U r , azon M ifzfziónak Superiór- 
ja  válafzta to tt. (n éh a i Je fu ita , úgy tett- 
fz ik )  A’ válafzto tt Püfpök m inekutánna 
R om ábó l vette  volna az ö m eg-erosítteíé- 
sé t, és az ö B u llá já t, L ondon  v á ró ráb a  
m ent. E zen  városban  v ásárnap  15-dik A u- 
gufztusban (1790-ben) fel-fzenteltetett W al- 
m esley  K áro ly tó l R ám ái Püfpöktö l. ( in 
partibus ) E z t volt ak k o r a ’ leg-öregebbik  
Apofíoli V ikárius A ngliában. Nemes W eld  
T om áfo  kérésére  a’ fel-fzentelés véghez- 
v ite te tt azon U rnák  L o tvorth  - v ári fzép 
kápo lnájában . Baltimore kis v á ro s ; az volt 
az  - e lő tt első helységek a’ K átholikufok- 
n ak  M a rilá n d b a n : az t M ilord  Báltimóre 
fü n d á lta , k inek  a ’ nevét-is vifeli. B álti­
m óre U r tudniillik  M arilándba hordozós- 
k o d o tt , m időn első K áro ly  K irá ly  azt a’ 
T a rto m á n y t fz a b ta -k i  fo lyam at - he lyü l 
azon A nglufoknak , és H ib e rn ia -b é liek ­
n e k , k iknek  m eg-engedte az A nglus N em ­
zet az Ö K átholikus valláfoknak  fzabad  
g y ak orlásá t. Sokan követték  mind az A n­
g lia , m ind az I r lá n d ia , vagy  H ibernia- 
béliek-közül a ’ p é ld á já t, rem élvén a’ ten- 
geren-túi a ’ n yugodalm at; de oda-is el-ha- 
to tt az  üldözés. M indazálta l a ’ K átho li­
kus vallás P. Vithe A n d rá sn ak , A ngliai 
Jefuitának fzo rgalm ato fsága-á lta l., rnelly*
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h ez  hozzá  já ru lt egyéb Jefu ita  Mifzfizió* 
n á riu fo k n a k fá ra d sá g o k , az ú jlak b an  1632- 
d ikben épen ’s erőfsen meg - ta r ta to tt  az 
utolsó tám adáskor nem  tsak  B áltim orénak , 
hanem  más fzom fzéd K afié lyoknak lakófi- 
ban-is. A zért m eg-is érdem ié az e iső P ü - 
fpökséget; de a ’ Prím ás titulus m e g -n e m  
adato tt. C aro ll Püfpök U r az Ő fe l-fzeri- 
teltetéfe-után el-m ent az Ö P ü fp ö k ség éb e , 
v ilági és fzerzetes P a p o k a t. O rfo ly íta , ’s 
T ere íia  rendű  A p á tz á k a t- is  vévén o d a : 
h o g y  fzerzetes H ázak a t fu n d á lly a n ak , 
m ind a ’ férfiak , m ind a' fejér S zem éllyel*  
fzám ára. Giornale JEccleJiaJiico di K om a 
23. A pril. 1791. K i-adatnak  tudn iillik  R o ­
m ában efztendoröl efztendqre Giornale Rc- 
cleßaßico név-alatt a ’ külső-belső K önyvek­
r ő l ,  és egy n éh án y  tö rténe tek rő l olafzúl ir t 
Tudosíttáfok* A bból adám  elé a ’ Carol 
P ü fpökrö l való tudosíttáít. Szin t ottan ol- 
vafsuk , hogy  egy d itséretesK önyvet ad o tt­
k i az h ite tlenek-elíen  C O S T A  Jófef.
C O S T A  G iufeppe M aria  , de R elig io- 
ne adverfus Incredulos. Bologna i/8 8 -fz in t 
o ttan  tudósítta tunk  M O Z Z I L ajosnak  ezen 
k ö n y v érő l : ötven okok , a ’ K átho likus 
vallás Igafságáról. Cinquanta R ag io n i: in  
Bafsano. Ezen okokra  nézve tért-m eg a ’ 
B runfzw iki H ertzeg a’ Lutránufságból. I t t  
o lvafsuk , az em lített G iornálében tudn iil­
lik  : hogy  P Á D V A I SZ. A N T A L N A K  
életét új tudósíttáfokkal a d á -e lé , és új erő- 
síttéfekkei Azevédo E m anuel , V elentzé-
Iben, 1788-ban. Ki-tefzi a ’ S um m áját.*) —- 
O ttan  dorgá lta tikT am burínus T icini avagy  
P áv ia i N ém et, ’s M ag y ar C oilegiom iPro- 
feflor az ö P re lek tz io i és eg y eb ’ gonofz 
tan íttó  köny v e i-m ia tt; újjító , lá rm á z ó , át- 
k o z q d ó : g y ü le k ez e t, és fzent A tya  ham i- 
s íttó , a’ R . A nyafz. E g y h áz  ellen fő n y e l- 
vefséggel gonofzkodó. B oldogtalan tan ít­
v á n y o k , k ik  illy  gonofz tani ttok nák , , és 
gonofz példáju  em bereknek kezek-alá  es­
tek. I  p e r ic o li , ehe ai ítudenti fovraítano 
dalia  perverfa  dotrina * e cattivo efempio 
de lo r’ p recetto ri. A zon G iornale író b an  
d itsérte tik  Sacrrell G ásp á rn a k , O rátoriu- 
mi fz.erzetesnek az A nyafz. E g y h áz  T ö r ­
ténetirő l irt fok fzakafzfza. M ár Jeg-aláb 
h u f z a ’ T ó m u s: — m agafztaltatik  Vúlfechi 
A n ta lnakD om in ikánusnak  W olter ésegyéb 
pogányos újjíttók-ellen irt K önyve. ( E ger­
ben is k i-nyom tattato tt, in 4t0.fi. 34. O ttan  
C urdifiánról ezen tudoíittált olvaíbk.
C U R D IS T Á N . V I. Pius P. idejében 
k i-ad ta a ’ R om ai P ropagánda  G yülekezet 
a ’ R om ai Catekism ufi azután Curda, v ag y  
K urdifián nyelv  G ra m m a tik á já t, és fzó- 
tá r já t,  m ellyet kéfzített P. Gárzóni M i­
há ly  D om in ikánus, Apofioli Exm ifsioná- 
rius K u rd istánban , M efopo tám ia , és Per-
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*) AZEVEDO KülÖnöfsen a* q-dik Könyvben 
azon Szentnek mindenféle tsudatételit irja-le ; és 
azokat a* Kritikának mindenféle ereje - fzerént 
öieg-visgálván, a’ hitetlenekellen m eg-erősitii.
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fia táján  a’ T ö rö k -a la tt jo b b á ra , de a’Per- 
sához-is ta rtozandó  , réfzéie  nézve. Száz 
ezer o ttan  a’ K ere fz ty én ; de fzakadéko- 
fok , tu d a tla n o k , a’ P ap ja ik  alig  tudnak  
o lv asn i, és Írni. A zon G IO R N A E E  em- 
l í t t ia z t- is ,  hog y  az elébbi po trohos E n c i­
k lo p éd iá t, m elly  a’ deiíták  m u n k á ja , új­
ja l tzáfo llya-m eg  Bergier Paduae T o m . i. 
grandis. *) Azon G iornálénék  V lI-d ik  fza- 
kafzfzában  Ricci , ( k inek  G yűlését meg- 
tiltá  , ’s igen fok gonofz m ondáfokban k a p ­
ta  VI. P iu s, R Í.) E xep ifcopusnak  h irdet- 
te tik  lenni.
C A R V A L L O  , vag y  Pom bál. Meg- 
vagyon  M urrnak  G yülem énnyében  a’ Lu- 
fitaniai K irá ly n én ak  C arvalló  , avagy  Pom - 
bál-ellen-való végezéfe.-p . 9. illy  ig é k k e l: 
E u  a R ay n h a . P e r jufios m otiros ■— Ich 
die K ünigin. Aus gerechten U rfachen. — 
É n  a’ K irá ly n é  , igaz okokra  n é z re , m el- 
ly e k  elom be adattak  , azt Í té ltem , hogy  
az én K irá ly i fzolgálatom  el nem fzenved- 
h e ti , hog y  a ’ M árchio  de P om bal to v áb ­
b á  a ’ S tátus fek re tá riá tu fság a t, és annak  
tifz té t az O rfzág’ á llap o tty a  fzám ára  vi- 
fe l ly e : azé rt néki m eg -p aran tso ltam , h o g y  
az én udvarom at h a d ja - e l ,  és m agát a’ 
P om bál nevű várofo tskában  tartóztafsa . 
— M eg -p a ra n tso lta m , hogy külöm bféle
*) Ez az a’ nevezetes Kánonok BERGIER, 
ki az Antikerelztyének’ fok féte déltzeg, ámíttó 
Könyveit hathatófsan meg-tzáfolta.
vádoláfok-
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V ádoláfok-eránt kérdésre  vetefsék ; de m a­
g á t meg nem igazíthatta. Sót az  Ő vétkei 
tulajdon fe le le ti-á lta l, és a ’ tőlem  p a ran - 
tso lta to tt kö rnyü l álláfos k i-keresés - á lta l 
m ég nagy ob’ világofságra jö ttek  , ’s m ég 
irtó z ta tó b b ak k á  lettek . M ind ezeket a’ mi- 
n iherekböl álló különös D eputátzió  - á lta l 
fzorofsan m eg-visgáltattam . Ezek azt vég­
zették  , hogy  az em lített M arkis de Pom - 
bál valóságofsan bűnös, és példás bünte­
tőit érdem lett-ineg. A z ő nyom orodott te ­
lte , és e l-ö fzü lt öregsége - m iatt meg-en- 
g e d em , hogy  a ’ te tt Ítélet véghez ne vi-, 
tefsék ; hanem  a ’ jufs-helyébe kegyelem, 
állyon ; úgy , hogy  az em lített M árk ié ,
( P om bál , C arvalló ) ki botsánatórt re ­
m é n y k ed e tt, és az ö ha lla ta tlan  gonofsá- 
g it (fe in e  unerhörten verb rech en ) m eg­
utálta  , kegyelm efsen a’ tefti büntetéstő l 
m eg-m enekedjék , m eliye t m eg-érdem letu  
L égyen  ú g y ; de o lly  paran tso latta l, hogy  
húfz m értfö ldnyire légyen  távu l az Udvar-, 
t ó i , míg tetfzéfem -fzerént máfi nem ren~ 
delek Egyetem ben azt - is p a ran tso lo m , 
hogy  B írói minden h a ta lo m , és tö rvényes 
panafz - te v é s , m elly  ak ár a’ K oronám , 
akár a ’ finántz Collegiom jufsa fzerént e l­
lene á llítta tha tik  , az Ö fzabadságára  erefz- 
tefsék. A z én alattam  v'alóiinnak-is fza- 
bad  jufsok légyen a’ fzokott B írá k -e lő t t  
m inden k á rv a liásró l, és kö ltség rő l, m elly - 
be Őket az em lített M arkis vetette , ötét* 
b é -v á d o ln i, és k i-pótoláít nyern i. M ert 
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az én K irá ly i akaratom  az , hogy  néki 
fsak a ’ te l té t , és életét illető büntetés en- 
ged tefsék-el; de éppen e l-n e m  engedem  
az e lég té te lt, m ellyel ta rtoz ik  a ’ vádo ló  
ré fzek n ek , és az én K irá ly i tu lajdonom ­
nak. A zért a’ vád réfzek , és az én K irá ­
ly i Fiskálifim  b izonyofsak  lehetnek  abban , 
hogy  az em lített JVlárkis fám iliá ja -e llen  f 
nem tsak  addig míg é l ,  hanem  ho lta-u tán - 
is m inden h a th a tó s , tö rvényes fegítséget 
ny ern ek . E zen  parantso lat-fzerént é llyen  
a ’ mi leg-fÖbs T ö rv én y  - T áb lán k . Queluz- 
ban. Augufí. 2 3 -d ik á b a n , 1781.
C O N C IN C IN A IK erefztyénség . B org ia  
Ú r az  H itterjefztéséröl neveztetett R om ai 
G yü lekezetnek  Sekretáriufsa  a’ R . P á p á n ak  
tudósíttá ít te tt 1776-ban 20-dik Januáriul! le- 
vél-fzerén t (M u rrn á l 3. ré fz .p  343) a ’ Ko- 
tz in tz inai K irá ly n ak  arró l a ’ pa ran tso la t- 
ty á ró l ,  m ellyel az o tt lévő k erefz ty én ek  a* 
rab ság b ó l és fogságból fel - fzabadíttattak« 
A ’ p a ran tso la t othon való nyelvbő l d eák ­
ra  , itten pedig M ag y a rra  té te tik . — A z t 
p a ran tso liy a  a’ K irá ly  m inden E lö ljárók ­
n ak  , ’s az egéfz O rfzág m inden vezérinek , 
és K a to n á in ak : hogy  a’ K erefzty é n e k e t, 
k ik  ez-elott az elefánt á lla tok  gondviselé­
s é re , vagy  a ’ K irá ly i, feregek fzo igálat- 
ty á ra  v e tte tte k , a z é r t ,  m ert az Ö K ereíz- 
ty én  v a llá fokat meg ta g a d n i, ’s a ’ fzent k é ­
p ek e t m eg-tapodni nem akarták  ; ereíTzék- 
ei ’s légyen  nék ik  engedelm ek és fzabad- 
ságok  az ö valláfok tifz te le té re , ugyan
e m b e r e k r ő l  ä j
ezért a’ leg-föb’ tanátsnak  azt paran tsö lly a  
( a ’ K irá ly )  hogy  ez a ’ végezés m inden 
tartom ányokban  k i - h ird e tte fsék : hogy  
ezen R endelésnek  é r te lm e , ezen orfzág 
m inden várofinak ’s faluinak lakodhoz el­
érkezzék. A zt pa ran tso lly a  azon - feliül* 
h o g y  a ’ T a rto m án y o k n ak  azon E lö l já - 
róji * és eg y eb ek , a’ k iket a’ dolog illet» 
ki ki az Ö T arto m án n y áb an  azon fog lyok­
nak  fzám okat fzorgalm atofsan fei-jegyez- 
z e ; ’s m entül h a tnaréb ’ bé-adják a’ K irá ly ­
nak  : hogy  a’ véghez-v itt paran tso la t ny il- 
vánságofsabban ki - tefsék; V égtére azon  
fel-ereJ'ztett K erefz ty én ek a’ leg-fob’ tanáts- 
elo tt jeleunyenek-m eg fzem éilyek-fzeréntj 
m ind azért j hogy m agokat h á la -a d ó k n a k  
m utafsák  ; m ind pedig hogy k i- tu d ó d jé k  
a ’ T a rto m án y o k ’ E lö ljá ró jo k -á lta l a ’ pa^ 
fan tso la t’ véghezvitele. H irdettefsék ez k i 
m inden hallogalás - nélkül az orfzágnak 
m inden T arto m án y b an . — A dato tt a ’ 3- 
d ik  H oldnak  la -d ik  napján A nni equinh 
1. e. 22. A pril, 1774. (R e g is  juífu. Bofsiií 
S criba  R egis aő fuprem i Confilii.
C U M PF =  K U M P F ., a’ ki Cancelli- 
ítaságat v ifelt a’ Rétsi politzáj d ir e k c ió ­
n á l 1, Pofonybáil pedig és Peíten hajdan 
T eátrom i K om édiás já d z ó , és elöljáró­
v o lt ,  október 7-dik napján Bétsben fzé- 
gyen-poltzon  állott m indenek láttára : mert 
P áskvillus irás sült reá. Rajta függött ezen  
t z ó :  PaskviUánt. M ‘ H IR M .
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C E R V A M T E S  v a g y S a v e d r a  M ih á ly  
A lkatai fpanyol v itézkedett Szelim  T örök  
T s. ellen  Lepántón ál. Sebbe efett, N á p o ly ­
ban tanúit, A lgirben rabságot fzenvedett. 
1580-ban öt fzáz kem ény talléron ki-vál- 
ta to tt , an n y á n a k , ’s teftvér h ú gán ak , v a g y  
nénnyenek k ö ltségével. D onkisót.
C H A PPE . T eleg rap h e  nevet a d tak  a’ 
F ran tz iák  Chappe ta lá lm án n y á n a k , m elly e t 
1793-díkban helyén  h agyo tt a ’ G yűlés. A n ­
n á l fogva tudósíttáfi lehet venni a’ fzélek- 
rö l , ú g y , h o g y  fenki egyéb’m eg-nem tud- 
h a tty a  a ’ költöztetés közben annak  fogla- 
la tty á t. N égy  öt m értfö ldnyi m efzfzeség- 
re  vág y n ak  egym áítól az efzközök , m eí- 
ly ek -á lta l m egyen-végbe a’ k ö ltö z te té s , és 
azt tsak  az igen rofz’ ldo nehezítti. M H .* ),
C S E T E  litván  J. T , Szerz. fö érdem ű, 
H ith irdetö . S éllye i fiú, élt 1648-dik tó l- 
fogva 1718-dikig. M inekutánna T ren tsé - 
ben  és B étsben fzerzetes kéfzületin ’s ta- 
nuláfin á lta l-efett v o ln a , E rd é ly b e  k ü ld e ­
te tt  azokban a ’ vefzedelm es id ő k b e n , mel- 
ly ek b en  A pafinak  a’ T örökkel-való  békes­
sége , de M ag y a r o rfzágnak ’s B étsnek  
fzin t azon ellenségtől le tt pufztíttáfa a’ Ka- 
tho likus H itet fogyafz tá , P. Csete l i tv á n , 
ho lo tt Jefuita ru h á t nem  h o rd o zh a to tt, ne-
*) NAGY GÁBOR, NémethiPlébanusÚr fza>* 
la vármegyében, Chappe Urnái eléb’ ki-hirdefhet- 
te volna az Ö kiilömbözö találmányú Telegráf}át. 
5s a’ t. Mhirm. 7. April. 1795.
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v é t, ö ltözetét m eg-változ tatá , ’s V izkele- 
t i  litván nevezej-alatt, E gyházi-v ilág i ru ­
h á t vévén m agára , fzakállá t pedig le-erefzt- 
v én , L engyel O rfzágon - á lta l, E rd é ly b e  
érkeze tt G yula - Fejér - v á rrá  ; o tt m ivel 
h o g y  az E löljáró  betegen fek ü tt, alig é r­
k eze tt karátson  b ö jtén , négy  nap  prédi- 
ká llo tt egym ás - után az orfzág G yüléfen 
jelenlévő Urak-elÖtt. D e ez tsak  eleje volt 
az Apoítoli m unkát fzivefsen üzö em ber 
felséges a’ féle dolgainak. E rd é ly b en , és 
M ag y ar O rfzágban fzüntelen kereke a ’ 
L e lk ek  idvöfségét; fökép  az Ö T em plom i 
á lhatatos o k ta tá fiv a l, predikátziójivaí, mel- 
ly ek n ek  Íro tt, ’s bé - k ö tte te t t , noha bé 
nem  nyom tatta to tt fzám ak ezer ha t fzáz 
tizen egyre m égyen. A zoknak  egynehá- 
n y it k i-ad á  ofztán P. Gyalogi. T iz  efzten- 
, deig vifelte a ’ V ice Provinciális h ivata lt. 
K olosvárott G ró f Apor litvánnak  fegítsé- 
gével újjonnan ta lp ra  állíto tta  a ’ T u d o m á­
n y o k ’ M indenségét, m ellye t Bdthori F eje­
delem  K irá ly  oda állított. Ezen K olosvá- 
ri A kadém iának  egyéb tu lajdoniról teísék 
az A, Sz. E gy h áz  T örténetit m eg-tekénte- 
ni. 1531-ben, a’ 27-dik K önyvben , és a’ 
32-dikben , m elly  azon T ö rtén e tek  4 d ik  
R éfzében foglaltatik .
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D A U N . A ty a  vitézségének örököfse, 
A  m áfbdik  Burgus háborúban  A uíiria  
D au n n ak  köízöné jo b ra -v a ló  változását. 
A ’ P rágai ü tközetkor tellyefséggel le - ver 
re te tt A uítriának  ereje : m agában P rág a  
városában  negyven ezernél töb ’ zárva  ta r ­
ta to tt az e llenség tő l: m ár m áfodik h ó n ap ­
ja  fo ly t, h o g y  k i nem  ü thettek  F r id r ik tá ­
b o rá ra  az ellenek ízegezett erős új várok- 
m ia tt. Elé-jÖve D a u n : K otzenitznél m eg­
ü tközö tt F r id r ik k e l ; m eg-gyozte  a z t ,  k it 
addig  fenki fe gyozött-m eg. P rág á t fel- 
fzabad íttá . E nnek  a ’ g y ö zö d elem n ek em ­
lékezetére  á llíttá  - fel M ária  T erefia  az  ő 
tulajdon nevére a” Terefiai nevezetes R en ­
det. „ M ilitär, ordinem  Therefianum . “ 
m eílynek  függő tzim jét leg-elofzör-is D aun  
n y e ré -e l ,  N ag y  hafznokat tud ta  venni 
D aun  a’ M agyar H ufzároknak  ; sőt ő emer 
lé  apja a’ be tsü letre , hog y  közü lök  n ag y  
nevű vezérek  válafzta tnának . A zok  - k ö ­
zül vezette E audon t a rra  a’ m é ltó ság ra , 
három  efztendö-alatt, m elly  idővel leg- 
felségefsebbé vált érdem i - fzerént. D aun  
em bersége , igafsága , okos kéfedelm efsé- 
ge an n y ira  b e tsü lte te tt, hogy  N ém et Fá- 
Biusnak h ivatta tna. A’ derékséget m inden­
k o r n ag y ra  b e tsü lte , a ’ betegeket lá tagat- 
t a ,  v igafz ta lta , h a ra g o t, kev é ly ség e t, fe-
tsé llé ít, hánykolódáít fenki fe vett éfzre 
benne. D itseretét ig y  végzi Ferrarius Gui­
do de quinque Iinperatoribus: p. 87- „ Pro- 
„  b u s, rehgiofus, integer , obtinuit , ut 
„  qui ad ilium  fatniiiarius accefsiífen t, vi- 
,, derentur virtutis im aginem  v id ere , tam- 
„ que excellentem  bonitatem  in tanto lm - 
, ,  peratore non poíTent admirari fatis. “ 
D IO . D IE N E S . D ión ak  , S zitz ilia i 
K irálynak életét Írván P lu tárku s, azt em- 
l í t t i : h o g y  P látót D ió  és D ién es S z itz i­
lia i K irályok  , három fzor vezették  n agy  
tifztelettel Szirákúfa városáb a , a ’ v ég re , 
h o g y  a’ F ejedelm et, és az Ö udvari em ­
bereit tifztefséges erköltsre taníttsa. F el- 
v á la lá  n agy  öröm m el ezt a’ tifztet P lá to , 
volt-is  foganattyh taníttásának. D e az iri- 
gyek-m iatt azon közben Pláto egyfzer e l­
ad atott, m ásfzor élete vefzedelm ében for­
gott. A z ajándékokat el nem v ette , vég­
tére végső  vefzedelm étol Arkhítás fzaba- 
d ította-m eg. A rkhítás tudniillik érette 
harm intz evezős hajót, és k övetek et kül­
dött Szitziliába. M időn A rk h itásh oz , és 
attól haza kéfzülvén Plato e l-b u tsu zn a , 
inté ötét D ienes K ir á ly , h ogy  rolá rofz- 
Fzúl ne b efzéllyen ; fele le  Plátó : az én isko­
lám nak arra ideje nem lé ízen , h ogy  fe lő ­
led  valaki ottan m eg-em lékezzék . D IO ­
N Y S : Nim irum  o P la to , múlta ac gravia  
de nobis crim ina apud e o s , qui tecum phi- 
lo fophantnr, fparges. Turn Plato fubri- 
d en s, abfit, a it:  ut tanta fermonum penu-
F 4
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r ia  lab o ré t unquam A cadem ia , ut tűi quis* 
quam  m entionem  inferat. P L U T A R C H , 
in D ione p. 660.
D U C A S K onítantínus. Űzi. — A ’ Pá- 
tz in á tz ita k , Uzok , K um ánok ,, M ag y ar 
A tyafiak . ( Pray Difiért. 6 .) A z uz nevű 
S z itty a ia k a t | D ukás nevű K onítan tínus, 
U runk 1065-dik efztendejében e’ k ép p en  
verte-m eg. N oha egyébként a’ T ö rö k  ter- 
jed éfe-a la tt- is  vefzteg lö , védelem  h enyél- 
l ö , jobbára  a ’ T ö rv é n y  táb lák -körü l ve- 
zérkedö  F ejedelem  vo lt ezen D ukás. Az 
em létett Uz nép az literen  , avagy  a ’ D u­
nán hat fzáz ezerből álló fereggel á lta l- 
ü tö tt: K on ítán tz inápoiy t utolsó rom láfsal 
fen j'egette . M ert a ’ G örögös R om ai B iro­
dalom nak fő v e zé rit, k ik  a ’ D unánál el­
lenek  á llo tta k , tudniillik  B afiliuít, és Bo- 
toniátefi meg győzték  , el-fogták : a ’ T a r ­
to m ányokban  pedig fergeteg m ódra fza- 
nafzétt nyarga ltak . Illy  ízörriyü vefzede- 
lem  fém in d íth a tta  a ’ T sá fz á rt; noha or- 
fzágos-dolog-m ulató neve kerü lt fokaknái, 
hogy  hadi fereget gyű jtsön , ’s a’ B iroda­
lom  kin tsét v eg y e -e lé . K övetségek , és 
kü ld ö tt ajándékok-által ak a rta  az e llensé­
get le-tsillapíttani. D e , hogy  hogy  leh e t­
ne  illy  nagy  fokaságnak fzem ét a jándék ­
k a l k i-fzu rn i, ’s a ’ tö rvény te len  em bere­
k e t a ’ garázdaság tó l e l-g á to ln i?  A’ nép­
nek  gúnyolásátó l ind ítta tván  v ég té re , k i­
m ent a ’ v á ro sb ó l; de fzáz ötven fegyve­
res embernél töb’ nem  késérte. Meg-fzál«
lő tt ezen kis táborával T rá tz iáb an . T sa k  
nem  nevetséges dolognak ta rta to tt le n n i, 
illy  kisded ízám m al indulni a’ tem érdek  
fokaság-ellen. D e a* T sá fzá r ezen k isded  
fereggel más rendű , és fegyverü  hadako* 
záshoz fogott. M ert m inthogy Ifién Ő Sz. 
Felségéhez különös ájtatofsággal vifelte- 
te tt ( e ra t fingulari in D eum  religione. 
K É R I in Conítantino ad an. 1065. p 350 .) 
K atona tárfa ival-együtt g y ak o rta  im ádko­
z o tt, hofzfzas bőjtökett ta r to tt ;  alázatos 
ajtatofsággal K erefztjáráfokat in d íto tt; és 
e ’ képpen igyekezett a zo n , hogy  a’ Sere*» 
gek U rának  kegyefségét k i-nyerje. Meg- 
fem-is ejtette Ötét tulajdon rem énysége. Az 
Uzokat a’ té l ,p e f tis , éhség rövéd  idö-alatt 
le -verte , ’s így  el-vefzvén, Konftántinus- 
nak  engedék a ’ vér ontás-nélkül-való gyö- 
zödelm et. Kuropaláta azt-is Ír ja , hogy Ifié- 
ni e ro -á lta l, ném elly  fereg ütött az uzokra, 
m időn a’ T sáfzár á jta to sk o d n ék , ’s am a­
zok T urzol-m ellett táboroznának . Az a* 
fereg az U zokat mind febbe e jte tte , né- 
m ellyek  e l-fza lad tak , a’ többit a’ T sá fzár 
bé-fogadta, és fzántó vető em berekké te t­
te azokon a’ fö ld ek en , a’ m ellyeket eléb’ 
rongáltanak. Zonaras am azokról azt Írja, 
h o g y , az U zokat, midőn a’ dög-halát-is 
em éfztené , a’ B o lgárok , és Szerviufok ir- 
to tták-ki.
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él­
j e  f r e m . S iriai Sz. Efrem . U runk  
380-dik efzteadejében v ite te tt a ’ m ennyei 
ditsöfségre. (L áfsu k  az A. Sz. E g y h áz  
T ö rtén e tit*  a ’ 8-dik K-ben ) M éltó újjon- 
nan , K önyveinek új elé-adáTa-m iatt, elé- 
hozakodn i E gyház i íIly  nagy T aníttóról. 
Sok , és külöm bféle könyveinek  ki-adáfi- 
ban az utóbbi időkben ketten fáradoztak  
fő g o n d a l: P. Benediktus P é te r , és Afemán- 
nus. E z  am annak  hoita-után köv e tk eze tt 
a ’ m unkában. P a te r Benediktus 1663 - ban 
Fenitziában  fz ü le te tt: A rab  nyelven Ám­
bár achi volt a ’ neve. 1672-ben R om ában  
a ’ M áron íták5 fzám ára rendelte te tt K olle- 
giom ban kezdett nevekedni. T u d ta  sl Zfi- 
d ó , S zirus, A r a b ,  D e á k , és G örög n y e l­
vet. Szerzetes élete , az Ilién fzavának  
hirdetéfe , M ifzfziói , érdem i ditsértet- 
nek. M ár öreg K orában  fogott fzent E f­
rem  i ráfinak fo rd ítá s á h o z ; P a te r Retznek , 
a ’ Jefus T árfaság a  fzerzete’ fő E lö l J á ró ­
ján ak  paran tso la ttyábó l. Sz. E frem  m un­
k á in ak  m áfodik fzakafzfzá t, azután, h o g y  
e’ nag y  dofoghoz fo go tt, 12-dik efztendő- 
ben végzé ; á lta l efett a ’ 3-dik fzakafznak  
közepén-is : 80 efztendősnél idöfseb' lévén, 
ajtatofsan ki-m últ e’ világból 1742-ben. KK
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ad attak  B en ed ek , és Afem án m unkájok- 
ízerén t Sz. E frem ’ Iráfi fz iría i, D e á k , és 
G örög nyelven. M eg-vallya Sz. Efrem­
is az oltári Szentségben a ’ te llyes által- 
változáft. S. Efrem  in ter opp. S y ro -L a ti­
n a  hujus editionis in Ezechiel, c. 10. Tom . 
2. „A ngelus m yfterium  innuit non ab ipfo 
„  Sacerdote ex pane fieri poífe c o rp u s , 
„  fed a lio , hie autem  eft Spiritus Sanctus. 
„  Sacerdotem  itaque velut m ediatorem  fu- 
„ lum m odo manus a tto lle re , labiisque pre- 
„ ces et orationes quafi fupplicem  fervum 
„ offerre. “
T eg y ü k  ide más b izonyságokat - is 
Sz. E frem  ta n ítv á n n y á b ó l, és a ’ fé len ag y  
érdem ű T a n íttó k b ó l, k ik  N apkele ten  v i­
rágzo ttak . A pud Benedictum  pag. 5 ; & 
apud Afem annum  Bibliothecae orientalis 
T om . 1. — S. JA C O B U S S A R U G E N S 1S 
Epifcopus S. E phrem  difcipulus, D o c to r, 
ut vocabatur Qecum enicus ferm. 66. de paf- 
fione Dom ini. „ Ab illő tem poris puncto , 
„  quo apprehend it p a n em , corpusque fuum 
,, d ix it, panis non f ű i t , fed ipfius co rp u s, 
„  et hoc ed eb an t, fimul m irab an ta r ; ede- 
„ ban t corpus ejus. &c. — B. JO A N N E S  
M A R O  in Expofitione Liturgiáé S. Jacobi 
( apud Benedictum  pag. 8- qui ex  N airo- 
no ; et A fem anno, Tom . 1. ) „ I lia E u c h a -  
„ riftiae S ym bola etiamíi v ideantur p a n is , 
,, et vinum ; re autem  et veritate  fun tco r- 
,, pus et Sangvis Salvatoris noftri fub fpe- 
,, ciebus panis et vini. — D IO N Y SIU S
e m b e r e k r ő l .
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„ Barfalibaeus in C om inentario  Liturgiáé 
„ S. Jacobi ibid. pag. 9. D e x te ra  illa, quae 
„ in principio  lim um  fu ítu lit, ac transm u- 
„  tav it , fecitque Adae corpus , eadem  
}, H U N G  P A N E M  T R A N S M U T A V IT ; 
„  efFecitque corpus V erb i. “  E L IA S  tertius 
Chaldaeorum P a tria rch a  , in E x p o íitio n e  
F id e i, apud R aym undum  T om . 2. L itu r­
giáé orientalis. pag. 677. et 615. „ M U T A - 
„  T Ú R  na tu ra  panis et vini in naturam  
„  corporis et Sanguinis Chriíti. “
T efsék  az AnyaFz. E gy h áz  T ö rté n e ti­
nek utolsó K önyvére-is v ifz fza -tek én ten i. 
Im é onnét-is eg y n éh án y  bizonyság. R E - 
N A U D O T  Tom . 1. L iturg. p. 343. In L i­
turgia S. Bafilii p rsec ip itu r: Sacerdos ele- 
v a t mrdtiiKou. h. e. <rwjxa decnroTixov , Corpus 
D om inicum . =  En elevationem  adora tio - 
nis caufsa. — L itu rg ia  S. C H R Y S O S T O - 
M I in Euchologio G O A R . p. 62. „  ffjxfá- 
„  rspccTX ctyíct [i£Tctfix\&v Tóo icvEvpán ca. U tra- 
,, que fancta ( — conFecrata , ob la ta  )  
„ T R áN S M U T A N S  S P IR IT U  T U O “ —  
In MiíTali G O T H IC O  , Feu G a liic an o , P a ­
ris edit. an. 1729. M abillonii p. 4. et 300* 
„  P recam ur m ente devota T e  M ajefias 
„ aeterna ut operan te  v irtute panem  M U - 
„ T A T U M  in carn e , ( fic ablat. pro ac- 
„ cuFat) poculum V E R S U M  in Fangvine, 
„ ilium  Fumamus in calice , qui de te flu- 
„ x it in cruce ex latere. IB ID .p . 208 .,, Q ui 
„  tunc aquas in v ina  M U T A V IT , nunc 
, in Sangvinem  Fuum obiationum  noFtra-
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„  rum  villa CON V E R T A T . „ S. CH RY - 
SÓ ST. de proditione Judse. „ Hoc eß cor- 
pus meum , dicit Sacerdos. Hoc verbum  
„ propofita dona ( panem  et vinum ) trans- 
m utat. Toe npohzí\lzvx {urctpvlßQt. “
E S T R IT U S ; m ás névén S u e n o , D á­
n ia i K irá ly : B E R IN G  <1049-dik efztendő 
tá já ró l b e ízé lv é n , azt ír ja : h o g y , m időn 
a 7 P apok  E ß rit K irá lynak  ferteim es életét 
m eg -fzo llan ák , V iz K erefzt napjának  előt­
te a7 T em plom ban  Őket m eg -k e ríte tte , és 
kegyetlenü l m eg-ölte. Excujfa paLam non 
in infuías , et m itkras, fed  ipfum jam He/.un 
reverentia , et pietate. pag. 206. N em  á l­
lo tt bofzut egyvégben azért az A n y a  Sz. 
E g y h á z ; hanem  időt v á rt a’ hafznos fe- 
n y é ték re . IVilhem Rofchildi P ü fp ö k , az 
ö idejekori új Ambrus ( novus fű i feculi Am- 
Irofius p. 206.) m időn a? K irá ly  a ’ T e m ­
plom ba ak arn a  lép n i, Püfpöki páltzájával 
Ötét el-ijefzté. M eg - változo tt a’ K irá ly  
fzive : a7 peniten tzia  ta rtó k n ak  d a ró tzo s , 
gyáfzos ruhájokba ö ltözö tt; „  Squalorem - 
,, que indutus in aditu T em plorum  , ma- 
„  gna poenitentise confefsione, íe fe pro- 
„ jecit. “ Fel-em elé a ’ P ü fp ö k , és az Iíten- 
nel m eg-békélteté. „H u n c  fűi feculi T heo- 
,, dofium non abfurde quis v o cav erit, qui 
„  m agnitudinis fuse oblitus; nifi hoc potius 
,, fuerit meminiffe ; et expurgata  la b e ,
„  quam  non admiífa p u le rio r , folium non 
,, in fra  Epifcopum  inclinavit , fed infra 
„  D eu m ; et peccata  dum faifus e fi, p r o - /
.  ,  '
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j, pem odum  virtutes eíFecit. “ M e g -b iiö - .  
nyitotta igaz m eg -téré sé t az ájtatofsága. 
Skániában egy  P iifpökséget, T zinbriában  
kettőt ép ített, és állított-fel. M inden tsu* 
nyaságnak fek é lly é t kerülte te lly e s  é leté­
ben : a’ tudom ányokat n e v e lte ; a ’ n ev eze­
tes tudófokat D ániába költséges Ígéretek­
k e l hívogatta : Brém ai A dányt azH iftóriá-  
nak írására fogta.
E M IS Z S Z Á R IU S O K . H o g y  a’ F ran - 
tz ia  tám adásnak  az o rfzágokra , váfofok- 
ra  k i-kü ldö tt em berei vannak ( P ropágan- 
d if íá i) hogy  a ’ F ran tz iák h o z  fzíttó tá rló ­
k a t fogadjanak , m ár eg y n éh án y  efzten- 
dötol-fogva nyilvánságofsab’. A ’ N euvidi 
a ’ többi közö tt 1794-ben Junius’ 2-dik nap* 
ján  ezek-felöl e’ képpen  tudósított* Májuá 
h av án ak  25-dik napján n ag y  tapfolás vo lt 
a ’ Párifi Jakobinus K lubban : h o g y  Len* 
gyei orfzágban helyefen m egy  a1 F ran tz iá  
igyekezet. lm ’ ottan m ár Kofzakovfzki, 
P ü fp ö k , Ozárovfzki, hadi fő v e z é r , Ank- 
vitz  M arfchal, Zabiello a llvezér fel-akafz- 
te ttak . E l-v é g e z té k , hogy  Kosiutsko fe- 
gíttefsék. M ás egy  Jakobinus , úgym ond 
a ’ N eu v id i, ’s ta lán  R obertsp iernek  am a’ 
gonofz in a fsa , és kém lelője Jarau Ján o s , 
fel - m envén a’ fzóm ondók p ó ltzá ra  , a’ 
K lubban nag y  lá rm ával tsa tázo tt. A ’ be- 
fzéde m e g -m u ta tty a  leg - a láb ’ , m in t kel- 
' lyen  E urópában  a’ F ran tz ia  E m ifzfzáriü- 
foktól félni. A tyám fiái , úgym ond a’ Ja ­
kobinus em ber, v ig y á zz a to k , ta rtsa to k  aT
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mi E m ifzfzáriu fink tó l: m erő gaz em berek, 
tsak  börok-fzerént Jak o b is ták  : belől m e­
rő  réfzeges k u rv á k , a ’ nem zeti pénznek 
fetséllőji. Ezek a ’ rofzfzak N eápolisban  
az ő idejeket a’ P ro fe fzfzo ro k k al, és La- 
záró n iak k a l tö ltö tték . A z ö po litikájok  
k i-tudódo tt: ’s m ár mólt tsak  a’ pénz-u tán  
f irn ak -rín a k ; R efpub likáért áldozzák-fel. 
M iért nem  öltek teh á t ? R om ában  ! K ar­
dinális A ntonelli Sekretáriufsának unokája, 
és am a 32 fogadott béres p ropagandifták  
m it v ittek  v é g b e?  m ihent lá t tá k ,  hog y  
Őket gyanú é ri, el - tak aro d tak  : ’s még-is 
az t rebesgették , hogy  ezeret te ttek  tám a­
dókká. A z b izato tt reá jo k , hogy  a’népet 
R om ában  tám ad ásra  in d íttsák , hogy  a” mi 
gyozödelm es fereg ink , m ihent Olafz Or- 
fzágba é rk ezn ek , tám ad áít, és jó bará to ­
k a t le llyenek . A ’ rofz em berek  a’ N em ­
zetünknek k é tm illió  p én zé te l-fe tsé lle tték ; 
’s m o f t, m ikor le g -tehe tő b b ek n ek  kel le­
nék  nék ik  le n n i, e l-fzaladnak ; nékünk azt 
írv á n , hogy G enuába vagy  K onítánlziná- 
p o ly b a  m ennek : utolsó fzavok m inden­
k o r  e z : p é n z t, pénzt. M it m ond jukeg j'éb  
E m ifz fzá rin fo k ró l, k ik  E u ró p án ak  más 
udvariban  ta rtózkodnak  ? 124 Propagán- 
difiáink vannak az Orofz B iro d a lo m b an : 
pénzel 12 dolog tévőket te tézünk  B erlin­
ben : a’ nem zet ném et O rfzágban m ennyit 
fizet a ’ k ém le lő k re?  ’s m it v ittek -v ég b e  
ezek a ’ pénzvevök ? m erő jövendő tám a­
dó it, m erő femmit. M ennyi Sum m át nem
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k ö ltö ttü n k , hog y  A ngliában  tám adák  in- 
d íttsunk? üfsétek-fel a ’ titkos k i-a d á fo k -  
ró l-való  fzám adák : 60 m illió liv rán á ltö b ’ 
pazaro lta to tt-e l ottan. M inden utaink ös- 
v én y ink  fel-fedeztettek  , az Á k to ro k  áres* 
tóm ba té te ttek : ’s m ajd ta p a fz ta ln ifo g ju k , 
hogy  nyoltzfzáz em ber fog Botanibájba 
A ngliából küldetni ; hogy  a ’ mi tám ad á ­
sunk’ n y av a lá jáb ó l k i-gyógyu llyanak . íg y  
fzó llo tt a ’ Jakobinus Jár au a’ K lubbán. ( A ’ 
P o rt Jakfzon t a’ M kház 6-dlk fzakafzfza 
em legeti az Artur név a la t t .)
E R Z S É B E T  X V I. L a jo sn a k , néhai 
F ran tz ia  K irá ly n ak  tekvére. 1794-ben 10- 
d ik  M ájusban , F ran tz iák tó l h a lá lra  Ítélte­
te tt. A ’ ny ilván  való vádoló  tsak  k é t k é r­
dek te tt elejbe , 1. K inek k iv n ák ?  F e le le : 
A z  én nevem  F ran tz ia  orfzági E rz sé b e t, 
P ilip p ín a  , M ária  Ilona. 2. k i-v a g y  T e  ? 
F e le le t : É n  a7 K irá ly  a tty án ak  tekvére  
vagyok . E zen  kettős kérdés-után a ’ v o lt 
az  Ítélet F e lö le : hogy  gilo tinoztafsek, =  fe­
je e l-vágafsék ; ’s ugyan ugy-is lett. E bben  
a ’ fő rendű fzem élíyben a ’ K erefztyén  kö­
zönséges vallás fzerelm e a ’ jóságos derék- 
séggei egybe volt foglalva. A ’ fzám os ud­
v a rb an  m agányofsan élt : foglalatofsága 
abban á llo tt , hogy  a’ V a llá sn ak , és a’ jó ­
ságos tselekedeteknek gyüm öltseit ofzto- 
gafsa. Soha fe ta rto tta  m agát boldogab- 
n a k , m intsem  m ikor m áfokat bo ldogokká 
te h e te tt : a ’ végre az adakozás felséges tu ­
lajdona vala, F e l ak a rt egyfzer fogadni
am a’
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am a’ n agy  nevű , és jóságu Párifi É riek ­
k e l ,  h o g y  ő a z  Érfek m egyéjében lé v ö fz e -  
gén yek et jobban ism éri n á lán ál: mert én  
ú g y m o n d , holott az É rieknél többet ofz- 
togath atok-k i, többeket tehetvén boldo­
g o k k á , nem tsuda , ha majd m inden ize -  
gényt ism érek. E z a’ n agy  jóságu F ejede­
lem m indenben védelm ező a’ K irá lyn ak , 
mint édes tefivérének ügyét; m ihent éfz- 
r e -v e tte , h o g y  a’ tám adás életét vefzede- 
lem be k everi: el-tűrt véle minden g y a lá ­
zatot , m e lly  a’ tám adóktól a’ fejére ára­
dott: egyedül ö vala  a’ K irálynénak , ’s 
a’ K irálynak v iga izta lója; ’s az Ö vigafz- 
taláfinak iundam entom it a’ K ereiztyén val­
lásnak K ö n y v eib ő l, a’ Sz. írásból vette. 
A ’ T oron y i fogságban a’ K irályi k isdede­
ket a’ va llásnak , és jóságnak tselekedeti- 
ben foglaltatá. M eg-ölelte a’ K irá ly t, m i­
dőn az ellenségi a’ halálos alkotványra  
v e z e té k : el-válafztatott a’ K irálynétól e g y ­
néhány héttel előb ’ , h o g y  fém az m eg­
öletett v o ln a ; ’s a1 mi m ég kefervefsebben  
efett n ék i, el-fzakafztatott a’ K irályi k isde­
dektől , k iket attyok  , ’s annyok reájabizo- 
dalm as könyörgéfsel bíztak. Május 9-dik  
napján a’ Kontzergeri töm lötzbe igazítta- 
to t t : a zo k n a k , a’ kik a r r ó l, tudósítták , 
K ereiztyén álhatatofsággal m ondát fokáig  
hagytatok  fzen ved n i, de Iíten akarattya! 
M éné ofztán abban a* ruhában, a’ m eíly -  
ben ta lá lák ; hanem  foháfzkodva m ondá  
a’ v eze tő k h ö z; ó Iitenem l a’ leg  * kem é-
G
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nyeb ’ tö rv én y  fe t i l ty a , hog y  ak árm i n a g y  
bűnös ei ne butsuzzon az Ö ro k o n y itó ií  
k é rlek  b enneteke t, kérem  az egéfz nem ­
ze te t ; n e m , hog y  é lly e k , hanem  h o g y  
te ítvérem ’ gyerm ek itő l el - butsuzhafsak ; 
Őket m eg-ölelhefsem , m ondhafsam  n é k ik ; 
— Itt a’ nag y  fájdalom  a’ fzivét el-fzorít- 
tá . N em  ad a to tt engedelem : le -v e tte te t t  
a ’ halálos töm lö tzbe : 10-dik M ájusban ki- 
k é rd e z te te tt , ^  m int fel-jedzém. A ’ m áfo- 
dik kérdés-u tán  vége vette tett az ügyének . 
V étkű l tu la jdon ítta to tt n é k i ,  hogy  m ag á t 
a ’ K irály  A tty a  tefivérének h iv á ; m in tha 
a’ X V lI-d ik  Lajos valóban m ár K irá ly  vol­
na. F el-m ent a ’ gy ilko ló  a lk o tv án y ra  n ag y  
álhatato fsággal , im ádkozo tt , az utolsó 
fzavai ezek  voltak  : U r Ißen botsáfs-m eg 
nék ik . A \N e u w id i i794-ben2Ó. M ájusban.
E U L Ó G IU S  Schneider , R ipefeld i 
S chváb . A ddig  n y u g h a ía tlan k o d o tt, m íg 
fzürke bará tb ó l a ’ világi papok  közé  nem  
állo tt. A ’ fzép nevű tudom ányokon-vaió  
n y a lak o d ás-u tán , ezen m efíerségnek fanít- 
tó jává le tt Bonn városában. D ifznósd i 
énekeke t Íro g a to tt, ’s n y o m ta tá sra  botsán 
to tt : azokért és egyéb tsu n y aság iért az  
A ugufztai K önyvb irák  m éltán  d o rg á lly ák ,. 
k i-rugó , h itfze g ő , déltzeg em ber lév én , 
fegyerefsen-is lovag ló it; ’s illy  D onkifsó ti 
tekén tetü  v o l t , m időn a’ N euvidi író  Ölet 
fzem lélné. A ’ F ran tz ia  tám ad ásk o r Stras* 
bürgba rugafzkodott. O tt Püfpöki V iká- 
riu fsá  l e t t ; végtére h a to t fo rd íto tt te llyes-
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«éggel a’ P ap ság n ak , ’s nyilván  való vá- 
dolóvá le tt a ’ R evolutzió  tö rvény  fzéke- 
e l ő t t : továbbá a ’ R evolu tziós tábo rban  
Comrnifízárius ; végtére , m időn m ár fel- 
fu v a lk o d áfa , és kegyetlensége leg-fellyeb*- 
Való tetőre em elkedett v o ln a , ez a ’ vér- 
Fzopó em ber m eg-fogató tt, és P árisba  v i­
tetett. 1794-ben M ártzius 30-dik napján k i- 
kérdezte te tt , m ásnap m indenek lá ttá ra  
n y a k a  vágato tt. M ondják , hogy  h a lá la- 
e lő tt fokát im ádkozott. Ißeni gondvife- 
l é s ! ime a’ k ik  a ’ R evölutzio-m ellett leg­
főképpen d ühösköd tek , m agától a ’ R evo- 
lu tzió tól végeztettek-ki a’ világból. Ism ér­
tem , úgym ond a’ N euv id i, ’s ta ilátso ltam  
n é k i , tudván fok ro fzfzaság it, hogy  té r ­
jen m a g á b a ; ’s az ö tálentom it az em be­
re k ’ bo ldogittására  fordíttsa. A zt felelte s 
nékem  egy újság-iró Sem m i tanátso t fém  
adhat.
F.
J F a L A S C H Á N  =  Meg - té rt Zfidók 
F th io p iáb an , avagy  A bifzfzinában. (E H R - 
M AN  bnfchreibung von H abifsinien. pag» 
$ 9 ,)  E th iop iában  laknak  egyéb fok N em ­
z e te k -k ö z ö tt Falafchán nevű m eg-tért Zfi­
d ó k , a’ Sameh nevű T arto m án y b an , Kem - 
m ont és G ondár-felé. F álafcha , a v a g y  
F a lasján  L udolfnál anny it téfzen , m int 
teá m k iv ete tt Szanafzétt-is, de főképpen
Sam enben laknak. V agyon  tulajdon fejek. 
E lég  a z , h o g y  adóznak , és régen tértek  
a’ K erefztyénségre. A ’ K em m ont nép e g y  
azon Falafcha réfzü nép volt néha napján. 
FaciLidás orfzágláfa-alatt fe l-v e tte  a’ Ke- 
refztyéget. ’s a’ t. (Ig en  fetétes ezen  Zfi- 
dókról a’ tudósíttás. Sem m i b izon yság  fém  
hozatik -elé  fe lö lö k , a’ m elly  m eg-m u ta t­
n á ,  h o g y  v a g y  S a lam on n ak , v a g y  a’ Ju- 
dától el-pártolt Israelnek  idejében fzakad- 
tak  vo ln a  v a g y  am azok , va g y  em ezek  
E thiop iába. A zom ban , h ogy  m agok m a­
gokról illy en ek et befzéllenek azt írja 
E H R M A N  Bruceból.
F A V O R ÍN U S . B öltselkedö. N ém elly  
if jú t , k i a’ k öz befzédben igen öröm eit 
fzórta  a ’ régen m eg - avult fzózatokat, e’ 
k ép p en  intett-m eg: A ’ mi régi nagy em be­
r in k , F abrítzius, és Korunkánius, sőt m ég  
am a hárm as H orátziu fok-is, k ik  ezekn él 
hajdaniabbak valának , tifztán , világofsan  
fzokták  befzélgetni , ’s nem keverték  a’ 
befzédbe az O lafz Orfzág e ls ő , a’ m int 
m ondják , lakofinak , az A urunkufoknak, 
fzikánufoknak , v a g y  Pelásgufoknak fzó- 
zatit ; hanem  az Ö tulajdon id e jek -b é li 
fzók k a l éltek ; T e  p ed ig , m intha E vander  
A n n yáh oz fzó lla n á l, o lly  fzókat p ergetz , 
m elly ek  a’ fzokásból régen ki - perdül­
t e k ; azt ak arván , h o g y  fenki fe értse , a’ 
m it m ondafz. M on d od : igen el-fogta fzi- 
ved et a’ régiség fzerelm e. É lly  tehát sl 
régi jó erköltsök -fzerén t , fzó lly  pedig a’ 
m pítanyi fzózatokkal élvén. G E L E . A tt.
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i .  c. io . „ Quibus verbis com pellaverit Fa- 
„  vorinus Philofophus adolefcentem , Cafes 
„  n im is, et vetufte loquentem . “ A zo n F a - 
vorínus így fz ó lla : az efzem ifzom  fetsél- 
lö k  tifztei avval h án y k o ló d n ak , h o g y  a’ 
vatsora  nem tellyes bővségü , m íg el-nem 
h ó rda tnak  az é tkek  a k k o r , m ikor a ’ ven ­
dég leg-job’ izüen e fz ik , ’s tüítént job’ és 
töb’ he lyekbe nem  raka tik . E z  a’ va tso ­
ra  v irága  a z o k n á l , k iknél já ték  a ’ Z ab á l­
lás , és a* vefztegetés ; k ik  tagadják  a z t , 
h ogy  a’ fzalonkán-kívül m eg-érdem li m ás 
m a d á r , hogy  azt az em ber egéfzlen meg-e- 
g y e ; egyéb m adarakból, ’s barom  fiákból ha  
tsak  annyi fel nem té te tik , hogy  egyedül 
a ’ fenék tzom bjaikkal-is jól lakhassanak  
a ’ ven d ég ek , m eg-vetik a’ vatsorát*  m int 
a ’ féle koldus vendégséget. — Szint azon 
Favorínus azt fzokta m ondani L ifiásró l, é t  
P lá tó ró l: hogy  ha  P lá tó n ak  Íro tt befzédé- 
bol egy fzót el-tsipfz, vag y  m eg -v á lto z - 
ta t f z , a’ befzédnek fzépségéböl azonnal 
le-vonTz v a lam it; h a  L ifziásébo l véfzfz-el 
egy  fzó zato t, a’ befzéd értelm e változik - 
meg. — G E L L IU S . — Fávorínus afzta- 
lán á l a ’ nyájas vendégeskedéskor, D eák  
v ag y  G örög T örténét-vagy-verfirók  k ö n y ­
vöket fzokás vo lt olvasni. E léfordúlt a ‘ 
d eák  Írónál bizonyos fzélnek G örög neve , 
íútto^ —  Japyx . K érdénk : mi némü fzélnek 
a ’ neve , és honnét fii? m ondá F ávorínus: 
tu d v a  vagyon elég közönségefen. hogy az 




éjfzak. A ’ k e le ti, és nyugati pon t váltó« 
tó , és az égnek nem egy  azon h a tá rá ra  
efik. A ’ d é li, és éjfzaki h a tá r á llandó. A* 
liap tudniillik  fe nem egy azon égi ponton 
k é l és jön-elé á llandóu l, fe nem egy  azon 
eftvéli ponton nyugfzik-Ie. A ’ k ik e le t és 
az  Őfz e le jén , m időn a’ nap egy azon hofz? 
ízaságu az é jfz ak á v a l, a ’ jo b ra , ’s b a lra  
vá ltozó  napkele ti , ’s nyugati p o n toknak  
közép  hasittó  h a tá rán  kél és nyugfzik a* 
nap . •— A ’ m elly  ízéi a’ tavafzi n ap k e le t­
rő l fííjdogál, annak a’ neve E u ru s, v ag y  
m ás G örög névén a’ Rom aiak«
fubfolanus, n ap a lly a i íz é i; de a’ m elly  a* 
n y áre íe ji p o n tty á tó l ke rek ed ik  , deáku l 
A quilo , G örögül B oreás névvel jeleske­
dik. A ’ 3-dik ízéi m elly  a ’ téli napkelet- 
felő l e re d , a* R om aiaknál V ulturnus ne­
v ű ;  a ’ G örögöknél E uronotus : ho lo tt Eú« 
r u s , és N ó tu s -k ö z ö tt közép  fzél. E z a’ 
három  tehát N a p k e le t i : Eurus , V ulturnus, 
A quilo . A ’ napkeleti fzelek ellenekben 
három  fúj n y u g a tró l: K áurus, F áv ó n iu s , 
av ag y  görögül Z ephyrus , E urusnak  elle­
nében. A frikus, görögül K fy , L ips. A ’ 
déli fzél e g y , ’s A ufter n ev ű ; görögül >ó~ 
t ; az az nedves. nedv. A z éjfza-
k i fzél , Septentrionárius nevű ; av ag y  
görögül d'Tocpxt/xs E gy éb  fzelek n ev ek e t, 
kü lönös O rízág iaknak  m ondja F avorínus ; 
Úgymint a ’ Circiuß G alliábó l fúvónak je­
lenti lenn i, m elly  tsak  nem egy  a ' Kaurus- 
pgj, é§ a ’ Jáp ig iai fzéllel. Setétes a ’ tu«
l o t
Ifósíttás a* tö b b irő l; F ávorínus fém a k a r t 
to v áb ’ azokról beízédét in d ítta n i: m e r t ,  
úgym ond : a’ vendégségben , hogy  tsak  
e g y  em ber befzéllyen , fe nem  illendő , fe 
nem  alkalm atos dolog. A pud  Gell. L . 2. 
Favorinus p. 121. In convivio autem  fre- 
q u en ti, loqui folum vnum  neque honeftum  
e ft, neque com m odum . <e H om érus négy  
fzelet em leget : E uruft, Zéfiruft , N ótuft, 
B oreáft: O vidiusnak azokró l ezek  a ’ ver- 
fei M étám . 1. n. 2.
Eurus ad A urorám  , N abathaeaque regna
recefsit ;
Perfidaque, e trad iis juga  fubdita m atutinis.
V efp er, e t occiduo quae litto ra  föle te-
pefcu n t,
P rox im a funt Z e p h y ro , S cy th iam , S e- 
ptem que triones
H o rrife r invafit Boreas : con traria  tellus
N ubibus afsiduis, pluvioque m adefcit
ab auítro.
M ólt a’ tengeri hajófok a ’ köz helyű  
fzelekre-is fzám at ta rtan ak  : a’ Sud, W eft, 
K o rd , Oft k e ttö z te te tt, h á rm az ta to tt ne- 
•vezetek-alatt. R övideden e z e k :
Eurus az  hajnalró l , az A ra b , ’s a* 
Perfia tá jró l
A ’ N ap nyug táró l Zefirus fú j; T sú d  ’s 
* M ogos O rfzág
A* Boreáft ta fz igállya  fe lén k ; D é lrő l . 
jön az A ußer.
F R A N T Z  K árvallás a ’ fzigetekben 1794- 
<dikben, a’ N euw idi 1794-ben, Junius’ 13*
G 4
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b a n í g y i r a :  M artin iko  Szigete D om ing» 
Szigete-u tán  a ’ F ran tz ia  ha ta lo m n ak  a ran y  
érü forráfa F ran tz  új lak k á  vá lt 1635-ben  
1726-ban hordattak  oda a’ KáfFé-termŐ-fák ; 
de nem  hozato tt kettőnél több. E zek n ek  
ueveléfek  igen fzap o ra , ’s nagy  hafznu jö­
vedelm et fzerzett az orfzágnak. E zen  Szi­
ge tnek  alkalm atos a ’ k i-k ö tő  p a r t ja ;  a’ 
S p a n y o lo k n a k , és egyéb oda gy ü lek ező k ­
nek  fzám ára fok fzáz ezer m ázfa tz u k o r , 
K áffé, In d ig o , K á k á o , p am u k , b o rv á s á . 
ro lta to tt bé ezen fz ige tben , és fok m illió­
v a l gazdag íttá  F ran tz ia  O rfzágat. M agá­
b an  ezen fziget hofzfza tizen hat m értföld ; 
Xzélefsége egyenetlen. — M ártzius 20-diká- 
b a n  el * foglalták az Anglufok. 1795-ben . 
’s a ’ t. S. D om ingo fzigetének T ib u ron  ne­
vű  fokát kén telen ítte ttek  v ifzíza engedni 
az  A nglufok a* F ran tz iák n ak . M hirm . 
p . 532.
‘ F E H É R  R U S Z S Z IA I JE S U IT Á K .— 
F e h é r R ufzfzia L itván iának  az a ’ ré fz e , 
in e lly b en  a ’ Polótzi vajdaság fő nevű. E b ­
ben az orfzágban m int m a ra d ta k -m e g  a* 
Jefus tárfasága fze rze te fse i, ’s mi á llap o t­
ban  vannak fo-képpen 1779-dik efztendő 
tá já tó l-fogva, m éltó érteni azon F e jé r O rofz 
O rfzágnak  Püfpöki Páfztori L ev e léb ő l, és 
a ’ következendő  tudósíttáfokból.
S IE S T R Z E N C E W IC Z  S tanislónak  
F e jé r Rufzfzia Püfpökének b izonyságábó l 
tudva  való  , h o g y  m ind X IV  K E L E M E N  
R P . mind V I  PIU S ö fzentsége* ki X IV ,
E M B E R E k R Ő  l . «•$
Kelemen P. után következett, m eg-hagyák , 
’s nem ellenzék a ’ Jefuitáknak az O rofz 
B irodalm i T artom ányokban-való  meg-ma- 
radáfokat. E ’ végtére ki-tefzem  az em lí­
te tt Püfpök Páfztori L evelének  em lékezetre 
m éltó  réfzét. — Kp iß  óla Paßoralis ALbat 
Rufsice Epifcopi. In Im perio Catharinae II. 
Im peratric is , & A utocratricis T o tius Ruf- 
fiae — — Dominae noßrae clementifsimae.
S T A N I S L A U S  S IE S T R Z E N C E - 
W IC Z  a 8 0 H U S , m iferatione divina Epi- 
feopus Albae R ufsiae, delegatus Apoítoli- 
cus, eques infignium ordinum  Polonorum  
Albae Aquilae, et divi S tan isla i, V enera- 
bili Clero S e c u la r i, e tR eg u la ri , gregique 
noßro R o m an o -latino  Catbolico per uni- 
verfum  Im perium  falutem , e t benedicti- 
onem.
Cum tantum  fuerit celeb, mem. C LE- 
M E N T IS  P A P iE  X IV . Studium  gratifi- 
candi Augußifsimae Ruflorum Im p era tric i, 
Dominae noßrae clem entifsim ae, utM ajefia- 
tis fuae cauffa B u llám , quae incipit : R E - 
D E M P T O R  N O S T E R : in Im perii ipfius 
ditionibus executioni m andari om iferit: ne- 
que minus em ineat SS. D om ini noßri feli- 
c iter regnantis P ii Papae VI. erga eandem  
Im pera to riam  M aießatem  defideriis ipfius 
obfecundandi voluntas in non prohibendo, 
u t Cierici Reguläres focietatis Jefu non ob- 
ftante m em orata Bulla in Regionibus M a- 
jefiatis fuae, S tatum, habitum , e\.Nomenve~ 
tin ean t; N os, qui E idem  Augußifsimae Im -
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peratrici Dominae Nofirae clem entifsim » 3 
<et tot Ecclefiarum in vaftiFsimo fuo Im pe- 
rio Catholicorum  nom ine et nofiro , tan-f 
tum d eb em u s, ore et fcripto  nobis m an- 
d an ti, ut fupra dictos Clericos Reguläres 
Societatis Jefu, noftris, quibus poffum us, 
favoribus proFequamur, praeterea ut con- 
tinuatve eurum exißentice profpiciam us : com - 
m ittere Fane non poffumus, ut in re quae 
nofirae facultatis Fit, debitum nofirum , et 
gratum officium delit; et liquidem in h is  
R egionibus non habetur adhue Tirocinium  , 
cum deFiciente Fenfim eorundem N um ero  
exercendis in utilitatem Civium  Fuis mini-r 
fieriis reddi e o s im p a r e s , com pertum  fit, 
ad im pertiendam  eis facultatem  recipiendo 
rum Novitiorum  animum convertim us. H oc  
fine S. Miffae Facriiicio SS. A pofiolorum  
Petri et Pauli peracto , eorum que interceF- 
Jione pro im petranda coelefii illum inatio- 
ne exorata, conßlio nofirorum Canonicorum  
albae Rufsiae in Capitulum coactorum  au- 
d ito , iterum , iterumque leg im u sD ecretu m  
S. D om ini nofiri P ii V I. d ie 9. Augufti 1778- 
datum ; pleniFsime au tem , et fine ulla re- 
firictione annuente AugufiiFsima Im pera- 
trice , D om ina nofira clementiFsima , h oc  
an n o , die 2. M ártii publicatum , cujus te ­
nor eft talis. R x  Audientia SFmi habita  
die 9 Augufti 1778- SanctiFsimus D om inus  
nofter Pius divina Providentia P apa V I .—* 
.— Szabadságot ád ezen  L ev e lév e l P ius V I, 
R.P. a’ FzerzeteFek lá tog a tá sá ra , vifitatió*
rod
jára, ’s a’ miben jónak itélendi egyengeté-  
sére , ’s a’ t. Datum  Romáé in sedibus d i­
étáé C ongregationis 15. Aug. 1778- Stepha­
nus Borgia Sacrse congregationis de pro­
paganda fide Secretarius. — A ’ Püfpök te­
hát fzabadságot ád a’ N ovitziátus áilíttá- 
sára. Perm oventibus nos ad id gravifsimis 
caußs, nos m em oratis Clericis Regularibus 
focietatis Jefu , facultatern inílituendi T y -  
r o c in ii, et recipiendi in fuam focietatem  
N o v itio s , in D om ino indulgem us, fimul- 
que paßoralem  ipíis noßram benedictionem  
impertimur. ect. D atum  Mohilovice adB o-  
ryfihenem , in ordinaria nofira R eíidentia , 
pofiridie feßi SS. A poßolorum  P etr i, et 
P au li, 1779.
S T A N IS L A U S  Epifcopus mpria.
Ignatius M anugiew icz publ, etc.
nótárius.
Thaddaeus P o d le c zk i, A rchivi- 
fia etc.
A z em lített Fejér R ufzíziából azon  
T ársaságnak á llapottyáró l ezek Írattak, 
a’ mint Murr elé-adja-deákul Journ. Kunß 
und Litteratur IX  T h . p. 319. R elatioau- 
thentica ex  Á lb a  R u fs ia , de adventu et 
com m oratione Aug. Im peratricis M ofcho- 
vise , Cathtrinae II. et Aug. Im peratoris Jo- 
fephi II. Polocziae atque M ohiloviae. 1780. 
Polociae in Á lba Rufsia. D ie 30. Maji A u- 
gußjfsima. mm
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U runk 1780-dik efztendejében 30-d ik  
M ájusban 6 Felsége I I -d ik  K atalin  Tsá- 
fzá rn é , Polocz V árosába é rkeze tt delleíti 
ö t ó ra  táján. A ’ Jefuitak a1 jö v e te lé re , a ’ 
p ia tz o n , az Ö T em plom ok ajtaja elő tt v á ­
rak o z tak  (T em p lo m i ö ltö ze tb en ) o tt ál- 
tal-u tazván  a’ T sáfzárné , m eg-intetett G ró f 
Czernicew - á l ta l , ki F ejér R ujzfziának  G u­
b erná to ra  , fzem eit a’ Jefuiták-felé fordít- 
t á ,  és a zo k a t, m eg-hajtván fejét, kedves­
kedő tekén tette l köfzönté ; azután egyene- 
fen a’ G örögök T em p lo m áb a  méné. 31- 
d ik  M ájusban P otem kin  ( Excell.) é s a ’T sá - 
fzári követ Cobenzel ( E xcell. ) fok h ad iv e- 
zérekke l-együ tt jelen volt a’ Jefu iták  T e m ­
plom ában a’ Sz. Á ld o za to n , m elly  n ag y  
pom pával fokáig ta rto tt. A nnak vége lé ­
vén , m aga a’T sáfzárné  jelent-m eg az egéfz 
U d v a rra l, ’s azt a ’ fő T i íztelen dö U rPows- 
bowski Fejér R ufzfziai Sufragáneus a ’ Je- 
íu itá k k a l-e g y ü tt  a’ T em plom  a jta ja -e lő t t  
fogadván , egéfz a’ T em plom ban  álló  tró- 
jiuíig v eze tték , m agok T em plom i ö ltöze­
tek e t v ife ltek , ’s m ind a’ k é t rendre  á llo t­
tak . A zután T ifzt. P. Cernieioicz, Jefus 
T á rsa ság án ak  V . Provinciálifsa L en g y e l 
n y e lv e n , rö v id , é k es , a ’ h e ly h e z , id ő ­
höz fzem éllyekhez a lkalm azta to tt fel-m on- 
dáfsal tifztelte  , köfzöntötte  a* T sáfzárnét, 
verfeket- is m u ta to tt-b é , illy  titulus - a la tt : 
„  Auguítifsimae Catharinae II. totius Rufsiae 
„ Im peratric i , T u rca ru m  T r iu m p h a tr ic i, 
,, R egnorum  P a c a tr ic i, publicse felicitatis
£  M B E  R E K R Ó L , io*
>, P ro p ag a tric i, fociét. Jefu fervatrici Cle- 
„ mentifsimse , cum albae Rufsiae oras invi- 
„ f e r e t ,  ab  eisdem Religiofis fociis, Im pe- 
„ ra to ria e  M ajeftati fubd itis, ejusque prae- 
„ fidio tutis ; carm en oblatum .
T o t pulfata m alis , to t tem peftatibus 
ac ta  R ellig io , cujus L ogola  Ignatius au- 
c to r, etc. F e lix  Rofsiacis gaudet confifiere 
terris. etc.
C E R N IC E U , ő fö N a g y sá g a , ezek- 
után a’ Jefus T árfaság a  N ovitziufsait mu- 
tatá-bé a’ T sáfzárn én ak  , íg y  fz ó llv á n : 
N agy  A fzfzony, im é ezek a* T ieid . „ M ag­
na D o m in a , ecce hi T ű i fu n t.“ R e á  mo- 
fo lygott a’ T sá fz á rn é , ’s a ’ N ovitziufokat 
v igyázó  fzem m el tekéngeté. A zután  el­
m ondato tt az Illeni ditséret. Te Deum Lau- 
damus. A z U r nap i Sátoros ünnepek n ap ­
ja ira  efett ezen lá tagatás. A z em lített áj- 
tatos d itséret - után teh á t el-kezdödött a* 
T em plom ban  az U r nap i K erefz tjá rá s , 
P rocefsio ; a ’ T sá fzárn é  G örög m ó d -fze - 
rén t fe l-á llo tt, ’s m időn a’ Procefsio e lő t­
te j á r t , az O ltári Szentséget fő hajtáfsal 
im ádá.
A z Ifieni fzolgálat-után a’ Jefuiták Col- 
leg iom ának R efektorium ába ( ebédlő  fzo- 
b á jáb a ) járu la fok m éltóságoktól ke sérte t­
vén a’ T sáfzárné. L á tván  a z t ,  m ondá ő 
F e lség e ; fran tziáu l kételkedem  a rró l, ha  
az én A tyáim nak  o lly  fzép ebédjei van- 
n a k -é , m int a’ mi némü fzép az ebédlő  
ízobájok . Itt a ’ T erm éfze ti tudom ányból
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ném elly  lá tta tv á n y o k , és az ép íttő  m éfítéf* 
ségbol ném elly  ra jzo latok  m u ta ttak -m eg  
e lő t te ; három  a ’ több i-közö tt a ’ ditsére- 
té t áb rázo lá  K o rin tu íi, D ó r i , és R om ai 
rendű  o fz lo p o k k a l, m ellyeket a* T zárn é  
az  ö palo tájába viteté. I tt  ism ét elejbe ál- 
líttá  Czernicew U r a ’ N ovitziufokat. A ’R e- 
fektórium ból ism ét a’ J. T . T em p lo m áb a  
m e n t, és az Ifién H ázának  fzépségét, m éh 
tóságá t v igyázó  Izem m el v isg á lá , ’s m a- 
g a fz ta lá ; m ás Káthol. T em plom okba  nem  
m envén , tulajdon palo tá jába  tért. Ju­
nius i. napján a ’ T z á rn é  unokájának n ap ­
ja  in n e p e lte te tt; az e lé b e n y i, ’s a ’ k ö v e t­
kezendő  éjtzakákon  m eg-világásíta to tt Po- 
locz v á ro fa ; va lam in t a ’ Jelu itak  T e m p lo ­
m a ,  C o lleg ium a, C onvic tu fsa, fem inariü- 
m a-is. — 2-dik Júniusban reggel k ilen tz  
o ra k o r , m időn a ’ T zá rn é  P o lo tzbó l M ohi- 
lovba m enendő v o ln a , a ’ Je lu iták , p a lás­
to k a t v ife lvén , egyéb fzerze tefekkel-együ tt 
bu tsuzva üdvözlék. M eg-elégedett velek, 
*S m ondá M ohilovban a ’ M ohilóvi Püfpök- 
nek : hogy  Po ló tzon  a ’ Jefu iták  T em p lo ­
m ában  különös á jtatofságra in d u lta ’ fzive.- 
Jó fef T sá fzá r az em lített napon 2-dik 
Júniusban reggel 9 o rakor M ohilóvba é r­
k e z e tt;  ’s az nap a ’ M ohilóvi J. T . Colle- 
g iom ába járu lt T ifzt. P . K alata i F eren tz  
néhai Je fu ita , az A uftriai M ag y a r réfzu 
T a rto m án y b ó l a’ K atonáknak  G alíitziá- 
ban , ’s L odom érben  E g y h áz i E lö ljáró ja  
(a z u tán  N ag y -V árad i P ü fp ö k ) k it  a ’ Tsá*
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fzár G yón ta tó  A tyáu l m agával v itt az útra* 
’5 m agát néhai Jefuitának vallo tta . Szin t 
azon napon jelen volt a ’ V etsernyén a’ J. 
T . Tem plom ában Potemkin a ’ T zá rn é  Mi- 
n iíte r T ifz ty e , fok orofz és L engyel fö 
em b erek k e l-eg y ü tt. 3 - d i k  Júniusban a’ 
K arm eliták  T em plom ában  (m in thogy  igen 
k its in y  a’ Je fu itá k é , öreg M isét Püfpöki 
pom pás tifztelettei fzolgált a’ M ohilovi 
Püfpök Potem kinnek ’s R o m án tzo v n ak , 
a ’ T sáfzár úti késérojének jelen - létekben. 
A* T sáfzár az nap be-izent a’ Jefu iták  Col- 
leg iom ába, hogy  más nap  hét o ra k o re g y  
Jefuita  néki M isét fzojgállyon. M eg jelen t 
az em lített 7 ó rakor a ’ T sá fz á r, a ’ J. T . 
T em p lo m áb a , és térden álva igen ájtatos- 
fan m eg-halgatá a’ Sz. M isét. A nnak vé­
ge lév én , a ’ Collegium  R ek to ra  egyéb Je­
fuita tárfafaival a ’ T sáfzár köfzöntésére 
e lé -á llo tt, kinek-is ö Felsége egynéhány  
kérdéít tett. p. o. H án y  a’ fzem élly ebben 
a ’ K ollegiom ban ? ez e a’ le g -n ag y o b b ik  
K ollegiom  ? h án y  Jefuita lak ik  Polo tzban  ? 
’s a ’ t. a zu tán , a ján lom , úgym ond-m aga- 
m at im ádság itokba : fzint az nap tizen 
egy  o rakor reggel a ’ T zárné  M ohilovba 
é rk e z e tt, a’ Jefuiták a ’ T em plom  ajtaja-e- 
lő tt á llának  a’ deák ifjúsággal, m ellyelej- 
be v irágokat hintett. M innyájokat ked- 
vefsen köfzönté a1 F e lség , ’s a’ G örögök 
T em plom ába méné. A z nap Jófef T sá­
fzár köfzönté a’ T z á rn é t, de tsak  titkon. 
5-dik  Júniusban pedig  a ’ T zá rn é  elejbe
erefztettek , m ind a ’Rokfzolánus =  Orofz, 
m ind a ’ L engyel N a g y sá g o k , a ’ Rom ai 
és Görög két Püfpökkel egyetem ben. A k ­
kor Cobenzel Ö kegyelm e, a ’ Tsáfzári kö ­
ve t az Ö Tsáfzári Felséges Fejedelm ére 
m utatván fen fzóval ezeket m o n d á : É lő­
tökbe mutatom  de Falkenfiein G ró fo t ,  k i­
m agát jó akara to tokba  ajánllya. E zen  
fzót m innyájan m agokat m e g -h a j tv a  h a l ­
lók. Falkenfieim névvel élt a’ T sáfzár 
ezen út-közben. Eítve 7 óra tájban a ’T sá ­
fzár a7 T zárnéval a ’ Teátrom i lá tta tványon  
m e g -  jelent. A zon időben a ’ T sáfzár a ’ 
M ohiíóvi Piifpökkel a ’ Jefus T á rfaság aá l-  
lapo ttyáró l befzéigetvén, ha llá  tő ié ,  és 
érté  azokat az okokat,  m e llyek re  nézve 
ott a ’ Jefuiták m eg-m aradtak . M ondá a* 
T sáfzár a’ P ü fp ö k n ek : Igen helyes a’ tse- 
lekede ted : ’s m áskép’ nem-is lehetett, nem- 
is kellett tselekedned ’s a ’ t. 6-dik Június­
ban a ’ T zárné  elejbe az afzfzonyságok 
erefztettek. Dél - után j á t é k , mufika. —-
7-dik Júniusban jelen volt mind a ’Tsáfzár, 
m ind a’ T zárné  a ’ Sz. M ife- á ldoza ttyán  
a ’ K árm elíták  T e m p lo m á b a n ; holott a ’Je ­
fuiták Tem plom a igen kitsiny. A’ Sz. M i­
sét a ’ M ohiíóvi Püfpök fzolgálta; az  ud­
variak  mufikáltak. A’ T zárné  a ’ trónus- 
mellett le ü lt ,  ezu tán  elé-jött a ’ T s á fz á r ,  
’s va lahányfzor a ’ Püfpök fen fzóval éne­
k e t  k e zd e t t ,  úgy láttfzatott , m in tha  a* 
Tsáfzár a ’ T zárnénak  a* D eák  Sz. fzoká- 
fu , ritufu, Áldozat’ titkait fejtegetné. A’
T sáfzár
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T sá fz á ra z  U r Fel-m útatáfakor térdre e f e t t ; 
a ’ T zárné  pedig (G ö rö g  fzokás-fze rén t) 
meg-hajtá  alázatolan a’ tejét á llva , ’s igy  
im adá  az Oltári fzentséget. A ' fzent Mi­
sének vége lévén , az Itteni d itsé re t ,  Te 
Deum laudamus, énekeltetett-el. Eítve teá- 
trom i lá tta tványok  a ’ Felségek jelenlétek­
ben. 8-dik Júniusban reggel 11 ó rakor a’ 
Tzárné  meg-látagattajja’ nem e g y e sü t t  G ö­
rögök’ T e m p lo m á t,  ’s ott volt a’ T sáfzár- 
is. Eíiödön já ték , mufika. — 9-dikJunius- 
ban a ’ Ts. a ’ Jefüiták Tem plom ában  fzent 
Misét ha lgato tt:  a’ hol P. Cernieivicz V. 
Provinciális m időn egyéb Jeluitákkal a ’ 
T sáfzárt köfzöntené , kérdé  : kitsoda ? mi 
neve? ha mólt jö t te ’ P o ló tzb ó l?h án y  a’T a r­
tom ányban  a ’kollegiom ? h án y  a ’ fzemélíy 
Polo tzban  ? ’s a ’ t. A ’ Tsáfzár a’Jefüiták 
T em plom ába  in d u lv án , m ondá: mit fog 
a’ világ m ondani hallván , hogy a ’ Tsá- 
fzár a ’ Jefüiták T em plom ában  az Itteni 
fzolgálaton volt ? ezt valóban ki akarom  
tudakozni ; és midőn az U dvariak  a ’ T sá ­
fzárt kérdezék  : ha  a’ Jefüiták T e m p lo m á ­
ban ök-is jelen-lehetneke’ a’ Misén ? felele : 
m inthogy én , valóban ti-is. A ’ T em plom ­
ból vifzfzá-jövén , m ondá : m a láttam Sz. 
Igná tznak  igaz fiait. 10. Júniusban a ’ Tár- 
faság V. Provinciálifsa a ’ Mohilóvi Colle- 
giom R ek to ráva l a’ Tsáfzárné keze tso- 
ko lásá ra  erefztettek. D é l-u tá n  mind a ’ 
T z á rn é ,  mind a’ Tsáfzár azon egy hintó­
bán ülvén , M ohiloviából Smolenfzkbe
H
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u ta z tak ,  Smolenfzkből a’ T zá rn é  egyéne* 
fen P é te rv á rrá  m ent; a’ T sáfzár pedig 
Potemkin úrral M oskuába t a r t ; onnét P é ­
téi v á r r á ,  vifzfza-jövet R ig á b a , P o lo tzb a ,  
a ’ hol a’ Jefuitáknak Univerfitáfsok ( tudo­
m án y o k  mindensége ) vagyon. A zt m eg­
ak ar ja  látagatni. Czernicew Ö K e g y e lm e , 
a ’ ki a' T zá rn é t  Fejér Rufzfziának h a tá ­
ráig késé rte ,  Po lo tzba  vifzfza-jövén, mon- 
dá a ’ V. P ro v in c iá l isn ak : m ár a’ t ifzerze-  
tes R ende tek  úgy vagyon fú n d á lv a , m in t­
ha  Sz. Pé te rnek  kö-fzálán á llana; azt p e ­
dig olly  nagy  öröm m el m on d á , m intha az 
ujjúval az eget érné. K ö z -m o n d á fa :  ha  
az Men m elle ttünk , ki-tehet e llenünk?
A ; T árfaságnak  h p ta ’ C olleg iom a, h a t  
a ’ mifsiokkal-együtt a’ Refidentziája-is. A ’ 
Kollegiomok ezek : « '
A ’ Polótzi ( a ’ hol í. és 2-dik p róba  
ház-is vagyon.




Vitebstzi. — A ’ Refidentziák és 
Mifsiók.
A ’Refidentziák mindenütt Mifsió nevüek ; ’s 
E z e k :  a’ D ag d i,  P ufze i,  C h a lcze i , Cze- 
czerfcei. Lofovici. Rarnei.
A ’ fzem éllyek  öfzveségefen 172 valának. 
A ’ P apok  95, A’ Skoláfi. 29. A ’ F rá te ­
rek  48.
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Mi változás efett a ’ Prufzfziái hata- 
lóm -alatt az említett ízérzetben , ide írom , 
egyvégbe Biifchingböl az ö Pöld  Írásának. 
Geográfiájának 758 — 760. levéllapjáról. 
A ’ Borofzlói, ú gym ond : av ag y  a’ Vrátis- 
láviai Kathoiikus fő Iskolák , m elíyek Fi- 
losófiához, és Teológiához tartozandó két 
fakultatokból állanak ; azon-feílul a ’ Glá- 
tz i, N ifz fza i , O p p é li ,  Ságán i, L ignitz i ,  
G lo v á v ia i , és Schweidnitzi G ym náfium ok 
Sléfiába.n, a ’ Slefiai Jefuiták’ gondvifelé- 
fek-alatt állottak. A 1 fzerzet’ romiáfa-után 
a*1 Prufzfziái Királynak ak ara tty áb ó l m eg­
m aradtak  az említett A ty á k  , a’ mint 177Ó- 
ban ki-adott oktatáíi m u ta ttyák  ; nem úgy 
m int Je fu iták , hanem  úgy mint K irályi Is­
kolák' Rendeléséhez tartozandó Papok unter 
dem namen der Priefier des Königlichen 
Schulen -Infiituts. E zek  egy Tárfasághoz 
ta rtozandók  azo lta ,  ’s jufsok v a g y o n á r ra ,  
h o g y  új Tárfokat fogadhafsanak m agok 
k ö z é :  hogy azokat T a n í t tá s ra , és Profefz- 
fzorságra a lkalm atofokká tegyék. Meg- 
ta r ty á k  a ’ Szerzethez tartozandó elébbe- 
nyi jófzágaikat-is , és abból tá p lá ló i t , és 
fizetéít vefznek ; úgym int világi Papok  p e ­
dig ( Clerici fecu lares)  a’ Püfpöktol füg­
g e n e k ,  a ’ p réd iká llásra ,  fzenteltetésre , és 
az  illyenekre n é z v e ; a ’ taníttásra nézve 
pedig az Isk o la -b é l i  Királyi Commifsió- 
a la t t  vannak , m elly  1776-ban állitatott-fel. 
All pedig a’ Borofzlói Univerfitásnak K u­
rá to ra ’ fő gondvifeléfe-alatt, az Iskola bé­
l i  2
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li D irek to rb ó l,  R ek to rb ó l ,  Kántzellárius- 
b ó l ,  D ék án y o k b ó i,  S en io rokbó l,  és az 
alsó iskolák  Prefektufsából. E z  a ’ Tárfa- 
ság köteles a r r a , hogy  fzüntelen tizenkét 
olly  fzeméllyt tartson az U niverfitásnál, 
m eily  alkalm atofsá  vá llyék  a ’ tán ít tá sra :  
és ha  valaki ezekből béáll a’ néhai Jefui- 
ták  tá rfaságába, ésküvéfsel meg-kell néki 
Íg é rn i ,  hogy  egéfz éltében abban meg-ma- 
r a d ,  és tanittani fog. A z említett K irá ly i  
Inítitutumnak, R endtarsásnak  tz ikkelyi k i­
ad a ttak  nyom tatásban  hatodfél nagy árku- 
fon a’ K irá ly  kezének  reájok tett erosítté- 
fe-után Borofzlóban, 1 7 7 6 -b a n ,  A u g u s ­
tus’ 26-dik napján. A z egéfz T árfaság min­
den ta g ja in ak ,  am a’ K ánd id á tu fo k n ak , 
R e k to rn a k ,  egj^fzóval k inek-k inek  adatik^ 
ottan oktató regula, etc. p. 760.
F R A N K E N  Sebeítyén ira  a’ többi- 
k ö zö tt  A lia , A fr ik a ,  E u r ó p a ,  és ( K o ­
lumbus irá f ib ó l) A m erikának  ism érétérö l 
németül. Ki - nyom ta tta to tt  T ub ingában  
1534-ben. P r a y  R ar. 1 .—  F. M időn M a­
g y a r  O rfzágról tu d ó s í t t , a’ M ag y a r  Afz- 
fzonyok’ ö ltözeteket e’ képpen  irja-le. A z  
afzfzonyok tellyes tifztefséggel bé-födöz- 
tetve já rn a k ,  a’ fejek an n y ira  bé vagyon  
p a ty o la to z v a , h ogy  tsak  a’ fzem ek, és o r­
rok  lá t ta fsék -k i; azom ban igen d rága  gyön- 
gyökke l vannak  meg - rakva. E g y é b  ru­
h á z a t i ju k a t  hofzfzu m ás ruhával (m en té ­
v e l )  takarják-bé. M ind férfi mind afz- 
S o n y  ts izm ában j á r ; tsak a z ,  hogy  azt a*
fv
tsizmát Franken Stiflinek , ’s m int egy* 
bundfchuknak nevezi. H aben feltzam 
S chüch , oder S tiefelen , bede m ann, und 
w eib  , fchier wie bundfchüch.
F A B R I János Áuftria Bétsi Püípök 
egyéb drága  érdemű K önyvei-közt 37. 
Í ro tt ,  ’s ki-nyom tatott Befzéddel vigafzta- 
lá  az Ő n y á já t ,  midőn a ’ T ö rö k  Bétset 
m eg-fzá lláfsa l fenyegetné. ( P. L. rar. p. 
393 .) Ez a’ titulufsa, m ellyböl azon idő 
álla potty  a-is ki - tettfzik. F A B R I ( Joan- 
n i s ) Epífcopi Viennenfis fermones confo- 
la to r ii ,  habiti ad plebem ejus, ac Chriíti 
milites , fuper imanifsimi Turcorum  tyran- 
ni a ltera imminent! obfidione, inclytaeUr- 
bis Viennenfis anqo a’ natu Jefu M. D.- 
X X X II .  im preffum , ac finitum Viennae 
Pannóniáé fuperioris per Joannem  Singre- 
nium ultima die menfis Septembris. Quo 
ferenifsimus , ac  invictifsimus Caefar Ca­
rolus hujus nominis V. ac gloriofifsimus 
R om anorum , Hungáriáé Bohemiaeque etc. 
R ex  Ferdinandus , cum potentifsimo Ger- 
m anorum , H ifp an o ru m , I ta lo rum , Hun- 
g a ro ru m , B ohem orum , atque aliarum 11a- 
tionum e x e rc i tu , in tra ,  et ex tra  Urbis vi­
ennenfis m oenia , in occurfum truculentis- 
fimi Turcarum  T y ran n i  convenerant. A n­
no a’ Chrifio nato 1532. in 4to. Ißvdnnak, 
Tridenti Pűfpök K árdinálnak m u ta tá -b e .  
E z  F ábrit  ö fz tönözé : hogy  bé ne m arad ­
jon zárva  a’ városban. Azt feleié a’ töb- 
b i-közt: V as fzivii vo lnék , ha a ’ kegyet-
H 3
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len T örök  farkas - ellen , m időn akloinaí 
kerülgeti, pálztori botot nem em elnék : fér- 
feus en im 'fim  o p o r te t ,  quum T urca rum  
T y r a n n u m ,  lupum videam  truculentifsi- 
mum ovile mihi creditum obam bulantem  — 
nifi a rrepo  pedo me iIli objicerem.
iiS
G,
G R Á K K U S .  ( Gell. noct. L. 15. c. *2, 
p . 143.) Kájus Grákhus midőn a ’ S zard í­
niái Tifizt vilelésből haza-kerü lt R om ába  , 
befzédének a ’ nép-előtt-való fel-m ondásá­
ban így  fzóIlott a ’ tö b b i-k ö z ö t t : úgy for­
gottam a ’ T a r to m án y b an , a’ m int az tha fz -  
n o tok ra  lenni gondolám ; "s nem úgy , m int 
a ’ kevélység javafolta. Nálam fe Kortso- 
m a  nem v o l t ,  fe nem udvaro lta ttam  m a­
gam at fzép artzáju gyerm ekekkel. — Úgy 
forgottam Tifzt v ife léfem ben, hogy  fenki 
fe m ondhatta  felőlem igazán , bogy a ján ­
dék fejében t.sak egy  fillért vettem volna- 
is e l-va lak ito l; v ag y , hogy én miattam  
költséget tett volna valaki két efztendeig 
voltam  a’ T a r to m á n y b a n : ha tsak egy  
kurva  jö t t - is  a1 h ázom ba , v a g y ,  ha én 
miattam  valak inek  fzolgátskája gyanús 
fzorgalombnn é l ,  tartsatok minden em ber 
fzülöttyei-közt leg -g azzab n ak , leg gonofz- 
Jzabnak. — R om aiak  ! midőn e’ városba  
v ifz fza tér tem , azoka t a’ gyüfzü im et, mel-
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lyeket teleden teli vittem-el eziift pénze l,  
iirefsen hoztam haza  a ’ T arto m án y b ó l:  
máfok azon boros korsókat , m eiiyeket 
borral teli v ittek-e l, ezüítel m e g - tö l ié k ,  
m időn haza fordultak.
G R E G O IR E . A ’ taníttásra vigyázó 
F ran tz ia  tanáts a’ F ran tz ia  nye lvbe  fene- 
kes újjítáít igyekezik  bé - vezetni. E z t  az 
igyekezetei Gregoire - által hirdetteti , kel­
le t i , k iná llya  a 't a n á t s .  Az abban áll a ’ 
több i-k ö zö tt : hog y  a’ köfség közt forgó 
fzavak , és mondáfok ki-irtafsanak. (F é lő ,  
hogy  valam int az Iíteni valóságos fzolgá- 
la to s ,  T e m p lo m o t ,  P a p o t ,  á j ta to fsága tk i­
irtani fz án d ék o z ta k , úgy még a ’ fzókat-is 
a rra  a’ fzörnyü k i - i r t á s r a  ne a lka lm az­
ta d  ák. ) *
G R É T Z I M A G Y A R  ÍRÓ K . O lv a sa ­
tott íl ly  K önyv  : Propylceum Bibliothecae 
Grcecenfis. A ’ M ag y a r  írókró l , kik va la­
h a  Grétzben , S tá y e rO rfzág  fő V árosában  
éltek. S Z Ö R É N Y I Sándor - által. N y o m ­
tatta to tt 1703-ban. A bból azt ta n u l ly u k , 
hog y  a ’ Gretzi T árfaság  Kollegioma' fok 
M ag v a rn ak  tu d o m án n y á t ,  ’s e lé -m en e te ­
lét nevelte. A zok-közt fzabad légyen ma- 
gamat-is a lázatos hálaadáfsal említtenem. 
A ’ Régi Jeles épü letekrő l irt Könyvem ott 
kéfziilt-el, m ellyre  az említett Kollegium 
K önyvházának  nagy  hafznát vettem. — 
Szörényinek említett K önyvetskéjében ezek 
emlegettetnek.
G 4
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S Z Á N T Ó  ISTV Á N . A ’ Győri M eg y é ­
ből Jefus Tárfasága fzerzetes. A z ó Te- 
ftam entom ot a ’ Zfidó, G örög , és D eák  be­
tűről M agyarra  tette. I r t  Katekismuít-is.
Tárkonyt Sen nyel Láfzlór.ak a ’ P apság ­
ra  kéízülök fzám ára irt K önyve isméretes. 
M ég annál-is inkáb Pázmány P é te rn ek  fok 
féle böíts Iráfa.
Nagy Szombati KISS Imre. S. J. 1648- 
ban lépett a’ fz e rze tb e ; irt M agyaru l a ’ 
R e  formátu fok-ellen fok Könyvet.
Varasdi Zsámbár M áty ás  S. J. 1685-ben 
halt-m eg Z á b rá g b a n , ’s irt fzint azok ta- 
níttására.
N y itra  V árm egyei Vifzotsányi F eren tz  
S. J. 1639-ben lett J e fu i táv á : P red iká tz ió -  
k a t  h agyo tt  deákul.
E rd é ly i Forró G y ö rg y  i6g8-ban állott 
a ’ Jefuiták-közé : hafznos p réd iká tz iókkal 
gazdagíttá-m eg az Orfzágat.
G yőri Landovits Iíiván 1635-ben öltö­
zö tt a ’ Jefuiták-közé. M a g y a r  P red iká- 
tziói 1604-ben nyom tattak-k i N ag y  fzom- 
hatban. —
V áradi Rennyes litván , 1666-ban lett
Jefuitává , és halottas p red ikátziókat ha- 
gyott.
Lukafalvi Szarka G áspár 1653-ban ve- 
tetett>a’ Jefuiták-közé; TökölitŐl fogságát 
ízen védvén , Hhritso várában h a l t-m eg .  
Az igaz vallásról adott - ki- K önyve t , a ’ 
Tárfaság  reguláit m ag y arra  tette. M itzki 
fíevenyefi G ábor ? Sopronban vetetett a ’
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X árfaságba, 1671-ben. I r t  a’ S táye rH er-  
tzegek ro l,  irt ájtatofságra vezérlő K öny­
v ek e t ,  Nevezetefek Írott munkáji. MSS.
Hevenefiana.
N agy fz ombati N Á D A S I János , 1633- 
ban méné a’ Jefuiták-közé. E leonóra Tsá- 
fzárnénak gyontatója v o l t : fzolgált Rom á- 
ban-is a ’ Generális - mellett. Ir t  ájtatos 
K önyveket.
Pofonyi Ordócli János 1649-ben lépett 
a’ Jefuiták ízérzetébe. Báthori Sófiának , 
a’ Lengyel Király leán y án ak  gyontatója  
vala. Ajtatos Könyvének a ’ neve : Florile- 
gium piarum devotionum , Leutsoviae.
Jáfzberényi Bárány Láfzló 1674-ben 
lett a1 Tárfaság  fzerzetefsévé. Ir t  lelki 
taníttáít az O láhok fzám ára a’ többi-közt.
Szerdahelyi G á b o r , M unkátsi M a g y a r : 
Trinkeli Zakariás  , Pofonyi fiú : Lippai Já ­
nos, a’ L ippai G y ö rg y  É r lek ’ teíivére : 
Tam ótzi litván N yitra i M a g y a r :  Szentivá- 
nyi M árton , ki 1633-ban állott a ’ Jefui- 
1 ókhoz: Cseles M árton Rofenthali M agyar, 
ki az E rdély i , és Szerelni Pülpökségröl 
i r t :  Rumer G y ö rg y  B á h o n y i , Maurach M á ­
té Pofonyi M ag y ar  : Hajnal M áty ás ,  N a g y  
Szom bati M a g y a r , ki-adott fok fzép k ö n y ­
vekkel jeleskedtek.
G Ü SM A N  B eyträge  zur befiimmung 
des Alter unferer erde in 2 .Theilen . Gus­
man a ’ vizföld golyobifsának régiségéről 
i r t  igen derék könyvében  nyilvánságofsan 
k i-m u ta tá ,  ad evidentiam oítendit, bogy
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le fzokáíi, Te történetes , avagy  hiítoriá- 
bój vett okokra nézve nem lehet a9 víz­
ióid golóbiísának régiségét a ’ Mojfefiől ki- 
ízabott e p o k á n á i , idő állíttásnál fe llyeb’- 
vinni. E z  egyedül a z ,  m ellyben m e g - á l ­
lapod hátik , a ’ józan elme. N oha az efz- 
tendok fo ly tában  pedig kú löm bözok a ’ / 
fzám vetéfek, m á r  jobbára  meg-egyeznek . 
b o g a ’ világ elejétőí-fogva Rrifztus U runk  
fzületéséig m in te g y  4000 =  négy ezer efz- 
tendok folytak-el. Cél. Prof, P Á N K L  P hy- 
ficae part. 3. p. 8-
H ,
H  I L D E B E R T  ; és M Á R B Ó D U S . «n 
Hilde'iertus a ’ F ran tz ia  földön e lö fzö rT ze -  
nom ánai Püfpök , azután T urón i É rse k  
volt. N ag y  tiízte le tii , és em lékezetű. Ki­
ad ta  új nyom tatáfsal B efzéd it,  és egyéb* 
Irálit a* Sz. Móri Benediktínus Beaugeftdre 
A n ta l ,  1708-ban P á r is b a n ; kit a ’ M a g y a r  
K önyházban  m ár említettem ; ’s ki-is m ár 
annak előtte H ildebertusnak lev e le i t  F ran- 
tz iá ra  fordította. E g y  azon időben élt , 
és irt Hildebertus Sz. B ernárdal ; ki H ilde- 
bertuít nagy  P a p n a k ,  a’ ditsofség igéjében 
felségesnek , az A nyafzen tegyház  n ag y  
ofzlopának nevezi. M agnum  S acerd o tem , 
et excelfum in verbo glóriáé — m agnam  Ec- 
cieíiae columnam. T an íttá fa  te llyes h itű ,
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fontos , hathatos. M ár 70 efztendős v o l t ,  
m ikor 1175-ben Gilbert - után T urón i É r ­
iekké  lett. 120 levelei, 140 taníttó Befzé- 
di emlegettetnek. M e g - i r ta  egynéhány  
üzenteknek É le tek ren d it : irt veríeket-is. — 
íiildebertusnak  Iráfi - után azon kötetben. 
Márbódusnak, R hedon  várofi P ü fpöknek , 
ki egy idejű volt H ildebertu fsa l , m unkái 
következnek. M árbodus halála  1123-dik- 
kal egyez. M eg -v an n ak  egynéhány  L e ­
v e le i ,  és ném elly  fzentek életéröl k i-adott 
írási.
Íme K ildebertusnak egynéhány  okta- 
táfi : Serm. 69. pag. 580. Az tagadhata t­
lanul ig az ,  indubitanter verum e f i , hogy  
különös a ’ Boldogságos Szűznek fegedel- 
me : m ert m indeneknél többet tehet az 
A n y a  a’ Fiánál. Sermone 72. p, 594. Fel- 
keílett tehát az em ber F iának  magafztal- 
ta tn i a* fán , nem tsak azé r t ,  hogy  meg­
győzze az ö rdögö t,  hanem hogy m inde­
neket m agához vonnyon : ad fe  uticjue dili- 
gendum , imitandum , fecumque regnandum; 
tulajdon fzeretetére , köve tésére , és a ’ ve- 
le-való orfzáglásra. SEÍRM. 73. p. 603.— 
A z igaz A bel vérétől-fogva a ’ v ilágvégéig  
m indenkor m e g -v o l t ,  m eg -is  lefzfz a ’ le- 
j iyom ó igafságtalanság , és a’ fzenvedö 
igaíság. — Carmine de M y fieri o MilTae. A z 
TJr Igéjének olvasáfa alatt a’ nép le - tette 
a ’ b o ttya it ,  és süvegit; a 1 Kerefzt jelével 
m agát meg-jegyezte. “
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Inde Sinifirorfum Domini facra verba
leguntur.
Plebs baculos p o n i t ,  f ia t,  re tegitque
caput.
Neve fuperveniens Z izania  fem inet
h o k i s ,
Frontibus im prim itur myfiica form a
Crucis.
„ D e operibus fex d ie ru m .<c Omnipo- 
tens in Principio coelumque , folumque 
fecit : Princípium Filius ejus erat.
Marbod Püfpöknek ezek az Eletiráfi : 
fzent L itz in iu sn ak , A ndegávi Püfpöknek  
é le te :  fzent R o b er tn ek ,  Iítenházi Apátur- 
nak  élete : Szent M agnobódnak Andegávi 
Pü fpöknek  élete : V erfei-  közül eme egy  
k é t  példa : Contemptus vitae praefentis, 
pag. 1572.
Vitae praefentis íi 'co m p aro  gaudia
v e n t is ,
Cum neutrum  d u r e t , nemo reprehen-
dere curet.
Expeditio Jer o f  oly mitana.
In toto mundo non e íthom o parB oé^
mundo.
D e cujus geítis cognofcere pauca  po-
teítis.
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H Ö D L  JOAKIM . G rétzben  a’ S táye- 
rek  városában ízü le te it ,  1725-ben : a ’ 3é- 
fus T á r ta ság á b a  vetetett 1741-ben, Vá- 
nofsi A n ta l tó l , a’T á rfaságnak  akkori Tifz- 
t é t ő l , ki R om ában  a’ G enerálisnak fegít- 
tő T á r f a ,  Afseftinífe lévén , ’s 70 efzten- 
dő t meg-halladván , 1757-ben Ifienben bol­
dogult. E z  az a’ nagy em b e r ,  kinek kö- 
fzöni fzékes Fejér vá r  a ’ Jefuita nevű fzép 
n a g y  kollégium ot, és annál ízeb’T o m p lo ­
mot. El-vígezvén P. Joakim  az alsó Isko­
lák  tan ít tá sá t , ’s a’ főbb tudom ányok  ta ­
nu lásá t ,  A m erikába  kéredze tt,  a ’ hit pre- 
dikállására . M eg - halgattatván Spanyo l 
Orfzágba é rk eze tt ;  onnét pedig a’ tengeri 
u tazásnak  fzörnyü fok alkalmatlansági- 
.u tá n ,  Peruban  1752-ban meg-fzállott : ot­
tan a’ v adony  nép-között a’ Kerefztyén 
H i te t ,  ’s erköltsöt tefii lelki fáradtsággal 
tizen öt efztendeig h irdető ; kéfzfzen lé­
vén az ott érkező h a lá l ra - is ; a’ Tárfaság- 
ha ldak láfakor 1763-ban haza-jö tt töb’ oda 
való , és hozzánk  tartozandó tárfaival- 
együtt. Judenburgumban fokáig prédikál- 
lo tt ;  végtére T em esvára tt  a ’ P lébánosnak 
fegítto tárfa  volt. A ’ T árfaság  el muláfa- 
után , Bánatusban egynéhány  h e ly e t t , 
u tó llyára  Verfetzen Plébániai hivatalt vi- 
felt. Idő-közben deák verfeket Írogatván, 
le-irá gyönyörű  elégiákkal Belgrádnak av- 
v ag y  N ándor Fe jé rvárnak , attól az időtől 
fo g v a ,  mellyben Laudontól m eg-ve te te tt , 
yátozó  fo rsá t, egéfz a-dik Ferentz Ts. K.
12<5 ném. nevezetes
meg * koronáztatásáig. T . P. H O R Á N \  3 
Elek ezen Elégiákat 1792-ben Elöljáró tu- 
dósíttáfsal fel-ékesítté ; ’s Peilen P. Uödl- 
nek illendő dltséretével nyom tatás-alá  bo- 
tsáttá. — Joacliimi Hódi Mufa Veríche- 
tzeníis — Peftini r^ y p is  Math. Trattner. 
179a. ( d e  Belgrado ) M agát P. H ódi így 
említti :
Styria me genuit, Juveni placuere Camaenae, 
Parnafsum coiui, Pieridumque Chorum. 
Nűmcia tum mundo dederam , clauítrique
recluTo
M uris , lecta mihi pagina íacra fűit. 
(MiíTus in Americam) denos ac quinque Nó-
vembres
Incolui terras India fufca tuas.
Sacrum ibi divinae Legis gentilibus égi
Praeconem, indoctas erudiendo plagas. 
Praeprimis funt culta mihi Quittenfia R e g n a , 
T ingit A m azy  ubi fluminis unda folum. 
Sunt Chriíti varias vexilla erecta per oras , 
Gentilisque error cedere juífus erat. 
Q uiscanat exhauítos terraque marique la-
bores,
Ouis numeret vitae certa pericla  mese? 
Quis labor ac fiudium peregrinas difcere
lingvas ?
Dat quaruni infolitum Syllaba quae- 
que tonum.
Quis reliquas numeret p lagas, aeítumque ,
fitimque ,
Infectorum acies, terrificasque feras?
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Panis era t radix  Silvefiris, ílumina po tu s , 
B arbara  gens íbcii , frondea tecta
domiis.
Sic ego v ivebam , humani folaminis expers, 
G audia qua; recr«ent nulla fuere mihi. 
Solum quae fuperis fiillant folatia ab oris , 
M arcentem  poterant exhilarare virum,
L . 3. ad Imp. Francifcum :
Oras Americae denos ac quinque per
annos
P e rc u r r i , qua ufus barbara  lingva
fuit. &c.
Infimus Cliens Joachimus H Ö B L ,  Pa~ 
rochus oppidi Verfetz inBanatu.
Verfcetz , Banátusban mező Város 
1400 házból á ll ,  úgymond T . Pater HO- 
R Á N Y I Elek az Alljelölésben. Határán 
anny i rizs terem , hogy 1783-dik efztekeid­
ben tizenhat ezer Budai köblöt adna. A 1 
felyem mivelésnek - is n a g y  a1 divattya , 
Spanyo l L . B. de Dieu fzorgaUmatofsága- 
által.
H U SZ T I. Hufzti G yörgy  meg-fogat- 
ta tván az ellenségtől, azután majd azegéfz 
N apkeleti Orfzágokban meg-fordúlt. Meg- 
i rá  ofztán az Ö utazáfinak Történetit. I S T ­
V Á N  Ti. Nift. L .  11. ad an. 1532. Jtinerum  
fu o ru m  com m entarios po jieris  reliqu it. PR AY 
H ufztiból, és egyéb utazókból ezen Mo* 
goli fzókat emlegeti. D ISS E R T , in An­
nál. p, 42.
E m b e r e k r ő l .
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B E Á K M A G Y A R MOGÓL fzók.
Foíra Árok Árk.
Hordeum Árpa Árba.
Frater natu minor Öts Atsie.
Malum (pomum) Alma Alema.
Leo Orofzlány Arslán.
Foramen L yuk, Lik Áluku.
Triticum Búza Budza.






















Frumentum tritum Dara Tara.
Horreum Tsür Dsür,
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I p É K I  P Á T R I Á R K Á K .  M I L L I -
S C I  C H  M ihály  A p á tu r ,  a1 Tsáfzárí Ki­
rá ly i  , és az Hetruriai réfzrol Rágufai Pol­
g á r  meíter, ConfuL, kinek neve m e g -v o l t  
1793-ban-is a ’ tituluíokkal kedveskedő or- 
fzágos Kalendáriumban , egy illy hom lok 
iráfu K önyvet irt. „ Chorographia Patri­
archátus Jpekienßs Autore Abbate Michaele 
JVIaria JMitUschich. ( Csef. R. Confule) E z t 
a ’ K önyvet H azánknak  nagy  érdemii T ö r ­
ténet Írója Pray G y ö rg y  1779-ben ki a d á ;  
’s a’ Püfpökségekröl irt K önyveinek végé­
hez nyom tatta tó . P ofonban , L ändere r  be­
tűivel.
A z í ró  n agy  tudományi!. Az E löljá­
ró  Befzédben azt em lítti, hogy  a ’ m elly  
Szerviai E g y h ázo k ró l  i r , azok a’ G örö ­
göktől , és ofztán azokkal együtt meg- 
ro n ta tv á n , a ’ Rom ai Anyafz. E gyházza l-  
való régi egyefségnek kevés m aradékáva l 
bírnak. A zom ban az iráfa a zo k ’ nyom - 
dokin já r ,  kik Szervia  orfzágát a’ határos 
T a rto m án y o k k a l - együtt öfzve - j á r t á k , *s 
m eg-v isgá lták . „ Syllabus Eccleíiarurn, 
,, quae Archiepifcopo Ipekienfi p a re n t ,f iv e  
„ Patriarchatus Ipekienfis chorographia. 
„ —  S erv ian«  gentis , militari gloria in- 
„  c ly t«  Ecclefias referre pergratum fore 
„  a r b i t r a m u r ,  cum Ecclefiaíticae H ifiori«
I
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„ fcriptores de ipíís, tit Obi flequaquam 
„ notis , plane conticefcant. E as  enim 
„ idem , qui Grnecorum Ecclefias turbo in- 
„ tercep ií ;  quorum impulfu, atque exem- 
„ plo , veterem curn R om ana  Fcclefia 
„ conjunctionem d ire m e re , ut jam hide 
,, nonnifi triítes miferrimi naufragii reli- 
„ quice fuperfint. Ab Eccleíia ergo Jpe- 
„ kienß exordium  dúcain , facem inihi pree- 
„ ferent, qui Service regnum , ac circum- 
,, poíitas Provincias peragrarun t ; a qui- 
„ bus nos pene hsec omnia accepiíTe non 
„ diffitemur. M éltó , hogy  rövideden  
az említett E g y h ázo k  ezen érdemes í ró ­
ból rneg-ismértefsenek M agyaról-is.
IP E K IA  a’ felső E pirusnak  helysége, 
Skodra és Antíbárus-között. IP E K IÄ B  A N  , 
a’ Kalaítromban lak ik  az E r f e k , a ’ ki m a ­
gát S e rv ia ,  B olgária , D á lm á tz ia ,  Bofnia, 
T e n g e r ,  ’s Duna tá j i ,  sőt egéfz Illirikum i 
P á tr iá rk án ak  nevezi. E z  az Ipekiai K ala- 
ítrom jöv ed e ím es , a’ B ará toknak  fokasá- 
gával rak v a  vagyon. Várnak-is  hivatta- 
tik a’ Kalaftrom; kő fziklán á ll ,  erofsek a* 
b á s ty á i , Bifetritza vize mofsa. V agyon  
méltóságos , ro p p a n t ,  gazdag T em p lo m a  : 
azt a’ Sláv E gyház i fzokásúak úgy tifzte- 
l ik ,  m in tá z  ö egyéb E g y h ázo k n ak  fő fe­
jét , és annyát. Innét ké t óra múlva az 
utazó más egy Bistritza nevű folyó vizhez 
é rk ez ik ,  m ellynek mellette a ’ D ecianine­
vű terebélyes nagy faluban áll a ’ mono- 
í to r , mellynek T em plom a nagy  magafsá-
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g u , és m árvány  köböl ép ít te te t t ; a ’ mint 
m ondják  Urofcius nevű IT -d ik  litvántól , 
Servia K irállyától, kinek fia V-dik litván 
K irá ly  1354-ben , vagy 1357-ben halt-meg. 
h in tsen ek  oda mefzfzire D rinusnak , és 
ltoknak  folyó vizei egy ezen nevű Möno- 
ítorral, és T em p lo m m al, a ’ Methói térsé­
gen, m e l l e l  határos a ’ K igóm ezö, más- 
neven K ufsow , m elíyet a ’ nagy háborúk , 
és diadalmas ütközetek nevezetefsé tettek. 
SkopiaÁeié job’ felől három nagy Tem plom  
lá tta tik : Trepcie a’ nevek. O ttan  az ezüít 
bánya  nevezetes. H árom  m értföldnyire 
baloldalra Prifctina táján a’ Gráccianizza 
nevű nagy Monoíior áll az ő derék T e m ­
plom ával : onnét két napi já rásny ira  fék- 
fzik Skópia  gazdag város , mellyet a ’ k i ’s 
bé járó jövevények  népesittenek. O tt az 
Érfek lakó h e ly e ; de a ’ T em plom a  tse- 
kélly. N égy  nap múlva. Sa/nokovo mező 
váróit éri az utazó: ott Püfpöki ízek va­
gyon; ’s noha m ár Bolgár orfzághoz ta r­
to zandó , még-is ott az Ipéki Erfek paran- 
tsol. A ’ T em plom a a ’ Skopiaihoz hafon- 
ló. A ’ Rigó mező határán Prifctina és Pro- 
kópium köz t,  a’ T em plom  ö t ,  m ellyeket 
a ’ köveik’ tiindökléfe-miatt a1 iáko fok^ /e -  
ie Zarvke névvel illetnek. Ottan Szerviá­
n a k  Ura (D efpo tá ja )  G y ö rg y , a’ le-vágott 
m agas fákkal bé-sántzolta K d ß rio t , avagy  
Skanderbeg - e lőtt az utat, midőn máfodik 
A m u rá t-e l le n  első Uladifzláusnak , M a­
g y a r  K irá lynak  Segítséget vinne. M elly
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háborúban U láfzló  Várnánál el-efett, 10-dik 
N ovem berben , 1444-dik efztendőben. A ’ 
m ólt em lített D efpota G y ö rg y  utolsó ve- 
fzedelem be keverte S zerv iá t, el-á llván  tu­
dn iillik  attól a’ fr ig y tő l, m e lly e t a’ M a­
gyarokkal tartott, ’s a’ T örökökhöz állott. 
E zek  el-foglalván majd az egéfz b irtokát, 
tsak egyn éh án y  m ező várok m arafztottak- 
m eg-hatalm a- alatt. ~ K övetkezik  Sam od- 
reí’cde Eab v iz é n é l:  Prokopium  T o p liz a  
fo ly ó n á l; öt órányi járás után pedig a’ fok  
háború m iatt n evezetes N ifz fz a , m elly n ek  
külső városában lak ik  a’ M etropolíta  ; de 
az Illeni fzolgálatra a’ fzom fzéd  M atthie- 
vits nevű faluba jár: holott a’ N ifz íza i T e m ­
p lo m o t, m elly e l a’ K erefztyénekböl fzüle- 
tett Osmán T o p a t Basfchának kegyeim é-*  
b ői birt a’ K erefztyén ség , a’ T örök ök  az  
ő m etsettyekké v á ltozta tták ; m inekután- 
na tudniillik D o x a t , a’ vár vezére 17.37- 
ben N ifzfzát által-adta az ellenségnek . —  
A zután M orava v ize  táji aprólék  , eg y n é ­
h án y  K alakrom ok em legettetnek  egéfz  
B elgrádig. Itt-is M etropolíta vagyon  , o n ­
nét n egyed  napra Bofniának S E R A L -  
L IU M  nevű városába ér az utazó : népes, 
g a zd a g , m eíterség- űző , és az egéfz or­
szágban leg-e lső-leg-v irágzób ’ ; v a g y o n  ott 
a’ M etropolítának tágos, gazdag T em p lo ­
m a , m elly et a’ K ereskedők ép íte tte k , o s­
mán T o p á t Basfchának engedelm ébol, m i­
dőn ezen O rfzágban K irályi helytartó  v o l­
na. A zom b an  ezen városban a’ fzakadék
réfzüeknek nintsen egyéb  T em p lo m o k , 
vagy  M onolto tok : m ert egyedül kátholi- 
küfok lak ták  Ser allium városát egéfz Fu- 
genius vezér idejéig. Ezzel k i- jö ttek  a ’ 
gazdagab’ Kátholikufok , és helyekbe a’ 
Servia-béliek következtek. — Ezen T a r ­
tom ányban  az E g y h á z i , és világi á llapot­
nak  nagy vifzontagsága volt attól az ídő- 
tol-fogva, m ellyben  11-dik M áhom et el­
foglalván K o n ítán tz inápo ly t, Bofnya Or- 
fzágat m agáévá te t te , m elly  hivséggel M a­
g y a r  Orfzághoz volt tartózandó Sz. Láfz- 
ló K irá lynak  idejétol-fogva. Méltó dolog 
éfzre venni, m iképpen vetette II-dik M á­
hom et B osnyát tulajdon hatalma-alá. N em  
bizván m aga erejéhez M áh o m e t,  T am ás  
litván K irá ly t ,  Bofnya Fejedelem urát h í­
ze lkedve , és fokát ígérve a rra  ve tte ,  hogy  
B ofnya v á r i t ,  m ellyek  fzáma hetvennél 
töbre m en t,  adja a ’ k ezéb e ;  Ö ellenben 
az orfzágat m eg-m arafztya nála  ; tsak hiv- 
s é g e t , és adót ígérjen. Meg-lett az alku. 
E b éd re  erefzté a ’ K irá ly t ,  és azt elevenen 
m eg-nyuzatta ; a’ fő em bereke t, k ik  vele 
v a lán a k ,  felibe m eg-öleté , felibe Afiába 
kiildé rabságra. E z  volt az a ’ T a m á s  lit­
ván K irá ly ,  ki az ö terméfzet fzerént va­
ló a ttyá t Tárnáit meg - fojtotta. N agyon 
neheztelt erre M átyás  K irá ly  a z é r t , hogy 
m áfodik M áhom etet , ki B arát ruhában  
meg-járta B ofnyát, ’s hozzá vezette te tt ,  
fzabadon el-erefzté, és hogy a’ Bosnj'a iak- 
n á l ,  a ’ M ánikéufok , F o tin iiták , T ö rö k ö k
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oily  fok k á r t  tettek. Tamás K irá lynak  
házas tá r ía  Kataiin  R om ába  fzaladt : o tt 
Il-tjik P í u s  Pápától meg-betsiiitetvén , hol- 
ta-után az Ara Coeii T em p lo m b a  temette- 
tett K oporsó ján , S láv ,  és D eák  nyelven , 
ezen fel-irás olvaftatik: „ Itt fekfzik Kata« 
„ lin , litván vezérnek ( Duels ) leánya  , és 
„ l i tv á n n a k ,  Bofnia K irá llyának  lnitvöfe 
„ (u x o r ) .  “  — Á ’ R igómezö végen Neo- 
pyrgun , avagy  Növi Pazzar Püfpöki izék ­
kel je lesked ik ; a’ hol a’ Ragufa V árod  
K ereskedőknek hires lakjok vagyon. A b­
ban egy D eákegyház i fzokáfu Pap ta r ly a  
az Ifteni fzolgáiatot. A ’ helység Püfpöke 
pedig Sz, P é te r  Apóitól T em p lo m áb a  já­
rul az Ifteni fzolgálatra , m elly  T e m p lo ­
m o t ,  a’ mint a’ H ag y o m án y  t a r t y a , Sz. 
T im ótheus fzentelte Sz. Péter em lékeze­
tére. E z  a ’ táj Szerviai fzokáfu fok T e m ­
plom m al , és Kalafírommal bővelked ik : 
m ert  ott lák tak  a ’ Nemanich nemzető F e ­
jedelm ek. Nem aniáftól, Defsáhak máfödik 
fiától eredtek a’ Szerviái nagy Jupánok  , 
avagy  Defpoták. Az em lített Dejfa a ján­
dékozta Sz. Benedek fzerzetefseinek JMeti- 
ta  fz ig e té t , melly a’ M elána Kortzita , és 
az Eláíiták - között fek fz ik : Dejfa Görög 
fzokáfu K átho likus , nagyon tifztelte Sz. 
Benedek A páturt , mint a’ B arát R endnek  
napnyugoti A t ty á t ,  és az Ur E g y h ázán ak  
fényes tsiHágát. Nem mefzfze N eopyrg i-  
től a ’ magas kőfziklákon fzemléltetik Giur- 
gievi Stupi avagy  Sz. G yörgy  T em plom a,
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és Monoítora, A’ Rafcka nevű k u tn á l , a' 
inellytol nevet ny érték a ’ Ráfciánok, avagy  
a ’ R átzok  , *) K irály i gazdagsággal bir a ’ 
Sopochiani Kalaftrom , és T em plom  onnét 
bárom  órányira  áll Sz. Kozma és Demjén 
M ár tíro k  nagy T em plom a  : azután ismét 
k é t  ó rány ira  R aska  vizét m agába fogadja.
Iß A R  folyó vize. E nnek  dombos 
pa rtyán  áll a’ M aglich nevű gyö n y ö rü k is  
város. H árom  óra járás-után a’ Studenizza 
nevű tem érdek Kalafirom következik. Sok 
benne a’ B ará t:  m árványból épíiett T e m ­
plom ának nagysága és fzépsége jeles. —• 
Eddig  S z e rv iá ró l , és Bosnyáról. — E zu ­
tán Sz. Szabba , avagy H ertzegovína T a r-  
tom ánnyáró l. Ott a ’ Hertzeg nevet litván­
n a k , I I I - d ik  F rid rik  T sáfzár adta 1440- 
ben ; azért a’ T a rto m án n y á  Hertzegovíná- 
nak  neveztetik. E z t az Iíivánt IV-dik Eu- 
génius R. P. az hozzá küldött F ára i Pii- 
fpök-által á tokkal fenyegető; ha  el nem 
Ívadja a’ P á tá rénu fok , avagy M anikéufok’ 
eretnekségét. Mind ez , mind a’ F ek e te ­
hegyi (M ontis  n ig ri)  V ajda , Pauiovics J á ­
n o s ,  ki a* 1 manikeufságra viízfza-efett, az 
ö meg-általkodáfokért meg-büntettetvén az 
l í ten tö l ,  H-dik M ahom et’ kezébe eltek; ’s 
jófzágoktól, és életektől meg - fofztattak. 
A ’ Hertzegovína T a r to m án n y á n ak  fő vá­
róin Plevgiie, népes , g a zd a g ,  ott lakik a’
*)'Vagy, miért nem abból: hogy a’ Rátzók 
Tritzok?
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Sz H árom ság’ kalaftromában a ’ PüfpŐk. 
A ’ Kalaítrom barlangba építte tett , fok 
benne a ’ fzerzetes, a ’ T em p lo m a  nagy 9 
és E gyház i ruhákkal fényeskedo. E g y n a ­
pi já rásnyira  a ’ magas kő fz ik lán ,  melly- 
hez majd alig lehet férni, ( Milofcevo a’ 
n e v e )  Sz SZA BÁ S B ará t ,  ’s azután  É r ­
iek Iíalafirom ának nagy m aradéka  lá t ta ­
tik. Meg holt 1250-ben. A’ Rom ai A. Sz. 
E g y h á z  még a’ fzentek-közé nem irta ; d e  
Bollándus az életét Jánuáriusban említti. 
Az lró  a ’ Rágufai T a r to m á n y t ,  m ellyben 
n y i lv á n -v a ló  egyéb vallás a ’ Rom ai Ká- 
tholikus valláfon-kivül n in tsen , a d j a - e l é  
egyéb Kalaftromok-után. I,e-irja zzA th o s  
hegy i 24 K alafirom ot-is : azokban fzaka- 
dék B arátok  élnek. Az említett Athofi Ba­
rá to k  fzáma mint egy ha t ezerre m égyen. 
Chrorographia Patriarchatus Ipekienjis , pag. 
454. ,, In eo a ütem altifsimo monte ( Atho )
„ tot rupibus, ac falebris h o rr id o ,  cjuem 
Graeci M onachi prioribus Eccleíiae fecu- 
„  Jis ad habitandum  felegere; ut ab homi- 
., mim commercio fegregati , majori eum 
„ anim arum  profertu  monaíticam vitám 
., ag eren t,  funt X X IV . m onaíte ria , regu- 
,, laris dífciplina? rigore confpicua, cjuo- 
,, rum unum S. M arty ri  Laurentio  dica- 
„  tűm incolunt Serviani , Illyrica  lingva 
„ D iv ina  officia perfolventes. M onaeho- 
„  rum autem túrba , quep ad fex millia coe- 
,, nobiticam , vei Erem iticam  vitám  eo 
loci agere nofcitur, m agnam  apudG rse-
&
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,, cos nominis glóriám com parav it ;  digna 
„  que omnium ia u d e ; ni fi divortium cum 
„ R om ana Ecclefia confoveret. “ ( Athos 
M atzedoniában  a ’ ThejfTalonikai tergernél 
fek fz ik .) El-befzélli Millifcich a ’ Slávó- 
niai , Pé terváradi , Szegedi , B á t s i , ’s 
egyéb m intha Ipéki Pá tr iárkasághoz  ta r ­
tozandó tájokat. A z Ipéki Pá tr iá rkák -  
közt emlegeti Jvdnovits Á rsén iu ít , k irő l a ’ 
M kház V-dik Szakafzfzában volt m ár tu- 
dósíttáfí. Ezen  Jvánovits Arsénius ( pag. 
459.) Ipéki Pá tr iá rkaságakor a’ Török-e l­
len VI-dik K áro ly  Ts. réfzét védelmezé ; 
’s 1737-ben nagy  fzámu népével együtt ál- 
ta l-k ö ltö zö tt , K áro ly  vára tt ( Carolofíadii ) 
K irá ly i nagy kegyelem m el fogad ta to tt ,  és 
ezen városban lakására  az a’ méltóságos 
ékes pa lo ta  ada to tt ,  m ellyet Leopold  Tsá- 
fzár Zárnovits A rsén iusnak , Ivánovits-elott- 
való a’ féle Erfeknek fzám ára pompáfsan 
fel épített. Az Ipéki Eklefiának fzám ára , 
m intha ürefsen m arado tt vo lna, a’ T ö r ö ­
kök  Könfiántzinápolyi Karaggia Jártoft ál- 
lítták-bé. E z ,  holott a’ Szerviánufok nem 
ked v e llék ,  az ö Exarchátufságának 9-dik 
efztendejében , nagy  Summa pénzel idéz­
tetvén , a ’ .P á tr iá rká i méltóságát a1 Sko- 
piai M etropolitának engedé. E nnek  hol 
ta-után a ’ Püfpökök máit vá lo fz to ttak , ’s 
ennek fogadának fzót azok az he ly ség ek , 
m ellyeket a’ T örökök  bírnak. Az emlí­
tett P á tr iá rkának  nagy* a ’ h a ta lm a , melly- 
nelc példája  vagyon a’ régi három  Exár-
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cilákban , v agy  kifseb’ rendű P á tr iárkák  
ban ; tudniillik T rá tz iában  a ’ Herakléai r 
Afiában az Efefufi, és K ápádotz iában  a’ 
Tzefzárea i E xárkokban  , m e llyek  a k ö ­
rűi-belül lévő fok Eklefiák fejei voltak. 
T sak  a K onfiántzinápolyk isméri m agá­
ná l fe lyeb’-valónak. A ' melly idötol-fog- 
va az Orofzok könyvei Szerviába hordát- 
t a k , a’ va llá s ,  e rk ö l ts , és E gyház i fzo- 
kás  dolgában jobra v á l to z tak ; b á r te l ly e s -  
s.éggel egyeznének a Rom ai Pápával. 
■Melly rem énységgel ugyan biztattyuk-rs 
m ag u n k a t :  holott az Orofz nem zet, melly 
h a d i ,  és tudom ánybéli ditsofséggel tün- 
d ö k lik ,  m ár fok jelét ad ta  a’ Rom ai P á ­
pához  - való ha jlandóságának , ’s a ’ t. ad 
p. 465.
IO L O F  nemzet. A frikának  TNiger (F e ­
kete v izéné l)  fenegáll tá ján ,  (Befchrei- 
bung von Nigritien p. 120. ) A ’Jó lef  feke­
te n ép , igen jó lovagló M ór nemzet. Sok- 
fzor láttam , úgym ond az író  : hogy  febes 
nyargalás-a la tt  nem tsak e lő re , hanem  há- 
tra-is úgy lőttek a ’ puskábó l,  hogy fzin- 
tén úgy el-érték az a rányzo tt  t z é l y t , mint 
ha álhatatos talpon állottak volpa. Ezen  
földi nép a ’ meg-fzárított sáská t vajjal ö rö ­
meit efzi. Az esőnek ideje-elött (Á p ri l is  
v ég e ,  ’s Május’ eleje tá ján ) az elébbi ara- 
tás-után m aradott tarló t m eg -g y ú jty ák , a 
hamu • t rág y a  gyanán t fzolgál. A z eső 
után ki-takarodnak a ’ g a z d á k , afzfzonyok, 
g3^ermekek a ’ ham vas földekre. A ’ gaz-
cla ottan lyukakat vág a ’ k a p á v a l ; a ’ fe­
lesége utánna a’ lepedőben lévő búza m ag­
gal : azt a’ lyukakba  veti. Az afzfzony- 
után a ’ gyerm ek vagy leány a’ lyukat bé- 
tiporja; ’s így ezen Fekete  (N ig e r)  Jolófi 
népek  nagy ham arsággai e l-v ég z ik  a’ ve­
télt. A ’ veres babot a’ tengeri ( Kukori- 
t z a )  közé fzokták vetni. Hanem az érés 
hez közelgetö vetéfeknek a’ m adarak tó l és 
vadaktól-való meg-örízéfe fok féle fá ra d ­
ságos igyekezetekbe kerül. Szóll az író  
továbbá  a’T artom ánynak  e rde i,  mezei á l­
la tiró l; az em berek fzokáíiról. — A ’ T ig  
r isnek , noha ez állat igen nagy erejű, a’ 
bőre gyenge; úgy hogy azt rétze feréttel 
könnyű  le ejteni. Emlegeti a’ fok a ran y  
p o r t ,  mellyel a’ fzomfzéd táju lakofok bír­
n a k ,  ’s m ellynek  bé-fzerzésével ném elly  
E urópaiak  m agokat meg gyűjtötték. Igen 
meg-tsükkent a ’ közönséges Kerefzt}7én val­
lásnak fok féle tulajdona ném elly  Negeri 
helységekben , m eílyek  a ’ Liifzitánufok- 
hoz tartozandók. A z oka az , m ert a ’ P a ­
pi hivatal a' N egerekre b íza to t t ;  az oda 
küldetett Püfpökök pedig ham ar ki - ha l­
tak ; azért végtére E zek  nem-is küldettek. 
Az író  ezeket írván , írá sá t  az 1740 és 
1752-dik efzlendö-közé határozza.
IR E N E , más nevén Piriska , 1119-dik 
efztendötöl-fogva uralkodó Komnénus J á ­
nosnak , Görög T sáfzárnak  Koronás há- 
zas-tárfa fzent Láfzlónak , Magjoar Orfzág 
K irállyának  léánya,-  volt n é m e ly e k  - fze-
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rent. D e Anna K om néna, Komnénus E le k ­
nek l e á n y a , ki az a ttya  é letét ékefsen le* 
i r á , F r i s k á t , vagy F ir isk á t ,  a z a z ,  I ré ­
nét , K á lm ány  K irály m ag za tty án ak  irá  
lenni. T udhatta -is  e red e té t ,  vele é lvén , 
s tárfalkodván : holott Kom nénus János 
A nnának  teítvére volt. Ez az Iréné K irá ly ­
né lítenfélő ajtatos Szem élly v o lt :  a’ fze- 
gényekhez  adakozó. K on ítán tz inápolyban  
olly  roppan t Kalafiromot épített , hogy  
azt fzép ség g e l, *s nagysággal egyfem hal- 
ladná-fel. K É R I  in Joanne Comn.
ISATZIUS. Komnénus Jánosnak, Kon- 
fiántzinápolyi T sáfzárnak  teítvére Isátzius- 
n ak  hivattatott. E nnek  az Isátziusnak a’ 
fia János egy  kis meg - hántástól ind ítta t­
v á n ,  ’s m ár az előtt a’ T ö rö k ö k k e l  tzim- 
borá lván  , végtére úgy ment-által a ’ T ö ­
rö k h ö z ,  hogy  a’ Kerefztyén Sz. Valláfi-is 
meg-tagadná. A ' T ö rö k  Osmán fám ilia , 
m e lly  moít-is uralkodik  a’ Sultán izékben, 
ezen János véréhez vezeti az ő e red e te t ;  
úgym ond L e iink láv ius , K érinél in Joanne 
Comneno. p. ^91. A ’ hol az erofzak el­
hatalm azott , könnyű  ottan fényes erede­
te t ki-gondolni. Illy eredetre vagy  a zé r t  
m uta ttak  a ’ T ö r ö k ö k ,  hogy  nem zetségek 
forráfa hom állyá t födözzék , vagy  hog y  
e’ képpen a’ N apkeleti B irodalom  e l- fo g ­
la lásá ra  jufsok láttafsék lenni.
K.
K A N A D A I  afzfzony , D eg v inesP rá jr 
G y ö rg y n é l, P. G rellonnak  Jefu itának  tu- 
dósíttáfa fzerént K ánádai ném elly  Afz- 
fzonynak  a" T a tá rokhoz-va ló  kö ltözésérő l 
ig y  ir. D iliért. 8. in Annál. p. 193. P. Gr el- 
Ion egy  darab ig  új F ran tz ia  orfzágban (in  
nova F ra n c ia )  K rifztus U runkat m int h ir ­
dető  M ifzfzionarius p réd ik á llá  ; azután 
T sinába  fzakadt. A bból az O rfzágból a ’ 
T sá fz á rn a k  p a ran tso la tty a  fzerén t kilen- 
tzed fzer m ent úgym int követ T a tá r  O r- 
fzág b a ; ottan  véletlenül egy H uron orfzá 
gi a fzfzonnyal ta lá lkozo tt-ö fzve , k it néha 
nap ján  K anádában  ism ért. K e rd e z é , ho­
gyan  vetem edett A m erikábó l fzin t’ ide 
A íiába?  fe le le : hogy  a ’ háborúban a5 H u­
rón i em berek tő l e l- fo g a to tt :  egy ik  n ép ­
közü l a1 m áfikhoz e l - a d a to t t ,  ’s vég tére  
az urától ide T a tá r  O rfzágba á lta l-h o z a ­
to tt. M ás egy neveden Jefu itának  bizony- 
ságával-is él D égvines. L á to tt ez-is T a ­
tá r  O rfzágban egy fzületett S panyo l Afz- 
fz o n y sá g a t: az azt befzéllé , hogy  F lo ri­
dában  el - fo ga tta to tt; külöm bféle nem ze- 
tek-közé h o rd o z ta to tt , ’s végtére T a tá r  
O rfzága jutott.
K Á LM Á N . Colom annus. I l-d ik  A n­
drás K irá lynak  fia , a’ L eng y e lek h ez  há- 
zafodván , és Salom eát L a sk ó n a k , vagy
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L e sk in e k ,  Sandomíri H ertzegnek  leán y á t 
tárful vévén , Hállitziai K irá llyá  K oronáz­
ta to tt  , U runk 1207-dik efztendejében. Kál­
m án  Sklávoniának-is Hertzege volt. 1241- 
ben h a l t - m e g ,  és Tsáfzmán temettetett. 
Sáloméa ped ig , k it  Tim on boldog névvel 
il le t ,  Kálmán K irá ly n a k ,  ’s H ertzegnek 
fziizen m árado tt  hütvöfe 1268-ban végezé 
életét.
K H Á L IS Z IU S O K . M időn M ánuel 
Komnénus , Konftántzinápolyi T sá fz á r  
i152-ben Szerv iának  Fejedelm ével, Bák- 
hínufsal h a r tzo lna , és ezt meg-is g y ő z n é ,  
Bachint fegítté egynéhány  M ag y a r  fegy ­
veres Sereg Gejfa K irá ly  id e jéb en , ki ezen 
Szerviai háborúkor Rufzfziában Bládimir- 
ellen hadakozván , nagyob’ fegítséget Bá- 
chinhoz nem küldhetett. Azon Szerviai h á ­
borúkor vitézkedő M ag y aro k a t  , Chalizy 
nevű M agyaroknak  nevezi Cinnamus, ki- 
azon háboru-felől i ra ;  de olly M a g y a ro k ­
n a k ,  kik  va llásra  nézve egéb’ M a g y a ro k ­
tól k ü lö m b ö z tek , Mojfesnek tö rvénnyé- 
vel ta r tv á n , ’s azt-is meg-tsáválván. Kik 
ezek a ’ K háliz iu fok?  ha  tsak úgym ond 
K é r i , nem a ’ Jáfzok? kik-felol mind az ­
által alig lehet k é te lk ed n i , hogy m ár a k ­
kor K erefztyénekké le ttek , noha talán az ­
előtt Zfidóskodtak; ’s azért a’ M ag y a ro k ­
tól Filifztéufoknak h ivatta ttak . D e m ár 
moít a’ Bálifztéus névről fzokás azt a ’ ne­
vezetet ki-vezetni.
M 3
K S Z IF IL ÍN U S  , ki Konfiántínus ne 
v ü  Likúdes , vagy  Likaúdes-ütán lett Kon- 
fiántzinápolyi P á tr iá rkává , Urunk íooó- 
d ik  =  ezer hatvan ha tod ik  efztendeje tá ­
ján , tanúit em ber volt. Kfzifilínus Káfz- 
fzius nevű D iónak . a’ Rom ai T ö r tén e tek ­
rő l irt nagy nya láb  Könyveit fummás Írás­
ba fogla lta , és fzoríto tta; de a ’ mint Kéri 
Borgias éfzre - vefzi, in Im peratore FI. Con- 
fíantio D úca , p. ,350. nagy ob1 kárra l, hogy  
fém hafzonnal: m ert azolta  ki-vefzett m a­
gának  D iónak  az Iráfa. ,, CafTii enim hi- 
„ íioria ab eo tem pore in terc id it ,  rema- 
„ nente fola epitome , umbra videlicet pro 
„ corpore. “
K Ö G L E R  Ignátz ; JefusT árfaságának 
Tsinában Hithirdetö Papja. (A p u d  M urr. 
P arte  VII. p. 240. ) Landsbergben Bává- 
r ia  helységében fzü letett, 1680-dik efzten- 
döben. A ’ Jefuiták fzerzetébe állott 1696- 
b an , és 1716-ban Pekinbe é rkeze tt ,  a ’hol 
ofztán a’ T u d o m án y , és E rkö lts  T á b lá i­
nál M andarin  Tifztel jeleskedett. Harm a- 
dikfzor lévén m ár Elöljárója a’ T s in a i ,  és 
Jáponiai fzerzetes T a r to m án y n a k  meg-halt 
1746-ban. A ’többi-között tudósíttáíterefz- 
tett-ki a"' Caifungi Zfidók’ Bibliájokról. 
Caifung T sinában  Honnan várm egyének  
fő várofa. Az említett Zsidók, igy tudó- 
sitt #P. K öglcr : a ’ m elly  B ibliákkal b írnak , 
azoka t az ,Ö nyilván-való Sinagógájokban 
ta r ty á k ;  véteknek gondolnák lenni azok­
nak  othon-való tartáfokat. T izenhárom
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kárp itos a lm áriom ban a’ S inagógánakleg- 
betsesb’ he lyén  Mojfesnek ö t , avagy  Penta- 
teuchus nevű K önyvének  tizenhárom  pél- 
d a irá sá t  ta r ty ák. E z e k -k ö z ü l  12, Ifrael 
12 nem zetének ; egy  pedig Mójfesnek em ­
lékezetére  tétetett oda. T s a k  ez az  egy 
m arado tt  - m e g , noha nem kevés kárva l-  
lá l’sal a k k o r ,  m időn 1500-d ik  efztendo 
után Pekin várofa  e l-rab o lta to tt ; a ’ többi 
példa-irás  azután iratott-le. A ’ B ib liának  
egyéb példa iráfi a ’ Sinagógának o ldalas  
kam arájában  kúlts-a la tt tartatnak. O tt igen 
fok a’ K ö n y v ; de jobbára  azok igen m eg­
ro m lo t tak ;  és kevés , a’ m ellye l olvasni 
lehefsen. V agyon  itt-is a ’ Pentateuchusnak 
eg y n éh án y  pé lda  iráfa. A z o k a t , m ikor 
k e l l ,  a ’ Sinagógai gyűléskor az em berek ­
nek  nyújtogattyák . T s a k  a’ Pentateuchus­
nak  a ’ neve n á lak  Tsinai nyelven K in g , 
avagy  L ib e r  Bibliorum Canonicus — A* 
B ib liák  betüjinek fo rm ája , v agy  lá t ta t ty a  
majd femmiben fém külöm bözik  az  E u ró ­
pa i Zfidó betűk formájától. A ’ leg - fob’ 
külöm bözés az accen tu foka t, és pon toka t 
(a ll-fe l rendű vonáfo tskáka t)  illeti. A ’ k i ­
m ondás igen külöm bözo : m ert a ’ Tsinai- 
aknál fzülettetvén , és neveltetvén , ki nem  
tudjak m ondani a’ b, d, e, r ,  ’s más betűk­
nek  hang já t ;  hanem  azok-helyibe p, t , i e , l ,  
’s más betűket helyheztetnek. P ronum  i 1- 
tio autem eft valde d iv e rfa ; quia nem pe 
inter Sinas nati et educati neíciunt expri- 
m ere fonos b, d, e, r, fed ifíis fubfíituunt fo-
nos
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nos p. t. ie. 1. &c. A ’ Pentateuchuít 53. 
xéfzre, vagy  olvasásra ofztyák-fel oliy for­
m á n ,  mint az Amíteledámi Zsidó B ib liá ­
ban íáttfzik. Az T h o rán a k  hi vattatik. A ’ 
T H O R A  ( v. T ö r v é n y )  Tsinai m ódra  vá l­
toz ta tván  a’ b e tűke t ,  náíak igym onda tik -  
k i : T hora  — T H A U L A H A ; vagy T hau- 
Jaze : A ’ Berefchit — P IE L E S C H ÍT Z E  : 
vV a i c r a =  V A IK E L O . Debarim  — T E  VE­
T I  M. A ’ máfodik rendben ötféle K öny­
vek v an n ak :  Jofue, B irák ,  Sám uel, Me- 
lakim , és Dávid. ( M elakim =  K irályok ) 
A ’ Jofue, és B irák Könyve n in tsen-m eg 
egéfzlen nálok: a' K irályok könyve-is hol 
eb b en , hol amabban a tz ikkellyben for 
gyatékos. A ’ Sámuel Könyve egéfz. A' 
D áv id  ( — Tavi te)  Könyvében vagyon-e 
fogyaték  , nem lehetett éízre venni. A ’ 
K önyvek  harm ad ik  rendében a’ Lipai ne­
vű Könyvek v an n ak ; mintha m ondanád: 
T zerem oniás  Könyvek. Ezek-közé tették 
Ifaiáft, melly  meg-vagyon egéfzlen , ésJe- 
rem iáít, k i t innep  napokon olvasnak. Eze- 
k ielbol , úgy m ondják , femmiek fintsen; 
D ánielből tsak az első réfznek egynéhány  
verfe. Jónás m e g -v a g y o n  telly efséggel: 
Mikeás =  ( JVIicaha ) N ahum  — N ah u an g ; 
Habacuc =  H apacue ; Sophonias = S e p h a -  
neioha : Aggeus =  H o k a v i , Zacharias =  
Secale io , héjjányofok n á la k ; a’ többi rö- 
v ideb’ Prófétákból femmiek íintsen. A ’ 
Paralipom enon ( T iveli hajamiim ) K öny­
vekből négy vagy  öt első réfz vagyon  ná-
K
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la k ;  azok fém egéfzfzek. *) A z utolsó rend  
HafuchaLa nevű. p. 244. „ Claffem ultim am  
,, appellant, H afu ch a la , feu libros hiftori- 
„  cos, et com m entaries, continetqűe Efihe- 
„ re m , quam vulgo no m inant Ipethamama : 
„  E sd ram  , ISehemiam in u tilu m ; priores 
„  duos libros M achabaeorum , in teg rosqu i- 
„ dem , fed in m alo ftatu ; ficut et alios 
„  a liquot l ib ro s , quorum  nom ina perd ide- 
„ runt, et finice ap p e llan t Kiang ideit
„  in terpretes. Hae funt quator claííes li- 
„ b ro rum  Scripturae, D e P ro v e rb iis , Job, 
„ Canticis , Ecclefiafie 5 quantum  cogno- 
„  fcere licu it, nihil habent* D e Ruth , et 
„  T h ren is  nondum  potu it defectu tem poris 
„ bene exam inari. F o rte  etiam  plus ha- 
„ bent ac ipfi d ican t; aut putent fe habe- 
„  re ,  ob cralfam  ignorantiam  : nequeenim  
„ ullum h ab en t ítimulum curiofse inquifi- 
„ tionis in m ateria  librorum  , et fcientia- 
„ rum  , neque perm ittun t libros e loco fe- 
„ cum deferre ; ibi autem  facile non eít 
„ fingulos in fp ice re ; ubi in g ra n d i confu- 
„ íione , et absque ullo ordine commifti 
„  jacent. 44 — E zek b ő l a ’ több i-közö tt ve­
gyük  azt-is é fz re ; hogy  a ’ külöm bféle O r-
*) lm’ még e<ry -'-ét példa a’ Tsinai ki-mon­
dásból : Kardinális =  Kiaulthinalifu. — Adam =  
Jatam. — Baptizo. ~  Patepifo — Beatus. =  pe- 
jatufu.— Deus. =  Theufu. Crux =  Culufu. Oj- 
gor =  Jokelien, ( Tlen a’ Tsinai aknái annyi mint 
«?£, és ISTEN, f/$, his egy. E’ két ízóból ered­
hetett amit’ hó Hifiién , Erén. —
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ízüg fzó ejtésének módja nagy  változóit 
te tt idő jártával a’ fzent K önyvekben lévő 
fzózatoknak ki - m ondásában. E z t méltó 
é ízre venni. — A z p Bibliájokban nagyob­
bak  a ’ be tűk , és egyik  linea a ’ máíiktói 
mefzfzeb’ efik mint az Aniíteldámi B ibliá­
ban, (  m eliyetm eg-m utattam  n ék ik ,’s melly 
nem tettfzett a ’ betű a p ró ság a -m ia tt : di- 
tsérték a’ kötését , pap iro fsá t , de nem ki* 
vántak belőle valam it ki-irni. ) A ’ téntá'jok 
fek e ték  az Európainál. T íinai m ód-fze - 
rént két pap iroß  öfzve-ragkfztanak , v agy  
többet-is : bogy a ’ váfiagabság az Irált 
mind a’ két felén el-fzenvedje '(-itatóftág-* 
n é lk ü l)  Jákob Pá tr iá rkának  jövendő-mon­
dára egyébként láttzatofsan ki-vagyon té­
ve , de fém a" nytP =  Schilo. Sem a ’
=  Jefchuatecha fzót nem értik , sőt közön­
ségében fzó lv án , nem  értik az Ő Bibliájo- 
kat. p. 249. „ G en e ra l i te r ,  non intelligunt 
,y textum fuorum Bibliorum 44 E lé  adat­
nak ofztán az a ra n y  fel-iráfok , m ellyek  
a ’ Sinagógában lá tta tnak. A ’ tö b b i-k ö z t  
* ez-is: -iriivrnrv lírrÓNnirr huiw' E x
D E U T . 6. 4. Audi lfrae l ,  Dominus Deus 
noßer Deus unus eß. A ’ Berefchit végén , 
nehány  Rábinüfok’ neveik-után olvafiatik: 
G EN E S. 49. 18. rvrv vrrp E i-
fchuateca Kivvithi Jehova. Salutare tuum 
expectabo Domine.
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L  A I M B E K H O V E N .  M eg - em lé­
kez tem  erről a ’ nagy  érdemli em berről 
m á r  egyéb a lkalm ato ísággal; itt egy leve­
le ,  m ellye t M urnál találtam ( Journ. túr 
Kunß. JCI. Theil.p. 193.) nyújt a lka lm atos­
ságot új emlékezetére.
K iangning , m elly  közönségesben Nan- 
k innok  h ivattatik  , T s inának  nevezetes 
várofa. O d a  való. Püfpök volt P. Laimbek- 
hoven Godefrid. Azon városból 1780-ban, 
25-dik Júliusban ezen levelét erefztette P. 
Óliveira T im oteushoz, a’ Lusítániai K irá ly ­
nénak  néhai g y o n ta tó jáh o z ; melly-is Lu- 
fzitániai nyelvből D eák ra  fo rd ít ta to t t ; és 
itten  fummáísan elé-adatik,
Ezen Levelem  A tyaságod - előtt úgy 
jelenik-meg , hogy  fém annak í r ó j á r a , fém 
keze-vonására  m ár nem em lékezzék. A n ­
nak  író ja  ( Bétsi ) K ém et nem ze tii ; éle- 
m edett  ö r e g : m ert m ár életének hetven 
negyedikében  forog; negyven öt efztendö- 
kig ta rto tt  Apoítoli f á ra d s á g ! - k ö z t , mel- 
lyeket a’ L eg-hiveb’ K irá ly  kivánsága-fze- 
rént vállo lt-fel, el-öregedett „  (qui A po- 
„ítölicis laboribus 43. annorum Spatio , Fi- 
,, delifsimo p ro  Rege fufceptis in fenu it) „ a* 
K ankíni E k le f ián a k ,-a ’ Tsinai B irodalom ­
ban moítan P ü fpöke , á rv a ,  ’s A tyaságod’ 
attyalia — 1735 - dikben , engedelmefség-
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töl v ife lte tvén , Német orfzágból Lufita- 
niába érkezett: a ’hol fzerentséje volt mind 
TifztelendÖ A tyaságod  fzem léléséhez , 
mind predikátziójának hallásához Ulifz- 
fzipo városában , Sz. R okhus T em plom á­
ban : emlékezem , hogy a ’ Nép Atyaságo- 
da t hallván nagyon örvendett. T águs  vi­
zének ki-kötő pa rtyán  külömbféle helyek 
ernlegettettek Mifzfzióm ízám ára : hol Pe~ 
kinbe a’ TsillagnézŐ to ronyba , hol pedig 
]\logolB iro d a lm áb a , hol Kotzintzinába ren­
deltettem. T sa k  ugyan hajóra ültem 1736- 
ban Április havában. A ’ tengeri ízéi véfz 
Mozámbikra igazított bennünket: ott efz- 
tendeig mulatónk. N yo ltzhónapig lan  God- 
t ban tartóztattattunk. Azután három  efz- 
tendeig tarto tt utazáfinknak végét é rvén , 
a ’ tárlóimmal bé-erefzkedtem a’ M akáum i 
ki-kötő p a r tra  ( T s ina  Kánton várm egyé­
jének tenger m ellyéki várofa révére ) ó-dik 
Augufztusban 1738*dikban. Az emberi 
rendelésből e redett,  hogy Penkinbe fzan- 
dékozván Mathéfifsel ( terméfzeti tudákos- 
ság g a l) fzolgálnék a’ Tsinai MifzTziokban; 
de az Illeni gondvifelés más nagyob’ dol­
gokat fzabott elombe. Látván  tehát, hogy 
lefznek, a ’ kik a’ tudakofságban fe l-v á l­
tsanak ; a’ fzent D olgokra mentem - á l t a l , 
m inthogy azokat örvendém leg-föképpen. 
A ’ Mifsióm helye T sinának  Hukváng V á r­
megyéje volt. Ott a’ Kerefztyének fzám a 
nyoltz ezerre ment. Ve^zérlém ezeket tö b \  
efztendök folyta-alatt. — K övetkezik az
K .3
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üldözésnek le-iráfa. A bban öt D om in iká­
nus ( Saus P é te r  négy tá r s á v a l )  és a? Jeíus 
T árlaságábó l kettő öletetett-meg az Evan- 
geliomért. P. Henrikvez Antal Jofef, és P,. 
de Attemás Triíiánus. A’nagy  üldözésben 
Fér én tz a S. Rofa , fzürke B ará tbó l Nan- 
kíni Püfpök a’ fok fájdalm ak-közt 1750- 
ben m eg-ha lt,  öt efztendeig vezérlé  E g y ­
h á zá t  merő keferves fzorongatáfok-közötL 
P. Soufa P o ly k á rp u s  a ’ Pekini P ü fp ö k , és 
a ’ N ankini E g y h ázn ak  Igazgatója engem  
I. Jófefnek Lufzitániai K irá lynak  ( aján­
lott-e vagy  tsak azt jelentette bogy a ’ Nán- 
kini Püfpökség ü re s )  A ’ K irá ly  meg-em- 
lékezvén ró la m ,  noha külföldi vo ltam , 
i75V ben a' Nánkini Püfpökségre nevezett , 
és X IV . Benedek P. mea;-erÖsített által- 
kü ldö tt  Levelével. A ’ K irá ly  követséget- 
is kü ldö tt m ár a ’ múlt efztendöben ; a’ Tsá- 
fzár m eg-enyhült; de tsak ugyan az üldö­
zés idejekor kezdettem  PüfpÖki h iva ta lom ­
hoz. — L e  írja fok fzenvedéfeit, Lüfzitá- 
n iából folyni fzokott fegedelminek el - re- 
kefz tésé t, he ly re -hozásá t ,  ismét el-enyé- 
fzését. Könyörög P. O /iveira-elött, hogy  
a 1 K irálynétól nj^erje - ki keferves fzüksé- 
gének vigafztaláfát — NankiniSinenfi in Im- 
pcrio 25. Julii. 178°* Permaneo Hever entice 
ve/irce Jervus humillimus , frá ter  venerabun- 
du s , Godefridus de Laimbekhoven. Fpifco- 
pus Nankinenfís.
L U B O M IR S Z K I Stanisló , 1634-ben 
R nfzfziai, S zándom iria i,  Szepesben Lu-
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blói K a p i tán y ,  a ’ Török-ellen  diadalma- 
fan vitézkedett. A ’ Szerzetes Rendekhez  
m utato tt egyéb Iítenes adakozáíi-közt, a' 
Kármélufi A ty á k n ak  mogoíiort épített tu ­
lajdon birtokán Vifnicen. Sz. Kaiafzán- 
tzius F iait Podolinba vezette , és ott nékik 
fzép alkalm atos h á z a t ,  és T em plom ot épí­
tett. ( Vagn. Capitan. Lublov. p. 263.) E zen  
K olleg iom ban , az  á jta to fságra , és tudo­
m án y o k ra  a’ fzácnos M a g y a r ,  és Szom- 
fzéd Orfzági ifjúság fzép elé - m enetellel, 
ren d e l ,  hafzonnal okta tta tik  moít-is.
L O B O  H IE R O N Y M U S ; J, T .  Szer- 
zetefse fzép könyvet irt az ő H abefsín i, 
avagy  Abifzfzínai u ta zá sá ró l , és lak ásá ­
ró l ,  m ellyben fáradozott az H it prédikál- 
láfa kedvéért. A zt a’ K önyvet németül 
Ehrman k i-ad ta , 1793-ban. Ditséri P. Ló- 
bónak igaz m ondásá t;  \Brncét, k it ezen 
fzakafzban em lítték , o ltsállya , ’s meg- 
m u ta t ty a , a ’ mint igaz-is , bogy Bruce heá- 
ba hánykolód ik  azza l,  m intha ö ta lá lta  
volna fel leg-elofzör Nílus v izének erede­
té t;  v a g y ,  mintha m aga tapafzta lásából 
irná-le A bifzfz ínát: holott azom ban fokát 
költsönözött az elébbi u tazó k tó l .“ Bruce 
lehr vieles von feinen Vorgängern entlehnt 
h a t ,  o h n e 'd e r  quellen zu e rw äh n en , aus 
welchen er fchöpfte. „ A zom ban a ’ ném et 
ki-adás foka l lapu jelöléfsel pifzkállya a 
Kátholikus valláít. — Lobó  könyvének  
ez az  eredetes ki-adáfa: Jeronymo Lobo 
Hiftoria de Ethiopia. Fol. En  Coimbra
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1059. Kí-adatolt ofztán Lobo m eg-rővíd it-  
ve-is , Anglia, Frantzia  , és F ran tz iábó í 
inlé N ém et nyelven-is, A ’ F ran tz ia  for- 
d ittas Le Grand nevű F ra n tz iá é ,  ki az: 
egéfzfzen elé-adott K önyv végére  egyéb 
Abifzfzínai írókból más egy tudósíttáfi v e ­
tett , m elly  15 Fejezetekből á l l :  p. o. 1, 
Ludolfnak Abifzfzínáról-való Í rá sá ró l ,  / 2. 
Abifzfzinárói. 3. A ’ Nílusról, a’ vallásról r 
’s a’ t. De G randet E h rm an  nem betsülli, 
É fzre  nem vefzi , úgymond r az em b er ,  mi 
L egrandé  L óbóban , mi L o b ó é ?  nobam a- 
gában  L obóban ( a1 Fordíttáft értem ) az 
igen-is éfzre vetetik. — P. H ieronym us 
Lobós Reife nach Habefsinien , von ihm 
felbfi befchrieben. L obó  Jerón im usigy  í r :  
Urunk 1621-dikében, A prilisnek 16- 
dik napja v o l t , midőn K onim brikában , P o r­
tugá lba  V árosában  Elöljáróim tól a z t a ’ pa- 
rantsolatot v e t te m , hogy  Indiába m ennyek  
a ’ Elit p réd ikallására . L ifzbonában P a p ­
ságra fzenteltettem , és Á prilis1 25 -d ik én
el-mondoftam első Sz. M isémet. _ El-be-
fzélíi ofztán , hogy  el-in dú lt ,  de hogy a 1 
hajót a ’ fok n y a v a ly a  h a m ar  haza  hajto t­
ta ; azon hajózásban a’ volt a ’ vigafztalás-, 
hogy  egy tengeri kürt ( vizböl álló m agas, 
te rebélyes  ofzíop’ vaffer h o fe ) a ’ hajónk- 
felett, ú g y m o n d , '  m e g -ízak ad t , és reánk  
fok tem érdek  viz omlott. Az a ’ viz inni­
való v o lt ,  öfzve g yü jtö tük , és hafznát vet­
tük. 7-dik októberben  vifzfza érkeztünk  
L isbonába. 1622-ben ismét tengeri hajóra
/
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öltünk , India-felé , iR -d ik  M ártzíusban, 
Indiai Vice K irálynak  Vidigveira G ró f ne­
veztetett. M ellyen bé-lá to tt ez az Ur az 
Indiai dolgokba ; a ’ tengeri tudom ányban- 
is jelefsen forgott ember volt. Az Indiába 
rendelt hajók ílly neveket v ife ltek : Szent 
T e re í ia ,  Sz. Jófef, Sz. K áro ly  , Sz. T a ­
más. A ’ Vice K irá ly  az első hajóra ü le ; 
annak K ap itánnyá  Lobo Filep vala. A* 
Sz. Jófeli h a jó t ,  mint K a p itán y , ésA dm i- 
rá l tifztii vezér Maskareniás Ferentz  igaz­
gat á ;  Lobo Ferentz  a1 Sz. K áro lyénak  volt 
K ap itán n y á : Nugno F e re iraF e ren tz  a’ Sz. 
T am ás nevűnek, volt más egy  Gálion ne­
vű hajónk-is , azt Figve/ra Gonsál komén- 
dérozta. A ’ jó rem énység fokáig jó fze- 
lünk volt, azt Május vége-felé e l - h a g y ­
tu k , ú g y h o g y  fzemiink elejbe fe kerülne. 
Az emberek azon igen aggódtak , hogy 
földet nem látnak. E gyfzer a’ V igyázó 
fel-kiált: hogy m arada t lát. Az a ’ közel­
levő fzáraz földnek a ’ jele ( F o r s  Procel- 
laria  Capenfis L innéi, Kapfoki g a la m b ,  
P in tado  I Öröm ökben az em berek  ölelni 
kezdék  egym áfi:  hogy ím ’ nem mefz[zer 
vagyon a’ Száraz  föld. A ’ déli 340 ,,30 ' 
alatt láttuk a ’ Cap das Agviilas ( T ő fo k )  
nevű fugaras fekete hegyet. M időn arra 
hajózván 60 ölnyi mélységű vizet értünk, 
a ’ hajós legények azonnal a’ haláfzothoz 
á l lo ta k , és tem érdek fok Bonit* Abiko- 
r a ,  D ó rád , és más oda-való nevű halakat 
fogtak. Az első hal ( ijlyen nálunk a ’ ha»
/
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jófok fzokáfa igy  ir P. Coho') azonnal kó- 
ty av e ty é lte te tt egy Sz. atyafiság  fzám ára. 
Így  meg eíik, hogy az ájtatofság-közé m a­
g á t a ’ hiúság bé - fúrja. E g y  o ílyan  h a l, 
m elly  egyébként ta lán  fél ta llé rt é r , a* 
K ótyavetye - álta l hufz és több ta llérra-is  
em eltetik.
E l értük a’ N átál nevű fö ld e t: meny-, 
kő ü té ft, deK árva llás-nélkü l fzenvedtünk. 
A z Iítennek im ád ság g a l, ’s ny ilván  - való 
K erefztjáráfsal meg - köfzöntük. E n  pré- 
d ikátz ió t ta rto ttam  : ( Lobó ) hogy az em ­
berek  bűneiket ism érjék-m eg. H ajóink az 
A nglufokkal m eg-ütköztek. p. 59. A ’ h á ­
borúnak vége lév én , elé-jövének a ’ K ato­
n á k , k ik  leg-vitézebben vifelték m agokat, 
*s a ’ V ice K irá ly t ú n fz o ltá k , hogy őket a* 
rég i fzokás-fzerént v itézekké tegye. „ Zu 
R itte r zu fchlagen. “ L e ült teh á t a ’ K ar- 
fzékében , ’s a ’ tzerem óniát véghez v itte . 
Mozambik-melle tt a ’ hajótörésnek vefzedel- 
m ében fo ro g v án , a ’ köfzik lák  - k ö z ö tt, a’ 
boldogságos Szüzhöz fo tyam odtunk ; ’s mi­
nek  előtte efzünkbe ju to tt volna a z , h o g y  
o d a é rh e tü n k , m agunkat a ’ várkapuja  - e lő tt 
ta lá ltuk . A ’ G ubernátor ottan v á rta  a ’ 
Vice K irá ly t, ö rvendezett é rkezésén , h á ­
zába vezette  ; én a ’ tárfaim m al a’ Jefuita Kol- 
legiom ba vettem  m agam at. A ’ m eg-által- 
kodo tt e llenség , k i-m inket o lly  fokáig ül­
d ö z ö tt, m ás nap a1 rév elejbe á llo tt ;  a’ 
Vice K irály  féltvén tö lö k , a’ Sz. Jó fe fn e ­
vű h a jó t, hog y  ki ne p u fz títtsák , azt el-
égettette. A ’ Sz. Károly  nevű éppen a,’ 
várig é rk e z e t t , és annak, terhét jobbára  
ki-lehetett ízabadíttani a" vefzéiytöl. Az 
ellenség azomban harm adnapig  m aradt a’ 
rév-eiött: a ’ fzél nem engedte , hogy k i­
üthetne. Végtére jel-adáfsal azt k ívánták, 
hogy  jöjjön v a lak i ,  a ’ kivel fzólhafsanak. 
Küldetett hozzájok egy kis hajó : annak  
fö emberéhez tsak azt m ondák: tudják, 
hogy  örökké M ozám bikban nem m arad ­
hatunk ’s hogy majd reánk  ta lá lnak  ismét. 
E rre  tüítént el-illantottak, — Le Írja Lo- 
bo a ’ M ozám bíki nyom orgóit, azután a' 
további hajózás te rh it;  míg Kotzinba nem 
é rk e z te k , és onnét Goába. C. 2. Goában 
el-végzetiem Theoiógiai tanúláfom at, c.3. 
Azom ban
Sultán Segvet, H abifzfzinai, az az :  
E th iópiai K irály  ( m áskép ’ Sosneos , vagy 
Socinios , vagy  M elek Segved)  a’ Romai 
A n y a  Sz. E gyházhoz  erefzkedett fokad 
m agáva l,  és hogy Segíttö tárfokat kért az 
elébbi Jefu itákhoz , le-irja P. Lóbó azzal 
e g y ü t t ,  hogy ö rendeltetett a’végre Abifz- 
íz ín áb a ,  tudósítt az utazás te rhéro l, ’s a’ 
t. — 4,5. Réjz. E l-nem érhetvén Abifzfzí- 
nát első uttyával. P. L obó , vifzfza-költö- 
zött In d iáb a ;  eg y b e - jö t t  M E N D E Z  Á L - 
F O N S U S S A L , Ethiópiai nevezett Pátriár- 
k á r  val. 6.Réfz. Diuból el-indúlt P. Lobo , 
fokotórába érkezett; Sokotorából az A r á ­
biái tengerbe, Babolmání/e^Zjez ( íg y  ir a ' 
t i k )  ha józo tt,  ’s arról így tudósítt Bábel.
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wandeb fz ige t: más fél m érföld a ’ hofzfza , 
egy jó negyed mérföld a ’ í'zélefsége : igen 
m a g a s ,  és a ’ tengernek ízü k é t ,  mellyen 
az A rá b iá i ,  vagy  veres tengerbe kell h a ­
jó z n i ;  ’s bé e re ízk ed n i, két tsa to rnára  ofz- 
t y a ; az A rab ia  réfzüre egyik  felől, és 
m ás felöl az E th ióp iai rétzüre. Fé lvén  
az Arabiai réfztől mi az Ethiópiai tsator- 
11 án iitöttünk-bé a’ veres tengerbe ; noha 
vefzedelmeíseb’ a ’ feneke. M eg-köfzöntük 
az M ennek fzerentsés bé - é rk ezésü n k e t; 
el m ondván az Men A n n y á t  tifztelö L i tá ­
n iá t, és egyéb imádságokat. A ’ 7-dik réfz- 
ben le-iratik a ’ veres tenger.
8-dik RÉSZ. Szerentsénkre  efett, h o g y  
estödön érkeztünk a ’ B ábelm andebi Izi- 
getnek E th iópiai tsatornájához , éS így  
azon éjtzákának idején által - is ha józhat­
tunk. Reggel olly  mefzfzire voltunk tőle , 
hogy  m ár a ’ T ö rö k  vigyázoktó l nem fél­
hettünk ; ha  ig a z - i s ,  hogy  az u tazókat 
kém lelik  az A ráb iá i félen. A’ pa rth o z  
ta r to t tu n k : hogy  haláfzokra  ta lá l ly u n k , 
kik a ’ Baylur nevű ki-kötőhöz vezefsenek 
minket. D e  a ’ k ik  lá ttak  , táv o z tak : ve- 
hették-is éfzre hajónk építm énye tulajdo­
n ib ó l ,  hogy k ü lfö ld iek , ’s ezen tájon nem 
igen forgott em berek v a g y u n k ; azé r t  jel- 
adáfunknVik nem  hittek ; ’s ny ilván  azt 
nem-is értették. Illy  bá torta lánság  - közt 
ké t napiglan ha józtunk; ’s idő-közben ha- 
jótskát küldögettünk-ki egy ifjú Abifzfzí- 
11 ai em berre l, ki Araból-is  tu d o t t ,  hogy
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k é rd e ző sk ö d jé k ; de femmi tudósíttáft fern 
fzedhettünk-bé , végtére tsak ugyan reá  
akad tunk  a ’ Baylur nevű ki-kötő partra . 
M i meg-Örültiink; a’ föld’ lakoíi pedig fé­
lelm et mutattak. — Az Abifzfzínai K irá ly  
ugyan  ki-adatott iráfsal bátoríto tta  a ’ P á ­
t r i á rk á t :  hogy mi a1 B aylur nevű révben 
jó l fogunk fogadtatni; de a’ P á tr iá rk a  ve­
lünk  együtt fzükségesnek ta rtá  , hogy  mi 
a rró l eléb’ tudakozzunk ; hogy fém a ’ fzá- 
ra z ra  lépjünk. É n  ( Lobó ) választattam 
a ’ Scheikhez-vakó követségre : hogy  ki-tu- 
dakozzam  tő le ,  ha jövetelünk tud tára  ada- 
tott-é ? ’s mi rendelés tétetett az eránt. Én 
hafznosnak Ítéltem , hogy  m agam at ne 
úgy  mint Jefuitát ad jam -k i előtte: mert 
nem  tudtam , mi következéfe léfzen a’ Je- 
fuita ruha  m utogatásának. Sodagar, avagy 
fő rendű kereskedő öltözetet vettem m a­
gam ra  : kis hajóra fzállottam ; ’s láttam . 
hog y  a’ parton  nem kevés lovas em ber 
gyülekezett öfzve. Tufakodtam  m agam ­
ban. A z Abifzfzínai ifjú em berünk ki-ment 
a ’ partra  tudakozásért. Azom ban négy 
K a p itán y  j ö t t : hogy engem a’ Scheik ne­
vében  köfzöntsenek, és kezesképpen a’ mi 
hajónkban m aradjanak. T sudálták  hajónk­
b an  a’ fzép ren d e t,  a ’ Portugállufok’ ruhá- 
jzattyokat, m indennek kedves te k é n te té t : 
igen meg-elégedtek azzal a ’ m óddal-is , a’ 
m e lly e l  fogadta ttak ; engem pedig hazá- 
jok  fzokára-fzerént üdvözlőitek , fejet haj­
to t ta k ,  kezemet meg-tsókólták; tudtom ra
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ad ták  eg y e tem b en , hogy a ’ fcheik úgy te* 
ként bennünket , m int jó b a rá toka t , és 
hogy látagatáfom ra e l é - j ö ,  ha  bátorság 
adatik  előre Szem éllyének . Én vifzont 
az t  fe le ltem , hogy a ’ Sebeik barátságáró l 
nem ké te lkedem , ’s m agam - erán t bátor- 
ságos egyéb jelet nem kivánok, hanem  az 
Ö betsületes fzav á t ,  mellyel m ár kedves­
k ede tt :  Zálogkezeít nem kivánok , ’s k é ­
rem  a’ k ik  a’ végre jö ttek , térjenek - vifz- 
f z a ; azokat a ’ Portugállus T iíz teket p e ­
d ig ; k iket velek kü ld ö k , vegyék magoké 
hoz , m int Zálog kezefeket. E z  a ’ felelet 
nékik  igen tettl'zett ■, fzorúl fzóra el-mom 
dák a’ Scheik-előtt a’ fe le le te t ; azon a ' 
Scheik meg örült; ki-is látogatáfomra a’ 
m áfodik Sebeikkel elé-jött, és am a’ négy 
Tifztet a ’ Portugállufokkal együtt vífzfza*- 
hozta^ M innyájan bé-járúltak a’ ha jónk­
ba. *-- A’ betsület-tevéfek után ajándékok 
nyújtattak. A ’jövevények Bailurból, m e lly  
Dunkali orFzágban fekfzik j továb ’ u taz­
ta k ,  a’ P á tr iá rk á v a l ,  és egyéb  tárfokkal. 
— Dankali orfzága kitsiny , pufzta^ kevés 
népü. A ’ lakofi Fejedelm ekkel-együttm a- 
homet-fzerüek. ’S a’ Fejedelem ugyan az 
Abifzfzínai T sáfzárnak  váfalufsa ( utób’ 
változás efett.) A ’ Hábifzfzínai F e jed e ­
lem hez az útból Írtam , és egy M ór K a ­
p i tá n y t ,  egy  N ogveira nevű Portugállus- 
fal követül küldöttem  hozzá. E zek  e g y ­
néhány héttel eléb’, hogy  fém mi a ’ D an ­
kali Királyhoz ju tánk , fzint’ ehez érkeztek.
9-dik RÉSZ. 1625-ben, Május 8-dik 
napján  Baylurból a’K irá ly  udvarába u taz­
tunk. A dtak  az útra tevéke t,  és fzamara- 
k á t ; de mivelhogy ezen terhordó m arhák3 
fzám a kevésre m e n t ,  podyáfz inkbó lfoká t 
el-kellett hagynunk. Késön indulván , el­
ső nap tsak órány i járáít tettünk. A ’ kö- 
vetkezendő napokban  fém Utaztunk fok­
kal erőfsebben. Lovafok követtek  ben­
nünket, k ik ,  k é tség -k ív ü l  a 'F ü rt nevű 
Scheiknek ingerléséből, ki-m inket akara- 
tunk-ellen k ö v e te t t ,  rútul m eg-tréfá ltak . 
A ’ h e ly e t t ,  hogy  a ’ leg-rövédeb’ utón min­
den unalmafság - nélkül harm adnap  alatt 
vezethettek  volna a’ K irályi lakás h e ly é ­
r e , rettenetes tsavargó pufztákon hordoz- 
g a t t a k ; a’ hol három  négy n a p -a la t t  egy 
tsep vizet fe ta lá ltunk , az pedig a* melly- 
re  akadtunk * olly  o tsm ány , és büdös 
v o l t ,  hogy  fzemeinket bé-hunni, orrún­
k a t  bé - dugni k e lle tt ,  m ikor azt inni 
akartuk . N yom orúsággal tellyes utazár 
funk közben több napok  - után a’ Ki­
rá ly  teítvérét elé ta lá l tu k , k i mi élőnkbe 
utazott. Furt Scheik, a’ ki-minket köve­
te t t ,  hogy  tőlünk annyit fa tsa r jon -k i, a’ 
m enny it  k ív á n ,  m e g - in te t t  bennünket, 
h o g y  mi ezen Hertzegnek nagy ajándék­
k a l  tartozunk. M eg-tselekedtük, még av 
T a r to m á n y ’ ts innyát nem tudván. Be-nyúj- 
tottunk a ’ H ertzegnek igen fok Indiai írott 
g y ó l t s o t , T sina i meíterséges ed én y ek e t ,  
p o r tze l lán t ,  Kaffé tséfzét, l á d á t s k á t , tén-
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ta to r tó t ,  ’s több a’ féiit. E z  mircl tettízett 
neki. D e  ezen Tsinai r i tk aság o k -h e ly e tt  
Írott gyóltso t k iv á ij t ; ö röm eit- is  vifzfza- 
t .e ré ltük  azoka t;  de azokat ism ét vifzfza 
kívánta. E ngedtünk: odaad tuk . E g y  Por- 
tugáiliai Katona tifzteletet akarván  tenni a’ 
H ertzegnek , ki-süttetett 12 p u sk á t :  annyi 
volt vele ; de a’ töltésben g y áv a  lévén , 
egyet úgy sü tö tt-k i, hogy keze-között el- 
fzakadna. A’ Szakadék  réfz lábom at hofz- 
fzában meg hasíto tta , fe b o rb é ly ,  fém or- 
vofság nem volt jelen. Az Indiai gyóltso- 
m at öfzve fzabdaltam , ’s azza l lábom at 
bé-kötöttem eröfsen. M ár nem gyalogol­
hattam. A ’ Fyrt Se keik oda  adta  a’ lo v á t,  
hogy  ló háton utaznom lehefsen. ’S ugj^an 
ez volt egyedül az a’ jóra-való Szo lgála t, 
m e llye l ezen Mór az utazáfomban meg- 
tifztélt. Más nap reggel, midőn m ár a’ 
K irályi udvarhelyhez  közelíttenénk , azon 
Fejedelem  nevében köfzöntéíi ve t tü n k , és 
annak  nevében öt öfzvér hozato tt h o zzán k ; 
hog y  azokon öten a1 tárfa ink fob’ fzemél- 
lyei-közül utókat folztathatták. E gy ik re  
én ü ltem , a ’ többire négy  M ifzfziónárius: 
a ’ ké t  F rá te rnek  m ind eddig gyalogolni 
kellett. M ég két óráig jártunk egy  erdő­
ben , mellyben a’ föld tellyefséggel meg­
volt sáskával terítve : úgy te t t fz e t t , m int­
ha tsak ak k o r  bújtak volna-ki a ’ földből. 
E zen  vágányós férgek valóban nagy  tsa- 
páfi ennek a’ T a r to m án y n ak  , m elly  egyéb- 
ként-is term ékenytelen. ( Máfutt Abifzfzí-
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na fok T artom ány iban  gyönyörű  term é- 
kenységü  földek em legettetnek az író k tó l.) 
F é l ó ra  m úlva m inket az út egy  kis v iz 
p a r ty  á ra  vezetett. A zon tájon fzokott a’ 
D an k ali K irály  lakni. A zon folyót a* té li 
esők le-erefzkedéfe m eg-árafztya, n y á ran  
fzáraz. De ha nem m éllyen áfatik-is az al- 
ly a ,  vizet e r e f z t - f e l :  n ag y  hafzuunkra  
fzo lgá lt, míg itt tartózkodtunk. T izen egy  
napi járásunk-után végtére el-értük a’ K i­
rá ly  palo táját. A z úgy nevezett p a lo ta  
egy  kis hegynek tövében á ll, ’s nem egyéb , 
hanem  öt vagy hat s á to r , ’s m in tegyhufz  
gúnyhó : vannak körül belül vad fá k ,m e l-  
ly ek  az á rn y ék k al frifsítték a’ levegőt. 
E zen  gunyhónak kettejekben a’ K irály  la ­
k ik , a ’ többiben az an n y a , te ítvére i, ud­
vari em beri. A ’ Fejedelem  elöfzör ben­
nünket egy  m agányofsan álló gunyhóban 
fo gado tt, m elly  a’ többitő l egy  puska lö- 
vésny ire  vala távul. Ezen gunyhónak  h á- 
tulsó réfzében vala  kőből és földből tsi- 
n á lta to tt egy K irály i fz é k , fzőnyeggel volt 
b é -te rítv e , és bárfony fekete vánkofsal. 
E llenben á lta l á llo tt a’ K irály  p a r ip á ja , 
’s e’ m ellett a ’ n y e re g , és egyéb fzerfzám  
függött. M ert ezen orfzágokban az a’ fzo- 
kás , hogy az U r a’ lovával-együtt lakjon , 
’s ebben a’ K irály  az ö a la ttavaló itó l ép ­
pen nem külöm bözik. Ezen gunyhónak 
palota-réfzében Ötven Szem élíy  ült k ö r­
ben , kerefztül jvc-ívén lábaikat. M i-is le ­
ültünk ottan a’ k é p p e n , a ’ hogy oda érke-
L
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zén  k. H am ar  erre elé jőve a' K irá ly ,  el Öt­
té  egynéhány  inafsa ballagott : E gy ik  egy 
n a g y  edényt hordozott teli m éh  f e r r e l , a* 
máíik portzeílán pohara t az i v á s r a , a ’ h a r ­
m a d ik  dohánnyal teli kókus h á r ty á t  , ’s 
vizes k o rsó t ,  a’ negyedik  ezüít p ip á t ,  ’s tü­
zet vitt m agáva l:  utánnak a’ K irá ly  jőve , 
öltözete könnyű  felyem ruhábó l,  süvege 
turbánból állott : a rró l fzép mefierségü 
eg y n éh án y  gyűrűk  függöttek a’ hom loká­
r a  : kezében  egy kis ny il  vala. F o  ren ­
dű em beri ,  udvari - m e l ie re , T árnok  tifz- 
t e ,  K atonáinak K ap itánnyá  utánna jövé- 
nek-bé. Selyem m el terített izék tétetett- 
k i  fzámára. Fel-á liánk m innyájan  erre  a’ 
jö v e te lre ,  le-üitünk ism é t,  de ham ar me- 
gént fe l-keltünk, hogy  kezét m eg -tsó k o l-  
lyuk. Azután ha lga tásvo lt  egy ideig. Meg- 
ízó llam lott a ’ K irá ly  , ’s a ’ tolmáttsa - álta l 
ezeket m ondatá : „  örvend érkezésünkön 
,, a’ Habefzfzíni Tsáfzár az Ö A tty a  , ’s 
„ m á r  jó ideje, hogy jövetelünkről tudósí­
t o t t a .  H a llo tta ,  hogy a ’ tengeren fokát 
„  fz e n v e d te te k ,’s azt igen sajnállya. A zon 
„ n e  töp renked je tek , hogy hazátoktól o lly  
„  mefzfzire ehetek. M inden a’ mivel bi- 
„  rok  , a ’ tietek : mind a ’ Tsáfzár az  A ty á m  
„  fzeret benneteke t,  m ind én-is fz e re t lek ,  
„  bets üllek. E z  légyen a’ v igafz ta lá ítok .4t 
M eg - feleltünk a’ ketsegtetésre : m ert az 
v a la ,  m ás nem : meg-köfzöntük a’ jó ak a ­
ra to t , ’s el-butsuztunk a’ rövid  befzélge- 
tés-utáii. Alig u k a ro d tu n k -k i ,  b é -k e r í t -
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te ttünk azoktól, k ik  élőnkbe az ,öfzvére- 
k é t  h o z tá k ; k ívánták azon nyom ban a* 
Szolgálatért a ’ fizetéít, meg-intettünkegye* 
lem b en , hogy az ajándékot a ’ K irály  Szá­
m á ra  kéSzítts ük-el. Furt Scheik  értésünk­
re  a d t a , hogy holott az első lá tagatáskor 
az  OrSzág’ ízokáfa-ellen Semmi ajándékot 
Sem nyújtánk-bé , moll m ár annál jeleSseb- 
bel k ed vesked jünk , ’s hogy ő ezen aján­
dék el-rendelésében jelen léSzen. M i ele- 
j inten a rra  a ’ végre tsak egynéhány  iská- 
tu ly á t ,  egynéhány  portzellán e d é n y t ,  és 
Tsinai aprólékot válafztottunk ; Furt pedig 
a r ra  kénSzerített b ennünke t, hogy tegyünk* 
egybe egykis Szőnyeget, egynéhány  vé­
k o n y  Indiai gyóltso t, és í s in á i  meítersé- 
ges edényeket. A zok  mind öSzve huSz da­
ra b ra  m e n te k , az á rrak  Száz ta l l é r ; Furtt 
úgy tettSzett, hogy  ezekkel meg-elégedett, 
és javas lá ,  hogy  tartsuk ezeket kéSzfzen 
a ’ b é -a d ás ra ; de ez a’ Szinlett öreg roSz 
Szolgálatot te t t :  el-ment a ’ K irá ly h o z , ar­
ra  beSzéllette, hogy  ajándékunkat veíTe- 
m e g ; Ő tudja , hogy  annál d rágábbaka t 
nyújtandunk. R eám  bízatott ( L ó b ó r a )  
hogy  az el-kéSzített ajándékot azonnal a* 
K irályhoz vigyem, Utánnam  hozattam  
az t  egynéhány in a s -á l ta l , ’s egyeneSsen a* 
K irá lyhoz m entem , ki reám  m ár várako­
zott. Meg-tettem a ’ Szükséges udvarláít; 
’s kértem , meg-ne veSse tsekély  kedves­
kedésünket; holott mi fzegény Szerzete­
sek lévén úgy fe b irunkgazdagsággal; ho*
L  a
lő tt  őnként-való fzegénységre á lta l-  ad tuk  
m a g u n k a t : hazánktól meízfze v a g y u n k ; 
m élta tlanok  ugyan ezen a jándékok  az  6 
fzem éliyére  nézve; de többet nem adha* 
tu n k ;  vegye-bé jó a k a ra tu n k a t ,  engedje* 
m e g ,  hogy  e’ tsekélységet há laadás  fejé* 
be  néki bé-nyújthafsuk. A zom ban elejbe 
rakogattam  az a já n d é k o k a t , ’s m inde- 
h ik  darabo t meg-mutattam néki. O unal­
m as tekéntetet vetett m in d en ik é re , ’s né­
k em  végtére azt m o n d á :  ha  jó ak ara tu n ­
k a t  meg-elégedne-is, ílly  h itvány  ajándé­
k o k k a l  még fém elegedne-m eg: m ert ol- 
ly a n  K irá lynak  mint Ö, fzégyen illyene- 
k e t  bé-nyújtani ; ’s jelt adott k ed v e tlen ü l , 
h o g y  tak a ro d jam -e l  a jándékim m al egy- 
g y ü t t ,  fzót fogadtam  azonnal,  és el-men* - 
lem kor m ondám  : h a  molt nem akarja  el­
v e n n i , máfzfzor e l -h o z a th a t ty a  : többe t 
nem  ad u n k ,  ’s h a  azzal m e g -n e m  elég- 
f z i k , femmit fém nyer. F e le l tem , ’s dur- 
tzás  tekéntetem  bámúláít okozott. Furt i 
a ’ ki az egéfz dolog mefiere v o lt ,  azonnal 
hozzánk  jö t t ,  lá rm ázo tt  re á n k ,  hog y  aZ 
Ő U r á n a k ,  a ’ K irá lynak  il ly  kevés a ján­
déko t nyújtánk. Meg-feleltem , hogy imé 
Ö m aga tette a’ v á lo g a tá f i ; ’s egyébkén t 
fém adhatunk fém tö b b e t,  fém jobba t:  ho­
lott alig hagytunk-m eg a n n y i t , a’ m ennyi 
az u tazáfunk’ fo ly ta tására  ízükséges. Furt 
alkudni a k a r t ,  hog y  leg-aláb’ valam i ap ró ­
lékot tegyünk  az elébbenyinez. Mi álha- 
tatofsan m eg-m aradtunk a’ tagadásban; és
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én m ár három  darabot ki-vettem az eléb’ 
el-fzántból. A ’ rofz’ öreg tsak azt vihette 
m á r  végbe, hogy  a ’mit el-vettünk, tegyük  
az t  a ’ többihez v ifz fza , ’s m ás nap  vigyem 
a ’ K irályhoz. M eg-lett, el-vette a ’K irá ly ;  
de az elébbihez hafonló tek én te t te l : aján­
dékokat kellett vinnünk az a n n y á n a k , és 
a ’ teítvéreinek : mindenütt ajándékokat k e l­
lett adnunk ; még a’ Királyi mufikufok- 
nak-is : k iket meg-kellett fizetnünk; hog y  
m eg-fzabadúllyunk a’ füleinknek két óráig 
ta rto tt  nyom orgatásától. D e rék  mufikus- 
fai vo ltak  a’ P á tr iá rk án ak  az Ö kápolnája  
fzám ára. A ’ D ankali K irá ly  k iván ta  Őket 
h a llan i:  igyekeztek-is a zon , hogy  he lyes­
fen véghez v igyék  fzolgálattyokat. V olt 
fzerentséjek tettfzeni a’ K irálynak.
A z udvarnál-való m ula tá funk-a la tt  a* 
velünk hozott eledelünk e l- fo g y o t t ;  ujjat 
he lyébe  nem fzerezhettünk . A ’ T a r to m á n y  
ugyan igen terméketlen , de vagyon  
ketskéje , m é ze ,  örömeft vásároltunk vol­
n a  ezekből, de fenki fém ak ar t  e l-ad n i.  
A lattom ban m eg-tudtam , hogy  igen meg­
tilto tta  a ’ K irá ly ,  hogy  akárm i áron fead- 
jon-el fenki-is valami enni va ló t  a’ mi fzá- 
m unkra . E ’ képp  re m én y ié ,  hogy  min­
denünket oda adjuk akárm i aprólékért. 
Tudósíto ttam  erről a* P á tr iá rk á t ,  ’s az jó­
nak  ta lá l ta ,  h ogy  a z - e rá n t  a ’ K irá lyná l 
panafz t tegyek. H ozzá  mentem halloga- 
tá s -n é lk ü l , és íg y  fzóllíttám-meg. A z  én 
K irá lyom  , az E th iópiai T sá fz á r  , a ’ tf
K 3
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A ty á d  arró l b izonyofokká tett bennünket, 
h o g y  akadék-nélkül á lta l-költözhetünk a* 
te  O rfzágodon , nem kételkedvén a rró l ,  
h o g y  az hozzád irtt  levé l-fzerén t m inket 
jó l  fogadfz : m inthogy m indenkor h i v , és 
engedelmes voltál hozzá. Felséged  m aga- 
is a rró l minket hoz'zád való jövetelünkkor 
b izonyofokká tett. E leinten k eg y e lm ek ­
ke l te téz té l ,  ’s e l-h i te t tü k m ag u n k a l , h o g y  
itt  jó b a rá to k -k ö z ö t t  vagyunk ; kik  azt 
m ind helyre-hozzák  , a ’ mit e l -h a g y tu n k  
i l ly  mefzfze O rfzágba költözvén. D e fzör- 
nyen  meg-tsalatkoztunk. Az a’ fz á b ad ság , 
m e lly  itt engedtetik , nyom os kénfzerít- 
téfsel já r :  kegyetlen  ellenség között élünk, 
k i-m inket életünktől ak a r  meg - fofztani. 
E bben  a ’ keferves állapotban m é g - is  & 
m indenható  Iítenben b ízunk , ki-.panafzun- 
k a t  m e g -h a lg a t ty a ,  és az igafságtalansá- 
go t,  m ellyel terheltetünk , m eg-bünte ti .  
F igye lm ezett  a’ K irá ly ,  és m o n d á t  h o g y  
ő nem  tu d ja , mit akarok  m ind ezen fza- 
va im m al elejbe terjefzteni. O nem hifzi, 
h o g y  az Ő O rfzágában él tsak  egy  o lly  
em ber-is , a ’ ki m inket m e g -m e rn e  bán ta ­
ni. H a  pedig v o ln a ,  nevezzem - meg : tu ­
d o d ,  ú g y m o n d , mi hajlandósággal vifel- 
tetem hozzá tok : bizonyofók legyetek  ab ­
ban  , hog y  fejével adózik  , akárki légyen , 
a ’ ki életetek-ellen törekedik . M ondám  : 
fe fe g y v e rre l , fe méreggel fenki fém víjja 
é letünket, hanem  éhen ak arn ak  bennün­
ke t m eg-haltatn i, ’s Felséged az maga , a ’
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k i azt akarja. Félséged meg-tiltya az al- 
la ttavalóinak az életünkre leg -fziikségesb 
e ledeleknek el-adását. H ata lm adban  vá ­
g j u n k ,  ó K irály! v e lü n k , úgy , a’ mint 
akarfz  , bánhattfz : m innyájunkat le - öl- 
hettfz. H a a’ mi halálunkat k iv án o d , ah! 
tsak  arra  k é rü n k , hogy fokáig ne nyo- 
morgafs, H a orfzágodban m eg-ke ll  ha l­
nunk , rövidétsd-meg k infzenvedésünket, 
*s vágj-Ie m inket egy ütéfsel. — Úgy tett- 
f z e t t , hogy  a’ K irá ly  igen fzivére vette 
m ondáíim at, ’s annál-is inkáb’ a z t ,  hogy 
ezeket m ondván , feléje nyújtám  a’ n y ak a ­
mat. T ag ad á  a ’ ki-adott paran tso ia to t, ’s 
un ta to tt ,  hogy  vallyam -ki a z t ,  a’ ki a rró l 
a’ parantsolatró l tudósított. D e én álha- 
tatofsan titkoltam annak  nevét. L á tván  
a* K irá ly  , hogy  a’ ki-m ondásra  nem bír­
h a t ,  e l-erefztett, ’s bizonyofsá tett a r r ó l , 
hogy ezután fzükséget nem fzenvediink. 
Meg-is ta rtá  f z a v á t : m ert még azon napon 
három  4 ketskét vehettünk , m ellyek  egy  
ta llé runkban  tellettek. H oztak  m é z e t- i s ;  
egy  fzóval, jobban bán tak  velünk , mint 
az-előtt.
V olt egy  M ór em ber , ki nékünk min­
denben a ’ hol tsak lehe te tt ,  a lkalm atlan­
kodott. Szüntelen ott volt a ’ v íz n é l , mi­
dőn mi oda mentünk m e r í t te n i , és min­
denkor vagy el rontotta  a’ v izünket, v agy  
akadéko t tett a ’ meríttésben. E g y k o r  az 
artzátlansága annyira  m en t,  hogy  a’ P á ­
tr iá rk án ak  jelenlétében a ’ v izünk forráfa
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ly u k á t bé-tapafztaná. H árm an  az inafink- 
közü l je lenlévén, és azt nem fzenvedhet- 
v é n ,  meg-fogák a ’ rofz’ e m b e r t ,  a* földre 
te rítték  , meg - verték , pofozáfsa l, tapo- 
dáfsal meg-ölték v o ln a ,  ha  ki nem  fzaba- 
díto ttuk volna Őket kezek-közül. A 'M ó r  
a ’ panafzt azonnal a’ T sá fzárhoz  vitte : 
E z  m inket halla tlanul nem akart meg-bün- 
tetni. N ékem  előtte meg-kellett jelennem. 
El-befzéllettem az elébbenyi egéfz tö r té ­
n e te t ,  a ’ verés okával - együtt. F e d d e t t  
b e n n ü n k e t ,  h o g y  a’ M ór ellen -va ló  pa- 
nafz - nélkül m agunk állottunk bofzut, ’s 
bán tan i m ertük a ’ K irá ly  emberét. Hozzá 
tévé meg-is: h o g y  mi jövevények  lé v é n ,  
a z O rfz á g  tö rvényé t nem tudjuk : a ’ K irá ly  
pártfogáfa-ala tt v a g y u n k : mólt az egyfzer 
teh á t  vétkünket el-engedi. A ’ M ór el-bá- 
m ú l t ,  ’s azon idotől-fogva a ’ viz  h o rd á ­
runkban ak adékunkra  nem volt. M ind  
ezen tö rténe tek  a rra  unfzoltak ben n ü n k e t:  
h o g y  ezt az Orfzágot hadjuk-el. M inden­
nap  kértünk  az e l-m e n és re  en g ed e lm e t;  
m indenkor ta lá lt a’ K irá ly  ki-fogáft az el- 
erefztésre. É g j '  kedves M iniíteréhez fo­
ly am o d tam  végtére , derék a jándékot íg é r ­
t e m , tsak  véghez-vigye az e l-  erePztetéfi. 
M ég azon éjfzaka hozzánk jött a ’ Minifier, 
tsak  lá tta  az adandó ajándékot. M eg-lett 
az alku. A ’ Kedves Minifier v é g h e z - v i t ­
t e ,  hogy  engedelem  ádafsék , t e v é k e t- i s  
fzerzett-elé ; hogy  podjáfzinkat , és az 
Abifzfzínai követet, ki-minket kéférendö
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v a la  , hordogafsák. M időn a’ D ankali  
K irá ly tó l e l-bu tsuznánk , fok féle mente- 
getéfsel é l t ,  ’s m eg -p a ra n tso lá , hogy  tu­
la jd o n k ü lö n ö s  paripáján ülve jöjjön a’ bu- 
tsuzó a u d ien tz iá ra : egy tehenet-is ajándé­
kozo tt egyéb’ eledelre va lóva l;  ’s bennün­
k e t  igen kért , hogy  mindenütt a ’ hová  
é rü n k , főképpen az E thiópiai TsáPzárnál 
az Ö A ttyáná l mondjuk-meg, hogy  mi ve ­
lünk jói bánt. M indent m eg-igértünk , a* 
mit k iván t:  holott az idő környüieti máit 
nem engedtek. 5-dik  Júliusban el-mentünk 
a’ K irá ly i udvarból , m inekutánna ottan 
tizenhat napot töltöttünk volna.
10-dik RÉSZ. A z utazásnak Abifz- 
fzína-felé-való folytatáPa. — M ár eddigien 
foká t fzenvedtiink ; hanem  még ideje nem 
volt a n n a k , hogy  panafzolkodjunk. D e 
az Iiten’ ditsöfségére még többet kell vala 
fzenvednünk ezután. A z az ú t ,  m elly  a’ 
Dankali K irá ly  udvarátó l az AbifzPzínai 
ha tárhoz  v e z e te t t , fzámtalan nyom orusá  . 
gokkal terhelt bennünket. Nem volt fe 
jóra-való ösvényt, fém nyugafztaló he lye t 
rem énylenünk . Sohol fe lá tánk  egyebet 
k ígyókon k ív ü l , m ellyek a’ lábaink-közt 
m áfzkáltak . N appal azokat el - kerü lhet­
tük  még-is; de a’ forró m eleg-m ia tt  job­
b á ra  éjjel kell vala u taznunk; ’s g y ak ran  
jó d a rab  utat m e g -h a l ia d n u n k , míg oda 
érkeztünk , a ’ hol vizet lehetett találni. 
SokPor el - fá rad tunk , el - lankadtunk , és 
erősödésünkre femmi fe volt más , hanem
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egy  kis méz , és a’ napon fzá rado tt  tehén 
húsból egy fzelet. Ezen  fzörnyü állapot­
ban tsak  a ’ mindenható Iíten adhato tt  né- 
künk  erő t ’s kedvet, tsak az ta rtha to tt  
m eg-m inke ta ’ K igyó-m arástól, holott m in­
den lépéfsel k ígyóra  hágtunk. N yugoda­
lom nélkül tö b ’ napokig  jártunk , míg vég­
tére  egy v á jo ttu tra  é rtünk , m ellye t a ’ he­
g yek  között az eső viz áradáfa okozott. 
I t t  vizet ta lá l tu n k , és egy kis hives he­
lyet. E zen  helyen  h arm ad  napig m ulat­
tu n k , ’s ezen há rom  nap nékünk a ’ fok 
nyom orgás  után öröm-ünnep-nap g y an án t  
fzolgáit. O ily  viz follya a’ völgyet, m elly  
néha  a ’ föld alá  re jtekezik ; néha  pedig 
el-bukik. A ’ tevéink vezé re , egy  öreg 
M ah u m e tán u s , ki az ö idejében m inden­
nap  három fzor el-m ondá m indenek lá ttá ­
ra  az im ádságát , valláfa kötelefségéhez 
tartozandó dologgá tette azt, hog y  minden 
Alkalmatofsággai m inket bofzon tson , ’s 
m indenünke t,  a’ m ike t tsak érhetett el­
lopjon. — E gyfzer nagy  vefzödség volt 
v e le ,  ’s vettem -éfzre, h o g y  a’ M ór em ber 
igen gorom ba, ’s jó fzeréntével nehezen 
m egy  az em ber vele valam ire. __ E g y n é ­
h án y  nap múlva más egy  vájott ú tra é r­
tünk , avag y  az hegyek-közt lévő fzoros 
v ö lg y re ,  melly egyetlen egy  uttya  Abifz- 
fzínának D ankaliból. Ú gy  tettfzik , a’ Vi­
lág  Terem tője  ezt az u tat nyugodalom ­
h e ly  végett a lk o t ta , hogy  a’ fzegény uta­
zók a’ fok nyom orgás  , hévség , fzomju-
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hozás - után az álhatatofsan Zöldeltö fák- 
k ö z ö t t ,  frifs v izet , és kedves enyhülőit 
le l ly en ek , mellyet a ’ fzél okoz , m elly  
nap jában  bizonyos ó rákban  fujdogál. Ezen 
keilemetes he lyre  déliéit jövénk , ’s ottan 
m ásnap  deliekig m aradónk.- D e  ham ar 
azután a’ mi kis K aravánánk  egy  termé- 
keny te len , k ie tlen , lakatlan  rónára  é rke­
ze tt ,  melly egéfz Abifzfzínát sóval ta r tya -  
el. A ’ forró meleg ezen a’ tájon tűrhetet­
len , és a ’ nap fugári kétfzeres erővel üt­
köznek  vifzfza az heg y ek rő l,  m ellyekkel 
ezen íikföld bé - vagyon kerítve. A ’ he­
g y ek  teteje fzüntelen ködös , fok ottan a ’ 
tó. V izzel ezen helység bővelkedik. Ezen 
rónán  majd tsak nem m indenkor talá l az 
em ber elől Abifzfzínai K aravánoka t,  mel- 
ly ek  ide sóért j á r n a k : hogy azt Abifzízí- 
nában  Orfzág fzerte h o rd o g afsák ; a’ hol 
az igen d rága , ’s ném elly  T a r to m án y o k ­
ban pénz gyanán t fzolgál; azért igen - is 
kívánatos. — Éjjel jártunk , el - tévetyed- 
tü nk , igen nagy vefzödségünk volt vezé- 
rinkel. — El-értük a’ sóos he lyek  v é g é t : 
az út rofz’ volt: h eg y es ,  éles kő da rabo­
kon kellett lépegetnünk , m ellyek  az első 
lépésre által - mettfzék a’ t z ip ö t ; a’ nélkül 
pedig nem lehet vala  járni. A* H aram ia  
Gállai nép-is ezen helyeken ólálkodik az 
utazókra. A zom ban egykor a’ sós ka- 
rav án á t vélvén Gállai utazóknak le n n ie  
m eg-örü ltünk , hogy  nem azok. A ’ vefzöd- 
ség , fzornjuhozás, félelem , útvéttés, ka­
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lauzunktól-való tartózkodásután , el - é r ­
keztünk  egy  kúthoz, a ’ hol e l-vefz te tt ,  ’s 
fel-talált tárfaink reánk várakoztak . H a ­
m a r  el felejténk itte lébb i nyom orgáíinkat , 
és fö gondunk tsak a’ P á tr iá rk á n a k  fze- 
g én y  inafira tzé lyozo tt ,  k ik  a ’ fzomjuság- 
m ia tt  fokkal többet fzenvedtek , m int m i ; 
n y a k o k  igen fel-dagadott, és tsak tseppen- 
kén t erefzthettük a ’ to rkokba  a ’ v iz e t : vég­
tére tellyefséggel meg - gyógyultak  : ma- 
gunk-is e led e l le l , és itallal fel-élledtünk ; 
noha  pedig a’ m é z e n , és a’ napon-fzáradt 
tehénhufon-kivül más eledelünk nem volt , 
még-is ezen vendégség job’ izü vo lt,  m int- 
fem más ak árm elly  étel. A ’ K árav án án k  
e i-m arad t réfze-is ide é rk e ze t t ,  azo k n ak  
tsak  egy  kjs pihenéít lehetett en g ed n i , 
m ennünk k e l l e t t : féltünk a ’ Gallai h a ra ­
m iáktó l ; nem rég egéfz egy  K arav án á t 
öltek azok  i t t - le ; a ’ m int az el-fzórt teltek 
n ag y  rem ülésünkre m utatták. — M entünk, 
fé ltünk: az öreg m ó rra l- is , ki m inket a’ 
G alla iaknak  e l-akart árulni , fzörnyen  v e ­
sződtünk. — E g y  kis folyó viznél fokats- 
ká ig  akartunk  m u la tg a tn i , é te l ,  és n yu g o ­
dalom k edvéért;  de a’ nap  m ár fe lk e l t ,  
’s még fém valánk  kéfzfzen a’ mi m ézünk  
főzésével, felejténk az éhséget, fá rad tsá ­
g á t ,  fo ly ta ttuk  u tunkat; tsak egyfzer oda  
érhefsiink, a’ hol a’ G alla iak  intselkedésé- 
tül m entek lehetnénk. E l-értük  a’ Duán 
hegye tö v é t,  m elly  Abifzfzíniát a’ Gallai- 
a k t ó l , ’s az e l-hagyott M óroktó l el-válafz-
tya . I t t  fzok tak  a’ sós K aravánák  m eg­
nyugodni, A ’ parafztok le - jö n n ek  azon­
n a l ,  ’s a’ le-rakodásban fegíttik a’ Keres­
kedőket ; kik - is azoknak  fáradtságokért, 
k e n y e re t ,  ’s más a ’ félit adnak . E g y í l ly  
K aravána  velünk érkezett oda. E zen  Ke­
reskedők  a ’ mi Tevéfeinknek ka lá tso t ad ­
t a k ;  adtak nékém  -is e g y e t , m e lly e t  én 
három  jó ba rá tim m al titkon meg - ettem. 
Ezen  K alá tsokneve  Gurguta, ’s á rpa , v ag y  
m ás lifztbol kéfzíttetik. A rra  és m ásra  a’ 
T e ff  lifzt fzolgál. A’ Teff igen közönséges 
gabona Abifzfzínában. (T e f f  =  Poa  Abyf- 
fina L inné i,  eine a r t r isp e n g ra s .)  A ’ lifzt 
h ideg vizben meg-gombótzittatik. Az il- 
Zsákokban hordozzák ma- 
azt Kalátsra akarják  vál- 
vizbe vetik , b é - fö d ö z ik ,  
hidegen efzik : Az o llyan  K alátsfzám  izére 
v o lt :  tizen ke ttő t meg - v e t te m , mindeni- 
k é r t  harm intz  üveg gyöngyö t a d ta m : még 
nyoltza t k ivántam  n ég y  üveg gyöngyös 
fonálért. A d ta k , de ezek fél akkorá tskák  
fe v o lta k ,  m in tá z  e lébb iek : panafzolkod- 
tam  a z -e rá n t ; nagyobbakat ny ú jtának ; de 
m eg -tsa la t tam : ezek  a’ nagyob’ Kalátsok 
téfztával vékonyan  bé-vont kövek voltá­
n a k ,  és azért az első ka lá tsé r t- is , m ellye t 
eleinten a d tak ,  fizetnem kellett. N evet­
tem  volna ezen a’ Selm atréfán , ha ki-tel- 
lett volna t ő le m : m ert rofzfzúl lettünk 
ofztán egy  darabig  azon kaláts-evés-után. 
D e  a1 nyavalya el-múlt: j ó  kedvünk ke­
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lyen  té lz ta t  bőr 
gokka l,  midőm 
to z ta tn i ; forró
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r ü l t : holott igen kellemetes he lyen  valánk* 
a’ hol frifs fzello, frifs jó viz meg-elége- 
défünkre fzolgált, közülünk egy nehány an 
a* m ad arak  énekléfe ha llá sá ra  az erdőbe 
m en tek , és a ’ majmok k e rg e té sé re ; de 
e ze k ,  míg fegyvert nem lá t ta k ,  e l -n e m  
lódultak. Míg mi itt m ula ttunk , a ’ m ite- 
véfseink a’ fzomfzéd faluba m entek  fzent 
M ihá ly  inneplésére (m e lly  töbfzör-is in- 
nepeltetik  efztendot-áital.)
K ét em bert küldöttünk közülünk a* 
h e g y re ,  a* m ellyen tud tuk , hogy  P. Ba~ 
radás reánk  várakozik . Ezek  m áfokkal- 
együtt éjjeljövének-vifzfza; de m ivelhogy 
ha ram iáknak  ta r ta t tak  lenni, alig hogy  
tűz nem adatott reájok. M ég is jókor meg- 
ismértettek. Ezen követink azt a’ h irt hoz­
tá k ,  hogy  P. Baradás a’ T sá fzá rnak  egyik  
u n o k á jáv a l , és nagy  tárfasággal élőnkbe 
fog u tazn i, miheleft a’ ki rendelt bizonyos 
helyen  a’ mi Sátorinkat ki - tűzve fogja 
fzemlélni. Oda még a’ járás négy  órányi, 
Ú tnak  eredtünk , ’s más nap reggel az el­
intézett he lyre  el-is é rkeztünk , a’ hol a '  
reánk  várakozó  atyfiak egybe gyűltek. 
De nem rajzolhatom  , mi érzékenység  9 
fzánakodás érte m innyá joka t,  m időn lá t ­
n á k ,  h o g y  il ly  éhelholt, e l-foványodo tt , 
e l-erőtlenedett, rongyos a’ tekéntetünk. A* 
Tevéfseink , nem m ertek  e l é - á l l a n i :  az  
öreg M ó r , a’ ki-nekünk olly  fok a lka lm at­
lanságai fze rze tt ,  félelemtől v ife lte tvén , 
bofzu állásunk-elől csillantott. D e  mi a ’mi
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jó b a rá tu n k , hitbéli egyefse ink , és a ty án k ­
fiái ölében néni* gondolkodtunk a’ bofzu- 
á l lá s ró l , és a ’ miket fzenved tünk , el-fe­
lejtettük. 17-dik  Jú n iu sb an , jó öfzvérink 
lévén , továb’ utaztunk , ós 21-ben Fremá- 
nába , a’ mi fzokott Refidentziánkba érkez­
tünk. Az a ’ lakó he ly  P. Oviedó A ndrás­
nak  , k i úgym int Hithirdetö az ö életét 
olly ditséretefsen végzé , és eg y éb ’ Sz*er- 
zetes tá rfa inknak  ott nyugvó te ß ek -  által 
Sz. he llyé  változott. Itten m inket a ’ Ká- 
tholikus Abifzfzínufoknak, és Portugállu- 
foknak nagy  ferege fzivefsen fogadott, és 
hogy  k i-póto llya  lelkek üdvöfségekértfel­
vá lla lt  fá radság inkat, mint-egy v iaskod­
va  kedveskedett. —
M ár, m inthogy im ’ Abifzfzinábau va­
gyok  , le-irom itt egyvégbe ezen orfzágat, 
és annak  lakofit; igy  ir  P. Lobo az ö K öny­
vének tizenegyedik réfzéig.
n - d i k  R É S Z . A z Abifzfzínaiak’ ere­
dete , mint egyéb n é p e k é ,  bizonytalan. 
A 1 régi tudósíttás az ö eredeteket Khám - 
h o z ,  Noé fiához veze ti ,  és h o g y ,  a’ mi 
h ih e te t len , attól-fogváft fzakadatlanúl meg- 
vagyon minden K irá lyoknak  következére. 
A zom ban az eredetek következéfe nálak- 
is , mint m áfoknál, mesés. Az Abifzfzí- 
nai T örténe tirók  Khámtól fogva Fitzilide- 
J ik , vagy Bafilidefig fzáz hetven két K irá ly t  
fzám lálnak , kik-között K irá ly n é k - is  vol­
tak. A ’ leg - nevezetefsebbek-közé ta rto ­
zandó  a’ Sábái K irá ly n é , k irő l a1 Sz, írás
em lék ez ik ,  k i - i s  az Abifzfzína- béliektől 
Nikaulának , vagy Machedának neveztetik ; 
a* nyelvekre  által-tett Bibliájokban pedig 
Nagijla Azeb , az a z ,  Déli K irá lyné  a ’ ne­
ve. Ezen O rfzágban moít-is m utatta tik  egy  
h e ly s é g , a ’ hol az udvarának  kelle tt va la  
len n i;  a ’ m aradék  épületek’ h u i la d ék ia r ra  
m uta tnak  leg-aláb’, hogy az néha  napján  . 
ízem re - való helység volt. M agam-is vol­
tam  egy fa luban , m ellye t az Abifzfzínaiak 
Sába  T a r to m án n y á n ak  neveznek : holott 
tudniill ik  azt h ifz ik , hogy  azon K irályné 
ott le tt a’ világra. Az Abifzfzíai K irá lyok  
azzal d i ts e k ed n e k , hogy  ők Menetektől 
Sa lam on fiától, és a’ Sába  K irá lynétó l 
erednek. A ’ máfik nevezetes K irályné 
Kándace , k it  ők Juditnak  neveznek ; és 
h o g y  az az ö K om ornyékjától Indától, k it 
Sz. F ilep  K erefzte lt-m eg, térítte te tt a ’Ke- 
re fz ty én ség re , ’s a’ t. Az igaz , a ’ H a- 
bifzfzínaiak terméfzet-fzerént jó fzivüek, 
jó tév ő k ,  fok alam isnát a d n a k ,  a ’ T e m ­
p lom okba  ferényen e l- já rn ak , azoka t ékes- 
ge tik , bojtölnek , telteket san y a rg a tty ák  ;
's noha a ’ R om ai A. Sz. E gyház tó l el-fza- 
Jkadtak , noha az ö valláfok igen meg-mots- 
k o l ta to t t ,  még - is m indazálta l a’ Kerefz- 
tyénségből fokát meg-tartottak. A* miól- 
ta  E utikesnek  eretnekségével m eg -m é te -  
lyefedtek , h eáb a  efett az igyekeze t az 
egyezte tés-fe lö l: így  ir  P. Lobó : foha le 
Volt fzeb’ ez a ’ rem énység  az egyezte tés­
b e , mint Sekved T sáfzárnak idejében , k i­
m inket
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minket az ö Orfzágába h iv o tt :  1625-ben 
oda  m entünk; és m ár 1634-ben ismét ki- 
ha jta ttnnk  onnét. Ezekben  a ’ kilentz efz- 
tendokben , míg Abifzfzínában la k tam , 
volt a rra  a lkalm atofságom , hog y  ezt az 
o rfzága t ,  és annak lakofit meg - tekénges- 
fém ; ’s mint tap afz ta l t td o lo g ró l , úgy  fzól- 
ha tok  azok ró l,  a ’ mik azom ban történ tek , 
lm  itten e lé - a d o m  arról való gyűjtem é­
nyemet.
A z Abifzfzínai B irodalom a’ leg - na- 
g y o b ’ M onárkiákhoz vala, az-elött ta r to ­
zandó. Az-előtt 34 O rfzágot, és ig T a r ­
tom ány t foglalt m agában ; molt nem igen 
nagyob’ Spanyol O rfzág n á l; m indazálta i 
őt az hozzá tartozandó Orfzág henne : 71- 
gra , Bagemder, Gójama , Ámhára , JÖamvt* 
Ezen  orfzágoknak lakofi réfz-fzerént Ke- 
refztyének  , réfz * fzerént M órok , v ag y  
M ahom etánufok , réfz-fzerént Zsidók ; réfz- 
nyére  pogányok. Az uralkodó vallás a* 
Kerefztyén vallás. — Az Abifzfzínaiak 
Sátorok-aJatt la k n ak ,  kőből rako tt  h ázak  
kevés. A z urak-is Sátorokban ta r tózkod­
nak ; sőt még a ’ K irály-is: h o g y an n á l  ha- 
m aréb  vehefsék oda m agokat,  a ’ hol je­
lenlételek k íván ta tik : m ert egy efztendö 
fém mulik-el külső vagy belső liáboru-nél- 
kü l;  a ’ falukban vannak hitvány házak ; 
de a’ falu kevés. Minden faluban vagyon 
Gadar nevű paran tso ió , a ’ ki va lam eíly  
E duk , az a z ,  közönséges fő K apitány  a lá  
tartozandó. Az élet táp lá lására  majd azon
M  ,
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gabonája  , gyüm öltse vagyon  A bifzfzíná- 
n ak  , a ’ m eiiy  L ufzítám ában ta lá lkozik . 
A z  á lla t benne fok fé le : az o ro fzlányok  
m eg-ölésében vitézek az A bifz fz ína-béliek : 
igen  fok az e le fá n t: u tazáfunkban  egy ell­
ve m integy három  fzáz E le fán t tso rd á ra  
ta lá lán k  : három  tsap a tra  va lán ak  o fz tv a , 
és az egéfz u tat el-foglalták . Igen  m eg­
ijed tünk , ’s nem  tudtunk m agunkon fegít- 
te n i:  m agunkat Ifíennek a ján lán k , fo ly ­
ta tv án  u tunkat b á tran  köztök  e l-m entünk , 
m inden le g -k ifse b ’ sé re lem -n é lk ü l. A z 
E g y fza rv u  (e in h o rn  m onoceros ) m eg-va- 
g y o n , ú g y m o n d , A b ifz fz ín áb an , ( ’s e b ­
ben  a ’ P ortugállia i író k  m eg-egyeznek a ’ 
m in t a ’ K önyv  jelölője tu d ó s i t t , hogy  v a­
g yon  tudn iillik  illyen  á lla t A bifzfz ínában .) 
A ’ lovak  itt igen jó k , az  ö fzvér, fzam ár, 
ö k ö r , teh én , fzám talan. M inden közön­
séges e m b e r , a ’ k i ezen tehénnel b ir ,  k ö ­
te les  a r r a ,  hogy  egyfzer egy  efztendöben 
b izo n y o s , napon m inden tehénnek  te jé t 
öfzve-gyüjtse, abból ferödöt kéfzíttsen m in­
den  attyafia i fz á m ára , ’s v en d ég ü l-is  fo­
gad ja  Őket. A ’ k inek  két ezer tehene va­
g y o n , kétfzer fö rö fz t, és kétfzer vendé­
gel: m inden ezer tehéntő l egy fe rd ő , és 
egy  vendégség élik. íg y  egy  em bernek  
a’ gazdagsága a’ fördés fzám ából ve tetik - 
fel. A ’ K irá lyé  m inden h arm ad ik  efzten- 
dőben m inden tized ik  tehén : ez nem  tse- 
kély jövedelm e a’ K irá lynak  : a’ marha 
igen óltsó; a ’ m a d á r , a’ m éz bőven va-
e m b e r e k r ő l  m
gyón. A z ételekhez nehéz az E u ró p a i 
em bernek  fzokni; m inden étkek  ufzik a* 
Vajban ; m indennap frifs K enyeret sütnek 
n ag y  terebélyes lep én y  m ódra  : afztali 
ab ro fz o k , és k ezk en ö jö k n in tsen : kezek e t 
az  evés-előtt m eg-m ofsák: a ’ főbb rendűek  
az ételhez nem  ny ú ln ak , hanem  a’ fzol- 
gájok-áltai té te tik  azt a’ fz á jo k b a : S zere­
tik  enni a ’ nyers  ökörhúít m elegében , vé- 
refsen , só v a l, és bo rfal: aZ ökör epét-is 
ö röm ek ifzfzák : közönséges ita lok  a ’ f é r ,  
és a ’ m éhfer : lehetne borok-is; de reftel- 
lik  a* tsiná lásá t : a ’ fzegénvség öltözete 
kevésbe k e rü l: a’ N ag y o k , k ik  az udvar­
b a  járnak  , a’ tzifraság-m iatt m agokat el- 
n y o m o rítty á k : S e ly em , és T ö rök  bárfony  
a ’ ruhájok : hafonló az öltözet módja-is a’ 
T ö rö k é h e z : a ra n y , ezüft tetézi a’ ru h á t: 
az a ran y  bőven vagyon : ha jókat bé-fon- 
n y á k : v e re s , kerekes fa p k á t, ’s néha  tu r­
b án t - is v ife ln ek : az afzfzonyok ruhá ja  
m ég pom páfsab’: felső ruhájok o lly  b ő , 
m int a ’ B ernárdínufoknakkórufi paláfiyok i 
fejeket ezer m ódra ék esg e tik : fülfű^gő- 
j ö k , nyakfzoríttó jok  gondos m efiersegü: 
az A bifzfzinai afzfzonyok nem igen fze- 
m érm etefek : a ’ házi ékesgetésre nem kö l­
te n ek ; jobbára  a’ költség a ’ ferre m égyen, 
abból elég vagyon a ’ háznál fzüntelen. 
N in tsen  fe tsap  h á z , fe vendég fogadói 
k i - k i  u tazhat ottan költség-nélkül: m ert 
m inden u ta z ó , a’ ki déliéit három  óra- 
után é rk e z ik , a ’ fa lu tó l, avagy  a’ sáto*
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ros he lység tő l az egéfz követő  feregével- 
együtt b é -fo g ad ta tik , e l-ta rta tik  ; ki-ki ád 
nék i a’ m it ad h a t, K en y ere t, fé r t ,  eg y e­
b e t : le-vágatik  egy  te h é n : a’ vendég meg- 
elégíttésére kiki ízorgalm atofan v ig y á z : 
m ert ha m e g -n e m  elég íttetik , ’s panafz 
m eg y  e rá n ta , a ’ falu két an n y ira  büntet- 
t e t i k , m int a’ m enny it el-vont az u tazó­
tól. E z  m agában fzép re n d ta r tá s ; de a ’ 
lakofoknak  igen te rh e s : m ert erre a ’ tö r­
v ény re  nézve fok az , a’ ki kóborláfsal 
tá p lá lly a  e’ képpen  m agát. Pénz nintsen ; 
ki-vévén a’ nyugati ta rto m án y o k a t, a ’ hol 
a ’ pénz helyében  vas fzo lgál: jo b b ára  a” 
tserélés v ifz i-v ég b e  az alkut., a’ gyolts 
(  kottun ) tehén , ju h , ketske , ty u k , fon­
to lt a ra n y , b o rs ; fő képpen  pedig a’ s ó ,  
m elly  tulajdon pénze az O rfzágnak. A z 
illyen  só darab ' egy  ten y érn y i hofzfzá- 
b a n , ’s négy  újni vastagságában , és fzé- 
lefségében ; az-is a ’ m int m efzfzeb’ , v ag y  
közeleb ’ élik az adó , és vévo a’ só ak n á­
tó l, úgy n agyob’ k ifseb’ betsü. A n n y ira  
betsü ltetik  a’ s ó , hogy  k inek  k inek  v a­
gyon a’ gyűfziijében egy  darab . M időn  
a ’ jó bará tok  e lé - ta lá lk o z n a k , k i-v e fz i 
m indenik  a ’ só d a ra b o t , ’s ez am annak , 
am az ennek adja a’ n y a lásra ; és vifzfza- 
lie lyhezteti is m é t, gorom baság - is volna 
azt a’ kedveskedéít el-mu látni.
A ’ 12-dik réfzben fzóll P. Lobo a z ig a s- 
ság fzo lgá lta tásáró l, a’ házafság törés bün­
te tésé rő l: a ’ V allás á llapo ttyáró l. ’S a ’m i
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ugyan E z t i l le ti, a ’ K erefztyén v a llásn ak  
fok Á gaza tit m eg -ta rták : a ’ mi U runk kin- 
fzenvedését n ag y  ájtatofsággal em legetik , 
és m eg-üllik : tifztelik a ’ K ere fz te t: az Is­
ten A nnyához n ag y  tifztelettel viseltetnek, 
és m ind az A n g y a lo k h o z , m ind a ’ Szen­
tek h ez  : a ’ v asá rn ap o k a t, és innepeket 
m eg-tartyák  : m inden hónapban m e g -e m ­
lékeznek a’ Boldog A fzfzonynak M enybe- 
m enetelérol. A ’ Zfidók’ m ódjára , nem ­
ze tek re  vannak  ofztva: nagy tifzteletben 
ta r ty á k  Sz. G y ö rg y ö t: m inden héten va­
gyon ná lak  valam eily  A n g y a ln ak , és A po- 
fiolnak in n e p e : a’ T em plom okat fereges- 
fen já rják  : a ’ Sz. M isén nagy  az ájtatos- 
s á g o k : örömei! h a lly ák  az Iíten S zav á t: 
á ld o zn ak  fokfzor : gyónnak-is noha nem  
m inden A ldozás-elött : te lhetetlenül ala- 
m isnálkodnak  , de ezen adakozás alkal- 
m atofságával fokán vifzfza-élnek. F a ra ­
gott képek  nem  igen vagyon ; de az Írott 
kép  fok. S anyaru  bőjteket ta rtan ak  : böjt­
k o r tsak  a ’ nap le-nyugváfa-után efznek ; 
fzerdán  pedig , és pénteken déliéit három  
ó ra k o r: a“1 böjtkor fe tejeit, fe vajak nem 
efznek; hűit éppen nem ; halok  ninis. —- 
N intsen a ’ V ilágnak egy orfzágában - is 
tö b ’ T e m p lo m , ésK ala íirom , m int Abifz- 
fzínában. A z ének egy ik  Tem plom ból a  
m áfikba e l-h a llik ; sőt többekbe-is e g y e ­
tem ben ; fzint úgy a ’ K alafirom ból-is D á­
vid Zsoltárit éneklik. A z o k a t , valam int 
az egéfz.Sz. Iráfi-is; a’ M akabéufok K öny-
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v e it k i-v év én , híven á lta l - fo rd íto tták  tu ­
la jdon  n y e lv ek re ; de ezeket-is valóságos 
Sz. írá s  réfzeinek ta rty á k . M indenik  Ka- 
la ítrom nak  kettő  a ’ T em p lo m a; az egy ik  
a ’ fé rf iak , a’ máfik az A fzfzonyok fzám á- 
ra . A’ férfiak T em plom ában  én ek e ln ek , 
á lla n a k , foha fe té rd ep e ln ek : m ufikájok 
a ’ kis dobok veréfe. —  Sok a ’ ro fz fz -is  
ná lak . M inden efztendőben újjonnan fel­
ad ják  ’s vefzik a ’ K erefztséget: k ö rnyü l- 
m eté lk ed n ek , meg ta rty ák  a ’ Zfidó fzom- 
b a to t;  nem  efzik a’ Mójfes tö rvénnyében  
m eg-tilto tt eledelt. — T u d já k , mi fzent 
Ig ék e t rendelt K riíztus U runk a ’ K erefz- 
te lésre  , még is azoka t m e g -v á lto z ta tty ák , 
’s m áfokat tefznek h e ly e k b e ; és íg y  n ag y  
a ’ gyanú a’ K erefztségek v a ló ság a -e llen . 
E zek n ek  L e lk ek  üdvöfségekért fárodoz- 
tunk  illy  mefzfzire. M ondhatom  (ú g y ­
m ond P. Lobo) hog y  hét ezer m értfö ld ­
nél többet já rta m -á lta l, míg a ’ mi M áigó- 
ga lakáfunkba érkeztem ,
i3 'd ik  R ÉSZ . A ’ M A IG Ó G A  nevű 
falu hegyen á l l ,  m ellynek  tövében  k é tv iz  
fak ad  és f o íy - k i  zörögve , ’s ugyan ez a ’ 
fzó-is, M a i , v iz e t; Goga v iz-zörgéfije len t 
A bifzfzinai nyelven. D e a ’ he lységnek  
ezen neve ú j: m ert az-elő tt Fremona volt 
a ’ n e v e , Sz. Frumentzius-\ilkv\ , k ia zA b ifz -  
fz ínaiaknak  A poíiolok vala. ( F rum entzius- 
ró l adtam  egy  kis tudósíttáft az A n y a  Sz. 
E g y h áz  T örtén e tib en . 7. K önyv. 326. 
e fz tendőben ) E l-befzélli ofztán a ’ K átho-
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likus H itn ek , elébbi utóbbi g y a rap o d ásá t 
ü ld ö z te té sé t, az H ith ird ető k  fáradságo­
k a t , Ifienes m ú n k á jo k a t, k i - ha jta táfo-
k a t , ’s a’ t.
K övetkezik a ’ 16-dik réfzben N ílus v i­
ze  eredetes forráfinak a’ m int azo k a t Lobo 
fzem lélte , le-iráfa. Dámot o rfzágába utaz­
v án  , úgym ond P. Lobo a’ 218-dik levél 
lap tó l-fo g v a : lá ttam  leg-előfzör N ílus v i­
zét. — Nílus vizének a ’ neve az o d a -v a ­
ló k n á l, A bavi, av ag y  a’ V izek  a ttya . F e l­
fak ad  a ’ fö ldből S chakahala  T artom án- 
n y áb an  , Gojáma O rfzágában. N ílusnak  
eredetes fo rráfa  k é t ly u k : m indenik  négy  
te n y é rn y i az á lta lé rö jéb en : egy ik  a’ m á­
nk tó l egy  kő - ha jtásn y ira  vagyon. A z 
egy ik  lyuk  tsak  tizen egy  ten y érn y i m é lly ; 
leg -a láb ’ a ’ mi ónos m érő finórunk m él- 
ly eb re  nem  m en t; de ta lán  a’ fák ’ gyöke- 
ri vo ltak  akadékban  : m ert fok és tem ér­
dek  a’ fa körül-belül. A ’ m áfiknak hufz 
ten y érn i m érő finorral fenekét nem  é rtü k : 
m ondák-is a ’ T a rto m á n y ’ em bere i, hogy  
a ’ fenekét még fenki fém érte-el. A’ föld 
a ’ fo rrá fo k ’ környékében  nedves, süppe- 
dékes : viz lövelli k i - m agát belőle ; m i­
h e ly t láb b a l tapod ta tik . T a lá n  a’ fö ldet 
tsak  a ’ fok fa gyökere  ta r ty a , hogy le ne 
roskadjon. A z ő eredeténél Nílus vize egy  
puska  lövésnyéig  tsak  a ’ gaz-ala tt fo lydo- 
gál N ap k ele t-fe lé , azután  egy  óra  negyed  
já rá sn y ira  é jfzakra tek ered ik , ’s a’ kövek- 
k ö z t leg elöfzör fzem elejbe vetődik a’ fo-
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ly á fa . A z első fo lyástsekély  v ízzel já r ,  
’s azt gondolná az em b er, hogy  a ’ n y á ri 
forróság  tellyefséggel k i-fzá rítty a  ; de h a ­
m a r ofztán bele folyó más v iz e k k e l, p .o . 
Gemma , K eltű , Branfu v izével m eg árad . 
A lta i-fo ly  ofztán a ’ Dembea tó n ak  farkán  
febes nyarga íáfsa l, m e g -ta r tv á n  tulajdon 
vizét. Alatán innét egy K ofzik láró l le- 
erefzkedik  nagy  Zuhogáfsal. E zen  erefz- 
kedés hajláfa a la t t ,  úgym ond Y .L o b o : á l­
tá l-m en tem , meg-nem nedvefedvén , a la t­
ta  le -ü ltem , ’s lá ttam  a’ fz ivárvány  fzi- 
neihez hafonló tekén teté t. ( Bruce ezt nem 
ak arja  hinni : m ert a ’ viz tsa ttag ásá t az  
em ber füle ei nem  tűrheti. T a lá n  pedig  
azt l^het a rra  fe le ln i; noha nem jelenti P. 
Lobo : hogy füleit azo m b an , m íg a ’ zörgó  
hajlás táján és a la tta  fo rg o tt, bé tapafz- 
t o t t a , vag y  kötö tte  ) L e-iratik  ofztán Ni- 
lus vizének egyéb u ttya  : p. 224. ’s a ’ t, 
E H R M A N  AbiTzfzínáról Írv án , p. 19. a z t 
m ondja ; hogy  P. Pays P é te r Jefuita  lá tta  
leg -e lő fzö r, ’s le-is ir ta  N ílu snak  e red e té t. 
P . Pays az Abifzfzai K irá ly  g y ó n ta tó ja fo k  
jeles tse lek ed e ti-u tán  iVbifzfzínában h a lt-  
m eg 16122 ben.
18. R É S Z . A ’ K átholikufoknak ül- 
döztetéfek  A bifzfzínában : a ’ Jefu itak’ nyo- 
m o rg á fa : Sultán Segved kedvező  v o l t ;  a  
P ia  m áfokkal együtt nag y  üldöző. 19. 
Réfz. P. L O B O  A bifzfz ínátel bag y á, M as- 
Juába és Suákeníbe érkezek . A ’ Jefuiták a ’ 
T ö rö k ö k tő l e l fo g a tta k :  P. L obó, ki a’
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P á tr iá rk á v a l , ’s egyebekkel-gygyütt más 
egy  öréget ( P. Fernandez A n ta lt ) k i-akár- 
v án  v á lta n i, a’ fogságban ak a rt m aradn i, 
m eg nem  h a lg a tta to tt; hanem  hogy vál­
tó  pénzt fzerezzen-bé, In d ia -fe lé  erefz- 
te te tt. 20. Réfz. P. Lobo G oába é rk eze tt: . 
onnét fegítség kérésre  E u ró p áb a  utazott, 
p. 208. Sok fzerentsétlenségeken efett-ái- 
ta l;  míg L isbonába érkezett. — K övet­
keznek egyéb ’ Tudósíttáfok. A zokból ér- 
tyük  : hogy a’ P á triá rk a  Mendez Alfonfz 
k i-v á lta to tt , Ind iában  76-dik efztendejé- 
ben meg-holt. A zom ban a’ K átholikufok’ 
ü ldöztetéfe  A bifzfzínában meg nem fzünt: 
a ’ Jefuiták meg ö lettek  : a’ K aputzínufok , 
k ik  azok-után k ö v e tk ez tek , kövei veret­
tek  agyon. Igyekezett X IV . Lajos F ran- 
tz ia  K irály-is az E th iópiai M ifzfziók’ fel- 
feg ítté fén ; Poncet orvosnak tárfa  P. Bre- 
vedente 1699-ben , az o d a -v a ló  u tazáfakor 
m e g -h o lt; a 1 m int bővebben meg irám  az 
A n y a  Sz. E gyház  T örténetiben . 30. K. 16. 
§. 1699. ö
P* Lobo’ utazáfiról ki-adván a’ tudó- 
síttáft az első Szakafzban Ehrman F rid rik  
T eó filu s; a ’ 2-dik Szakafzban le - írja  Lu 
dolfbói, és BrucébóL Abifzfzína T örténetit, 
’s tu la jdonit; d e , a ’ m int m o n d ám , pifz- 
k á lly a  a’ K átholikus réfzt. V annak ezen 
k é t fzakafzban m áfok-is, k ik  Abifzfzíná- 
ró l Írtak. A z em lített tudósíttáfokból fel- 
je d ze k  id e , böngézés-m ódra  egynéhány  
éfzre-vételt. A ’ m eíterségekhez, és keres­
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kedéshez az A bifzfz ínaiakkeveset tu d n ak : 
azt a’ T ö rö k ö k re , és ö rm ények re  erefz- 
tik  : ezek  oda az a ra n y é rt az Ind ia i par- 
té k ák a t hord ják  : pénz A bifzfzínában nem  
v e re tik  : az a ran y  la t Fzámra ad a tik  : a z ­
e lő tt a ’ b o r s , azután  a’ só fzo lgált fok 
h e ly en  pénz-gyanán t : a’ bé - h o rd o tt p a r ­
té b a ,  feíyem  , gyo lts , p am u k , és m ás ru ­
h a  ; füfzerfzám  , és főképpen  b o r s ; a ’ k i­
h o rd o tt p a rté k a  pedig a ra n y , b ő r r u h a ,  
m é z , v ia fz , e lefán t-tson t, fzolga rab. (A ’ 
nevezetes Senis levél A bifzfzínában bőven 
te re m .)  N intsen  A bifzfzínában vendégfo­
g ad ó : m ert arra-való  m inden h á z ,  v ag y  
Sátor. E g y k o r R om ában  ném elly  Abifzfzí- 
nufokkal íIly  tö rtén e t fordúlt-elé  : Sétálni 
m entenek  a’ vá ro s’ ném elly  külső u tzái- 
b a n , a’ fzokáít nem  tu d v á n : egy  vendég­
fogadóitól b é -h iv a tta ttak : étellel ita lla l de- 
rekafsan  m eg-vendégelte ttek . Induló  fél­
ben e g y ik , a1 ki oíafzul tudo tt egy  k é v é ­
s é , m innyájok  nevében vá lo g ato tt fzók- 
k a l m eg-köfzönte a’ kedveskedéft. H a llá  
a ’ g azd a ; de h o lo tt a’ fizetéít egy  fzóval 
fém em legeték , gyom roskodva m o n d á : 
ej U raim  ki-fizet-ki engem ? el ijed v én , fe ­
le iének  a’ vendégek : nem  kéred ze ttü n k  , 
te h ív tá l be m inket fizetés em legetés - n é l­
k ü l; ’s a’ m iket fe l-a d tá l, eléb azo k n ak  
az á rá t meg nem  m o n d á d : v ég té re , elég 
a z , ú g y m o n d : nintsen pénzünk : Z álagúí 
ott kellett h agyn i p a lá s ty o k a t: a zo k a t a ’ 
P á p a  válto tta-ki. T heológiai Könyvök az
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A bifzfzínufoknak elég v a g y o n , egyéb ren ­
dű kevés : fzeretik a ’ verfezé ít, kö ltem é­
n y e k e t, példa-befzédeket. — L udo lf ta ­
gadja  sl T ranfsubfiantziátzió-felöl-való h i­
teket. D e Bruce így  ir  III. „ N ékem  n y il­
ván - valónak te ttfz ik , hog}' az Abifzfzí- 
nufok a’ tellyes á lta l-változáít hifzik. A* 
K enyér egy tán y éro n  fekfzik : ok így  im ád­
koznak : hogy a ’ tán y ér á ldafsék-m eg , és 
a ’ rajta fekvő K enyér az Ifiennek Sz. telt- 
tévé vá lly ék . A ’ borró l m ondják : hogy  
az Szent vérré vá llyék . Az im ádsá­
gok pedig e z : vá ltoz tasd -á lta l ezt a’ K e­
n y e re t, hogy a ’ te telted lég y en ; és is ­
m é t: ó jöjjön a’ Sz. Lélek ezen k e n y é rre , 
hogy  az Krifztusnak a’ mi Iítenünknek te ­
lte légyen. O bár tsak ez a’ K ehely  által- 
változnék  : a’ benne lévő ita l ) és hogy az 
igaz valóságos v é re , nem  pedig a ’ vére 
jele légyen  K rifztusnak a ’ mi Ifiennünk- 
nek. Befchreibung von H abefsinien pag. 
127. Sehol. T efsék  itten Sz. Efremrev'úz- 
fza tekénteni. =  E. — A ’ K irá ly i vendég­
lő táb lánál egy  o lly  fzokás vagyon , m e lly  
a z t az egéfz világi vendégségektől külöm - 
bőzteti. A ’ nagy  vendégségkor tudniillik  
fokfzor az egéfz zso ltáros K önyv rendre 
el-m ondatik. Az e’ képpen  m égyen-vég- 
hez : egy a ’ kire az b íz a to tt, el-ofztya a’ 
Z so ltá roka t a ’ jelenlévő vendégek-között. 
A ’ nagy ob Zsoltárok  többek-közé ofztat- 
nak  ; a’ rövédekböl töb’-is jut egynek. íg y  
rö v éd  idő alatt az egéfz Zsoltáros K önyv
végig el m ondatik . Az a ’ K önyv  közön­
séges m inden kezekben, p. 138. E lé-tefzi 
Ekrman , L udo lf és B ruce-után a ’ H abefz- 
fzíni K irá ly o k ’ k ö v e tk e z é sé t; de fabu lák ­
k a l kevertnek  m ondja. lm ’ egy  kis tö re­
dék a b b ó l:
V ilág T erem téfe-u tán  1700-dikban Chus, 
E th io p ia i első K irá ly .
— T erem t, után 2938 ban M aceda , m ás­
kép  N itokris , vagy  JVikaulás, az úgy  
nevezett Sábái K irá lyné  ; ki 
T erem t. 2973 - ban Jerusálem be u ta­
zott. ’s a’ t.
— T erem . 4000-ben Bazen. H ogy  ez az 
A bifzfzínai K irá ly  a’ R om ai T sá fzár- 
nak Augufztusnak idejében o rfzág lo tt, 
fs hogy  a ’ M efsiás ízületéfe annak  or- 
fzágláfa 8-dik efztendejére efik , e z t, 
úgym ond Ehrman , a ’ T ö rténe t - iró k  
igaznak  ta r ty ák.
Bazen le án y án ak  m ondja Dapper , A frik á ­
ró l Írván , Kandatzes K irá lyné t.
Ű rünk 333-ban A biehát, és Azbéhát k i egy ­
nek , k i pedig k é t atyafinak  m ondja. 
A m annak  orfzág láfakor Frumentzius a ' 
K erefztyén vallá ít bé-vezeté A bifzfzí- 
nába. —•
A z em létett Dapper A frik áró l i r t , ’s az az 
írá s  H oliándus nyelven  n y m ta tta to tt - ki 
elofzör 1668-dikban. L U D O L F  az E th io ­
p ia i T  örténetek rö l írván  azt m ondja, hogy
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Dapper az eredeti T udósíttá foknak  hafz- 
n á t vette nagy  igyekezette l. Ludolf' Job’ 
E th ió p ia i H iítóriája nagy  leveles K önyv­
ben F rankfu rtban  1681-ben adatott-k i. Jo- 
b i Rudolf! H iítoria aethiopica, fiveD efcrip- 
tio R egni Habifsinorum . — Ejusdem  A p­
p en d ix  I. 1693. A ppend ix  II. 1694. Ludolf 
Szakfzo G otthai T itk o s  T a n á ts , E rfu rtban  
ízü le te it 1624-ben: m eg-holt F ránkofurt- 
ban 1704-ben: tudakozott Abba Gergelytől, 
ízületeit A bifzfzínai em bertő l, vele R om á­
ban je len ítvén . N em  tettfzett a’ K átholi- 
k u fo k n a k , ’s fö kép" a ’ Je fu iták n ak , úgy­
m ond Ehrman , p. 9. Rudolfot em littém  a* 
M kház  V -dik ízakafzfzában. p. 135. slbba 
Gergely élt H ábifzfzinában Mindez P á triá r­
kánál. V olt G óáb an , E gyip tusban  , R o ­
m ában  Ludolfnái. 1632-ben G o tth áb an , 
ism ét R o m áb an , és E gyip tusban . Á lé- 
p ó n á l , m időn A lekfzándretta  felé hajózott, 
a’ tengerbe m erült 1638-ban. Ehrman Tom . 
1. p. 293. E z  az  E h rm an  fok egyéb tu- 
dósíttót fzám lál-elé A bifzfzínáró l, avagy  
E th iop iái ó l ; a’ többi-között Proncet Írását 
ad ja-e lé , k it em lítettem  az A. Sz. E g y h áz’ 
T ö rtén e tib en , ’s a ’ M. K házban.
A ’ Zíidók , k ik  A bifzfzínában Fala- 
fchán név a la tt ism erte tnek , laknak  o tt 
m indenütt fzerte-fzétt ; és együtt-is Samen 
T arto m án n y áb an  ; de jo b b ára  fokán régen 
K erefztyénségre tértek. Jó fazekafok , és 
házfed ö k : adóznak. M éltó tudni, hog y  az  
A bifzfzínaiak  ezt a’ nevet, m elíy  gyüle-
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véfz  népet je len t, n em fzere tik , tsuf név­
nek  ta r ty á k ; m agokat E th iopfoknak  ne­
v ezik . F e k e té k , v a g y  feketébe tsavaro- 
dottak néhutt. A z  E th iop ia i u d v a r i, T e m ­
p lo m i, K önybéli n y e lv  az A rabiaival ha­
táros. A nnak leányának  m ondatik. D e  
az írás nem jobról balra , hanem  balról 
job ra , m int az E u ró p a i, vezettetik . V
A z utóbbi A bifzfzínai K irá lyok  R en ­
dé íg y  tétetik-fel. —  U runk  fzü le téfe-u tán : 
1409-dik e fz tendoben , T H E O D Ó R . 
1412-ben — — ISÁ K .
1429-ben —  —  A ndrás  I. m áskép
Amadfian.
T e k la  M áriám , v a g y  H afeb N anya . 
Sörre Jafous.
A m da Jáfous.
1434-ben , Z Á R A  Jakab.
1468-ban, B A E D A  M áriám .
1478-ban, IS K A N D E R , avagy  A lexander. 
1495-ben, N A O D . ( Kovillán  A bifzfzíná- 
ba é rk e z ik .)
1508-ban , D Á V ID  III. E nnek az A n n ya  k ö ­
vetet küld Portugálliába. E l-é r k e z ik  
a’ Portugállia i követ. A lva rez . A del-  
le l háború.
3540. A Z E N E F  Segved . * ^Gama K rifió f  
Berm údes e l-érk ez ik .)
*) Tefsék a’ Mkfeáz VI. Szakafzfzában fel-üt- 
ni a’ k--alatt ezen nevet: Kláud^us. - - Abifzfzíná- 
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J559* M E N Á S , av ag y  A dam ás fegved.
( A’ T örökök  H abefz p a rty  át e l-fo g - , 
la l ly á k .)
1563. S E R Z A , D e n g h e l, v ag y  M eleg 
Segved.
1395. ZA D enghel. (A ’ K átholikus vallás 
be v e te t ik .)
1604. JÁK O B.
1605. SO C IN IO S =  Susneus =  M elek  Seg­
ved. F e l-v á lla lly a  a ’ K átholikus val- 
láít. (E lé  jön R om ából a’ P á tr iá rk a ,  
és P. L obo  Jerón im us.)
1632. F A C IL ID A S , vagy  Sultán  Segved. 
A ’ K átholikus M ifzfzionáriufok el-haj­
ta tn ak .
1665. H A N N E S , vagy  Oelafe Segved.
1680. JA S O U S , (P o n c e t A bifzfzinában.)
1704. T E K L A  H aim anout.
1706. T IF IL IS .
1709. O U STA S. T itkon  K átholikus P ap o ­
k a t tart. U fa rpá to rnak  hívja Ehrm an.
1714. IV . D Á V ID . A’ K átholikus P ap o k  
m eg ö le tn ek .
1729. II. JA S O U S , v ag y  Adiam  Segved.
1753. JO Á S.
1769. II. H A N N ES. — T e k la H a im a n o u t.il . 
jBruce A bifzfzinában.
L A U D O N , F rid rik  K irálynak  nag y
rakon tzája . I I - d ik  Jó fef T sáfzár m időn
1 7 8 8 -b an  az O rofzokkal egygyesülve a’
T ö rö k -e llen  hadakozna , a ’ tábori fő ve-
zérséget L audonra  bizt^. M eg-is felelt a ’
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benne h e ly h ez te te tt b irodalom nak. N ovit, 
D u b itz á t , Grácliskát erővel m e g -v e tte . 
1789-ben pedig O ktober h av ában  Belgrá- 
dat. / Azután fel-adta neki m agát Szende- 
rő , Orfova. M időn a ’ Prufz K irá ly ’ igye- 
keze tit ítrásálná  M orva és Sléfia végén , 
m eg-halt 1790-ben , Julius 4-dík napján. 
L áudonnak egyéb nagy  és m éltó d itséreti 
m eg-vannak Guido nevű F erráriu sná l. L . 
de v ita A uítriacorum  quinque Im perato - 
rum  V ien. 1775. a pag. 142. „ Laudonius 
- „ p a tr ia  L iv o , natione B ritannus, C laro 
„g en ere . Hic v irtutis com rríendationem  at- 
„ tú lit  ad omnes m ilitares g ra d u s“ —
M.
M A I L L A . A ’ Tsinaí B irodalom nak 
T örténe tit (H ifió riá já t)  id ő ,  és O rfzágió  
ren d it (K ró n ik á já t)  m elly  U runk  fziileté- 
fe-elott-való 428-dik efztendo tá já tó l-fo g ­
va k ezd ő d ik , 's i55<oMik efztendo tájáig  ; 
sőt (a z  utóbbi Foldalékokat-is oda fzám- 
lá lv á n )  1685-dik tájáig veze tte tik , P. de 
M A IL L A  Pekinben F ran tz ia  nyelvre  á l­
tál-tette . E z  a’ Jeíus T á rfaság án ak  M ifz- 
fziónáriufsa 45 efztendeig élt T s in á b a n , 
’s életét végzé 1748-ban. P. Gaubil azt Ír­
ja ,  hogy  700 em bernél többen vo ltak  je ­
len tem etésén , a ’ m elly re  Kien Long T sá - 
fzár 500. T a llé rt a jándékozott. A y több i­
k ö zö lt
árró l tudósítt P. M A IL L A  ezen T ö rtén e ­
tek rő l Írván : hogy az időrend  bennek 
egyez  az 70 F ordlttók  időrendével. M U R R  
T om . i. Literatures. Igaz  u g y an , hogy a’ 
70. F ord lttók  idő rendi heányos : m ert a’ 
P á tr iá rk á k ’ életek’ efztendejit fzáz efzten- 
dővel ho fzfzabb íttya; ’s M atusalem nek-is 
tizen négy ( vagy-is inkáb 16) efztendeig 
ta rto tt életet enged a’ viz özön -u tán ; mint» 
h a  M átufalem -is a ’ b á rkában  élt v o ln a , 
m elly  té te l a ’ Sz. Iráfsal ellenkezik : ho­
lo tt 1. P E T R I 3. azt b izo n y ítty a  nyilván- 
ságofan , hogy a’ B árkában  tsak  8 fzem élly 
fzabadúlt-m eg a ’ veszélytől. A ’ T riden ti 
Sz. G yűlés a’ vu lgátát feíf. 4, a p p ro b á lly a ; 
m in t a’ m elly  a ’ Zfidó eredettel le g -jo b ­
ban m eg-egyez. M indazáltal ha a’ T s in a i 
idő  rend  m eg-egyez az 70 F o rd íttó k é v a l, 
m eg-egyez avval a ’ Sz. írá s  nem ével, mel- 
ly e t az A -Sz. E g y h á z , jóllehet a ’ le-irók- 
ból bele - tsufzott fogyatkozáfokat egyen- 
getéfekre-valóknak lenni lá tta , m indenkor 
m eg -b e ts ü lt , és fe jte tt, V. D A U D E  A p­
p o rt. Chronologic. Tom . 1. H IS T . Eccl. p. 
26, D U H A M E L  Prolegom . D ISS E R T . 3. 
a p . X X X IV . Item  V. c. 5. Genes, ub ilau- 
da tus D uham . in v. 24. T ex tus S am arita- 
nus cnm H ebraico  in fuppulatione anno- 
ru m  om nino conven it, Verfio L X X . di- 
ferepat. N am  100. annos aetatis unicuique 
generationi a d d it, úti et c. 11. unde m erí­
tő  coniicit P. Tournemine S. J. in d iariis 
Trevoltieníibuá errerem  irrepfiire in verfio-
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nem  L X X . E x  fcriptorum  v it io , cum aih- 
bo tex tus e t Sarnaritanus , e t H ebraicus 
in te r fe convenient-, quod v arie tas  lectio- 
sm  in M SS. L X X . confirm át. N ee ad d itié  
illa  ipo annorum  cum textu  H ebr. et M S. 
S am aritano  conciliari poteft.
M IL G , K rotóniai M ilo , fő nevű baj­
n o k ; a ’ k irő l a1 K rónikában az íra to tt , 
hog y  az Ötvenedik olim piásban m eg-kóro- 
n á z ta tö t t , tsuda nyom oru lt végét érte é le­
tének . E l-ö re g ed v é n  , le -m o n d o tt az Ő 
bajnoki m éíterségérol. M időn pedig egy ­
k o r  O lafz O rfzágnak Sűrű erdeji közt m a­
g án y  ofan egyedül lévén , u ta ln a , lá ta e g y  
tö lg y -fá t az út félen , m e lly n ek  az öreg 
agai-közt-lévö  köze m ár m eg-hafadt. N y il­
v án  p ró b á ra  akarván  vetn i m aradék  e re ­
jé t $ bele m arko lt a’ fa üregébé k é t k éz ­
z e l, és azon ig y e k e z e tt, hogy  a ’ tö lg y  
fá t a lab ’ h a s ít tsá , és répefzfze. Félig  m ég­
is repefztette  ; de m időn M ilo a’ hafadék- 
bó l a ’ kezeit géndátlánú l k i-akarná  vonni j 
a ’ fa fzabadfZ akára erefztetvén , m ind  a’ 
k é t felöl v ifz fzá -ú g ro tt^  ott érte k eze it, 
oda  fz o ríto tta , és így  M iiét o tt fogván j 
a ’ v a d a k ’ eledelévé v á lto z ta tta . G E L L . L . 
15. N oct. p. 148-
M IL L IT S IG H . L ásd  IP É K I P á tri- 
á.rlíák
M IT T E R P a C H É R  Lajos. A ’ néhai 
Jefu itáknak , azután a’ B u d ai, Peíti tudo- 
m ányos M in d en ség n ek , főképpen  a’ ter- 
m éfzeti, tu d á k o s , m e íté rség es , gazdasá-
gösB öltselkedésnek  förendü em bere, k inek  
a’ G azda T udom ányhoz tartózandó és m ás 
d erék  K önyvei jelefsen ism éretefsek. P il­
lér M átyáfsa lj a’ Term éfzeti H iíto riának  
T aníttó jával 1782-ben felységes parantso-* 
la tb ó l m eg-járá S k lávóniának  Posgai T ar- 
to m án n y á t, hogy  eredetére  já rn a  a ’ fö ld ­
bő l e , vagy levegőből fel-fel fu rran í eméfz- 
tö tűznek. A zon já rás’ alksfim atofságávai 
a ’ fü v ek rő l, fák ró l, k övek rő l, a ’ g a zd a ­
sági ig y ek eze t’ m ódjáró l, ’s a‘ ten iiéfzeti 
éfzre-vett egyéb’ tu lajdonságokról fzép de- 
áksággal K önyvet irt. —  Iter per Pofega- 
nam ScLávvniüe Provinciám. —- Budáé typis 
Regire Univerfiiatis Anno 178.3*
U fózásában D arüvári G ró f Jánkovits 
A n ta ln ak , Posgai fő Ispánnak  gondvifelö 
kegyefségét hálaadáfsal emlegeti; L e irja 
tn indennapi keresgélését* fog la la to fságát, 
inig B udára  vifzfza nem érkezett a’ tá rsá ­
val egygyütt. A ’ Posga tájufalufiak’ igye- 
keze tit em legetvén , azt főképpen m agaíz- 
ta lly a  b en n ek , hogy  a’ fejér nép m ajd 
m inden ruhá t m aga othon kéfzítt a ’ férfiak­
n ak  : hogy  m ég az u ttfián-is orfót p e rg e t; 
sőt hogy  a ’ páfztorok-is k e fz ty ü t, kap- 
tz á t kéfz ítíenek , kötögetnek akkor-is, mi­
k o r a’ m arhák-után járnak, pag. gi. D eák- 
ságának  im ’ egy  kis példája. Haec in ter 
fine celTatione fem per fcandéndo, in eam  
altitudinem  p e rv en im u s, in qua Velifchaa- 
ka n afc itu r, atque illico per lenifsim e de* 
elivia faxorum firata diffufus, frequentes*
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qüe cefpitum  e tfaxorum  infulas am plexuä, 
b lando  cum m urm ure devolvitur. Am oe- 
nifsimo hoc in loco in cefpite arboribus 
obum brato  íirati requievim us , quoad ad  
ex tem poralem  focum aiim enta la í’sis p a ta -  
re n tu r; in ter quae, nam  veneris dies e ra t ,  
p rim atum  Salmoni Farioni dedim us , et m e­
rítő  fuo, e t quod to rren ti , adquem  adfe- 
dim us , fit ind igena , cui cyprinus quoque 
gobbio innatat. — A d eran t cum pecoribus 
b ini ado lefcen tes , quos, dum cibum cape- 
rem u s , ed itiore in loco adfidentes faepe in- 
tu iti funlus. Q u id fac ian t, quaerimus ? Gum 
prop ius accefsilfent , alterum  tib ialibus 
a lterum  laneis vinculis texendis occupari 
vidim us; ( U n a )  in te llig im u s, nullis un- 
quam  paftoribus in hac régióné diem  a m a - 
nuario  aliquo opere vacuum  abire. —  A 6 
V elik a i ha las  tóban  o ily  gyö n g y  h ázak a t 
v e tt éfzre , m ellyek  a ’ D eb re tzen y iek h ez  
h a fo n ló k ; és fén y es , noha apró  g y ö n g y ö ­
k e t foglalnak  m agokban. ( M ya pictorum  * 
e t m ytillus cy ren eu s) T e tn a s  hactenus 
m arg arita s  inde accepim us * n itore Indicis 
n ih il in fe rio res, fed m inim i m oduli nec 
ro tundos. P o d b o rje — D aru v ára  táján  ta ­
lá lta to tt i l ly  iráfi m utató kö. D ivo Com - 
m odo* R efpublica  Jafioru.
M A G A Z IN  ÍR Ó K . (M a g a z in  der 
K unit, und L itte ra tu r .)  B etsben hónap  
fzám ra  a d a tik -k i, o lvasám  az 1793-dik, és 
1794. efztendö-béli K ö te tty e ik e t; noha ezt 
tsak  M ájufig. ím e  belölök a ’ m it hafz-
nosbnak ítéltem . 1793. Januar. — G iotto  in  
N eap el. Le-ir T em plom i egyn éh án y ké- 
piráfokal. p. o. az Jncoronata  nevű T em ­
plom -bélit. Incoronata =  Spinea Corona. 
E z  a’ T em plom  néha napján a’ város kül- 
fejében állott; mólt tsak nem a’ k özep én :  
az-elött gráditsokon jártak fel-beléje ; moít 
le  bele gráditsokon. V -d ik  K ároly  T s . 
m időn a’ K aftély-körül sántzverm eket hú­
z o t t , az utakat fel-hányatta. A ’ ki a’ kük  
ső belső  réfzeire hajdan képeket ra jzo lt, 
G iotto  nevet v ife l t , és Johánna K irá lyn é­
nál n agy  betsületben volt. —
K  Februáriul! kötetben a' Párifi gy il-  
k ofságok at, X V I-d ik  Lajosnak m eg-öleté- 
s é t ; a’ gonofzoknak a’ K erefztyénség le- 
tapodására tartó igyekezetek et rajzollya  le.
A ’ Mártziufi Szakafzban a’ v ilágofo- 
dás árulásáról íg y  oktat.
V agyon  hazug v ilá g o síttá s , és a’ m i 
időnkben nints az a’ ravafz m ó d , m eily  
az em berek’ m eg-tsalására elé nem vetetett 
v o ln a : öfzve fogott erővel igyek ezn ek  
nem  kévéién  azon , h ogy  a’ m ik fzentek , 
a’ m ik tifzteletre m éltó k , azok a’ gondat­
lan ítéletekhez fzám láltafsanak ; és h o g y  
azoknak h elyek b e a’ m ik jók ; rendetlen­
sé g , és vallástalanság vezettefsék -b é, és 
betsültefsék. A z  illy en  gondatlan itéle- 
tek-közé igazíttatott a’ N em efség elsősége, 
m ellyben  az érdem es tselekedeteknek ju­
talm a a1 m agzatokra és unokákra terjefz- 
t e t ik , a’ különös birtoknak fzentül m eg-
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tartandó ju fsa , de m ég a’ K ir á ly o k , 
tö rv én y ek ’ m éltósága-is hafonló pórázra  
fü ze te it , és oíirpmoltatótt. M eg - tám ad, 
ták az H it ágazatit e g y m á s-u tá n : m eg- 
fofzták  a’ le lk i dolgokból eredő vigafzta- 
Iáitól az em bereket: a’ fzokott K irá ly i, 
és eg y éb ’ elsoségü  uralkodás h e ly éb e  a* 
népnek nevetségre m éltó felsőfégét á llíto t­
t á k , ’s a’ t. M ás más titu lu fok  alatt ism ét  
a ’ ragadozó Filofzófufokat dorgállya. §. IV . 
A ’ várofi fzabadságról, K é r d ; M eg - e lé ­
gednél-e a’ féle fzab a d sá g g a l, m e lly  h a ­
talm at adna m indenik várofinak v a g y  pór­
nak arra , h o g y  fo fztogafson , verjen , öl- 
ly ö n  ? tsunyákodjék ? Fel. nem : m ert e z a ’ 
rofzfzra-való fzabadság volna. K érd. A ’ 
vezér lésn ek  m ejly ik  módja job’ ? Fei. (A r ­
ról tanakodik az író ; ’s h o g y  az régóta  
rázagatott k érd és, m eg-va llya  )
A z  Apr Hiß kö tet m eg-m utatíya mi kárt 
va llo tt Frantzia  O rfzág a z z a l, h o g y  a’ tá ­
m adás alkalm atofságávai o lly  fok ezer  
em ber m e g -ö le te tt , p é n z é v e l-e g y ü tt  k i­
k ö ltözö tt: mi káros a’ papiros pénze. p. 
i i .  E zek  a’ gyürnöltsi a' tám adásnak: 
h o g y  az elő tt v irágzó orfzág el-néptelen ít- 
t e te t t , e l-fzeg én y ü ít: a ’ hafzontalan p ap i­
ros p én z terhétől el n y o m a to tt; a’ raga­
d om ány a’ nem zeti jófzág n evével fel-tzif- 
ráztatott, és h o g y  a’ nem zeti b irtok a’ 
n em zet rontására , és a’ nem zet rontójinak  
gazdagítására fe tsé lte te tt: az  igaz vallás  
fel-forgattatott: a’ jó erköltsök meg-ron-
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tafctak, a’ g y ilk o fság , ragad óm án y, h itet­
lenség  trónusra em eltetett. Ki n y er t, és 
m it az-alatt ? A ’ k eresk ed ő , a’ m ű ves, a’ 
mefter em ber, a’ parafzt, az aláb’-valók?  
T sa k  Lugdunumban haripintz ezernél töb ­
ben vefztették-el a’ K en y erek et: mert a’ 
m iivök meg-ízünt. ( Mit nyer a ’ K ereske­
dő , a’ tzifráb m űves, a’ k é p ír ó ,  ofzlop  
álJíttó ’s tob’ a’ féle ezeket rázagattya to- 
váb b á -is .)  A z -e lő t t  Frantzia O rfzágban  
k evefeb ’ eg y en lő ség ; de töb’ pénz v o lt:  
k evefeb ’ fzabadság , de nagypb’ bátorság: 
k evefeb ’ vezérlők  (R e g e n te n , Q rfzág lók )  
de nagyob* rendtartás : kevefeb ’ édes fz ó ,  
de töb’jó á lla p o t: kevefeb’ bakter ( ő r iző ); 
de n agyob ’ tsendefség : k evefeb ’ fzuró fzer- 
fz á m , de töb’ K enyér ; k evefeb ’ fzabad  
adás ve vés; de nagyob’ K ereskedés: K e­
vefeb ’ hadi fere g ; de töb’ fábrika , m űhely;  
k evefeb ’ fipj a’ d árd ák on ; de töb’ em ber­
ség v é lt  Frantzia orfzágban. M o ít, hálá  
lég y en  a’ fzabadság v ifz fza -v eze tö jin ek !  
m ár Sem m ie fintsen fém ű’ n em esn ek , fém  
az E g y h á z in a k , fém a’ m ű vesnek , fém  
a’ kereskedőnek , ’s a’ napFzámosnak. Kik 
vették  tehát az annyira m eg-d itsért gyü- 
m öltsöket ? az urak flélkül-IévÖ fzolgák-e?  
a’ dologtól e l-v o n t nap fzám ofok-e ? a’ 
fzükölködőke? ’s az alam isnától e l-v e r t  
fzegén yek  ? A ’ nevezetes R o u x ,  a’ fő ta- 
nátsnak ta g ja , m eg-vallotta ig a zá n , h ogy  
m oítanság Párisban negyven  ezer fám ilia, 
( é s  íg y  kétfzer fzáz ezer em b er) te llyes
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nyom orúságba^ finlődik : p an afzttett: h o g y  
a ’ fzabad nevű Katonák fe leségeik  , G yer­
m e k e ik , m időn az U rok , attyok  a’ v ég ­
h ely ek en  a’képzelt fzabadségért h id eget, 
é h e z é ü , m ezételenséget fzen v ed n ek , ot- 
hon K ényer-nélkül vannak , ’s végtére azt 
javasiá  , h ogy  grullival é llyen ek . — A ’ pa- 
rafztok nyertek-e leg-aláb’ ? a’ nem zet­
nek  ez a’ hafznos, ez a’ fzánjos réfze ? 
( A ’ fok tanakodás - után a’ s ü l-k i ,  h o g y  
fem m it fe )  N yertek  m indazáltal a’ tám a­
d á sb ó l, kik? a’ Jakobitak , a’K ordelierek, 
a’ nad rágta lan ok , az afsignáták váltóji, a ’ 
ragadozó Kíubbok Zsoldofsai , a’ L iefe- 
rántok , a’ fogadott vokfolók  : —
U gyan  azon kötetben  illy  T ö rtén  etet be- 
fzéll a F ran tz ia  L e lk i - ism éret-fzabadságá- 
rói. B ey träge  zur G efchichte der franzöfi- 
fchenGewiJFensfreyheit, D ijon ip. Jun. 1792.
A' Jakobinufok pénzen fogadott em ­
berekre b izták azt a’ dolgot, h o g y  az új 
tö rvén y -fzerén t-v a ió  Papokhoz le g -a lá b ’ 
vasár és innep napokon e l-já r jo n  a’ nép  
a’ T em plom okba. D e  fem m ire fe m en­
tek  : a’ T em p lom ok  ürefsen m aradtak; 
v a g y  legaláb ’ fokba került a’ meg-töltéFek. 
A z  o fztá lyok  ( die D epartam ente ) azok at 
a’ PlébánuFokat m ind, a1 kik az új tör­
vén yre  nem  akartak esk ü n n i, a’ P léb á ­
niájukból ki-tudták. A zoknak  a’ fzám ak  
pedig n agy  volt. A ’ vagyon os P olgárok , 
k ik  a1 nem zeti G yűlés kedvéért az ö E le ­
jék  vallását e l nem akarták h a g y n i; és az
ujjítáfi mind a’ Kátholikus hit’ mind le lk i 
ism érettyek-ellen-valónak tárták , ’s nem  
akartak erre nézve azon Páfztoroktól füg- 
geni az ájtatofságban, a ’ k iket hozzájok  
az hitetlenek küldöttek; a’ falukról el-vert 
Plébánufokat az Ö házaikba hívták ; ’s 
leg-aláb’ alattomban vitték  azt v ég h ez , a ’ 
m it nyilvánságofan végbe nem vihettek. 
A z Jakobinufok erőfzakhoz fo lyam od tak ;  
F ogadott fzolgákat küldöttek mind azon  
házokhoz , a’ hol tudták , va g y  gyan ítot­
ták , h ogy  K átholikus Papok tartózkod­
nak. S záz S O U S pénz *) vettetett eg y  
eg y  Pap fejére azok  k i-fizetéfekre, a’ k ik­
tő l bé - keríttetik. F el-ta lá lta ttak  : végig  
hurtzoitattak az u ttzákon , rútul-is bántak  
v é le k : illyen  volt az emberi fzeretet; nem  
gondolván  fenkinek ö reg ség é v e l, erötelen- 
ségével. íg y  bántak F abarettel, káptolon- 
béli K ántorral, k i-nyoltzvan  efztendős lé ­
v é n , már három efztendőtöl-fogva á g y á t ,  
va g y  leg-aláb’ fzobáját el-nem  hagyta. A z  
e l-fo g a to tt  Papok mind a’ K irályi la k ó ­
h e ly b e  v itettek , h ogy  az Ő K irá llyokk al, 
ki már Párisban fogva-tartatott, e g y a z o n  
fors-alatt nyögjenek. E z a’ h e ly  eg y  nagy  
p a lo ta , a’ hol a’ Burgundi ítátufok az ö 
G yüléfeket tárták. Ottan bé-zárattak tá- 
g o sn a g y  S zá lá b a , Szobába: mint eg y  há­
rom fzáz harmintzan vaiának a’ P apok; 
jobbára ö reg ek , kik az ö valláfok fzolgá-
*) S o u s ,  fobd =  mint egy  egy Kraitzár.
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Jattjában e l-ő ív ű itek . Ottan k ét napot»  
és két éjtfzakát kellett e l - tö l t e n e k ,  úgy  
h o g y  azom ban fe nem  ü lh ettek , fe nem  
fekiiettek . N em  tsak nem  adatott nékik  
e ledel,  de m égazok k al-is  rofzfzúl bántak, 
k ik  az ablakok“ gátorin k en yeret akartak  
ezen éhezőknek  bé-nyújtani. M ár a’ for­
ró napok .m e le g e , a’ rothadó le v e g ő , és  
az az á lla p o t, a* m ellyben  m ég az ifjab- 
bak-is nehezen álhatták volna  e l a’ nyo- 
rnorgáft, e i-h a ta lm azott: eg y ik  a’ máfik- 
nak ölibe h a n y a tlo tt; de m ás m óddal nem  
Eegíthettek e g y m á fo n , hanem  öfztönözés-  
f e l ! h o g y  fzedjék-afzve utolsó e r e je k e t , 
üldözöjiknek  adjanak b o tsá n a to t: k éfzü h  
ly en ek  a’ halálra. M eg - kön yörü ltek  raj­
tok az örízok-is. M eg - nyitották  az ajtó­
k a t : h o g y  alkalm atos!) h elyetsk ék re fzert 
tehefsenek  a’ ha ld ak lók  : az után az vo lt  
a’ rendelés , h o g y  m innyájan a’ Sem iná- 
rium ba téte fsen ek -á lta i, ottan heten -n yól-  
tzan e g y  azon fzobába zárattak. Itt h á­
rom  hétig tartattak; de arra v ig y á z á s  volt, 
h o g y  a tty o k fia iv a l, v a g y  barátival fenki 
k ö zü lö k , irás v a g y  befzéd  á lta l, ne érte-, 
k ezzék . T artáfokra fenkinek fe vo lt m ás­
nak gondja; hanem n ém elly  fzo lgá llók  , 
kik  a’ g y ü lev é fz -k ö zé  b é-ü th ettek , eg y k is  
eled elt hordogattak h o zzá jo k ; de azok-is  
ki - kerestettek , ha nem  vifznek-e hé le v e ­
le t ,  tu d ósíttá ít, v a g y  titkos tanátsadáft*  
m ég az étkekben-is m otskos k ezeik k e l ko- 
to iá z ta k , ’s azokat fe l-k everték , V egté-
re m eg-parantsolta a’ K irá ly , h ogy  ezen  
P apok  , 'k ik  fe nem vádoltatták , Te m eg- 
nem  halgattattak , fe valam i bűnnel nem  
terheltettek , fzabadon erefztefsenek-ei. D e  
hafzna nem v o lt , sót az O rfzág’ gyüléfe- 
is nyilván-va ló  D ecretu m m al, parantso- 
lattal sürgette el-erefztetéfeket. E nnek a' 
rendelésnek fe vo lt foganattya : mert a’ 
G yűlésben  levő  K erefztyéntelenek  a’ D i-  
jóni Jakobínufokhoz titkos taníttá fokát küL  
d öttek , ’s a’ nem zet törvénnyé ellen dol­
goztak  egyenefsen . N a g y  nép lázíttatott 
a* Sem inárium  elejbe : azt m inden em ber 
látta , h o g y  M eixm oron  a ’ várofi T ifzt min- 
denik fogadott em bernek hufz folidus ne­
vű p én z t, adott a ’ k ezéb e , a -v é g r e ,  h ogy  
a’ Sem inárium  előtt á ilv á n , azt kajdáfz- 
fzák , h ogy  ezen ártatlanok e l -n e  botsát- 
tafsanak. N y o ltz  napig tartott ez a’ lár­
ma , és a’ hufz folidusnak mind napra, 
m ind éjjelre való különös ki-ofztáfa. A zom - 
ban m íg ezek a’ Seminárium-elÖtt lárm áz­
ta k , k ötelek b ő l fonyt gráditsok alkalmaz^ 
tatak a ’ Sem inárium  hátulsó ablakihoz , 's 
titkon ama* nyom orultak el-erefztettek a’ 
városból. Ideje-is vo lt már a’ feg ítségn ek : 
m ert a’ K erefztyéntelenek  tanátsában el­
v ég ez te te tt: h ogy  a1 nép felséges párán- 
tso lattyából a’ fog ly o k  ölettefsenek-m eg. 
E z Dijonban történt, p. 52. „ — Jffartille  
Burgundiában 30. Jul. 1792. Sok P léb á ­
nia el nem akarta erefzteni az Ö elébbeni 
le lk i Páfztorát. Az il ly  enek-ellen  az tsá-
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bított fzom fzéd h e ly ség ek  ingereltettek- 
A z álhatatos P íebánufok , és a’ velek  tar­
tók azza l terh eltettek , hog}' A rifztókra- 
tá k  ( fob’ em berekkel ta r tó k ) a’ C onfiitu- 
tionak (a z  új T ö rv én y n ek ) e l le n s é g i: a* 
fzabadság ron tóji, a’ nép bu zd íttó ji, a’ rab­
ság pátronufi. A z áfsignáták , és a’ folidu- 
í o k , pengő pénzek  ofztattak ’s íg y  fo ­
gadtatott eg y ik  h ely ség  a’ m áíiknak el- 
ámíttására- D ijon tói öt m értföldnyíre Bur­
gundiái n ém elly  h elységb en  eg y  Plébánus- 
h oz te lly es  b izodalom m al ragafzkodott 
m ind az othon-való , m ind a’ ízom fzéd  
nép. E zt a’ b izodalm át azzal nyerte : m ert 
buzgón m unkálkodott a’ népe javára , fzo- 
rofsan m eg-tartá k öte lefségét, tsendes m a­
ga v ife lésével járó jó tétem én n yei tudva  
voltak. Arra nézve a’ jám borságnak ellen­
ségi ezen n agy  em ber fzem éllyén ek -is e l­
len ség év é  válnak. Szüntelen vádolták  a’ 
B irák-e lött; de hafzoD talan; mert a’ P lé ­
bániai népe m indenkor k i-m entette , ’s e g y  
a’ B irák-közül m eg-m erte m ondani: h o g y  
fzakafzfzák már egyfzer  végét a’ hafzon- 
talan panafzoknak: holott éppen azt k í­
vánhatná az e m b er , h o g y  a ’ Confiitutio- 
nális Plébánufok o lly  jókat ten n én ek , a’ 
m iném üeket ez a’ m eg-nem  esküdt P lébá-  
nus téfzen. M inek utánna tizen  n yó ltz  
hónapok fo lyáfa  - alatt fzüntelen termelte­
tett volna m indenféle rágalm azáfokkai, ’s 
elienség i a’ tzé ly t el-nem  ér té k , végtére  
panafztevés nélkül neki a’ dolognak. T u d -
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tára adták , h ogy  a’ Conítitutzionáíis Pü- 
fpök  azt v ég ze tté , és a’ kerületes m egye  
v e le  m eg-egyezett: h o g y  h elyéb e Coníti- 
tu tziónális ( új rendelés - b é li) Plébánus k ö ­
v etk ezzék  ; azért dolgait Junius 2 3 -d ik  
napjáig V égezze-el : mert az utánna k ö­
vetkezendő napon m ás Plébánus ül a’ he­
l y é r e : ez tsa k k é t nappal eléb ’ adatotttud- 
tára. M i n agy  fzivfzorongatáít okozott  
ez a’ h irk ed v es  n ép én ek , k i-tettfzettazon  
az utolsó Illeni fzo lgá láton , m elly m in n y á -  
jo k ’ hránkozáfa - k özött végeztetett korán  
í^gVél-. K önnyen áltál-lehetett ped ig  e lő ­
re lá tn i, h o g y  ötét a’ népe nem fogja leg- 
tsendefsebben e l-erefz ten i, és h o g y  m ég  
annál-is inkáb’ tanátsos nem volna m eg­
várni a’ jövendő napot; fel-tette magában, 
h o g y  e l - k ö ltözését titkolni fogja. U tazó  
ruháját tehát eg y  k özel-lévő  erdötskébe 
küldé a lattom ban, efiődön m a g a -is  oda  
ballagott fzokott ö ltözetét v ife lvén , m eg­
változtatta  ruháját, ’s útnak eredt; n y á ­
ja’ tudta-nélkül. E lé -jő v e  m ásnap az új 
Plébánus negyven  K atonáktól késértetvén. 
K ardofsak voltak és puskáfsak. E lső  dol­
ga v o lt , h ogy  a’ népet harang fzóval a’ 
T em plom ba gyűjtse. H olott pedig fenki 
m eg-nem  je len t, fegyveres em bereit kül­
dé házan k én t, h ogy  erofzakkal hajtsák  
Őfzve őket. A ’ Katonák a’ házakat zárva  
ta lá ltá k , ’s m ivel fenki fém akarta azokat 
m e g n y itn i ,  erővel tö rtek -b e . N a g y  ne­
hezen  öt S zem élly t tsak ugyan arra biiV
iád iefcM. b e v e z e t é s
ta k  j hogy  a ’ T em plom ba m ennének A* 
k a rdok  és puskák-közé. M ás nap  S z .P é- 
té r  és Sz. P á l napja v irrad t. Ö fzve-várta  
az új P ap  a ’n é p e t; de rem én y ség e tso rb á t 
éjte tt: ö -a’ negyven k a to n áv a l elé á llo tt ; 
a’ nép othon m aradt; A ’ fzom fzéd fa lukat 
teh á t fel-bújto tta, tűzzel fe n y e g e to d ö tt, a’ 
nem zeti teflőrzok tifzte it m agához Vonta. 
E zek  parantsola^ot a d ta k , hogy a’ K ato ­
n ák  a ’ jövő v asá rn ap ra  kéfzen-tartsák  m a­
gokat , v asá rn ap  m inden felöl jőve a’ fegy ­
veres gyü levéfz; a ’ tizenkét fzáz riém zeti 
gárd iíta  ö fzve-tapod ta  a ’ v e té fe k e í: egy  
tsap a t be-ütott a ’ h e ly ség b e , f e l-v e r te  a* 
z á r t-h á z a k a t, ’s az ö regeket a’ k isd ed ek ­
k e l , ’s afzfzónyokkal-egygy íitt k i-hu ttzo l- 
ta  háza ik b ó l. M időn a’ nép m ár jó fo r­
m án eg y b e-gyű lt v o ln a , k é rd i a’ fogádat- 
lan  P ap  : m eg-ism éitek-e m ár engem  páfz- 
to rtok riak  len n i?  a ’ k ik  közeleb’ á llo ttak  
a z t fe le lté k ; hog y  lelk i ism éretek  az t né­
k ik  m eg-nein engedi. Jó l v a g y o n , ú g y ­
m ond erre  : vá íafzfzá tok-e l a ’ küfzködöK et 
egyebek tő l , hogy  iöm lö tzbe vitefsének. 
E nnek  fe vo lt hafzna. M eg - fogat m in t­
egy  tizenkét efztendős k é t le á n y k á t ; m e­
zételen pollofsal K an y arítta t á ’ fejek  - fe­
lö lt; m o n d v án ; ism érjétek  meg az új P lé ­
b á n iá to k a t;  vag y  ke tté  vágjuk fe je tek e t; 
F e lé ié n ek ; úgy  bánhattok  v e lü n k , a ’ m in t 
te ttfz ik ; de mi meg-halUnk in k áb ’ , m int- 
fern hitünktő l *s az A . Sz. E g y h á z tó l el- 
fcakafzkodjunk. A z új Pap az embereket
T em p lo m b a  h u rtzo lta tá  : kénfzerítté 
okét a ’ hallásra . L á rm ázo tt a’ P á p a -e l ­
le n ,  fzitkozódott á ’ valóságos Püfpök-el- 
le n , és közönségefen a ’ F ran tz ia  E gyhá- 
z iak -e llen  : hogy  K áthólikufok ak arn ak  
m arad n i : azokat tárnádéit in d íttó k n a k , 
n ép  tsá b íttó k n a k , haza  ellenséginek ne^ 
v e z é ; a ’ ha lgatók  ín e g -a d tá k  nék i a ’ di­
c sé re te t, m o n d v án : h ogy  az ö Sz. Kátho* 
likas v a llá fo k ra , m ellyben  meg-is m arad ­
n ak  , fe po g án y  * fe tö rö k  ru tabbúl nem  
k á ro m k o d o tt volna. E g y n éh án y a t meg- 
fogáto tt. Ifartillébé v itettek '’ a’ kerengő 
u takon , iriellyrtek közte  az el-tsáb íttato tí 
n ép tő l rú tú l fzidalm aztattak . IfurtilLébeti 
a’ kerü le t’ T iíz téh ez  ig a z ítta tta k , ott a* 
fo g ly o k n ak  egy ike  iinégyen fz ó llo tt: l í ­
r a im , mi nem  tud juk , mi vétekért fzenve- 
dünk* m o n d já k , hog y  mi Á rifz to k ra ták  
V agyunk ; de mi azt a ’ fzót nem  é r ty ü k , 
’s ta lán  a ’ mi üldözőink fém ; m inket tö r­
v é n y  Szegőknek h irde tnek  len n i: m ond- 
já tók-m eg  ti tö rv én y  örzöji a2 ig a z a t , va­
gyon  e o lly  tö rvény   ^ m ellynek  eleget nem  
te ttünk  volna ? nem  voltunk - e e lsők  az 
adónak  le-tévésében ? —  A’ T ifz tek  feleié­
nek  , hog y  ez a ’ község m agát m indenkor 
tsendefsen vifelte , h iven m eg-tartá a ’ tö r­
v én y t. E g y  valak i fel - k iá lta  azom ban í 
m ié r t nem m entek  az új P lébánus’ M isé­
jé re  ? felele a ’ fzó m ondó i m ert mi az t 
g o n do llyuk , hog y  az nem  fz a b a d ; ’s a9 
Conílitutio k i-h jrd e té : hogy  a ’ vélekedé*
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lek  fzabadok. ’S a ’ Zfidó R ábinufóknak  
a ’ M ahom et fzerü Im ám  és D ervifch  ren­
dű fzem éilyek n ek  nem parantsoltatik, h o g y  
le lk ek  ism ére tek -e llen  tselekedjenek; m i 
d o lo g , h o g y  a’ lelk i ism éret fzabadságá- 
tó l tsak az Kátnolikufokat tiltyá tok -el ? A ’ 
B irák ezen ártatlanokat nappal a’ töm lötz- 
be záratták , ’s éjfzakának idején a’ töm - 
lö tz  ajtaját m eg-nyittatták nékik. M ég két 
vasárnapot próbált az új Pap a’ puskák­
kal ; feinm ire fe ment. M agának m aradt 
tehát; lelk i atyának nem ism értetett. E zen  
új Plébánus neve Varnes, a’ Confiitutióra 
m eg-esk ü d t; eskűvését vifzfza-vonta : is ­
m ét m eg-esk ü d t, ’s úgy lett ottan P lébá-  
nufsá , a’ hol m inden em ber e l-h agy ta , és  
irtózott tőle.
A ’ JMajufi Szahafzban azók-ellen  pana- 
fz o lk o d ik , k ik  a’ K erefztyén vallás e llen  
ném etül írván (m e g -n e v e z i ő k e t)  gonos- 
sággal a’ Frantzia írókat fellyü l - h a liad ­
ják: ezen írók  fok féle íitu lu s-a latt, m el-  
íy é k e fse n , eg y en efsen , ú jsá g o k -á lta l, a’ 
K önyv nyom tatás fzabadsága által öfzve- 
fogódzott erővel törnek a’ K erefztyénség- 
e llen ; leg-föképpen  a’ P apokat, K irá ly o ­
kat , F ejedelm eket akarván k i-v e fz te n h  
A nnak a ’ fzándéknak véghez-v itelére tar­
tatnak a’ titkos tárfaságok, n ém elly  tudós- 
ság m utogató C irculufok, o lvasó fereglyé- 
f e k , is k o la i , nyom tató , áruló kereske­
dők : a1 Jefuiták felé fordítván a’ fzem e-
k e t ,
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k é t, hogy  az Ilium inátok , au fk le rek , Ke- 
refztyénség  irtók-felé felejtsenek nézni*
P. 165. Dionban az újításkor olly Püf- 
p ö k  válafztato tt , m elly ro l illy  kérdés 
rag g a tta to tt az u ttzák  fzegeire : ki - bizo- 
n y íth a tty a -m e g , hogy  az újjonnan váláfz- 
to tt Püfpök harm intz  e fz tendök-a la tt, míg 
D ijonban é lt , K átholikus m ódfzerén tm eg­
gyón t volna? adja tu d tu n k ra , ’s ezen fzol- 
g á la té rt 25 L ouisdort nyerend  ? fenki fe ta ­
lá lkozo tt bizonyságul. Ezen Püfpök egy 
R endeléfsel k i-akarta  törleni a’ K atho liku- 
foknak  leg-tifzteletesb’ innepjeit. A ’ nép 
panafzró l panafzra  vetem edett, hogy  im* 
m in d en tő l, a ’ mi K átholikufságra m u ta t, 
m ár az ellenség m eg-akarja őket fofztani. 
F enyegetödött-is . A’ Püfpök vifzfza-pa-* 
ran tso lta  a ’ R endeléfét.
P. 171. E l-befzélli mi tsunyául b á n ta ’ 
F ra n tz ia , tulajdon K irá llyávak
P. 209. Váratlan fzabadulás, A ’ Bourg 
en Breífe nevű helységben m e g -m a ra d o tt 
az e lébbenyi jó P lébánus az Ő n y á ján á l, 
k itő l n ag y ra  betsültetett , és fzerette te tt; 
noha m ár a' Coníiitutzionális uj Pap  el-érke- 
zett. E z  nem  tűrhetvén je le n - lé té t ,  pa­
nafzra, hazugságokra  , egyebeknek az igaz 
Páfztor-ellen-való ingerlésére vetem edett. 
D e  nem volt foganattya az igyekezetnek. 
E l-v ég ez te te tt, hogy bizonyofsab’ mód ve- 
tefsék-elé a’ gy ilkofság’ fegitségével ki-vé- 
gezésére. A z új Plébánus beteggé tefzi 
m ag á t, le-fekfzik , h iyattya  az elébbenyit*
O
A z  g y a n a k o d v á n , kiifzkodik ; h a rm ad fzo r  
h ivatta tván  , elé-áll. Bé-vezettetik  a’ be­
leg fzobájába  : a ’ Szoba teli volt em berek ­
k e l : a ’ P ap  tsak imigv am úgy  fogadtaték. 
A z em berek  lafsanként e l- takarod tak  , a’ 
P ap o t m agát h a g y tá k ,  az ajtót rdá zár ták . 
A z öreg P a p ,  gondolá  m ár : hogy  a ’ g y a ­
núja be-tellyefedik. F e l-k iá l t :  mi végre 
záratik  be az a jtó?  kérdé  töbfzor-is , fe­
lelet nem a d a ta to t t : úgy tettfzett, m in tha  
m ind ízanafzétt fzaladtak v o ln a :  fenki fe 
moUízant-meg. E bben  a ’ vefzedelmes kör- 
nyületben tsak ugyan az ágyhoz közeli- 
lett. Bé-vala az ágy  K árp itta l vonva. K e­
gyelm ed  engem h iv a to tt?  ú g y m o n d :  a ’ 
beteg nem felelt: teliát mi végre h iva to tt?  
feleletet nem vett. N em  ny ittya-m eg  k e ­
gyelm ed a ’ Kárpito t?  vagy  a r ra  az én fzol- 
gá la tom  fzükséges-e ? mind hafzontalan. 
T a lá n  éppen ez az óra a lkalm atlan  k e ­
gye lm ednek?  tsak heába. M eg-fáradván 
a ’ fok k é rd é sb e n , m ag a  vonnya-félre  a' 
k á rp i to t ;  lá ttya  az ágyban  az em bert;  ’s 
a ’ barátságos kérdéfeket i fm é te l i : de a k á r­
m it  k é r d e z e t t , m ind feleletlenül m aradt. 
Meg-fogja a ’ beteg k ezé t,  h idegnek talál- 
ly a  l e n n i : tsudálkozik : továb’ , to v áb ’ ; 
h á t  fe lé lekze te ,  fe m ozduláfa, fém élete. 
Azonnal az ágytól az ajtóhoz fzalad ; a' 
k in t lévöknek fzem ekre v e ti ,  hogy  késön 
hivták-elé ; a’ betegnek  nints m ár reá fziik- 
sége: meg-halt. E rre  a’ fzóra fel-nyitta- 
tik az a j tó P íietnek az em berek az ágy-
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h o z , fel-fedezik a’ b o ld o g ta lan t , meg-halt, 
meg-merevedett. L á t ty a  az öreg Pap  a’ 
halott-m ellett a1 két p ifz to ly t ,  m elly  reá  
sü ttendö volt : am azok áim élkodáfokra  
el-fzaladt fzállására , vette m a g á t , ’s meg- 
köfzönte az Iítennek , kinek gondvifeléfe 
meg-mentette.
A ’ Juniuß kötetben elé - adatik  a ’ töb­
bi közt a’ Páriíi Szeptem beri irtóztató  mé- 
fzárlás , m elly  még arra-is végződött, hog y  
a ’ P a p o k ’, örzo Svittzerek’ húsából pá -  
ítétomok kéfzíttettek , ’s azokat a’ gy ilko­
lok  ették-is. E g y  Filip nevű Jákobínus 
éjfzakának idején elé-hozta az.Ö  Jakobi­
nus tárfa inak gyüléfekbe bizonyos lá d á ­
ban a ttya  és a n n y a fe jé t ,  m elly  eket m a­
ga vágott-le , ’s fel-menvén a’ fzóllók pol- 
tzá ra  , h á n y k o ló d v a ,  dühösködve ditsérte 
m ag á t ,  hogy  a ttyának  annyának  gyilko- 
fa lett az haza fzerelmétöi indíttatván. A* 
Preffes fzéke Brútus képe-ala tt volt hely- 
hezte tve : ott ü lt ,  ’s a ’ Jákab itákka l egy- 
»yütt Filep tettét ’s befzédét meg-ditsérte. 
E z t  hofzfzafan le árja a’ kötet kéfzíttoje, a 
P- 257-
P. 279* Azon lefznek a’ Propagándi- 
l iák , hogy a ’ mit zörögve véghez nem vi­
hetnek  , a lattom ban v igyék-végbe , ha a* 
Fejedelm ek füleit magok fzámokra el-nye- 
re n d ik ,  hogy  nékik  vagy leg-aláb’ a ’gaz­
dag ab b ak n ak , nem efeknek , klérusnak ál- 
la p o t ty á t  le-tsípellyék , a ’ várofi rendet 
fel-forgafsák j a ’ K erefztyény valláít tép ­
jé k ,  irtsák, O a
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A ’ Juliufikötetben az javafoltatik , h o g y  
a’ nyom tatás fzabadsága n y o m a t é k  - el. 
A lly  on egybe egy G yülekezet a ’nemefek- 
nek  , ’s jófzágos P ap p k n ak  költségével, 
ine lly  a. Kereí’zténytelen P ropagand iíták - 
elien dolgozzék. Ism ét azt Írja p.44. hogy  
a ’ Propágándiítaság oily o r d ó , m elly  a ’ 
Kerefzténységet erőiben k ivánnya  i r t a n i : 
a jófzág b íróka t fofztani , a : gazdag vá- 
roJGakat ki üres íítén i, a ’ ííátuft fel-forgat-* 
rá. A n n ak  a ’ k ints tárjában vala  m ár 1791- 
hen  20 millió livra  : ’s v á r ták  30 millióra- 
va ló  tö íté t még azon efztendöben. E z  
a ’ fumma m áfok fzerént n ag y o b ’.
P. 65. veres, és kék Logér öl. A ’ v e ­
res  L o g e , F r a y m a u re r ,  ízabad  köm ives 
veres nevű T árfaság  rettenetes esküvéíe 
p . 67. Én ú gym ond , öfzve-fzaggatokm in­
den  teíti kötelezéíi , m elly  engem a ty á m ­
h o z ,  anyám hoz  , teítvérimhez ro k o n im ­
h o z ,  bará tim hoz  jó -tévő im hez , K irá lyhoz  
Fe jedelem hez k ö te le z ,  kinek h iv sé g e ty 
h á ia a d á h ,  fzolgálatot-igértem. E sküfzöm , 
h o g y  a’ f a f e j n e k ,  k i t  ism érek , m indent 
k i-n y i la tk o z ta to k \ a’ m it lá t ta m , te ttem , 
olvafiam , ha llo ttam  ’s hogy  k i - k e r e f e k  
m inden t,  a ’ mit fzemem el nem é r ,  a ’ tof- 
fán á t tifztelni fogom , ’s a’ többi ördön- 
göfséget. “ E z  a ’ veres Loge esküvéfe. F e l ­
te tt fzándéka  az , hog y  a’ K irá ly o k a t  ir­
tsa  , és a’ nemefségnek , ’s jófzágnak egyen ­
lőségét bé-vezefse. Egyenefsen pedig ar 
K atlio liku fok-e llen  tzéiyoz, M i rettene-
té s ,  véfzedelmes légyen az illyen Tarfa- 
ság az emberi nem zetnek a ’ hol az em ber­
ségnek minden köteii ö ízve-ízaggatta tnak , 
ki-tettfzik ezekböl-is. — V ágynak  ezeknek 
m ind a’ féle M eg y é ik , a ’ m egyék  minden 
orfzágokra o fz ta ttak , és kilentz tagokból 
á llanak  , kik mindeneket be-avatnak  , p ró ­
bára  vefznek , ’s egy  azon esküvéfsel van­
nak öfzve-fzorítva. Egym áfsai hieroglifl­
kok ( t i tkos  irá fo k )  által é r tek ezn ek , mel- 
iyek  egyebeknek  az egéfz világon ismé-* 
re tlenek , ’s noha í lly  titkos a.’ befzédjek, 
nem m erik  az Ö tudósíttáfaikat a ’ ny ilván­
való poítára b ízni, hanem  azok az u tak ,  
a’ m ellyeken  azokat egyebekkel k ö z ü k ,  
fzint oily titkofsak , mint az Ő tzifrájok, 
betii-vonáfok. M indenik kerületnek, vagy  
M egyének  vannak járó-kelő b ru d e rja i , at- 
tyaíia i, k iknek  az ö külső tekéntetek , m a­
gok vifeléfe igen egy ügy ü : közönséges; 
tudós em bereknek lá tta tnak  le n n i , ’s az 
emberi fzeretetet tettetik : körül belül já r­
n ak  , tsavarognak : hogy az udvarok’ , vá r­
m egyék  , tö rvény  - fzékek , A k ad ém iák , 
Collegiom ok, F am iliák1 titkait k i -k e re s ­
sék , és az 0 M egyéjekbe ismét vifzfza- 
té rn e k , vivén m agokkal egy  rakás éfzre- 
vé te leke t,  minden féle áru láfokat, tudó- 
síttáfokat, azoknak tulajdonságaikról, fzán- 
d óká ik ró l,  k ik  a ’ föb’helyen ü ln e k , a ’ Mj- 
niíterek’ foglalatofságaikró!, a1 Fejedelmek, 
gyarlósága ik ró l,  kiket egv á l t á l j á b a n  el­
lenségeknek neveznek. Ezen  fzem éllyek
, O 3
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m ind ismérik egym áít; noha  egymáít foha 
fe lá t tá k ;  értik  e g y m á í t ; noha  egymáfsal 
nem  befzéllettek ; fzolgálnak e g y m á s n a k , 
noha  egymáít nem ismérték. E zek  a’ vi­
lágot akarják  vezérleni , a ’ Fejedelm ek1 
ha ta lm át m agokévá tefzik , hatalm as F e ­
jedelm ek vannak  m ár hozzájok kaptso l-  
va : ez a1 Szekta  harm intz német udvar­
nál többen tehető ( az all-jelelö ezt a ’ fzá- 
m at fo k a l ly a )  ’s fenyegeti ném et orfzá- 
gat telly es rom láfsal, sülledéfsel. ( K a ta ­
lin T zá rné t d itséri, k i-ezeknek gonofsá- 
gos fzándékit fe l-födözte) fe Páris  f e F ra n -  
tz ia  orfzág nem fzülte ezt a ’ vázat , de 
még-1'5 Páris  várofa az a’ he lység , a’ hol 
ez az emberi nem zettel ellenkező Szekta 
trónu ít,  és fegyverháza t vert m agának : itt 
kovátso lta to tt az öfzve-esküvés nyom dok- 
vetéfe : itt állott-fel a ’ P ropagandának  bo- 
tránkoztató  K lubb ja , m ellynek  fő fzán- 
dékja a z ,  hog}' az ő Em ifzfzáriufsai-által 
minden titko t öfzve-fzedjen. — Páris  va la  
a z ,  a '  hol de la Sá lié , de Leüt re', de Ber- 
tholis a ’ közép  ponti Klubban nyilvánsá- 
gofan ki-válafztattak  az új taníttás h irde­
tésére. Ezen L oge’ három  nevezett esküt- 
tye i voltak a z o k ,  kik 11.13.14. Júliusban 
1789-dik efztendőben Páris  városát fegy­
verbe ö ltöz te tték ; ezek  ronták-le a1 Báfíil- 
lá t ;  La Salle volt 24 óráig Parisban a’ nem ­
zeti G árdának  első Commendánfa. M ás­
nap  La Fayette fel - váltotta. La F ayette , 
Jjuport , és Condorcet a’ L o g é b ő i-v a ló k .
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Mint egy három  efztendeig küfzkődött az 
Orleáni Hertzeg az első tátTaság k öz t,  a’ 
m ellybe lépett, és em é’- k ö z ö t t :  végtére 
emez tsak ugyan 1786-ban Ötét m agához 
vonta. Ez az a ’ veres Loge. — Az említett 
első tárfaság , a’ m ellyben az Orleáni Her­
tzeg akkor vo lt,  tellyefséggel más eskü- 
véfsel kötelezé m ag á t ,  tudniill ik : hogy a’ 
T ö rvényhez  fzabott H atalm at meg-betsül- 
l i , hogy a’ bé-vezetett törvényhez fzabja 
m a g á t : hogy a’ polgári dolgokba m agát 
éppen nem avattya. E z  a’ kék Loge. E n ­
nek fz á n d ék a , úgy  tettfzik , egyedül a' 
Religio ellen volt ízegezve. A ’ veres Loge 
m agához hafonlót állított-fel Avennióban ; 
és ez az , m elly  a1 Revolutziót előre e1- 
kéfzítette , és a’ tám adásnak  Záfzlóját ot­
tan ki-fzegezte. Avignon m agát Párifsal 
affiliálta (egybe-íiasította) 178,3-ban a ’ Con­
tract focial, v agy  Sándor nevezet - alatt. 
Efzre - vételre - való do log , hogy a ’ veres 
Loge a’ Párifi tám adás - előtt egy jelentő 
fzót ( Lofungsw ort) hat hónapig meg tar­
to t t ;  azután pedig az a" jelentő fzó min- 
denik 8 nap-a la tt ,  néha pedig töbfzör-is  
m eg-vá ltozo tt .  H a az egyesültek ezt a’ 
F ran tz ia  igyekezetei meg nem állíttyák , 
oda lefznek lafsanként. E nnek  a ’ tarka­
ságnak tzé l ly á ra  fzoigáinak a ’ terméfzeti 
új ta lá lm ányok : hogy a ’ kik ham ar m in­
denhez k a p n a k ,  meg-ejtefsenek: a’ kö l­
te m é n y e k ,  és á lm á k ,  az ú jság ra-való  
nyál-folyás , fzájtáttás k e d v é é r t : némelly
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régiségek új e lé -ad á fa  , a’ v ilág ró l,  em ­
b e r rő l ,  ’s a’ tö b b irő l ,  azoknak  k edvekért ,  
k ik  olvasni nem győznek. — A ’ L ogénak  
fő em beri ( mint egy fel-fzentelte ttyei, ein- 
gew eithen) próbán forgott em berek  : ezek­
nek  halgatáfokról bizonyofsak a ’ tá r fo k , 
’s tud ják , bogy őket a ’ kevélység  leskesít- 
ti j vakm erők. E g y  ollyan Logéban , m e lly - 
ben ötven vagy fzáz a’ fzem élly , k é t  a ' 
féle fel - fzenteltt Szem élly  vagyon : h o g y  
erköltsi tu lajdonokat ki-kerefsék azoknak , 
k ik e t  különöfsen m agáévá  ak a r  tenni a’ 
fzekta. A ’ Logénak egyéb r é f z e , m e lly  
tsak a’ fzem éllyek gráditsiró l, énekekről, 
tze rem ó n iák ró l , az emberi fzeretet tsele- 
kedetirő l h a l ly a  a’ befzédet, nem gondol­
kodik  az hitetlenségről , rága lm azásnak  
ta r ty  a a z t ,  a' m it az em berek a ’ fzektá- 
ró l  fzóilanak. H ogy  valaki bé ava tta to tt  
belső fó ( E in g ew e ith e r) légyen , avvá  
v á l ly é k ,  fzükséges , hogy  vagy  va lam elly  
ta r tom ányban  ; v agy  L ogéban  vetefsék-fel. 
A ’ be avatás nem egyféle képpen  m égyen- 
végbe ; néha  femmit fe tapafz ta i  o l ly a í t , 
a’ mit a’ L ogéban  lá to t t ;  új minden : a ’ ta- 
n í t t á s , a ’ n y e lv , a’ b rúde rek , ’s a ’ t. — 
Ö vedzéfek , jelek, k ö té n n y e k , m inden ik  
fzokáfok , ju ta lm akká válnak. A ’ M aure- 
rá jban  töb ’ féle regimen , vagy vezé rk e ­
dés k e re k ed e tt-e lé , m elly  mind ellene áll 
a ’ vallásnak , ’s a ’ K irá lyoknak. E z  az új 
Regimen, a ’ veres, és a ’ kék L o g e :  a ’ fzo-. 
ra fsab’ tartáfu L o g e , der firengen obfer-
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v á n tz , az eklektika L o g e , a’ rektifikátus 
m aure rség , ’s m indenek-fe le tt  az Illumi- 
nátufeág. E gy  F ran tz ia ,  A nglus, ném et,  
o rofz, T ö rök , G örög , ’s akárm inem zetü , 
h a  valahol az illuminátufok megyéjébe 
v e te te tt ,  minden külömbözö orfzágu me­
gyébe bé-erefzte tik , mintha m ár ott tiz 
efztendeig lako tt  volna.
A z Augufztufi köttet az Aufklerungról, 
ném elly  R om ai fzép képirásról.
P. 218- M árá tn ak , ’s Donifzántnak 
egy  befzédét adja-elé. ( a ’ mint lehe te tt)  
Don. kegyelm ed esmerte a’ házam at még 
az virágzott. G azdag nem v o ltam ; de 
fzükségemre-való mindenem volt; ’s jó ba- 
rátim-is jól lakhattak  nálam. Gondolám  , 
hogy  m indenkor úgy foly dolgom. Ki gy a­
nako d h a to t t  volna a’ boldogtalan tá m a d ás« 
ról. A ’ Lugdunumi partékákkal-való  ke- 
reskedéfem meg-vefzett tellyefséggel. Nints 
K e n y e re m , hogy fe leségem et, és öt gyér-, 
m ekem et el-tartsam. M a rá t, keferves do­
log valóban. Don. A zom ban kegyelm ed’ 
m indennapi iráfiban olvaítam , ’s fel-talál­
tam  fzerentsétlenségem eredeté t;  az az a’ 
boldog egyenlőség , m elly  ottan ditsértetik 
örökétig. — Fejtse-meg nékem az Úr az 
egyenlőséggyümöltsit. — Engem az egyen­
lőség rontott-meg. AJ. A z  egyenlőség? D . 
úgy vagyon. Az a ’ L ió n i , =  Lugdunumi 
fábrikáka t (m ű h e ly e k e t)  el-fzéllyefztette , 
’s egyetemben az én hafznos kereskedés 
femet. AJ. A' mint kegyelm ed érti az egyen­
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lőséget, az lehetetlen. D . A z Ú r tehát a* 
lehetetlen dolog-mellett lá rm ázo tt : millió 
em bereket e l-n y o m o rí to t t ,  fzáz ezereket 
a r ra  kénfzerített , hogy  jó fzág o k a t , hazá- 
joka t ei-hadják. ’s a ’.t . M. Nem  úgy Do- 
n ifzant; tsak az az egyenlőség és úgy le­
hetetlen , a ’mint azt az Ú r érti. M ás egyen­
lőség az , a’ m irem i tartunk. — A z egyen­
lőség jufsa az , hogy  a’ törvény m indene­
ket egyenlőképpen védelmez. D. Azt a k a ­
rod  m o n d a n i : egy  azon jufsunk vagyon , 
és a ’ tö rvénytő l egy azon védelmünk. M . 
Ú gy  vagyon. D. A z-elott nem védelnie- 
zett-e bennünket a* tö rvény  eg y erán t?  M . 
Nem tudfz-e tehát femmit-is arról a’ le- 
n y o m a tá s ró l , m ellyet az a láb ’ valók fzen- 
véd ték  a ’ M in ifte rek tö l, város tifzteitő l, 
nemefségtöl, KleruftóH D. M arát U ra m , 
kegyelm ed itten öfzve-keveri a’ juít, an ­
n ak  ki-fzo lgálásával: az igafságat annak  
m eg-ta r tá sáva l; a’ v éd e lm et,  m ellyet a’ 
tö rvénytő l v á ru n k , azzal a’ mit va lóban  
adott. — T ö rvényünkben  o lva íta tik , hog y  
m innyájunk egy  jufsal b i r ,  ’s hogy  min- 
nyájunkhoz a’ tö rvénytő l egyenlő véde­
lem illendő. D e védelmez-e a’ jus k is z o l ­
gálásával a’ fok áskálodáfok-közt? N em  
volt az-elött le-nyom atás ? ki lefz’ a ’ ke­
zes , hogy  ezután nem lefz’ ? M. Donifz- 
fzant! Don. N e fenyegefsen M arát U ram ! 
én tsak azt a ' fzabadságat kérem az Ú r tó l , 
hogy  az igafságat fzineskedés nélkül meg- 
mondhafsam. — A z előtt m ikor ütötték-el
t i tkona’ fáklya világánál valam elly  könyv- 
írónak  a’ fejét, a zé r t ;  m ert a’ n yom ta­
tás fzabadságával é lvén , ezer hazug irá- 
fok ellen egy igaz mondó könyvettam áfz- 
tott ? mi lármát indítottak volna, ha  az 
e lő tt a ’ jófzág-biróknak, k iket ti m egkop­
ta to k ,  tsakezered ik  réfze fofztatott volna- 
is meg ? mi új nevet adtatok volna a ’ ti- 
ránnufságnak , h a  áz-elott olly  fok ezeren 
meg-ölettek , olly fok fzáz ezeren fzám ki 
vette ttek  volna? mint firatlátok volna meg- 
az Orfzág rabságá t,  ha  az-eiott o lly  fok 
derék em berrel teltek volna meg a’ töm- 
lö tzö k , ha  annyan le-vágottak volna? az 
em berségnek jufsa a’ világnak mellyik tar- 
tom ánnnyában  fzolgáltatik ki-rofzfzabbú!, 
m int itten moítanában ? — Ezen hitegető 
n ev ek :  fzabadság , egyenlőség femmitfém 
érnek. — Ki kérkedhetik  azza l,  hogy v a ­
lami jóra-való tifztséget nyert  volna el a1 
ti Refpublikátokban v a la k i , ha a’ Jákobí- 
nufok tzéhéhez nem volt ta rtozandó? — 
JM. A" Jakobínufok fenkit magok-közül ki 
nem rekefztenek. D. Igen-is ; de azt tet­
tetik , hogy  valóságos betsületes ember 
nem máfutt, hanem  tsak közöttök vagyon ; 
a rra  vagyon gondjok, hogy fenki valami 
tehetöb’ tifztségre ne jufson egyéb’ , hanem 
a ’ ki velek egy  azon követ fúj. Nem tet- 
tetek-é egy ferfozőt vezérré ? — Az előtt 
a ’ nevezetes famíliákból lévők voltának  
a ’ leg-fényesb p ó ltzokon ; nem tefztek-e 
jnoítanság arra ofiobákat, dühöfseket, hi-
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z e lk e d ő k e t , bu jtoga tóka t, hazug Filofofi- 
í táka t?  Ismérjük te rem tm ény teke t,  nevet­
ségre ’s fájdalom ra méltó do log , hogy  
m in d  a ’ gom ba egy  ejfzaka-alatt o lly  fok 
de rék  em berek peffedeznek-elé. T udn iil­
lik  vallyad-meg az ig a za t ;  a ’ mi úg y -isa ’ 
y iiág-elő tt tudva v a g y o n : h ogy  a ’ Jáko- 
binufság az em beri nem zetnek a ’ többitö l 
igen külörnböző rende ; m elly  rag ad o m án y ­
b ó l ,  és tsalásból á l l , m elly  a’ íz a b a d s á g \  
és az egyenlőség’ fzine-alatt egy véres íi- 
ránnufságat vezete tt a ’ v i lá g b a ; az egye­
netlenséget pedig e l -n e m  állította. O az 
mindenes birtokofsa a' jövedelm esb’ Tifz- 
tségeknek , az ei-ragadott jó fzágoknak, és 
é l - lo p o t t  gyöngyöknek , —
A ’ Scpternberi kötetből elé-adtam  ezen 
VTI-dik Szakafznak  T .  — Taníttá  tzike- 
lye-a latt a’ tudósíttáfi. Pagin. 3,37. E m p i­
rikusból íl ly  fzók emlegettetnek. „  Sci- 
tum hoe eit in legibus Perfarum  , ut 
cum aput) eos R ex  v ita  decefserit, quin- 
que deinceps dies fine lege vitám  agan t:  
non ut infelices fint, fed ut reipfa difcant, 
quantum malum adferat legum ceífatio, 
unde caedes et rapinae nafcuntur, atque 
adeo fideliores fint Regum  cuítodes. Sex- 
tus Empyric. E . 2. adv. Rhetor. §. 33. E z e ­
ke t egy  kevéfe a ’ F ran tz iákhoz  alkalm az- 
ta t ty a  az Jró.
P. 350 , emlegetvén ezen fzázadnak  
1700-diktól-fogva-való n a p -fo g y ta i t , ké-
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ízül a’ jövendő fzázadi nap-fogytainak ki« 
m uta tására .
A z Októberi Kötetben  el - végezvén a7 
kezd e tt  tudósíttáít, az 1304-dik efztendö-- 
b éli nap fogytá t, m elly  i i -d ik  Februárius~ 
ban f o g - e s n i ,  le-Írja. Az új H old Béts- 
b e n ,  úgymond 12 ór. 14 m in u t . , dél-után. 
A ’ nap fetetedéfe 11 or. 43 minut. dél-elott* 
a ’ közepe 1. ór. 4. min. del-ut, vége 2. ór, 
22. min. A ’ Setétedés nagysága  11 hü­
v e ly k ,  24 minut, — Le-irja az <gló efzt, 
iy. INovemb. nap fogytát-is.—
P. 62. A ’ ném et nem zet az Ö Jó F e ­
jedelmihez. O ! Fürfíen Deutslands ! ’s a ’ t, 
A zok  ellen p an afzo lk o d ik , k ik  a ’ Fejedel- 
mek-ellen áskálódnák. L e tzkéz i a ’ ném et 
Jákobínufokat. Kik a’ Fejedelm eket ki­
akarjak  a ’ világból to ln i ,  a’Religio h e ly é ­
be m erő terméfzetit állíttani , az eg y en ­
lőséget , és fzabadságat bé-vezetni. Hlyen 
a’ Spartakus , avagy  W eishaup t , mólt 
(1793-ban) Gothai Hertzegi T an á tso s :  il­
ly  en FiLo , a’ vagy  von Knigge , Churbraun- 
fchvveigi fö H adnagy  Bremében. E z  a ’ 
Knigge m int tartson am a’ fzándékokra , 
még az Illuminátus ordóból-való ki-költö- 
zéfe-után-is, m uta ttyák  az utolsó Iráfi , ’s 
nevezet fZerént azok , m e l ly ek e t ,  ha igaz, 
Schafskopf Tanátsosnak  papirofsaiból Izé­
déit. Meg-vannak az Illuminátufoknál a’ 
Priefzter o r d o , a ’ ítudenten ordo. E g y  
Grófról azt befzé llik , hogy  merő Ulumi- 
nátufokkal vagyon k ö rn y ú l-y év e : A ’ fe-
1
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k re tá r iu s , o rvos , lelki a t y a ,  taná tsos , 
mind az , ’s a ’ t. Minden meíterséggel ta« 
gadják a ’ P ropagandának  l é t e i é t ; de Du- 
mouriez^a.7Ä m aga ki n y i la tk o z ta t ta , és fel­
ad ta  azt a ’ nagy fumm át, m ellye t a ’ F ran- 
tzia gyilkos Klubb az Ö külső orfzági af- 
filiátufsaira vefztegetett. (’ Girtaner politi- 
fche A nna len .)  — E zeket az említett í r á s ­
nak  all-lapu jeleléfeiböl irám - ide ; va la ­
m int e’ kö v e tk ezen d ö t- is : A djatok e g y ­
m ásnak  keze t K átholikufok , és Proteítán- 
fok! jertek egy  azon E g y h ázb a  tolünk-el- 
p á r to l ta k ;  ’s a’ F ran tz ia  A poítaták - ellen 
együ tt  do lgozzunk; k iknek  a’ Sátán ve­
zető a ’ k e z e k e t , midőn édes Ü dvözíttönk  
k ép ére  ezeket irák  : Jefus-C hri ít  c y - d e -  
vant notre Seigneur. A zok  ellen hifzfzük 
(Jefus Chrifius heri et h ó d ié , et ipfe in fe- 
c u la .)  A zon  ének’ ezen ig é jé re : „ Hajtsá- 
tok-el a ’ Szines-gyilkoló Illuminátufokat a’ 
T em plom okbó l , a ’ gyerm eketek tő l , a* 
n e m ze t tő l ,  a ’ taníttó pó ltzok ró l;  a* Kln- 
b o k b ó l , U d v a ro k b ó l , a j tó to k b ó l; ’s keze­
lek  vagyunk a z - irán t ,  h ogy  a’ népek  meg- 
tifz tú inak , illy  jelölőit téfzen a ’ kötet-iró­
ja : Az erköltsi m éreg-keverok igen el k ez ­
dők foglalni a ’ taníttó pó ltzoka t, ’s a z O r -  
fzág vezérréfze  nem tudja , mit tanítta- 
nak* 1782-ben ( S a g t  der VerfaíTer, der 
den neuefien arbeiten  des Spartacus ange­
hängten critifchen Gefchichte ) még az én 
tud tom raN ém et Orfzágban íemmi fe nyom ­
tatta to tt az E lö ljá ró k , és Orfzág vezérség
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e r á n t , oily a t,  a ’ mit az Illuminátufságnak 
ezen  vakm erő elm eképeihez lehetne ha- 
fon lí ttan i. JVeishaupt U rm ég  1787-ben ezen 
e lm eképeket védelm ezé ; tsak  azt akarta , 
h o g y  azok az em bereknek tsak titkon a1 
füleibe fugafsanak ; m elly  m óddal még 
vefzedelm esbekké váltak. Ig e n - is  nem 
fekfzenek még azok a’ Term éfzet jufsáról 
ir t  Com pendium okban ; de m eg -v a n n ak  
főképpen  a’ F ran tz ia  Revolutziótól-fogva 
foK B rofchur, és Recenfio nevű aprólék 
K önyvekben  ; ’s fel-tollaztatván az új Fi- 
lofzofiával, majd f a ’ Compendiumokba-is 
bé-jönnek , ’s a ’ fiatal tanulók-elejbe rak a t­
nak . Fejedelm ek vigyázzatok : mert majd 
ezek  lefznek Tifzteitek , tanátsadóitok, a7 
nép  tan it tó ji ; miniíterek. ’s a’ t. Kik kü­
lönös politzáj - alá nem vette tvén , ’s tarts- 
né lkül m eg-rontanak egéfz generátziókat. 
— h ö rt  d och , w ir  flehen d o c h , den fchlan- 
genton von T o le ra n tz ,  von F rey  beit der 
G edanken ( d e r  ungebundenheit, vor der 
d ie  T hronen  fchwanken ) nicht länger an. 
A ’ T o le rán tz ia  leg - fzabadab’ rakontzát- 
lansággá v á lt ,  ’s a’ Kátholikufok-ellen leg- 
n agyob  intolerántifiaságra vetemedett. T i- 
ránufsoknak nevezé azoka t,  k ik  a ’ n ép e ­
k e t  m e g -n e m  hagyák  tsalatni a ’ Kerefz- 
tyénséget kifsebbíttő taníttáfsal. — Man le- 
fe die wichtige Schrift des Audainos, Be­
rich t an Frankre ichs  Katholiken. — Die 
T e m p e l-u n d  Thronen Stürm er das mono­
p o l der Zeitungen und J o u rn a le , vom
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B uchhändler - C om m on unterßüzt, an Geh 
gerilfen haben. Zieht Ge aus ihren dun» 
kein w inkeln  ans tageslicht , die thätigen 
H and langer der philofophifchen conjura­
tion. — Soha Te volt F ran tz ia  Orfzág ter- 
hesb ’ Defpotzia a la t t ,  m int m ofíanában; 
m időn egynéhány  fzáz D efpoták-alatt fo- 
háfzkodik. Mi egy Báftilie , a ’ m ellyben  
nem  volt hét íogo iy , a’ fok töm lötzhöz 
k é p e k ,  m ellyek  m oß fzáz rabbal vannak  
meg-töltve. — A rchenholtznak  M inenvá- 
ját gonofz Írásnak  m u ta ttya  lenni az író  
hofzfzafan.
Novemberi kötet. p. ig i .  A z ILUimi- 
nátufokróL. A ’ ki azokban a z l r á f o k b a n ,  
m ellyek  az I llum inátufokért, és ellenek a’ 
v ilág ra  jöttek , jártos em ber, annak  efzé- 
be  juthat az-is , hogy  Pfaltzbájeri Profefz- 
fzorok  Grünberger G y ö rg y  , Fejedelm i 
K önyv-biró  T a n á ts ,  Utzfchneider Jófef F e ­
jedelm i Kam érális  T a n á ts ,  Renner v id a ,  
és Cofandey Sulpitzius világi P ap  , az Illu- 
m in á tu fo k a t , k ik  közé  jó fzántokból fel­
vé tették  m agokat ,  be lly  eb’ nézvén a’ do­
lo g b a ,  ifmét e l -h a g y tá k .  Cofandei U r el- 
befzéllette azoka t az okokat ezen K önyv  
to ldalék iban  : Grojje Abßchten des Ordens 
der ILIuminaten. n. 1. Sok az hazugság eb­
ben az Illuminátus ordóban. E z  az O rdo 
az ő fő Tifzteit nem lá tta ttya . Az emlé- 
tett P ro fefzfzo rok , k ik  azt a ’ T á rfa ság a t  
e l - h a g y tá k ,  foha fém voltak o ily  fzeren- 
tséfek , hogy  (n o h a  magok-is M inervátok
voltak  ,
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v o lta k , h o g y  az ö Fejeket ism érték volna  > 
’s annal-is inkáb fólia fe ta n u ltá k -k i, m i 
lég y en  a ’ titkos tz é lly a , és fzán d ék aezen  
ordónak; dolgoztak m indaz-által mind a ’ 
fzerfzám  a’ műves k ezéb en , és tsak akkor 
fzakafztották ketté a’k ö te le t, m időn n yom ­
ba találák az o rd ó t, h ogy  velek  vifzfza  
akar élni. —  A’ nagy Illum inátufok fzínt 
o lly  kéfz tsa lók , mint a’ kis Illum inátufok  
vak tsalatkozottak. Ú gym ond Coten- 
d ey . A ’ k i ism éri ennek a’ tárfaságnak  
külső belső rendtartáfit, á lta l-lá tty a , h ogy  
a’ leg-fob’ és láthatatlan fejek ottan le lkek , 
és paran tso lók ; az al-tifztek p ed ig , va la­
m int a’ m inerválok-is, a’ nem iiium inált 
.M aurerek, m eg-tsalt fzerfzám ok azoknak  
kezeikben . —  H afonlók a’ katona rend­
hez. A ’ N ovítzius mint a’ Katonáknál a* 
R ek rú ta : a’ m ínervál mint a’ köz em ber; 
a’ Sekretárius , Quaefior, v a g y  C enfor, 
m int a ’ Káprál : a M inerválifok e lö l- já ­
rója , mint égj' Kom pániának F eldveb lia . 
JSTem lett volna-e tehát o ltobaság, ha a’ 
W allenítein  rebellis armádájánál , a’ hol 
tsunya rofzfzasággal bántak az alsób’ tifz- 
te k k e l, és köz em berekkel, ezek  a’ G ene­
rális vétkének  réfzefzfei-gyanáüt tartattak  
volna. — Én nem vettem -éfzre ezen or- 
dóban o ily a ft , a’ mi miatt a’ betsületes 
em bernek pirulni k e lle n e , e l-h a g y ta m  
azonnal, m ibelyet vettem -éfzre valóságos­
fan , h ogy  ez a’ tárfaság azokból á l l ,  kik
P
rineíterségefsen tsa lnak , és meíterségtíseft 
m eg-tsalatta ttak .
A ' Detzemberi kötet C am p én ek , Isko­
la i T a n á tsn a k  roíz oktatáíit rázaga ttya . p,
o. p. 309. ’s a ’ t.
P. 330. A’ Religióbéli T o lerán tz iá ró !  
a ’ Filofofiítai F ran tz iáknál. — Szabadfág 
igérte te tt;  és rabfzolgaság v e z e t te te t t -b é ; 
a ’ jusnak egyenlősége m utogatta tok  , és 
ragadozó  to lvajok tö rvény  Izéké állíttatott- 
f e l : a ’ R elig iónak  közönséges e l-Szenve­
dése igérte te tt;  és minden Religio n y a k ra  
főre le-vettetett. -— A ’ Jakobinusok , és a* 
Sankülo ttok  , n ad rág ta lanok , v é g h e z -v i t ­
ték  sl Szörnyű ú jí t tá í t : — A’ mit az ájta- 
tos R égiek  a’ T em p lo m o k ra  a d ta k ,  a z t  
az  új h a ra m iák  tárSasága lád ák ra  v e r te ,  
a ’ Szent ed én y ek k e l ,  a ’ Szentek képeivel- 
együtt a’ közönséges o rgazdákhoz hurtzo- 
lá k  : a ’ T e m p lo m o k , m ellyeket régi ősök 
az  Ifteni tiszteletre , és a ’ jó erköl.ts isko- 
láji-végett é p í te t tek , ürefsen á l la n ak ,  ékes­
ségeiktől m eg-fofzta ttak , vas zárokkal bé- 
rekefztettek  , meg - fzentségteleníttettek , 
v a g y  éppen b á lv án y  tem plom okká v á l­
toz ta ttak . Az ájtatos képek  h e lyek re  az  
iítentelenek képeik  h e ly h ez te t te k ; ú g y ­
m int a ’ gonofz M á rá té , k inek a ’ le lke em ­
ber vérre l i t a t t a to k , telte a1 fok gonofság- 
tól m á r  el - h e rv a fz ta to t t : ez tifzte lte te tt;  
tárful ad a ttak  melléje a ’ gonofztévök, K i­
rá ly -ö lö k ,  nem zeti h a ra m iá k ,  nép  ámít- 
tóji, és nem fzégyenle tték  Chaumettének
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jÉleufinufi tsunyaságit nyilván-való tettzé- 
fekkel m eg-koronázni. Az iítenfélő Páfz- 
to ro k  helyekbe fogadott bérefek á llítta t­
t a k ,  k ik  az O ltá ro k a t, m ellyeknél m a­
gok fzolgáltak,' fe l-fo rg a tták , e l-hányták . 
—  E gy  éneklő afzfzonyt Ißen afzfzonnyá 
v á lto z ta ttak , annak  te ttek  tííz te le te t; ’s 
k i-vetközvén a’ nadrág ta lanok  a’ nad rág ­
bó l, önként e l-hagyák  e ízeket-is , Páriít 
az efzteleneknek nagy h ázává  v á lto z ta t­
ván. E zekkel a’ tem etők  ajta ira  in tézett 
fzó k k a l: a’ ha lá l örökös álom ; ki akarják  
irtan i a’ jóknak  örök ju ta lm o k ró l, a’ go- 
nofzoknak  örök  büntetéfekrol-való h ite t, 
’s íg y  m inden gy ilko fságnak , tsunyaság- 
n a k , ragadozásnak  erefzkedni.
P. 350. Creits Jófef Sz. Pölti =  Sz. H i- 
politnfi Gén. V ikárius K erenf H enrik  Pü- 
fpöknek em lékezetére K oporsói a lk o tv án y t 
á llítta to tt Fifchcr M árton - á lta l, k i a’ te ft 
bon tásnak  Profefzora Bétsben. A ’ fellyiil- 
irás e’ k ö v e tk ezen d ő : „ Cineribus et m e­
moriae H enrici Joh, De K erens, T rajectens. 
A cadem ia Theref. Vindob. Annis X. Sa- 
pientifsim e R ecta e S. J. ad InFulas R ure- 
m undanas Adfumti. Inde prom oti adN eo- 
íiadienfes , munusque V icarii Apoft. E x er- 
citt. Auftr. D em um  una cum fede ad hanc 
D . H ippoly ti Ecclefiam  translati. E t irt 
earn facerdot. S em inarium , fch o la s , fu- 
p rem a  voluntate L ibera lifsim i, quern pie* 
ta s ,  fcientiae, P ru den tia , V ig ilan tia , Be-
P  a
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neficentia 5 F a cu n d ia ,  Svavitas M o ru m , 
D ignitas  oris Antiítitem effinxere. Qua*- 
lein quodvis feculum fuum eíTe voluiíTet. 
V ix it  Ann. L X V III .  O biit An. M. DCC- 
X C II. VI. Kai. Dec. Godefridus Jo íeph  dö 
Creits Avunculi pientifsimi. E t  de fe opti- 
m e  meriti in easdem Rccleßa vice Functus 
e t Hseres, cum lacrym is  poíuit.
A" K unß és Litteratur nevű Magazin 
fo ly ta tta tik  1794-ben-is. —  A’ Jánuáriufi 
av ag y  elisö k ö te t ,  a ’ tö b b i-k ö zö ttaz  ú jEn- 
cyc loped iöák  - ellen , k ik  am a’ nevezetes 
Spártakus nevű H aram iá t  a’ izabadság  vi­
téz  bajnokává tették , helyefsebben le-raj- 
mollyá a’ Görög és D eák  régi írókból. P. 
o. A p p ián u sb ó l, ki azt m int K á p u a é sV e -  
fzuvius táji útálló la tort ir ja - le ; F lo ru sb ó l ,  
k i  igy  ir felöle : Spártakus de Stipendia- 
r io  T hrace  m iles, de milite defertor, inde 
la tro , deinde in honore virium gladiator.
A’ Mifcella nevű Tudosíttáfok-között 
igy  ir : p .91 . Tilly aztirja  : h e áb a re m é n y -  
li Anglia , hogy  a’ F ran tz iák a t  éhezés-ál­
tá l  kénfzerí t tend i, nem tudja-e, hogy  azok ’ 
táp lá lásá ra  még-fen m arad  az ellenségek­
nek  hu fo k , és a zA tty o k n ak  tsontyok. Jour­
nal von Marfeille. — Lugdunum ban a zo k ­
n a k ,  k ik  a’ R epublikai fzabadság dühös- 
ségének á ldozta ttak  , a ’ fzám ak k é t  ezer­
re  ment. A ’ leg-elsob’ rendű áldozatok-
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közö tt  vala egy  nemes ifjú , Candel von 
M ontolon , kinek álhatatofságán még a’ 
gy ilko fok-is  tsudálkoztak , utolsó fzavai 
ezek  v o l ta k :  ó mi örvendetes á llapo t,  
ú g y m o n d : az ö I í ten éé r t , és az Ö Királ- 
ly a é r t  m eg-haln i. É n  fzeretem az ért 
K irályom at, én fegyvert fogtam az én Ki­
rá ly o m ért ,  ’s néktek léfzen még K irá ly ­
tok. — Lambaile ditséretéröl. ’s a ’ t.
A ’ Februáriu/i kötetben , p. 173- A ’ 
Sankülo ttok’ ( nadrág talanok’) mindenik 
napileveleikben fel valának téve azok a’ 
K é rd é fek , m ellyek F ran tz ia  Orfzág Ki­
rá lyné jának  tétettek elejbe , annak felele­
tivei egyetem ben. Tsak  egy feleletét nem 
m erte  fenki-is fel-jegyezni. Mofianság egy  
o lly  tanú áll e lé ,  k if l iié ive l ha llá , ’s öt 
fzáz egyebet állítthat bizonyságul , kik  
fzint azt ha llák  : a ’ mit tudniillik a ’ K irá ly ­
né erre az utolsó Kérdésre fe le l t : ha m a­
ga védelm ére akar e’ még valam it elé-ad- 
ni ? Felele: É n , ú g y m o n d : K irá ly n é  va- 
lék ;  ’s ti engem a ’ trónusról le-vetettetek : 
feleség v o l ta m ; ti az én férjemet meg öl­
tétek,: an y a  voltam ; ti tőlem az én gyer­
m ekeim et el-fzakafztottátok: m ár nintsen 
más egyéb’ h á tra  véremen - kívül. Fran- 
t z i á k ! igyátok  a z t ,  réfzegedjetek-meg az­
zal ; tsak ne zaklafsatok továbbá. Senki 
fe ta rtózta tta  meg a’ halgatók-köziil Köny- 
huílatáfit. T sa k  az Igafság udvari ban ( a ’
P 3
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3iol azt ki ke ll  vala igazán fzo lgá ln i)  ha l­
la to tt ez az embertelen f z ó : bravo.
P. 173. Tit. Az Jgafság fzava. Defmou- 
lins Camill a’ Jákobinufok kegyelm ét el- 
vefztette : m ert az Ö Journá liyában  ( m in­
dennapi J ráu b an )  az em berségnek fzavá-* 
va l él. Nem tettfzik n é k i : hogy  ké t fzáz 
ezer em berek tsak azért n y o m o ro g n ak , 
lankadnak  a ’ tö m lö tzb en , m ert g yanúba  
eltek a’ H atalm askodóknál. A ’ Jákobínu- 
fok-elött pedig ez a’ fzám kisded : pana- 
fzo lk o d n ak , hogy a ’ hazafiság’ tehetsége 
m eg - tsükkenik. A zért az ő Deímoulins 
B rúderek tő l el-fzakadtak. K önnyű által- 
lá tn i ,  m iért hogy a ’ Kriptojákobínufok (a* 
titkos Jakab iak  ) A ng liában . Svétziában , 
N ém et O rfzágban ellenkező m ódra  fzólla- 
nak . Itt panafz vagyon azonnal, mihe^ 
lye ít va lak ire  kereste tnek ; am ott pedig 
azé rt  zörögnek , hogy  a ’ Gillotin egy  hé t­
ben fél fzázat le nem nyakait .  M é g - i s  
emezek olly  fzem te lenek , h o g y  az embe-. 
r i  nem zet v igafztalásáról m ernek  petyeg^ 
n i ; am azok  pedig ezeket N éróhoz hafon- 
l í t ty ák . A ’ Jákobinufok igy  vigafztal- 
ly á k  az em bereke t:  békefséges tűrés ! úgy­
m ond : majd elé-jön a ’ n a p ,  m ellyben  fza- 
b ad o k  lefztek. Ez a’ Jakobinus vigafzta- 
lás D em o u lin sn ak , azok attyokfiának  nem 
tettfzett. íg y  ira  tehá t az ő m indennapi 
^Levelei- k ö z ö t t : A ’ fzabadság a z ,  m elly  
azo k a t ,  k ik tő l fegíts égül hi va tta tik  , azom  
aaiaz 0 jó téteménny einek birtokába hely*
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h e z te i i ; más külömben ofiobák volnának  
a ’ Republikánufok , ha  azokért a’ jókért 
öletnék-meg m agokat,  m ellyekbe foha fe 
réfzesülendenek. Soha fe volt, úgymond 
to v á b b á : sületleneb’ bálványozás a ’ m ienk­
n é l : imádjuk a’ ízabadságat; ’s azom ban 
a ’ mi bálványunk fzolgarab-lántz. O én 
várofi T á r f a im ! a ’ mi fzabadságunk nem 
a ’ teátromi éneklöné , nem a ’ veres S a p ­
k a  , nem a’ tifztátalan ruha. — H a azt 
akarjátok hogy  én azt imádjam , hogy éret­
te vérem et ontsam , nyifsátok-meg a ’ íöm- 
lö tzöket , m ellyeket kétfzáz ezer lak ja , 
m ellyek  tsak azért hevernek o tt ,  m ert ti 
a zo k a t  gyanúban lévőknek nevezitek. Az 
em beri jusnak ki - ny ila tkoztatáfa  a’ g y a ­
núnak  nem fzabott ki tömlötzöt. A’ n y i l ­
ván való vádoló-is tsak azokat terhelheti, 
a ’ k ik  a’ törvény-ellen vétettek. — M in­
den ellenségeiteket a ’ gillótin-által ak a r­
já tok  ki-végzeni ; de hová keli nagyok* 
oftobaság? a* gillotinnal m e g -ö lh e t te k -e  
tsak egyetlen egyet-is , ú g y ,  h o g y a n n a k  
jó bará tibó l,  és famíliájából leg-aiáb’ tiz 
ellenséget ne támafzfzatok m agatokra!
Az újító gonofz böltselloket Andrógi 
jms (férfi a fzfzony) névvel il le tvén , egy­
néhány  L eveleke t ir e l le n ek , folytatván 
a* következendőSzakafzokban-is  ezen L e ­
v e lek e t;  arra-is intvén az olvasót, hogy  
Arifztótelefsel, ’s Plútóval m ár ezen go- 
noíz ujjítók' Elejek a’ felsöb fzázadokban 
rofzfzúl éltek. Alkalrnatofságot véfzen a’
P  4
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L ev e lek  írá sá ra  Desbillonnak Jefu itáknak  
(kinek a’ Fedruséhoz hafonló , ’s deák Jani- 
bufokba fz<*rított meséit olvastam , ’s di- 
tsé rem .)  A ’ Levelek a ’ M agazin író jához  
fzóllanak. A z  első Desbillon jövendölé­
séről igy  i r : „ E l é - a d o m  kegyelm ednek  
az egéíz foglalatot, a ’ mint az m e g -v a ­
gyon Biernßahlnak L eve le iben , m ellyeke t 
az Ö utazáíiról i r t ,  és 1782-ben L eip lz ig- 
ban , és Rofiokon a’ Schvéd nyelvből ál- 
ta l-tétetve ki - nyom tatta ttak . 5. Tomo. —  
A ’ méltóságos öreg ( Desbillon ) úgym ond 
az í ró  : az ö M anheim i ta rtózkodásának  
a lk a lm ato fság áv a l) Desbillon azt jöven­
dölte , hogy E urópában  n agy  és erköltsö t 
illető kedvetlen revolutzió fog tám adn i:  
a ’ Religio és erkölts meg - ts i ik k en ik : az 
afzfzonyi nem az érzékenj^ség-által m ind 
inkáb ’ inkáb* meg-fog ro m la n i : a ’ Filosó- 
fufok a ’ tu d o m án y o k b an , és erköltsökben 
azt a’ mi alól vagyon , fő felé á l l í t ty á k :  
’s a’ t. E zeke t meg-nem kell v e tn i , úgy­
mond to v áb b á :  noha ez a ’ jövendölő Je- 
fuitavolt. A zután int minden e m b e r t : hogy  
a ’ jövendő kár  elejbe tehetsége-fzerént ra- 
kon tzá t  vefsen.
A ’ Mártziufi k ö t e t b e n  a ’ b a b o n á r ó l  
b e f z é l l ,  t o v á b b á  a z  1794-dik e f z t e n d ö b é l i  
6-dik F e b r u á r iu f i  f ö ld  i n d u l á s r ó l ,  ’s a t.
A z  Apriliß kötetben. A ’ L e f e  B i b l i o t é ­
k á k r ó l ,  a ’ L e f e g e f e l f c h a f t o k r ó l : a ’ p o l i -  
t z ia i  S c h w e r m e r á j r ó l ,  a ’ P o l i t z á j  k ö t e l e s ­
s é g é r ő l  ( M i n e k  f o r d l t t a n á m  e z e n  f z ő k a t
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m a g y arra?  fele n ém et ,  fele gö rö g .)  A ’ 
módi tudófságról. M ode - gelehrfamkeit. 
E g y  Illuminátufi befzédet-is ád-elé.
lm  az emlétett Iiluminátus befzéd. p. 
77. Em e Rede über den Illuminaten Orden, 
gehalten in einer F rey m au re r  Loge in D e­
cember 1793. — Regensburg 1794. — Holott 
m ár egynéhány  e fz tendötö l-fogva m inde­
nü tt ,  és leg-föképpen a’ Német minden­
napi P ap íro to k b an , és idorül-való író tok­
ban , Zsurnalen , und Zeittchriften , az a’ 
hamis és fzineskedo mondás el - hiresítte- 
t e t t : hogy az Iiluminátus ordo el-oltatott ; 
azért a’ Következendő Kérdéfek m e g -é r ­
demlik a ’ feleletet. Mi volt tehát valósá- 
ga-tzerént az Illuminátufok O rdója? vagy 
meg - vagyon-é még a z ,  úgymint O rdó?  
av ag y  moftanában más ruha akafztatott-e 
reá  ? és m unkálkodik  - e valam elly  más 
név-a la tt ,  a ’ v ilágnak közönséges illumi- 
ná tz ió jára , és jo b b í tá sá ra  ? — A’ ki jó for­
mán tudni ak ar ja ,  mi ment-véghez az II- 
luminátus R en d b en , ’s m ég-m oíi- is  v é g ­
hez m e g y ,  á lta la , fokhelyen. — Az Illu- 
m inátufoknak eredetes múnkájokban , és 
Spártákusnak  , ’s F iiénak  leg-újjab’ Köny­
veikben fel ta lá llya  az em ber a’ népekre 
ragadt rák  fene nyavalyá t. Itten éfzre le­
het venni, m ikép’ vefztegették-meg E u ró ­
p á t  W eishaup t,  Knigge, N ikolai, Cam ­
p e ,  O rleans, S ieyes, P e th io n , Condor, 
c e t ,  P r ifz tley , és fokán egyebek. Az or. 
do lelke és ti tka  volt a ’ mefíerség. A ’ mi
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n é m e t  minden n a p i ,  é s  Idörendi-lx&hrik., a 1 
b e n n e k  l e v ő  á lh a t a t o s  G i l l o t i n e , f e j v á g ó  
f z e r f z á m , v o l t á n a k  a ’ n é m e t e k ’ f z á m á r a  
a z o n  t i t k o s  o k o k n a k  k ü l s ő  f z e r f z á m i .  M i n d  
e z e k e t  e l ő r e  k i - n y i l a t k o z t a t t a  e g y S z á z  n e ­
m e s  n é h a i  P r u f z fz u s  T i f z t ,  k i n e k  é l e s  e l ­
m é j e  , é s  e l o r e - l á t ó  e r e je  m ó lt  á l m é l k o d á í t  
in d í t t .  In  f e in e r  e n t h ü l lu n g  d e s  S y f i e m s  
d e r  W e l t - b ü r g e r - r e p u b l i k : in  f e i n e m  F r a g ­
m e n t  d e r  G e f c h i c h t e  e i n e s  m e n f c h e n f o h n s .  
M a j d  a ’ m i  F e j e d e l m i n k  m in d  I l l u m in á -  
t ü f o k k a l  v a n n a k  k ö r n y i i l  - v é v e .  A z ó l t a ,
• h o g y  B a v á r i á b a n  k i - ö n t ö t t e  m a g á t  a ’ f er -  
g e t e g ,  a z  I l l u m in á t u f o k  f e m m it  m e g - n e m  
v á l t o z t a t t a k  e g y e b e t  a z  Ö n e v e k e n - k i v ü l ; 
t u d n i i l l ik  a z  A u f k l e r e r ,  é s  F i l ó f z o f u s  n é v ­
r e .  (  A u f k l e r e r  —  v i l á g í t t ó .  F i l ó f z o f u s  n z  
b ö l t s e ü ö .  ) K i  a z  , a ’ k i  e z e n  n e v e k k e l  n e  
f z e r e t n e  h á n y k o l ó d n i ?  ’S  a ’ m i  v á r o f i n k -  
b a n , u d v a r a i k b a n ,  v á r a f o t s k á i n k b a n  , i s ­
k o l á i n k b a n ,  U n i v e r í i t á f i n k b a n , D i k á f z t e -  
r i u m i n k b a n ,  K ö n y v - á r u l ó  m i i h e l y i n k b e n ,  
k e r e s k e d ő  t á r f o s á g o k b a n  , n e m  f z i n t e  p i -  
z f e g - e  a ’ f o k  a u f k l e r e r  , é s  a u f k l e r i z á l t ,  a ’ 
F i l ó f z o f u s  n é v - a l a t t ; ’s k ö v e t k e z e n d ő  k é p -  
p e n  n e m  I l l u m i n á t u f o k - e ?  e g y  f z ó v a i  v a l -  
l y o n  m i  a z  I l l u m i n á t z i ó n a k  K a ra k 'terje  ? 
b é l l y e g e ?  a ’ k ö z ö n s é g e s  R e p u b í i k á n u f s á g  
t u d n i i l l ik  ! a ’ m in d e n  r a k o n t z a - n é l k ü l - v a -  
l ó  f z a b a d s á g  ! m i  a ’ k ö v e t k e z é f e ?  a z e g é f z  
e m b e r i  n e m z e t e n  u r a l k o d ó  D e f p o t i s m u s , 
C á n n ib a l i s m u s .  E z  e m b e r n e k  m e g - k e l l  
e n n i  m a g o k a t - e g y m á f s o k a t  ; h a  a z o k  e l o b ’
e m b e r e k r ő l . a3$
/
Szabadokká té te tnek , mintsem jókká. M ind 
ezekre  elegendő bizonyság  a1 F ran tz ia  
O rfzágnak mofianyi á llapottya. H ogy az 
Illuminátus ordo tellyefséggel áltai-értes- 
s é k ,  olvaftafsék az eredeti Iráfokról kL 
adott Könyv. Die in München unter chur- 
fürítlicher Autorität in den Jahren 1786., 
und 1787* herausgekom m eqen original 
Schriften des Illuminaten ordens nebit dem 
Nachtrag. — Az ordónak fel-tett fzándé- 
k a  a ’ fzab ag ság ; világosíttás. (Vse qui 
pofuiítis tenebras in lucem. ) A ’ Toldalék­
ban lá ttya  az em ber: hogy W E IS H A U P T  
a’ Protefztánfok’ nagy Teologufsait a rra  
ve tte ,  hogy a’ m elly  új Religiót ö találta 
fe l ,  azt a ’ Jefus Religiójának lenni tartsák : 
hogy  az Illuminátufok az egéfz világon 
á sk á ló d n ak , hogy  azt m agok-alá hajtsák 
( E z  ám  a ’ pokol a jta ja!)  hogy  B. K N IG ­
G E  *) a z z a l , m ert nagy  avatkozáfa volt 
*a’ F ray m a u re rség b e , a rra  nagy fzerfzám 
volt. Itten taiállya-fel az em ber a z t - is , 
h o g y  az Illuminátus ordo a ’ Fejedelm ek­
nek  nevelőket á d , és a1 neveiéit minde­
nütt maga hatalm a-alá  hajtani k iv án n y a :  
hogy  a’ Birodalmi vároknak  Kommendá- 
fokat , az E g y h ázn ak  , T em plom oknak
*) MHIRM. 1795. p. 563. Ama’ nevezetes 
íróról, Báró Knipper'ól az a’ hir, hogy ártalmas 
tudamány-terjefztésért fogva vitetett Bréma vá­
rosából , a5 hol Iskola igazgató, és fő Kapitány* 
volt, Stade nevű várba , me1 lyet az Angliai Király 
hír, mint Hannovérai válafztó Hertzeg, \
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lelki a t y á k a t , az udvaroknak gavalléreket, 
a ’ C áncelláriáknak  D irek to ro k a t ,  az Uni- 
verfitáfoknak és Isko láknak  taníttókat, az 
o lvasóknak K önyv ,árofoka t, és Iráfokat 
fzerez-bé: a ’ népnek Regenfeket ak a r  ad ­
n i ;  ú g y , hogy  a ’ F e jed e lm ek , (n o h a  azok- 
közül n é m e l l jek  az O rdóba lép tek  ) az t  
ne tapafzta llyák , S P Á R T A K U S N A K , és 
FFLO N A K  új m unkájokbói , m ellyek  
1793-ban a d a t ta k -k i , ezek inég nyilván- 
ságofsabban ki-tettfzenek. Ezen K ön y v ­
nek ki-adáfán meg-nehezteltek az Illumi- 
nátuFok. E zekben  meg-vannak az ap rób ’ 
m ifzteriom ok, avagy  titkok-is. ( Filo , az 
az , B. K N IG G E  Churhanov. fő H ad n ag y  
a 1 Brém a H ertzegségben ) B Knigge ezen 
D okum entum okban  o líyanokra  ta n í t t ,  a’ 
m ik a' Státuít, és az emberi tsendefséget 
’s boldogságát m eg-rontyák. Tette tő , fzi- 
nes fzentségü, ravaFz, tsalafinta, a ’ reli­
gio és ítátus ellen tö rek ed ő ,  a ’ Fejedel­
m eknek , és népeknek  vefzedelmes fzifz- 
tem ából á llanak taníttáíi.
Az Illum inátufoknak valóságos fzifz- 
tém ájok , tzé l ly o k , fzán d ék o k , a’ melly- 
Fzerént rególta m u n k á lk o d n a k , és ké tség ­
kívül moít-is m unká lkodnak , fohol Fuitsen 
úgy ki-téve, m int B. Knigge ki-tefzi. M él- 
lyebben  álta l-lá ttya  az em ber itten áv go- 
noFságnak minden t i t k a i t , mint az  emlí- 
tettsdVLonáchiumi originális, eredeti Illu- 
minátus Iráfokban. D e  a ’ ki-adó ezen m é ­
reg -e l len  fzükséges előre ellenző orvos-
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ságat-is , ( Gegengift ) helyheztete tt oda , 
és ezen rettenetes mifzteriomoknak ( tit­
k o k n a k )  k i-ny ila tkoz ta tá fok-á lta l a’ mi 
id ő n k ,  és az egéfz emberi n e m ze t-e lő t t  
m ag á t  érdemefsé tette. L á tn i -v a ló  m ár 
te h á t ,  miért igyekeznek  moítanság az II- 
luminátufok minden tehetséggel azon, hogy 
ezen vefzedelmes könyvet meg-gátollyák. 
D e  az terméfzet fzerent-való , és az ordó- 
nak nyom dokveteséhez tartozandó ; sőt a1 
Sátánhoz illendő álnok mefierség, hogy  
az Illnm inátufok minden tehetséggel egy 
o lly  Könyvet k iá l ta n a k -k i  vefzedelmes- 
n e k , m elly  a’ Fejedelm eknek fe l-födözi 
a z t  a’ vefzedelm et, a* m elly  ben süllye- 
deznek. *
Elegendő léfzen itten egynéhány  fon­
tos éfzre vételeket ki-vonni és elé-adni az 
említett orvofság-nyújtó í r á s b ó l , m ellyel 
a ’ Dokum entum ok ki-adója a ’ t i tkoknak 
minden gonofságokat fe l-födözi, ’s még 
az együgyü olvasót-is nndorodásra ferken- 
ti. Knigge , és Weishaupt, úgym ond a’ k i­
adó  : m inden , a’ mi ezen D okum entu­
m okban a ’ Jefus taníttásáról e lé -h o z a t ik ,  
tsupán ízineskedő tettetésből tétetik e lé : 
h o g y  az ájtatos n é p -e lő t t  tsal vettefsék; 
m a rk o k b a  röhögtek , látván , hogy ime 
ném ellyek  m ár  ezen horogba h a r a p ta k : 
m e r t  tudva vagyon azoknak valóságos , és 
m eg-ismért I rá fa ik b ó l , hogy  minden Re- 
ligiót meg-vetettek. A z Illuminátufok tzél- 
ly a  , úgymond a ’ Docum entum ok’ ki-adó-
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j a , ki-maga-is Illuminátus v o l t ,  a’ V ilág  
reform átz ió jára  ta rto tt ,  av ag y  az úgy ne­
vezett Cofmopolitismusra : hogy  W eis- 
h a u p t ,  és K nigge, m indentő l, a ’ mi az 
em berek-előtt eddigien tifzteletes volt, a ’ 
R e l ig ió tó l , nyugodalom tó l, rend tartástó l 
meg-fofzfzák Őket, a ’ közönséges fzabad- 
ság n a k ,  és egyenlőségnek fzines paláíto- 
lá sáv a l ,  ’s hog y  a’ Fejedelm ektől - is el­
ragad ják  valóságos jufsokat ; m agoknak  
pedig egyedül tu la jd o n í ts á k  a’ világon- 
való uralkodáfí. E rőfzakos tám adó toka t,  
revolu tz iókat nem ak ar t  leg-aláb ' eleinten 
az  Illuminátus ordo i n d í t a n i : az erőfzak- 
ellen egynehányfzor tudom ány t te t t ,  pro- 
te f tá lt ,  ’s egyenefsen o t t ,  a ’ hol m on d á , 
h o g y  a ’ P a p o k  (P fa ffen )  F e jede lm ek , és 
a ’ mofiani politikus-béli R endtartáfok  ál- 
lyák-e l  az u ttyá t  az O rdónak. E l-hitették  
m a g o k k a l ,  hog y  gyengéb’ ú tta l,  ’s titkos 
m ákh iná tz iókkal el-érik tzé llyokat.  D e  
ezen m ó d o k ,  a’ mint a’ ki-adó é fz re -v e -  
fz i ,  könnyen  vezethettek az erőfzakos re- 
volutzióra-is. A ’ K irá ly o k ,  ’s Minifierek 
meg-tsaláfa kedvéért kik  az o rdóba  erefz- 
k e d te k ,  ké t féle exem plar , v agy  példa- 
irá s  volt a ’ tárfaságban , a ’ Priefíergrádus 
e rá n t ,  ’s a’ m int jobnak tá r ták  fzándékok- 
r a ,  az t  a d tá k -e lé : az egyikben  m ind el- 
v a la  h a g y v a ,  a’ mi a ’ R elig ió t ,  és a’ Stá­
tus á llap o tty á t  illeti. A ’ P a p i , és Regen$ 
grádus felett az ordóban még fe llyeb’ v a ­
ló ké t garádits  v a la ,  ys ezek n a g y o b ’ és
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felségesb t i to k -n ev ü ek  voltak. A z első 
M águs, vagy  Filófzofus nevű ( ’s ez m in­
den Religio’ ellensége) a’ máíik Rex  ne­
v ű ,  ’s abban az tan ítta tik , hogy  minden 
p a ra íz t ,  burger, házi a ty a  fouverain , fő 
em b er ;  ’s igy fe llyeb’ valóra  nintsen ízük- 
ség ,  (ó  mi m áskép  tanított bennünket édes 
Ü dvöz íttönk .)
E zekbő l k i- te ttfz ik , meg van-é még 
az Illuminátufság , és mi ruházat - alatt. 
Vefzűk azt m ár egybe a ’ F ran tz ia  Jako- 
bínufsággal. Ne vo lnának  tsak annyi Illu- 
m inátuíok a’ mi Fejedelm ink-m eltett, an­
n y i Afzfzefzorok, e lö lülők, K ö n y v b irák ;
ezer m óddal ne tennék tsak ezek vi- 
g y áz ta lanokká  őket a ’ N ém et Jakobínu- 
íok -e rán t,  majd m eg-fzabadíttanák népei­
k e t  a ’ n ag y  vefzélytol. M ert az Illumi- 
n á tu fs á g , és Jákobinufság tellyefséggei 
m ind  egy. A ’ mi nyom ta tó  m ühe ly ink , 
és F ran tz ia  orfzág’ á llapo ttya  meg-mutat- 
t y á k ,  hogy  az Illuminátus o rdónak  lelke 
nints el-oltva; hanem  hogy  mindenütt él, 
’s a ’ mi időnk geniufsa, fzá ja izen em  más, 
hanem  az 1776-diktól-fogva a ’ fok német 
fejbe fzorúlt Iliuminátus Lélek. B. Knigge 
és a’ közönséges Bibliothekárius N ikolái, 
meg-irák ugyan m agok’ v é d e lm ek e t , *s 
minden lllaminátufok azt hirlelik , hog y  
az ordó el-oltatott. D e nem máfutt olta- 
to tt  az e l ,  hanem  tsak Báváriában  egy 
fzem pillantásnyira . Ez az ordó Írja a ’ né­
m et leg-kedvefseb Z su rn á ly o k a t , és Zeit-
E M B E R E K R Ő L .
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Jchrifteket. Az I llum inátu fok , és fankü* 
Jöttök írják öfzveségefen a ’ S ch le sw ik i , az 
előtt Braunfchweigi Z s u rn á l t , és az ober 
deutliche allgemeine JLitteratur Zeitungot. 
T s a k  a* pengő pénz fzeretetéből tselekfzi 
a ’ Jénai allgemeine L i t te ra r  Zeitung, hogy  
az ordóval nem ta rt  te l lye fségge i: m ert 
eg y  azon fzájból m e le g e t , és hideget fú j : 
á ru llya  a’ R e lig io t ,  és irre lig ió t;  a ’ Biblia 
tsu fo lá sá t , és az IUnminátus exegefifi ; R o- 
ja l ism u l t , A rif tokrá tism uft, Teuvillántis- 
m u ß , Jakobin ism uß, Sankülottisrnuß ha- 
fonló áron. A z Illuminátus o rdónak  K i­
rá ly i  páltz ája-alatt m e g -h a j ty á k  m agokat 
m ind  a ’ mi ehes i rk á ló in k , a ’ ném et tudós 
R efpublikának  valóságos fa n k ü lo t ty a i ; 
m ind azon nyom oru lt T u d ó sk ák , ném et 
to ll-ö rzők , k iknek  ételek , i ta lo k ,  minden 
vároíi letelek az újság-itélésből, és Zsur- 
ná l d itséretéböl áll.
M eg-vagyőn e az Illuminátus O rdo , 
m in t valóságos O rdo ? ez majd tsak  nem 
gyerm ekes  kérdés. H a  a ’ Religiói á lla ­
po to t N ém et Orfzágban el-nézziik , és kii- 
lönöfsen a z t a ’ Fejedelm ek’ , és M inifierek’ 
n em  törödéfeket ebben a ’ közönségefen 
el-áradott ro fzfzaságban , artzátlanságban, 
m ellye l a’ N ém et Jákobínufok m indenütt 
Ifién - e l le n , • és a5 Felsoség-ellen tá m a d ­
n ak  , ’s azt a ’ tsintalanságot meg - fontol­
ván , hog y  im moß minden isk o la -b é l i  
gyerkö ltze  az ő kerekes ka lap jáva l a’ fe­
jén , és az © tsunyául e l-nyirett hajával ,
und
Mö
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und mit feinem kurtzen Knüppel a’ k ezé ­
ben , a’ K irá ly o k a t ,  Fe jedelm eket, Mi- 
niítereket ki-neveti, vagy  leg-aláb’ kifseb* 
em bereknek  ta r tya  lenni az Ö iskola me* 
fieriné l, és az o Proféfzfzor urainál. -*■ Mi­
dőn a ’ fzabad Angliában ezen Illuminátus- 
ság kem ényen’ m eg-hüntettetik, ( a ’ mint- 
i-s egy Anglus P réd iká to r 14 efztendeig 
tartandó Reíidentziára  B o tan y b áy b a  nem  
rég küldete tt: úgy tettfzik , m intha a ’ m i 
N ém et Fejedelm ink az Ö nem törodéfek- 
kei a’ Jákobínufság-eránt kérkednének-is > 
az t  illendőségnek , és mértékletefségnek 
nevezvén. De az ílluminátufok azom ban 
nem  alufznak , fok fzámtalan em ber N é­
m et Orfzág minden réfzeiben fzüntelen, 
fá radhata tlanu l dolgozik a’ nyom dokve­
tés fzerént. É g j '  azon nyelven befzéll a* 
M im íte reknél,  a ’ nagy  T ö rv én y -S zék ek ­
n é l ,  a ’ K a ted rák b an , Univerfitáfokban , 
isk o lá k b an ,  tem érdek  fok Z su rná lokban , 
újságokban ; azon regula fzerént meg-jele- 
nik minden ki-gondolható á l lo r t z a - a l a t t , 
n y i lv á n ,  t i tkon , lá tha tandó , és lá tha ta t­
lan k é p p en ,  vakm erőn-is , lappangó ál- 
noksággal-is , m ikor az idő k e d v e z , bele 
m egy  vakm erön-is a1 vefzedelembe ; ha  
ellenben fergeteg é r i , bele takaródzik  a* 
hazugságba , tsalafintaságba ; fe n y e g e t . 
C o inp lem en téroz , a’ R egenfek , és Mini- 
íierek-eiött. E rre  fok fzázanvannak öfzve- 
kö te lezve ; tzélyoznak  pedig a ’ Religio el­
len. Mentegefsék bár m agokat ,  tsufolód*
Q
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janak  bár  azok-ellen, k ik  nék ik  nem hifz- 
n e k ,  tsak  az eg y ügyüeke t,  és a ’ vakokat 
t s a lh a t ty á k  - m e g : m ert a ’ N ém et Tudós- 
ság R eípubliká ja  ezen S enáto rinak  igye- 
kezetes  tehetsége nyilván v a l ó ; annak fo 
K am arás  palotá ja  légyen oíztán ak ár  B er­
l inben , akár K ié iben , B raunfchweigban , 
Schlesw igben , F lesbu rgban , és a’ Firma 
h ivatafsék  ak ár  S pártakusnak , ak á r  F i ié ­
nak  , ak á r  *-------
H a  fen’ van-e még az Illuminátufság 
m in t ordo , ez ki-fog tettfzeni a ’ Mogun- 
tz ia  vá rosára  - való te k é n te tb ö l ; a ’ m int 
azon  város vala Cußine oda-jövetele-elott; 
ottan lé tek o r ,  fel-adáfa idejéig. A ’ M áju­
si K lubnak első alkotóji hufzan tudniillik  
Illuminátufok v o l t a k , k ik  a ’ S trasburgi 
Jakobinus K lubbal fzoros egygyefségben 
voltának . A ’ M ájntzi nevezetes Klubifiák: 
Forjier, Böhmer, JVedekind, Blosman, M e­
ter ni eh , B lau, Dorfch , és Hoffman Illumi- 
nátufok voltak. A z  Illum inátufok ad ták - 
fel a’ F ran tz iának  M ájntz v á ro sá t ;  az II- 
lum inátufok Írták Cuítinének minden m a- 
nifeítum át, és annak  gyalázatos fe l -k iá l ­
tá sá t  az Hefzfzuíi hadi fereghez. A z Illu- 
minátus ordo m eg-vagyon ; tsak az ö fzo- 
káfi-tzeremoniás K önyvét váltóztatta-m eg. 
A zo k a t  a ’ nevetséges tz e rem ó n iák a t , mel- 
ly e k k e l  élt az ordóba-való b é -v e te té sk o r , 
e i-ü z te , m e ly ek e t B. Knigge ta lá lt-fe l,  ’s 
m e llyeket egy  n a g y o b ’ fejű e m b e r , m in t 
®, JVeishauptp úgym int kislelküség je lé t
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ki nevette. Moít minden Illuminátus bé- 
v ehe t máit az o rd ó b a , lia tsak  ketten  van- 
nak-is , és egyedül levél-által-isk E z  a’ bé- 
vé te l módja m ár régtül fogva fzokásba 
m e n t ; és igy Mirabeau , k inek neve az or- 
dónak  mindenik lajíiromában á l l ,  bé-ve- 
te thetett az ordóba Mauvillon-áltaX, és az 
Orleáni Hertzeg Mirabeau - által. ( A L L -  
J E L Ö L É S  : B. FiLó azt tetteti a ’ Slesviki új-» 
ságban , a ’ mint azénak tarta tik  e’ réfz, hogy  
M irabeau  rettenetefsen irja-le az Illuminátu» 
fokát. E z  F iiénak  mefierséges álnoksága. 
M irabeau , ki -maga-is Illuminátus volt,  foha 
fém írt az Illuminatufok-ellen : m ert a z ///«•• 
miné-alatt fok F ran tz ia  írókka l nem az Illu- 
m iná tu foka t, hanem a ’ R ofenkreutzereket 
érti.) A ’ miólta a’ Frantz ia  tám adás az ordó 
táé lyos  fzándékit annak reménysége-felett 
ke tseg te té ,takarga ttya  az magát jobban mint 
az  e lő t t ;  ’s léteiét tagadja minden ta g ,  az Ö 
módja-fzerént. Tudjuk azon em berek tő l, 
a ’ kik nem rég állottak az o rd ó b a , hogy  
annak  titkait k i - tan ú ü y á k ,  hogy tudniillik 
m inden Illuminátufoknak mólt az ő fő , és 
világos Elöljárójoktól fzabadsága vagyon 
a r r a ,  hogy  a ’ fzükségben esküvéfseí bi- 
zonyíttsa  a z t ,  hogy az ordó , meg-fzünt. 
■(_ Az -u tán  azt Írja ezen Tudósíttó t hogy 
fok H ertzeg , K áp to lo n b é l i , G róf, Nemes 
’s a ’ t. N ém et Orfzágban el-hagyta az II- 
luminátus ordót , F ray m au re r  lévén , ’s 
lá tván  azon ordónak vefzedelmeíségét, 
Tnell y  a ’ F ráym aurerséggel ellenkezik
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(  m ellyrö l azt meri ezen író  m o n d a n i : h o g y  
még az ő tifztaságában m eg-m arad , a ’ ReJi- 
g ió t, és a ’ítátuít védelmezi.) D e mind ezen 
fok U rnák, vifzatérésével, meg-nem fzün taz  
íllum inátus o rdó ; sőt a’ fzáma fém keve- 
fedett-meg. A ’ F ran tz ia  revo lu tz iónakkez- 
de té tö l-fogva , az Illuminátufok’ Orfzága 
anny ira  n e v ek e d e t t , hogy nagyobra  fólia 
f e ; ’s O k tóbertő l-fogva  1792-ben N ém et 
orfzágban féléimefsé lett.
M indazálta l mondják-meg az Illumi- 
náíufok-is , k ik  egyenefen hazudni nem 
a k a r n a k : hogy  hogy  tulajdoníthat az em ­
be r  Jákobínus fzándékot nékünk ? ha  Mi- 
nifíerek , H er tzeg ek , E g y h áz i  m éltósága 
n ag y  em berek  moít-is Illuminátufok ? eg y  
H ertzeg e t,  K á p ta lo n b é li t , Jakobinusnak  
tartan i nem oftobaság-e ? Jákobínufok k é -  
tség-kivül nem minden Illuminátufok ; h a ­
nem  a1 leg - m érséklettebbek köztök Fevil* 
lán tok . A’ Fevillán tok  vallásához va llyák  
mólt a’ fő Illuminátufok m ag o k a t ,  b ő rö ­
ket pféltö ném elly N ém et tanúit Republi- 
kai ordó  tagjai. A ’ N ém et FeviUántok 
(  elébbi conltitutzioniíták) igen ditsérik az  
1791-dik efztendőbéli Conítitutziót; n oha  
az fzint* úgy  ir tó zta tó , m int azon rette- 
netefségek , a’ m ellyekre  ez a ’ Conítitu- 
tzió vezetett. A’ N ém et F e v i l lá n t , a’ ki- 
ezt meg-nem engedi , fenekefsen vévén a’ 
do lgo t, nem  fokkal job1, mint a’ N ém et 
Jákobínus. D e tulajdon képpen mi a’N é­
m et Jakobinus ? A ’ Jakobinus az a’ né-
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íi>et, a’ ki am a’ minden rendű , *s\főkép* 
a ’ tudom ányos rendű Ném etségnek tem ér­
d ek  nagy fzámához ta r to z a n d ó ; ’s a h o i  
ta r ty  a  m a g á t , m eilyrö l e g y  derék tifzte- 
letes Genz nevű haditanáts  Berlinben mon­
d a  : a ’ k ik  a ’ F ran tz ia  revoiutzióhoz még 
moít-is rag a ízk o d n ak , k ivánnyák  elé-me- 
netelét annak a’ tá rfaságnak , melly a ’ há- 
romfzáz efztendeig kerefett virágzó Cul- 
túrát egy  vá ra tlan  bárbáriában  akarja  el­
temetni. M ondják hízelkedve a’ Jákobí 
nufok a ’ Fejedelm eknek , ’s a ’ vezérló 
Tifztségnek ( Regirungnak ) a’ K önyvirók  
tehetetlenek a’ tám adás buzdíttására. — 
D e  ki ne vegye itt éfzre a’ m é rg e t? — áh! 
a ’ N ém et Jakobínufok moh mindenütt eze ­
k e t  k iá ity ák  az ö Gedanken-departem en- 
ty e ik b ö l:  B rúderek! m egy m egy m ár a’ 
dolog! győzödelm eskedik  a’ hit-ellen ta- 
m áfztott R e l ig ió n k , minden T em plom ok  
bé-zára ítak  : mindenütt inneplik  mólt F ra n ­
tz ia  orfzágban az Aufklerung ünnepét. 
Lugdunum ban egy fzamár tétetett É r iek ­
ké. Ha illendő betsüiettel fog tifzteltetni 
a ’ felső N ém et Orfzág újságinak kéfzíttö- 
j e ,  R edac teu r  der oberdeutschen allgemei­
nen litteratur Zeitung, rem ényleni lehe t ,  
hogy  kevés efztendök-alatt a ’ mi egéfz né­
m ethazánk  Sankulottáltatik . A z legyen 
tehát a1 gondotok , hogy femmi Gemein- 
geiít német Orfzágban ne tám ad jo n ; más- 
külöm ben oda lefz német orfzágban az 
A ufklerung. =  A z Illuminátufok azt ki-
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v á n n y á k , ’s azon vágynak  h o g y  a ’ H itet  
fenki fe préd ikállya  ; fe K ath olik us , fe  
Lutránus. — A 1 M agazin JVlájuli kötetében- 
is  az A ufk lererek , és Ják ob ín u fok -ellen  
tartatnak a ’ befzédek.
Holott a ’ Jákobínufok’ m eg-ismérteté- 
sére fzoigál az Angliai Bürke fontos fel- 
m ondáfa -is , m ellye t a ’ K irályi ’s nemzeti 
n ag y  G yűlésben  ta r to tt ,  ’s 1793-dikban , 
Jánuárius 11-dik n a p ján ,  e l é - a d á  a ’ M. 
H írm o n d ó ,  imé annak - isa ’ tö re d é k e , Búr- 
ke  Ur így fzó llo tt : — H ogy C R O M W E L L *  
idejében meg-isrnérték az E urópai ha ta l-  
m afságok az Angliai közönséges tárfasá- 
g a t , abból tellyefséggel nem k ö v e tk ez ik ,  
h ogy  Anglia-is tartozik  a’ F ran tz ia  k özön­
séges Tárfaságat meg ismérni. A zt k é r ­
dem én : volt-e A ngliának  Cromwell-sXatt- 
is az a ’ bolond fzándéka , hogy  minden 
E u ró p a i trónufokat l e - a k a r  dönteni ? és 
minden K erefztyén Státufokat közönséges 
tá rfo ságokká  változtatni ? A z A m erikai 
fzabad Státufok fém ak a r tak  a’ félit. D e  
vegyiik-fel F ran tz ia  Orfzágat* N em  az-e 
ennek egéfz igyekeze te  , h o g y  minden nem ­
zetek re  to llya  az emberi jufsokról-való új[ 
tu d o m án y t;  éppen  valam int M ahom et k ö ­
zönséges valláfsá akar ta  tsinálni tulajdon 
K ó rán n y á t .  N em  ígért e’ o lta lm at és fegí- 
tséget mind azon n ép ek n ek , a’ k ik  a ’ m a­
g ok  tö rvényes  Fejedelm ek - ellen em elik  
m ag o k a t?  A z Anglia i nem zetnek egyedül 
való képvife lö jire , a ’ K i r á ly r a ? és P aria ’*
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m entom ra  fem m itfem  ügyelvén , nem úgy 
fogadta-e az Angliai Klubok deputátzió- 
j á t ,  mint az egéfz Anglus N em zet küldőt- 
ty e i t  ? A zt kérdem  to v á b b á : kivel kell 
F ra n tz ia  Orfzágban egyezni ? Ki isméri 
azoka t az e m b e re k e t , a’ kik  Igazgatók 
moítanában ottan? avagy  nem olíyan em- 
berek-é azok , k iknek  fekvő b irtokok nin- 
t s e n , a z é r t - i s  nem hogy vefztenének a* 
h a d -á l ta l , sőt inkáb’ igen fokát nyernek  ; 
m inthogy az Ő kezekben vagyon a’ kö ­
zönséges kintstár. U gyan  mi módon le­
hetne azt el-nézni bé-húnyt Szemmel, hogy  
F ran tz ia  orfzágnak mofianyi parantsolóji 
lába ikka l tapodják mind a z t ,  sl m it ed­
dig az em berek tifzteletben tarto ttak  : a’ 
va llá ít ,  jő erköltsöt, a ’ virtufokat, és a’ 
k ik  fzinte fel-emelték m ár gyilkos kezei­
k e t ,  hogy  meg-förösfzék azokat a’ m agok  
fzerentsétlen K irá llyok  ártatlan vérében.
Hofm an L eopold  (n e m  a z ,  a’ ki a* 
M ajntziak-közt e léb’ említtetett, hanem  a ’ 
k it  az Igaz M ag y a r  m eg-korpázott *) az 
ö Höchít w ichtige Erinnerungen nevű , ’s
*) Ez a’ Hoffman , ha egy’ azzal, ki a’ Pre- 
dikállók-ellen hőrögetett a’ Könyveivel , ’s ha 
még meg nem jobbíttá magát, veszedelmes író. 
Arra a’ Predikállók ellen-való birókodásra pedig 
nem az Ifién’ Lelkétöl vezéreltetett. Szitok , átok, 
rágalmazás, tsufolódás, mellyel az Oltár’ Szol­
gait illeti, ’s mellyel a’ Szentséges dolgokat-is 
gvalázza, fogta eí-ezt a’ Szentségtelen birókodáft. 
Kritik über gewiífe Kritiker, *737.
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a’ Pofony újságokká! k i - a d o t t  í rá sáb an  
1794 ben így  irja-le az llluminátufokat.
T su n y áu l b án tak , úgym ond Hoffman, 
ve lem , a ’ ny ilván- való n y o m ta tv á n y o k ­
b a n :  m ert én három efztendök - előtt imé- 
gyen  k iá i té k -fe l :  vannak  az Oítriai T a r ­
tom ányokban  Jakobinus m ó d -fze rén t  gon­
dolkodók , és F ran tz ia  Emifzfzáriusok : —- 
tsufoltak : hogy nevetséges ha ízon ta lan  
lá rm á v a l ,  közelítto vefzedelm ekre m uta­
to k ;  ’s hogy  N ém et Orfzág forfa nem o lly  
b á to rs á g o s , mint ném elly  jó fzívüek vé- 
lék  , és hogy  a’ nevezetes Campe Ú r Pári-  
fi l e v e le i t , m ellyek  Bétsben fzerénfzerte  
olvastattak , úgy vettem ítélő to ll-a lá ,  m int 
Jakobinus leveleket (árta lm as gonofz k ö n y ­
v eket adott-ki a 1 nevelésről ez a ’ hitető 
Campe) tsúfoltattam , hogy  illy  nevezetes 
em berre l nem bántam  úgy, mint illett vol­
n a  egy  JakobinuíTal. — T ud tam  1790-ben, 
h o g y  m ár 1789-ben Párisból az oda-való  
P rov inciá lis  F ray m a u re r  JLozsiból ( T a r -  
tom ányos  fzabadkőm ives gyűlésből ) a* 
F ran tz ia  O rdo nagy  mefterének O rleans 
H ertzegnek  keze írásáva l , E u ró p án a k  
m inden  látfzatosb várofi E ozsiába  illy  tu-, 
dósíttás fz ó ra to t t -k i : M inden L ozsé  egye- 
süllyön a r r a ,  hogy a ’ F ran tz ia  revolutziót 
g y á m o lí t ts a :  annak  h a rá to k a t ,  véde lm e­
ző k e t ,  ízövetkezőket f z e re z z e n , ’s a ’ m en­
n y ire  lehe t ,  a ’ revolutzió lelkét m inden 
egyéb  ta rto m án y o k b an  nev e lly e ,  és ter- 
jefzfze. Bétsbe-ig e l - é rk e z e t t  az  a1 ttidq-
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síttó manifefium. V annak  Bétsben, a ’ k ik  
tu d já k ,  hogy  tanátsosnak ta r ta to t t ,  hogy  
Jóse f  Ts. erről a ’ manifefiumról tudósittaf- 
sék. Tudtam  1790-ben: hogy M ir ab eáu az  
ö Berlini fel ’s aiá já ráfakor N ém et Or- 
fzágnak fő Vároíiban , azoknak  , k ik  ak ­
k o r  még femmi rofzfzat fe gondoltak felő­
le ,  egyenesen azt adta  tu d to k ra ,  hogy né­
ki egéfz N ém et Orfzágban vannak  Corre- 
ípondentziái ( leyelezéfei, értekezéfei. ) D e  
hogy  az Ö leg - fontoífab’ korrefpondenfei . 
Bétsben vannak. M ár jelentem : hogy  M i- 
rabeau Braunfchweigban vette-fel az Ő bé- 
avatkozásá t a ’ leg - felségesb IUuminátus 
póltzra . Die initiation in die höchfien II- 
lum inatsn grade. T ud tam  1790-ben, ’s az 
e lö tt- is , noha akkor még nem a n n y ira ,  
A uítriában  a’ Ném et Uniónak e lé -m ene te ­
lét. 1788-ban 26-dik Júniusban meg írtam  
a ’ feleletemet az első h iva ta lom ra , mel- 
ly e t  a’ X X II  nevű U rak  Peítre M. Orfzág.* 
ba  hozzám intéztek a ’ végre , hogy közik- 
be  á llyak. — vonakodtam . Vévén éfzre 
p ed ig ,  hogy a ’ fenekén egy femmire kellő 
k o m p lo tt ,  gaz fzövetség hever ,  el-vontam 
m agam  irtózva tölök. E g y  külföldi híres 
P ro te fz táns , kit ofztán az Orfzágból k i­
h a jto t tak ,  vala B étsben , a’ ki fzám okra 
az Oítriai T a r to m án y o k b an  verbuált tár- 
fokat. T u d tam  1790-ben az IUuminátus 
ízifz tem ának egéfz ve.1 é jét, olly jó l, mint 
xnofianság; de ,m ég  fém a n n y i r a . mint m ár 
& S p a rtak u sn ak , és F ilónak  leg-újjab’ m un­
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kái után. A z én F ray m au re ri  connexió- 
im ki - h ires ítte ttek ; végtére  az én 18 pa- 
ragrafuíTaim , m ellyek  1787-ben n y o m ta t­
ta ttak  ki, isméretefsé te ttek a ’ leg fob’ F ra y -  
m a u re re k k e l , és a ’ leg-jelesb’ , de m eg-tért 
l llum inátufokkal. M innyájan  meg-esküd- 
tek  , hogy  k i-v e fz e t t  az Illuminatifmus 
( v a g y  hogy  ki-véfz ) a rra  engem m in n y á ­
jan jó fzerfzám nak tarto ttak . N evezetes  
em berek  nevei ada ttak  elöm be; m ellyeke t 
meg sirattam. —  A ’ F ran tz ia  Revolutzió 
1790-ben n ag y  vá ltozásra  kezde tt  fordulni. 
A ’ tudós lá tta  a ’ Jakobinufoknak  ny ilván  
való fzifztemájokban a ’ leg-titkosb1 Illumi- 
nátism usnak titkos fzifztemáját. T u d v a  
v o l t ,  hogy  ez a ’ fzifztema az egéfz v ilág­
ra  t z é lo z , és hog y  F ran tz ia  Orfzág tsak  
a rra  fzo lgált ,  hog y  ott fűttefsék, lövef- 
sék-ki elofzör a’ fzándék. A* P ro p ag an d a  
dolgozott a’ világ’ minden réfze felé, és az 
Em ifzfzáriusok nya rg a ltak  a ’ világ’ m in ­
den réfzeire , ’s fő-képpen a’ Fejedelm i l a ­
kó - he lyekbe  tsorda - fzámként. E z t  tud ­
tam  én 1790-ben; ’s halgatnom  kelle tt vo l­
n a -e ?  É n  denuntziá ltam  az Illuminátufo- 
k a t  leg-előfzör. A zza l f iz e t te k -k i ,  h o g y  
reárn nyelvesked tek  , de figyelmet tsak  
ugyan indítottam. — T u d tam  ( íg y  ír  to ­
v ábbá  H offm an) 1790-ben, és 1791-ben, 
hogy  a ’ P ropagandának  N ém et O rfzágban, 
és foképpeu Bétsberi, ’s az O fztriai T a r ­
tom ányokban  fzoros B ará ti ,  és T ag ja i  v an ­
n a k ,  ’s hogy a T árfaságo t te llyes erejek-
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kel fegítteni k ivánnyák . L á ttam  1792- 
dikben Mártzius havában  egy Párifi , és 
egy  Strasburgi levelet, m ellyekben titkos 
tz ifrák  alatt lappangó hét nevek v o ltak , 
m ellyek  Bétsben lakozó fzint annyi bizto- 
fokra  m u ta t ta k ; ezekhez utasítattak az új- 
jonnan verbuálandó Emifzfzáriusok , m ind 
a ’ do log -tevésé rt ,  mind a ’ fizetésért Miné-* 
künk , kik azon leveleket lá t tu k ,  lehetet­
len volt azokat a’ neveket fel - födöznünk , 
’s a’ tz if rák a t  é rtenünk; azt fe tudom , vég­
té re  k inek a ’ kezébe jutottak ezen levelek. 
Hozzám -is íra ttak  Júniusban, és Septem - 
berben , azon e lztendöben, h e ly ,  és nap  
jegyzés  nélkül. Frantzia  nyelvű levelek , 
illy  érte lem m el: r, Avasfam m agam at a ’ 
,, F ran tz ia  revolutzióba, és az én alkalma- 
„  tos to liam at az em berségnek ügyére  
,, em ellyem  : a ’ jutalmak elé fognak jön- 
,, n i , a 'h o n n é t  éppen nem várom. “ E zen  
levelet által adtam  Leodold  T sáfzárnak . 
Hozzám  küldetett más a ’ féle Jakobinus 
büzü német leveleket o lvasásra  m éltóknak  
fém ítéltem. ■— Vajmi könnyű  tehát által 
lá tn i :  m iért hogy  azonnal k ígyót békát 
k iá lto ttak  reám  , m ihely t nyilvánságofan 
m agam at a ’ Jakobinusok ellen ki - ny ila t­
koztattam  ; kit az előtt anny ira  hívogat­
tak  a ’ P ropaganda  frigyére. A zok , k ik  
a z e lő t t  to liam at olly  a lka lm asnak , ’s a* 
F ran tz  revolutzió fzám ára olly hasznos­
nak  tá r t á k ,  o ítobának , és fetíttítőnek h ir­
dettek  lenni. Egyvégben  minden Jakobí-
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nus klubban denun tz iá lta ttam , P a r i s b a n , 
L io n b an , Strasburgban kíilömbféle keí’erü  
k ö n jrvetskék jelentek - meg ellenem. Jo b ­
bára  a1 F ran tz ia ,  ”s még az A nglus , H o l­
landus, ésV elentze i újságok-is tö rőd tek  a* 
nevem m el, fogla la tofságom m al, antijaka- 
bofságommal. A ’ N euw idi correfpondan- 
ce litteraire  , & fec re te : a ’ S trasburgi Cou­
r ie r ,  és egy  V elentzei újság eléb meg-tud- 
t á k ,  m int é n ,  hogy  nyugodalom ra  té te t­
tem. — T u d tam  1792-ben, hogy  egy n é ­
m et máfodik M irabeau az egéíz ném et or- 
fzág fzám ára  ki-tsrnálta a ’ Revolu tzió  plá- 
n u m á t,  melly körül já rt  tö b ’ ném et F r a y -  
m aurer lo z s ib a n , minden Illuminatus n é ­
m et k lubban , és minden E m ifz fzá rius , és 
P ro p ag an d a  forgott ; ’s hogy  a ’ nép fel in- 
d íttafsék, minden német T a r to m á n y b a n  a* 
Forpofz tokra  el - küldetett. M időn én a* 
Bétsi Zeitfchriftben erről a’ p lánum ról fzól- 
lo ttam , ezt a ’ ném et M irabeau t meg nem  
nevez tem ; de az jónak  ta lá lá ,  hog y  e g y  
b é -n jm m ta to tt , és hozzám  külde te tt  hofz- 
fzas írásban  , m ellye t a1 B raunfchw eigi 
Journálbaj^ 1792-ben o lv a sh a tn i , m aga m a ­
gá t meg-nevezze. A ’ neve MauvilLon, és, 
Oberfílejdinant a ’Braunfchweigi fzolgálat- 
ban (m eg-ha lt  1794-ben, 11-dik Januárius- 
b an , és így  talán nehezeb’ a’ N ém et tá m a ­
dás)  így  íra  h o z zá m : hifzed-e tagadni 
fogom , hogy  a’ F ran tz ia  revolutzión fzí- 
vem bol ö rü lök , ’s annak  fzerentsés e lőm e­
netelt óhajtók. A z t  fe ta rtanám  büntetés»
m éltó n ak , ha német orfzágban-is hafon- 
ló tám adás ke lne-e lé .  ’s a ’ t. Mauvillon a* 
Braunfchweigi fzolgálatban vala. A ’ F e ­
jedelm e két efztendeig mint fő-vezér hada­
kozván  a ’ F ran tz ia  e llen , nem tu d h a tta ,  
m i tsunyaságokat nyom ta tnak  az illuminá- 
tusok Braunfchweigban. H anem  a’ Fran- 
tz iák  activburgerét fzint ottan zabolában  
kelíenék ta r ta n i , úgymond. T u d tam  1792- 
b e n , hogy  az emlitett revolutziós plánum 
Bétsben , ’s nehány  Ofiriai fzomfzédban 
tehető kezdett le n n i ; ’s azért a’ Zeitfchrift 
nevű írásom ban rem ényked tem , hogy vi­
gyázzan ak . T u d tam  1792-benhogy M aintz- 
ban valóságos Jakobinus k lub’ vagyon. 
A nnak  b izonyságára  három  levél érkezett 
hozzám  egy h é tb e n : az a ’ k lub’ a’ Stras- 
burgihoz volt affiliálva, m elly  töb’ F ra n ­
tz ia  k lubbal eorrefpondeál. A ’ Majntzi 
Lefegefelfcaft ( olvasó tá r fa ság ) fenekére 
nézve nem m ás, hanem  valóságos Jakob i­
nus klub’ ; m elly  az á l ta l -u g ro t t  N ém e­
te k k e l ,  Schneiderrel, és Dorfchal fzoros- 
fan egyet ért. A ’ M ajntzból hozzám  kül­
de te tt  levél így  fzólla; A’ mi városunkba 
n ag y o b ’ lá tta ttya  vagyon fzüntelen a ’ J a ­
kobinus féfzeknek. N álunk egy  olvasó 
tárfaság vagyon , m elly  valóban közép 
po n ty a  a ’ J a k o b in u s  m achinátzióknak. 
Senki fém m er az NN-nek arról valam it 
fzóllani. ’s a ’ t. kegyelm ed az ö Zeitfchrift 
Í r á s á v a l , m elly  itten o lv a s ta t ik , tegye az 
em bereke t v ig y ázó k k á ;  n ev ezze -m eg  vá*
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ro funkat , ’s a’ mi Jakobinus klubunkat' 
nyilvánságoífan N ém et orfzág h a l la t tá ra ;  
ta lán  fel - n y it tyák  fzem eiket.’s a ’t. Majn-» 
tzo t m e g -n e m  nev ez tem ; de hangofsan 
fzóllottam  a ’ nyilván-vaió nótárius N ém et 
Klubok-ellen. Az A ntiem berek  engem ki- 
tsufoltak. Azon efztendőben Cufiine M ájntz- 
b a  b é -m en t; ’s a’ Jakobinufoktól bé-fogad- 
t a to t t  T ud tam  1791-ben, hogy az u ta z á s ,  
m e llye l a ’ Braunfchweigi S c h u lra th , és 
archipcedagogus, iskolai tanátsos, és fő 
g y e rek  taníttó Campe 1 7 89-ben  Párisba  
t e t t , fokra nézve igen fontos volt. A ’ 
B raunfchw eigi Illuminátus Connexiók a ’ 
m inap  in itz iáltatott B rúderekkel M irabó- 
v a l ,  és O rleánnal reá  m uta ttak  ezen uta­
zás fzán d ék á ra :  ízem ére vetettem három - 
fzor a ’ Zeitfchriftben , adófom m arado tt  
m ind  a’ három  Ízben. E n  ö reá  mint fo- 
gadatlan  Em efz ízár iusra , Cosmopolíta Spi- 
onra  úgy  m utattam . A ’ F ran tz ia  várofi , 
po lgári jus m eg-adatott néki. V efzedelm es 
Könyviró  volt Cam pe m ár régtol-fogva a’ 
ném et ifjúság fzám ára ,  ’s a ’ t.
M ég egykevefet a’ Jak ab o fo k ró l , (K ri­
tik  über gewiífe p. 137) A ’ Propagandáról, 
úgym ond, ki-adott tudósíttáfokban, és Spár- 
ták u sn ak , ’s F iiénak  leg-ujjab’ K önyve i­
rő l elé-adott T ö redékben  olvafsuk : hogy  a’ 
M aurerek , és Jákobínufok egy azon or- 
dóbéliek ( D e  ezt a’ Látomufok tag ad ják ,  
vagy  azt h irde tik , hogy  m eg-té r tek )  1789- 
ben vették  fel a’ M aurerek  O rleán  Her-»
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t z e g elöl üléfekor a ’ Jákobínus nevet. O F  
vafsuk  hogy mólt a’ M au re r ,  és IUuminá- 
tus ordó Német O rfzágban fzáz ezer ta ­
goknál többől á ll;  hogy ez az ordo az ö 
tám adásától-fogva tsak N ém et orfzágban 
eze r  milliónál többet bir : hogy  azon or- 
dónak  fel tett fzándéka N ém et Orfzágban- 
is tsak  a’ F r e y h e i t , és G leichheit, a ’ fza- 
badság , és egyenlőség. A ’ ki ezeket ir­
ta  , sl M aurerek  tulajdon k ö n y v e ik b ő l , 
fz a v a ik b ó l , énekeikből fzedte - öfzve ezen 
tudósíttáfokat. A kárm i régieknek hazüd- 
ják  lenni m agokat a ’ fzabadkom ívefek , 
fzáz ötven efztendeje folyt-el a ’ tám adá- 
fok tó l-fogva : innét kell venni az említett 
n agy  Summ a fo lyám attyát, A ’ mi a ’ Spar- 
tak u sn ak  és F ilónak  utóbbi l rá f i ró l-v a lá  
T udosíttá fi illeti , tudva vagyon , úgy­
m ond az í r ó ,  hogy  a’ F ray m a u re re k  és 
Illum inátufok m unkainak  nem volt m ás 
t á r g y a , hanem  a ’ v ilágra terjefztendő re- 
vo lu tz ió : hogy  minden O ltá r ,  és trónus 
le -dön te fsék , és az Illuminátufok m agok 
leg y en ek  minden em berek felett-való ural­
kodók  a 1 fzabadságnak , és egyenlőség­
nek  paláfioláfa-alatt. Filó , és Spártakus 
Iráfiból k i-tettfzik , hogy  a’ Jákobinufság 
és Illuminatufság m in d e g y ;  ’s mi folya- 
m a tty a  volt a ’ F ran tz ia  tám ádásra. A z  
Illuminátufok 3 -d ikgrád itsa  a z a z :  a ’ Prie- 
fzterek , és Regenfek g rá d i ts a , a ’ tzere- 
m oniák , m ellyek  véghez-v ite tnek  ezen 
grádufok fel-adáfakor ? a ’ fel - vetett&ttek
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kötelessége, d o lg a ,  ’s a’ többi ki -nyilat-' 
koz ta ttya  ezen ordónak a ’ Fejedelm ek ’s 
Religió-ellen való leg-titkosb fzándékát^ 
A z  a ’ leg-karom kodób’ tz ikke lly  ezek n é l ,  
h o g y  a ’ M aurerség taníttáfa a ’ Jefus ta- 
níttáfa ; m elly  a’ Difcipliua arcani - a latt 
ta r ta to t t ,  (m in th a  az Apoítolok-ellen-va- 
ló károm kodáít javafolta volna az a ’ di- 
fcip lina) A tkozott m au re ség , m elly  az ö  
M águs , avagy  Filófofus és R ex R endében  
az t  t a n í t t y a , hogy  a’ Kerefztény vallás 
m erő pia fraus. Im é az Antikrifztiánuíok l 
k iknek  a ’ m unkájok a’ fok re b e l l io , iíten~ 
te lenség , k á ro m k o d á s ,  m érgefség, g y ib  
k o fsá g , p a rázn á lk o d ás ,  ir igység , b á lv á ­
n y o z ás ,  h it’ , rem énység , fzeretet’ ki-fzo- 
ríttáfa. N ézzetek  Sz. Pá lnák  a ’ G alaták- 
hoz irt 5. r. a** 19-dik verstol-fogva. 1, 
T IM Ö T H . 6. 5.
Mire jutottak a ’Jakobínufok el-befzél- 
li a ’ M. H írm ondó 1794. N ovem ber 28-dik 
napján. Paris  Octob. 29. Nem  jelenhet 
m á r  meg-közönséges he lyen  egy  Jákobí- 
nu's-is, hogy  va lam elly  tsufság ne érje. 
A z útfzákon, és közönséges fétáló helye- 
ken , a ’Jakobínufok-ellen ki-jött könyvets- 
k ékhek  árulóji, m indjárt u tánna erednek 
a n n a k ,  ’s integetnek r e á ^ b o g y  a ’ nép-is 
h add  ismérje-meg, és y b k e z d ik  k iábá ln i 
a ’ nálak lévő K önyvetskéknek tz im jeke t ,  
’s árrokat. p. o. A 1 Jakobínufok két filléren.
A’ Jakobínufok nép ellenségi ’s a ’ t. Az 
fgygyenlöség nevű palota udvarában O kto ­
ber
35Ó
b é r  26-dikán eítve, ka rd o t  ak ar tak  rán ta ­
ni a’ Jákobínufok az i l ly e n k iáb á ló k -e l len ; 
de ezeknek p á rty o k a t  fogta a ’ n ép ; a’Já- 
kobínufokat pedig m eg-ök löz te , és fzala- 
d ásra  kénfzerítette. E g y  a ’ meg-dögönyöz- 
tetett és futamtatott Jákobínufok-közül el­
m ent a ’ K lubba, m elly  ek k o r üléft ta r­
to t t ,  ’s el-befzéllette , a’ mi rajtok történt. 
M időn , ú g y m o n d ,  ké rték  volna az A ty a ­
fiak a ’ N ép e t ,  hogy  lenne Segitségülnékik 
az a lkalm atlan  k iábálók-e llen , egy közön­
séges k iá l tá s ;  éllyen a Nemzeti Gyűlés í lly  
bán ták  okozott az Anyatárfaságnak. (A* 
Párifi Jakobinus Klubnak. (E z e n  tsufos 
történetnek  hallására  úgy ki-ürült a ’ Klub 
p a lo tá ja ,  hogy  Boifsel nevű T a g , a ’ ki ép ­
pen  az ir t tm u n k á já t  olvafia vala fel, tsak  
azon vette éfzre, hogy  fzinte H algatók- 
nélkül m aradt. N ovem ber 3 - dikán olly  
fennyen és tiizefsen befzélgették a’ Páriíi 
Jakobinus K lubnak fő-fő Tagjai magok-kö- 
z ö t t : hogy  ezen háborús k i-nyilatkozta- 
táfaik-által lármás vefzekedéfekre fzolgál- 
ta t tak  alkalmatofságat a ’ Nem zeti G yűlés 
5-dik és 6 dik N ovem beri üléfeinek. — A* 
Neuwidi-is ig y  irt a ’ Jákobínufokról 1794- 
ben az efztendö vége f e lé : A ’ Jákobínu- 
nufok ki - fzolgálták az o efztendejiket. 
A zoknak  Fejeik lafsan el-fogatnak, ’s bé- 
záratnak.. Lacombe, Georges, és Beauduin 
V ico tréba  vite ttek  ; a’ hol m ár két fzáznál 
tö b ’ Jakobinus AJ, M indazáltal a’ Jakab i
- R
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Klub egybe - gyülekezvén védelm ezőt vá- 
laíztott az el-fogatott a tyafiak ’ fzámára.
L.
N E O L O G I ,  av ag y  az úgy nevezett 
A ufklererek . F r id r ik  W ilh e lm , Prufzíziá- 
nak  Királlyá. Po tsdám ban  1794-ben 12- 
d ik  Aprilisben k i-adott paran tso la ttyáva l 
m eg - zabo lázá  az úgy nevezett világíttó- 
k a t ,  k iknek  JVeoíogus, avagy  új beízédü 
nevek-is kerekedett. A ’ F iská lifok , ú gy ­
m ond a ’ K irá ly  : a ’ N eologufoknak , és 
a zo k n a k ,  k ik  a’ mi vallásbéli parantso- 
la tu n k a t á l ta l-hág ják , ki-kereséíekben fe 
g o n d a t la n o k , fe gyengék ne legyenek, 
í g y  irt K irá ly  K ram m er Úrhoz. A ’ Neó- 
logus p réd iká liók  ki-tétetéfe a ’felsöb’ Con- 
íiítoriumnak végezéfe-által m ennyen-vég- 
be leg-töb’ v o k fok -á lta l .  M in thogy  p e ­
dig a ’ Confifioriális Confiliáriufok: Tellern , 
Z ö ln e r ,  és Gedikhléus nyilván-való  Neó- 
logufok , és úgy  nevezett A ufk lerif ták , k i ­
k e t  ugyan én egy  ideig e l - a k a ro k  fzen- 
vedn i,  m indazálta l az az  én a k a ra to m , 
hogjr a’ Neólogus Concionátorok k i- té te -  
téfek’ a lkalm atofságával a ’ vokfiól tartóz- 
tafsák-meg m agokat. Tudjátok  az  én a k a ­
ra to m a t ,  hogy  a1 Jefusnak tifzta régi va l­
lásá t m eg-akarom  én az én T artom ányim - 
b an  tartani,
N E V E T L E N  ZSIDÓK. N ém elly  ne­
veden  Zíidók Volternek fok hamifságit 
forrafztván a’ to rk á ra ,  ki-adott Könyvel 
a ’ többi közt m e g -m u ta t tá k , hogy görö­
gül, Zíidóúl femmit fe tudott. A ’ mit az 
üveg poüár’ külső fel-találásáról rofzfzul 
m o n d , e’ kép’ tzáfollyák-meg. V o lte raz t  
ír ja :  hogy Salam on Példabefzédi emlege­
tik  az üveg p o h á rb ó l-v a ló  borivóit ; az 
üveg pedig A leksándriában találtatott-fel; 
azon példabefzédek tehát A leksándriában  
írattak . E nny it  nyom  rofz okoskodáfa. 
Rofz : m ert A leksándria  Városának epülé- 
fe-elott m ár régen m e g -v o l t  az üvegnek 
régi kéfzítto műhelye. T A C IT .  L. 5. Si- 
don artifex v i t r i , vitriariisque officinis no­
bilis. JSot az üveg Pálefzlínában ta lá lta ­
tott ííly  módon : A ' sáletrom nial való ke­
re sk ed ő k  k i-ü tv én  a ’ Palefztínai víznek 
Belusnak tá ján , midőn a’ Sálétromos föl­
det a’ tűzhöz ra k n á k ,  ’s az a ’ fövénnyel 
keverve é g n e , l á t á k , hogy  abból által- 
tettfzo új tserép , m elly  edényre-való  volt, 
kereked ik  vaia. Tacit, et Plín. H. N. L . 
36. c. 26. Em lékezik  az üvegről mind 
E zekhiel , mind Ifaiás, mind Mojfes, mind 
J o b ,  Z ag, és Zachuchit név-alatt, m elly  
fzókat a1 N apkele ti fordíttáfok mind üveg­
re  m agyaráznak . — E ’ Képp a ’ N eveden  
Zsidók.
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a ’ H ollándia i közönség fö vezére  ( E rb .  
f ta tshalter)  15. Ju l i ,  1794-ben az eg y b e ­
gyű lt  R endekhez  így  fzóllott a' többi-kö- 
zött. „ T udva  vagyon  a ’ világ-előtt, hogy 
a ’ mi Közönségünk femmi okot Fém adott 
Sk F ran tz iá k n ak  a’ háborúra . A vval nem  
tö rődvén  reánk  rohant. A ’ rohanás - előtt 
ped ig  a ’ F ran tz i  K onventnek egy  végezé- 
fe ( D e k ré tu m a )  té te tett K özönségefsé , 
m e llybő l nyilván-való-képpen ki-te ttfz ik , 
h o g y  ennek a ’ re ttenetes hábo rúnak  fel­
te tt tzé l lya  a z , hogy  m inden O rfzágok és 
N é p ek  a ’ fzerentsétlen F ran tz iasághoz  ha- 
fonlókká vá llyanak  ; az  az : h o g y  a ’ mi 
A ty á in k n á l  meg - rögzött Illeni fzolgálat 
femmive té te fsék : hogy  a ’ K özönségnek 
fundam entom os tö rv é n n y e i , és a' mi igaz 
fzabadságunknak  oFzlopi fe l-fo rga tta fsa -  
nak. *) ’s a ’ t.
H ertzeg  K oburg fzint azon efztendő- 
ben Julius 3 0 - d ik  napján következendő  
buzdíttáít in tézett a ’ N ém et B iroda lom  b é ­
liekhez : ( JYI. Hirm. 12 A u g .) A tyám fiái, és 
B a r á t i m ! E l - h ag y ták  a* mi de rék  fere- 
geink azoka t a ’ te rm ékény  v idékeket, mel-
*) Hollandiát el-foglalták a’ Frantziák 1794- 
ben V 1795-ben Pichegrü Generális alatt.
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íy e k e n ,  három  huzom béli igén véres ha­
dakozásokat fo ly ta ttak  vitézül , ’s o i ly  
t z é l ly a l , hogy m eg-oltalm azzák a’ ti va­
g y o n a d ó k a t ,  ’s é lte teket; fenn-tartsák val-^ 
Iáitokat, és tsendefségteket. —- A z erőből-* 
való  ki-fogyhatatlansága egy  dühös nép­
nek , m elly  jádzik  az em bereknek éle­
tekkel , és boldogságokkal, ’s meg-vet m ind 
va llá ít ,  m ind T ö rv én y e k e t ,  m ind minden 
k ö te lé ta ’ T á r fa sá g n a k ; ezen N épnek  fzám- 
lálhatatlan  t s o r d á i , m ellyeket m éfzárfzék- 
re vezetnek  tiránnufsa ik , —- a’ fzörnyü 
a k a d á ly o k  és nehezfégek — ezek: az o k o k , 
m e lly ek  kínfzerítték feregeinket, a’ tifzé- 
leitekhez-való vifzfza-vonuiásra. —
O S M Á N  helyű  K önyv-nyom ta tás*  
1726-ban ké t Effendi R enegát Said tudni­
i l l ik ,  és Ibraim  K onűántzinápolyban  T ö ­
rö k  K önyv-nyom tató  m űhely t állított-fel. 
— El-halgatván  kétséges más n yom ta tvá­
n y o k a t ,  Konítántzinápolyban 1546-ban k i­
nyom ta tta to tt  Zßdoul a ’ Pentateuchus, Mój- 
fes öt K önyve , Perßai fo rd íttásával-együtt; 
hozzá-tétetett a ’ K h á ld é a i , és A rab ia i Pa- 
raphraíis  , Zfidó pontokkal m eg-könnyeb- 
bítvén a ’ í'ordíttáft. — 1 6 1 0 -b en , a’ T r i-  
polifi Püfpöki M egyében , a ’ Kásheja hegy  
vö lgyében álló fzent A nta l Kaiafiromá- 
ban a ’ Zsoltáros K önyv Arabiai nyelven  
ad a to t t-k i , és egyetemben Siriai n y e lv e n , 
nyom tatásban  nagy  leveles te rm etben; in 
föl. — Schultz litván 1755-ben D ám áskus 
táján a’ P air Hanna Schwojer Kalaftromban
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e g y  Arab K önyvnyom ta tá sra  ta lá lt  , és 
eg y  Zsoltáros K önyvet ottan m eg -is  vett. 
E z  a* K önyvnyom tató  m ű h e ly  1735-ben 
állíttatott-fel a’ M aroníták tó l;  és főképpen 
az  Ifienes K önyvek’ki-nyom tatásához ta r ­
to z a n d ó .— A ’ nagy  nevű T S . K. T anátsos  
Jenis Bernárd , ki K onftántzinápolyban töb- 
fzör forgott,  e lé-fzámlállya a’ Konfiántzi- 
j iápolyban  k i-nyom tatott K önyveket 1726- 
diktól-fogva. In L. Commentatio de fatis 
lingvarum  Oriental. Viennce 1780. föl. T u ­
dniillik k i-nyom tattato tt 1728-ban, és is­
m é t  1758-ban az A r a b ,  és T ö rök  S zó tá r :  
Dictionarium Arabico Turcicum auctore Van- 
kuii. l i .  Hifioria de bellis maritim is osma- 
jiidarum. III.
1729- ben Chronicon P e reg r in an tis , feu 
hifioria Ultimi (A . C. 1719.) belli Perfarum  
cum A ghw anis  gefii. K L O D IU S  János az t^ 
deákul k i-adta JLipfiában 1731-ben. IV. 
Hifioria Indice Occidentalis. V. Hifioria 
T I M U R I ,  auctore Nazmi Zade. VI. H ifio­
r ia  iE gyp ti novae, et antiquae , auctore Su- 
heili Effendi.
1730- ban VII. K ilfchen Chulefa : R o- 
fetum Chalifarum , qui Bagdadi refederunt; 
auctore N azm i Efendi. — (E z e k e t  Mur- 
b ó l , ki-ezen efztendöre nézve íg y  ir : E zen  
(ér tem  a’ K onfiántzinápolyiban ) ezen  
K öiryvnyom tató m űhelyben  H O L D E R -  
M A N  P É T E R  ki-adta az ő T örök  Gram­
m atikáját: Gramm aire T u rq u e, ou M e­
thode courte e t  facile pour apprendre la
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langue Turque. B é - m utattato tt F le u ry  
K árd iná lnak . Mininfzkiból vona to tt-k i  ez 
a ’ taníttás. 1 .
1731. VIII. Fundamenta fcientise in or- 
d inando exercitu. ( Af«/r : G ró f  R evitzk i 
TS . K. Londoni k ö v e t ,  ki Konítántzinár 
p o lyban  három  efztendeig ta r tó zk o d o tt ;  
ez t  a ’ K önyvet F ran tz ia  nye lvre  tette-ál- 
tal. Traité de Tactiqae— tradu it du Tűre 
á Vienne 1769. 8* Ez a ’ K önyv Bétsben 
Németüi-is ki-adatott.
IX . L iber  de virtutibus magnetis.
1732-ben. Dfchian name. M unditheá- 
trum. I rá  1659-ben Muítafa Bea A bdallah  
a lh ad fch i;  más névén Dschelebi. Ir t  N ap ­
keleti B ib lio thekát-is , m ellynek n agy  hafz- 
ná t  vette Herb do t. A ’ Renegat Ibijaim 
Effendi ezen F ö ld iró  K önyvet A rab  nyelv­
ből T ö rö k re  ford íto tta , és k in y o m ta t ta d  
ta. E b b en  a ’ D schiánban Jápánró l egéfz 
A fiá ró l,  A fr ik a ,  és E u rópa  partos he ly i­
rő l tudósíttás foglaltatik. Norberg - & Ital 
deákul-is ki kezdett adatni.
17,33 - ban Tabulae Chronologicae au­
ctore Kiatib. h. e. Scriba aulico Dschelebi.
1734. A nnales othomannici , auctore 
Halma. ■
1739, Annales Othomannici Rafchid 
Efendi. E t  Annales Othomannici auctore 
DfcheLebi Zade. E t  L iber  de iis , quae ul­
tim o ( in te r  Dornum Aufiriacum, et P o r ­
tám  o thom ann icam ) bello in Bofnia gelta 
funt.
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1742. D ictionarium  Perficum Ferhen- 
gi Schuuri nuncupatum. A ’ K ö n y v n y o m ­
ta tá s  ofztán el-tiltatott, D em ég-is  Vanku- 
li fzótáija  A rab  és T ö rö k  nye lven  k i a d a ­
to tt  újjonnan 1758-ban. 1784-diktöl-fogva 
K onítán tzinápolyban  ismét fel - állott a’ 
K önyv-nyom ta tó  m ű h e ly ,  m ellyben  m in­
den K öny  fzabadon nyom tatta tik  ; tsak  a* 
T heolog ia i nem.
1764-ben a’ Görög im ádságok K on­
ítán tz inápo lyban  k i -n y o m ta t ta t ta k  görög  
be tűkkel török nyelven. A z A rab ia  be tűk  
m e g - n e m  engedtettek. Bukarefiben - is 
1768-ban a ’ K erefztyén vallás’ Sum m ája 
k i-nyom tatta to tt  görög betűkkel , g ö rö g , 
és tö rök  nyelven. Murr T om . 14. p. 331.
ft<>4
p .
J P a SCH G Y Ö R G Y  T ie lle  n e v iiE u -  
lenfpigelről ( k i  L ü b ek  táján tem ettetett-el, 
’s .Németül egy  tsu n y a  sőt b o trankoz ta tó  
R o m á n t ,  v ag y  m esét ir t az e lsök-közt; el­
ső k i-nyom tatáfa  1599-dik efztendeji ) i l ly  
tudosíttáft ád  M úm iái Tom . 14. pag. 346. 
„ T a n t u m  abeít ,  u tfcrip tum  de Tielle X5\es- 
p iegelio fabulám  rom anenfem  repraefen te t, 
ut potius ex fcurrilibus, e t fpurcifsimis ge- 
ítis confa rc ina tum , ac centonis inítar far- 
tum  fit: quae qui m em oria  re p e t i t ,  abiis- 
q u e re c i ta t ,  laedit aures pud icas , ex pro- 
prioque ore facit podicem . “
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P A O L I  (M . Hirm. 1794.4. Ju l i i )  Kor- 
fz ika , közép tengeri n ag y  Sziget. Hajdan 
a ’ Genuaiaké volt. 1730-d ik  efztendotöl 
fogva a Szigetiek azon ig y e k e z te k , bogy  
a  Genuai hatalomtól fel - fzabadúllyanak. 
D e  a ’ Genuabéliek , F ran tz ia  O rfzágnak 
íegitségével le - le - tsillapitották Korfzikát. 
Hanem  m eg -u n v án  végtére a’ v e le -v a ló  
bajoskodást, 1766-dik efztendő tájban á l­
tal engedték azt a’ F ran tz ia  U d v a rn ak ;  
m e l ly - is  Vaux Generális ko rm ányozása  
a lá  adott fok népei által meg - holdolta tta  
laíTan laífan Korfzikát ; úgy hogy 1769-dik 
efztendöben kénteleníttetett Paoli G enerá­
lis el-hagyni K o rfz ik á t , és m agát Angliá­
ba venni , a’ honnan vifzfza - menvén a’ 
moítani F ran tz ia  revolutzió alatt H azá jába  
igyekeze tt ennek fzemei előtt gyülölsége- 
fekké tenni az új F ran tz iák a t ,  k iknek  fegy­
veres erejeket-is le - ts ep ü l te  m ár nagyob’ 
ré fzén t ,  az Anglusok’ fegitségével. Ö*is 
m e g -a k a r v á n  mutatni h á laad a to fság á t , az 
Anglus U d v a r - e r á n t ,  e l -v é g ez te  m agá­
ban , hogy Korfzika réfzérol Genua ellen 
h ad a t  kezdjen. (H irm .  26. Aug. 1794)  Cal- 
vi vá rá t  minden alku né lkü l-(d ifc re tio ra  ) 
fel-adták a ’ F rantzrák  Aug. 4 -k é n , és m ár 
Nizza ellen kéfzülnek az Anglusok, — A z 
A nglusokkal-egyesü lt Kórfzikaiak azt ren­
delték  a ’ G enuaiak -e llen  , hogy" ezeknek 
m inden hajó jokat, m ellyek  F ran tz ia  or- 
fzágba, vagy  a’ Szardíniái koronához ta r ­
to z ó ,  de moll a’ F rantz iák  kezében - lévő
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-tengerfzéli b irtokokba ak arn ak  m enni, k ü ­
lönös ízem m el fogják ta r ta n i ,  és h o g y -h a  
el - fogha ttyák , fe l -a k a fz ty á k  a’ K apitá­
n y o k a t ,  a ’ hajójokat e l-égetik; a’ hajós né­
pe t fogságra vifzik.
PÁ L . Pofonyi P répost IV -dik  Béla Ki­
rá ly n ak  N ótáriu fsa , ki Anonymus név alatt 
ismértetik  K önyvének az első fzava : Prce~ 
dictus. A* P. b e t i i , m elly  m agányofan íra ­
to t t ,  két három  betűnek melléje tevésével 
P rce-re  m a g y a ráz ta to t t ;  noha olvasni ke l­
le tt volna P. dictus. Mólt így  nyom ta tta ­
to t t - k i  A n o n y m u sn ak , á ’ M ag y a r  h é t v e ­
zérek rő l i r t • könyvének  elejei Prcedictus 
JMagificr, ac quondam bonce memoriae glorio- 
j;jfimt BeLce , Begis Hungáriáé JVotarius. 01- 
vafsuk : Paulus ( Praepoíitus ) dictus M agi- 
íter. E zen  olvasásban jobbára  meg - egy- 
g yeznek  a ’ Tudósok* H ogy  pedig IV. Béla 
K irá ly  idejű N ótáriusnak  , v a g y  orfzágos 
V ice-Cancelláriusnak  kellett azon író n a k  
len n i ,  abból m u ta tta tik -k i, leg-föképpen; ' 
m ert a ’ Z ágráb i Grétz nevű v á r t  emlegeti. 
Hiít. Ducum. e. 43, m ellye t maga ép ítm é­
n y én ek  lenni m aga vall IV-dik Béla. ( in  
D ip lom áié  au then tico )  Cum fin es , &  termi­
ni regni, feu Ducatus Sclavonice, continuis 
latrunculorum infultibus pulfarentur, nos tam 
quieti nojirce proprice, quam fubditorum no- 
firorum  —  fecuritati profpicere cupientes , ca- 
firum in monte Grecz jn x ta  Zágrábiam — de- 
crevimus confiruendum. A z a’ P. P á l , v ag y  
P é te r , O rodi, v a g y  A rad i ( m ert O rod
A ra d ra  vá ltozo tt .) Pé te r Prépofi nem volt, 
abból k i- te t fz ik ,  m ert olly fok (D ip lom a 
re n d ű )  Levelek k ö z t ,  m ellyeket IV-dik 
Béla idejére nézve m ajd mindenik efzten- 
dönek rendi-fzerént öfzve-gyüjtöttem, úgy 
m ond P ra y ,  foha Péter nevű Canceliárius 
elé nem kerül. A ’ Fejérvári Prépofi neve 
fe hever azon P. be tű -a la t t :  m ert az a ’ P. 
nevű Prépofi, ki Anonym usnak hiváttatik , 
emiítvén a’ Grétzi v á r t ,  fokkal utóbbi am a1 
Fejérvári P é te r  P répo f tná l, k it  Imre K irá ly  
levele 1204-dik efztendöben em lít ,  m int 
udvari Cancelláriust. Azon a’ P. betűn Pált 
Pofonyi Prépofiot kell érteni: k i ia ^ ó -b a n  
’s a’ további efztendőkben-is Vice-Cancel- 
lárius hivatalt vifelt. Pray Diífert. Annál, 
pag. 73. Lethenyei János U r ,  kit bol­
dogult P. Saitz Leo különös Jó akarójának 
neveze tt ,  azt a’ hires A nonim ust, avagy- 
is Béla K irá ly ’ nevetlen íródeák já t m a­
g y a rra  fordította.
P Á S Z T O R  vadáfzat. M eg - tu d v án  a’ 
P á fz to ro k , m elly  hegyen fekfzik a’ Sas- 
jféfzke, ott az hegy óldalban m agoknak 
gunyhó t é p í t te n e k : hogy  a’ Sasnak dü- 
höfségétöl m agokat m eg-Ő rizzék : míg a ’ 
fiait neveli. A zokat az öreg Safok három 
hónapig  ta r ty ák  e lede lle l; míg tudn i-ill ik  
fel nem repülhetnek. Azután ki-tafzíttyák 
Őket a’ féfzekbol, és körm ökkel fzárnyok- 
k a l  fegítgetik : m integy oktatván a’ já rás­
r a  ; miglen végtére erő t, ’s báto rságát nem 
nyernek  a ’ repdesésre. A ’ m elly  ideig a’
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fiatal Sasok a ’ féfzket n y o m já k ,  addig az 
ö regek  m indenféle á lla to t h o rd an ak  tá p ­
lá lá so k ra :  b á rá n y o k a t ,  k e tsk é k e t ,  fajd- 
ty ú k o t ,  m ala tzo t,  dám vadat. V a lahány- 
fzor é fz re -vefz ik  a ’ pá fz to ro k , hogy  le­
ra k v á n  az eledelt, az öreg fasok fel-repül- 
te k ,  és el - ta k a ro d tak ,  m agok fe l-m áfz- 
n a k  a ’ féfzekhez, el-fzedik a ’ fiatalok ele­
jébe rako tt  eledelt. Az ott ta lá lt  v a d ak  
jo b b á ra  m ár m e g -v a n n a k  k e zd v e :  h o g y  
pedig é llyenek  a ’ faso tskák , az á lla to k a t  
h am ar  fe l-bon tyák , nékik  vetik a’ belseje- 
ket. A ’ m elly  fiatal fast lá t ty á k ,  h o g y  m ár 
repü lésre  - va ló , azt lán tzra  k ö t ik :  h o g y  
az  a n n y a  továbbá-is táp lá llya . A z a n y a  
végtére meg - unván a’ hofzfzas m u n k á ta 
m ag za tty á t  el - hadja.
P A T A G Ó N A I  m agas em berek . 1764- 
ben Biron  nevű hajós vezérre  b ízatott a* 
tö b b i-k ö z ö t t  a ’ Delfin nevű n ag y  h a jó , 
m e lly  Britanniából a ’ tengeri n ag y  kere- 
fetre igazíttatott. Biron  m á r  az e lőtt An- 
fojinai hajózott a’ fő idet k ö rn y ék ező  n agy  
tengereken. Jún iusnak  végén kezdődö tt  az 
utazás ; D ecem ber’közepe  táján P a tagón iá t  * 
e l-érte  Biron, a’ M agellan i ny íláshoz  nem  
mefzfze. A ’ mint ezen tengeri u tazók  a ’ 
Pa tagónia i parthoz  k ö z e l í te t tek , m int egy  
őt fzáz em ber;  k i g y a lo g ,  ki pedig job­
b á ra  ló -h á to n  je len t-m eg  elottök a ’ fzára- 
zon. In te ttek  a z o k , riko lto ttak  a ’ hajóban 
lé v ő k h ö z , h o g y  ta rtsanak  a’ p a r th o z ;  de 
a’ vezér ellenben je l-ad ás fa l  tu d to k ra  adá,
h o g y  fzeretné, ha távoznának. S z ó t fo­
gadtak. íg y  lévén  a’ d o lo g , Biron k i - ü -  
tött a’ p a rt-fe lé : em bereit rendekre áilíttá  
’s elejbek a’ T ifzteket: m eg-parantso lván , 
h o g y  h elyét addig fenki el ne hadja, m íg  
ö nem  parantsollya. M aga pedig  e g y e ­
dül killebb fz á llv á n , a’ Patagóniai em be­
rekhez közelített. L átván azonban , h o g y  
azok v iízfza  - nyom ulnak feregeíTen, in te tt: 
h ogy  eg y ik  k özzü lök  jöjjön feléje. M eg­
értetett a’ je l-a d á s :  egy , a’k itől ofztán k i­
tudódott; h o g y  fő em ber k öztök  előre lé ­
pett. B iron annak tulajdonít e ’képpen ír­
ja - le .  Igen m agas fzá l em ber v o lt:  v á l­
lán eg y  vad - állat bőre fity eg e tt: fok fzí- 
nü fefiékkel rútúi bé vala m ázolva  tellyef-  
ség g e l:  egy ik  fzem e körül fejér, a ’ m ásik  
körül fekete karika volt k i - j e g y e z v e ;  az  
artzaján külöm bféle fzínü fefiékek láttat­
tak : Bironnak ezen  em ber m agafsága 7. 
lábnyinak  tetfzet lenni. E g y ik  a’ m ásikat k ö-  
fzönté ném elly  fzavakkal, és je lek k el. A zu ­
tán a’ községhez lépvén Biron, am a’kam afz- 
fz a l, inté a1 n ép et, h o g y  üllyön-le. L e-te- 
lepedtek . A ’ férfiak - közü l k evés v o lt ,  
ki am annál a latsonyab’ lett volna. A z  
egéfz fereg férfi, afzfzony, gyerm ek  tso- 
portból állott. N ém elly  öregek énekelni 
kezdőnek: m inden emberen vo lt fligve va- 
la m e lly  állat b ő r e : mind be voltak e g y  
fé le  képpen fefiékkel m á z o lv a : a’ fzem ek  
körül lévő  karika ezen fejér, és fe k e te ,  
am azon v ere s , és fejér vo lt; fogok  igen
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fejér, m int az elefánt tso n t , ném ellyek l á ­
bain fa rkantyus faru lá tta to tt ;  de a ' far- 
kan tyú  tsak  hegyes fából állott. Üveg 
g y ö n g y ö k e t  ofztott közikbe  Biron♦ Ö rü l­
tek. E lé-ve tt  egy zöld pántlika-tekertse t;  
annak  egyik végét egy em ber kezébe  adá, 
’s a’ mint hofzízabra  fejté, in te tt ,  hogy  a ’ 
m int egym ás mellett ü ltek , fogja-meg kiki 
az e lő tte , és mellette nyúló  pán tlika  ré- 
ízét. M indenik  k é t  ember közt el-metfzé 
a ’ p á n t l ik á t : ’s annak  a’ kezében h a g y á , 
a’ k i az t  tartá. Azután m indenik pántli­
ká já t  a ’ fejére köté. Békével m ent véghez 
m inden: azok-is , a ’ k iknek nem jutott, ü l­
ve m aradtak  ; nem a lkalm atlankodtak  egy- 
m ásnak . E g y ik  a’ többi közö tt m utatta  a* 
p ip á já t ,  de hogy  dohánnyá  nints. Inte tt 
a ’ rendben álló e m b e re k n e k , h o g y h o z z a -  
n á k  d o h á n y t ;  holott pedig többen jö t te k ,  
a ’ föld népe kiáltani , és futni kezdett. 
M innyájokat le-tsillapíttá Biron , m e g -p a -  
ran tso lván , hogy  a ’ dohánnyal tsak  egy  
em ber jöjjön-elé. A ’ ki azt h o z ta ,  a ’ Ku- 
ming nevű a ll-hadnagy  v o l t ,  magas fzáiú 
em b er ,  de am a’ hét lábnyi magas em be­
re k n é l  fokkal kilfeb’ vala. A ’Patagónia iak , 
a ’ mint a’ jel - adásból éfzre lehetett venni, 
igen k é rték  B iront: hogy  lakó - h e ly ek e t 
látogaífa - m e g : ajánlák-is lovaikat; D e  el 
nem fogadta a ’ k ínálást : vifzfza té rt  á’ha ­
jó h o z , am azok  ülve m a ra d ta k :  volt fó­
kák n ak  k u ty á jo k , nyilván a ’vadáfza t ked ­
véért : lovaik k its inyek , és foyányok  vól-
t a k , de g y o rfak : egy fá ts k á v a l , és fzij- 
jal végzék. a ’ K antározált : férfi, és afz- 
fzony egyaránt lovagiott, kengyel-nélkű l: 
a ’ nyereg egy borból állott ;■ még-is fris- 
fen nyargallak  a’ Kövek hátán. Innét B í­
rón a’ Magelláni tenger - nyilasba erefzke- 
dett. Annál a ’ nyílásnál az A m erikai d é ­
li földvég a’ tűz ta rtom ánnyának  ( terra- 
del fulgo ) pa r tyá tó l  válafztatik-el.
A rra  ta rtván  B iron , a5 Falk land  fzi- 
getét kereíte : eléb’ Erzsébetfzigetéhez é r ­
k eze tt :  24-dik D etzem berben Sandypoint 
nevű egy földfokot é r t -e l : a’ fü-között a’ 
borsó v irág zo tt ,  más egyéb’ féle v irágok­
k a l , és azoknak  fzagával kedveskedett 
a ’ táj! lá tta ttak  Indiai la k á fo k - is ;  de la ­
kotok  nem. A ’ levegő tifzta vo lt ,  ’s az 
em bereknek éhségeket neveié ,• az  éhség 
enyhéttésére  fok luda t,  ré tzé t ,  fzalonkát 
löttek-le : halakat-is eleget fogtak. El-ér- 
ték  a’ Portfamin nevű helységet. H ajóra  
illendő fák k a l ,  v irág o k k a l ,  m adarakka l 
b é v e lk ed e tt : a’ nevét az éhségtől nyeré. 
A ’ Spanyolok tudniillik 1560-ban (a n n a k  
tá ján )  ottan egy lakhelyet ép íte ttek ; azt 
Filep városának  nevezték. Az o tt le - te le ­
pedett  em berek  fzáma négy fzázra  ment. 
A ’ mint azután hat efztendö múlva az An­
gliai hajós vezér Kandnvifs ezen helység­
be ért , abból a’ nagy emberi fzárnból 
egyetlen  egyet ta lá lt, kinek a ’ neve Her­
nando. E ttő l é r t é : hogy azok az új la­
kotok 24 et k i-vévén ; mind éh e i-ha ltak -
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meg. E zen  24 em berből Jiufzon hárm an  
ú tnak  indultak  , hogy  lia le h e t ,  a’ Piáto- 
ßrom e  nevű Spanyol új lakók fel-kerefsék. 
T s a k  m aga  Hernando m aradt-m eg : azon 
Utazókról femrni h ir  fe h a l la to t t ; ta lán  a* 
vefzedelmes út meg-eméfztette őket.
PEINZEL A b rah ám  J a k a b ,  A p á tu r , 
K rakóban  L en g y e l o rfzág b an , Sz. Péter  
fem inárium ában ném et nyelvre  ta n íttó , 
2-dik K önyvház i tifzt , az A kadém ia i 
k ö n y v n y o m ta tó  m űhe lynek  Ig a zg a tó ja , 
egyéb  levelei-közt igy  ira  8-dik X berben  
1781-d.ik  efztendőben (M u r rn á l  19. n .  
S z a k a fz .)
H a  k iván  az Ú r a’ nye lvekrő l tudósít- 
tó ( g lo t t i c a )  B ib lio thekához fzaporodáít,  
ö röm ek  fzolgálok. Sok  ná lam  a ’ L ittáv i, 
L e t t i ,  Efihniai K önyv. A zo k a t ide Krá- 
k ó b a  m agam m al Königsbergből h o z tam ; 
a ’ k é t  utolsót ugyan n em , de az első gyűj­
tem én y t ( a ’ L i t táv i t)  V ilnából jó fo rm án  
m eg-gyarap íttám . A ’ mit a z é r t - i s  méltó 
éfzre v enn i,  m ert  a’L ittáv i n y e lv ,  m ellye l 
i t ten  é ln ek , Szam ogitz ia inak  n e v ez te t ik :  
ho lo tt  nintsen az egefz Szam ogitz iában  
k e le te ;  hanem  tsak  a ’ S cham ait, az az :  
ízam ogitz ia  T a r to m á n n y á b a n , látzatos- 
fan el-üt a ’ Prufzfiai D iá lek tu ító l , fzó ej- 
té í tő l ; és réfznyére  O ro fz , ré fznyére  pe­
dig L e tt i  fzókkal keverékes. A ’ mi tö b b ,  
itten a5 M agyar nyelvet-is m eg-tanú ltam : 
(.itten K rakóban. ) Igen fok levelem - is 
jön-m egy M ag y a r  o rfzágba, és fok M a­
g y a r
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g y á r  K önyveim  vannak. Bétsböl pedig 
tsak  O láh , T seh  , és más nyelvű könyvei­
k e t  kaptam . — R igából Tok orofz K öny­
veket. Rövédeden fzóilván , az én Glotti- 
k a  Bibliothékám , a’ mi a ’ T ó th  nyelvet 
i l le t i ,  avagy a ’ Sláv fzó e j té s re -n é z v e , 
tsak  a ’ V end i; a’ Lettire  nézve pedig tsak 
a ’ Finniai-nélkül fzükölködik. H a  az Úr 
ezekben fegítséget nyújthat, igen m agához 
kötelezend. -**• Ig en - is  böVen keli lenni 
S p an y o l O rfzágban , nem tsak Hannának, 
n oha  ennek fölképpen, hanem egyéb Geo- 
g rá fu foknak , föld-iróknak meg - viiágíttá- 
fokra-való . —- Hendrcich de Repitbiica Car- 
thaginierfi p. 287. emlékezik egy befzéd- 
r o l ,  m elly  H annónak  hajózásáról íra to tt 
eg y  Portugálliai Hajóslegénytől. A ’ G ö­
rög  könyveket a’ mi i l le t i , bir a’ Biblio- 
th ék a  H om érusnak  irott két Könyvével. 
A z  A rabb irott KönyvekbŐl-is öt* vagy 
h a t  imádságos K önyv  lehet itten. T ö b ’ 
nintsen. V agyon egy  örm ény  Ralendá- 
rium -is , 100. efztendőre, egy Jápáni L e ­
vél , brief. — Monumenta Typographical 
L eg -rég ieb ’ a ’Pergam en pap irosra  ny o m ­
ta to tt  gyü lem énnye Sz. Jerónimus L eve­
leinek. A1 Lengyelül nyom tatottak  közül 
az 1499-dik béli leg-fzinesb. O tt a ’ L e n ­
g y e l ,  m int moll a* Tseh. — A ’ Görög 
K önyvek  ki-m ondhatatlanúl fzépek. Itten  
nem  kereftetik haízontalanúl a Régiség. 
R ég i Spanyol K önyv tö b ’ vagyon itten 
m in tsem  G ettingában,
S
SÉM,  N E V E Z E T E S
P I T H A G O R Á S ,  Jám líkusná l,  életé­
nek  24-dik réfzében, azt a ’ tö rvény t fzab- 
4a : uvvirc^Tog p v s , xxi jrpocrxvvei. E x  calcea- 
tus facrifica, et adóra. Saru -nélkű l, vagy 
mezét-láb tégy  á ldoza to t,  és imádáít. E z t  
a ’ tö rv é n y t ,  ú g y te t t f z ik ,  Mójfes 2 - d i k  
K ö n y v éb ő l,  v agy  annak H irdető itő l vette, 
o tt azt olvafsuk : E X O D I  3. 5. Solve cal- 
ceamentum de pedibus tu is ; locus enim , in 
quo Jlas , terra fancta cß.
P IS ÍS T R A T U S  , A th én ai T y rán n u s  
nevű Fejedelem  volt az , a 1 ki Athéné v á ­
ro sá b an  , K önyvekkel m eg-rakott K önyv- 
házat. a.’ közönség’ fzám ára  állított. A zt 
ofztán az  A thenaiak  b ő v í t té k ; X erxes  a* 
váróit e l- rab o lv án , el-vitte Perf iába : Se- 
léukus N ikánor idővel vifzfza-vitette. A* 
m elly  K önyvháza t ofztán a ’ Ptoleméus ne­
vű K irá lyok  öfzve - gyűjtö ttek  , azoknak  
fzám ak  m integy 70 ezer fzakafzra  ment. 
E l-égett ezen kints az A leksándriai első 
háborúkor. G E L L . Noct. L . g. D e  nem 
égett-el m ind , úgy tettfzik. Tefsék Denis 
Ú r K önyveire  vifzfza-tekénteni a ’ M agyar-  
könyvházban .
P O IR E T .  F ran tz ia  Kátholikus P ap . 
(A n n a k  va llya  m agát p. 322. Poirets R e i­
fe nach  N u m id ien .) L e - i r á  az ö Numi- 
diai , és Atlás hegyi u tazását. A nnak  
Sum m ája F ran tz iábó l németre tétetett.
A z Elől-járó befzéd A frikának  Bár- 
b á r ia n e v ü  réfzét igy  rajzollya-le. Bárba- 
ria Dél-felől N igritz iá t és G u ineá t;  N a p ­
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kelet-felől Egyiptufi; éri. É nnek a’ nagy  
T ar to m án y n ak  belső , és leg - mefzfzebre 
terjedő réíze a’ B árka , és Száva nevű te- 
m erdék  pufzta. T erm ékenytelen  , ’s a’ fo­
lyó  sütő homok hazá ja ,  m ellyben az uta­
zók  ritkán já rn a k , ’s Örökétig életek’ ve- 
fzedelmével. Sok mértföldnyire ottan fe 
fo lyóv iz , fe forrás nintsen te llyefséggel; 
ném ellykor pedig fzörnyü a ’ Szelek* járá- 
fa ,  m elly  az hom okot mint a’ tengert fel 
’s alá  te k e r i , és fodorja. A ’ fzelek forgá- 
fa-alatt a ’ leg-fzámofsab’ utazó tárfaságok- 
is a’ hom ok-alá  tekerte tnek , és temettet- 
nek. E zen  fzáraz , és forró T a r to m án y ­
ban  a’ T erm éfzet majd minden fzempil- 
lantás-után m eg-változtattya az Ő tekénte- 
tét. T udniillik  a’ hol egynéhány  óra előtt 
m erő rónát lá to tt  az em b er ,  ham ar ottan 
azután rettentő hom ok hegyeket fzemléL 
Az illyen  hegyek  kévés id ő -m ú lv a  ismét 
körül-belül el-tünnek a’ Széltől fzórattat- 
ván  ; ’s merő lap ra  vá ltoz ta tnak , g y ak ran  
a ’ forgó fzél az illyen hegyeket úgy állít- 
ty a  e g y b e ,  hogy a’ közép h e ly  ürefsen 
m a ra d jo n ; m ellyekre  ha  fel-hág az utazó, 
e l -v é fz ,  mint a’ tengernek örvénnyében. 
M ivel pedig az homok-föld körül beiül egy  
azonféle tekéntetü , u ttyá t az utazó nem  
a rán y o zh a tty a  egyébként, hanem tsak a* 
ts i l lagok ra , vagy  a’ Mágneítőre tekéntvém 
M indazálta l az a ’ pufzta még fém anny ira  
pufzta tellyefséggel, hogy  em berekre , la- 
kó -ho lyekre , k ú t r a ,  v í z r e , h e g y re ,  tér«
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m ék en y  r é f z r e , és így  egy  kis nyugoda­
lom ra  , noha fok m értföldek-után’ ne jut- 
hafson az utazó. A ’ P á lm a  ezen pufzták- 
nak  egyéb’ fák-felett tu lajdonok : bővel­
kednek  T ö rö k  Szilvával ( d a t t l e n )  abból 
borhoz  hafonló nedvet-is kéfz íttenek ; bé- 
vágják  tudniillik a ’ P á lm á t ,  és az kedves 
fo lyadéko t önt k i ; de a’ fokbé-vágás-után 
a ’ pá lm a  végtére e l-hervad , és ki-véfz. p. 
523©. A tlás  hegyérő l le - erefzkedvén az 
u ta z ó ,  ’s b e l ly eb ’ erefzkedvén a ’*pufztá- 
b a , m ég-kevefeb’ lakó he lyekre  t a l á l : fzáz 
m értfö ldnél többet kell meg ha liadn i;  h ogy  
fo r rá s ,  v a g y  ap ró lék  növő tény  ve tőd jék , 
e lé :  a ’ K aravána  nevű utazó tárfaságnak 
nem  tsak a ’ v a d ak tó l ,  hanem  azem b erek -  
től-is kell f é ln i : a’v án d o rló ,  gyilkos A ra ­
b ok tó l tudniillik. A zom ban  a ’ k a rav án ák  
fzám ofsak , és fegyverefsek. M ajd m in­
den efztendőben öfzve-áll három  n égy  fzáz  
em berbő l álló utazó tá rfaság , m e l ly T u -  
nisból G uineába  utaz ; egyedül a ’ N ége­
rek  =  Fekete  népek b é - v á s á r l á f a - v é g e t t  
A ’ K aravána  tö b ’ efztendőket tölt-el az il- 
lyen  utazásban. Sokfzor tsak  negyed  ré- 
íze  m arad-m eg az é le tb e n ; g y ak ran  egy  
em ber fe jut vifzfza ismét. A ’ terhhordo- 
zó á lla t egyedül a ’ te v e ,  m elly  hofzfzas 
idejig el-türheti az éhsége t,  fzomjuságat* 
és egyéb alkalm atlanságat. A z  A rabok  
étele ezen a lkalm atlan  utazáfokban igen 
tsekély; ’s majd m eg nem  fo g h a tn i , hogy  
hogy álhattyák-el az  illyen fogyatkozás*
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M ark o k b an  egy  kis lifztet vizzel öfzve 
egy e lí t ten ek , ezzel a’ gombóttzal élődnek 
egéfz hofzfzas utazáfok-alatt. B arka , és 
fzáva  pufztája a’ R ég iek n é l ,  a ' Libia pusz­
tája  neve-alatt ismértetett. Ezen  pufztá- 
l>an állo tfH ám on Jupiter tem p lo m a , ( a r ­
ró l Kurtziusnál valam int a’ gyöngyökkel 
m e g - ra k o t t  darab  köhöz-é vagy  köldök­
höz , vagy  juh formához hafonló bálván- 
nyáró l Ju p ite rn ek , Kurtziusnál és a’ telö- 
léjénél m eg-vagyon a’ tudosíttás L. 4. c. 7. 
a p. 139.) ottan Bárka- felé Tripolis  Or- 
fzága határos. Tunis táján állott a’ neve­
zetes K ártágo  várofa , m ellynek  düledé- 
k é t  fe lehet m eg-ism érn i, a ’ régi tö rténe t­
író k  fegítségek-nélkül. Tunis  kereskedik  
, a ’ Velentzeiekkel , Genuabéliekkel. A z 
o la j, g ab o n a , g y ap jú ,  viafz, bor a z , a* 
mit e l-adnak: azon portékákért  az E uró ­
p a ia k  pofztót, füfzerfzám at, és vafat ad- 
nak-vifzfza. A’ Tunifiah nem tengeri ha ­
r a m iá k ,  rofzfzúl fogják a’ haram iáskodáít 
reájok a’ földirók. E gyedü l az Algíri k ö ­
zönség az a’ h a ta lo m , az Afrikai p a r to n , 
m e llynek  meftersége a ’ h a ram iáskodás , és 
a ’ fok rabfzolga ragadás. Tunis gyenge 
és erőtlen a r ra  a’ kártevésre  ; ’s kegyes- 
feb’ - is  az uralkodáfa  az Algerinél. Az 
E urópabéliek  fokkal nagyob’ fzabadsággal 
b írnak  T unisban  , mint B árbáriának  ak ár  
m elly ik  réfzében. Algír majd mind az 
egéfz közép  tengert teli ta r ty a  ha ram iák ­
kal, m elly  majd minden hatalom nak  %á£z-
S 3
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ló ját tsúffá tefzi. Még a’ M arokkói T sá -  
fzár-is fél Algírtól. — Ezek-után  le - í r j a  
P O I R E T  L a  Calle v á r á n a k ,  avagy  a’ 
Máfzfziliai tárfasághoz ta rtozandó  Tunis 
táju helységnek tu la jdonit;  a ’ körül-belül- 
levö A rabok  fzokáfit. írja  azt-is a’ többi- 
k ö z ö t t ,  hogy  a’ M órok  a’ város he lyeken  
paputsokban járnak. =  babauches =  pa- 
puts. A’ vasár h e ty ’ neve bafar. E m leg e ­
ti Lakaliéböl-való  k i-járását, utazását. V e ­
zető  A rab  tárfokat fogadott,  k ik a ’ L akal- 
le  - béliekkel kereskedő fzövetségben való­
n a k  ; k ik re  a ’ Kerefztyén ember-is bizváít 
b izha tlya  m agát. A zok  az ő fejekre fzok­
ia k  e sk ü n n i , hogy  hiven h aza  késérik a’ 
reá jok  bízott embert. A z orvoít betsüllik. 
Poiret az orvos füvek keresésének kedvéért 
m éné u tazn i;  O rvosnak  vallván magát. 
L evé l fz in-a la tt,  vagy  véletlenül elé-talált 
kofz ik la  ha ladékban  kellett egy  lepedőn  
m eg-hálnia ruháfsan A rab  m ódra. A’ h e ­
g y e k n ek ,  m e z ő k n e k ,  ég n ek , ha jnalnak  
reggeli tekéntéte mint v idam íttá  u ttyá- 
b a n , le-rajzollya. E lé-ta lá lt A rab  iskolá­
k a t ;  a’ hol a’ gyerm ekek  a’ K o rá n ra ,  ol­
vasásra  , í r á s r a , és a’ Kerefztyének gyii- 
lölésére tanítta tnak, p. 274. unverföhnli- 
cher hafs gegen die Chriíten , fokát fzen- 
v e d te m : úgj^mond, a’ g y e rm ekek tő l ,  k ik  
m időn va lam elly  sátorhoz k ö z e l í te t tem , 
körü l-fog tak , és fokfzor tsu f g}ra lázatok- 
k a l  i l le ttek ; fzemeim közé p ö k te k , vagy  
kövekkel ha jgáltak ; jaj lett v o lna , h a  va-
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lakit m eg-bántottam  volna. — K övetke­
z ik  az erdők , m ező k , fá k , fü v e k , le-raj- 
zoláfa . A z A rabok e g y  máfsal álhatatos- 
fan hadakoznak. Le-irja B ona  várofát, 
és az A lgíri U raság tulajdonit. N um idiá- 
nak állatit.
P O R R E  K áro ly  Kadom táji F ran tz ia , 
J. T . Szerzetefse 1708-ban, X ÍV -d ik  L a ­
josnak Lutetz ia i C olieg iom ában , kezdé 
az ékefsen fzóllásnak mefíerségét tanítta- 
n i ; ott a’ hol Perpinianus , P a táv ius , In- 
vén tz ius , Kofzfzárt, Rue , Iráfokkaljelés- 
kedo n ag y  nevű és érdemű Jefuitafzerze- 
t e f e k , m ár előtte fő rendű taníttók voltá­
nak. E zeknek  ditséreteket Porre-is meg- 
é rd em lé ;  okos , do lgos , elmés O rá to r e’ 
félett n agy  ájtatofságu fzerzetes. A ’ tanit- 
v án y it  mind a’ tudom ányban , mind a ’lel­
ki jóságban igyekezve kívánta előre moz- 
díttani. Ebben a ’ do logban , majd 33.efz- 
tendeig fá rodozván , Párisban 1741-ben ki­
múlt a1 v ilágbó l, T á r f a i , ta n í tv á n y i , XV- 
dik LajosK . ’s egyebek nagy  fájdalommal 
é rzék  a’ halálát. Sok fel-mondott ékes be- 
fzedi egynehány ízor adattak  n y o m ta tá s ­
ra . A ’ többi ki-adáfok-közt majd minden 
a ’ féle m unkáit magában foglallya a’ Mo- 
guntziai nyom tatás. Caroli Porre e S. J. 
Orationes. M oguntiae,e t Francofurti. 1756.
P R E S T E T  Orátóriumi S ze rze te s , U- 
runk  1673 -d ikben  ki-adá a ’ Tudákoíság- 
nak El éjit? E íem enta  M athefeos, plena 
curiofis problematis. Nevezetes az a’ ver-
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fe , m ellye t fok fzáfzfzor (m o n d ják  3376W 
fz o r)  lehet változtatni egy  azon értelem-» 
ben. A ’ vers e’ következendő ;
T o t  Tibi funt dotes, V irg o ,  quot fide* 
fa  Coelo , vifzfza 1 Coelo fide raquo t,  V ir­
g o , dotes Tibi funt tot.
P R O P A G A N D IS T Á K . A ’ P ro p a ­
ganda  nevű j  a t. F ran tz ia  K lubb, vagy 
fzövetség , igen külöm bözö a’ Jakobinus 
K lubbtól; noha egy ik  a ’ maiiknak h e ly é ­
be igen gyak ran  állíttatik. A ’ Jákobínu- 
fo k ,  kik  az Ő gyüléfeket a ’ néhai Domi- 
n ikánufok Sz. Jak ab  nevű Kalaítrom okban 
ta r ty á k ,  a ’ F ran tz ia  nem zet G yűlésének  
b u zd íttó ji ; a’ P ropagándiíták  ellenben buz- 
díttóji az egéfz em beri nemzetnek. E z  a* 
Propagandißa Klubb 1785-dikban, és attól 
fogva fe l-á llván , meg v o l t , Rochefoucault 
C ondorcet , és A bbé S ieyes fö vezérsé- 
gek-alatt. (C o n d o rce t  1794-ben m érget 
vett-bé ’s kihalt. Azon efztendö vefztette- 
k i  R o b er tsp ie rré t- is  a ’ F ran tz  újíttásnak 
n a g y  K orm ányozó já t .) A ’ P ro págand iíták  
fzándékok  abban áll , h o g y  Filofzofiai 
a v ag y  böltselkedő O rdó t állítsanak f e l , 
Vgy hogy  az a ’ tárfaság minden em bernek  
polgári ’s vallásbéli Ítéletén uralkodjék. 
H o g y  valaki ezen tárfaságnak tagjává vái- 
l y é k , a rra  köteles, hogy  a ’ módi Filosó- 
í iá t,  avagy  a’ R erefztyéntelenséget védel- 
Tnezze, azza l az  Q rfzág láfsa l , m ellynek  
ala tta  é l ,  meg ne elégedjék. A z  Ordóba-: 
ygló h é -v é te le k o r  m eg-Ígéri betsüietér§
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a’ fel - vett fzem élly , hogy  halgató léfzen. 
MinekelÖtte pedig b é -v é te t ik ,  elejbe té te ­
tik  a ’ tárfoknak n agy  fzám ok : h og jr  az  
egéfz világon el-terjedtek, és hogy  ezek 
mind azon igyekeznek fzünet-nélkűí, hogy  
az  ham is , vagy árúló f rá te reke t ,  tárfokat 
a ’ világból ki - m a r já k , h a  el-mernék a ’ tit­
ko t árulni. A z ,  a’ ki bé-vé te tik , azt Ígé­
ri betsűletére to vábbá , hogy az Ö tárfa i­
nak  m indent f e l - á d ,  és b é -m o n d  : hogy  
a ’ népet az  uralkodó vezérség - ellen min­
d enkor védelmezni fogja, és minden reli- 
g iónak  el - türöje léfzen. Az atyafiak ké t 
ren d ű ek ; a’ fizetők rendi tu d n i- i l l ik ,  és a’ 
nem  fizetőké. A ’ fizetők efztendonként 
négy  K arolinát a d n a k ; a ’ gazdagok két 
annyit. A ’ fizető a tyafiak  fzáma mintegy 
ö t e z e r r e  m égyen ( is m é r ík ,  és lajítrom- 
ban ta r ty ák  egym áfi)  a’ nem fizetőké mint- 
eg y  ötven ezernél töbre  ; ezek femmit feni 
a d n a k ,  de a rra  kötelezik m a g o k a t ,  hogy 
a ’ Propagandiflák tan íttásá t m inden ta r to ­
m án y b an  k i-terjefz tik .
Az O rdónak két ofztá llya  vagyon ; az 
egy ikben  az afpirantes, a* bellyeb*, fel- 
ly e b ’ k iv án k o zó k ; a9 m ásikban initiativ a* 
bé avatkozo ttak  vannak. Az ordó kafz- 
f z á ja , kintstárja  húfz millió liv rára  m é­
g yen  pengő pénzben ; és az utolsó fzám- 
lá lás  fzerént, 1791-ben harm inz millió vá- 
fa t ta to t t  belé. A’ tárfaság tzéllya  az a’ 
fz in e sk ed és , hog y  a ’ le -n y o m a to t t  em be­
ri nem zetet fel-íegíttse. Rettentő  kővet-
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kezéfek! ’s a ’ t. Girtanerbol. Magazin April, 
p . 88. — Régi öfzve fogódzás az istente­
len böltselkedok közt a’ Kerefztyén vallás 
ellen - való áskálódás. V o lte r ,  H ű m m é , 
eg y eb ek , igen azon vo ltak , hogy  annak 
k i - i r t á s á ra  igy ek ezzen ek , tö reked jenek : 
a r ra  ta rto tt  metafizikájok: az u d v a r ,  ne- 
m efség, k lérus, tellyefséggel terheltetnek 
gyűlölködő gyomroskodáífal. — F r id r ik  
K irá ly  egykevesé ts illap íttá  őket. — lm ’ 
a ’ pé lda  a rra . — Kelemen X IV . R. P. ezen 
F r id r ik  K irá lynak  egy  Írását nyilvánsá- 
goífan meg - égettette. Nofzfza néki V ol­
t e r ,  a ’ K irá ly t ö fz tönözé, hogy  bofzút ái- 
ly o n  a ’ Pápán . K á r ,  úgym ond Felséges! 
h o g y  azzal femmit fe nyerfz , ha a’ F rá te r  
G anganellit  m eg-bünteted : b á r  egy  fzép 
jófzága hozzád közel esne; és a’ L ó ré tí  
bóldogságos Szűz olly  mefzfze nem volna. 
E r re  a ’ bu jtogatásra  meg-felelt F r id r ik  Ki­
r á ly ,  m o n d v án : h a  L ore tum  a1 fzöllőm  
m ellett á l l a n a ,  fe tenném kezem et r e á ;  
foha fém fzabad b o tránkozás t  t e n n i , ’s a’ t.
P T O L O M E U S  P H IL A D E L F U S . Ki 
V. T .  3 7 21-ben  kezde tt o rfzáglani, egy  
idejű volt Soter nevű Antiokusfal; ezen’ So- 
ter orfzáglása’ kezdete  V. T .  3724- E z  
v e r t e - m e g  a ’ G a llu soka t;  de a ’ Z sidók 
tsodálatos erejű fegítségével. E z t  a ’ fegít- 
séget igy  említté Judás Makabéus, midőn 
fegyveres tá rfa it  az ellenségre bá toríttaná: 
2. Mach. c. 8- Antiokus Epifánesnek  a" Zsi­
dók ’ fzörnyű zaklatójok; idejében. „  M ert
1
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„  azo k , úgy  m ond, fegyverekben b íznák  
„  ugyan , és egyetemben a ’ vakmerőség- 
„  ben : mi pedig a’ m indenható Úrban bi~ 
,, zunk , ki a ’ mi e l len ü n k -jö v ő k e t- is ,  és 
,, az egéfz v ilágo t-is  egy fzempiílantásá- 
,, val el - törölheti, v. 19. Inté pedig őket 
„  az Istennek fegítségéröl-is, m ellyek le t-  
,,  tek az ö a t ty o k é r t :  és hogy  Senakerib 
,, alatt fzáz nyóltzvan öt ezeren vefztek-* 
,, e l :  v. 20. és hogy  a’ hartzon , m elly  ő 
„  tö lök  a’ G alataiak  - ellen Babilóniában 
,, le tt ,  hogy m ikor a’ dologra kelvén, min- 
,, nyáján a’ M atzedóniai társok kételked- 
„  nének , ok tsak hat ezeren lévén meg- 
,, öltek fzáz húPz ezere t,  az égből adatott 
,, feg ítség-á lta l,  és fok hafznokat nyertek  
„  vala azokból. “  A ’ Gallufoknak a’ Ma- 
tz ed o n o k ,  és egyebek ellen való garáz- 
dá lkodáfokró l láthatfza Jufztinust L. 24. a 
c . * )
Q-
w  U A D I .  E z  a’ fzózat annyit (ú g y  
m ond a7 Morvái új Hifiória V. M K ház Tom. 
V I . )  a’ m ennyit ezen deák fz ó k : Viri bel- 
licofi. H ad ak o zó , vagy hadi férfiak. És 
íg y  határos á 7 Hadi és a ’ Quadi fzózat.
*) lii Galli trecenta millia hominum
ad fedes novas quaerendas — miferunt. Ex his 
portio in Italia confedit. — portio in Pannónia«— 
alii Grcpriam, alii Macedóniám — petivere, &c.
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Q V IR IO T . Nigritziában. A ’ Kiriót 
fzó , A fr ikának  Niger nevű vizénél Sene- 
gá ll  tá ján , éneklő ném elly  tá rfaságnak  a’ 
neve. L ak ják  azt a ’ R e re fz ty é n e k ; de 
fok a’ M ahom et fzerü fekete fogoly - is. 
( L ásd  a ’ M Kház 16. K önyvét.)  Á ’ Kirió- 
t o k ,  p én zé r t ,  ditséro énekekkel tifz te lik , 
és m ula ttyák  az em bereket egyenkén t - is. 
Mindenféle d itsérete t,  a’ m inémü efzekbe 
ju t ,  h á n y n ak  férfira, afzfzonyra. A zon  
é n e k e k ,  noha fokfzor femmire - k e l lő k ,  
m é g - is  azokban az afzfzonyok an n y ira  
gyö n y ö rk ö d n ek  , hogy  főkötojöket , és 
kefzkenojöket fe fzánnyák  az a jándéktó l;  
ha  m ást a’ zsebben nem találnak.
R.
R . O S N Y A I  D Á V I D ,  Az E rd é ly i  
Ágensnek a ’ Tcjrök B irodalom nál A ktuári- 
uffa, egy írott könyve t h ag y o t t  külömbfé- 
le tö rténe tek rő l,  melly moít a ’ Kalotsai 
Patachich  nevű K önyvházban  ta rta tik . 
A bban  a’ többi - közt ezek fo g la l ta tn a k : 
(a p u d  E. Autorem cenfurae Religionario  
Politicae p. 82 .)  M ikor a* boldogult ( Szi­
getnél k i -v e fz e t t )  Szulimán vitéz T sá fzá r  
a ’ Mohátsi h a r tz ra  m éné, negyven  ezer 
M ag y ar  E rd é ly b ő l ,  azért nem egyeze-m eg 
a ’ Budai K irá l ly a l ,  Lajos K irá llya l  , a ’ 
T ö rö k  tábort azért nem ütötte - meg h á tú i:
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hog y  jó akaró ja , és b a rá t ty a  vala áz ak ­
k o r i  hatalmas T sáfzárnak . M elly  jó ak a ­
ra tn a k  prefíálásáért azon hatalm as T sá- 
fzá fzá r- is  a’ Budai K irá ly ságá t néki con- 
ferálván , és fok T ö rö k  h ada t adjungálván , 
János K irá ly -m e llé  app rehendálta tta  Bu­
dát.
&
SzAILÉR. P. Szailer Eniponti, Infpru-
k i fiú, M agyar  Orfzagban mint ízürke ba­
r á t  fokáig fzolgáit a ’ lelkeknek. Urunk 
1702-dik Efztendeje táján a ’ R. Szents. P á ­
p a  ötét a’ R óm ai P ropagánda  nevű Gyüle­
k e z e t - á l t á l ,  m int Apoftoli Mifzfzionáriust 
Konftántzinápolyban küldötte. O ttP .& g«- 
ler a ’ fiatal M ifzfzionáriusokat G örög, és 
A rab  nye lvre  tanította. Fáradtságos mun- 
k á i-k ö z t  g yak ran  forgott életének vefzedel- 
m ében : a ’ T örök tő l kétfzer vezettetett az 
akafztófa alá; ’s kétfzer süttetett a ’ h á tá ra  
az  akafztófa jele. P . BLahó in MSS. G yön­
gyös. Convent PP. S. Francifci.
S Z E N N A R I  Fejedelem  Abifzfzína 
m elle tt Bruce, kiről itt a ’ B> betü-alatt fzó 
v ó l t ,  a ’ Szennári Fejedelem - előtt lévén , 
u tazáfakor, e’ képpen felelgetett: Mondá* 
a ’ Fejedelem : mi dolog a z ,  hog y  te ,  a ’ ki 
i l ly  nagy  rendű és tudom ányu em ber vagy, 
úgym int fzegény legény járfz fel ’s a lá  
ezen  O rfzágban?  m agadat olly  fok yefze-
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delmekbe k ev e red ;  otthon nem  nyugízol 
inkáb ’. E rre  igy  feleltem m ondá Brucc 
pag. 28Ó. Ismérfz Dervtfck nevű ném elly  
em bereke t,  k ik  a ’ te vallásod fé liek -is .  
E zek  az Ő vétkeikért le -m o n d a n a k  a’ v i­
lág ró l,  és a ’ gazdagságró l: meg-elégednek 
a ’ nékik  nyújtott kenyérrel , ’s a’ t. É n  ii- 
lyen  D ervifch vagyok. — M ennyi id e je , 
úgym ond a ’ K i r á ly : hogy  iilyen form án 
fzarándékoskodo i?  m o ndám : hufz efzten- 
deje. H lyen fo rm án ,  úgym ond a’ Feje­
delem : m ár ifjantodban fok bűnöket kel­
le tt e l -k ö v e tn e d ,  ’s talán az afzfzonyi fze- 
m éllyekkel. F e le lék : ném elly  Dervisek 
ugyan  az ö bűnök m iatt u taz tak ,  de má- 
fok a z é r t :  hog y  a ’ böltsefséget meg-tanúl- 
ly á k .  E n  ezekhez vagyok  tartozandó. —■ 
A 1 Szennari K irá ly  köteles a r r a , hogy  egy- 
fzer életében fzántson, és veífen; azért Bad- 
dinak-\s  h iv a t ta t ik ;  az az P o ó n a k : m elly  
n év  közönséges ra j to k ,  mint a ’ Tzézár n é r  
a ’ R om aiaknak  —  A ’ Só egéfz S énárban  
váltó  p én z ,  m értek  fzerént. íg y  fizetge- 
tett Bruce - is. *
S I G R A I  M I K L Ó S . Szepesi Gróf. Sig- 
rai Dienes fia, U runk 1308.-dik efztende- 
jében , K áro ly n ak , M ag y ar  orfzág Királ- 
ly án ak  fő hafznu n agy  em bere, ellenségi- 
vel való n ag y  vefzödségei - között. T ren -  
chéni M á té ,  Tseh Ventzesló réfzétvédel- 
m ezvén , K ároly  K irá ly t ü ldözte , re ttent­
v én , és pufztitván fzerte fzét az Orfzágot; 
még a’ S ep esi, é s  a’ L u b ló i  v á ró k a t  - is el­
foglalta. Sigrai Miklós mi nagy fegítsé- 
gére fzolgált K áro ly n ak , abból vefzfzük 
éPzre, hogy a’ Szepesi G rófság , és K api­
tányság  ( vagy Kafztellánusság ) méltósá­
g á b a n ,  ’s h ivata llyában  tőle meg-erősítte- 
tett. D e l e g - bizonyosfab’ em lékezetét 
h a g y ta  az Olsavitzi T e m p lo m b an , mel- 
lye t  Sz. M ik lósnak , kinek a’ nevét viPel- 
tifz te le tére , tő b ő l , tulajdon költségével fel­
állított. TVagn. Supr. Cornit. Scepuf.
S C H O E N V IS N E R  IS T V Á N , a’ F é­
lti Univerfitás R ek to ra  (1795-ben ) egyéb* 
nagy  érdem ű Könyvei után ki-adta a ’ ré ­
g i ,  és utóbbi Szom bathelynek  T örténe ti t  
egéfz azon időig , míg F ő -k e g y e lm ű  Püs­
pöké tő l S Z IL I JÁ N O S Úrtól a rra  a’ di- 
tsö méltóságra nem e m e l te te t t , m ellyel 
m á r  tündöklik. K i-adta a ’ rézre mettfzett 
Szom bathelyi- régi m aradványokat-is . An­
tiquität um, &  Hißorice Sabarienßs ab ori­
gine usque ad prcefens tempus Libri novem. — 
1791. T y p is  Mathiae T ra ttner .  in 4. maj. 
paginae 384*
S Z A R D Í N I A ,  K O R S I K A , M A L T A -  
b é l ie k .  E z e n  S z ig e t b e n  a z  a ’ t ö r v é n y ,  a* 
t ö b b i  k ö z ö t t : h o g y  m in d e n  la k o fo k  a n n y i  
m a ts k á t  t a r t s a n a k ,  a ’ m e n n y i  k a m a r á jo k  
v a g y o n  a ’ h á z n á l ;  m e r t  a ’ S z ig e t b e n  ig e n  
f o k  a ’ p a t k á n y  é s  e g é r . —  S z a r d í n ia - f e ­
l e t t  K o r fik a  P z iget f e k fz ik . A m a z  a ’ S z a -  
b a u d u s é ; k i - i s  S z a r d ín iá i  K ir á ly ;  e m e z  
a* F r a n t z iá k é  v o l t ; —  Maltha . M a l t h a ,  
A f r ik a ,  é s  S z i t z i l i a  k ö z t  á l ló  P z ig e t ; m eliy
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pufzíá k o p á r  köfz ik lákkal télién telii vá ­
gyon . A zt a ’ kevés fő id e t , m e lly  a ’ kövek 
h á tá t  b o r í t ty a ,  a ’ fzigetnek lakoíi ki-mond- 
ha ta tlan  fáradtsággal h o rd o t tá k -b é  egyéb  
fz ige tekbö l,  és a’ kövekre  hintették. íg y  
a r r a  kinfzeritették a’ te rm ékeytelen  pufz- 
t á t ,  hogy  egy kis b o ro k , gabonájok , pa- 
m u k jök , k ö m énnyek  othon terem jen; a* 
töb b it  Szitziliából ho rdoga ttyák  ; m elly  
oda  ha t m értfő idnyire  efik. A ’ M althai vi­
té z e k rő l ,  v á ro k ró l ,  m ind az  A nyafzent- 
eg y h áz  történetiben , m ind a ’ M. K házban 
tüdósíttás adatik. A ’ M elita fzó alatt. JVL- 
K ház  309. K. p. 345. A nyafzentegyh. tö r­
ténet. 22. k. p. 92.
SENEKA. A z említett Korßkai Sziget­
ben  vo lt fzámkivetésben. Ods^Klaudiustóí 
v e t te te t t ;  ártatlariúl bé - vádolta tván Ger- 
m anikus leányáva l e l-k p v e te t t  házafság- 
törésérol. Lipßus in V ita  p. X V II. Ir t  fok­
féle oktató könyveket, p. o. D e Ira ad ZVo- 
vatum. Edit. Antverp. 1632. Cum emen- 
dationib. & fcholiis Juki L ip f i i , qui fic in 
a rgum ento  : Libri in partibus pulchri, &  emi­
nentes f  u n t, in to to par um diß incti, &  re* 
petitionibus, aut digeßione.
L. t .  D E  IR A . A ’ hol a ’ fzívet, és teltet 
gyönyörűség  meg-vefztegette , femmi fe lát- 
fzik türhetönek lennijnem azért,m ert nehéz, 
hanem  azért, m ert mi puhák  vagyunk. N ihil 
tolerabile videtur, non quia dura  ^fed  quia molles 
patimur. B ofzonkodunk , ha  m e g - in te tü n k ,  
’e> szóm ban azzal-is v é tünk , h o g y  rofztse-
leke de tünké
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lekedetünket fel - fuva lkodásfa l , és meg- 
általkodásfal tetézzük. — E gyebek ’ gán- 
tsá t  fzemünk előtt ta r ty u k ,  á’ magunkét 
há tunk-m egett .  E eg  - nagyot)’ orvofsága 
2l haragnak  sl várakozás, maximum reme- 
dium eß irce, mora. — K érdeztetvén va la ­
k i :  hogy hogy juthatott az udvarban a ’ 
vénségre? felele: a’ bofzfzúságot e l - tű r ­
v én , és h á lák a t  adván. Juífon az-is efzünk- 
b e ,  mi nagy  betsületünkre fog válni a ’ke- 
gyefség’ h i r e , és a ’ botsánat mi fok hafz- 
nos jó barátot fzerzett. — Haragfzik  va­
lak i  ? le ellenben jó té tem ényekkel láfs 
hozzá . M eg-tsükken ik  a ’ v ifzfza-vonás, 
m ihelyeít egyik  réfzről el-hagyatik. — H a  
gyen g éb ’ ( a ’ ki meg - bán to tt)  engedgy- 
m eg  néki ;h a  hatalmaífabb , engeágy-meg 
m agadnak . Hafznos a’ kegyes terméfzé- 
tüekkel tárfalkodni. Tzelius Orátor igen 
h a m a r  haragú  em ber vala. Ezzel vatsorált 
igen békefséges egy  ifiú, ki hogy  am azt 
m eg n e b á n ta n á , mindent, a’ mit m ondott, 
jóvá  hagyott. A z z a l- is  meg - bán to tta , ’s 
fel - k iá lto tt  T z é l iu s : mondj valam it e llene , 
h o g y  ketten legyünk. D ie aliquid contra, 
ut duo ßmus. — H em  jó mindent lá tn i, 
hallani. Sok bofzfzúság el-múlik, ha  az 
o k a  nem tudatik. A zt tréfára  fordíttsuk 
jo b b á ra ;  Szokrates pofon ü tte tvén , felele: 
bajos á llapo t,  hogy nem tudják az em be­
r e k , m ikor kellyen íifakkal e lé -á l lan i .  
M ik o r  haragra  borzadunk , kegyefségre 
igazgaífuk a r tzu la tu n k a t , tsendeffeb’ lé-
T
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gyen a' fz a v u n k , lépésünk IaíTuab’. Szók- 
rátesben a ’ haragnakjeJe volt a 1 tsendef- 
ieb ’ fzóllás. Akkor ve tte -é fzre  az ember, 
hog y  m aga m agát győzi. — Java íö llya  
Seneka a’ lelki-isméretnek eítvéli meg-vis- 
g á lá sá t ,  és arra  egyebeket tulajdon pé ldá ­
jáv a l öfztönöz. Totum meum diem fcru tor , 
ac dicta mea remetior. ( dico m ih im et)  Irt 
illa difputatione pugnacius loquutus e s : noli 
poßea cojigredi cum im per it i s , nolunt difcere, 
qui nunquam didicerunt. — Feddeni a h a ­
ragok  nem más , hanem  lobbantam. — 
Quin potius amabilem t e , dum v iv is , omni­
bus ; defiderabilem, cum excefferis, reddis. p. 66.
Korfzikai fzám kivetéfekor iráíTal vi- 
gafztalá Szeneka H elv iát tulajdon annyát. 
L. Ann. Senecce ad Helviam matrem de con- 
folatione. E z t  a ’ k önyve t nagyon ditséri 
Eipfius. Außm dicere, pálmám inter libellos 
pofcit. In argumento L ibri p. 67. Ezen  k ö n y v ­
ben , c. 1. igy  ir a ’ többi közö tt:  A zok  Pír­
já n a k ,  k iknek kényes lelkeket el-gyengi- 
tette  a ’ hofzfzas fzerentse ( T e  pedig ne 
hrj édes a n y á m , ki m ár annyit tiír tél)^7<r- 
a n t: quorum delicatas mentes encrvavit lon­
ga felicitas. — Mi a1 fzám kivetés? he ly  
v á lto z ta tá s ,  m ellye l fok nyom orúság  jár. 
M ondják  : hazá ja  nélkül élni az em bernek  
tűrhetetlen, — L ádd-e  R ó m á t ,  m ennyi 
benne, a’ ki azt hazá jának  nem mondhat- 
tya . N ézz  a ’ fzám kivetésnek kiilömb- 
féle he ly e ire ,  Serif, G iár, K orfka  fzige- 
tire. N em  taláfz egy o lly  fzám kiyetésnek
h e ly é re ,  mellyben jó kedvéért valaki ne 
muiaíTon. Nuiium invenies ex ilium , in quo 
non aliquis animi caujfa moretur. Koríika 
re tten tő ; de lob’ a ’ jövevény benne, mint- 
fem az Hazafi. T erm éfze t fzerént-is fze- 
re ti  az ember az ö he lyét változtatni ; 
m int a’ tsillagok. Az emberi nem zet hány  
felé változtatta lakását! Athénai tem érdek 
fok nép lakja A ßdt. Az alsó tenger mel- 
lyéki Olafz Orfzág ( Greecia m a jo r)  mere- 
vény  Görög Orfzág volt. OVID. Itala nam 
telius Greecia major erat. A ' Hetruria bé­
lieket Afia magáénak tartya . ( Lídiából ér­
keztek  o d a ,  Tirrhénus vezért követvén, 
úgym ond Herodotus ; noha ( Dionyf. Halic.) 
othon valóknak olvtoxtovcc; á llíttya ; de ott 
első eredet fzerént nem termettek. A ’ TU 
rußak A frikában la k n a k ; Spanyol orfzág- 
ban a ’ Pénusok : a’ Görögök Galliában; a* 
Gallusok Görög orfzágban. ( L ásd  itt ezen 
fzó t: Ptoloméus, és M. K házban Halicárn. 
P e táv . Plin. ’s a ’ t . ) — E z  a’ nemzetes á l­
tá l-k e lé s  nem m ás ,  hanem nyilván valq 
fzámkivettetés. Valahol győzött R ó m a , 
m indenütt lakik. — Vigafztalás Várro fze­
r é n t : akár hol vagyunk , egy azon világ­
ban vagyunk. ( Be fzegény vigafztalás. ) 
ä. Brutus fzerént el lehet magával vinni a* 
fzámkivetésbe tulajdon erkőltsit. Licet irt 
exilium euntibus virtutes ßuasßecum ferre. — 
A k á r  m elly  helyről-is fzemlélhettyük az 
eget. A z Ifieniek mindenütt egy azon kö­
ze l- lé te l le l  tartoznak az emberiekhez, —
T  3
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Ú gy , de itt a’ főid term ékenytelen , — 
Szűk az a’ lé lek , m ellyel e földiek gyö ­
nyörködte tnek . Angujtus animus e jt, ifuem 
terrena delectant. — A 1 mi engem Senekát 
i l le t,  a ’ fzámkivetésben nem  gazdagságo­
m at , hanem foglalatos gondoskodáfim at 
vefztettem-el. Jntelligo, me non opes, fed  
occupations perdidijje. p. go. F a í iso n - tú l  
akarják  azt fogatni, a’ mi a’ fen’- héjjázó 
k o n y h á t  fitsérezze. O k á d n ak ,  hogy  egye­
n e k ;  efznek, hogy  okádjanak. — E z nem 
fzo m jú ság , hanem  nyavalya . — Vajmi 
n a g y o b ’ a ’ fzegények fzám a, mintfem a’ 
gazdagoké ; még-is am azok éppen femmi- 
vel fém fzom oruabbak , vagy  nyughata tla ­
n ab b ak  em ezeknél; sőt ta lán  annál vigab- 
b a k ,  m ennél kevefebre terjed a ’ gondjok. 
O ! mi fokfzor hafonlók a’ gazdagok  a ’ fze- 
gényekhez . A ’ ka tonák  az ö jófzágoknak 
h á n y a d  réfzét hordozzák  m agokkal ? sőt 
nem  de g y ak ran  mulatság k e d v é é r t - i s  a5 
gyöpön  efznek , tserépbe tá la lnak . A ’ mit 
néha  m e g -k iv a n n a k ,  a ttól m indenkor fél­
nek. Szégyen vifzfza tekénteni a ’ régi pél­
dákra . M oítanában tö b ’ útra-való k íván­
ta tik  egy fzámki vetett em ber fzám ára , 
m in t az előtt a ’ fő em berek  ö rökségére .—  
O mi fok betsületes afzfzonyságnak jeles 
tselekedeti fetétségben hevernek, p. 89* 
O quam muitarum egregia opera in obfcuro 
latent. — Seneka ism ét a’ vigafztalásról. 
jL. Annáéi Senecae de confolatione ae Poly- 
bium. E z t - i s  a ’ fzám kivetésben i r á ,  m ár
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ottan e l- lan k ad v án . P o ly b iu í t , Klaudius 
T sá fzá rn ak  h a ta lm as , tanúit fzabadofsát 
v igafztallya tefivérének halála  után fzo- 
m orúságában. — H itvány  írás  , úgymond 
Lipßus. p. 91. In argumento Libri. ,, Ex- 
„  em pla fpargit eorum , qui fortiter tu le re : 
„* inter hős ( non line vili adü la t ione) ipíi- 
,, us Caefaris, quem mire laudat. Senecas 
,, hoc fcriptum eile negare non licet. Edi- 
„  tioni ab eo deítinatum non a r b i t r o r , fed 
„  pro praefenti fortuna abjecte , & demilfe 
„  fcrip tum , ad  fervulum , heu ! quot laudi- 
„  bus exornatum. Púdét, p ú dé t,  inimf- 
„  cus Senecae íu it ,  & glóriáé e jus , quis 
„  quis vulgavit. “  Szint ezen Klaudius 
T s á fz á r t ,  kinek kegyefségét olly nagy ha- 
hazugsággal ditséré ezen könyvben , m ás 
egy  írá sáb an  holta  utángyalázza. In L ib . 
Claudii Caefaris á, ttqkoXoxwtusis. ,, Relatio  
„  inter cucurb itas , cum a fuis relatus fuif- 
,, let inter Deos. — “  Senecce ad Marciam 
de confolatione L ib er  unus. M ártz iához  
Kremutzius Kordusnak le án y áh o z , Metili- 
usnak an n y áh o z , Klaudius Ts. idejében irt 
v igafztalás. H izelkedik ebben Seneka a* 
nemes a fz fzonynak ; egyébként d itséri L ip- 
fius. Ir t  Seneka a’ tsendefségröl. „  D e 
„  tranquillitate animi “  az áíhatatófság- 
ról. „  De conßantia. “  N éróhoz a* kegyef- 
ségröl. „  D e dem entia . “  Az élet rövid  
voltáról. „  De brevitate vitae. “  L . 1. p. 
213. Nem kevés az idő n k ; hanem fokát 
ei - vefztegetünk : nem vettünk rövid idő t,
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hanem  röviddé-tettük. — N ézd-e l, mi fok 
időt vefz teget-e l a’ fö sv én y , a’h a rag o s ,— 
nézd-el, meddig vetnek fzám at, m ennyi 
ideig in tse lkednek , meddig fé lnek , m ed­
dig t ifz te lnek , meddig vendégeskednek; 
m elly  dolog m ár tifztefséges kötelefségé 
változott. Afpice, quantum occupent convi- 
Dia, quce jam ipfa ojficia funt. p 217. K ér­
ded , k iket hívok foglalatotoknak ? nem  
tsak azokat tudni-iIlik , k iket az orízág h á ­
zából a’ ku tyák  k e rg e tn ek -k i: midőn a’ 
háznak  éjjeli Őrizetére a’ lántzról le-vetet- 
nek. ,, Quos a Bafilica immifsi demum ca- 
,, nes ejiciunt. p. 221. “  N ém ellyeknek a ' 
henyéléfek  foglalatos ; otium occupatum;  
m ajorban , magányofságban , mindenütt 
m agoknak  a lkalm atlanok , k iknek nem az 
é leteket kell henyélonek  m o n d an i, hanem  
henyélő  foglalatofságnak. „  Defidiofa oc- 
„  cupatio* “  — K iknek a’ beretvásnál fok 
órájok múlik - el. — Kik minden hajfzál- 
felől-való tanátskozásra  öfzve-ülnek. E zek  
közzül ki ne k ív á n n á , hogy  az orfzág in- 
k á b ’ mintfem rendbe - fzedett hajok h á b o ­
rodjék. Quis eß autem ißorum , qui non ma­
lit Rempublicam turbari, quam comam fuam . 
p. 222. qui non comptior velit ejfe quam ho- 
neßior Feddi azokat-is , k ik  haszontalan 
tanulásfal töltik id e jeke t,  p. o. azt k íván­
ván tudn i,  h ány  evezős embere vóltU lifz- 
fzesnek ? válafzfz va lam elly  nemes elmét 
e lé ;  Szegődj tan íttá fihoz ; tied léfzen nem 
tsak a’ n ev e ,  hanem a’ jó fzága-is . — Uj
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fzerentse k ívántatik  a’ fzerentse védel­
mére. Alia felicita te ad tuendam felici- 
tatem opus e ß , fpem fpes ^xcitas —~ mi~ 
feriarum non finis quceritur , fed  materia 
mutatur. Az emletett nyom ta tásban  
elé - adatnak fzenekának más Könyvei- 
is. — N agy gazdagságát éfzre lehet venni 
az életében , m ellye lm eg-irt  Lipfius. M en­
tegeti; de úgy te ttfz ik , tsak volt Septua- 
gies quinquies centena millia phiiippicorum; 
■==.mint egy 8 milliója. Elé-adatik fzáz hufz 
L evele  : a1 Term éfzetiekhez tartózandó 
kérdéfekról 7. Könyve.
SIRUS. Publikus Szirus , R om ában  
Cájus Ceefar idejekor Komediáskodott, V ér­
iéit Szeneka egynehányfzor ditséri. A zon 
verfek m eg-vannak M urétusnak iráfi - kö- 
zött-is. Patavü 1741. A. B. C. fzerént ren­
deltettek. lm ’ sl példa belölök.
Ab alio e x p e c te s , alteri quod feceris.
M ástól v á rd ,  a’ mit qnáísal tselekfzel. 
Aleator quantum in arte eít, tanto eít ne-
quior.
M ennél job’ Kotzkás , annál rofzfzab’
ember.
Aliena nob is , nofira plus aliis placent.
A ’ máfoké nékünk a’ mienk másnak
tettfzik.
Amicum laedere ne joco quidem licet.
A ’ jó baráto t tréfából fe fzabad meg­
bántani.
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A n g u f ia  c a p itu r  tu tio r  in  m e n fa  c ib u s .
A ’ f z ü k  a fz ta ln á l  b á t o r s á g o s b  a z  é t e l .  
B o n a  v e r b a  r e d d e r e  e t ia m  in im ic i s  ,  e ft
b o n u m .
J ó  f z é p  f z ó t  v i f z f z a  a d n i a z  e l le n s é g n e k - i s .  
H a m a r  g y a lá z a t t á  v á l ik  a ’ k & v é ly  d i-
t s ö f s é g e .
A* m e l l y  h á z b a  b é - m é g y e n  a ’ k e g y e s ­
s é g , a z t  b o ld o g g á  é s  t s e n d e f s é  t é f z i .  
C o m e s  fa c u n d u s  in  v ia  p r o  v e h ic u lo  e fi.
A ’ b e f z é d e s  tá r s  a z  u tó n  f z e k é r  g y a n á n t
f z o lg á l .
C o n f i li is  ju n io r u m  m u lt i  fe  d o c t i  e x p l ic a n t .  
A z  i f j a k  ta n á t is a  fo k  ta n u lt  e m b e r n e k
h a f z n á l .
A ’ k in e k  m in d e n k o r  a d f z ;  h a  n e m  a d fz ,  
r a g a d n i  k e z d .
T s a k  e g y  h a j fz á ln a k - is  v a g y o n  á r n y é k a .  
E x i l iu m  p a t itu r , p atriae q u i fe d e n e g a t .  
S z á m k iv e t é í t  f z e n v e d ,  a ’ k i  m a g á t  h a ­
z á já n a k  m e g - ta g a d ja .
F a c i l iu s  c r e f c i t ,  q u a m  in c h o a tu r  d ig n ita s .  
K ö n n y e b b e n  n e v e k e d ik  , m in t fe m  k e z ­
d ő d ik  a ’ m é l t ó s á g .
A ’ f z e r e n t s e  m in t  a z  ü v e g  t ö r ik  m ik o r
fénylik.
M e n y k Ö  a z ,  a ”h o l  a ’ h a t a lo m m a l  h a r a g ­
la k ik .
G r a v if s im u m  e ít  im p e r iu m  c o n f v e t u d in is .  
L e g - t e r h e f s e b ’ a ’ f z o k á s n a k  p a r a n t s o -
l a t t y a  ,
H o m in e m  e t ia m  fr u g i f le c t i t  faep e o c c a f io .  
M é g  a’ jó  e m b e r t - is  m e g - h a j t y a  fo k íz o r  
az a lk a lm a t o f s á g .
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A ’ f z iv n e k  k é p e  a ’ f z ó ,  a ’ b e fz é d .
L a u s  n o v a  n iíi o r itu r , e t ia m  v e tu s  a m itt itu r .  
H a  új d its é r e t  n e m  t á m a d ,  a z  h a jd a n i-  
i s  e l - v e fz t e t ik .
L o c o  ig n o m in ia e  eft a p u d  in d ig n u m  d ig n ita s .  
G j'a lá z a t  h e ly e t t  f z o lg á l  a ’ m é lta t la n n á l
a m é lt ó s á g .
N a g y  v e f z e d e le m m e l  Ő r iz te t ik , a ’ m i for  
k a k n a k  te t t fz ik .
A ’ r o fz ’ a k a r ó  f z iv n e k  r e jtv e  v a n n a k  a ’
fo g a i.
A ’ r o f z t a n á t s  a z  a d ó já n a k  le g - r o fz f z a b b .  
M u ta t fe  b o n ita s  ir r ita ta  in ju r ia .
M e g - v á l t o z ik  a ’ m e g -b o fz o n ta to t t  j ó s á g .  
S e n k it  fe  v á d o l ly  h a m a r  , fe n k it  fe  d i-
tsér j h a m a r .
S a v a n y u  m in d e n ,  a ’ m i m e g  n e m  é r é t t .  
N im iu m  a lte r c a n d o  v e r ita s  a m ittitu r .
S o k  v e t e k e d é f s e l  a z  ig a fs á g  e l - v e fz t e t ik .  
N u llu s  ta n tu s  q u e f tu s ,  q u a m  q u o d  h a b e s ,
p a r c e r e .
N in t s e n  a n n á l n a g y o b ’ k e r e s k e d é s , m in t  
íz ü k é n  b á n n i a z z a l , a m id  v a g y o n .  
P a tr ia  e í t ,  u b i b e n e  v ix e r is .
H a z á d  a z ,  a ’ h o l  jó l  é lf z .
P e r d id i í f e  m a ile m  , q u a m  a c c ip e r e  tu r p ite r . 
I n k á b ” v e fz f z e n  , m in t  fern ru t m ó d d a l
v e g y e m .
S I R Á K  F I A . H a  b e t s i i l l y ü k ,  le g - a lá b ’ 
v á la g a t v a  a 1 r é g i p o g á n y o k n á l ,  s ő t  a z u tá n  
n á lu n k - is  n a g y  h ír r e  n é v r e  e m e lk e d e t t  
b ö l t s e k  ig é jit, h o g y  n e  k e l le n e  b e t s ü l le -
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nünk azon fzent Igéke t,  m e llyek  m agától 
a ’ Böltsefség kutforrásától a ’ Sz. írá sban  
minket oktató A tyánk tó l vették  eredetö- 
ke t?  — Ill ik ,  hogy e’ helyen azokról meg­
emlékezzünk. A ’ betű rendet követvén , 
m éltán  emlegetem e’ végre a ’ S IR Á K  F I Á T  
Jefuít, ki a ’ mi édes üdvözíttő Jefusunk 
idejét, a ’ m ennyire  ez az em beri termé- 
ízetét i l le ti,  a n n y ira m eg -h a l lad á , a’ m en­
nyire  Lági nevű Ptoleméus : m ert azon Ki­
rá ly n a k  ideje táján é l t ,  ’s irá  a’ Sz. Köny­
veknek azon fzakafzfzát, m elly  Ekleliá- 
f iikusnak; m agyaru l pedig , a ’ Jefus Sirák 
Fia Predikdtziós Könyvének neveztetik. P to ­
leméus Lági V .T e re m t.  3681 -d iké tö l- fog­
va uralkodott az Egyiptufiakon. A ’ fzent 
K önyv Zíidóul Íra to t t ,  ’s az író n ak  uno­
kájátó l Görögre fordíttatott. L á tta  a’mint 
Zfidóúl m eg-voltSz. Jerónimus. V.Duham. 
Menoch. et rell. Ötven egy az Ekleíiáíti- 
kus’ fejezete. — A Z  E K L E S IÁ S T IK U S - 
B Ó L  K I - S Z E D E G E T E T T  IG ÉK.
1. R É S Z . 1. v. M inden boltseség az 
U r Ifientol vagyon , és ö véle volt min­
d e n k o r ,  és az idö elött v a ló ,  v. 5. A ’ böl- 
tseségnek Kútfeje az Ifién igéje a ’ m agas­
ságban , és annak útai az örökké-való pa- 
rantsolatok.
29. Egy-ideig fzenved a’ tűrő , és az­
után vigafság a’ fizetéfe.
2. RÉSZ. F iam  , az Ifién fzolgálattyá- 
r a  járulván , légy álhatatos az igazságban, 
és felelem ben, éskéfz itsd-e lle lkede t a’ ké-
tsértetre. v. 2. Alázd-meg fzivedet, és tűrj: 
hajtsd-meg füledet , és fogadd-bé az érte­
lem igéjit, és ne hirtelenkedgyél a1 hábo ­
rúság idején, v. 27. A ’ kik az U rat fé lik , 
meg őrizik az Ő pa ran tso la t i t , és békes- 
séges türéfek léfzen m ignem  reájok tekint, 
v. 22. m o n d v án : H a  penitentziát nem ta r­
tunk , az Ur kezeibe akadunk , és nem az 
emberek kezeibe. 23. v. M ert az Ő nagy  
volta-fzerént, á g y a z  ö irgalmafsága-is vé­
le vagyon.
3. RÉSZ. 9. Tselekedette l és befzéd- 
d e l , és minden türéfsel tifztellyed az a ty á ­
dat. — v. 19. F ia m , fzelédségben végezd- 
el do lgaidat, és az em berek ditsoíttéfe- 
felett fzerettetel. v. 20. M entői nagyob’ 
v a g y ,  meg-alázd m agadat m indenekben , 
és az Ifien-előtt kedvet találfz. — v. 33. Az 
égő tüzet meg-óltya a’ viz , és az alamis- 
pa  ellene-áll a’ bűnöknek.
4. R ÉSZ . v. 1. F ia m ,  a’ Szegénytől 
az alamisnát meg ne vond , és fzemeidet 
el ne fordítsad a’ fzegénytoL 34. Ne 
légy hirtelen- a’ nyelveddel; fe lafsú, és 
reft tselekedetidben.
( M ind le - kellenék Í rnom ; ha a’ ha- 
fzonra te k en ten é k ; de itt tsak egynéhány  
pé ldáva l kívánok kedveskedni.)
6. R. v. 2. Fel-ne fuvalkodyái lelkednek 
gondolattyában mint a’ b ika : hogy v a la ­
m iképpen le ne törjék az erőd a’ bolond­
ság-áltál.
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v. 5. Az édes ige b a rá to k a t  fokasít ,  
és meg-enyhíti az e llenségeket: és a ’ k ed ­
ves nye lv  a ’ jó emberben bővelkedik.
8. R. 4. Ne feddodgyél a ’ nyelves em ­
b e rre l ,  és ne rakj az ő tüzére fát.
19. R. 2. A’ bor és az afzfzonyok az 
M entői el-fzakafztyák a’ böltseket, és meg- 
feddik  az értelmeket.
A z o k ta tá fo k ,  és az Illeni d itséretek- 
u tán , a ’ 4.4-dik ré lzben  és to v áb b á- is  az 
első A t y á k a t , azután E n o k o t ,  N o é t ,  A- 
b rah ám at és egyebeket magafztal.
45. R. 1. Szerelm es volt az M ennél és 
az  em bereknél M oyfes; k inek em lékezete 
á ldásban  vagyon.
46. 1. E rős  a’ hadakozásban  Jéíus a’ 
' N áve  fia, ki Mójfeít követte  a ’ proféták-
k ö z ö t t ,  ki nagy  volt az ö neve-fzerént.
r • V. 11. És az U r Kálebnek erőt o d a ,  
és mind vénségéig m e g -m a ra d a  az ereje. 
«— 13. É s  a ’ b írák  ki-ki az ö n ev e-fze rén t; 
k iknek  fzivök meg nem v e fz e t t : k ik  el 
nem fordultak az Ú rtó l:  14. hogy az Ö 
em lékezetek á ldásban  légyen , és az ö tson- 
ty o k  meg-újjúllyanak az Ö h e ly ek rő l ,  16. 
Szerelmes volt az ö U ránál M énénél S á­
muel az ur prófétája. — 23. És ezután el- 
a luvék , és tud tára  adá  a ’ K irá lynak , és 
meg-mutatá néki az Ö életének v ég é t ,  és 
fel-emelé az ö fzavát a’ földből próféia- 
lás-által, hogy  el-törlené a ’ nem zetségnek 
ifientelenségét.
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47. R. JNátán Prófétának ditsérete, 
és a’ K irá lyoknak ditséreti , feddéíi.
48. R. 49. R. Próféták , Királyok. — Zo- 
ro b ab e l ,  Jefus, a ’ Jófedek fia, Nehemias.
50. R. 1. Simon az Oniás fia, a ’ Fő 
P a p ,  ki-életében tám agatta  a ’ háza t?  és 
az Ö napjaiban meg-erősílette a ’templomot. 
2. A ’ templom magaísaga-is tőle fondál- 
ta to tt ,  a ’ kettős ép ítés ,  és a ’ tem plom  m a­
gas ko-falai. —
51. R. Jéfusnak a“* Sirák fiának (h á la -  
a d ó )  im ád ság a :  — Hálát adok néked 
U ram  K irá lyom  , és ditsérlek téged én 
meg-fzabadíttó Ifienemet. —
SIB IL L Á K . *) A ’ Sibillákon nem é r­
tetnek itten am a’ já tékofok, ’s vajha ne ár- 
talmafsan jö v en d ö lö k ; hanem azok a ’ ré ­
gi S zü zek , kik  v* T. 4000-dik efztendejé- 
nel fokkal e léb’ é ltek , ’s k iknek töredék­
jövendölő verfei fökép’ a’ régi E gyház i 
í ró k n á l  o lvafia tnak ; pé ldának  okáért Lak- 
ta n t z iu s b a n  , ki nagy Konfiántínus Tsáfzár- 
n ak  idejében irta  az ő Könyveit. Mint­
hog y  pedig az a 'g y ü l e m é n y , m elly  a’ Si- 
b illáknak  nevek-ala tt, nyóltz  Könyvben
*) SVETONIUS in Octavio Caef. Auguílo. c. 
g i. p. 121. (Auguíius Caef. quid quid fatidicorum 
librorum, Graeci Latinique generis, nullis , vei 
parum idoneis autoribus ferebatur, fupraduomil- 
lia , contracta undique, cremavit; ac fölös réti* 
quit S ib y l l in o i ;  hős quoque delectu habilo: condi- 
ditque duobus forulis auratis, fub palatini Ápol« 
linis bafi:
NÄM. NEVEZETES
(T o m . l. Bibi. P P .)  meg-vagyon , Tokák­
ra  nézve el-üt azoktól a ’ S ib illák tó l, k i­
ket az A ty ák  emlegetnek , és a ’ R égiek­
nek bizonyságok-ellen , a ’ Sibillákrói úgy 
tudpsítt, m in tfza jh ák ró l; ezen nyoltz  Köny- 
vü G yülem ény  igen késő v a k a ré k ;  ’s jó­
ból roFzból öTzve-füzött foglalat. Szen tJe- 
rónim us (L .  1. in Jov in ianum ) a ’ Sibillá- 
k a t  a’ Jövendölés’ ajándékával Ifientől 
m eg-ajándékoztatott afzfzonyi Tzeméiiyék­
nek mondja le n n i ; a ’ TzüzeTségnek tifztá- 
don tiízta  meg-tartásáért. Ki töb’, ki ke- 
ve íeb’ Sibillát fzámlál-elé. A' K úm a, és 
Erithra nevű igen nevezetes a’ Régieknél. 
—- A ’ leg-régieb’ A tyák-közül Sz. JUSZ- 
T ÍN U S  M ár t í r ,  ki Urunk 166-dikában, és 
íg y  Sz. János Apóitó l, ésEvangelifia-után 
67. efztendovel utob’ végzé é l e t é t , az Ö 
öfztönözö Befzédében ( in  genuino opere 
Cohortationis ad Grsecos, in fin. p. 35 .)  
azt írja : hogy  a’ Sibillának Könyvei m eg­
voltak  az ő idejében , és m eg-tarta ttak  az 
egéfz világon. Credité, ut jam d ix i , jSibyl­
les antiquifsimee et vetufsifsimas (an Cumanee ?) 
cujus libri per totum orbem fervantur. At de 
cumsea Lactantius Inft. L. 1. p. 22. Harum 
omnium Sibillarum carmina et fé r  unt ur et ha- 
bentur preeterquam Cujncece , cujus Libri a 
Romanis occuttantur. — Urunk iSo-dikefz- 
tendeje tá ján  T E Ó F I L U S , Antiókiai Püs­
p ö k  , AutóLikushoz Í rv án , hofzfzafan emle­
geti a’ Sibillák vériéit. Em legeté  m ár az­
előtt Virgilius az ő 4-dik da llyában  (E k lo -
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g á jáb an )  a’ Kumai Sibillától m eg-jöven- 
clöltetett világi v á ltozáfi , a ’ bűnök él-tör­
lé sé t ,  annak eredetes o k á t ,  az Iften F iá t ,  
sl boldog időket; noha ezeket más fzinbe 
ö ltöz te ti ,  és m ásra  hárín tya , Ezen 4-dik 
D a lt  fejtegetvén R a i n i s  Ur , felséges igék­
kel ir sl Kumai jövendölő Síbillának kül­
ső belső tulajdoniról. (M a g y a r  V ir g i l iu s  
első D arab  Pofon. 1789. a’ 79-dik  Levél- 
laptól-fogva. Tefsék az A . S z e n t  Ü Lgykáz  
T ö r té n e t in e k  3. K ö n y v é b e  te k é n te n i  140. Lev. *) 
Itten L áktántzius Iráfiból adom-elé a ’ Si- 
billák  verfeit. **) L. 4. IN S T IT U T , pag. 
255. A l ia  S ib y l la  p r c e c ip i t  h u n c  (D eiF iliu rn) 
o p o r te r e  c o s n o fc i .
ccvtov arov y ivu T u s , Osa uev sovtx.
Ipfum tuum cognofce D e u m , qu iD ei F i­
lius eft.
A zt a’ te Iítenednek ismérd, a’ ki Ifién Fia.
*) S. AUGUST. De Civit. Dei L. ig. c. 43. p. 
505. Profért Sibyllae Erythrseae Comaeae carmina 
acroítica, feu primis verium literis haec continentia. 
IÄ<röcr % sig tg  í io g  <rwT^ p. Rbi a Flaciano Procon- 
fule data, addit, nifiil iis contineri, quod idolis 
faveat, quin im o i t a  e tia m  co n tra  eos e t  co n tra  cu ltorcs  
eorum  lo q u i tu r , u t in eorum numero d ep u ta n d a  v id e a t u r , 
q u i p e r tin e n t a d  C iv i ta te m  D e i .
**) BESGIER 2. Theil. Verteidigung, p. 422. 
Es ifi Vermeírenheit, den Laktantius , und die übri­
gen Kirchenvätter (wegen Sibyllinifchen Orakel) 
z u  befchuldigen. Was fie aus Sibyllinifchen Vér­
ién angeführt haben, warfchon vor ihnen bekant, 
und die Lehren des Chriftentums haben diefes 
fchwache Hilfsmittel nicht nöthig.
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L. 4, hifiit, p. 274. JeíTe autem fűit P a ­
ter David  , ex cujus radice afcenfurum eile 
florem praelocutus eít ( I f a i a s )  eum fcilicet, 
de quo S iby lla  d ic i t : 
dfövpzi <$’ xv2rog xaSrapov.
V irágzani fog pedig tifzta virág.
L. 4. Infiit. (Je fus  caecos, m űtős , fur- 
dos fanav it.) E t  haec omnia verbo , acjuf- 
íione fa c ie b a t ; ficut etiam Siby lla  prae- 
dixerat.
nrccvrx \ó<yu Trpxrricv, ndcrxvre vccrov Sepxxévccv. 
M indeneket fzóval tse lekedvén , és min­
den n y av a lá t  meg gyógyítván .
L . 4. Infiit. p. 280. ( Efaias praedixe- 
r a t :  Tunc aperien tur oculi caecorum. — E t 
S ib y l la :
vexpuv de dvxqxng egxi
xXi %wAcov dpo jiog ss úxicr, xxv xuipog áxa<rei. 
xoLi rv^Xót ßXé-^ H<rt, AaA*jcra<r a' XxXéovrzg.
Az ha lo ttak’ fel-támadáfa léfzen.
É s  a ’ Sán ták  fzaladáfa gyors  lefz’ , és a’
süket ha llan i fog. 
É s  a’ vakok  látni fognak , és a ’ ném ák
fzóllani.
L . 4. Infiit. p. 280. S iby lla  — cujus ver- 
fus tales fe ru n tu r :
Elv apróig aga iríiqe xxi ixSveriri dmmv. 
dvdpóúv év xopéarei.
xxí 'ja vépicnreíovTX Xaßccv útra xXájj pLX'jxrm'jX, 
dúdexx írXvipccrei xccpúss elg tAftíhx ttoAácov.
E gyetem ben  öt k e n y é r r e l , és ké t h a l­
la l öt ezer em bert jól lak ta t  ( meg-elégítt) 
a ’ p u fz tá b an , és fogván a’ m arad ék o k a t
m inden
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m inden tö redékek-u tán  tizenkét kofarat 
fog meg-tölteni fókáknak reménységére.
L. 4. Injiit. p. 2gi.
recr aVepias tsciC<t z i  ts A c^ ío , s p t c r e t  j d l  Sr«.
Aa<r<raa>
p.űt i v o p t i v i ^  7roo"iy e íp w v f i  i c t e n e  7rx f y x g .
A ’ Szeleket ie fogja tsillapíttani ízó­
v a l ,  le-tsendesítti a’ dühösködo tengert > a’ 
békefség lába iva l,  és hittel tapodván.
Ibid. p. 281. E t rurfus a lia , quaed seit: 
x v p x r x  7T£^gij c t s i ,  voorov  x v ^ p d n m  axoA vV « ,  
^vjce; S reä v y G »r a $ ,  x v d x r E T X t  x \ y e x  toA A o/$ ,  
ex pák aprb xópo$ s<r<rsTxg xvdpuv.
A ’ viz habjai felett fog járni , az em ­
be rek  nyavalá já t fel-oldozza, meg-eleve- 
nítti a’ ho ltaka t, el-veri fókáknak fájdal­
mát, egy  kutból pedig az em bereknek ke­
n y é rre l  való meg-elégedéfek lejend. E zek -  
után L áktantzius azt ír ja ,  hogy Cicerónak 
és V árrónak  könyvei említtik a ’ Siballá- 
k a t ,  a ’ mellyékből ezen verteket ki-irta. 
L. 4. p. 282. ATA teßimoniis quidam revicti.9 
Jolent eo confugere, ut ajan t, «0« ejfe itta car­
mina Sibyttina , fed  a noßris conßcta, atque 
conrpoßta. Quod profecto non putabit, 
Ciceronem , Varronemquc legerit , aliosque. 
veteres , qui Krythrceam Sibyttam , ceterasque 
commemorant, QU AR UM ex Libris ißta exem- 
pla proftrimus ; qui A U C T O R E S  ante obie- 
ru n t, quam Chrißus fecundum car nem nafee- 
retur.
L. 4. Inßit. p. 286. Sibylla (de Chriito.) 
g / x r p o g ,  ( tT ip w g ; u p o p y o g j v  o ix r p o ig  e X v i t i x t i á r e i .
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M iferabilis , inhonoratus , in mifera- 
bilibus fpem exhibebit.
L ib. 4. Inß . pap. 292 S iby lla  (d e  Eo- 
d em .)
sig ocyo[LHi; xx) aV/gcoy L’gepcv v^st,
c^ocracr/ ös ösä pxiu<t[lxtx %£pcr/v arayw/j, 
xa) gogacnv jxixpo'cri, -ra ^Tw/zara <pxppixxóe>qx9 
doóirsi £/$ pLxqiyxg XTcXccg rytyvov tots ycorog.
In manus iniquorum et infidelium po- 
fiea veniet: dabunt autem D eo alapas ma- 
nibus incefiis , et faucibus immundis fputa 
viru en ta : dabit autem in verbera  fimplici- 
te r purum  tunc dorfum.
Ibid. Efaias  : iicut ovis ad im m olan- 
dum etc.
E t  S ib y l l a : xxí xo\x<pt£ópLtvog (nyerst
Kd) si<pxvov tpopscrsi tov cixdv^ ivov.
E t colophos acc ip iens, tacebit.
E t coronam  portab it fpineam.
L. 4. pap. 296. S ibylla  , impofiturum 
efie morti te rm inum , d ix it ,  pofi tridui fo- 
mnum.
Kxi Sxvxts pioipxv tsXsgsi rpirov v\[xxp urms-xg. 
Y.xi 757’ xjs <p'ipLSVuv xvxdoi^ xg sig yxog új-si 
Ußrog avaga<F£wg xXvflwg t ?to 'bsi^ xg.
E t  mortis fatum finiet triduo fop itus ,
E t  tunc a mortuis ( f e )  ofiendens in lu-
cem veniet
Prim us refurrectionis , vocalis initium 
commonfirans.
Sok e’ féle verfeket ád-elé L Á K T Á N - 
T Z IU S  az em líte tt ,  és egyéb Könyveiben. 
A zokat a ’ régi E g y h á z i  í ró k  jó fzivvet
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adák-e lé ; a ’ mint l á t t á k , hogy betsületben 
vannak. *)
SZ IL Á G Y I M ih á ly  de Horogfzeg. 
M akhóv i Bán v o l t : N ándor Fejér vári K a­
p itán y  : M agyar Orfzág G u b e rn á to ra , M á­
ty á s  K. a ttyafia , kiről tefsék N. T . P ra y  
és Katona Tudósíttafiba te k é n te n i , levelet 
írván a’ Kafsa-Vároíiakhoz , azt bizonyít- 
t y a : hogy  M átyás  K irá llyá  vá lafz ta to tt  
Pefien ; nem pedig R ákos mezein. 1458- 
ban. S tephan. K A P R IN A I Diplom, temp. 
Matthiae de Hunyad. L ásd  M kház  L X X L  
p. 306. Szilágyi rabsága k i-fzabaduláfane­
vezetes.
S C H A L L  A D Á N Y . Elé  adja P. Dé- 
fe r itz i a ’ Piárifíák Rendinek beldogúlt nagy  
em b ere ,  P. Schal A dánynak  a’ k i Pekin- 
ben M ifzfziónárius, és a’ Tudákoíság  T a -  
n íttójinak Préfzefsek volt, a’ Volgaviz-táji 
M agyarokró l-való  tudósittását. Memoriae 
p roditum  efi, Pa trem  Hungarum a’ Turcis 
c a p tu m , T arta ris  circa volgam colentibu* 
venditum. R e tu l i t i l le ,  per l i te rasRoman», 
p e rfc r ip ta s ,  hoc exilio fe in pátriám  eje- 
ctum eile, etc. Narratio  Hiftorica de ortu 
et progreíTu Fidei in Regno Sinenfi ab an­
no 1581. ad 1669. Editio Ratisb. dicata 
Leopoldo. „ Ezen Könyv bé-nyomtattatott 
Bétsben-is, il ly  titulus-alatt. Iliflorica nar-
*)NB.  TESSÉK a’ SIBILLAKRÓL-való Tu* 
dósíttáfomat meg-tekénteni a’ Refyonforum uevü 
K ö n y v e m b e n  L .  3. C. 7 , a pag. 194.
U a
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ra tio  de Mifsion, S< J. apud  Chinenfes ex  
JLiteris R. P. Adami Schall S. J. Viennae. 
1663. E zen  K önyvnek 20-dik réfze az em­
líte tt tudósíttáít így  ad ja-elé : p. 199. Bi­
zonyos Jefu itá t,  ki Született M ag y ar  volt,  
el-fogtak a ’ T ö r ö k ö k ,  és e l-adtak a’ T a ­
tároknak. Meg-irá R om ába  ez a ’ Jefuita; 
hogy  ö ezzel a ’ fzámkivetéfsel fzinte tulaj­
don hazá jába  é rkeze tt :  m ert az ö fzámki- 
vetéfe he lyén  olly  M agyarok ra  ta lá l t , k ik  
M ag y a r  nyelven fzóllanak , ’s ny ilván  
nem  e g y eb ek , hanem  éppen azok , a’ k ik ­
tő l a ’ M ag y aro k  ered tek ; és így tulajdon 
vá ltságára  nem pénzt, hanem tá rlóka t k é r t :  
k ik  öli a ttyok  fiait a ’ K erefztyén H itre  ok- 
tafsák. Azt-is oda irá  : hoggy abból a’ 
T a r to m án y b ó l rövid  utón lehet K hinába 
é rk e zn i ;  e l -k e rü lv é n  a ’ tengeri hofzfzas 
költséges utazáít. Nem. igen k e l la ’ fzokás 
változásátó l félni ; tsak  egy kévésé nyer- 
feb\, husrágáshoz fzükséges léízen g y o m ­
rá t  a* jövevénynek  a lka lm az ta tn i:  ez téj- 
je l ,  vajjal - együtt majd m inden T a tá r  sá­
torban  bőven ta lá lkozik .
S P A L A T U M I T A M Á S ;  avagy  Spa- 
latum i Fo-Espereít. T h o m ás  A rchidiaco- 
nusSpalatenfis. M eg-vannak iráfi Lutzüis- 
fa l  a ’ Hiítória írókró l k i-adott gyű jtem ény­
ben. Született Tamás 1200-ban ; meg-hóit 
1268-ban. A ’ k ö n y v é t ,  m elly  a’ Szalon), 
és Spalati Püspökökrő l Í ra to t t ,  Szalóni 
H iítóriának fzokás nevezni. Hiftoria Sala- 
nitana, D a lm á tz iá ró l . í rv án , a* máfödik Fe-
jezetben , p. 534. D a lm átz iának  fő vároTa 
v a l a , úgymond : Saló na ( a m a r i , feu Salo, 
quia littori ob jacet.) N agy  hofzfzaságu 
város. Hires volt Pom pejusnak , és Augu- 
fiusnak idejekben. A ’ Rom ai közönséggel 
t a r tv á n , Tiézárhoz nem állott. Augu.fz.tus 
T s á íz á r ,  Pollio által (k in e k  ott Szalonius 
nevű fia ízü leteit)  vette azt tulajdon h a ta l­
ma alá. A kkor a’ városnak réfze el-ron- 
tatott. — T o v á b b á  igy ir :  A ’ D a lm aták ­
nál T itu s , azután ízent Péter tan ítvánnyá 
Dom nius prédikállo tt,  és Szalonában Püs­
p ök  volt. — E lé -fzám lá lly a  a '  Szalonai 
Piifpököket. — TotUának idejében Szaló- 
n a ,  m o n d ják , el-rontatott. A kkorra  m ár 
H orvá toka t ( Croatákat ) helyheztet D al- 
m átz ia  m ellé ,  úgy , hogy az a’ hegyes 
h e ly ,  m ellye t a’ TotilávaL oda jött Lingon, 
v ag y  L engye l orízág ( Szarmátzia ) táji 
Gotthus népek el - foglaltak , a’ Cüretes, 
Corybantes nevű népeknek elébbi lakó he­
lyek  lett légyen, p. 541. „  Chroatia eít re- 
,, gio montofa , a Septentríone adhaeret 
„  Dalmatiae (o lim  Dalmatiae juncta Cure- 
„ t ia , Curetes, Corybantes. ) Unde Luca- 
„ nus : Illic bellaci confifus gente Curetum, 
,, Quos alit Adriaco tellus circumflua pon- 
„  to. “  Totilával a’ L en g y e l ,  é sT se h  föld 
tájáról jövének Lingon nevű népek , és m a­
goknak ki-kérték a’ lakásra  Totilától Kroá- 
tziát. p. 541. V enerant de partibus Polo- 
jiiae, qui L ingones appellan tur, cum T o ti-  
la. — Permixti ergo populi iíti, & facti
fuut gens u na , v i ta ,  m oribusque confinií- 
le s ,u n iu s  loquelae. — Gothi a pluribus di- 
ceban tu r,  & nihilominus Sclavi fecundum 
proprie ta tem  nominis eo rum , qui de Polo- 
m a ,  feu Boem ia venerant. E z e k  SzaLónát 
e i - r a b i á k ;  onnét a ’ nép Szigetekbe taka- 
rooott. JA N O S R om ai P á p a ,  ki D alm á- 
tz iából e re d e t t ,  őket v igafz ta lá , és fegítté. 
Vifzfza ta k a ro d ta k ,  és D iokle tz iánusnak  
ném elly  p a lo tá já t ,  Szalónam elle tt  ( e x  AIa- 
dio apud L ucium ) város m ódra  fo rd ítván , 
azt P a la tum nak  =  Spalatumnak nevezék , 
és a ’ Sklávokkal meg - b é k ü l te k , U runk’ 
6Ó7*dik táján. ( Archidiac. & Eucius L . 1,} 
A* Rom ai P áp a  a ’ Szalóni E rfekséget Spa- 
la tum ra  által tette. E lfő  volt abban  János 
Erfek. p. 547. „  Archiepifcopi non Spala- 
,, ten fe s , fed Salonitani appelíabantur. “  
T a m á sn a k  37-dik Fejezete a ’ T a tá r - já rá í t  
foglallya  m agában. A k k o r ,  úgym ond : a* 
M ag y a ro k a t  a ’ kényes  élet m ár igen m eg­
rontotta. p. 602. „  Longa pace diífoluti, 
w arm orum  afperitate defveti, carnalibus 
„  enim gaudentes illecebris, ignavise tor- 
, ,  pore m arcebant. “  E l-be fzé ll i  a ’ T a tá r ­
já rásró l a zo k a t ,  a’ miket az E gyház i T ö r ­
ténetekben m ár meg-irtam. T sak  az a’ T a ­
tá r  fereg-is, m elly  fejfzével egyebeknek  
u ta t ny ito tt  az e rd ő k b e n , negyven ezer­
ből állott, p. 603. „  H abeban t autem quadra- 
„  ginta millia fecurigeros, qui praeibant 
„  exercitum , fiivas caedentes, vias fiernen- 
5s tes. *4 Em legeti Tamás Rogeriuß , k i a ’ T a ­
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t á r - já rá s k o r  e l-foga to tt  M agyar orfzág- 
b a n , és azt a’ rabláít le-irta. Azon Roge- 
rius ( úgymond ) néha napján káp lányko- 
do tt Kardinális T o le tánusnak  udvarában : 
Lugdunum ban Innotzentzius P ápához  kül­
detett , és attól Spalatumi Érsekségre emel­
tetett. A ’ könyve illy  titulált v ife l: „  M. 
,, Rogerii H ungari,  Varadienfis Capituli 
„  Canonici M iferabile c a rm e n , feu Hiíto- 
„  ria  fuper deítructione Regni Hungáriáé 
„  temporibus Belae IV. Regis per T a rta ro s  
„  facta. „  Collect. Schvvandtner T y rn av . 
Tom . l.
M agáról Rogerius ezen könyvben igy 
i r : A ’ T a tá ro k  m inekutánna N agy-V ára- 
tlo t ,  ö lve , gyújtva telhetetlenül el-pufztí- 
to tták  v o ln a ,  a ’ Nem esfeket, V árofiakat, 
K a to n ák a t,  Káptalan-bélieket mind meg­
ölvén , én ( R o g e r )  a’Tárfa im m al T am ás- 
hidi ném et he lységbe, onnét egyfz igetbe ; 
végtére T sa n ád ra  fu t^m odtam ; de a’T a tá ­
rok  akkorra  m ár ezt-is el-rontották. Vifz- 
fza költöztem  tehát a ’ fz ige tbe , az ott lévő 
fokasághoz. Midőn ottan a’ vefzedelem- 
ben fo rganánk , az én fzo lgáim , kik oda- 
ki a ’ lovakat ö r z é k , és e g y e b e k , kik ve­
lem v a lán ak , pénzem m el, és ruháimmal 
együtt a ’ fzigetböl e l - fza lad tak ;  a’ futás 
közben pedig a ’ T a tá ro k tó l  m eg-ö le ttek . 
Én egy fzo lgám m al, féi-mezételenségben. 
a ’ fzigetben maradtam. Azomban meg-fu- 
to tta  a’ hir a’ fz ige te t, hogy T a m á s -h id -  
g y á t  a ’ T a tárok  hajnalkor e l- fo g la l ták ,  \
U  4
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k i t  rabságba v ittek , kit pedig kegyetlenül 
meg-öltek. Meg ijedtem , és félelmemben 
m ár alig tudtam fzóllani. Szintén úgy, az 
ott lévő nép is. A zom ban , Ifién kegyel­
m éből m agam hoz té rvén , m integy  vezér 
m ó d ra ,  fel-bátorítottam a ’ n é p e t :  hogy a’ 
fziget jobban meg-erösíttefsék. E n  egyne- 
h á n y ad  m agam m al a’ fzigetbol az erdőre  
bujdoftam: a’ gazdám  két f iá t - i s ,  és egy 
fzolgámat m agam m al e l-v i t te m ; azt gon­
dolván , a’ mint m eg-is  iz e n é m , hogy a* 
g a z d á m , le g - a lá b ’ tulajdon gyerm ekeire  
nézve küld enni - valót utánnunk. A ’ T a ­
tá ro k  ofztán néki m entek a ’ fzigetnek; ’s 
azt m u ta tván , te lte tvén , hogy  a’ vizen ál­
ta l - akarnak  u fzn i, és ügy ütni a’ fzigetre, 
m ineku tánna  védelm ezésre ide lázíto tták  
vo lna  a1 népet , véletlenül más ütőn be- 
t s a p t a k , és rettenetes m e g - Í r n i ,  mi vér- 
ontáfi tettek. JNemellyek ha rm adnap  múl­
va  , azt gondolván , hogy  m ár el - ta k a ro d ­
tak  tellyefséggel a ’ T a tá ro k ,  bé-koltöztek 
a ’ fz ige tbe , hogy  valam i m aradék  elesé­
se i  kerefienek. Ezekre-is  bé-rohant a’ T a -O v
t á r ,  és alig m aradott e g y n éh án y , a ’ k id ü -  
höfségeket e l-k e rü lte  volna. En az e rd ő ­
ben la p p an g o t tam ; ’s hol i t t , hol am ott 
kérégetve éltem : a’ k inek  az előtt nagy  
a jándékokkal fzolgáltam , alig adott egy  
kis alarnisnát. A ’ n ag y  éhség m iatt éjjel 
b'é - loptam  m agam at a ’ fzigetbe, a ’ halot­
ta k a t  em elg e ttem , ’s a’ mit ta lá l tam , az 
erdőre hordogattam . O mi rettenetes te-
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\kén te te ,  és bűze volt m ár a’ fzigetnek! ti­
zed nap múlva mentem bele, hogy a’ ha­
lo ttak  teltei közt eledelt kereíTek; ’s ó fzör- 
n y ü te k é n te t!  hol egéfz telteket mezétele- 
n ü l ,  hol darabokra vagdaltato tt telt - réfze- 
ke t  talá ltam , és fzemléltem. Az én erdei 
fzálláfomat pedig egy holnapig kereíték-ki 
a ’ Tatárok. B arlangok , fák  a d v a i , bok­
rok adának  akkor nékem félelmes rejtek 
helyet. S okaka t k i- tsa l ta k  ofztán az er­
dőből , azokkal a ra tta ttak  ; de a7 fejér nép­
pel ifzonyu tsunyasággal bántak. En, T a ­
tá r  fzolgálatra  vetem edett egy M agyar  
em bernek  fzolgájává lettem. — A ’ Tzifz- 
te r tz iták ’ Egres nevű helységeket a’ T a tá ­
rok  m e g -v e t té k ,  fzörnyü gyilkofságokat 
követtek-el. — Ütközetre vittek magokkal 
a ’ T a tá ro k  O rofz , Kun, Ism aelíta, és M a­
g y a r  feregeket: ezeket állították előre; 
n ev e tv én , hogy az ütközetben fogyafztat- 
n a k ;  azután magok rohantak  a' vérontás­
ra. E g y  nyara tízaka  Auftria, T se h ,  L en ­
g y e l ,  Sléfia, és Kun orfzág’ végéig mindent 
e l - r a b lo t ta k , pufztítottak. Efztergomnál 
a ’ jégen által nem mervén m enni, a’ p a r ­
ton fok lova t,  és egyéb’ m arhát örizet-nél- 
kül hagy tak  harmadnapig. Látván azo­
k a t  a1 falufiak, ’s azt gondolván, hogy bi­
tan g , fogdozák a’ m a r h á k a t ; ’s mikor azo­
k a t  a ’ jégen által-hajtanákutánnak ütöttek 
a ’ T a tá ro k ,  és igy rohantak a’ Dunántúl 
valókra. Kádán T a tá r  K irály  B elá t,  M a ­
g y a r  K irályt egéfz a’ tenger fzigetiig kér-
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g e t te ;  azt pedig el nem é rv én , B o sn á t ,  
és R átz  orfzágat ronto tta-el; azután Bol­
gáriába  költözött. E g y é b ’ T a tá ro k  Efz- 
tergam  városának falait fal-verö efzközzel 
el - ro n tv á n , a ’ fzám talan gazdag népet 
an n y ira  k i -v á g tá k , hog y  alig m arad t k ö ­
zölök tizenöt életben. E fztergam  v á rá t  
S p an y o l G ró f  Simon védelm ezvén , oda 
nem engedte nékik. Fejér-várt fém vehet­
té k -m e g  a ’ m elle tte ,  ’s körülötte  lévő in­
goványos posvány  miatt. Szent M árton t 
az A pá tu r emberül védelmező. T sak  ezen 
h á ro m  hely  m enekedett-m eg tölök. Roger. 
c. 40. p. 525. A zom ban  a ’ D unán in n e n ,  
és túl-való M ag y a r  orfzágot egéfzlen ha ta l­
m o k - a l á  vetették. É n  ( Rogerius)  m inde­
nütt a ’ T a tá ro k k a l  j á r v á n , m időn h a l iá m ,  
h o g y  a’T a tá rok  nem  akarják  INémet orfzá­
got fel - dú ln i, elofzör meg - fzomorodtam : 
m ert rem ény lém  azzal az alkalm atofság- 
g a l ,  hogy tö lök  m eg-fzabadulok; de meg­
örültem  ofztán , m időn meg - gondoltam , 
hogy  a ’ K erefztyénség vére ottan nem on- 
tatik . A ’ fo T a tá r  U ra k ’ , és V ezé rek ’ pa- 
ran tso la t tyokbó l tehát az el - pufztított he­
ly ek en  vifzfza kezdénk  utazni; de la ífan : 
m ert  fok volt a ’ z sák m án n y a l meg - rako tt  
fzek erü n k , és m a rh á n k ;  *s a ’ T a tá rok  az  
e léb -' ki nem kerefett he lyeket vifzfza jö­
v e t  ismét fel - v e r té k , és ki - hajházták. A z 
el-pufztúlt M ag y a r  orfzágot pedig el hagy - 
ván , a’ Kunság földire takarod tak . É n  
h a l lv á n ,  hogy  m inket rab o k a t  majd le-öl-
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n e k ,  el-hagyván az orfzág ú ttyá t ,  m intha 
a" fzükségre m e n n ék , a ’ fürűbe vettem m a­
gam at egy fzolga tá r f a l , ott egy  p a taknak  
Ízáraz  völgyében le-hengeredtem , ’s ágok­
ka l be - takartattam  m agam at; a ’ fzolgám- 
is oda nem mefzfze hafonlóképpen el-bújt. 
Íg y  fék üt tünk két n a p ,  fejünket fe m ervén 
em eln i: hallottuk a’ T a tá ro k  fzózattyokat, 
k ik  az erdőbe erefzkedtek az e l- tév e ly e -  
dett m arhák  u tán ; az el-fzökött rabokat-is 
kurjogatva hivák vifzfza. M inthogy pedig 
a ’ n agy  éhséget nem tű rh e ttü k ,  fe l -e m e l­
tük rettegő fejünket, és hafon egy-másfelé 
tsufztunk. F e l -á l lu n k ,  befzélgetünk, pa- 
na fzo lkodunk : há t  imé látunk egy embert, 
k inek  tekéntetére m e g - i je d v é n ,  fzaladni 
kezdettünk . V ifzfza-néztünk , ’s lá ttuk , 
h o g y  fzalad az-is. E bbő l,  hozzánk hafon- 
ló boldogtalannak ismértük lenni; és meg- 
á l lv án , jel-adásfal hozzánk hivtuk. A ’ ta- 
nátskozás u tá n , hogy  valam elly  eledelt 
ta lá l ly u n k ,  fü-levet fatsartunk, füvet-is rá- 
gitskáltunk. Iítenben bízván , el-értük az 
erdő fzélét. F á ra  hágtunk, láttuk a’ körül 
belől lévő főid pufztulását. Mentünk to­
ro n y  e rá n t ,  a’ merre mehettünk. Az utak 
m ár  el - gazofodtak : az el-hagyott kertek­
ben a’ gaz között ta lá lt hag y m a, ’s több a’ 
féle vetem ény ó! mi fzámizére esett. A z 
e rdő t e l - h a g y v á n ,  F e jé r -v á r ra  (A lbam . 
G yu la  - fejér - vár E rdélyben  ) érkeztünk. 
O tt femmit fe volt egyebet találni a’ meg­
ölettek tson tyaikon , és fejeiken - k ivül, a ’
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T em p lo m o k , és palo ták  el - ro n ta t ta k : dü- 
ledék falaik  vérrel va lának  m eg-fefive. 
O da tiz mértföld nyíre Frata nevű helység 
vala  az erdő mellett; az erdőhöz pedig  
n ég y  m értfoldnyire magas h eg y ,  és annak  
tetején rettenetes köfzikla te rje fz té-k i m a­
gát, O da fok férfiak, és afzfzonyok ve t­
ték  magokat. En-is oda érkeztem  tárfa  * 
im m al, és könyörülő  könyhulla tások  közt 
örömeit bé - fogadtattam. A’ tudakozás , 
fe le le t ,  és befzélgetés után fekete k e n y é r­
re l k íná ltak  bennünket , m elly  egy kis 
lifztbol, és tö lgyfa héjbői kéfzített porból 
füttetett; de nékünk jobb ízűnek tetfzett a’ 
kalátsnál-is. Ott egy hónapig m aradtunk, 
el nem m ertünk távozni. Küldögettünk 
azom ban kém löket;  hogy é r te n én k , ha el­
távozott-e tellyefséggel a ’ T a tá r .  Nem-is 
v o lt  addig bátorságos le - fzállanunk , míg 
Béla K irá ly t  a ’ tenger tájáról a’ Ródufi Ke- 
refztes v itézek , és Frangipán  U rak  vifzfza 
nem vezették volna. Eddig  Roger. A ’ T a ­
tá rok  ezen puíztíttáskor ötfzör fzáz ezerből 
álló fereggel rohan tak  Magj^ar orfzágra. 
Roger. Cum quinquies centenis millibus mil- 
libris.
SZ O BIÉV SZ K I. A ’ ditsofséges em lé­
kezetű  Szobievfzki J án o sn a k ,  L engye l Ki­
rá lynak  három  fiai közül Jakabot ajánlá 
X II  -d ik  K áro ly  Svétziai K irály Száfz Au­
gusztusnak he lyébe , ki m ár a’ L engye lek ­
nél orCzáglott, a ’ G yű lésnek : hogy  Augu- 
ítuson ki-adván , Szobievjzki J a k a b o t\á laíz-
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fzák helyette. A kkor Jakab Hertzeg Borofz- 
lóban ta r tó zk o d o tt , az öttsévei Szobievízki 
Konjíántinufsal; ki-m envén pedig a’ v ad á ­
l la t r a  a’lovas Szájz katonáktó l el-fogattat- 
v á n , Lipfiába v i te t te k , és ott Őriztettek. 
A k k o r  X ll-d ik  K áro ly  Svetziai K irá ly  Tho- 
run várofa alatt táborozott. Ottan való lé­
tében hozzá folyam odott Szobievfzki Sándor, 
rem énykedvén , hogy tefivérinek el-fogat- 
ta táfokért állyon bofzút. P á rty o k a t  fogta 
a 1 Ki r a l ly ,  es egyetemben Sándor Hertzeg- 
hez e’ képpen fzóllott. Üllyön-fel a’ H er­
tzeg azon trónusra , a’ mellyet a’ fzeren- 
tse bá ttyá tó l m e g - ta g a d o t t : Sándor H er­
tzeg e r r e : femrni a ’ világon engem arra  
nem h a jt ,  hogy én teli vér bá tyám nak  fze- 
rentsétlenségével hafznomat k iv án n y am , 
’s fel - emeltetésemet így fzerezzem -m eg. 
M ind K ároly  K irá ly , mind annak Miniíte- 
re  G ró f  P ip e r ,  sőt még Lefcinfzki Stanisló- 
is , a ’ ki olztán Augufius’ helyébe trónusra 
em e lte te t t ,  únfzolták, hogy vegye - fel a’ 
k o ro n á t;  de arra  tellyefséggel nem bírhat­
ták  : hogy bá ttyának  hátra-tevésével ezt 
tselekedje. Lefzcinfzki Stanisló Auguítusnak 
L en g y e l  Orfzági k irá lyságakor X II  - dik 
K áro lyná l követségben lévén , mint Poséni 
V a jd a ,  igen m eg-te tfze t t  a’ K irá ly n ak , 
’s annak  hatalmas meítersége által Augus­
tus helyébe fel-is emeltetett a ’ L engye l 
trónusra. Szép ábrázatú ifiu em ber vala 
ezen Stanislaus, bátor fzjv&nek-is tetfzett 
le n n i ;  igaz fzivü , kellemetes tekéntetü ? 
ékes  befzédii volt egyetemben.
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Lefdnfzkinek deák ny  e lventett be fzéde , 
a ’ mint Augufztus K irá ly ró l , a ’ Konfede- 
rá tz ió ró l,  a ’ Kardinális P r ím ásró l ,  és m in­
denféle dolgokról, a ’ m ellyek  L engye l or- 
fzágban meg-hafonláít n em ze ttek ,  fzóllott 
v a la ,  á lm élkodáít gerjefztett K á ro ly b a n , ’s 
vége lévén az aud ien tz ián ak , m ondá U d ­
vari N a g y g y a ih o z ,  és G e n e rá l isa ih o z ;  én 
nem  lá ttam  még illyen e m b er t ,  a ’ ki igy  
m eg-tudná a'* pártofokat állíttani az a lku ­
v a l ,  és m indenek fzivét m agához vonfzanh 
M eg-fem fzünt azután K áro ly  K irály  m in­
denektő l felőle tudakozni, és ki-is tan u lta ,  
h o g y  m unkás e m b er ,  b á to r ,  kem ény  ter- 
m éfzetű , hogy  tsak  egy meg tö ltö tt zsákon 
h á l , fzolgáival m agát kevefet fzolgáita ttya, 
a ’ torkofságot nem  kedveili ,  ad ak o zó , m a ­
ga hafznát nem kereső  , jobbágyinak  ked- 
vefe. M e g - tu d v á n  a ’ K árdinális  Radzie- 
jovfzki Gnesnai É r se k ,  P r ím ás ,  K áro ly  
K irá lynak  fz á n d ék á t ,  hozzája  m e n t,  Lu- 
bom irfzki Hertzegnek a ’ fejére k ivánván 
in k á b ’ a ’ L engye l koronát. M ondá  hozzá  
K á ro ly :  mit tudha t a’ Kárdinális  Leícin- 
fzki Stanisló ellen ? A ’ Kárdinális  igy fzóll 
v a la :  Felséges U ra m , igen fiatal. E zen  
m on d ásá ra  e’ képpen válafzolt K ároly  Ki­
rá ly  : majd egy  azon időben vagyon  ve­
lem ; azután el fordult a’ K árdinálistó l, 
h á ta t  mutatván néki. G* G. Gvád. X II. K. 
El. p. 107. 108. * )
*) Királyságától meg - válván , Lotaringiát 
birta holtig Stanisló, ’s 1766'ban. ott m eg-halt.
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SZ IK S Z T U S  V. és Pius Sz. V. A z 
Iítenfélo tudós em berektő l függő vezérlés­
n ek  példái. ( ex Baconé de Verulam. D e di- 
gnit & augm. fcientiar. L, 1. p. 14. ) Alig 
ta lá lha tn i példáját an n ak , hogy  a" közön­
ség ,  vagy  orfzág fzerentsétlenűl vezérelte­
te tt vo lna, midőn a’ fő vezérek tudós em­
berek  voltak. „  Vix exem plum  adduci po- 
,, telt. “  Mert noha a' Politikufoknak az 
a ’ fzokások, hogy  a ’ tudós em bereket pe- 
dáneus névvel g y a lázzák  , de a’ Hiítória 
leg-töb’ pé ldákka l a rra  m utat h ite leden , 
h o g y  az oktatóktól függő á rva  Hertzegek 
xnefzfzire feliül ha llad ták  a ’ m e g - le t t  F e ­
je d e lm e k e t ; a rra  az okra  nézve , mellyet 
a ’ politikusok öldöklenek. Mert azon á r ­
v a  fiatal H ertzegeknek idejekben az or­
fzág a ’ Pedagógusok által vezéreltetett. 
M íg N érót Szeneka, az If jabbik  Gordiá* 
nuít Mifiteus v e z é r lé , jobban folyt az or­
fzág dolga. V-dik F iús, és V-dik Szikfz- 
tus R om ai P ápák  eleinten mint a ’ fé leF rá -  
te ro tsk ák n ak  ta r ta t tak ;  ime mi derék em­
lékezetű a’ tettök! M er t ,  noha azo k , kik  
az  ő életeket a ’ tanulás, és taníttás-között 
tö l té k ,  nem anny ira  forgott emberek az 
a lka lm ato fságoknak  ki - tapogatáfokban , 
és a ’ dologhoz - való a lkalm atofságokban; 
de ez m ind helyre-hozatik  azza l, hogy a ’ 
V a llásnak , igazságnak , betsületnek, 's jó
Böltsefsége, Kerefzténysége, a’ fzükölködökhöz- 
való fzeretete magafztaltatik. A’ Könyve: a’ 
tt'ví Filfádfus nevű. Derék, bőlts, kerefztyéa könyv.
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-erköltsöknek bátorságos ú ttyán  ferényeii 
e l - j á r n a k ;  m eliy  ösvényt a ’ k ik  el nem 
h a g y ják ,  azoknak  fzintúgy nem léízen 
más íegítségekre fzükségek , mint az égés- 
séges telinek Fziiksége nintsen az orvosság­
ra. V-dik Fiús ( f z e n t )  P áp a  az t  fzokta 
m ondan i:  a7 ro íz7 em bereknek m erő furtsa 
ta lá lm ány i a z o k ,  a7 mik az igaz vallásfal, 
és jó erköltsökkel ellenkeznek, „  EÍTe me- 
„  ra  m alorum hominum com m enta , quee 
„  opponerentur Religioni , & virtutibus 
„  inoraiibus. “
S T R A L E N H E IM . X IL d ik  K áro lynak  
Svetziai Királynak Követe volt Bétsben. 
E zze l ebédelvén T zo b o r  JVlárk-Gróf, és 
T sá fzári  K am arás U r ,  azt talá lta  m ondani 
F ran tz iáu l:  hogy  három  lator hábo rga ttya  
E u ró p á t :  Stanislaus K irá ly , R ákó tz i  F e ­
jedelem , a7 ha rm ad ika t e l-halgatta; de azt 
a7 Svetziai Követ tulajdon K irá llyára  m a­
gy a ráz ta .  Szorul fzóra fakadván , a 7 ver- 
fengo befzéd azon végződött , hogy  G róf 
T z o b o r  a7 Követet pofon tsapta. E lég-té­
telt k iván t a7 Követ. G ró f  T zo b o r fzám- 
k ivetésbe kü ldete tt ,  sőt a ’ Svétziai K irá ly ­
r a k  k ívánságára  a7 K irálynak  kezére ad a ­
to tt ,  ki a7 Grófot S te t in b e , Pom eránia  v á ­
rosába  küldötte  rabságra. Egéfz E u ro p a  
figyelmezett ezen dolognak ki-menetelére* 
A ’ Holitsi, S a sv á r i ,  7s G ró f  T z o b o r  egyéb 
U radalm inak  várofi, falui, könyörgé ieke t 
ta r to t ta k ,  hogy  az Uten fzabad íttsa -k i.  
U gyantsak  há rom  hónapok  m úlva a7 Ki­
r á l y
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rá ly  a’ Grófot vifzfza e re fz te tte ; sőt ké rte  
a* T sá fzárt ,  hogy h iva ta llyába  tegye vifz- 
fz a ;  maga pedig egy fzép fpádét ajándé- 
kozo tt  néki; de olly fel - té te lle l ,  hogy Ö 
azza l foha bofzfzút ne álíyon Báró Strah- 
lenheimon. ’s a ’ t. G. G. G. p. 153.
S Z A F IR O F F ,  és K atalin , ezen nevű 
I-ső T z á r n é , Péter T z á rn a k  koronás hit- 
v e fe , E zek  voltak a’ Péter T z á r  ki-fzaba- 
dulásának eízközloi Pruth vizénél Jáfz vá­
roshoz nem mefzfze, midőn tábori fére­
gével együtt úgy bé -k e r í t te te t t  a’ T ö r ö k ­
tő l ,  hogy #égső vefzedelmét m ár által-lát- 
ná. G ró f  Ponyatovfzki jelen volt a’ T ö rö k  
tá b o rá b an ,  X ll-d ik  K á ro ly - is  e lé -h iv a t -  
ta to tt  tőle Bender alól ( a’ hová folyam o­
d o t t ,  m inekutánna Pétertő l tellyefséggei 
meg - gyozetett ) hogy  láífa a ’ T z á r  vefz- 
tét. A kkori á llapo ttyában  kénteleníttetett 
v a g y  éhen m e g -h a ln i ,  vagy  két fzáz ezer 
ellenségre ütni az é h e i - h ó i t ,  és m ár alig 
tántorgó katonáival. K i - a d á  a ’ T z á r  a 
m ásnapi ütközetre a’ rendeléít, és hogy a* 
fzekerek jobbára  el - égetteífenek, n e h o g y  
a ’ jófzággal az ellenség gazdagúllyon. É g­
t e k - i s  m ár a’ bagázsiák , noha (ném elly 
d rág a  efzközök a’ főidbe áfattak. - M aga 
a ’ T z á r  ellve a’ fátorába vonta magát ma- 
g á n y o fa n , reá  ütött a’ fzokott nyavalyája , 
a ’ rágás;  m eg-ti l to tta  a’ hozzá való bé-já- 
rúláft. A ’ fzörnyü rendelésre az afzfzo- 
n y o k  ja jgattak , o rd íto ttak : minden em ber 
m ás  napra  h a lá lá t ,  vagy  rabságát várta*
X
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*— Katalin a ’ T zárné  Szafirovval, és a' 
ne rali slaggal tanátsot ta rto tt ( a ’ hadi T a-  
n á ts - ta r tá s t  az 5 rendeléfei előtt a’ T z á r  
e l - m u lá tá )  Azon tanátskozásban a 5 vé­
geztetett - e l, hogy minden módon békes- 
‘ lég tétefsék a ’ T ö r ö k k e l ,  és hog y  ezen 
igyekeze tre  a’T z á r t - i s  reá kell venni. A ’ 
do lognak hogy óhajtott kimenetele légyen, 
a ’ Vice - K antzelláriusnak  Szafirovnak egy 
levelet kelle tt f e l - t e n n i 'a ’ N agy  V ezérhez  
a ’ Tzár nevében. M eg-iratott a ’ Levél. A z ­
zal  a“1 T z á rn é  sé T z á r  pa ran tso la ttya  ellen- 
is b é -m e n t  a ’ fá to rb a , és fok jav a l lá fa i , 
k é ré f i , könyhullatáfi után an n y ira  m eg­
ha jto tta  a ’ T z á r  fzivét, hogy  ezen levél- 
a lá  a ’ maga nevét alája irta. — E z  m eg­
esvén , a ‘ T z á rn é  leg-óttan minden m aga 
d rága  k öve it ,  g y ö ngye it ,  a rany  és ézüft 
d rá g a sá g a i t , és minden pénzét öfzve-fzed- 
te  : e zek -fe le t t  va lam ennyit e1 felit a" fő 
Generálisfágtól sC fö Tifztektöl , és a z o k ­
n a k  feleségektől költsön vehetett , m ind 
fe l-ve tte . E zekbő l nagy  rakás  ajándék 
á llo tt  elé. E z t  a’ k intset a ’ T z á r  kezével 
meg-erösíttetett levéllel együtt el- 'küldő 
O sm án A g á h o z ,  tudni - illik a’ N agy  V e­
zérnek  mint egy Adjutánsához. A ’ N agy  
V e z é r ,  Mehemet Baltagi, meg - gondolván 
gyözede lm it ,  eleinten tsak  vállá t vonogat- 
t a ,  ezeket m ondván : küldje eiofzör a’T z á r  
a ’ maga fő Minifierét, ’s annakutánna  meg 
fogom l á tn i , mi tévő legyek. M indgyárt-  
is a ’ Vice^KantzelIárius ( Száfírov )  bé - mé-
« a  a -
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ne hozzá  az ajándékoknak némelly réfzé- 
Vel, és azt bé - nyújtotta néki. Ezen első 
ajándékból által lá thatta  a’ N ag y  V ezé r ,  
hogy  az Orofzoknak ö reá nagy a’ fzüksé- 
g ek ; de Szaßrov-is éfzre vette , hogy még« 
Ö ezt keveíé ili; ám bár maga a’ T zá r  két 
fzáz ezer a ranyokat küldött néki. Első kí­
vánsága a’ N agy  Vezérnek az vo lt ,  hogy  
a ’ T z á r  egéfz árm ádájával a d ja -m e g  m a­
gát. Szaßrov a’ V. KantzeHárius erre így 
fz ó llo t t : Az én felséges U ra m , a’ T z á r ,  
egy  óra negyed múlva a’ T ö rö k  árm ádá- 
ra  fog ü tn i , és kéfzeb’ lefz minden Mojzkva 
utolsó tsep vérét k i -o n ta n i ,  mintfem illy  
o tsm á n y ,  és káros kötésre állani. Ezek- 
után Osmán Aga, a’ kit m ár előre Szaßrov 
jól m e g -k e n t ,  és még többe l- is  várt,  más 
tónusból kezdett befzélleni a ’ Vezérrel. Os- 
m án  reá  befzéllette a’ V ezért,  M ehemet 
B altag it ,  hogy hat óráig tartó  fegyvér- 
nyugovás engedtefsék. A ’ K hán , és G róf 
Ponyatovfzki ellenzék a ’ békefséget. De 
az tsak ugyan meg - lett. A ’ Vice Kantzel- 
lárius , Szafirov az a jándékoknak többi ré- 
fz é t - is  által - adta a’ N agy  Vezérnek. Os­
m án A ga m ark á t- is  nagy fumma ütötte- 
meg. íg y  tehát a’ kötéfek m eg -e sv én , sl 
T z á r  el mehetett fzabadon a’ maga ármá- 
d á jáva l,  ágyúival, záfzlóival, és bagázsiá- 
jával. A ’ T örökök  minden élelemre valót 
ad tak  nékik nagy  bévséggel; sőt, két óra 
m úlva hogy a* frigy m e g -e se t t ,  minden 
anny i volt a ’ M ofzkák táb o ráb an , va la ­
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m int egy jó V ásárban  fzokott lenni. E zen  
békefség efett 31-dik Jú liusban , 17 1 1 -d ik  
efztendoben. — M ég egy  ideig azután-is 
a ’ T ö rö k n é l  mulatott X II-d ik  K áro ly . T u d -  
ni-illik B ender alatt e l - fo g a to t t ,  Dem oti- 
k á b a  , A drianopoly  táji vá rosba  vitetett. 
F e l - t e t t e  m agában , hogy  az ág y b a  le fog 
fekünni, és abból fel fém -is  fog ke ln i; 
miglen, D em otikában  lejend. T iz  egéfz 
hónapok ig  fekütt az ágyában  , és tsak. 
Müller K an tze llá rius , Grothaufen a’ k am a­
rá b a  , és Duben U rak  ebédeltek  m indenkor 
nála. N em  lévén pedig házi efzközök , 
m ivel B ender alatt m indenből k i r a b o l t a t ­
ta k  , fe pom p a , fém különös jó é tkek nem 
vo ltak  az a fz ta lo n : egy ik  a ’ m áfiknak ud­
v aro lt  az  e b é d n é l ; és azon egéfz idő alatt 
K antzellárius Müller volt a' fzakáts. G.G.G.
S C H U L E N B U R G , Auguítusnak, L e n ­
g ye l orfzág K irá l ly á n ak ,  midőn ötét Sve- 
tz ia i X II-d ik  K ároly  hajtogatná, hadi ve­
z é re ,  az ö jeles diadalm ival önnön m ag á ­
n ak  ugyan nagy  nevet fzerze tt;  de azok 
Augufztusnak nem hafználtak  : mivel hogy 
néki el kellett hagyn i L engyel Orfzágot^ 
E zen  Schulenburg volt a z ,  kit a ’ Velen- 
tzeiek fő hadi V ezérekké  v á la fz to t tak , és 
a1 kinek Korfuban m á rv á n y  ofzlopot állí­
to t tak ;  mivel Ő ezen fzigetet, m elly  örálló  
bás ty á ja  egéfz Olafz O rfzágnak , hatalmaf- 
fan a’ T ö rö k ö k  ellen o lta lm azv án , meg­
tartotta. G. G. G,
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T  E O D O R É T U S ,  kit az Anyafzent- 
egyház  történetiben U runk 4 3 1 -d ik  táján 
emlegettem , Írván az É nekek  Énekinek  
fejtéséről, kéri azo k a t ,  k ik  az Iráfit ol- 
vasga ttyák : h o g y ,  ha  azokban o llyanokat 
fzem lélnek, a’ miket m ár az előtt m ondot­
tak  az A ty á k ,  ötét azért ne fe d g y é k , m int­
h a  tolvaj volna , m ert  az nem lopott jófzág, 
hanem  A ty a i  örökség. Azom ban azokhoz, 
a.1 m iket tölök vettünk , máít-is tettünk a’ 
m agunkébó l;  úgym ond: ’s a’ miket némel- 
ly e k  fzélesfebben m ondottak , mi azokat 
fum m ába íz o r i to t tu k ; a ’ mik pedig a’ mi 
fzorgalm unkat m eg-kivánták , azokat meg- 
bévítettük.
T R A U N . A z E rdé ly i Szeben vároli 
Katholikus T em plom ban m utattatott 1748- 
d ik  eíztendötöl-fogva G ró fT rau n n ak  had i 
v e zé rn ek , ’s E rdé ly i Kommendirozó Ge­
nerá lisnak  halottas o fz lo p a ; a’ rá-iráíTal 
egyetem ben. E z ,  holott e l -k o p o t t ,  egy 
n a g y  tiíztelőjétöl 1794-ben meg-újjíttatott. 
JVU nagy em bernek kellett lenniTraunnak , 
k i- te t fz ik  F rid riknek  Prufzfziai K irálynak 
Írásban hagyott- mondásából. 1744-ben  
T seh  orfzágban a’ Lotringus Hertzeggel 
vezérlé  az á rm ádát Oítria réfzéröl Traun 
Feldm arfchal-is. Ebben a’háborúban Traun 
úgym ond F rid rik  K. úgy vifelte m a g á t ,  
m in t S e rtó riu s , a ’ K irály  pedig ( F r i d i i k )
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m int Pompéjus. Traun U rn ák  maga vife- 
lése olly tellyes rem ek, hogy  m éltán k ö ­
veti tanulva minden hadi em b er ,  a ’ ki az 
ö tulajdon mefterségét fzereti, ’s a rra  való 
tehetsége vagyon. En ( F r id r ik )  meg-val- 
lo t ta m , hogy ez a’ háború nékem  iskolám 
volt ; ’s abban Traun a’ mefierem.
TZERULÁR. Fótzius-után ismét be­
állott a ’ napnyugati , és napkeleti E g y h á -  
zok-közt az egyefség. A zt utób’ Tzeru- 
láriu’s bontotta  - fel. E rrő l az A. Sz. E g y ­
ház  Történetiben  bévséges tudosíttáít te t­
tem. Rofzfzul m ondatik  a ’ fzakadék réfz , 
ó hitnek. O hit az Anvafz. E g y h ázb é li  
vallás. O ,  rég i,  öli vallás m ind a ’ N a p ­
keleti , mind a ’ napnyugotti fzókáfu, és 
rend tartá íu  kerefztyén vallás: m ert m ind 
a ’ kettő  Krifztus U runktól vötte az Apofíc- 
lo k ,  egyéb tan íttók-á lta l az ő v a llá sá t ;  
a ’ m ennyire  abban mind a’ ké t réfz m eg­
egyez. Fótzius újjíttásának meg - fziinte- 
u tán , a ’ Konítántzinápolyi Bolts nevű Leo 
T sá fzá rnak  idejétől fo g v a , ki Fótziuít az 
Erfekségből le -ve te t te ,  és V I-d ik  íítván- 
nak  Rom ai P áp án ak  engedelm ével litván 
P á tr iá rk á t  állította  h e ly é b e ,  egéfz U runk 
1042-dikéig ( e z e r  negyven kettő ) T ze ru -  
láriusnak Konítántzinápolyi P á tr iá rk án ak  
t á m a d á s á t  ( mellY tám adás  fzent litván- 
nak  M ag y a r  Orfzág első K irá llyának  hol- 
ta-után e fe t t : ) meg-volt a ’ N ap - n y u g a t i , 
és keleti F.gyház közt a ’ hitre , és vallás­
ra  nézve a ’ fzent egyefség. ( A ’ fzokás 0»
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o. a ’ bö jtre ,  Kováfzos vagy Koválztalan 
fzentelésre nézve az egyelségben-is  kü- 
lömbözö leh e t)  noha tartozik  mind a’ ké t 
réfz az Ö fzokáfa meg-tartásával ( Lásd aa  
A. Szent E gyház  történetit a ’ F lorentziai 
G y ű lésrő l.)  Volt Kerefztyénség azokon a J 
földeken , mellyekre a’ M agyarok  fzent 
Ifiván-elött telepedtek ; ’s azok köz t a** Ke - 
refztyének-között voltak a’ napkeleti Sz, 
E g y h á z z a l ,  és annak egyefségévej. e g y e ­
zők. M agok pedig a’ M agyarok  a’ nap­
nyugati ízent E gyház tó l téríttettek - meg. 
V. Celeb. Autorem 3. Epiítolarum ad auto- 
reni Trutinae. 1791. p. 14Ö. „ M o n u i t e ,  in - 
„ q u i t ,  non eile diíceptationem, quae hic ? 
„ ubi nunc H ungária  eft, fed H ungarorum  
„ ex A ha  prodeuntium , condito jam regno, 
„ itaque gentis prim a religio fuerit? I ianc  
„ iuiffe Rom ano Catholicam luculenter os- 
„  tendi. Si quae in Regum nofirorum de- 
„ cretis ( Graecae Eccleiiae dogmata conti« 
„ n e n t ; )  non alia profecto funt, quam in 
„  quibus Graeci nobis confentiunt. “
T U R R E N IU S , Turrene Henrik Szeda- 
num ban fzületett; 1611. AA a ttya  Bouil- 
lóni Hertzeg voJt; az annya elso Vilhelm- 
nek  Nafzfzaui Fejedelem nek leánya. M a­
gát tellyeíséggel a ’ Katona életre fz á n ta ; 
’s elöfzör Nafzfzau M óritz alatt fzolgált; 
azután a1 F ran tz ia  fzolgálatba lépett. E zen  
fzalgálatban az ö vitéz érdemi ötét egéfz 
a ’ fő vezéri (M a r fc h a l i )  tetőre em elek , 
Ss íígyan-is Frantzia  Orfzág ötét az ö lzá-
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zad jának  leg-fob’ Bajnoki-közé fzám lálta  ; 
fzive deréksége pedig igen nevezetefsé tet­
te. D e azok  a ’ kegyetlen pufztíttáfok , mel- 
lyeke t 1688-ban véghez-vitt a ’ Pa la tinátus- 
ság b an , erről a’ fzives jóságról nem tefz- 
nek  de rekab’ bizonyságát. A ’ tábori tété- 
m ényekben  fzerentsés v o l t ; noha  M arien- 
th a ln á l ,  R he te ln é l,  és K am brainál m eg­
veretett. A ’ Bétsi U dvar am a’ nevezetes 
M ontekukulit állította ellene. Sultzbak- 
mellet táborozo tt mind a’ két árm áda. Ott 
egy  ágyu-golyóbis  T u r re n t  m eg-ölte, Ju ­
lius h avának  27-dikében , 1675-ben, életé­
nek 64-ben. A ’ Kálviniíta valláfie l-hagy- 
t a ,  és a’ R om ai A. Sz. E g yházhoz  egye­
sülvén , valóságos jósággal jeleskedett. Job­
b á ra  fekete ru h á t vifelt, —
T U R R E N U S O K ; avagy  Tirrhénufok\ 
m ás nevek-fzerént pedig O fci, a’ Fenitz ia- 
bé liek tő l e red tek ; és eleínten a ’ nye lvek  
A ra m é a i , avagy  Siriai volt. íg y  nem  tsu- 
d a ,  hogy  tő lök a ’ R om aiakhoz  Szirufi ( és 
Z í id ó ) fzók, fzokáfok kerekedhettek . SchoL 
V arrón .
T Ü N D É R . V á l to z ó ,  fz ineskedö, sőt 
babonáskodó  em b ern ek - is  a’ neve. Né- 
m e lly  tündér Ilonát emleget a ’ m e fe - is .  
Bomemifza k it  Fe rd inánd  TS. K. E rd é ly i  
P üfpökké  n e v e z e t t ,  1553-ban, ho lo tt  az  
O rfzágban majd hufzon hat efztendeig Püs­
pök  nem v o l t ,  panafzos lev e le t ir tP ü fp ö k -  
ségének első efztendejében N ádasd i T a ­
m áshoz az Orfzág B irá já h o z ; tündérek-
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nek hiván a’ S z é k e ly e k e t ; hogy Ifabella  
m ind F e rd in á n d n a k , mind Szolimánnak 
feléje tekéngetvén , á lhatatlan  tanátsko- 
z ásb an , és fzándékban törnék a’ fejeket. 
V .P .  Hierarch. Epp. Tranfilv. p. 2 jó.
T I C H T L  János, M átyás  K irálynak  
Béts várofa’ meg-vétele-után orvofa volt; 
ki-is Béts városának  akkori m indennapi ' 
történetit i r á , midőn azt M átyás  K irály  
m eg -fzá llá , és fogva tartá. (D ia r iu m .)
T O R D A  Sigmond , Orefzteít, Euripi- 
desnek fzomorú játékát deákra  fo rd í t tá : 
nyom ta tta to tt  Bafileában. 1551-ben.
T U D É L I  Benjamin Zfidónak u ta zá fa , 
m in tegy  1975-dik táján (A ntverp . 1575.) 
Tudéli midőn N otá ld inak , T örök  K irá ly­
nak udvarában forgana , vette-éfzre : hogy 
az az Udvar így neveztetett: Uram fzoba; 
azon T örökök  pedig a’ Perfiai U dvart e’ 
képpen  n ev ez ő k ; Sziapház,
v.
A R R O .  M. T e re n t ,  V arró , Ciceró­
val egy  azon idejű volt, és véle Athéné 
várofaban iskolában járt. A’ várofi és h a ­
di Tifztségeken által-efett. A ’ többi-közt 
a* Régiségeket illető tudom ányokban n a ­
gyon  forgott ember volt; a’ mint Iráfi , és 
a ’ ki-vefzett Iráfinak m aradék  töredéki rnu- 
ta t tyák . M eg-vannak a ’ mezei G azdaság­
ról ir t K ö n y v e i : „  De re ruftica Libri trés. «
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Meg-vanriak , noha fogyatékofsan a’ D eák  
nye lvrő l irt Könyvei-is , tudniillik a ’ 4-dik- 
töi- fogva a’ 9-dikig. „ M. Terentii V arro- 
nis de lingva L atina  L ibri qui fu pe rfun t, 
cum Fragmentis ejusdem. Biponti 1788, 
lm ’ egy kis példa belőle. Kérdi : m i kü- 
lömbség vagyon ezen két fzó -k ö zö tt : per- 
t in ac ia ,  és perfeverantia  ? ’sm eg-fe le l:  L. 
4. de L. Lat. A quare fit pertinacia cum 
quaeritur, oítenditur eile a pertendendo , in 
quo non debet pertend i; et p e r ten d itu r ,  
pertinaciam  effe: quod in eo oportea t ma- 
n e re ,  íi in eo perlte t, perfeverantia fit. —» 
M e g - m u ta t ty a , hogy  nem minden deák  
f z o , deák eredetű ; ső t, hogy  a z e lo t in é -  
m elly  fzózat m áit,  ’s u tób’-is máfi jelen­
tett. p. o. hoßis-tum eo verbo dicebant pe- 
regrinum , qui juris legibus uteretur; nunc 
dicunt eum , quem tune dicebant perduei- 
lem. L. 5. p. 82. Tueri duo fignificat, unum 
ab afpectu, — alterum a curando — fe x  
cafus in unus, unius, uni, unum , une. — 
Cur non dicitur a lp h a ,  a lphatos?  &c. In 
Fragm entis  apud Lactantium  : V arró  ait 
apud A egyptios pro ánnis menfes h ab e r i ,  
u t , non folis per 12. figna circuitus fäciat 
annum , fed Lunae , quae ilium fighiferum 
O rbem  30-dierum Spatio ill ultrát. — A ’'kik 
V árró h o z  Jelöléfeket , és Fejtegetéfeket 
te ttek , nehány G ö rö g ,  és D eák  fzoknak 
eredetétr a* Zfidóból vezették-ki. p. o. Ter­
ra deák fzónak láttatik  le n n i , ’s Plautus in 
Bachidd. a ’ te ren d o , q u a d . te r a t ,  vei afflk
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gat hom ines, veze té -k i; azomban inkáb 
ezen görög fzó az eredete : tpx ' =  te rra ;  
bine mpoi =  mortui. Ez az Epx pedig a’ 
Zfidó y-jN =  eretz fzóból tám ado tt ,  ez-is  
fő id e t jelent. Pompa in notis ad Varr. —- 
A V E O  ( h a v o )  purum putum Hebraicum 
eít; Ave, Havo a’ Penufoknálköfzönto fz ó , 
a’ mint Plautusnál-is ( in  poénul.) annyi 
m int étiy , v a g y ,  üdvözlégy , rnoft a’ Pe- 
nufok ii helyett ezt mondják Schalem 
aalech , a’ Schalem lecha =  békefség né­
ked. Jof. Seat. in fin. Varrón, in Cj^rectis 
E tymologicis Varronianis. — Capio Siriai 
Izó ; a ’ kiknél Cap, a n n j ' i , mint tenyér­
m a rk a  , (hafonló  a’ M agyar fzó kapom , 
t. i. m arokkal. ) Ibid. Loi/ui, a’ Aoyos fzó­
ból er^dett:  Modius a’ firiai mad , és m adad 
fzóból. Taurus ex thor , th a u r ,  for.H ebr, 
Turris ex Syr. Túr. Id ex Hebr. tzur. Ibid. 
Ide lehet tenni a ' holo — cauítum fzóza to t: 
m ert noha holos =  omnis ; de meg-vagyon 
a ’ Zfidóban-is. nSv hol a ~  hoiocauítum, 
E X O D I  so. 24. Altäre de terra facietis mi­
hi , et ojferetis fuper eo holocaußa'pC'T^T^ , 
et pacifica veßra.
p  — Ez — capra  , Hafonló az od% Ca­
pra. Papa, M ama, T a ta ; d eákká  tétetett 
idegenfzók , papa  =  gyerm ek-étel =  káfa, 
p a p a re  — edere. Plaut. Ciítel. Quod p a ­
p é t ,  dabitur, praebebo cibum. M am m a — 
m a te r ,  vei nu trix , an y a ,  vagy dajka. Per- 
ß u s:  Sat. 3. papare  minutum poícis, & ira- 
tus mammae lailare recufas. Tata === pater,
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Martial. 1. i. M am m as atque T atas  habe t 
Afra. & c .—  Azonban hogy  V árrón  végez­
z em ; velöíTen m eg-kü löm böz te ti  V árró  á’ 
fzókat, és azoknak értelmeket, p. o. in Lo- 
giítoricis ex C a to n e : educit obfietrix : edu- 
cat n u trix : inßituit paedagogus : docet m a- 
giíter. Idem  ex eodem  : adminiculavi vo- 
luntatem  tuam.
V Á N Y I S Á N D O R . D e Scendrino. V- 
dik  litván K irá lynak  IV-dik Bela K. fiának 
n ag y  vitéze. M időn litván  K. az o erejét 
az Á tty á éh o z  egyez te tvén , a’ T seh  K irá ly  
ellen ( ki O ttókarus  v o l t ,  úgy te ttfz ik) ha ­
d ak o zn a  ; az ellenség pedig a ’ K irá ly t kör- 
n yü l-fogná , ditsőségefen h a r tz o l t ,  az üt­
közetben  gyalog  m arad t. O lm ütz alatt h a ­
lá lo s  öt febbe efett, és keze m eg-égett .  
M időn  azon litván K irá ly  hada te re fz tene  
a ’ Svekufok-ellen , az ö had i tárfaival b á ­
tran  bé-hatott a’ Svetzia i tábo r  közé ; és 
m ind tu la jd o n , ’s m ind tárfai v é reknek  
ontáfa-közt győzödelm et nyert.  A zért je -  
lefsen m eg -a ján d ék o z ta to t t  a ’ K irá ly tó l ,  
P. Diliért.
V IR E  H E N R IK : II-dik M ákfzim ili, 
/ ' a n n a k  M ag y a r  Orfzág K irá llyának  Koro- 
/<naztátását és a ’ M ag y a r  K orona’ tu la jdo­
nit irja-le. M ás neve V irr ik  Heinrik . —  
- Britsen meiíter in Schweitz. E z  volt a ’ 
Pofonyi első K oronázás , 1563-ban. I ra  p e ­
dig a rró l N ém et nyelvű versben. lm ’ eg y  
kis példa a* vériéiből. Ich bin H einrik  
W ire  genant. Allen denen gar w oh l be-
k a n t , fo ich habe die Britsen gefchlagen. 
W o l  fie mir mit danck drum Tagen. Jelen 
vo lt azon a’ Koronázáfon Lißhi János-is , 
és azt le-irá. Meg-vagyon Belius-nál. E r ­
rő l  illy  tudósíttáít ád F. T .  Práy G yörgy  
Ú r : más külömben , m int a’ M agyarok  
em lékezetének tudós Í ró ja : Lifzthi János 
E rd é ly i  Szebenyi záfz SelöTzör Xsábellá- 
n a k ,  azután Ferd inánd  K irá lynak  T itok- 
n o k ja , O láh  Érieknek  teítvér húga leá­
n y á t  vévé házas tá r fu l , Lukretz iá t tudni­
illik  , elöb’ meg-nyervén Ferd inándtó l a’ 
N em efséget, 1556-ban János nevii fia fzü- 
l e t e t t : Felesége holta-után az Egyháziafc- 
közé  á llo tt ,  1568-ban Vefzprémb, 1573- 
ban G yőri Püfpökké lett. 1577-ben meg­
holt. E z  ira  az 1563-dik efztendőbéli ko ­
ronázásró l. Index Libr. rar. p. 459.
V E R B Ö T Z I. E gyéb  tulajdonit el-hal- 
g a tv á n , tsak am a’ nevezetes T ripartitu - 
m át említtem itten az első D eák  , M agyar, 
H orvá th  , N ém et ki-nyomtatáfa-miatt. E- 
lofzör D eáku l nyom tatta to tt - ki Aufiriai 
Bétsben Singrénius-által 1517-ben: máfod- 
fzor ismét Bétsben Singrenius halála-után 
1561-ben ; utób" Kolosvárott illy  titulus- 
a la t t :  Stephani de V erbötz opus triparti- 
tum juris confvetudinarii inclyti regni Hun­
gáriáé, voluntate ferenifsimi Regis W ladis- 
lai ex confenfu regnicolarum public«  edi- 
tum , ac confirmatum anno Domini M. D . 
XIV. nunc verő impreíTum Colosvarini in 
officina Cafparis H e lta i ,  1572. in 4. JY1. „
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— M agyarú í ki-adta L än d e re r  M ihály-is; 
de elébb H elta i ,  ezen tituíus-alatt: „ De- 
c re tum , az az, M agyar és E rd é ly  Orfzág- 
nak  törvény Könyve. C lau d io p o li , per 
Cafp. Heltai. 1571. in 4. M. “ Horvátul 
fzint azon Könyv Kedelifsában M uraköz! 
faluban nyom tattatott-ki Hoffliaíter Rudolf- 
által. Kémétől ezt a’ tituluít vifeli, „ De- 
cretum , oder TripartitUm opus der Lands^ 
rechten und G ew onheiten  des hochlobli- 
chert Königreichs Hungern. — D er hochbe- 
rüm bten Teutfchen Kation zu guetem aus 
dem Latein ins Teutfch trewlichít vertirt, 
und gebracht durch AugufiinUm W agne- 
rum  Villes Eccl. 1. v. Candidatum  , et in- 
clytae Reip . Pofon. Hung. Cauf. Direct. 
&c. Viennae apud Leonardum  Formicam. 
1599. Verbotzi T ripártitu -
m á t ,  a’ M agyarok  törvény-fzerü tudomán- 
n y á t ,  a’ vallásra - való gondjokat Velius 
G áfpár ditsérvén (a p u d  R. P R A Y  indic. 
L ibr. rar. p. 425.) így  énekel a ’ tö b b i-k ö z t:
L a rg a ,  frequensque Dei g e n s , et purifsi-
ma Cultrix ,
Parcere  docta p iis , perdere  p ro m p ta
malos.
Si qua in génte diu poteras Aítraea m aue­
re , hcec
A p ta  domus, ccelum ni placuiílet, erat.
E zek e t  azon Könyvében i rá ,  m elly- 
nek  ez a1 hom lok iráfa: K enia  Serenifsimae
Dominae Mariié reginae Pannon io rum , de 
obitu Serenifsimae Elifabethae reginae Da* 
norum , fororis dulcifsimae. — Ejusdem ad 
diverfos epigrammata. Viennae per Joan, 
Singren. 1526. in 4. M. Ezen Purgom ágat 
’s a’ többit Békényi Benedeknek a’ Palatí­
nus Fö jNotáriufsának mutattya-bé. E m ­
legeti Zálkán E r fe k e t , T om orit ,  Broderí- 
ku ít ,  T urzo  E lek e t ,  K a in á l‘Im ré t ,  Lajos 
K irálynak Titoknokját.
V A L L IS  Angliai hajós vezér. ( L. M. 
K ház Kook utazáfi-között.) Patagon-felé 
1766-ban útnak e r e d t ; haza érkezett 1768- 
ban. Az ö Delfin nevű hajójában vitt az 
útra a’ többi-között három ezer font báb- 
huß. A ’ Patagonai leg-nagyob’ embereket 
m eg -m érte ,  é s ,  hogy hat lá b b a l , ’s 7. hü­
ve lyke i egyeznek , éfzre-vette hogy Ota- 
heilében a’ Kenyér gyiimöltse igen k ö ­
zönségeién termo fának a ’ gyümöltse: a’ 
neve onnét fzárm azott,  mert a’ gyüm öl­
tse K en y ér-h e ly e t t  fzolgál. Az a’ gyű- 
mölts lifztes bélü; majd mint a’ K rum pli, 
v ag y  meg-süttetik, és sülve v é te t ik -b é ,  
m int a ’ Kenyér^ vagy más gyüm öltse l , és 
Kókus téjjel öfzve-kevertetik : e’ kép’ ital­
r a  fzolgál. Két illyen fa egy embert egéfz 
életében e l- ta r th a t  Otaheitében , mellyel 
fokfzor em legettem, a’ többi között ezen 
fzózatok-is ta lá lta tnak : H U R U = h a a r  =  
haj =  capilli. PU PO  =  K opf =  fej =  fő 
=  pupp. abból, púpos. T A P U A  =  d ie füíTe 
ac  lá b ó k , 3= tapodok,
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V ÍZ A K N A I Beretzk G y ö rg y ,  Apafi 
Fejedelem 7 idejében. M eliere volt a ’ töb- 
bi-között nagy  Enyeden Párispápai: tanúit 
oda  ki-is. H agyott orvos K ö n y v ek e t ,  az 
orvofság’ némelly tz ikkely it  liatos verfek- 
be-is foglalta, p. o.
A ’ nagy A ortának e lso b ’ ága, m elly  ki jö
tö lle ,
A ’ fzivet abrontsal v a g y  fzépen m e g -k o ­
ronázza.
Ofztán két réfzekre hafad törsökje az érnek. 
E g y ik  le-fe le  tart. ’s a ’ t. H Q R . nov. m em .
p. 424.
V E N T ID IU S .  A zok-közé, k ik a la tso n  
rendbő l fő m éltóságokra em elkedtek , Ven- 
tíd iu s , igen nevezetes Gelliusnál. Noct. Att. 
L . 15. c. 4. p. 135. P itzenum ban Ízületeit 
tseké ly  eredetből. M ikor Pompejus Stra­
b o ,  n agy  Pom pejusnak a t ty a  a ’ tárfaságos 
h áb o rú b an  az A skulum -bélieket meg-aláz- 
t a ,  Ventidius az annyáva l együtt el-foga- 
to t t ,  és ő-is egyéb’ fo g ly o k -k ö zö t t  , a’ 
nye rte s  vezér ( I m p e r a to r )  fz ek e re -e lő t t ,  
k isded  lévén az annya  ölében ho rdoz ta ­
to k .  F e l-ferdü lvén , nehezen kérésé  K e­
n y e r é t :  ö fzvér-ta rtás , és Szekerezés-által 
é ldegé lt;  a ’ T a r to m án y o k b a  járó T ifztek- 
n e k ,  m arhá jáva l fz o lg á lv á n , és fzekeré- 
vel. Ezen  kereskedésben  m eg-ismérkedett 
T z é z á r ra l*  ’s vele Gálliába ment. A zu­
tá n  holott a ’ reá  bizott tifztben ferényen
el-járt
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i* l-járt , és továbbá a’ vároli háborúkot 
jo b b á ra  meg - m utatá  frifs ip a rk o d á sá t , 
T z ézá rn ak  nem tsak ba rá tságába  jutott, 
hanem  a’ le g -fo b ’ re n d re - is  fe l-em elke­
d e t t ;  a ’ nép v ezérévé , és fö b irává  téte­
te tt : akkor M árk  Antallal együtt a ’ R o­
m ai tanátstól ellenségnek Ítéltetett lenni. 
D e  végtére nem  tsak vifzfza nyerte  méltó-» 
fágá t, hanem  fö polgár meíteri nagyságra- 
is kapaízkodott, A zért tsúf verfekkel meg- 
fzóllotta a ’ Rom ai nép Ventidiuít. Mu'.os 
qui fr ic a b a t, ConfuL f actus eß. M árk  A n ­
ta l  Ventidiuít a ’ napkeleti ta rtom ányok ve­
zérévé  te tte ; ’s ugyan-is Ventidius a ’ Pár- 
thufokat, k ik  Siriára ro h an tak ,  három  üt­
közette l meg - győzte.
z.
P. AU C H E L L I  -n e k ,K ap u tz in u sR en ­
dű fzerze tesnek , és Mifzfzionáriusnak úta- 
z á l a ,  és fárad tsága Congóban, és a’ belső 
A fr ik án ak  más helységiben. Lipfiában 
1790-ben , Olafzból N ém etre ,  és ebből 
fummáíTan M ag y arra  fordíttatván. Grétzi 
fiú volt Z u ch e ll i , a’ fzent igyekezető Pro­
pagandátó l küldetett a’ Mifsióra. M eg­
h a la d v á n  Genuát , L isbonát,  Brafiliát, 
Congóba érkezett , és A frikának  eg y éb ’ 
helységibe. Vifzfza jövet meg-irta- ezen tu ­
d ó s í tá s á t .  A bban  így  b e fzé ll :
y
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M inekutánna egy n éh án y  hónapo t tö l­
tö ttem  volna Braíiliában, e l é - k e r ü l t  a ’ kí­
ván t a lk a lm atlan ság o m , h ogy  u tam at E- 
th io p iáb a  folytathálfám. El-indúltam  S ep -  
tem berben  1698-ban. A ’hajónkon tsak h a t­
van em ber vo lt ,  de még-is igen a lka lm at­
lan  vo lt:  m ert teli rak ták  a ’ kereskedésre  
rendelt partékáva l.  E lég  tengeri ha lak a t 
lá ttunk az utón. V efzödtünk a’ ízelekkel. 
2 5 -b e n  az E th iopiai tengerbe érkeztünk. 
18-dik O któberben  fzent Ilona fzigetéhez 
jutánk. 2-dik N ovem berben  Benkela Orfzá- 
g áh o z , és azon nevű városához közel vas- 
m a tsk á t  vetettünk.
Benkela O rfzágát E th iop iában  a’ Por-, 
tugallus b írja , jó n a g y ,  de fok a ’ nagy  pufz- 
ta  benne. A ’ feke ték , ki-vévén a ’ kevés 
vá ra f iak a t,  b á lv án y o zo k , és úgy é ln e k ,  
mint a ’ vadak . F ő  várofa B en q u e la , v ag y  
B enke la , m áskép’ fzent Filep. V agyon  vá­
ra  , eg y éb ’ házak  nyom orultak . A ’ húfz 
fejér, és hatvan M ulata  em bereken  kivül, 
a ’ többi fekete. A ’ levegő , és a’ gyüm ölts  
m érges, és ártalmas. Az E u ró p a iak  igen 
ritkán  érik itt el a ’ hofzfzú életet. A ’ k ik ­
nek pedig hofzfzab’ az  é le t e k , o lly  fová- 
n y o k , m intha a ’ koporsóból jöttek  vo lna  
ki. A ’ m e l ly ’ hajók B enkelába  é rk e zn e k ,  
kevés napokig  . ta r tózkodnak  ottan ; és 
hogy  a 'jö v ev én y ek  m agokat a’ levegő m é r­
gétől meg - ta r tó z ta fsák , fém a’ fö ldön le 
nem fek fzen ek , fém az orfzágban fzokott 
é tkekkel nem élnek; hanerh ’a z z a l ,  a* mél-
>ly e t  m agokkal hoztak. L e g - a lá b ’ a ’ főle­
ien , és nyers gyümöltstöl ójják magokat. 
A ’forró meleg főképpen délkor tűrhetetlen. 
A ’ m elly  fejér emberek oda ho rd a tn ak , 
azoknak  büntetések a’ ha lá l he lyett  erre a’ 
fzám kivetésre fordíttatott. É letre  való min­
den bőven vagyon ezen orfzágban. A ’ 
m elly  fzöllő-tők bé-hordattak , hufz fontni 
ge rezdeket- is  termefztettek. Jó izü ek , de 
egéfségtelenek , és a’ forró meleg miatt 
nem bornak  valók.
A ’ m elly  gyümölts ki - h o rd a t ik , idő 
já rtáva l jóvá válik. A ’ fzarvas m arha  fok , 
és ó ltsó , kim ondhatatlan fok a’ hal. A ’ 
nép öröm ek lakja az e rdő t,  ’s nagy réfze 
antropophagus. R uhátlanok , ném ellyek 
elől hátúi egy kévésé takaródzanak  : m i­
k o r  e fznek , a ’ hátúlsó foltot vefzik elé 
fzájok’ kezek’ tövülésére. Marha-hűit nem 
e fznek , hanem főtt búzát. M ind i t t ,  mind 
b e lly eb ’ az orfzágban környü l-m eté lked- 
nek  nem tudják pedig annak  más okát ad ­
n i ,  hanem  hogy az nájak régi fzokás .—
Itten fő kereskedés a’ fzolgarabok vé­
tele. ( ó fájdalom ! ) M eg - vétetnek igen 
o ltson , és Brafziliába hordatnak. A ’ kik 
i l ly  rabokat el-yadnak, akárm i p a r té k á te h  
vefznek é re ttek ; de l e g -főképpen  A qua­
v i t - é g e t t -b o r t ,  és üveg gyöng y ö k e t,  mel- 
ly ek k e l örömeit ékesgetik mind a’ férfiak, 
m ind  az afzfzonyok kezeket lábokat. A' 
m i hajónk három  fzáz Sklávot , avagy  
fzolga - rabot vásárlóit - b é , ki fé rf i , kiy 9
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afzFzonyi rendű volt. K öztök  egynéhány  
Giaghi, av ag y  em ber - evő vala. M inden 
e l -n y í r i  ugyan  a ’ h a já t ,  de a ’ Giaghi egy  
réfzét rajta  hadja. Ezek-is egyebek-is  ké t 
első felső fogókat k i- ir tyák , az artzájokon 
pedig  három  vágáft te fznek ; hogy  fzeb- 
beknek  lá ttaflanak lenni. Fá jt  a ’ fz iv e m , 
m időn lá tn á m , hogy  a ’ n y ak o k b a  vetett 
lán tzokon hurtzo lta ttak  a’ gállyába. M ég­
is jó kedvüeknek  lá tta ttak  lenni, ’s éne­
keltek. A z em ber-árúlás meg-vagyon Ben- 
ke lán  kívül A ngo lában , Congó, Caflange, 
G in g a , M atam ba ta rtom ányiban . A ’ fe­
k e ték  egymáfi e l-ad ják : az a ty á k  a ’ g y e r ­
m ekeike t,  a ’ tefivérek húga ika t ,  nénnyei- 
k e t ,  az A tyafiak , b a rá to k ;  egy ik  a ’ máfi- 
k a t , és igen oltson, p. o. egy n éh án y  pa- 
la tzk  pá linkáért  , egy kis d o h á n y é r t : ’s 
több a ’ féle apró lékért.  Az e le d e l , m e lly  
ezen fzolga-raboknak nyújtatott naponként 
a ’ ha jóban , reggel egy  tál főt búza lévböl 
és egy  ital vízből á l lo t t , eítődön pedig egy  
m arok  m andioka  lifztbol; v ag y  egy da rab  
fzáraz halból. I l ly  tseké ly  ta rtás  mellett 
ö rökké tré fá lód tak , 9s nevetkeztek. Era* 
berséget-is tapafzta ltam  bennek. E g y  kis 
flinta-golyóbis nagyságához hafonló kon- 
fekt da rab o t  vetettem  egynek  k ö z ü lö k ; az 
azt eg y n éh án y  d a rab o tsk ák ra  ofztotta a’ 
fogai k ö z t ;  ’s egyet m e g - ta r tv á n  m aga 
fz á m ára ;  a ’ több it a ’ m elle tte , ’s kö rü lö t­
te ülők közé ofztá. Éjjel a’ férfiak az afz- 
fzonvoktól el - valafztattak . N yó ltz  Ele-
fan t fog vettetett a' hajónkba. Elefánt igen 
fok vagyon E th ióp iában , ’s efztendonként 
ezer fog-is ki-hordatik Portugall, Spanyol, 
F ran tz ia  , és Anglia orfzágiba.
Benkelábari tarto tt négy napi mulatá- 
funk u tá n ,  tovab’ hajóztunk; ’s 1698-ban  
9-dik N ovem berben  Loandába jutánk. Lo- 
an d áb a n ,  és Angola orfzágában - való tar- 
tózkodáfunkat a ’ mi i l le t i , L oandába  való 
érkezéfem kor á l tá l-ad tam  Menez Lajos­
n ak  a’ G ubernátornak tudniillik a’feleségé­
tő l Portugalliából küldetett levél tsomót. 
Itten  tartózkodó minden Mifzfziónáriufok 
nékem  azt a ’ tanátso t a d ták ,  hogy  eléb’ 
ki ne m ennyek a’ városból a’ Mifzíziókra, 
mig a’ levegőhöz nem fzokom; a’ Prefek- 
t u í o m - i s ;  az E lö l- já ró m  fzint arra  birt. 
H itv án y  házú L oanda  várofa , alig ha négy 
ezer a ’ lakofa , a1 fejér emberek közü l, de ;  
tö b ’ ott ezeknél a’ fekete. E zeknek  a’ fzá- 
m ok majd negyven ezerre mondatik. Job­
bára  fz o lg a - ra b o k ; és az Ö Urok h áza ik ­
ra  ofztattak. A ’ M ulaták fzáma azon feliül 
ha t ezer. Az ég h'ajláfa m eleg: ritkán efik 
az eső ; a’ m ikor efik, n y av a ly á t  okoz 
jobbára . A ’ fzomfzéd fzigetből hordatik  
a ’ viz ; de az t - i s  ápolgatni, fzürni, ’s vi­
g y á zv a  kell ta r tan i,  hogy  ne ártson. A* 
ízigetben v á r - i s  v a g y o n , valam int a’ vá ­
ros egyik  réfzén vártás tartalék. Be-üt a* 
T ig ris  a’ városba. Sok mind a z ,  mi n d a z  
O rofz lány  , fzámtalan az E lefán t; de az 
em b e r t ,  ha  békét h a g y ,  nem bántyák . A’
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pufz tákbói a ’ feketék fok E lefán t fogakat 
h o rd a n a k ,  és tsekély áron e l-ad ják .  Egy- 
fzer fzáz ötven fzolga rabo t fzem lé ltem , 
k ik  a’ G ubernátorhoz valának  ta rtozandók . 
E zek n ek  vállaik rakva  voltak  E lefánt fo­
g ak k a l ,  a* partra  ’s a’ hajóra hordák .
Sok kárt  okoznak  a’ K rokod ilok , és a’ 
vizi lovak. E g y é b  állatok közt vág y n ak  
Zibet - matskák , m ellyek a’ halók a la t t  egy  
kis .Atkaliás, avagy  Zibetes e rfzényt vifel- 
nek. A ’ fö rendűek illyen m atskáka t o tt­
hon zárva  t a r t a n a k , ’s minden héten két- 
fzer k i -v e fz ik  az erfzénykéjekböl ka lá- 
na tskáva l a ’ Zibetet. Küiömbféle a ’ m ajom . 
A ’ nimlo vefzedelmes. A ’ k ik  fzíneífeb- 
ben é ln ek , hálóban h o rd o z ta t ty ák  m ago­
kat. A z illyenek  fejek felett a’ N iger —  
fekete  rab o k  á rn y ék  - vetőt ta r tanak . A 7 
gya log  em bernek  - is ez a ’ fzokáfa, k e ­
n y é r ,  b o r ,  o la j ,  ö k ö r ,  juh , difznó elég 
v ag y o n , l e g - tö b ’ a’ hah  Zöldség a’ fzá- 
razság  m iatt nem te rem ; máfunnét hoza- 
tik  a’ v izek tá járó l;  az a rra  való mag pe­
dig L uzitán iábó l Brafiliai minden növo- 
té n y  által p lán tá lta to tt Angolába. Ananás, 
n a ra n ts ,  tz itron bévséges. B enkelában  Só 
kéfzíttetik  , ’s az egéfz E th iop iai p a r t r a  
e l -h o rd a t ik .  D e a ’ F eke ték  igen v ék o ­
nyan élnek vele ; m ert jobbára  fótalant 
efznek. Az ide való é tkek jó i z ü e k , de 
nem  olly  táp lá ló k , m int E u ró p áb an  ( H a ­
fon ló mQndást olvafunk P. Hallerítein L e ­
ve le iben , a ’ M Kházban ) ( Befzéll az ér-
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vágás’ nagy  k e le té irő l . ) A ’ F ek e ték  is­
m érnek  fokféle orvosló fü veke t,  és tifztít- 
tó ízereke t;  de mi Mifzfziónáriufok azok­
kal foha fém élünk; hanem E urópából tefz- 
fzük fzerét az orvofságnak.
A ’ ki ebben a’ forró Orfzágban orvof- 
fággal él, az nap a’ külső levegőre ki nem 
m e g y ;  m ert igen rofz’ a’ k i-m en e te l  kö­
vetkezébe. A ’ Kaiafiromunk köböl vagyon 
építve , és egy  kis Olafz Kaputzínus Ka- 
la ítrom tól nem igen külömbözik. A ’ v á ­
ros  közepén  á l l ,  dom bon , ú g y ,  hogy  a’ 
fzellö á lta l-járhaffa . A’ mi hofp itzium ink, 
fzálláfink a’ pufztákban ehez nem hafon- 
lók. A la tsonyok , földből,- ’s pá lm a ágok­
ból , a ’ fedő levelekből á llanak. Hafon- 
lóbbak  a’ gunyhóhoz , hogy fém Szerzetes 
házhoz. A’ T em plom  ajtajához fokán in- 
nepnapon  h á ló k b an , á rnyékvető  a la t t ,  vi­
tetnek. Az ajtó előtt a ’ F ek e ték ,  néha 
Marimba nevű muíika fzerfzámat vernek. 
F é l  abronts-alá  hufzon-négy kiífeb’ kiífeb’ 
pa la tzk o t a k a fz ta n a k , bőrrel bé vagyon 
vonyva  mindenik. A ’ pa latzkok fával ve­
retnek. M ikor a’ Feketék  ezt a' M ari mb át 
v e r ik ,  rendeífen, és valam elly  n ó tá ra , az 
hang nem rendetlen. A ’ Feke ték  az alatt 
néha  tán tzo lnak - is .
A z A ngo la , Congó, és Ginga Orfzá- 
g iak  m ár régen Kerefztyénekké le t te k ; de 
az  életek hafonlób’ a’ pogányokéhöz , mint 
fém a* Kerefztyénekéhez. Kevés az E v an ­
géliumi H irdető : néha tiz efztendö alatt
Y 4
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fe lá tnak  P apo t az ö B anzokban , és L ibá t-  
tya ikban . ( E zek  a ’ nevei a’ várofoknak # 
és fa lu k n ak .)  H a a’ pufztákban a ’ Mifzfzi- 
onárius öfzve h ivattya-is  ő k e t ,  elé jő vén , 
h a m ar  e l- ta k a ro d n ak .  A ’ M ifzfzionárius- 
n a k - i s  fietni k e l l ,  hogy  az eső ott ne érje. 
O któberben  k e zd ő d ik ,  ’s hűli N ovem ber­
ben , D ecem berben  ; de igen vékonyan . 
Januárius , Februárius  fzáraz. M ártz ius- 
b a n ,  A prilisben nagy  esők járnak. E zen  
h a t  hónapok  efztendőt által leg - m elegeb­
bek. A ’ többiben  jobbára  foha fintsen e s ő , 
ki-vévén ném elly he lyeke t.  A z egy  fele- 
féghez fzoktatni a’ feketéket l e g - bajofíab’. 
— Sok a’ b a b o n ásk o d o , és bofzorkányko- 
dó. \s a ’ t. A ’ gyerek  - ág y a t  Cafsánga or- 
fzágában nem az a fzfzony , hanem  a ’ férjfi 
heveri-ki. — Congó orfzága tsak  m agá- 
nyofan-is F ran tz ia  o rfzágnálnem  igen kif- 
fe b \  Sok az apró  ta r to m á n n y á ,  úgymint 
S u n d i , ‘ P án ib a ,  ’s a ’ t. k i-állhatott ezekből 
a ’ táborba  nyiíaflan négyfzer fzáz ezer em ­
b e r ;  m ár ez a ’ fzám igen ki - f z á r a d t , ’s 
úgy te tfz ik , a’ rab-fzolga adálfal, vevéíTel. 
I tt  nekünk Kaputzinufoknak nyóltz  Mifsió- 
ink vágynak . A’ F ek e ték e t laífanként n a ­
gyobb tifztefségre tanítottuk. G unyhó ikban  
nem igen la k n a k ,  örömeit melegfzenek a ’ 
tűzné l ,  a’ forró nap alatt-is> A ’ pufzta fo ld’ 
há tán  ü lnek , e fz n e k , alufznak. Kevés a’ 
házi e fzközök , tsak egy  n ap ra  való ele­
delre tefznek f z e r t : m eg-e légedők , v id á ­
m ok ; de difznókodók. V alahányfzor új
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G ubernátor é rk e z ik , m inden harm adik  efz- 
tendöben tudni-illik : a’ kö rü l belöl lévő 
E th iop ia i K irálykák hozzá  küldött követ- 
féggel tifztelik. É ppen  mikor L oándában  
v o l ta m ,  a’ Cafsángei orfzágnak követe jö- 
v p -e lé .  Előtte muzsikálva já ru ltak , dob­
ba l,  elefántfogú trom bitával, m arim bával 
a ’ F e k e ték :  tán tzo ltak , ’s a’ Követ’ ditsé- 
re té t  énekelték. E zeket követte ofztán m a­
ga a’ K ö v e t : egy kis füveg volt a ’ fe jén , 
p á l tz a  a ’ k e z é b e n , mintegy negyven ny i­
las em ber körülötte. Tántzolt ez-is egye­
bekkel együtt. A ’ Gubernátor Őket egy 
fzép terebélyes á rn y é k -v e tő  alatt ülvén, 
fogadta. A ’ Követ előtte a ’ farkára  ü l t ,  
három fzor a ’ kezeit a’ mellyére kerefzt- 
m ó d ra  v e reg e té : ’s e l-befzéllé  tolmáts ál­
ta l  követsége fzán d ék á t: öfzve véré kezeit, 
bé - nyújtá  az a ján d é k o t ; avagy a’ tizen­
k é t  fzolga - rabot. A ’ G ubernátor vifzontag 
mindenféle Európai partékát adott néki. 
E zze l  a ’ Követ örvendezve vifzfza - járult 
az  ö orfzágába.
Ki-állván az Orfzágos betegséget, a’ 
Prefektustó l a Sogno nevű Mifzfzióra iga- 
z ítta ttam . Az Loándától mintegy négy 
fzáz mértföldnyire eGk. Tengeren ham a- 
r á b ’ ’s Könnyebben érjük. Nyoltz  nap 
m úlva  a’ Pddrone nevű hegyfokhoz hajóz­
tunk. Ot az A frikának  fő rendű nagy vi­
ze Zaire harm intz mértföldnyi fzélefségii 
to rokkal erefzkedik a ’ tengerbe; Azon to., 
rokban  a ’ Sognói Fejedelem hajót küldött
é lő n k b e , hog y  be llyeb’ evezhettünk. M a . 
ga-is elünkbe jött ofztán egy  oda-való Mifz- 
fz iónáriu fsa l, és Pinda nevű helységig ve­
z e te t t ,  ott kö rnyü l vétettünk fok tem érdek  
néptől. . H álókba fzá lván , Sognóig fo ly ta t­
tuk  utunkat. Sok fekete jött é lőnkbe min­
d e n ü t t , hogy  tő lünk áldáft vegyen. Azok- 
k ö z t  va lának  T o lm á ts in k - is , k iknek  Tem­
plomi- M eßer nevet adtunk. E zek  jo b b á ­
ra  a ’ Fejedelem  a t ty a f ia i ; de nem fzabad 
n ék ik  m agokat hálókban h o rd o z ta tn i ; g y a ­
log kell járniok. P in d áb an  ’s Sognóban 
mufika-közt m integy  ha t ezer em berektő l 
fogad ta ttunk ; ném ellyek  puskákból mint­
h a  Sálvét lövöldöztek. A ’ puskáka t az 
A ng lu fok tó l, és Hoilándufoktól vásáro lták . 
D e  nem tudtak  velek b á n n i , fé ltek , el-hui- 
la fz to t tá k ; hanem  a ’ durrogásán  örültek. 
Sognóba érkeztünk ; ’s ha t  Záfzló a la tt  
azonnal protzefsió-m ódra Sz. A ntal T e m ­
p lom ába  járultunk. A ’ Fejedelem  fzép el­
m ével b i r t ,  ’s a ’ Mifzfziónáriufinktól v a ­
lam i kevefet fel-kapott a’ Portugálliai n ye lv ­
ből. N oha  pedig m ár uralkodott , mint 
egyebeknek  Fe jedelm ek , még-is az Ö eléb- 
beny i h iv a ta l ly áb a n , mint T em plom i-m e- 
fier, e l-járt: hazája  nyelvén  pedig el-be- 
fzéllette a ’ nép-elött a’ M ifzfziónáriurok’ 
tan íttását. H a  panafz jött r e á , m e g d o r ­
g á ltuk , ’s azt alázatofsan fogadta. R uhá- 
z a t ty á ra  nézve egyebek tő l nem kü löm bö- 
z ik ;  hanem  ha  a’ T e m p lo m b a ,  v a g y a ’ 
Mifzfziói fzá llásra  j á r u l , fekete polákot
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akafz t mezételen v á l lá r a , de m ikor Feje­
delmi pom pát m u ta t ,  mind paláftya va­
gyon , mind pálm a levelekből kéfzíteifc 
süvege ; vagyon koráll gyöngyökből , 
gyöngy  házakbó l,  üvegekből ’s to b 1 a ’ fe­
liből álló fok függője, mellyek a ’ n y a k á ­
ról térdig ló g n a k , ’s tiz fontot-is ütnek : a’ 
paputtsai mezét lábain Karmazfin p iro sa k ,  
és a rannyal varro ttak  vagy-is a r a n y a  pe- 
rém üek. Azokat az Anglufoktói nyeré, 
Senki az  alatta-valói-közül vele befzéileni 
nem meréfzlett; hanem ha meg-látagatták, 
té rdre  eltek , farkokra ültek, kezeket Öfz- 
ve - kuksolták. H a valakinek ajándékot 
á d ,  vagy  a’ meg-érdemlett büntetéft meg- 
b o tsá t ty a ,  az illyen em ber térdre  esvén , 
farkon ülvén, háromfzor fövényét hint tu ­
lajdon fejére, vállaira  fzeme-fölé. A ’ So- 
gnói T a r to m án y  nagy és igen népes , a* 
m int a ’ meg-kerefzteltek fzámábói fajdít- 
tani lehet. Itten fe v á r ,  fe város nintsen, 
a ’ p u fz táka t,  és erdőket lakják az em be­
rek. Az - előtt a’ Fejedelem három  fzáz 
ezer em bert k i-v ihe te tt  a’ háborúba. A* 
háborúkor k i-v év én  az afzfzonyt, gy e r­
m eket , öreget , a’ többi mind Katona. 
N oha  pedig az emberek fzáma egynéhány  
efztendőtöl-fogva m eg-ritkúlt; bizonyofsá 
te tt  még-is engem a’ Fejedelem , hogyhu- 
fzon négy óra-alatt tsak Sogno tájáról ötven 
ezer fegyveres embert ofzve gyűjthet. A n ­
nak ez a’ módja. A’ fzájokboz kürt m ód­
ra  egyengetik te n y e r e k e t , r iko ltanak  fe-
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Tegefsen; az ordíttás e l- te r jed , fegyvert 
fog minden em ber , és a' k i-rendelt helyre 
gyülekezik . Az ütközet-után ham ar fza- 
tiafzétt fzaladnak az e rd ő k re ,  de ismét új 
erővel tam adnak  az ellenségre. E ’ kép ’ 
h a m ar  el-végződik a ’ h áb o rú ;  alig nyere- 
tik-el egy tenyérny i f ö ld ; ha  tsak  a ’ Feje­
delem  el-nem efik. M er t ,  holott fe v á r ,  
fe város n in ts , meg nem fzáll az ellenség- 
A ’ mi gúnyhókat fel g y ú j t , ham ar ism ét 
h e ly re  állítnak. A z egéfz nyereség a’ rab  
fogás. A ’ foglyokat a ^jövő menő hajók­
ra  el-adják. H a  az ellenség em ber-evőkből 
á l l ;  a ’ foglyokat m e g -sü t ik ,  m eg -e fz ik ,  
kő  nintsen ; pá lm a ágakbó l, ’s levelekből 
kéfzítte tnek az házok. A ’ Mifzfziónárius- 
fzállás rendefseb’ ; tsak  a z ,  hog y  o t t - i s  
m inden 'tzé lla  (fzoba) m ásfriás, n o h a re n -  
d e sb ’ gunyhó. A’ T em plom  n agyob’ te- 
k é n te tü , 7s ha t  ezer em bert m agába  fog­
lalhat. A ’ leg-tehetob’ N ig e rek , sőt még 
a ’ Fejedelmek-is ritkán éfznek főttet. D e  
h a  vagy  egy  juh o t ,  vagy  egy  difznót le­
v ág n ak , addig el-nem á llanak  az evéstő l, 
míg mind fel nem falták. Közönségefsen 
zöldséggel, v e tem én n y e i , és gyüm öltsel él­
n e k ,  fe k a ían o k ,  fe v illá jok : ha az újjok 
fzennyes , te ltekhez, hajokhoz törülik. A* 
Fejedelem  minden héten egyfzer ád a’ h e ly ­
ség fő em berinek  e b éd e t ,  m indenek lá t tá ­
ra  ; vetem ényböl, húsból. A’ Fejedelem  
a ’ földön ül vendégivei együtt , ’s velek 
egy azon edényből. Mi arra  v i t tü k ,  hogy
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ezután egy kis pádon ülve , ’s tzin-táíbói 
eg y ék . A ’ Fejedelemné különöfsen fa-tál­
bó l efzik. M ár e lő l-há tú i  egy  kitsinnyé 
bé-födözik  az emberek magokat. A ’ föb’ 
ízem é Ily ek pálm a-fonalakból kéfzített h á ­
ló k a t  vifelnek hátokon , m e l ly e k e n : bé- 
k a - tek n y ö  fzolgál a ’ pénz-helyett. D e  a’ 
Libongo ennél fe llyeb 'va ló . A z pá lm a  le­
ve lekbő l fzövött, és egy kézkenÖ-nagysá- 
gu pofztó. Jobbára  mikor Kerefztelünk , 
i l ly  kefzkenő adatik. Sok ezer vagyon a* 
féle a ’ fzálláfunkon, azokon vefzfzük az 
életre-valót. Azon Feketék  itt az U rak , 
’s mint a1 féle nem efek, k iknek fzolga rab ­
ja ik  vannak. Még a ’ Fejedelem fém ir tó ­
z ik  a’ kézi m u n k á tó l , háza ép íttésé tő l, vé­
tó itó l, ültetéfiöl. A ’ falufi E lö l- já ró k  a’ 
Fe jedelem tő l függenek. Ez azokat fel-is, 
t e h e t i ,  fok az o llyan  fő em ber a’ fok h e ly ­
ség fzám a fzerént. Mám M ani a’ nevek. 
N é g y  azok közt leg - fe llyeb’-való. E zek  
v á la fz tyák  a ’ Fejedelm et; de ez tsak titu­
lus: m ert a’ Fejedelem-után az követke­
z ik ,  a’ ki ha ta lm afsab’. A ’ Sognóhoz ta r ­
tozandó  Chiora nevű T arto m án y b an  ké- 
fz itte tnek  a’ feltett Libongók ; mellyek 
fzokás-fzerént Congói kefzkenöknek hivat- 
ta tnak . E z e k  nem fzolgálnak p é n z - g y a ­
nán t. A’ Mifzfziónáriufok azokból fzö- 
n y e g e k e t , vánkofokat ké fz ít tenek , fzépek, 
erőfsek. A ráb iá i bárfonyhoz hafonlíttat- 
n a k ; a” kereskedő hajófok fzeretik fel-fzed- 
ni m int ritkaságokat. Az erdei v a d a t ,  ma-
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d a ra t  a’ F ek e ték  nem fze re t ik ,  hanem  az 
eg erek e t vadáfzfzák ; ’s a z o k a t  fzőröfsen, 
sülve e í z ik ; a ’ s á sk a - is  nya lánkságok . 
.Látván ezektől-való i r tó zá fu n k a t , m ond­
ják  ; nem tudjuk, mi a’ jó. A ’ K erefztyén 
H it  bé-veze té fe  - előtt a’ Fejedelem neve 
v o l t ,  M a n i , az a z ,  fő Fej; moít K irá ly ;  
a ’ M áni név a ’ város fő Tifztéjé. Sok-fé- 
ie a’ fii és f a ; volna a ra n y - is ; de nem  
űzik ; fé lv é n , hogy  az E u ró p a iak  a zé r t  
Őket hazájokból ki ne kergefsék. A’ vas­
nak  n agy  hafznát vefzik , ’s azt a’ Mániát 
Rndári bán y áb ó l hordják. M érges füvei 
tudnak  más életének ártani. Igen babo- 
náskodók. — V an n ak  a ’ gy ilko fok’, és az 
úton m eg-tám adók’ fzám ára  nagy  bünte­
tőiek fzabva. A ’ fe l-akafz tá ít , a ’ Fejede- 
iem -után-való leg-elsö fzem elly  vifzi-vég- 
be. ’S ez betsületnek ta r ta t ik  lenni. M i­
dőn  a" bűnös korbá ts tsa l büntette tik-m eg, 
a ’ Fejedelem  áll-elé leg-előfzör-is a’ bün­
tetésre ; egynéhány  v á g ás -u tá n  m ás fő 
ren d ű ek  v á l ty á k - fe l ; ’s az  ütéfeket addig 
fo ly ta t ty á k  , a’ m eddig ki - van fzabva 
a ’ fzám. A ’ bűnös fzégyenbe azza l nem  
efik. De még aV fájdalam nak  fém adja  
n ag y  különös jelét , fok S o g n ó b an , 
Congó belsőb’ ré fze ib en , A n g o láb an , Gin- 
g á b a n ,  a ’ bá lványkép . E g y  helyen  a’ la- 
k o fo k , Káendában, A ngola  h a tá r á n , kets- 
Jkebakot im á d ta k ;  vén v o l t ,  ’s a’ pufztá- 
ban kötve ké t fa közö tt legeltetett. G on­
d o lá k ,  h o g y  ördög lak ik  benne ; a ’ föld
• á
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első terméfeit néki a d á k : a ’ nagyok’ dol- 
gok-elo tt oda folyam odtak. E g y  Mifzfzio- 
nárius reá jok  ütött éppen a ’ bá lványozás­
k o r  ; ’s m időn a ’ b o t ty á t  rá jok em elte ,  
m ind e l-fza lad tak ; a’ Pá te r a ’ Mifzfzió fzál- 
iá sá ra  vitte a ’ b ako t,  és ott le-ölette. M eg­
tudván  a ’ feketék a’ lett do lgot, m innyá- 
jon hozzá  fu to t tak , lábaihoz borulván , ’s 
tsak  hog y  engedjen meg a’ baknak  , k é t  
fzolga rab o t Ígértek néki. D e m in thogy  
meg nem ha lgatta ttak , le-ütött fejekkel el- 
tak aro d tak .  A ’ nép  Gibongóban egy kő 
golyóbift tifztelt bá lvány  g y a n á n t ,  ( f o k  
Isunya fzokás ernlegettetik egyvégbe. Az 
E rd e i  emberekről-is fzó vagyon , ’s a ’ t . )
El-jött az ide je , hogy  én is ki-járul- 
ly a k  a’ Mifzfzióra. E l-m entem  Lobotta- 
felé Sognótól kilentz napi já rásny ira  , Bam­
ba T a r to m án n y á b a .  T árfa im  ötven feke­
ték  v o ltának : hol p o s v á n y o k , ho lsürüfe*  
té tes  e rdök-közt utaztunk. Sok volt a’ vad ,’ 
’s v igyázn i kelle tt ellenek a ’ INigerimnek. 
E lő ttem , ’s u tánnam  puskával járu ltak  a* 
vefzedelm esb’ he lyeken . H ellye l közzel 
fa lu tsk ák , k i -m iv e i t  földek láttattak. A* 
falukból feregeífen jöttek elé az emberek. 
S ok  füvet l á t ta m , a’ mieinkhez nem ha- 
fonlót*. néha  egéfz füge-fa  erdőkben utaz­
tunk. E g y n éh án y  nap múlva e l-é r tü k  a* 
tenger p a r ty á t :  LucuUo vizén által-kőltöz- 
t ü n k , ’s m eg-há ltunk  a ’ nyom orult guny- 
hóban . A ’ fekete embereim  a’ pufzta ég 
a la t t  h e y e ré fz tek ; ’s tüzet fok helyen g y ty
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to ttak  a’ vadak’ el-ijefztésére. H a  az úton 
az  em berim  idegen feketét ta lá ltak  - e l é , 
a r ra  kénfzerítték  , hogy  fegíttse hordozta- 
táfom at a’ há llóban  , egy  p á r  ó rány ira .  
R ofz  a ’ v iz , a’ föld a’ te rm ékenységre  Fun- 
tátóL fogva igen jó. U tazáfom nak nyoltza- 
dik  napján Embrió v izének fzigetéhez ér* 
k e z te m ; ott a’K irá lyné  hajót küldött élőm* 
b e , ’s igen jól fogadott. Kilentzven efzten- 
dös v ó i t , ’s majd az ábrázattyá t-is  el-vefz* 
tette. V olt e lé - ru h á ja ,  páltzáhóz támafz- 
k o d v a  járt. Azután Libotóba m en tem , a T 
. F e jedelem  betsületeífen fogadott. I tt  m i­
dőn a ’ Fejedelem  k i - já ru l ,  egy  fő em ber 
ló farokkal előtte a ’ bogarak  ellen leg y ez ; 
m áfok elefánt fa rkokkal legyeznék. H o l­
ott pedig Congóban nintsen ló, a ’ lófarkot 
a ’ jövevény  hajókból v ásá ro llyák -bé  n a g y  
áron. E l -v é g e z v é n  MifzTziomat vifzfza- 
ú taz tam  Sognóba. M agam  fe go n d o ltam , 
hog y  az útazáfom olly  terhes légyen. Ofz- 
veségefen majd nyóltz  fzáz m értfö ldet hal­
ia d ta m -m e g .  A z  egéfz utam at a ’há lóban  
fo ly ta t tam , ’s néha napjában  h a rm in tz ,  
n egyven  m értfő ldön -is  által e í te m : m ert  
a ’ hordozó fe k e ték ,  h a  v á lto z ta t ták ,  a ’ vál- 
ló k ra  vett hallóval o ily  febeíTen n y a rg a l­
n ak  , m int a ’ ló. Az utazás a la tt  nints na­
gyot)’ baja a 1 feke tének , m intha nem do* 
hányozha tik . ( M ás eg y  Mifzfziói járását- 
is említi ) A’ Portugalliai K irály az alsó E - 
th iop iáhan  három  orfzággal bir. A ’ nevek: 
A ngo la , B enke la , D ellep ietre  =  Sóos. A ’
P ortugallia i
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Poríugalliai ü lte tm ény , vagy  L ak h e ly  
ezekben hét:  leg-látfzatoífab’ Loánda An-* 
goiának  fő v á ro fa ; ’s ugyan-is a’ L oándai 
G ubernátor a’fö hatalmú mind ezen orfzá- 
gokban , ’s ő parantsol á ’ katonáknak  - is* 
E z  a ’ Gubernátorság igen jövedeimes: hol­
ott Menez Lajos Csefat Úr három  efzten- 
deig fo lytatott vezérsége alatt másfél mil­
lió Crusádot vitt haza az orfzágbóí. E z t  
a ’ rakás  kintset, mondják * egyedül a’ fzol- 
ga  - rabokkal^  és az elefánt fogokkal va ­
ló kereskedésfel iiyeré*
E zek  a ’ Congói* Pinda*, S o g n ö ,v a g y  
Sonöj és Zaires táji F ek e ték , k iket Maffé* 
jus Ethiopfoknak nevez, ham ar 1410.-dik* 
=  ezer négy fzáz tizedik efztertdő után tér­
tek  a’ Kerefztyén hitre. Arról a’ meg - té ­
rés röl Mafféjus az ő első könyvében igy i r :  
I l-d ik  János Lufitániai K irály  , a ’ Kerefz- 
tyért H itnek terjefztésére vágyódó k ív án ­
ságtól ind ítta tván , Kánus Jánost még to- 
v áb ’ küldé. Kánus Ethiopiában ä ’ Zaires 
vize torkánál bellyeb’ erefzkedett. H or­
dott m agával kerefztel, és Lufitániai tzi- 
jnerrel ékeskedő egynéhány ofzlopot. 
A zokbó l egyet a ’ toroknál fel-állított. A ’ 
Congi E thiops orfzágat fel ta lá lá ,  ’s a’ né­
pével barátkozott. E l- te r jed e tt  ofztán a’ 
Lufitániai járásnak alkalm atofsá^ával Con­
go orfzágában a’ Kerefztyén Hit. A ’ pa r­
ti Congóiak K irá llyá  a’ kerefztségben Em á- 
liuel nevet vett-fel. — Meg-tért a’ belsőb* 
Congói avagy  az Ambajfai K irály-is , Sosá*
Z
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nah Lufitániai Követnek hozzá  érkezésé­
vel. M időn Sósa a ’ Lufiíánufokkal oda 
é r t ,  f e l -ü l t  a’ Congoi K irály magas póltz- 
r a ,  avagy  elefánt tsontból kéfzített iz ék ­
re : gom olya  módú füvege p á lm a  levelek­
ből á llo tt; de gyönyörű  gyenge m unkával 
va la  e l-kéfz ítve ; hafig mezítelen v o l t , at- 
tól-fogva bárfony ruhát vifeit: bal ka rá t  
fele a ran y  karperecz  ék es í t té : lofark füg­
gött a’ válláról. E z  egyedül a’ K irá ly o k  
juífa. E l - h a g y t a  a ’ b á lv án y o k a t ,  kerefz- 
tyénné lett. A ’ kerefztségben János nevet 
v e t t - f e l ,  a’ K irá lyné  E leonórának  h ivatta  
m agát : nagyobbik  fia Alfonzusnak nevez­
te te tt ,  ( a ’ kilfebbik meg nem akar t  t é r n i ; 
ennek  a ’ neve Pans v o lt .) Meg-kerefzteltet- 
tek  egyebek-is : Tem plom  építtetett a ’ fizent 
Kerefzt t ifzte le tére, ’s ugyan kerefztet hor- 
doztatván  m aga előtt János K irá ly  azon­
nal m e g -g y ő z te  az orfzága belfejében el­
lene fe l- tám ad o tt  hitetlen népét. — P ap o ­
k a t  hagyván  Sósa a ’ meg-tért n ép n é l ,  m a­
ga haza  hajózott Lufitániába. A ’ P a p o k ­
n ak  e g y n eh án y a  az idegen levegőt, ’s a’ 
fzörnyü meleget nem tű rh e tv én , k i - h a l t ;  
egynehánya  pedig fokát fzenvedett. A ’ 
K irá ly  pedig kerefztyén vallás fanyarúsá- 
gát m e g -u n v á n ,  ágy  álfáit vifzfza erefzté , 
rófzfzafságra vetem edett új egyéb kerefz- 
tyénekke l együtt. Az ifjabbik fia Pans 
dúlt, fúlt a ’ jó kerefztyének  e llen ; főkép ­
pen holott a ’ b á t ty a  , Alfonjus fej - vefztés 
alatt m eg- t i l to t t  mindenütt minden bál-
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v án y  képet. M eg -h a lt  a’ K ir á ly , Pans sl 
b a i ty á t  ki - akará  tolni a’ k irá ly i izékhez 
való jufsából: ütközetre kelt a5 dolog; de 
noha  Alfons védelmező tárfainak íz ám a 
tsak harmintz hat em berből állo tt, még-is 
Ifién J É S U S T , és fzent Jakabo t kiáltván, 
néki ment ö tts^  tábo rának , va lam ennyit 
mind meg-fzalafztotta, ’s az erdőkre fzél-. 
lyefztette. Futván P áns , bizonyos vadfo­
gásra k i - te t t  keleptzébe botlott, ’s onnét 
ki nem fzabadúlhatván, véreífen k i - h ú z a -  
to tt a’ b á t ty a  emberitől ; de m eg-á lta l-  
kodván , a ’ tömlötzben el-éré életének vé­
gét. Páns Vezére gondo lván , hogy  halál 
é r i ,  a ’ kerefztyénségre kivánt erefztetni. 
„  N em , hogy a’ haláltól félek, úgy m o n d , 
n  hanem  m ert ism érem  m ár az Igazságát. 
„  L á ttunk  Alfonz Király körül kerefzt tzi- 
,, merü em bereke t, k ik  rettenetes tekén- 
,, tettel el - ijefztettek bennünket, ’s azok 
„  voltak fzaladáfunknak oka i.“  Élete meg­
ta rta to tt  ; hanem  a’ T em plom  fep résé re , 
és a’ kerefztelő viz hordásra  Ítéltetett. Al­
fo n z  K irá ly  ötven efztendeig u ra lkodván , 
gyarap ít tá  az A nyafzentegyházat. To- 
vábbá-is  igyekezett az Ethiops népnél az 
Evangyéliom  hirdetésére a’ Lufitániai Ki­
rá ly . 1549 efztendő táján ( így foly tatty  a 
Mafféjus az ö 15-dik Könyvében a ’ Gon­
géi tudósíttáft. Az Alfonjus után követke­
zett Jakab, noha kerefztyén Király az e lőt­
te valónak nyom dokitól mefzfzire el-távo- 
zott, A ’ nép követvén a 1 rofz p é ld á t ,  ha-
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fonló feslettségre vetemedett. A z E urópai 
világiak , és Papok-is büntetőit érdemlet- 
tek  az ö h iva ta llyokra  nézve. „  Nec mul- 
„  tum erat in Europseis vei inítitoribus, 
„  vei etiam facrorum adminiítris auxilii ,  
,, quippe tantum aberant a ’ miferis iEthio- 
,, pibus ve rb o , aut exemplo juvandis , ut 
„  ipfi potius confiringendi vinculis, malo- 
,, que ad officium cogendi v iderentur “  
jVÍe g -tudván  ezen állapoto t III-dik János, 
Lufitániai K irá ly ,  a’ JÉ SU S Tárfaságá- 
n ak  K onim brikai nevelő h ázokbó l négy 
fzem élyt n y e r t - k i  a’ F ek e ték  fegítségére. 
Ribérfis Kriítófot, D iáz i J ak a b o t ,  Soverá- 
li D id ák o t,  Vaséus G y ö rg y ö t ,  k i elől já* 
ró  volt. E z e k  Congóba é rkez tek , ’s ne­
vezet fzerént Pinádba E leibek  járult a ’ Ki­
r á l y ,  és fa -ló  hatokon a ’ m aga udvarába  
hozatta  őket. A’ f a - l ó  abban  á l l : egy  
nyó ltz  lábni hofzfzú dorongra ö k ö r - b ő r ­
ből kéfzítte tett nyereg  helyheztette tik . A r­
r a  ül az u tazó , elől hátúi vá llra  vefzi k é t  
tsatlós, és ha  hofzfzab’ az ú t ,  változtat- 
ty á k  egyebek őket. I l ly  fa lovon az em ­
lített a ty á k  a ’ Congói K irá ly  udvarhe lyé­
re  érkeztek. E leibek  járúlt a’ Fejedelem  
m agza tiva l ,  ’s a’ váró  fi em ber ive l ,  a’ L11- 
lítániai K irá ly  tifztelete k e d v éé r t ,  fzállá- 
fok ra , az a z ,  levelekkel födött gunyhók- 
r a  , a’ m int az orfzág fzokáfa m agával 
hozta  , ofztattak a’ jövevények. Soverál 
Isko lá t  á l l í to t t : h a t  fzáz gyerm eket tan í­
to tt  o lv a sá s ra , és a’ kerefztyén  hivatalra»
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A ’ többi fzerzetes a ty ák  a1 fö em bereknek, 
és a ’ népnek élete jobbítására  tarta ttak  tel- 
ly e fségge i; azután a ’ pogányok  előtt h ir- 
dették  az Evangéliomot , ’s n e m - i s  ha- 
fzonta lanúl: mert öt hónap alatt Ribérus 
ezer hét fzáz Ethiops =?= feketét jól meg­
ta n í to t t , és Krifius U runkhoz kap tso lt:  
D iázius négy fz á z a t : Vaséus három  fzá- 
z a t :  fzint ezen Vaséus minden útra való 
né lk ü l ,  tsak egy tolmátsot vévén m agával, 
k i - m e n t  a ’ fzomfzéd fa lukra , ’s két ezer 
h é t  fzáz em bert kerefztelt-meg; azo n T em - 
plom okon kívül pedig , m eilyek ALfonfus 
jó - ak ara t ty áb ó l  építettek a’ városban, nem 
mefzíze há rm at állított; egyet az Idvezít'ö, 
egyet a’ fegítto Boldog Afzjzony, és egyet 
Ke.refztelö fzent János neve alatt. A z a ty ák  
ofztán a 1 fok betegeskedés után ki h a z a ,  
ki orvoslásra fordult. A ’ K irá ly - i s  meg­
változott a ’ fzándékában , ágyaíi kedvek­
ért. — E zeket a ’ ki olvaffa, könnyebben 
érti P. Zuchelli tudósíttását.
ZSIDÓK. Menddfon Mojfes az ö utób­
bi Iráíiban k i-valo tta , 's ki-nyilatkoztatta  
m a g á t , hogy  ö igaz valóságos tifzteloje az 
ó Teßam entom i Könyveknek. (Critic. Au- 
girít, p. 358 ) A ’ közelebbi í ró k  a’ mofia- 
nyi Zíidók fzámát meg-fontolván , mennyi 
vagyon A frikában , Afiában , E urópának  
izéién , hofzfzan 12, millióra tefzik. A ’ fok 
üldöztetés, a ’ Hazájok tellyes el-vefzté- 
fe , nem fogyafztotta-ki őket. E z  a’ Zfi-> 
d ók  n a g y  fokasága nem eredeti tsupa tör-
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ténetbö l: ez az U r M ennek tanáttsa , és> 
fzán d ék a , m elly  a' hitetlenség-ellen har- 
tzol. E z  a ’ nagy nem zet, melly egyéb 
nem zetségektől különöfsen él el-fzakafzt- 
v a ,  noha köztök el-fzéllyedett, melly a’ 
fzent könyveket,  m elly  az emberi nemzet 
üdvöfségére tzélozó Ígéreteket foglallya 
m a g áb a n ,  fzűntelen meg-Őrzi, minden hí­
v eke t e rő s í th e t , ’s minden hitetleneket a’ 
Kerefztyénségre idézhe t: H ogy a’ Zfidók 
a ’ K rifz tushoz , fognak térni , ki vagyon 
végezve a ’ fzént írásban  Dánielnél, c. 12. 
S zen t P á l Apollóinál ad Rom. 11. 12. ’S 
Ei tudja, nem fzinte akkor-e , midőn ó fáj­
da lom  el-hagyván fok Kerefztyén az E g y ­
h á z a t  , a zoknak  a’ bétérésre m integy he­
ly e t  hágy. L égyen  Ilién akara ttya . Mi 
az Men fzent végezéfit meg nem előzzük, 
hanem  ró la  alázatofan g o n d o lk o d u n k , ’s 
a ’ tévelygők m eg-téréséért im ádkozunk.
I. T O L D A L É K . (M . Hirm. 17. Mártz. 
1795.) M E R R I E R ,és F R E K O N  , a’ N em ­
zeti Gyűlésnek tudós ta g ja i , fundamento- 
mos hathatósággal em lékeztek az Ő újsága­
ikban  , az Illeni tifzteletnek törvényes fza- 
badságáró l. M E R C IE R  igy i r t : — Jól 
tudjuk, hog y  Illeni minden tifzteletet k í­
vánnának  ném ellyek e l - tö r le n i ;  v a g y - is  
in k áb ’ , valam int a ’ hit felölök futtogni kez ­
d i,  — egy , három  - fzinii valláíi ak arn ak  
fel-állíttani önnön hafznokra ; d e ,  a’ ki a’ 
fzabadságnak fzives b a rá t ty a ,  fontollya- 
meg tsak jól egykevesé az E m bereknek
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fzükségeiket, ’s m eg-gyökereze tt  fzokás- 
f a ik a t : ifzonyodáfsal fog telni azon kör- 
nyülálláfoknak képzelésére , a’ mellyek- 
közé  buktatna minket az Ißeni tifzteletek- 
nek kémélletlen íildözéfe. —— Az ölö - helyen 
ta rto tta  Robertspierre, az Jítenrol-való ta- 
n íttáfait; valam intfzintén az lgazgatásról- 
valókat-is. A z IS T E N  n e v e t , ezt a’nagy 
tifzteletii neve t,  mellyel aU eg-együgyűeb’ 
ember-is é r t e t t , de egyfzersmind a ’ leg- 
föb ’ Orátor-is helyefen vett fzá já ra , ’s pen ­
n á já ra ,  egy akadém iai körűi - iráfsal tse- 
ré l te - fe l , nevezvén az IfientFÖ valóságnak. 
E k k o r  m ondotta  egy valaki : mólt m ár 
nints többé Iß en ; hanem Fő valóság. Ez 
nem  volt I íten-tagadó; hanem tsak azért 
fzóllott íg y ,  mivel azt h itte , hogy va la ­
m int Paris u ttzá inak , és S zakafzfza inak ; 
úgy  az Iítenségnek-is új név adattatott. — 
JYIi dolog volna az ; fzabaddá hagyni a’ 
politika oßobdskodaß az első klubban ? ’s 
meg nem akarni engedn i,  hogy azo k ,  
a ’ kik imádni akarják  együtt azlf ienséget, 
s fziveikbe nyomni azon vallásnak paran- 
t s o la t i t , m elly  ezt m ondja: ember-ölö ne 
l é g y , fe tulajdon képpen-való tselekede- 
t e d d e l , fe m eg-egyezéfeddel, öfzve-gyül- 
hefsenek egy  helyre , a ’ hol táp lá ilyák  
leikeiket azzal a ’ régi , és Felséges erköl- 
tsi tudom ánnyal m elly  va ló , hogy egy ál- 
t a lp á b a n  külömböz a ’ R ettegök’ , a’Nero 
követöji’ és a ’ vérfzopók’ M orállyátó l;  de 
a’ m elly  vajmi fok vétkeket vifzfza-tartóz-
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ta to tt  vo lna  ; ha  halgatták  volna ; an ­
n ak  taníttáfait a ’ mi új Fö Papjaink. — 
Nem kell gondolni, h o g y  fundamentom- 
oítul fel - forgattatott a ’ mi A tyá inknak  
valláfa  még az á l t a l : hogy  a’ nép - á l ta l 
tifzteletben tarta to tt  tá rg y ak  meg-tapod- 
tattak. Sőt inkát)’ m ég jobban lehet m ár 
mólt a ’ Kerefztyén vallás fzépségét lá tn i ,  
Robertspiernek , M ará in ak ,-' s az ezekhez 
hafolonlóknak tud o m án n y o k -u tán .  M im  
n y á junknak  volt fziikségünk re á  v a ló ­
ban , hogy annyi re t te g é íe k , és öldök- 
lé fek -u tán , fzóllyon néki'mk valaki a ’ Bé- 
kefség Illene nevében,
F R É R O N  pedig igy  irt, ,, Vifzfza 
adato tt  tehát nékünk az Illeni tifzteletek* 
fzabadsága ; ez az édes fzabadság ; mellyé 
töl o lly  fok ideig va lánk  m e g -fo íz tv a ;  ’s 
a’ melly-után minden érzékeny  Lelkek  es* 
deklettek. Engedelrnetek vagyon m árm ofi, 
Iíient-fzeretö fzivek! hogy közönségestze* 
rem óniával ad h a tty á to k  * meg annak  a* 
tifzteletet, a’ kihez fei-sóhajtoztatok ; m i­
dőn nem egyébbe l,  hanem  tsupán gondo­
latitok tem jénnyével á ldozhatta tok  Néki. 
— Emelkedjetek-fel romláfitokból o ltárok, 
jnellyeknél minden T a r to m á n y o k b é l i , és 
íninden valláfu em berekért könyörge  Fe­
neion ( hogy m eg-térjenek) nints többé Ha­
inan. t— Efler tárfai fogjatok minden ta r tó z ­
kodás nélkül kö n y ö rg é ítek h ez , énekléítek- 
hez. A rra  kérjé tek  első buzgósággal az 
Iftent: hogy oltalm azza-m eg a ’ Frantzia.
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közönséges tárfaságat örökre az o llyan 
fzö rnyüségektö l, m int a’ m iilyeneknek tá r  j 
gyűl ki-vala t é v e : oltalmazza-meg a ’ vé- 
rengezo , és ragadozó em berek tő l ,  a’ CoZ- 
LotoktoL, BiUaudoktóL, és BarrérektöL. — 
Ujjúllyatokbetsöletes érzékenységek , mel- 
lyek  igen fok ideig finlödtetek a ’ bilintsek- 
ben. Nem félhet m ár többé az A ty a  val­
lásbéli tze rem on iák -á lta l  meg • fzentelni 
m agzatinak fzüietését ( m o n d -k i : S zabad  
m ár a’ Sz. Kerefztelés ) ’s örömmel fzem- 
lélheti illy  fzent kezdetű ízerentsés nevel­
kedését ezeknek. U gyan az említett vallás­
nak  tzeremóniáival ki-késérheti a’ F iú - i s  
meg-holt a ttyá t a ’ tem etőbe; meg-hidege- 
détt tetemei - e rá n t- is  annak m ula thattya  
tifzteletét, ’s im ádkozhat annak , f i r ja - fe ­
lett. Ezen betses gyakorláfoktól lett erö- 
fzakos m eg-fofzta tás  oh! m ennyi fájdal­
m akat okozott ! hány  familiák tarto tták  
fzerentsétlenség g yanán t egy olly  m agza t­
nak fzQletését, m e llye tők  a’ Tem plom ban 
nem ajálhattak-bé Uten áldásába. H ány  jó 
házafságok gátoltattakmeg az oltárnak nem 
léte á l ta l ,  a ’ m ellynél lehetett volna le­
tenni a ’ házafsági hitet. H án y  haldaklók- 
nak  forsát nehezítette a z ,  ’s tette fájdal- 
mafsá fzer-fe le tt ,  hogy  a’ vallás vigafzta- 
lá sa i ,  ’s biztatáfai nélkül kellett ki-múlni 
nékik  a' világból. — Fanatismusról be- 
fzélletek ti efztelen Filozófusok! de m a­
gatok vagytok  a” fanatikusok! T i  hordoz­
tátok - az útfzákon , pom pás tzeremoniá-
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val a’ teátrom i jádzó afzfzony fzeméllye 
k é t ,  ’s m indenekkel térdet akarta tok  haj­
tatni ezen új ifienségeknek. Ti gya láza t­
tal ille tté tek , ’s ki - rab lo ttá tok  dühökén 
minden vallásoknak oltárja ikat ! T i  k i­
ve tettétek  íirjaikból a’ ho ltakat, ’s fzéllyel 
fzórtátok atyáitoknak  hideg te tem eike t,  
halálos büntetés a latt akartá tok  ti Ifién 
m ódra  tifzteltetni a ’ ti efzeteket! em bere­
ket áldoztatok ti a ’ bá lványoknak . O 
boldogtalanok! T i  a’ fanatismuft hántor- 
gattyátok; ’s még mofi-is meg vágynak  för- 
töztetve vérrel kezeitek. T u d n i - i l l ik !
Bé valának zárva  majd minden T em p lo ­
mok ,
Meg nem engedtettek az ajtatofságok. 
Páris  példája - ként egy afzfzonyt o ltárra  
Strasburg állíttani bá lványul akara.
A’ va llás-tagadáfi az afzfzony á tk o z á : 
Azonnal a ’ fejét a’ hóhér e l-v á g á .  
Szabadabbak  im m ár,  m int Freron h irde ti ,  
A z Urnák Kerefztyén módú tifzteleti.
Az említett Mercicr a’ Frantzia  Con- 
ventnek fő rendű tagja m ár az előtt e’ 
képpen írt, és fzóllott ( a’ Neuwidinél 9. J a ­
nuar. 1795. ) Mi a’ N em zetnek  az Illeni 
fzolgálatnak fzabadságát meg - ígértük ; de 
azt annak  ellenségi tellyefséggel ki akarják  
irtani. — Azom ban maga a’ nyom orúság, 
avagy  a’ népnek ‘boldogtalansága egy o lly  
ind íttó , és vonó efzköz, m ellv  a’ nérnze-
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té t  a' valláshoz vifzfza - v e z e t i : m ert nin- 
tsen nagyob’ vigafztalás azok’ fzámára , a’ 
k ik  fzenvednek , ’ m integy ollyan h e ly ,  
mellyben az Ifienséget, úgy íz ó l lv á n , kö- 
zeleb’ jelen lévőnek ta lá llyák  lenni; és a’ 
hol azt az Ö nyom orúságok könnyebségé- 
re  fegítségűl hívják. — H a moítanság va- 
lam elly  népnek fzüksége vagyon a r ra ,  
hogy  az Iítenségtöl vigafztaltafsék, az v a ­
lóban a ’ F ran tz ian ép  : E z t irá  Mercier ab­
ban az o rfzágban , inellyet Robertfpierre 
igen Kerefzténytelenné kívánt tenni. O! 
mi fzép gyözödelme ez a’R elig iónak ! Mer- 
d er  D eputátusnak m o n d ása -k én t  , ki a’ 
F ran tz ia  N em zet’ állapottyát világoíTan 
fzem lélé, a ’ Frantzia  népnek vagyon m in­
den egyéb’ nemzet között, a ’ leg-nagyob’ 
vigafztalásra fzüksége ; és így  annak  kell 
leg - bóldogtalanabnak lenni. Ez követke­
zik az Ö befzédébol. ím e! mi úttal fzol- 
gáltat m agának a’ Mindenhatóság a’ végre, 
hogy a’ népet az Ő ism éretére , ’s tifztele- 
tére vifzfza-vezeíTe. Robertfpierrének idét- 
te ,  és alatta a’ fok gyilkofság a’ népet v ak ­
k á ,  és egyetemben nyom orúltá  tette. A" 
nyom orúság által kell vala néki m eg-ve- 
rettetni, és imé m ár fzereti a’ Religiót, 
m ár ahoz fo lyam odik , m ár fzent helyeket 
keres, hogy  azoknál a ’ Ö nyomorúságát ki- 
panafzollya. lm ’! noha Robertfpierre leg- 
gonofzab’ Sátán volt, noha bőven ontván 
az emberi v é r t ,  ki akarta  irtani a’ mi val­
lásunk’ fzent könyveiben hirdettetett jó er-
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költsi tu d o m án y t;  noha azt Ígérte , hogy  
az em bereket fzerentsére e m e l i ; Őket a* 
kerelz tyénség tö l e l-idegenítvén, ezzel nem 
boldogult. A z , a ’ ki m inékünk a’ valláít 
a d ta ,  nyom orúságát erefztett reánk  : hogy  
m inket meg - térítsen : m ert minket, a’ böv- 
ség büfzkékké tett. A ’ nyom orúság  a’ Fran- 
tz iákat a’ va llásra  vezeti. —
M inekutánna  Piífegrií , F ran tz ia  v e ­
zér  H ollandiát ha ta lm a alá kerítette volna, 
a ’ F ran tz ia  új Confiitutziónak fel - állíttáfa 
után 1795-ben, Richer Serizi Párisi ha tha­
tós író  e’ képpeu  tette a ’ T u d ó s í tá s á t :  
Boldogságot óhajtunk m i ; nem fzép befzé- 
d ek e t;  nem  tündér k ép re ;  hanem  fzabad- 
s á g r a : nem hadi fz e rze in én y ek re , hanem  
békefségre vagyon nékünk fzükségünk. 
Ah ! ez a ’ fzegény nép oda  adná  mólt H ol­
land iá t ,  sőt oda adná  az egéfz világot egy 
font kenyérért .  — Boldog vég - é résre , 
efzközül- javafo llya Serizi a ’ mofiani Con- 
ítitutziónak meg-vetését, m elly  úgy m ond : 
butelliába m árto tt  pennával Íra to t t ,  hu- 
fzon négy ó ra -a la t t  k é fz ű l t -e l ;  ’s egy mi- 
nutumban fogadtatott-el fzabadon , az a z :  
halálos büntetés alatt. Hirm.
I l-dik Toldalék. S Á N D O R  Karmelita. 
P. A lexander a S. Joanne a Cruce: Conti- 
nuator Iliítoriae Ecclefiaít. Fleurianse. É le ­
tét végzé 1794-ben, Januárius 20-dik n ap ­
ján. M agyar orfzágban fzületett Karants- 
Kefzőn 1720-ban. A ’ M ezétlábú K árm e- 
liták közé állott M onákhium ban 1739-ben.
T u d o m án n y á ,  ájtatofsága, érdemi tekén- 
té téért a ’ ízérzetben n agy  T ifzteket vifelt. 
Fieurinek Egyház i Hiítóriáját Urunk 1765- 
dik  eíztendejéig a’ 85-dik Szakafzig vezeté, 
fzinte ez a’ 85-äik fzakafz volt a’ nyom ta­
tás  a l a t t , midőn életének végét érte. A z  
A n y a fzen teg y h ázn ak , m agyaru l , Kolos- 
v á ra t t ,  k i-n y o m ta tta to t t  4-dik fzakafzfzá- 
ban fokfzor emlegettem P. Sándort % né- 
m elly  ízakafziban a" Jefuitákról rofzfzúl 
írt. M eg-tzáfolta ké t  fzakafzfzal P. Man- 
gold)' néhai tudós Je fu ita , ki a’ Szerzet­
ben harm intz efztendőnél továb7 élt. M axi- 
mi Mangold S. T h . D. in Cóllegio ad S. Sal- 
vatorem  P fe sb y te r i ,  Reflexiones in R. P. 
A lexandri Carmelitae continuationem Hi- 
fioriae Ecclef, F leu ri i ;  Auguítae 1 ?83* M a ­
gáról Fleuriröl tudósítóit tettem az Anya- 
ÍZeiltégyházi Történetinek  30-dik k ö n y v é ­
ben 1700-dik efztendöt emlegetvén a ’ 168- 
dik  levél-lapon. —* Fleurí 8 5 -d ik  fo ly ta ­
to tt fzakafzfzában U runk 1763.1764. 1765- 
dik  efztendö foglaltatik. A ’ többi között 
U runk 1763-dik efztendejében arról tudó­
sít: hogy  a’ Velentzei V e z é r ,  és Tanáts 
az Ö D alm átziá jokban lakozó Görög Ka- 
thólikus réfzü Híveinek még-engedé a ’ fok 
egyenetlenség u tá n , hogy  m agok tzeremo- 
n ia ,  és Ritusbéli Püspököt válafzhaíTanak 
m agoknak. Az igyekezet, és a ’ válafztás 
m á r  a ’ múlt éfztendöbéli, M ivelhogy pe ­
dig azon válafztásból új nehézségek tám ad­
ta k ,  X III-d ik  Kelemen R. P, egynéhány
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p'anafzos levelekkel integeté a ’ Velentzeí 
vezérséget. dem entis XXII. Epift. 3. ad 
Vénét, in cauíía Graec. 1793. ------- Sum­
m a verő hujus n eg o t i i , & totius delibera- 
tionis vefirae hue tandem  r e d i t : v ideatur 
ne S e n a tu i , Schifmaticum facerdotem Fa- 
eeam , ißhic apud vos Epifcopum in Eccle- 
fia S. Georgii to lerari pofié ? deinde Ca- 
tholicam  nec ne illám Eccleíiam elfe debe- 
r e ; & ,  liquidem Catholica efie d e b ea t ,  
talemne habendam  elfe, dum omnis cum 
Apofiolica íede Cpmmunionis expers ,  il- 
lius autoritatem refpuat?  pofiremo Gatho- 
licos ne cenfendos effe illius Ecclefiae Ca- 
p e llanos , qui inani illius Pfeudoepifcopi 
fubjieiantur jurisdiction!; qui Romanae Ca­
thedrae autoritatem , ejusque in univerfa 
Ecclefia majefiatem non recognofcant, qui 
nec p roba tam  fidei formulám fint profesfi, 
nec apud legitimos fuperiores lie animi fűi 
fenfa ap p aru erin t ,  ut certo confiet eos fa­
liam, & Catholicam doctrinam fequ i; Haec 
dilecti F i l i i ,  nobiles v i r i , & nobis unice 
c á r i , in hanc vefiram deliberationem ca- 
dunt. Faciat egregia fapientia vefira, & 
adm iranda quaedam in omnibus rebus Ve- 
neti fenatus p ruden tia , ut pro certo ha- 
beam us, fi paululum ad hanc rém vefirum 
animum adjieiatis, vos illico perfpecturos, 
quid D ei h o n o r ,  quid vefira R elig io , & 
in hanc facram Beati Petri fedem praecla- 
ra  devotio, quid vefira d ignitas , & Vene- 
ti nominis fp lendor a  vobis eflagitet, De-
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um in humilitate cordis noítri impenfisfi- 
m a  p re c e ro g a n te s , ut in animos vefiros 
injiciat ea coníilia, quae cum vefira con- 
gruant egregia reiigione, & fapientia , & 
ad ea quam maturrime capeífenda D ivina 
providentia  Lurnine fuo perm oveat. Vo­
b is , dilecti F i l i i , nobiles v i r i , omni pie- 
tatis erga carísfimam pátriám noítram, & 
in vos univerfos paternee caritatis fenfu 
Apofiolicam Benedictionem peram anter 
impertimur.
Emlegeti ezen Szakafzban P. Sándor 
a ’ Kardinálisok, Püspökök , Könyv írók é- 
.letét, ’s halálát, p. o. 1762-dikben Bíró 
M ártonnak  Vefzprémi Püspöknek történt 
ki-múlását*, tifzteit , könyveit,  épületit. 
X IV . Benedeknek hozzá küldött ditséro 
levelét. — Emlegeti Barkótzi Prím ásnak  
1765-dikben következett hálálát em léke­
zetre  méltó fok töttei u tá n , fo - képpen  
Éfztergajm-Vári el-kezdett ép ü le t i t ; m eliy  
kéfztiletkori ásásnak a lkalm atófságával, 
úgym ond: ki-áfatott egy ed én y , melly- 
ben ezer két fzáz ötven nyóltz R om ai pénz 
ta lá ltato tt; ki a ra n y ;  és ez ü l t ; ki pedig 
réz péuz volt, ’s Gordíán , M akfzim ián, 
D io k lé tz ián , és egyéb Fejedelmek nevei­
re  m u ta to t t : találtattak egyetemben gyö n ­
g y ö k ,  és gyű rű k - is .  =  Az em lített, és 
egyéb Püspökökről böveb’ tudósítáít tet­
tem  az Anyafzentegyház Történetinek 4- 
dik fzakafzfzában. Emlegeti Gr. B attyá - 
ni L ajosnak  M ag y ar  Orfzág N ádor Ispán«
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n y á n ak  az Aufiriai H ázhoz  és a ’ H azához 
m utatott h ivségit, nagy é rd em it ,  ha lá lá t 
(  1765-ben ).Lre-irja azon P. Sándor Kárm e- 
líta  hofzfzafan G ró f  de Bükének, Svetziai 
G ró fn ak , fok v ifzontagsági, F ran lz ia  Or- 
fzági és Velentzei utazáfi-után, a ’ bol- 
dogságos fzüznek fegitsége-által-való meg- 
góygyú lásá t  , azokon vött gy ö zö d e lm it ,  
k ik  a1 Kátholikus H itre -v á ló  m e g -té ré sé t  
hatalm afsan  ellenzék s R om ában  X III-d ik  
Kelemen P á p a ’ lábai-elött lett ki-esküvé- 
sé t ,  ’s a ’ haza i vallásából a* Kátholikus 
H itre  á l lá sá t :  T ifzteit, boldog kí-muíását. 
(R o m á b a n  1765-ben, — Hofzfzafsán tudó­
sít P. Sándor az O S Z N Á B R ü G I  Kapta- 
Ionnak az Anglus K irá llya l-való  versengé­
séről az új Püfpöknék váiafztáfa-eránt. ( A z  
O fznabrug iP üfpökség , Vefztfáliábart nagy  
K á ro ly  T sá fzá rtó l  állíttatott fel. A* Vefzt-» 
fáliai békéltetés réfzfzerént M onafzterium- 
b a n , réfz-fzerént pedig  Ofznabrugban ké* 
fzü lt-e l, Tefsék az A nya  Sz. Egyh* Tört. 
29. K. §. 20. vifzfza-nézni.)
A z Ofznabrugi Fejedelem ségben az 
Ofznabrugi 1648. efztendeji fzövetség-fze- 
rén t az a’ fzokás : hogy  a’ Kátholikus Pii- 
fpöknek holta-után A kátholikus (P ro te -  
ítáns Lutránus vagy  Kálvinifia valláfu ) Pü- 
fpök  következzék  a 1 K áptalonnak  válafz- 
táfa v a g y  Pofztulátziója-által \ ’s az a’ fze- 
m élly  a’B run fzv ik i, és Luneburgi H ertzeg 
famíliából légyen. 1761-ben , 6 -d ikF ebruá- 
íiusbart meg-holt Kelemen Auzuflus, ki Os- 
# nábrugi
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tiabrugi Püfpöksége-mellett Kolóniái E t tek ,  
és Elektor-is volt. Meg-jeienté a' K ápta- 
lon XI-dik Februáriusban ízokás-fze rén t 
III-d ik  G yörgynek Angliai K irá lynak  á£ 
O fznábrug lSzék  ü re s -v o ltá t ;  ’s a ’ K irá ly  
felelete-után meg-jelenté az Ofnabrugi Káp- 
ta lon azt-is s bogy a’ Brunsviki famíliából 
lejendő válafztást Május 4-dik napjára  h a ­
tározta  $ a’ háború alkalmatlankodáfa-mi* 
att, A ’ K irá ly  az ö Schdeus nevű követe- 
által tud tá ra  adta a’K áptalónnak 26 A pri- 
Jisben, hogy ha  az ö új feleletemélkül te- 
fzi a’ válafztáít a’ Katonái-áltaí a ’ Kápta- 
lon jófzágit él-foglaltattya* T zivódás ke­
rekedett  az üreísen lévő Püfpökségnek idő­
közi jövedelmiröh A ’ K áptalon azt m a­
g á én a k ;  a ’ K irá ly  pedig tulajdonának h ir­
detés védelmezéi A ’ Tok* és fokféle ver* 
fengés-közt Ferentz  Tsáfzárhoz fo lyam o­
dott a ’ Káptalon 5 ki-is- az Elektziót* v ag y  
Pofztulátziót 1763-nek 19-dik Szeptem be­
rére  határozta* Meg-jélenté ezt a’ K ápta- 
lon a’ Királynak* A z nem ellenzé; ha  az 
Ö máfodik Izülött fia Fridrik válafztatik az 
Ofznabrugi Püfpökségre. Tsetsemös g y e r­
m ek  volt Fridrik * fzörnyü dolognak látta­
to tt  lenni a’ Káptalort-előtt, ha illy dolog­
ra  lép. Fridrik  1763-ban, 16 dik Augufz- 
tusban fziile te tt; még-is tsak Ugyan meg­
lett a ’ Pofztulátzio. 1764-benj 27-dik F e ­
bruáriusban  F rid rik  tétetett pofztulátzió* 
által a ’ Piifpökségbe* M ár ofztáii a ’ jó-, 
fzág’ vezérlete. az Attyávaíj m intha tá-
Á  *
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to rra l  a’ K áp ta lon’ ve íződsége , a’ ké t fe­
lö l verfengö p ro k a to rk o d ás  mi bajjal já rt  
légyen  , hofzfzafan el-befzélli P. Sándor. 
—  Jófef T sáfzárnak-is  fokát kellett ezen 
íebeken  orvofolni. Alex. Contin. L . 249. 
pag . 454. JO S E P H U S  II. Im pera to r  pon- 
d e ran d o , quod Ofnabrugenfis Epifcopatus 
v e re  lit Ecclefiafiicus, ac juxta Catholicae 
Canones regendus, anno 1774, die 28. A- 
pril. contra E rneßum  Augußum d eB u fch , 
Philippum  de B u fc h , et E rneßum  de L e- 
derbuth  Acatholicos Ofnabrugenfes Canoni- 
cos C athedra les  decretum prom ulgari jus- 
fit hujus tenoris. „  Sacra  fua Majefiasfum- 
m o mcerore p e rc ep i t ,  quod hi tres Cano­
nici Capitulo non m odo finifiram declara- 
tionem obtrudere  praefumferint, fed etiam 
contra  hactenus, & usque ad hanc diem 
ab ipfis Acatholicis Canonicis Cathedrali- 
bus adop ta tam  o b fe rvan tiam , uxores du- 
c e re ,  fimulque fuas praebendas re t in e re ,  
ßbi integrum elfe o b ten d an t ,  imo & inito 
ta li matrim onio fe in fuarum praebendarum 
nfu pe r  exteram  v im , & protectionem  con- 
fervaturos minentur. . . hinc fua M ajeßas 
fub interm inatione fummae Caefareae indi- 
gnationis , & feverisfimae pcenae f e r io , ac 
jußisßme his Canonicis praecipit, ut ab 
hucusque fervata  , & proprio  juram ento 
ß rm ata  obfervantia  recedere non audeant, 
fed ab omni novatione defißant, p ro in , ni- 
fi fuas praebendas dim iferin t, m atrim oni- 
üiB inir« non praefumant, %. Epifcopus,
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&  Capitulum Cathedrale faciunt unum cor­
p u s ,  cujus caput fit Epifcopus , & Capitu­
lum  eft Senatus Epifcopi. &c. — —
L e  - rajzollya hofzfzasan P. Sándor 
1765-dik efztendöt em legetvén , mi re tte­
netes ujíttáfokat , fzabadságokat, és Ka- 
tholikus réfz , jus, és tö rvény  - ellen tö re­
kedő  Konfederátziókat k ezd e ttek , sőt igen 
mefzfze vittek a’ külső U d v a ro k , fegítsé- 
géved a’ Difzfzidensek Lengyel O rfzágban. 
M eily  difzfzidens név alatt értetnek a* 
n em  egyesült Görög réfzűek, ’s azon k í­
vül a ’ P ro tef tánsok ; m ingyárt Ponyatov- 
fzk i Stanisló K irá lynak  i7Ó2-dikben lett 
vá lafztása  után. —
III-dik Toldalék. A ’ T ö rö k  T sá fz á r  
kegyelm e a1 Ketskemétiekhez. ( P. Blahó 
Bútsúztató Alföldi Préd. után p. 32. )
Anno Dom. 1696. Eger véte lekor, m i­
dőn a ’ II-dik Mahomet T ö rö k  T sá fzá r  M a­
g y a r  O rfzágban jött volna ( nálam  az A- 
nyafzen tegyház  Történetiben  az 2 7 -d ik  
K önyvben , és P. Schm ittné l- is  ez II I-d ik  
M ahom et v o l t )  az Ketskeméti Po lgárok  
eleiben m envén, ajándékot vittek néki 600 
ju h o t ,  100 ökrö t, és 14 fzekér k e n y e re t :  
hog y  egy  Tsaufzt küldene hozzájok , k i 
azon által - menő vitézektől meg - oltal­
m azn á  ő k e t;  a’ Tsáfzár 300 a ranyat ad ­
ván  n ék ik , és egy vont a ran y  köntöft ,  
m e g - h a g y á :  hogy haza  m en n y én ek , és 
h a  valaki bántaná  őke t,  az köntöft m u ta t­
n ák  - meg nék i;  azokáért m ihelyen  vala-
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mi T ö rö k  fereget lá t ta k ,  a’ Biró a’ kön« 
töfi r á - v é v é n ,  eiejekbe m ent, k it látván 
a’ T ö rö k ö k  , lovokról le -u g o rv á n ,  a ’ kon­
tóit meg - tsókolták , és h a  a’ Biró meg-» 
engedte , ott háltak  m agok költségén; és 
h a  pedig meg nem engedte , e léb’ állottak, 
— I de illy  intéít téfzen P. B lahó : E* tör­
ténete t majd fzórúl fzóra igy hozza  elé 
P . Káldi G y ö rg y  Viz - kerefzt után IJI-dik 
V asárnap i II dik Prédikátziójában. Alig- 
is lehet meg-itélni, ha abból iratott-e ezen 
Ketskeméti le v é lk e , vagy ebből vette a* 
P . Káldi.
IV-dik Toldalék. F ran tz ia  öfztönözés 
a ’ békefségre 1795-dikben ( M-hirm. p. 502. 
E x  Courier univeiTel P a n s . )  E g y  nép nem 
é l-  ei a’ ditsöfségből. M ennél töb’ rendin- 
kiviil-való jövedelm eket á ldozo tt tehát fel, 
m entül tsudálatosfabb e rö lködéfeke t, k ö ­
v e te t t - e l ;  annál ok ta lanab’ volna , ha még 
fe ízű im é-m eg a ’ k ü fzködés to l , m elly  fo­
k á r a ,  fzükség - képpen ki - fogyafz taná  Ö- 
te t  minden erejéből. EsméreteíTeb* igaz­
ság m ár a z ,  mintfem említteni-is kellene, 
h o g y  a ’ nagy  Peregek ki-állítását meg-sín- 
li a ’ mezei g azd ag ság ;  ’s a’ kézmivefség. 
Ki nem tudja az H iító r iákbó l, hogy a ’ R o ­
m ai közönséges T á rfaság  a ’ m aga nagy  
m eg - nevekedése , és ki - terjedése álta l 
vefztette - el m agát?  O í T i , k ik  nem á l­
m odoztok  eg y éb rő l ,  hanem  V efztfáliának  
cl - b o r í t t á s á r ó lO la f z  O rfzágnak meg-lo- 
p a sá ró l ;  L o m b ard ián ak  el - fo g la lá sá ró l;
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és  h o g y  nem kell addig békét h a g y n i ,  
m íg M adritba , és L ondonba  F ran tz iák  nem 
fzáilo ttak  - b é ; — ’s k ik  ta lám  nem tudjá­
to k ,  hogy ezen Tartom ányok*  nagy re fzé ' 
b e n ,  a’ külömbözo le v e g ő -é g  m ia tt ,  a’ 
F ran tz ia  feregek m indenkor temetöjöket 
ta lá lták . A ’ mit hajdan Pirrhustól Tzineás 
k é r d e t t , én - is tőletek fzint’ azt ké rde ­
zem ; „  M ikor ott ( L o m b ard iáb a n ,  O- 
„  lafz O rfzágban , A ng liában , — )  lefz- 
„  t e k , hová  vefzitek onnan u tatokat val- 
,, lyon ? és m i- té v ő k  léfztek? “  —  ’s h á t  
h a  az a la t t ,  míg T i  a’ Müníteri Püspök­
ség b e , és H annoverába já ru lto k , által ron­
tan a  valahol az ellenség Rajna vizén a’m i 
fán tza inkra , és azokat kerefztül törné. —  
M o n d já to k -m e g  n ékem : mit ta lá ltok  T i  
az  e l-fo g la l t  idegen T a r to m á n y o k b a n ? m i 
n agy  haíznát láttuk még eddig H ollandia  
meg - vételének ? hol vannak a’ k épze lt t  
fok k in tsek , és tem érdek tá rh á z a k ?  Bel- 
g iom ot, és a’ Palatinátuít m agunknak kell  
mólt táplálni. Nem  történhetik  - e fzint* 
ugyan ez velünk H olland iára  n é z v e - is ?  
L eg-a láb ’ az óltalmazáfa terhe rajtunk fek- 
fzik. Ö t - fzáz ó rányi k i- te r jedésű  főidet 
vévénk e’ képpen őrzésünk a lá . Ez-e há t 
a z ,  a’ mit hirdeténk E u ró p án a k ,  midőn 
olly  nyilatkozóit tevénk közönségefsé m a­
gunk felől: hogy mi nem akarjuk e l - v e n ­
ni a’ más b ir tokát; hanem  egyedül azé rt  
kezdünk h ada t,  hogy fzabadságunk a t , és 
m agunk  uraságát jó fundam entom ra hely-
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heztefsük , ’s á llandóságai Szerezzünk k ö ­
zönséges T árfaságunknak  ? E z t  m ár el-ér- 
tü k :  tsupán a1 zabolátlan  k ívánságok , ’s a* 
győzedelem ben  való nagy  m agunk e l -b i -  
záfa álta l ártha tunk m oh mi m agunknak. 
D e  ha  igazán akarunk békefséget, tegyen  
nem zeti Gyűlésünk az irán t közönséges 
jelentéit E u r ó p á n a k , hogy nem k iv án n y a  
a ’ F ran tz ia  nem zet R ajna  vizét m aga bir­
tokának  határáu l. M ert  h a  fen’-forog ez  
a ’ k ívánság , úgy ezen efztendöben egy  
N ém et Fejedelem m el fe léphetünk békes­
ségre. G ondolhattya-e  azt okos em ber , 
h o g y  E u ró p a  tsendeífen m e g -h a g y n a  ná­
lunk annyi F o g la lv án y o k a t ,  o lly  időben , 
ine llyben  azt hifzi felölünk, hogy  fe ele- 
séggel, fe pénzel nem g3^Özhettyük m á r  
m a  holnap a’ had fo ly tatást?  Azt m ondjá­
tok  u g y a n ,  hogy  meg - erőtlenedtek ellen- 
ségink. Ú gy  de Ök egym áít fegíthetik. An­
g l ia  pénzt ád ; N ém et Orfzág embert. 
N y ílv a  vagyon nékik  E u ró p a ;  M i e llen­
ben tsak  m agunkra  vagyunk . A’ külső 
T a r to m án y o k k a l  való közösütéfeink felet­
te nehezek : papiros pénzünk fzinte lehe­
te tlenné tefzi a 'k e re sk e d é í t ,  fzállítványin- 
k a t  igen g y ak ran  el-ütik kezünkrő l az An- 
glus hajók.
IV -dik  Toldalék. M inapi ném eily  h a t­
hatós T záfa lók . — H athatósfan m e g - tz á -  
fo lták  az Augufztai K önyvb irák  Ném etül 
fok bőlts fzakafzra  terjedett m unkával azo­
k a t  a ’ kerefztyénte len  í r ó k a t ,  k ik  fokféle
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ám íttó  könyvekkel m e g - tá m a d tá k  a ’ Sz. 
Valláít. „  Neueíte Augfpurg. Samlímg. u  
Hafonló ízándékú, és hafznú am az ugyan 
A ugufz ta i , ’s minden hónap - fzámra terje­
dő k ö n y v - is :  Kritik über gewiíTe Kriti­
k e r  , Recenfenten , und Brochürenm acher. 
ab anno 1787. — N ag y  tu d o m án n y a l ,  és 
hathatósággal kéfzültek - el boldogult P. 
Saitznak ( Szervita nevén P. L e ó n a k )  fok 
féle M ag y a r  munkái. — D eákul az Almi- 
fiai válafztott P üspök , és nagy Prépoft 
Ú r ,  az O derái ú jság - iró  Orvos D o k to r­
nak  a’ M ag y ar  Orfzági fzent K orona ellen 
való ko ltem énnyeit ( Neophita Figmenta) 
fzéles tudom ánnyal verte v ifzfza; tű rhe­
tetlen g y a láza tnak  lenni meg - m utatván 
egy  úttal azon M unkában azt is, hogy D. 
í ró  tulajdon M ag y ar  Hazáját tudatlannak , 
és oftobának dobollya  egéfz addig , mig 
Schw artz  Godfrid S u p e r in ten d ed  ( kit Stil­
ting régen m e g - tz á fo l t )  azt abból a’ fzo- 
m orú fetétségbol ki nem emelte. Prtef. §. 
9. 22. — H o g y a n ,  m ikép?  m e r t ,  úgy­
m ond a’ D. í ró :  Schw artz  a’ M ag y a r  Ko­
rona  eredetét f e l - ta lá l ta ,  v ilágra , fényre  
h o z ta ;  fe l- ta lá lv á n  azt tudni-illik , h ogy  
az a ' Korona első tulajdon eredetére néz­
ve Görög mefierségü tsinálm ány. E z t  
S chw artz  ta lá lm ánnyának  nem fzégyenli 
m o n d an i;  noha m aga - is olvafta , h o g y  
azt az első eredetét igen régen Schw artz  
e lő t t ,  G ró f  R év a i ,  a ’ M agyar K oronáró l 
í rv án , Görög meíterségnek, és m unkának
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bizonyíttá  lenni. Prcef. §. 22. Q uaß ver«
( Schw artz io  ) deberetur gloria exortse in 
Regno rjofiro eruditionis — idque inde 
in fe r t , — quod is detexerit prim us S a­
c ru m  D iadem a noftrum eile Grseci artificii. 
Cum. contra  oculis p a te a t ,  manibusque 
ipfis co n trec te tu r , Inventum iftud eiTe III. 
X). Comitis R évai Op. de S. Coron. p.446. 
Sc 82. G ró f  Révai az ő k ö n y v é t:  D e M o­
narchia , Sf Sacra Corona Hangar ice, U runk  
1618-dik efztendeje táján kéfzítté. L ásd  
M -K-ház 70. K. p. 292. S chw artznak  az 
a ’ ta lá lm á n n y á ; avagy  inkább a’ L og ika  
ellen tett hibás következéfe  : hogy  a ’ Sz. 
K orona Görög mefterséggel kéfzült-el; kö ­
vetkezendő - képpen  va lam elly  G örög F e ­
jedelem től a ján d ék o z ta to k  Sz. l itván’ ide­
je előtt va lam elly ik  M agyar Vezérnek. Ez 
rofzfzúl fzövött o k o sk o d ás : m ert  ha  Gö­
rög mefierségü - i s ; a jándékba adattatha- 
to tt  m ind va lam elly  D e ák  Fejedelem től 
más D eák  Fe jedelem nek , mind Görög F e ­
jedelem től m ás G ö rö g n ek , D e á k n a k ,  ’s 
R om ai P á p á n a k -is. V. Prcef. n. 22. M a­
gának  a ’ Püspöknek  ez az állíttása. 1. A* 
fzent Koronát N agy  Konfiantinus Ts. kü l­
dötte ajándékul Első Szilvefzter P áp án ak . 
2. Szint’ ezen fzent Koronát Máfodik Szil­
vefzter P á p a  kü ldö tte ,  a rra  intetvén az  
A n g y a l tó l , Sz. Iftván K irálynak , p. 2. Ope- 
ris. Az első állítást G ró f  R évai után. Pla­
tina' b izonyságával erőfsíti , és a z z a l , 
h o g y  azon K orona N a g y  Konftantinusnak
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egyéb  m aradványihoz  igen hafonló tsinál- 
m ány . p. 3. — A’ máfodikat azza l:  mert 
az ajándékozott Korona a’ K intstárba té ­
tetvén Sz. SzilvefztertÖl, egéfz a’ M agyar 
K övetek’ érkezéséig ottan m arad t ,  ’s a’ 
küldetett Korona nem m ás , han em , a’ 
m int a’ tulajdoni m uta ttyák  , egyező a* 
N ag y  Konítantinusnak ajándékával, p. 7. 
U t adeo prudens conjectura fit, hanc ( fa- 
cram  Hungáriáé Coronam ) eandem cum 
Conítantiniana habendam  efie. Quo enim 
illa deven it ,  fi nullibi eft, niíi in Hungá­
r ia ?  V. p. 16. Meg - tzáfo llya  ofztán D. 
U rn ák  e llenvetéfeit; l e g -főképpen  pedig 
ugyan  annak , midőn a’ fzent Koronáról 
í r ,  Sarolta fzent litván K irály  an n y a ,  sőt 
fzent litván K irály  ellen való nyelveske- 
défe it; de még Ütenteleneb’ m o n d á f i t- is  
az A ngyali jelenések ellen , a ’ K erefztyén 
K atho lika  A nyafzentegyház  ellen, Krifz- 
tus Urunk ellen. Opus refertum infamatio- 
nibus. Praef. & Elench. n. 8* &c. Ezen  
í rá s  alkalmatofságával fok jóra való egyéb’ 
rendű oktatáfokkal-is kedveskedik a’ nagy 
érdem ű író. — M e g - ro n t j 'a  Providius; a* 
Reform átus , avagy Helvetziai vallásfal 
rako tt  egy Királyi fzabad V á ro sn a k , ’s u- 
gyan  Várofi Tanátsosnak  am az irtóztató 
m ondásá t,  melly fzórúl fzóra ebben á l l :  
( Epifiola Providii 1793. pag. 17.) „  M i­
nek fizefsünk mi az Ő Papjainak? V an  n e ­
künk Privilégium unk, m elly  fzerént nem ­
ig kellenek itt azoknak lenn i,  a’ k ik  itt
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vannak, ezt ugyan  n agy  in to lerantia  m on­
dan i,  de tsak  ki - mondom. E zen  nem tü- 
redelm es mondás ellen így  okoskodik  Pro- 
vidius : ( tsak a’ fummáját téfzem - ki deák  
levele ezen réfzének ) H a az a’ Priv ilégi­
um Botskai a ján d ék a ;  nintsen e re je ,  és fo- 
g a n a t ty a :  m ert az 1609-dik - béli 3. artik. 
B otska inak  nem tsak  P r iv ilég ium i, hanem  
D o ná tz ió i- is  kafzfzáltattattak . * ) 2. és
l e g -fö  - képpen a rra  kell fzám at t a r ta n i ;  
h o g y  a’ R om ai Katholikus va llásnak  , úgy­
m in t M ag y ar  Orfzágban kezdeté tő l - fogva 
orfzágos állandó eredetes V allásnak  tö rvé­
ny es  jufTa ellen , gyökeres  il ly  júít rontó  
privilégium  fenkitöí fém ada tta th a to tt ,  úgy 
h o g y  fogana ttya  légyen. V. p. 2. tit. 11.
S. Stephan. L . í .c .  2. & 1548- art. 5. 6. 1550. 
12. 13. &c. pag. 29. M éltó hogy  az 58- 
dik levél - lapró l ide tégyem  ezen fzavait:  
T11 pro Achille tenes , quod videlicet Ca- 
tholici in Civitate D. advenae íint. H oc 
enimvero etiam  com m em oratio  Privilegii 
tűi pro objecto habuit.' Spectatum  admisfi 
rifum teneatis amici. Advenae funt Catho- 
lici in Regno Hungáriáé! — N em pe Ilii in- 
d igebant B o tsk a ian is , & Bethlenianis tu- 
m ultibus , ut Sacra  fua in hoc Regno fiabi- 
lirent! nem pe Illorum Religio p ro p te r  m a ­
la  be lli ,  & bonum pacis recep ta  eít! nem-
*) BOTSKATROL lásd az A^afzentegyház  
Történetinek 4-dik ízakafzfzát. 28* K .1606. p. 18*
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pe illi a rm ata  manu pacificationes: Vien- 
nenfem , Lincenfem pro receptioné fűi fcri- 
pferunt! — Ouando autem Jure Indegena- 
tus ceciderant illi, qui Patres  Patrum  ve- 
Itrorum fuerant ? — advenas cenfere non 
p o te s ,  quos Patria  pro advenis non habet, 
( a l io q u in )  verba haec: H elvetica  Confes- 
fio : pesfime in Hungaricum verfa funt: 
M ag y a r  vallás. — Két fő tévelygését fa- 
k a fz ty a ,  tudn i- ill ik : a’ Katholikus Hit el­
lenségének a ’ torkára. 1. H ogy  ez a’ Hit,
jövevény  Mag}rar Orfzágban. __ ’S 2.
H o g y  az a’ v a l lá s ,  m elly  a’ Katholikus 
H itnek  helyébe M ag y a r  O rfzágnak falul! 
vároíi helységeiben á llítta to tt,  M ag y a r  
vallás. — Nem  jövevény: inert az M ag y ar  
A ty á ito k  M ag y ar  A ttya i fok fzáz efzten- 
dokig  vallák  azt az előtt, hogy fém a Kál- 
v inus , Zvingli, Schvaitzer, ’s több e’ fé­
le vallás b é -ü tö t t  volna külföldről a’ K a­
tholikus M ag y a r  H azába. És így követ­
kezendő - képpen az a ’ Schvaitzer vallás 
nem M ag y ar  va llás; hanem ha ú g y ,  mint 
a ’ H ollandiából a’ M ag y ar  boltokba hoza­
tott tőke - h a l ,  m ikor a’ m agyar  tálban 
v a n ,  M ag y a r  h a l .^ s
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234 « • 5 Száz «.
224 • * 'uégcn Ez embernek . .  Az embereknek
238 • * I i vefziik . .  . .  veísiik
240 • • I I * * • » ♦ • Fevillantismuít
*5 l « ♦ 21 Leodold >. . .  Leopold
254 . * 5 nótárius • * . .  notórius
263 • • 'végen Auítriacum . .  Auftriacam
264 « • 12 Arabia . . • • . .  Arabiai
279 « • I I Inventzius . .  Juventius
100 4 4 17 1785-dik ban . • dikben
283 • • 'végen aunyit «. . » annyit nyom
*85 • • 14 • • t* Konítantzinápolyba
286 . . 20 Poonak . . . .  Pórnak
292 ♦ • 'végén ae •• •• ad
293 . . 16 ha ha . .  hazugsággal
294 • • 'végén jófzága . . . . .  - jósága
295 . . 3 excitas . .  excitat
— • •* 14 Publikus . • Publius
30a ♦ ♦ 19 oda . .  . .  ada
303 . . — IXfSq X tiq O i . . .  . lyCTtíq K pIZ O i
«1 n g ya n  o t ta n vöt; . • u&5 0 s a
3'. u g y a n  o tta n Besgier .. . .  Bergier
3°5 . . 12 S(T<TÍTXi . . KTG'cTCtt
307 * • végén uevii «. • • «* nevű
316 • « 2 5 millibus millibus . . millibus
328 • • 6 derekab’ • • derekas
329 ' • . 16 ííotáidinak . .  Noráldinak
33l • • 4 .  • .  •
333 8 záfz felölzör . .  fzáfz előfzör
337 , , I háborukot • •  háborukoí
539 • « 'legen ei-yadnak . .  el-adnak
5 40 . « * 2 Minden . Minden ember
3 4 3 • # ló a’ fedő . . .  és fedő
348 • . 11 állítnak . . .  állíttatnak
357 . . 2 tartattak . . . tartottak
361 • • 16 mulathattya . .  mutathattya
A ’ tö b b it a ’ kegyes Olvasó' jo b b it ts a -m e g .
